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H i l limazo Pai lón de las Españas, 'dice así: 
" " . S o Apóeto Patrón de España, vengo a postrarme ante vues-
S w n t r n í m b r e y representación de mi Rey. de su pueblo y de 
v S u o a í e una vez más hace afirmación de su fe y su esperanza 
^ ' S í í o Doder glorioso como Patrón de España, como salvador de la 
^ r p a l a n c l e impulso de toda grandeza, en bien de la Patna, de 
v de los ejércitos de mar y tierra que boy luchan denodada-
en Africa por abrir nuevoa caminos a la futura civilización. 
m "rJ nido Señor, iluminéis a los irreverentes con vuestras gloriosas 
i- -Z** «' los aue ciegos, las creen incompatibles con el progreso y, 
trff?ndo' a los que no comprenden que el primero de todos los pro-
c.l es el mejoramiento del ser humano, sin el cual l a ciencia y las 
gr;l serían diabólicos medios puestos al servicio de* mal Muy firme 
etLranza que me anima al postrarme hoy ante Vos. Apóstol San-
fn In feliz coronación de la obra que sobre mí pesa; pero sera más 
í L m v fundada ésta si me prestáis vuestra esforzada ayuda y si en 
tierra quo guarda vuestros gloriosos restos, y en España entera 
¡ue los venera, todos los seres se aprestan y diaponen a luchar por el 
enzrandecimieuto nacional." u 
"Recibid mi devota invocación a vuestro poder para que bendigáis 
al pueblo, a la Real Familia, al Ejército y Marina; y a mí, el más hu-
milOs de los españoles, concededime, a cambio dé la ofrenda de mi vi-
da, la inspiración y acierto necesarios para servir a España y obtener 
el'perdon de todos mis pecados." 
RESPUESTA D E L ARZOBISPO D E SANTIAGO D E COMTOSTEIiA 
A L G E N E R A L PRIMO D E R I V E R A 
LA CORUÑA, julio 26. 
El texto íntegro de la respuesta dada al General Primo de Rivera 
por el Arzobispo de Santiago de Compostela, dice lo siguiente: 
"Venís, Excelentísimo señor, a ofrecer al Patrón de España el don 
secular y augusto que cada aüo envía a esta basílica la piedad de nues-
tros Reyes, traéis la representación y mandato de nuestro católico Mo-
narca, en cuyo corazón arde el amor a la patria y en cuya mente brilla 
ia Juz de la fe; y ostentáis a la vez el honor de la autoridad primera 
m el brillo y gloria de las armas españolas ." 
"Santiago Apóstol acoge con gratitud la regia ofrenda y con pro-
fundo amor el raudal de vuestra elocuencia patriótica. E l Apóstol, mo-
delo de la raza española, nos otorgó al suave calor de su palabra, pri-
mero, la unidad religiosa, después, la unidad nacional. Enseñó a' amar 
a Cristo, Rey de Reyes, y a sus Monarcas, soldados de la Iglesia. Se 
coronó de lauros en ios campos de batalla y obtuvo la palma del triunfo 
en asambleas y concilios y por último, nos enriqueció en otros siglos 
«n la libertad de los municipios, la justicia de las leyes y la hidalguía 
jaristocracia que constituyen la verdadera honradez de los puebilos." 
"El nos entregó islas y mundos nuevos, señaló nuestro rumbo ha-
cia el Mediodía para que redimiésemos ail continente africano y es hoy 
el propio espíritu del Apóstol quien pone en vuestros labios frases que 
son acó de la profesión de fe pronunciada por Alfonso X I I I ante el V i -
cario de Jesucristo en la t ierra." 
"Santiago bendice la obra de restauración del Municipio y de la 
Nación que vos habéis emprendido poniendo en ella vuestro esfuerzo y 
vuestra vida, tendiendo a la vez el celestial recuerdo de la batalla de 
Clavijo sobre \as huestes que pelean al otro lado del Mediterráneo para 
que brille de nuevo el honor esipañol en las cumbres de la historia y 
desciendan vuestros favores a raudales sobre la Iglesia, sobre España, 
sobre el Vicario de Jesucristo, sobre los católicos Reyes y su augusta 
familia; sobre vos, sobre el Directorio Militar, sobre el pueblo que tra-
baja sobre el Ejército que lucha." 
"Esta urna preciosa encierra la regia ofrenda y con ella los votos 
He España. Esta urna que vos depositáis por vez primera ante la reli-
quia ce Santiago Apóstol y recibo yo también por vez primera como 
custodio de su sepulcro, venerada sea por perennes siglos como prueba 
aejufcstros presentes anhelos y prenda soberana de nuestras futuras glo-
rias. Amen. 
REGRESAN D E L A CORUÑA P R I -
MO DE R I V E R A Y ANIDO 
LA CORUÑA, julio 26. 
A las 10 de la mañana de hoy han 
legado a ésta procedentes de an-
"ago los Generales Primo de Rive-
ra y Martínez Anido. 
En el extraradio esperaba a los 
"ustres viajeros el Ayuntamiento en 
íieno y todas las autoridades loca-
tanimarCllan(io desde allí a la Capi" 
í i e m ^ de Z ^ 6 ^ ? Anido presi-
¿l ,on.1)000 después el solemne acto 
J ia imposición de la medalla mili-
ar ai regimient0 de la artillerla de 
«uarníf- ^ f0rma Parte de ^ 
S t co rtMar(1Ués de EsteIla un Pa-
t a n i 1SCUrso en el <lue lo exci-
*a eWSe7ar SU ^ ^ P l a r discipli-
¿ i nai í l 0 a la vez el valor tra-
( S ?eI ejércit0 español. 
C r e r ^ ttimbié11 el ayuntamiento 
¿ m a PC10n QUe estuvo concurri-
^ T A L L E S D E L A I M P O N E N T E 
SANTlAGn íí:vEMONIA 
En l J 0 26-
8aMa L ^ 6 ^ ! h a teni(io hoy iu-
r^onia ri. í0nal y V e n i n í s i m a ce-
t0,los L aS a regia ofenda hecha 
V ñ a s por el Monarca de 
¿ e r a / 6 ' ' ^¡ .General Primo de 
8eii del a . - ? !lad0 ante la Imá-
f nombre 1 ^ h-CÍa la ofrenda 
Í4 Sli gobLn Espana. ¿el Rey y 
l e c c i ó n na.0 ^ ejércit0 Pidiéndole 
> P o a u p ^ l a patria. al mismo 
? ^rrueco^^-811, ejército, mártir 
ambién ofren(1nAnfdÍÓ ^ e le hacía 
n^to a la n / 6 SU vida en ho-
f8imo que n, Patna y pedía al Al-
6 dé í u e r z a ^ 1 1 6 al Directorio y 
L ^ ^ l a ? ^ acal>ar la obra 
51 extenSiva ^ m0 tiempo ^ e ha-
nuestro. eCCÍÓn Solicita-
? AmérfcamPatrÍOta3 ^ 
^elApttoPl0ale COnteStó diciendo 
fomente',?1 acogería gustoso se-
^ R O s Plad0S0S 0frecimi^-
C / ^ G O 0 ^ "^PIGIALES E N 
^ E S T E L A 
^ ^ t & - - ha ce 
¿ P011 ^¿s des non qUe COn-bi6 a ^nerai Prim0n0<l Personas. 
cuJ. la tribuna ^ de Rivera su-
& discurso yllPr0nuní:i6 un elo-
^ í c ^ ^ ^ t u a d a 1 1 ^ 1 6 1 1 ? * asaltar 
W ^ t e i * Por el Directorio, U ^ m e u t e r T .
del \ l ey ^nnicipal v 
uei de reclutamiento 
Dijo que cuando naya encauzado 
el problema de Marruecos acomete-
rá otras obras de no menor impor-
tancia. Fué delirantemente ovacio-
nado. 
E n el palacio del Arzobispado se 
celebró un banquete de 500 cubier-
tos que presidió el General Primo 
de Rivera quien sentó a su derecha 
e izquierda a los prelados de Santia-
go, Madrid, Alcalá y Mondoñedo. 
F I R M A D O E L TRATADO COMER-
C I A L HISPANO-ALEMAN 
MADRID, julio 26. 
E n el Ministerio de Estado se reu-
nió hoy La comisión negociadora de 
tratados firmando ante ella los de-
legados alemanes el nuevo acuerdo 
comercial hispano-alemán. 
Concédese en él a Alemania el 
disfrute de los derechos de la se-
gunda columna del arancel y la 
exención de recargos arancelarios 
para determinadas mercancías. 
Por su parte Alemania concede a 
España, análogas ventajas y el trato 
de nación más favorita para la im-
portación en general. 
P A R T E O F I C I A L D E MARRUECOS 
MADRID, julio 26. 
E l parte oficial recibido hoy de 
la zo^ia de ocupación de Marruecos 
dice que un grupo enemigo ejerció 
presión sobre algunas de las posi-
ciones de la carretera de Xauen, 
siendo contenido por las columnas 
destacadas en el zoco E l Arbaa y 
Puente de Niztal, que lo rechazaron 
con bastantes bajas. 
E n la operación resultó herido el 
Capitán Vallespín y 5 soldados, pe-
reciendo un individuo de la clase 
de tropas. 
Se están concentrando fuerzas en 
aquellas proximidades para dar ma 
ñaña una batida al monte cercano, 
L L E G A N A SANTANDER L O S R E -
Y E S D E ESPAÑA 
SANTANDER, julio 26. 
Los Reyes de España han llegado 
hoy en automóvil a ésta, procoden.eá 
de San Sebastián, siendo recibidos 
por las autoridades. E l pueblo, lle-
no de entusiasmo, se congregó fren-
te al Palacio de la Magdalena, ante 
el cual tributó a los mona/cas una 
cariñosa manifestación de bienve-
nida en la que cooperaron con sus 
sirenas las embarcaciones surtas en 
puerto, estando la mayoría de ellas 
engalanadas. 
Con la llegada de los Reyes co-
mienza la temporada del veraneo re-
gio que durará en Santander hasta 
septiembre. 
O C H O N U E V O S C A S O S D E 
L A F I E B R E T I F O I D E A 
F U E R O N R E G I S T R A D O S 
D E S D E MAÑANA E S T A R A L I S T O 
P A R A ENFERMOS D E TIFOIDEA, 
O T R O P A B E L L O N EN L A S ANIMAS 
A C T U A L M E N T E E X I S T E N E N L A 
C A P I T A L 368 A T A C A D O S 
EN L O S U C E S I V O S O L O L O S 
MEDICOS DE SANIDAD Y L O S 
P R O F E S I O N A L E S VACUNARAN 
Continúan :su labor profilaxtica 
las autoridades sanitarias, que de-
dican todp sus esfuerzos en estos 
momentos de epidemia, a procurar 
defender al pueblo, de los peligros 
de la fiebre tifoidea. 
L a enfermedad en las últimas 
veinticuatro horas, continúa igual, 
habiéndose registrado ocho nuevos 
casos. Además se han dado de alta 
a quince convalecientes, sin que se 
haya anotado ninguna defunción. . 
Actualmente, quedan 368 atacados 
del mal. 
L a vacunación se extiende por la 
Ciudad siendo numeroso el público 
que acude a la Secretaría a utilizar 
este servicio. 
Ayer tarde después de un cambio 
de impresiones celebrado entre el 
doctor López del Valle y el Secreta-
rio de Sanidad, se habló de la con-
veniencia de dictar órdenes, para 
que en lo sucesivo, sólo vacunen a 
la población, los médicos del depar-
tament oy profesionales. E n esa la-
bor de vacunación, auxiliaran a los 
médicos, los estudiantes de quinto 
año de medicina. 
Esta medida fué anunciada ya por 
nosotros, pues quiere evitar la sa-
nidad, que en ningún momento, ha-
ya perdonas que resulten perjudica-
das al recibir la inyección, ya que 
para inyectar se precisa ser experto 
y conocer los casos en que la con-
traindicación exija medidas especia-
les y en muchos casos la no aplica-
ción dei sqero. 
'El doctor Agostino ha sido comi-
sionado por la superioridad, para 
que se haga cargo de la dirección de 
los médicos vacunadores y dicte 
aquellas medidas que estime conve-
nientes paríi el mejor éxito de la 
campañi inmunizadora,. 
Los trabajos de desinfección y pu-
rificación de las aguas, continúan 
en Vento y Palatino. 
Los. expertos químicos e ingenie-
ros siguen ^u labor de defensa en 
bien del pueblo que está cooperando 
también acudiendo a inyectarse, re-
curso preventivo esencial, para po-
der hacer frente a la epidemia. 
Las últimas noticias que el Di-
rector de Sanidad, recibió ayer tar-
de sobre el estado de las aguas de 
Vento, acusan un bacilo Coli en cen-
tímptro cúbico. Este análisis lo aca-
ba hacer el Laboratorio Nacional. 
L a desaparición del bacilo Coli en 
las aguas, su casi totalidad, obede-
ce al hecho de no haber caído lluvias 
en los dos días anteriores, por los 
lugares donde pasa el canal hacia la 
Habana, y no haberse desbordado las 
cañadas que inyectan de aguas fé-
tidas procedentes de los desagües de 
distintos - repartos. 
Como ya hemos informado, esas 
aguas cuando llueve, alcanzan altu-
ras considerables sobre el canal en 
muchas partes del terreno y que co-
mo aquel se encuentra agrietado, 
recibe indefectiblemente esas aguas 
cargadas de microbios y escretas. 
No obstante y, apesar de ,haber 
mejorado notablemente la infección 
en las aguas para el consumo, pre-
cisa aconsejar que se hiervan aqué-
llas que son destinadas a beber. 
Hablando ayer el doctor López del 
Valle, con los periodistas, declaró 
que sanidad cuida con empeño, de 
llevar al ánimo del pueblo, los pro-
pósitos de que se vacune, porque ello 
tiende a este fin: L a vacunación 
contra Uv tifoidea concede inmunidad 
por cierto tiempo, el necesario, para 
que la sanidad pueda actuar y poner 
en práctica todas aquellas medidas 
que sirvan para comisatir para siem-
pre, el brote de tifoidea en la Ha-
bana. 
Desde el lunes, las zonas de va-
cunación en le Habana se amplia-
rán para de esa suerte, aumentar 
también el número de médicos y 
conseguir que la vacunación, se rea-
lice en menos tiempo. 
E l Secretario y el Director de Sa-
nidad, visitaron ayer por la mañana 
el Laboratorio Nacional, a fin de 
inspeccionar la nueva instalación de 
los aparatos destinados para aumen-
tar la fabricación de dósis de vacu-
na atitifoidea. 
Con el funcionamiento de esos 
nuevos aparatos, se conseguirá que 
desde el lunes o sea mañana, se pro-
duzcan veinte mil dósis de vacuna 
C I P R I A N O C A S T R O A C U S A 
A UN C O M P A T R I O T A D E 
H A B E R D I S P A R A D O 
C O N T R A E L 
SAN J U A S , P- Rico, julio 36. 
Cipriano Castro, e\-dictador 
de Venezuela, que se encuen-
tra en el destierro en esta ca-
pital, informó hoy a la policía 
que en la noche de ayer fue-
ron hechos contra él cuatro 
disparos de arma de fuego, no 
alcanzándole ninguno de los 
proyettilcs. Acusó a Guerro 
Iturbe. venezolano, de ser el 
autoir de los disparos. 
Iturbe, cuando fué arrestado 
por la policía, negó que hubie-
se hecho usó de arma de; fue-
go alguna contra el e.v-dicta-
dor, admitiendo sin embargo, 
que lo agredió, defendiéndose 
Castro con su bastón. Iturbe 
acusó a Castro de haber dirigi-
do una mirada insultante a su 
esposa. 
A Y E R T A R D E S E E F E C T U O 
L A A S A M B L E A N A C I O N A L 
D E L P A R T I D O L I B E R A L 
E L P R E S I D E N T E D E L COMITE 
E J E C U T I V O PRONUNCIO UN 
DISCURSO MUY V I B R A N T E 
E L DIA 30 S E E F E C T U A R A N 
L A S P O S T U L A C I O N E S 
S E T R A T A R A DE L O G R A R Q U E 
EN L A PROXIMA LUCHA HAYA 
PAZ Y MUTUO R E S P E T O 
F U E D E T E N I D O U N O D E 
L O S S U P U E S T O S A U T O R E S 
D E L A S A L T O A L B A N C O 
P A R E C E N IR POR BUEN CAMINO 
L A S INVESTIGACIONES Q U E L A 
JUDICIAL V I E N E PRACTICANDO 
S E B U S C A A DOS D E L O S 
S U P U E S T O S A T R A C A D O R E S 
S E R E A L I Z O UNA INSPECCION 
OCULAR EN L A S U C U R S A L E N 
Q U E S E R E A L I Z O E L ATRACO 
Como oportunamente anunciamos, 
ayer a las 2 se efectuó en uno de los 
salones dei Senado dev la República 
la constitución de la Asamblea Na-
cional dei Partido Liberal, en se-
gunda convocatoria, bajo la presi-
dencia del General Faustino Guerra, 
acompañado por los Sres. Espinosa 
y Guerra (Ramón) que actuaba de 
Secretario. 
Procedióse después del pase de 
lista y comprobada la existencia del 
quorum, a designar la "mesa de 
edad" resultando electos los Sres. 
D. Felipe González Sarraín, Coronel 
Ramón Agüita y Comandante Carlos 
Bertot. 
Antes de continuar cumplimen-
tando la orden del día acordóse un 
receso de media hora. 
Durante todo el día de ayer el 
Juez de Instrucción de la Sección Se-
gunda, doctor Miguel A . Vivancos, 
auxiliado del Secretario Judicial se-
ñor Francisco Calzadilla, estuvo ac-
tuando en el sumario iniciado con 
motivo del asalto y robo realizado 
anteayer al medio d^a, en la 
sucursal que el Banco del Comer-
cio tiene establecida en Avenida de 
Italia (Galiano) número 57. 
E l Juzgado no tuvo conocimiento 
de que la policía haya efectuado de-
tención alguna ayer, aunque se sa-
be que nuestro cuerpos policiacos 
están desplegando extraordinaria ac-
tividad para legrar la captura de 
los asaltantes. 
Continúa en la página veinticinco 
D E L A L E G A C I O N D E L B R A S l T 
L a Legación de los Estados Uni-
dos del Brasil recibió del doctor Fé-
lix Pacheco. Ministro de Relaciones 
Exteriores, el cablegrama siguiente: 
"Comunicado de las doce meridia-
no del día 25: 
Hubo calma, durante la noche, en 
todo el frente. 
Nuestros aviones acaban de ha-
cer nuevo reconocimiento de las po-
siciones de los rebeldes, los cuale-s 
continúan cediendo terreno, bajo la 
acción de las tropas gubernamenta-
les. 
Comunicado de las doce de la no-
che del día 25: 
Nuestros aviones bombardearon, 
con excelente resultado, las nuevas 
posiciones de los rebeldes. 
Las fuerzas legales avanzaron con-
siderablemente en todo el frente, 
habiendo tomado muchas ametralla-
doras, fusiles y municiones y hecho 
cerca de sesenta prisioneros. E n 
Puerto Félix fueron capturados por 
las tropas leales cuatro oficiales da 
la Fuerza Pública de S. Paulo, sien-
do uno de ellos capitán. 
INSPECCION O C U L A R 
Por la tarde, hasta después de las! 
siete de la uccíij- estuvo el jdoctor! 
Vivancos co .s t i tuíüo en el local de! 
Galiano-57, auxiliado del Secretario i 
Calzadilla. realizando una minucio-1 
sa inspección ocular. 
E l Administrador de la Sucursal, 
señor Secundino Baños y Villamil. 
atendió al Juzgado, facilitándole to-
dos cuantos datoe fueron solicita-
dos. 
Se procedió a ocupar documentos 
de contabilidad del establecimiento 
bancario. al oojeto de comprobar la 
cantidad ingresada durante la ma-i 
ñaña de autos, y distintos extremos 
relacionados con el funcionamiento 
de la casa. 
También ocupó e} Juzgado el ba-
lance de las operaciones realizadas; 
el día 24. anterior al de autos. | 
Se tomaron datos de la situación' 
general del local donde la sucursal; 
está instalada, detallándose la dis-
tribución de las taquillas, de la ca-
ja, etc., etc. i 
Se hizo un detenido reconocimien-| 
to de la taquilla número dos. don-, 
de trabaja el empleado señor Ma-I 
nuel González, que fué el primero} 
en recibir la intimidación de los la-
drones, especificándose los lugares 
donde estaban el dinero robado y 
el revolver con el cual González hi-
zo un disparo cuando los asaltantes 
huían, dejándolo cerrado dentro de 
la taquilla, en unión del interven-
tor que allí estaba. 
Unos documentos colgados en la 
taquilla tienen Ja huella del dispa-
ro hecho por González, apareciendo 
agujereados, comprobándose que el 
proyectil lebotó después en una co-
lumna de hierro situada frente a la 
aquilla. E l juzgado no pudo encon-
trar el plomo del proyectil. 
E l lunes conrinuará el Juzgado es-
ta labor investigadora. 
E L R E C E S O 
Los firmantes de los dos tenden-
cias liberales que venían debatiendo 
el problema de la postulación presi-
dencial en el seno del partido, con 
el General Gerardo Machado pasaron 
al Salón de Sesiones del Senado para 
cambiar impresiones, tendiendo a 
lograr la deseada armonía entre loe 
partidarios del Coronel Mendieta y 
dei General Machado. 
Casi dos horas fueron invertidas 
en este conciliador paréntesis del 
que resultó la deseada fórmula, que 
permitió formular /a candidatura 
única para la elección del Comité 
Ejecutivo con equitativa interven-
ción de ambas representaciones, con-
viniendo en posponer para el dia 30 
la postulación de Candidato • presi-
dencial y vicepresidencial, a favor, 
respectivamente, de ios Sres. Gerar_ 
do Machado y Carlos de la Rosa. 
E L E C C I O N D E L E J E C U T I V O 
Reanudada la sesión procedióse a 
la elección los miembros del Comi-
té Ejecutivo, que dió el Siguiente re-
sultado: 
Presidente Dr. Clemente Vázquez 
Bello. 
l er . Vice Presidénte Carlos, áe la 
Rosa, 
2do. jd . José Maria de la Cücsta. 
Ser. id. Carlos Bertot. 
4to. id . Faustino Guerra. 
5to. id. Roberto Méndez Péñate . 
6to. id. César de Madrid. 
Secretario de Actas Américo Por-
tuondo-
Vice. Juan Espinosa. 
Secretario de Correspondencia Dr. 
Miguel Mariano Gómez. 
Vice. Dr . Juan M. Rodríguez. 
Tesorero. Miguel A . Cisneros. 
Vice. Modesto Maidique. 
Vocales. José R . Parceló, Ro-
gerio Zayas Bazán, Domingo Para, 
Leonardo Loynaz, Cecilio Noble, He. 
liodoro Gil, Oreetes Ferrara, Alberto 
Barrera, Andrés Veloso, Ramón Vas. 
concelos, Justo Luis del Pozo y Gus. 
tavo Parodi. 
A medida que el Dr. Gonzále? 
Sarrain ibá dando lectura ai resul-
tado de esta elección una reiterada 
salva de aplausos acogía cada uno de 
los nombres de los designados. 
A L F O N S O X I I I , N O M B R A D O 
M I E M B R O DISTINGUIDO 
D E L A A C A D E M I A D E 
B E L L A S A R T E S 
P A R I S , julio 36. 
E l Rey Alfonso de España 
y Mr John D . Rockefeller han 
sido electos hoy miembros de 
la Academia de Bellas Artes, 
como distinguidos patrocinado-
res de la institución en el ex-
tranjero. E l monarca español 
ocupa el sillón que vacó a la 
muerte del eximio pintor espa-
ñol Joaquín Sorolla y Bastida, 
y Mr. Rockcfellor cubre la va-
cante causada por la muerte de 
James Shannon de Londres. 
L a Academia Francesa de Be-
llas Artes concede a Mr. Roc-
kefeller (al distinción en reco-
nocimiento a los diferentes do-
nativos que por un total de 18 
millones de francos ha hecho 
a diversas causas francesas. 
E L A C T U A L P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A D E L 
B R A S I L Y S U A C T U A C I O N 
DATOS BIOGRAFICOS D E L 
EXCELENTISIMO SR. A R T H U R 
DO S I L V A BERNARDES 
P I A D O S A M E N T E D E B E N 
E V I T A R S E C O M P A R A C I O N E S 
U N E S T A B L E C I M I E N T O F U E 
A S A L T A D O E N C A 0 N A 0 P O R 
T R E S D E S C O N O C I D O S 
S U C A R A C T E R , S U POLITICA. 
S U ACTUACION COMO GBNADOR, 
D E L ESTADO D E MINAS GERAES 
D E S D E H A C E VARIOS DIAS E L 
VECINDARIO DE ALQUIZAR S E 
H A L L A CARECIENDO DE AGUA 
A Y E R S E C O M E T I O UN D O B L E 
HOMICIDIO E N C O L O N 
UN MORENO, QUE F U E DETENIDO 
MATO A C U C H I L L A D A S A UNA 
M U J E R Y A UNA HIJA DE E S T A 
Alfonso L . Fors, Jefe de la Policía 
Judicial, en unión del Agente de la 
propia Policía. Fernando Chile y Pe-
droso, practicó investigaciones iniciadas 
nyer, con motivo del asalto y robo al 
"Banco del Comercio", establecido en 
la Avenida de Italia número sesenta y 
siete, de donde sustrajeron una canti-
dad superior a treinta mil pesos. 
En el curBo de dichas investigaciones, 
supo Fors, por medio de una infor-
mación confidenciaL. que a esta capital 
habían llegado recientemente varios 
sujetos, de mala conducta, de los nom-
brados "pistoleros" en líspaña, que ha-
bían tenido que huir de allí por la efi-
caz persecución de que eran objeto y 
hablan organizado en esta ciudad una 
peligrosa banda, para practicar el ro-
bo en la forma audaz tan caracterís-
tica. ' 
Esos individuos se reunían en algu-
nas ocasiones en el Centro Castellano, 
donde fué visto uno de ellos, que te-
nía una cicatriz o quemadura en un 
lado de la cara, en la misma forma qua 
la describe el chauffeur Gervasio Bou-
to Rodríguez. 
Entre esos individuos estaban los 
autores del asalto y robo al banco d» 
que Sfi trata, y uno de ellos se hacía 
nombrar Casáis, y otro Viña, descono-
ciéndose los nombres de los demás. 
Fors, auxiliado de los Subinspecto-
res Francisco Suárez, Valentín M. Ote-
ro y Agentes Fernando Chile, Fermín 
Figueras y otros, inició las investiga-
ciones, para localizar y detener a los 
Continúa en la página veinticinco 
F A L L E C I O E L P R E S I D E N T E D E L 
T R I B U N A L S U P R E M O D E 
F I L I P I N A S 
MANILA, julio 26. 
Manuel Araujo, presidente del 
Tribunal Supremo de las Islas F i -
lipinas, falleció hoy en esta capital. 
Los magistrados del Tribunal Su 
premo son designados por el Presi-
; dente de los Estados Unidos. 
DISCURSO D E L DR. VAZQUEZ 
B E L L O 
Proclamados) los señores que . han 
de Integrar el Comité Ejecutivo de 
la Asamblea Nacional, organismo su-
premo del Partido Liberal, se levan-
tó para hacer uso de la palabra el 
Dr. Cleínente Vázquez Bello, que 
1c presidirá. 
E l discurso del ilustre Presiden-
te de la Cámara de Representantes 
fué una vigorosa y elocuente ratifi-
cación de su fe en el triunfo de Par. 
tido Liberal, expresando su recono-
cimiento a los Delegados que le aca-
baban de elegir, confiriéndole — 
dijo— "el más alto y preciado ga-
'ardón, el más estimable honor de 
cuantos debía a sus correligionarios" 
Al propio tiempo tuvo briosos pá-
rrafos para confesarse consciente de 
sus altas responsabilidades, mos-
trándose optinveta convencido en 
cuanto al confortante estado y pu-
íanza de su partido y al brillante 
porvenir político que le espera en la 
próxima contienda electoral. 
Tuvo amables frases para su an-
tecesor general Faustino Güera, cu-
yos servicios en la Presidencia del 
Partido recordó y encomió calurosa, 
mente. 
Finalmente avisó a los Delegados 
que la próxima reunión de la Asam-
blea se efectuaría el próximo miér 
coles, a la 1 p. m . , en el mismo lo-
cal, procediéndose entonces a la 
postulación del candidato presiden-
cial y Vicepresidencial, a favor de 
los Srea Gerardo Machado y Carlos 
de la Rosa, respectivamente, loando 
la personalidad de cada una de estas 
figuras del liberalismo escuchando, 
sucesivamente, sendas ovaciones y 
con ellas vivas y aclimacioneg a los 
futuros candidatos, allí presentes. 
CAMAGUEY, julio 26. 
MARINA. Habana. 
E l Abogado Fiscal doctor Valen-
tín Artal, cumpliendo órdenes de la' 
fiscalía,trasladórfe a Morón para per 
sonarse a investigar en la causa 
contra Pérez Rodríguez, autor de la! 
muerte a Manuel Gómez Delgado y| 
heridas graves a su hermano Ceci-
lio, tragedia ocurrida en Chambas.! 
pidiendo Artal el procesamiento con; 
exclusión de íianza en vista de la 
gravedad del delito de alarma produ 
cida. 
Anteanoche presentáronse tres hom-
bres desconocidos y armados en la 
cantina que tiene en Caonao San-
tiago Bayrolo y después que toma-
ron bebidas, pretendieron robarle, 
no lográndolo, debido a la resisten-
cia que les opuso Bayrolo, huyen-
do los f f'i s perseguidos ñor la 
rural . ^ . / 
' E l tri.ii de viajeros número 13 
que circulaba entre Tana y Martí 
mató a un haitiano que no pudo ser 
identificado. 
P E R O N . 
Corresponsal. 
L A S E D AZOTA A L V E C I N D A R I O 
D E ALQUJZAR 
ALQUIZAR, 26 de julio. 
D I A R I O . —Habana. 
Desde ayer a las seis de la ma-
ñana, carecemos de agua y como ha-
ce días que se viene notando estaj 
irregularidad, la jefatura de Sani-j 
dad ha repartido en sus pipas, agua 
al vecindario sediento y se ha diri-
jido a la Dirección, solicitando la 
adopción de medidas enérgicas con-
tratra este mal . 
E l Comercio y el pueblo en gene-
ral, protestan ante la actitud de la 
Compañía del^-Acueducto y piden al 
Consistorio de Alquízar, se tomen 
acuerdos encaminados a que cese 
este estado actual de cosas. 
M E N D E Z . 
Corresponsal. 
POR R A F A E L MARIA ANGULO 
E n Río de Janeiro se habla con 
dejo de vanagloria, de la pompa ex-
traordinaria con que el 15 de no-
viembre de 1922—al cumplirse el 
centenario de la independencia del 
Brasil—se festonó el ceremonial de 
la trasmisión de Poderes al Exce-
lentísimo Señor Arthur do Silva Ber-
nardos. Hubo aquel día, como de cos-
tumbre, la jura del cargo ante los 
apretados y solemnes semicírculos de 
togas severas y rutilantes unifor-
mes, seguida del grave rito de la im-
posición de la Banda Presidencial; 
pero el recorrido entre Palacio y el 
Congreso, generalmente desprovis-
to de fausto y de bullicio, lo hizo esa 
vez el Jefe del Estado, o. capota des-
cubierta, por vías suntuosamente en-
galanadas, con una escolta de caba-
llería que olvidara Eugene Lamy y 
entre una multitud entusiasmada e 
incansable en la faena de lanzar vo-
ladores al espacio, flores a la carre-
tela y vivas al nuevo Presidente de 
la República. 
Llegaba éste a la cumbre del Po-
der, en plena madurez de la vida, 
cuando recién cumpliera cuarenta y 
siete años, y portador del espléndido 
bagaje de una vasta preparación gu-
bernativa y una brillantísima carre-
ra política. Nacido y criado en uno 
de los panorámicos lugares de la 
región maravillosa, cuyos suelo y 
subsuelo, al rivalizar en fertilidad, 
han laureado con el nombre de Bos-
que de las Minas le fué fácil apren-
der de aquella rústica y sencilla po-
blación de labranza y laboreo, a ser 
leal a los principios y a los hombres 
y ordenado y práctico en la vida. 
Hijo de un Coronel del Ejército, he-
redó con su nombre y se le trans-
fundieron en la sangre, el concepto 
inflexible del honor, la rigidez mili-
tar en el criterio y el culto fervoro-
so a la disciplina. Self-made man 
incorporó a su vida pública el hábi-
to de caldear sus actividades en hi¿ 
fraguas prodigiosas de energía de la 
voluntad, tenacidad en el empeño y 
confianza en sí mismo, donde forjan 
sus triunfos deslumbradores los 
grandes soldados de la fortuna. . . 
D O B L E HOMICIDIO E N COLON 
DIARIO .-—Habana. 
COLON, julio 26. 
L a parda Victoriana Fundora e 
hija Toftnasa Hernández Fundora,, 
fueron asaltadas en su domicilio por 
él negro Marcelino Carrillo, que por 
taba un cuchillo de grandes dimen-
siones, infiriéndoles tremendas pu-. 
haladas. 
Trasladadas las dos heridas al 
hospital "San Fernando" de esta 
ciudad, falleció Tomasa, siendo el 
estado de Victoriana, gravísimo. 
E l autor dióse a la fuga, logran-
do detenerlo el policía Doroteo Mon 
talvo. 
Entrevistado el detenido, redú-
cese a relacionar asuntos de familia 
el motivo del crimen. 
E l Juzgado actúa. 
León C O L L A Z O . 
Corresponsal, 
E L E C C I O N D E L MIEMBRO 
P O L I T I C O 
Anunciada que fué la elección de 
miembro político ei Dr . Ramón Zay-
dín pidió la palabra para proponer 
Coniipúa en la página veinticinco 
D A V I D B E L A S C O S E 
H A L L A Y A M E J O R 
NEW Y O R K , 26. 
E l estado del empresario David 
Belasco, presa de una affección a lu 
garganta, era ya mejor esta noche. 
E L A S U N 7 0 D E C A U G E R I T I E N E 
L O S ANíMOS A P A S I O N A D O S 
EN G U A N T A N A M O 
Guantánamo, Julio 2G. 
D I A R I O . Habana. 
Una nueva sacudida producida por 
los alarmantes rumores que circulan 
sobre la conbumación del despojo de 
la hacienda Caugerí, tiene a toda es-
ta comarca en tensión desde hace va-
rios días . 
E l periódico L a Voz del Pueblo, 
decano de la prensa local, reproduce 
hoy uno de los vibrantes artículos I 
del DIARIO D E L A MARINA sobre | 
tan debatido y escandaloso asunto! 
comentado por el comandante Pas-1 
cual Díaz, convecino que fué de di I 
cha hacienda, la ,que residen com-
pañeros de la guerra de independen, 
cía, y que hasta hoy ha venido l i-
brando una cívica campaña contra 
las autoridades judiciales mezcladas 
en tan censurable y etícandaloao ne-
gocio . 
Se proyecta una manifestación de 
protesta a la que concurrirán todos 
los indios dei llamado Cupeyal d*»l 
sur, sitio culminante que sirve 1̂̂  
nombre a este vergonzoso affairc. 
Ha llegado de su viaje a la Ha-
bana el director de la Compañía de 
Fianzas L a Oriental señor Dwigo 
Boada cultísimo colaborador del dia-
Casi pudiera decirse que la tra-
yectoria luminosa del nombre de Ar-
thur Bernardos se describe por una 
síntesis de las admirables cualidades 
que me he detenido en señalar. Fal-
to de cualquiera de ellos, la ascen-
sión probablemente, hubiera sido 
más lenta o más difícil y el éxito 
más débil y tardío. Reuniéndolas to-
das, püdo llegar presto, con las ma-
nos y el alma tal vez endurecidas 
por lo recio del bregar y las aspe-
rezas del sendero, pero librj la con-
ciencia del gravámen de las claudi-
caciones y limpio el recuerdo de som-
bras de desfallecimiento... 
Para ser Licenciado en Cienciis 
Jurídicas y Sociales, tuvo antes que' 
hacerse dependiente de tienda.. Lue.-
go se inició^ en el periodismo y rá-
pidamente fundó una Revista de Es-
tudiantes. Graduado en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de S-ao 
Paolo—la opulenta capital ahora re-
belde—marchó enseguida a ou ciu 
dad natal y abrió bufete. . . 
Simultáneamente comienza su ca-
rrera política. Como, Míster Calvin 
Coolidge, el actual y, a lo que pare-
ce, el futuro Presidente de los Esta-
dos Unidos de América, el Señor Ar-
thur do Silva Bernardos, hoy Presi-
dente del Brasil, surgió a la vida 
pública desde un Ayuntamiento Fué, 
primero. Concejal, poco tiempo más 
tarde—en 1906—Presidente de la 
Municipalidad; al año—también co-
mo Mr, Coolidge—Diputado a la Le-
gislo tura del Estado; a los dos años, 
a la mitad de su período de elec-
ción. Diputado al Congreso Federal. 
Allí tampoco cumple el término, por-
que renuncia el acta para ocupar la 
Secretaría de Hacienda en el Gobier-
no de su Estado; y entonces es cuan-
do verdaderamente se revela su ta-
lla de estadista, no a sus comprovin-
cianos, sino a la nación entera. To-
do Brasil habla, busca, quiere cono-
cer al nuevo financiero instalado en 
Minas Geraes . . . E l aura popular 
lo consagra como esforzado innova-
dor, a la vez que prudente adminis-
trador; el mirlo blanco en el manejo 
de los fondos p ú b l i c o s . , . Los capi-
talistas de Francia le brindan un 
empréstito, y él acepta para el Es-
tado cincuenta millones de francos 
(diez millones de dollars en 19131 
y pone en práctica una Idea genial: 
los distribuye proporcionalmente en-
entre los municipios, a fin de que ca-
da uno provea las necesidades vecina-
les de luz, agua y comunicaciones. . . 
Además, funda un Banco hipoteca-
rio y agrícola, y llega a realizar algo 
previamente sospechado de utopía, 
la cabal nivelación de un Presu-
puesto . . . 
En 1915, vuelve al Congreso Fe-
Continúa en la página veinticin 
no. Se afirma de manera definitiva 
que una poderosa compañía inglesa 
ha adquirido los terrenos de la gran 
hacienda Macambo para fomentar 
en ella un gran Central azucarero'y 
abrir la línea férrea hasta Guantp-
namo. Reina gran ansiedad entre el 
elemento liberal por conocer el re-
sultado de la asamblea liberal na-
cional . 
J . A L V A R E Z . 
Corresponsal. 
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V I D A 
¿5, P o r T i b u r c i o C a s t a f l e d a 
DOS F U E R Z A S QUE SE DISPUTAN EN E L MUNDO E L DOMINIO DE 
L A S NACIONES 
L A LIGA DE LAS NACIONES Y E L S O V I E T . — L A E T I C A , O S E A E L CA-
R A C T E R DE LOS PUEBLOS — L A E T I C A CRISTIANA, R E P R E S E N -
7ADA POR L A OBEDIENCIA, L A BENEVOLENCIA, L A P U R E Z A Y U 
HUMILDAD.—LA L E Y NATURAL DE A L B E R I C U S GENTILIS Y HUGO 
CROCIO E S P A R T E DE L A L E Y DIVINA QUE NACE DE L A ESENCIA 
NATURAL D E L HOMBRE, Y SE MANIFIESTA POR L A ASOCIACION. 
Cuando se escriba la historia del que, aún sin formar parte de la Liga 
:omienzo de este siglo XX nuestro, j de Naciones, ha hecho más que mu-
a más de la descripción del mundo ¡ chas Naciones que pertenecen a la 
convertido en un inmenso cuartel y i Liga, y no ha querido reconocer de 
sn pavoroso arsenal de todas armas, ninguna manera al Soviet de Moscou, 
terrestres,, navales y aéreas, como si I por más que dentro de los principios 
los hombres hubiesen querido destruir mé la ética cristiana haya socorrido 
el principio del Génesis, "creced y i con más de veinte millones de pesos 
nultiplicaos", se escribirá con pavor | a los rusos, que, sin ese auxilio, hu-
, Je la subversión de esos principios de j biesen perecido de hambre en gran 
a ética cristiana, diciendo que a la j número . 
obediencia sustituía en algunas Na-j En cambio numerosos países y en-
cones-el desprecio a la autoridad; a I tre ellos Italia, Suecia y Noruega y 
a benevolencia el mayor desprecio por la Gran Bretaña, está a punto de ha-
a vida ajena, a la pureza, el desen- cerlo, han reconocido al Soviet ruso, 
freno de todos los bajos apetitos y a sin tener en cuenta que los rusos sin 
a humildad, el ansia de poderío. j instrucción, y es indudable que son la 
Y se dirá que se (quiso subvertir por mayor parte, se afirman en el respeto 
os comunistas, maximilistas, bolshevis- al Soviet cada vez que sabe de un 
cas y sovietistas todo el imperativo vreconoc¡mjento. hagamos, pues, votos 
zategorico Kamtiano, elevando los dic- porque España, Francia y los Estados 
dictados de la razón a una ley uni-
/ersal. 
Y podrá el historiador del porve-
nir decir, con verdad, que por coinci-
dencia providencial, cuando las fuer-
:as demoledoras del comunismo, del 
desprecio a las creencias anímicas y 
. los principios del cristianismo, se 
dieron cita en el inmenso solar ru-
so, preparado por su organización ru-
dimentaria al surgir a la vida moder-
la , para destruir , toda la civilización, 
:rabajosamente labrada en sus inmen-
sas estepas y heladas montañas, ame-
nazando propagarse removiendo los 
^jos fondos del alma de los revolucio-
narios de otros países, terminó la Gran 
3uerra, fijando los pueblos congrega-
dos en la Conferencia de París de 
1919, como' lábaro, esos principios de 
ia ética cristiana frente a los desma-
lles del Soviet, en la Liga de Na-
ciones. 
Y a pesar de los años transcurri-
dos y de los descalabros sufridor a 
impulsos de la solidaridad humana, 
sosteniendo su ética tan trabajosamen-
;e conquistada y los derechos natu-
rales, base de la vida social, siguen 
tos comunistas de Moscou arrancando 
i Dios de las iglesias, negando el de-
recho de propiedad y rompiendo con 
facilidad pasmosa los lazos sagrados 
del matrimonio, como si quisieran 
solver a la humanidad sin ética. 
Y ese centén que opone la Liga de 
Naciones de Ginebra a los sovietistas 
fusos, llega hasta las mismas puer-
cas de Rusia, porque el año en curso 
ha visto cómo los Delegados de la 
Liga de Naciones haa dado solución 
a la cuestión de Lituania que era 
hasta hace poco una provincia rusa, 
si bien se ha emancipado de Moscou 
y forma hoy un Estado Báltico, que-
dando tanto Polonia como Lituania 
satisfechas de que se cree un corre-
dor de Vilna n Memel y se dé a Li-
tuania este último puesto, • copiando 
casi el mismo procedimiento por el 
que Polonia retiene el corredor ds 
Danzig y se creó el Estado Libre de 
Danzig, bajo la administración de la 
Liga de Naciones, 
I A EOLOR DE 
E'SL0ANa,¡v,a 
I Punzadas '¡l'^tas 
neamente, c"s^t4. 
"pación. ¿ n m > P a r q u e d e R e s i d e n c i a s P r i v a d a s 
Enlas í^acia , 
EMBELLEZCA SU CUTIS 
L O C I O N M I S T E R I O 
Aplicad ti do» vecei-dl dio i^uila la gtosa y l a s 
Cdi.cieiro lospoioi y evita losbanos fteguntf 
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N O T A S 
NuevaYork Londres Montreal 
De vento en toda /« Bofias yFarmdat 
D I S F R U T E de la vida, vivlenao en un poético lugar, rodeado de flores y contemplando los más bellois y caprichosos paisajes. 
Se han terminado varias casas que vendemos o alquilamos. También vendemos parcelas de 
terrenos de 5,000, 10,000 y 15,000 metros, a $5.00, $6.00 y $7.00 el metro, según situación: 
plazos cómodos, cuatro o cinco años para pagar. 
INFORMAN EN A G L I A R 71, E N T R E OBISPO Y O B R A R I A . 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
También hará el historiador del 
porvenir plena justicia a la Repúbli- | Italia, dan auge al Soviet, 
ca de los Estados Unidos de América ¡dolo como Gobierno. 
Unidos no reconozcan nunca ai ac-
tual Gobierno de Rusia. 
Y si pasamos a los detalles de esa 
labor del Soviet ruso, notamos que 
hace cualquier sacrificio para que se 
le reconozca por otras Naciones. Ayer 
escribíamos de que Rusia, que llega 
en su propaganda comunista hasta Es-
paña, Francia e Inglaterra, se llama 
Nación Asiática, cuando quiere formar 
grupo con China y Japón, y no ha 
vacilado en hacer prc^ganda comu-
nista rusa en el Reich coi el dinero re-
partido. Porque eso sí, aunque Rusia 
quiere obtener un cuantioso préstamo 
de Inglaterra en estos momentos, se-
gún dice para comprar maquinaria 
agrícola, eso no empece para que Ru-
sia esté acuñando grandes sumas de 
monedas de oro con el busto del Em-
perador Nicolás II, que le sirven para 
la exportación, es decir, para la pro 
paganda comunista en otros países. 
L a Liga de Naciones hará un es-
fuerzo más en favor de la paz, cuan-
do se abra en septiembre próximo la 
Quinta Asamblea de la Liga y se tra-
te de la disminución del armamento 
de las Naciones; porque para enton-
ces quizás el Gobierno inglés haya re-
pudiado la comunicación de Mac Do-
nald a la Liga de Naciones según la 
cual la disminución de armamentos te-
rrestres, daría un impulso a los arma-
mentos navales que no tuvieron cor-
tapisas en cuanto a la construcción 
de cruceros pequeños y submarinos 
en la Conferencia de Washington de 
1921. 
E l comercio de Rusia no es abso-
lutamente necesario para Europa y 
además se pueden comprar el lino y 
el cáñamo que son su mayor produc 
ción en nuevos mercados que se fo-
menten. 
Lo que sí es indudable es que to-
das las Naciones del mundo deberán 
contrarrestar el afianzamiento del So-
viet en Rusia, negándole su reconoci-
miento, porque en vano el Gran Du 
que Nicolás querrá ponerse al frente 
de la revolución regeneradora para 
el restablecimiento de la Monarquía, 
si otras Naciones, como Inglaterra e 
reconocién-
Para ser triunfador hay que po-
seer energías, vigor físico, fuerzas, 
resistencias y vivir permanentemen-
te joven. L a juventud y el vigor fí-
sico. Se venden lajS ViLalinas en to-
pcrmanecer joven con fuerzaj, físi-
cas en cantidad aunque se cuenten 
años, hay qufc tomar las Pildoras Vi-
talmas que reponen el desgaste fí-
Kico Se vende nías Vitalinas en to-
das las boticas y en su depósito E ! 
Crisol, Neptuno y Manrique, Ha-
bana. 
D r . C á n d i d o 8 . H o y o s 
MEDICO-CIKUJANO 
Consultas de 1 a 3 . M - 2 2 7 3 
S A L U D NUM. 70 
EASAJtíA 
C4901 Alt. 5d-lo. 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O 
L A M A R I N A " 
T u e r z á T e n e r g Í a * v i g o r 
V I N O T O N I C O . . C A F 
E l V I N O T O N I C O d e C A F E I N A H O U D É actúa bajo el triple 
Concepto do t ó n i c o de l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o genera l de l O r g a n i s m o . Es un 
poderoso s o s t é n de l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
un propu l sor e n é r g i c o á propósito para 
f a c i l i t a r los t r a b a j o s m a n u a l e s é inte -
l ec tua les . Su acción dinámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , desfat iga e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y combate la S o f o c a c i ó n . 
Recomiéndase mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
Está enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s consecut ivas á l a s F i e b r e s 
t ifoideas y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
Agotamiento n e r v i o s o , el S u r m e n a j e , j 
á los D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o ; A. HOÜDE, 9, R u é D i e u , P A R I S 
GIBAREÑAS DISTINGUIDAS 
Han estado una temorada en esta 
capital y se han visto muy agasa-
jadas por sus relaciones y amitades, 
las cultas y distinguidas hermanas 
señora Noemí Bim de Freiré y se-
ñorita Amparo Bim, pertenecientes 
a la sociedad gibareña. 
Tanto lo esposos Manuel Freiré, 
comerciante de Gibara y la señora 
Noemí Bim, como la encantadora 
señorita Amparo Bim, han retorna-
do contentísimos a la simpática vi-
lla de ia costa Norte, donde residen: 
el primero ha recuperado su salud, 
gracias a la asistencia e intervención 
del eminente cirujano doctor Félix 
Pagés; y las segundas, satisfechas 
de su permanencia en eta ciudad. 
Las atentas hermanas Bim son 
hijas del que fué fundador del an-
tiguo periódico " E l Triunfo", de Gi-
bara, don Martín Bim Canta, (q. 
p. d.) que fué buen amigo nuestro. 
Tengan un feliz regreso a su esti-
mado hogar oriental. 
L i c e n c i a s d e C a z a , 
de Revólvers, de guardas jurados; mar-
cas de comercio y de ganado; certifi-
cados de antecedentes penales y demás 
asunto* en las oficinas públicas, se 
i gestionan rápidamente, 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretaría do Agricultura. 
Oficina fundada e» 1910. 
Habana, 89, Apartado 913, Tolf, ja-2095 
Habiendo garantías, sa anticipan to-
dos los gastos. 
C C4G5 Alt 7 d 11 
Su delicado organisix) 
^ r e q u i e » enlodo loaejor 
m m m 
L A 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO ÍWORE 
(Ingeniero Indasti^al) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
APARTADO DB CORRiüOS. 796 
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M E D I C O D K I j H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Tratamiento ci^ntífic). inofen-
sivo y de corta durarióa clci vi-
cio de la morfina, heroíua, etc. 
C O N S I S T A S D E 2 a 4. 
Perseverancia o, Habana. 
Teléfonos: M -71S6 y F-2150. 
C R I S T A L E P ^ U N K T a L ZEIS3 en una armadura TWINTBX 
S H U R - O N : Las ••cuevas lentes ZHISS producen imágenes perfectas 
y las armaduras no pasan, no se deforman y resultan las máa fuer-
tes y elegantes. 
l iA CASA D E CONFIANZA. 
P I M A R G A L L 54 (antes Obispo) Apto. 1024, 
Pte. Zayas 38 (antes O'Reilly), Habana. 
«Mi- i 
S A N G R E S L I M P I A S : 
No son los nobles los que tienen 
la sangre limpiK. y mucho menos pu-
ra, sin ser noble, se puede tener 
la sangre limpia y pura, porque se 
la puede purificar en todo tiempo 
ion Purificador San Lázaro, que se 
vezáe en todas las boticas y en su 
Laboratorio, Consulado y Colón, Ha-
Dana. Límpiese usted Cine le conviene 
ser puro de sangre. 
Alt. 3 J l . 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
O i i i n a - L a r o c l i i 
be E S T O M A G O 
C A L i H T U R A S . etc. hl&OOOthKStuiirijiawUbt k Mntomuxtit 
A N E M I A 
C L O R O S 
C o n s e c u e n c i a s a 
Q u i o a - L a r o c h e INEUX.BECOHSllTO 
RAITCOMPLrrDr̂ ĵ Ñ̂CUI, ¡S 
Ferruginosa 
•taiecLE F l a c ó n iüwBffl La Q Ü I N A - L A R 0 C H E ha sido objeto de una recon 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenid 
Siete Medallas de Oro. 
pOT GENERAL A 
t̂ mentiZO Ru« des Fosses 
«OUVE dans loulís les bonntsf 
d« France ek de l'ElraMj'1' 
D E V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
E x i j a s © l a " V e r o a d e i i a Q ' C T I i K r . f l L - S l i . f í L E ^ O C J S H 
N U L Y O M O D E L O D E C O C I N A S D E E S 
Tenemos a la venta el nuevo modelo de cocinas de es-
tufina 1924. L a cocina m á s práct ica que se ha fabricado pa-
ra el hogar, d e m o s t r á n d o s e que la New Perfection esta a 
cabeza en lo que a cocinas 
de p e t r ó l e o se refiera. 
E l modelo "New Perfec-
tion" 1924, trae la chimenea 
m e j o r a d a , de fina calidad 
o b t e n i é n d o s e con ello mayor 
rapidez en cocinar y 11135 
e c o n o m í a . , 
E s la cocina que mas fá-
cilmente puede conservarse 
en buenas condiciones debi-
do a las limpias mechas cíe 
que está provista. 
Sin duda alguna es la mejor y m á s ligera cocina de pe 
tró leo que existe. 
Visite nuestra E x p o s i c i ó n o pida catá logos por corre 
W E S T INDIA O I L R E F I N I N G C 0 . 0 F CÜB> 
O F I C I O S No. 40, Habana 
D r . A b i l i o V . D a u s s a 
P U L M O N E S Y E S T O M A G O ^ 
Trasladó sa Consulta a Salud 59, entre Lealtad X ^ ^ S o 
Consultas de 1 a 3. $5.00. Reconocimientos $10. 
EVIPOTKXOIA, l'KRDLDAS 
SKMJ NALES, E S T E R L L I -
DAD, ViíVElUCO, S I F i X I S 
* H E R N I A S O Q U E BUA-
DURAS. C'ONSl>l*TAS DK 
M 0 N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O f i R E i 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
C6121 
DIRECTOR: DR. PANTALEON- J . VAI.P^S 
Confml*»B de 8 a 11 a. m, y de 2 a S y. »• Telífoao •& 
Rvenlda a« S. Bolívar (antes Reina) 110. 
' ENFKKMEDA'JíiS NERVIOSAS ^ ^ Ba?! 
Tratamiento: Magnetismo, Sugestión hipnótica y vi^n.- [IV Je las 
.orapia. P'-.dlumterapla. Diatermia. Oataforesla. lialanuem 
medades tlsl pteho. Tumores de vientre. .¿.It 
AfJOXCÍI 
D i A K I O D E L A M A R I N A Mío 27 de 192 i / A G I N A T R E S 
t m m p t o 
o h c i a s 
p E PEKSONAIi 
' ^mhrado oficial lo. del 
^ ^ ^ P e T u a r i o el señor Martín 
Be^1"0 ^ sustitución del señor Ra-
^ ?rdTspuesto que la Srta Te-
Se ^ / A r u í z , escribiente de la 
*** V.alddel I^Puest0 Territ°ria ' 
C ^ ^ í r ^ t a r servicios en la Alcal-
pase a f Celestino González, 
dia T ^ deeenimpuesto3 al Departa-
.n^í P 4 G O S D E L P E R S O N A L 
^ o ^ abonará los pagos del 
MlaI1JuUo al personal de la Ad-
^ p i ó n Municipal. 
^ Z T t o s de la tai;d ese pagarán 
A1lSoípital las nóminas de Casas 
¡le Socon-oe T Asistencia Domicüia-
ria'. orfps se abonarán sus haberes 
f^empTeados de la Jefatura de 
S^dad A e l Servicio Forense. 
t t H F X C I A S COMEROIALES _ 
í g f S o l i c i t a d o de la Alcalde 
ü l S v O C O R R E S P O N S A L 
clí W l N A para la nación meji-
L A / e l iluttrado doctor Fernando 
caIia'í L - R p v lüio de nuestro que-
R0dríSnmDa?ero doctor Adrián Ro-
í^uez E c S r r í a . Acompañan en 
dr fvfaie Que bace el joven faculta-
eSt S bella y distinguida esposa 
r'^ñora Ana María Reus. su gentil 
írmana doctora en farmacia, Con-
' ^ Rodríguez Rey. inteligente 
f i n u l í de bacteriología del ilus-
1SCIctor Roció, y las cuñadas sé-
Tora í o í o r e s y señorita Carmen 
Reín'día 28 del actual, en el vapor 
••Esperanza", sale esta distinguida 
familia rumbo a Veracruz. para pa-
Qrizaba y luego a la gran ca-
nal meiicana. donde el doctor Ro-
Sguez tiene que arreglar asuntos 
áe intereses de su padre. 
Muy feliz viaje deseamos a nues-
tro nuevo compañero y su distingui-
da familia y Que nos mande buenas 
crónicas de Méjico, país noble, gran-
de e interesantísimo, donde- la cultu-
ra del doctor Rodríguez ba <ie ha-
llar fundamento para poder hacer 
buenos trabajos periodístico^ 
• las licencias comerciales siguientes: 
Fausto Cabreras para sastrería en 
San Miguel 182. Alfonso Torres pa-
ira bodega en Flores y San Bernardo, 
ijí. Sosa para bodega y puesto de 
| frutas en Santa Emil ia y Serrano, 
1 Julio Hernández para barbería en 
¡San Mariano 9, E . Reynaldo para 
Iferretería en Mercaderes 22 y Hugo 
¡Galvez para cantina d ebebidas en 
! Acosta 25. 
DOS HORAS D E CONSULTA 
| Se ha dispuesto por el Dr . Porto-
! carrero, facultativo encargado del 
¡servicio de reconocimiento de la vis-
ita a los aspirantes a chauffeurs de. 
¡en lo sucesivo, dos horas de consulta 
en ei Hospital Municipal. 
E L ALCALjDE 
Se encuentra indispuesto con un 
ataque de colitis, el Alcalde, señor 
de la Cuesta. 
Por esa causa no pudo concurrir 
ayer a su despacho. 
A L O S P I N A R E Ñ O S R E S I D E N , 
T E S E N L A H A B A N A 
I O S V E R S O S DEL DOMINGO 
M A D R U G A D A 
Las cinco. 
E l niñito se queja . . . , 
¡Albor del llanto, 
que abraza al mundo! 
Un gallo canta. 
E l niñito se que ja . . . 
¡Tierna boquita 
del universo! 
E l alba, fría. 
Rogamos a los pinareños que re-
siden en esta ciudad, se sirvan con-
currir el martes 29 de Julio, a las 
cuatro de la tarde, al local que ocu-
pa la Oficina. "Pinar del Río", si-
tuada en Muralla nmero 98, depar-
tamentos 108-110, para tratar del 
homenaje a un distinguido compro-
vinciano, muy merecedor a ello. 
Dr. Heliodoro Gil , Dr. Celesti-
no Suárez del Collado, Dr. Juan Mi-
guel Ferrar, César Ferrer, Ricardo 
Mestre, C . Alvarez, Dr. Luis de J . 
Muñiz. 
A L O S E S T U D I A N T E S D E 
M E D I C I N A 
B A N Q U E T E P A T R I O T I C O D E 
L A C O L O N I A P E R U A N A 
Mañana, con motivo de celebrar el 
Perú el 103' aniversario de su inde-
pendencia, se reunirá la colonia pe-
ruana en el Hotel Sevilla Biltmoro, 
para solemnizar esa fecha Datnóti-
ca con un banquete. 
La comisión organizadora del sim-
pático acto la forman los señores 
Alaiza y Paz Soldán, Canevares y 
González Serdeña, a quienes pueden 
icudir las personas que quieran ad-
aerirse. También se reciben adhesio 
oes en Prado 110 B, por Neptuno, 
Hasta las 12 m. del día 28. 
, E l banquete comenzará a las nuf>-
re de la noche, y los que concurran 
i él pueden vestir traie obscuro o 
olanco. 
Podemos anticipar como noticia 
de interés para los estudiantes de 
Medicina, que desde el próxmo lu-
nes 28 comenzará en el Hospital Ca-
lixto García el curso de verano que 
para médicos y estudiantes explica 
todos los años el Dr . M. Costales 
Latalú . 
Siguiendo la costumbre estableci-
da en los hospitales de París el curso 
será eminentemente práctico, expli-
cándose en cada enfermo de las Sa-
las de Cirugía, la patología, el diag-
nóstico y el tratamiento quirúrgico. 
Las demostraciones tendrán lugar 
todos los días hábiles del mes de 
Agosto a l a s 8 y 3 0 a . m. y estarán 
a cargo del Dr . Costales Latatú, ci-
rujano eminente y Profesor Auxiliar 
de "Operaciones con su Clínica" de 
| la Facultad de Medicina. 
Juan R a m ó n J iménez . 
1917. 
A M I G A N U E S T R A : 
Y?, usted lo sabe, pero insisti-
mos en que lo recomiende a sus 
amigas. 
L o mejor para su desayuno es 
una buena taza de buen chocola-
te " L a Gloria" con bizcochos mi-
niatura o champagne. 
^ U A , G L O R I A 
m m á s d e u d o s o de k » cfaoootoun 
S O L O , f A R M A D A Y < X 
L u y a n ó. H a b a n a 
C I R C U L O M T I í I T A » 
Columbia, Julio 20 de 1924. 
Hasta las 11 a, m. del día 28 de Ju-
>io de 1924, se recibirán en la Secre-
taría del Círculo MUiltiv, Columbia, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
ímmdaniiento de la Cantina y Restau-
rant de este Circulo. Se darán porme-
nores a Quien los solicite. 
Torres Viera. 
o t coi Secretario. 
¿8821 7 d 22 jl 
L a persona qu¡e se deja dominar 
per sus nervios, que no lo combate y 
que vive sobre excitado, se hace neu-
rssténico y es la víctima de sí mis-
mo. Los nervios se vencen, se do-
minan y se triunfa sobre ellos to-
mando El ixir Antinervioso del doc-
tor Vernezobre que se vende en to-
das las b-oticas y en su depósito E l 
Crisol, Neptuno y Manrique. Haba-
na. Nervios desarreglados hacen la 
desgracia de las familias, arruinan 
los matrimonios 
Alt, í 31. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Lo« mas elegantes, los mas benitos y los mas baratos. Tenemos 
« mas grande surtido de los mas famosos fabricantes y de lo» 
moaelos mas bonitos y mas nuevos. Estuches, piezas sueltas o 
por docenas. Satisfacemos todas las necesidades y todo» los gusto». 
V E í s r E C I A 
96 ; Telf. A-3201. 
C E N T R O D E C A F E S D E 
L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Habana, 21 de julio 1924. 
De orden del Sr. Presidente tengo 
el honor de citar a los señores Aso-
ciados de este Centro para la Junta 
General Reglamentaria que tendrá 
efecto en lop salones de La Colecti-
vidad, Marta Abren No. 12, altos 
(antes Amargura), el día 29 de los 
corrientes a las dos de la tarde, sig-
nificando que de acuerdo con lo que 
establece el Artículo 70 del Regla-
mento social la Junta tendrá efecto 
con cualquier número de señoras 
Asociados concurrentes. 
A l cumplir lo ordenado ruego u 




6717. « d-22, 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A s o n 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
D r . m m S E G U I 
G A R G A N T A , N A R I S 7 O I D O 
P r a d o . 3 8 : d e 1 2 a 3 
D R . F E Ü P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franpisco a« 
Paula. Medicina General Kanuciallat* 
en Enfermedades Secretas y de 'a Pial. 
Teniente Rey, 90, (alto.i). Cons&itaa; 
¡unes miércoles y Tlernes. de 3 a 6 . 
Telefono M-$76S. No nace risitas r do* 
mlcino. 
/ 
T e q u e d a 
c o m o l a n i e v e 
P e g a d a a l c u e r p o , e n e l le-
c h o y e n l a m e s a , l a r o p a 
b l a n c a n o s a c o m p a ñ a 
c o n s t a n t e m e n t e , d e s d e l a 
c u n a a l a t u m b a . 
F í j e n s e c ó m o q u e d a e s a r o -
p a , l a v a d a c o n e l J a b ó n d e 
A c e i t e d e P a l m i c h e : a l b a , 
i m p o l u t a , ^ o l o r o s a , c o m o l a 
p i d e e) c u e r p o 
C o m o e l N e p t u n o n i n g u n o 
C E N T R O D E C A F E S D E L A 
H A B A N A 
CIRUJANO DET. MOSP1TAL MUNICI-
PAL, F R E Y R R DE ANDRADE 
ESPECIALISTA E.N VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopi» y 
cateterismo da los uréteros. 
INYECCIONES DE NBOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
p. m. en la calle de Cubí* 69. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente 
tengo el honor de citar a los Aso-
ciados de este Centro para la Jun-
ta General Extraordinaria que ten-
drá efecto en el domicilio social, 
Marta Abreu (Amargura) número 
12, altos, el día 29 del corriente, 
después de la celebración de la Jun-
ta General Ordinaria, y con el si-
guiente 
ORDEN D E L DIA 
1. —Sorteo de Treinta bonos. 
2. —Acordar atribuciones y debe-
res del Cobrador. 
De conformidad con lo que a esos 
efectos previene el artículo 70 de 
nuestro Reglamento se pone en co-
nocimiento genera! que la Junta ten-
drá efecto con cualquier número de 
señores Asociados concurrentes. 
Al cumplir lo dispuesto ruego a 
todos la más puntual asistencia ea 
mérito a la importancia de los asun-
tos a tratar. 
Habana, 24 de julio de 192-1. 
Rafael G U T I E R B K Z , 
Secretario. 
C 679?, S-d 25 
L o s R e g a l o s d e l " N e p t u n o " 
Constituyen ya una nueva ilusión pública; más que eso: una es-
peranza fundada de ser inesperadamente favorecidos con un Regalo, 
de tanto precio copio utilidad, a las mujeres y al bogar. L a Providencia 
del Jabón "Neptuno", no lo fía todo al azar: al contrario, sus premios 
sus Regalos los concede siempre a las mujeres que prueban su adbe-
sión al Jabón de Aceite de Palmiche, no consumiendo otro. 
Lectora: a tu casa llegará esta Providencia el día menos pensado.. 
Hé ahí la relación de las últimas mujeres favorecidas: 
¿ Q U I E N G A N A R Á ? 
No cabe duda que ganará el hombre 
viril, fuerte, robusto y de mente despe-
jada, tanto en las actividades depor-
tivas como en el trabajo, en las rela-
ciones sociales y en los negocios. Aun 
la felicidad del hogar depende de la 
virilidad del hombre y su capacidad 
para el trabajo físico o mental en la 
lucha por la vida. 
Si Vd. se siente decaído y débil, sin 
ánimo para cualquier actividad y 
trabajo, tome el" Vino Tónico de 
Stearns y pronto sentirá nuevo vigor 
y bienestar físico y mental. 
E l Vino Tónico de Stearns sobresale 
de las multitudes de compuestos que 
se recomiendan como reconstituyentes 
porque reúne en forma científica los 
elementos altamente eficaces para 
vigorizar el organismo. 
Los desarreglos nerviosos; neuras-
ê apetito- ef»^ • v tenia y melancolía, indigestiones, falta 
Palidez h i n r W ^ ]?ron<lu5aIes. debilidad del pecho, adelgazamiento, 
catarros son rnnl1 • las mejilIas. frecuentes jaquecas, resfriados y 
y el zmoobre^ CU!inCJâ OTd'maTÍas de la debilidad general del organismo 
^doie emniere^1^0 Sangre- Si padece Vd- de afecciones de esta 
fónico ^ ««aora un tratamiento fortificante, tomando el Vino 
sangrl y'í^0^^0.de ^«srns vigoriza el sistema y fortifica la 
abre el apetito v I f ^ , tJa.mbién ^ tónico estomacal que 
Personas ri -K-i yuda !a digestión. ^ 
^brcsomui-erl;3''^1^38' Pálida3 V nerviosas, sean 
cI Vino Tónico ^%Í0^neS 0 a*1"*1103 se fortalecen tomando 
El Vino T6 ftearns-
^ de buenof^'^Stearns tiene la entusiasta recomenda-a<*Pte otra c o i " ?S en toda3 del mundo. ' Ij , _ en su lugar. No 
venta en la» principales farmacia» y droguerías 
- I l í ? T d N I C 0 ^ S T E A R N S 
C 0 d0 Hlgado "Je Bacalao con Peptonato de Hierro y 
»-»licerofosfatos 
F a E D E R I C K STEARNS & COMPAÑÍA 
Detroit, Mich., E . U . A. 
Gasa Establecida en 1855 
fe N O S U F R A M A S L O S . A G U D O S 
D O L O R E S O C A S I O N A D O S P O R L A 
G O T A o e l R E U M A T I S M O 
T O M E S I N P E R D I D A D E T I E M P O 
T A B L E T A S " S C H E R I N G " D E 
. Sra Ramona Fernández - - . , • r 
Alburquerque .2, Regla. 
Uu corte de vestido muy valioso. 
Sra Sofía Riera 
Millar 20, Regla. 
Dos piezas de Tela Rica 
Sra. Teresa Herrera 
Frente j,1 Matadero. Guanabacoa. 
Un corte de Vestido. 
Sra. Teresa Cao 
Municipio y Pérez .—Luyanó 
Dos piezas de Tela Rica i 
Sra . Ana María Fernández 
Concepción 184. Víbora. 
Un hermoso Vestido 
Sra. Teresa Guerra 
Reparto Unión .—Reg la 
Un lindo Vestido 
Srita. Pilar González 
Municipio y Guasabacos 
Un vestido elegantísimo 
Sra. Encarnación Melchor 
Quinta 48—Vídado 
Un Vestido bonito y costoso 
Sra . Lui sa R . de Alonso 
Avenida Presidentes y 23 No. 206. 
Una colchoneta 
Sra. Nemesia Maya 
Colón 19, Cerro 
Dos sábanas y dos f unda 
Sra. Rosa Pérez 
Delicias 8 6 
Un juego de platos y varios útiles 
de cocina 
Sra. Mercedes Mari 
Desagüe 22 
Un precioso juego de café 
Sra. Teresita Montalvo 
Pocito 17 
Un par de zapatos primorosos 
Artículos adquiridos 
en los Almacenes 
de 
L A 
N U E V A I S L A 
MONTE No. 61 
De los 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
Teniente Rey y Cuba 
Selecionados en la 
C A S A D A R L I N G 
Neptuno 40 
Todo de 
L A V A J I L L A 
Galiano y Zanja 
Gran Peletería 
E L P A R A I S O 
Galiano y Neptuno" 
No olviden que para obtener un obsequio de estos—Regalos tan 
apetecibles—basta comprar constantemente el Jabón "Neptuno", dejan-
do en la bodega el nombre y la dirección de la consumidora. 
C o m o e l " N e p t u n o " , n i n g u n o 
r 
i 
AVENIDA D E L B R A S I L 2 1 Y 2 3 . (ANTES 
APARTADO NUM. 1 4 2 . 
Surtido general de tejidos amfiricanos y europeos 
Especialidad en tejidos ingleses de algodón y de lino. 
Compramos artículos dejados por cuenta 
T E N L E N T E R E Y ) , 
I T u f 
E s t á N c i e n t í f i c a m e n t e c o m p r o b a d o q u e A T O P H A N e s 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o e i n f a l i b l e c o n t r a t a n d o l o -
\ i r o s a s e n f e r m e d a d e s , p o r q u e * e l i m i n a e l e x c e s o d e 
A C I D O U R I C O c a u s a n t e d é l a G O T A . 
Consulte a su médico 
E l x i j a s i e m p r e t a b l e t a s A T O P H A N e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " 
q u e c o n t i e n e n 2 0 tab l e ta s d e % g r a m o . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
i f e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s y t o d a d a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
[ MOHStRRATE No. 4fl. C0ÍVSI /LTA5 PE í a £ s p e c / a / para los pobres de 3 y media a * 
U l A t U U U h L A DíL¿VRlNA Julio 2 / <le 
R o b u s i e z s d e l a I n f e n e 
E n e s o cons i s te l a m a y o r f e l i c i d a d y 
s a t i s f a c c i ó n q u e p u e d e s a c a r s e de l a v i d a . 
L a p r o t e c c i ó n d e l a s a l u d es i g u a l m e n t e 
e s e n c i a l e n todos l o s a ñ o s d e n u e s t r a 
•vida y e n t o d a é p o c a e s i n d i s p u t a b l e -
m e n t e v e r d a d q u e l a 
E M U L S I O N s i s S C O T T 
p r o d u c e r o b u s t e z y e n e r g í a , y p o r q u e 
es a l i m e n t o c o n c e n t r a d o d o m i n a t o d a 
d e b i l i d a d y r e n u e v a l a s f u e r z a s todas* 
E m u l s i ó n d e S c o t t p r o t e g e l a 
s a l u d , n o so lo e n l a n i ñ e z y a n -
c i a n i d a d , sino para toda la vida. 
B U R L A B U R L A N D O 
P E N D E N C I A S C O N Y U G A L E S contendientes de&perdlclaban, conse-
guí separarlos. Poro entonces me 
sucedió lo que no esperaba, aunque 
debiera de esperarlo, y fué que Wen-
ceslao se encaró airadamente con-
migo y me lanzó a la cara estas im-
E l autor de f>sto que praecerá 
cuento, pero que es pura historia, 
vivía per entonces, si aquello era vi-
vir, en una casa de vecindad tabi 
que por medio de un matrimonio mal ¡precaciones: 
L O S F U E R T E S C A L O 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a 
6 E C R E T A R I A 
(Junta General orüinario administrativa) 
va orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para coajtxJimiento de los señores 
Bocios, que el domingo próximo, día 
veintisiete, se celebrará en los sa-
lones del palacio del Centro Galle-
go, Junta General ordinaria adminis-
trativa, correspondiente al segundo 
trimestre del corriente año-
L a Junta dará comienzo a las dos 
de la tarde, y para poder penetrar 
en el local en que ee celebre será 
requisito indispensable el de pre-
sentar a la Comisión el recibo que 
acredite estar al corriente en el pa-
go de la cuotasocial, y el caruot 
de identificación. 
E n la Secretaría general y en ho- Poco ^ue gano me 1 
ras hábiles se hallan, a la disposi 
ción de los señores asociados, ejem 
piares de la memoria trimestral. 
Habana, 23 de Julio de 1924. 
R , E . Marqués, 
Secretario. 
C6772. Alt. 2d-25. 
C E N T R O B A L 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I A N R I A 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar a los señores 
socios y señoras y señoritas asocia-
das, para la sesión extraordinaria 
de la junta General, que se celebra-
rá el próximo domingo, día 27 del 
corriente, a las dos de la tarde, en 
el local social, calle de Habana, 198, 
altos, con el objeto de solicitar la 
correspondiente autorización para 
fabricar un nuevo pabellón en la 
Quinta, así como para hacer las ope-
raciones de crédito que sean nece-
sarias a este efecto. 
Lo que se publica para general 
conocimiento de los señores asocia-
dos y señoras y señoritas asociadas. 
Habana, 2 de Julio de 1924. 
E l Secretario-Contador. 
Onan T O R R E S GUASCH. 
C 66C7 6d 22 
" L A R E f U I L A D O R A 
S. A. 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señorei 
acclonistaa para que concurran a la Junta General Ordinaria que s( 
celebrará el día 30 del actual, a las 8 p. m., « n los altos del Centra 
Gallego. 
Habana, Julio 26 de 1S24. 
E l Secretario-Contador 
H . González. 
O R D E N D E L DIA 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de G.oea. 
Balance General. 
Asuntos Generales, 
C 6792 4-d 26 
S i e t e A ñ o s d e C a t a r r o s ¿ i m á t i c o s c u r a d o s c o n e l ^ E l í x i r 
d e G ü i r a C i m a r r o n a y C o d e í n a " d e l D r . G a r c i a C a ñ i z a r e s 
Ranchuelo, Abril 9 de 1909. 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Muy señor mío: Me es grato manifestar a usted que con el uso de 
• u E L I X I R D E GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA, comprado en la far-
macia del Ldo. R. Machín, a pesar de lo crónico de mi padecimiento as-
mático, que databa de siete años, merced al emplee de su prodigioso 
medicamento, el cual puede llamarse verdadera panacea de las afeccio-
nes de aque'la naturaleza, me encuentro completamente libre de las mo-
lestias y sinsabores que sin cuento venía sufriendo y que me hacían 
aburrir la existencia, lo que hago constar por medio de la presente, de 
una manera espontánea y sin más excitaciones que las de mi propia 
conciencia y amor a la verdad, con el fin único de demostrar a usted 
mi eterno agradecimiento y que aquellos que se encuentran padeciendo 
enfermedades análogas, ee determinen a usar su referido medicamento, 
para que logren ver confirmada dicha verdad y el beneficio consi-
guiente. 
De usted atentamente, 
Gerardo Ríos . 
Damos fe de lo expresado. 
Justo H . Medina, José S. Machín Linares. 
Alt. 27 J l . 
avenido. E l l a se llamaba Raimunda 
y era una mujer honrada, trabajado-
ra y buena; pero Wenceslao, el es 
poso, no tenía el diablo por donde 
cojerlo. E r a holgazán, jugador, bo-
rracho y pendenciero; y sobre todo 
eso había dado últimamente en la 
flor de atentar ' contra la inviolavi-
libidad personal de su excelente con-
sorte. L a buena mujer me hacía al-
gunas veces confidente de sus cui-
tas. 
— S í señor, vecino; mi hombre es 
un pillo; un arrastrao. 
—No hables do tu marido, mujer. 
—¿Me va usté a cantar el dan-
zón? 
—No, hija: es un decir. 
— M i hombre es un sinvergüenza. 
—Pero m u j e r . . . 
— U n cafre: un hediondo. 
—Ten paciencia. 
— ¿ P a c i e n c i a ? . . . Ya no puedo 
más. Me tiene cansada, consumida... 
Ya usté ve la vida que llevo. Tra-
bajo de día y de noche como una 
esclava. . . E n total, ¿pa qué? Lo 
quita pa lle-
varlo al garito o a 'a cantina, y pue-
de que pa osequiar a alguna pen-
dauga. . . ¡Ay, señor, qué vida!. . . 
Créame, vecino, esta tragedia va a 
tener el mejor día su desenlace en 
el necrocosmio. 
Yo, naturalmente, compadecido de 
Raimunda, procuraba tranquilizarla, 
poniendo a su disposición mis me-
jores consejos; pero nada conseguía 
porque al día o a la noche siguien-
te una nueva paliza o pateadura de 
Wenceslao anulaba en el corazón do 
Raimunda el buen efecto de mis plá-
ticas conciliadoras. 
Con tal motivo yo me decía algu-
nas veces: eso del divorcio es una 
cosa complicada desde el punto de 
vista del orden social; pero desde el 
punto de vista de estas palizas, el 
problema del divorcio varía de as-
pecto. Por lo pronto, una vez resuel-
to, redimiría a esta pobre mujer del 
Purgatorio. 
Abstraído con estos generosos 
pensamientos, y hasta dispuesto a 
favorecer a Raimunda en su primer 
tentativa de emancipación, me en-
contraba una noche, cuando estalló 
de pronto en la habitación de a! 
lado la batalla sacramental. — ¡ A u -
xilio! ¡Socorro! ¡Que me mata esto 
ladrón!, oí que gritaba, mejor dicho, 
que gañía, la desventurada Raimun-
da. Acudí dispuesto a socorrerla; y, 
en efecto, vi que el esposo tenía 
agarrada a la esposa por el gaño-
te. L a porción de espíritu quijotes-
co que cada hombre honrado lleva 
dentro de sí se me sublevó a la vis-
ta de aquel entuerto, y me lancé a 
desfacerlo con todas mis energías, 
No sin gran trabajo y sin recibir 
algunas coces y moquetes que los 
[ " • • • r ^ T j i j i i r " ' í C | | , " a ! ' i ) | 
L A N E V E R A 
Tiene las Paredes rellenas con 
CORCHO GRANULADO. Con este 
solo material se consigue el más 
perfecto aislamiento del frió, impi-
diendo absolutamente que salga el 
«iré frió o que entre el calar. 
E L DEPOSITO E X T E R I O R DE CRISTAL conserva el agua . 
do beber libre de olores de alimentos. E l agua se enfria 
instantáneamente a medida que se va sacando. 
LOS ENTREPA-KOS GIRATORIOS evitan la necesidad de 
mancharse las manos al tomar unos objetos por encima 1 
de otros. 
L A AUSENCIA D E RINCONES—por la forma circular da 
la nevera—facilita la limpieza y evita la acumulación 
de suciedad. 
E L AÓPECTO E L E G A N T E de la Nevera White Frost 
da un sello de distinción al bogar. 
H A B A N A 
—¿Quién lo mote a usté en lo 
qué no le importa' 
— L a infamia que estás cometien-
do con tu mujer. 
—Mi mujer es cosa mía y ningún 
salao tiene derecho a meterse en mia 
cosas. 
Aparte de lo de "salao" contra lo 
cual se me ocurrieron al instante 
algunos argumentos, sobre lo demás 
me encontré un poco cohibido. Bu 
efecto, "a idos de mi casa, qué os im-
porta mi mujer, no hay responder". 
Además, el tufo alcohólico conque 
venían sahumadas todas estas razo-
nes me advirtió que tenía que habér-
melas con un beodo, y esta reflexión 
me contuvo. Pero no m e valió esta 
prudente resolución porque de Im-
proviso el iracundo Wenceslao se 
lanzó sobre mí con actitud poco 
tranquilizadora y me dispuse a de-
fenderme. Por fortuna no tardé en 
ver a mí adversario en tierra, sin 
que pudiera jactarme de mi vigor, 
pues ya el aguar3 lente le había he-
cho perder gran parte del equilibrio 
Mas, por sí o por no, y temeroso de 
cualquier reacción intempestiva, me 
eché sobre Weucselao para sujetarle 
los remos. 
Pero entonces me sucedió lo inau-
dito. De repente sentí que algo así 
como una pantera o como una leona 
había caído sobre mí y me oprimía 
desde el occipucio hasta la rabadilla, 
acabando por clavarme las garras en 
el cogote. Me volví lo mejor que pu-
de y me quedé petrificado... L a 
leona era nada menos que la señora 
de Wenceslao. 
—¿Qué es eso, Raimunda?, aullé 
en el colmo de la indignación. 
— ¡ N a : que dejo usté a mi hom-
bre!, me contestó redoblando sus 
empellones para quitarme de encima 
de su marido. 
No sé qué hubiera sido de mí st 
al rumor de la trifulca no hubieran 
acudido los demás vecinos y con 
ellos un celoso agente de la autori-
dad. Como el escándalo había adqui-
rido cási los honores de perturba-
ción del orden público, el agente se 
consideró obligado a llevarnos a to-
dos a la prevención. Después tuvi-
mos que comparecer en el tribunal 
competente, ante cuyo dignísimo ma-
gistrado declararon y juraron Wen-
ceslao y Raimunda que yo había si-
do el "entrometió y el agresor"., lo 
que fué confirmado por los testigos 
a quienes sin duda inspiraba más 
consideración y respeto el humor ca-
morrista de Wenceslao que mi gra-
vedad apacible. 
Diez pesos de multa me costó mi 
altruismo, y sobre ello la amargura 
de ver que Raimunda y Wenceslao 
se retiraban cogidos del brazo en 
buen amor y compaña, y hasta vol-
viendo de cuando en cuando el ros-
E l agua fría, lejos de amortiguar la sed. 
Ja aviva. Su organismo sufre las consecuencias. 
UN C U A R T O D E 
A G A I T 
a cualquier hora, a c t ú a como la bebida 
más vigorizante. 
J U G O P U R O D E L A S M E J O R E S MANZANAS 
D E A S T U R I A S 
Recomendada por la Academia 
Científ ica de Lcndrs£ . J . C A L L E & C 0 . , S < e a C . 
B e l l e z a 
S i quiere V d , dar a su cabe-
llo ese esplendoroso brillo 
y vigor que realiza l a belleza 
de la mujer y aumenta sus 
encantos naturales use el 
K e u i b r o * s 3 C e r p ¡ c 5 < d o 
De venta en las principales boticas, 
droguerías y perfumerías. 
C O C t i L C ! T O S 
No pasee a su baby eu brazos 




L O S ' R & V t S f ñ A ú O Z 
73 A V E . D E I T A L I A . 73 
tro para reírse de mi. . , Sin embar 
go, todo lo di por bien empleado, 
porque acababa de recibir una ex-
celente lección que me libró para to-
da la -.ida díí caer en la tentación 
de inmiscuirme en otras pcnccncias 
conyugales, 
M, A I v r j c c MARRON. 
C l E n T i n C ^ M E h T E E S T E R I L I Z A D A 
H A N U F A C T U R E D A T A N D E 5 , n . Y . U . 5 . A . 
t A I.ECHI! SECA I.A AüIMENTACIOcí BE I.OS KEfíOS. 
POR LOS DOCTORES AVIRANONET. EIiOCH-MICHEL V 
EOKI.ESTCOTfRT, S E PARIS 
El polvo de leche pu f̂le servir de alimento entre los niños ñor-
niales. En el amamanta niento mixto, ella da resultados muy 
favorables, tiene aún ventajas prácticas, nctables sobre los 
otros métodos de alimentación 
No tememos en afirmar que en el número de las dispepsias 
infantiles constituye el alimento escogido. En fin, entre los 
numerosos niños dispépticos, nos ha parecido que el polvo da 
leche e-í mejor tolerado que les otras preparaciones licticas, 
aún en los casos mis desesperados. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A f t í N A " 
r 
DIRECCION SAMIDAD 
E S T E f W l A n T I A L D E f l O í l i r i A D O 
f t L A C 0 T 0 R R A , , H A S I D O C L A -
S I F I C A D O D E P R I M E R A C A T E -
G O R I A Y A U T O R I Z A D O S U U S O 
D E C O P I F O R M I D A D A L E X P E -
D I E N T E n 2 4 3 c o n F E C H A 
8 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 3 
® (D 
fí 
A G U A B I C A R B O M A T A -
D A D E V E N T A EM C A -
F E S Y B O D E G A S , g ) 
A G U A h A T U R A L P A R A 
U S O D E L A F A M I L I A . 
A 6 U A n i í l E R A L H A T U R A L L A C O T O R R A 
M A M A M T l A L e S D E P R I M E R A C A T E G O R I A 
C U A T R O V E C E S P U R A 
P O R L A R O C A D E S U S M A N A N T I A L E S 
P O R S U S F l L _ T R O S D I A F A N J I Z A D O R E S 
P O R L O S R A V O S U L T R A . - V I O L E T A % 
R O R S U S E N V A S E S E S T E R I L I Z A D O S 
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Vamos, no sufras 
m í s esa molesta tos 
„ ..Miel de Alquitrán de Pin. 
COn B*ll pueden evitarse graves 
delDr.Bell,P Iamediatamente 
^ ^ " ^ 6 » de la garganta. 
^ J l a d e flemas y quita la to , . 
1911 Telas mismas medicinasque 
i n dic o" receta boy. combi-
^ T ^ í agradable y seguro 
^d-rcasero. el jarabe de alqm. 
^ Es un producto que no debe 
^ en casa, para atacar cual-
^ t o s tan pronto como se pre-
S Ño espere-rfmprela m-
mediatamente. 
En las Farmacias 
D E 
L O A3IENAZAN D E M U E R T E 
E n la Jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció ayer Carlos Campillo 
y Codina, de la Habana, de 28 años, 
vecino de Zenea 22 8 que Armando 
y Vicente Alonso, vuyos domicilios 
ignora, hermanos de su esposa Ma-
ría Josefa, en Zenea entre Lucena 
y Marqués González, lo amenazaron 
de muerte. 
L O A G R A D I E R O N A C A B I L L A Z O S 
José Calloso y Ruiz, de España, 
de 4 años, con dom.cilio en Carmen 
No. 64 fué conducido ayer al Hos-
pital Muuicipal po reí vigilante 737, 
C . Garcia, siendo allí asistido por el 
Dr . Tudurí de contusiones en el 
tórax en la región del toidea y en 
la costo mamaría del lado derecho, 
siendo su estado calificado de gra-
ve. 
A la policía de la Octava Estación 
participó Calloso que esas lesiones 
se la causó ayer estando traoajando 
como peón en la casa en construc-
ción de Avenida de la Independencia 
y Espada, un compañero de trabajo 
suyo, de la raza negra, cuyas gene-
rales desconoce, al darle varios ca-
bilazos. Ignora Galloeo que motivos 
haya tenido s uagresor para pegar-
le. . 
E l vigilante 737 pudo saoer en el 
lugar del hecho, que al autor lo era 
José Salazar y Acosta, • de Cama-
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O I 
C O L O R P A R D O C L A R O 
d e i • ; 
D R . D E J O N G H i 
Durante más de 70 anos ha sido vivamente recomendado este aceite, , 
por los médicos mas renombrados, para el tratamiento de 
T I S I S E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A Y ¡ 
D E L P E C H O , B R O N Q U I T I S , A S M A , D O L E N C I A S ¡ 
D E L O S N I N O S . T O S E S Y R E S F R I A D O S C R O N I C O S • 
y T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E B I L I T A N T E S , | 
oorque e« el má» puro, mas grato al paladar, más fecil de digerir y de i 
p eficacia más rápida. 
El Aceite de Hígado de Bacalao del Dr. De Jongh es un A C E I T E \ 
NATURAL PURO obtenido solamente de pescados cogidos en la i 
región de las Islas Lofoden, frente á la costa de Noruega, y siempre se \ 
ha"tenido el mayor cuidado en su preparación para que retenga en sumo , 
erado los V1TAMINES, cuya abundancia en el Aceite de Higado de i 
Bacalao es motivo de los notables resultados alcanzados con el terapéutica- 1 
mente. Se cree confiadamente en que esta es la única razón para que , 
el Aceite del D r . DE JONGH haya sido siempre uno de los más viva- i 
mente recomendados y apreciados entre las preparaciones de esta clase. 1 
SE VENDE EN BOTELLAS DE MEDIA PINTA IMPERIAL POR \ 
LOS BOTICARIOS Y ALMACENISTAS MAS RESPETABLES. ; 
Unicos Consignatarios : • i 
A N S A R H A R F O R D & C O . , L I M I T E D I 
1 8 2 G R A Y ' S I N N R O A D , L O N D R E S \ 
E L P U B L I C O H A D E P R E C A V E R S E C O N T R A 
P R E P A R A C I O N E S F R A U D U L E N T A S 
Í A W A V . V V V V . V . V - V . V / . V . V . V - V A V - V - V . V . • » • mmmmwmumi •-mmmmnmum m 
A y V i e j i t o , n o t e p r e o c u p e s 
y a t e n e m o s M e n t h o l a t u m 
La aplicación de Mentholatum calma I n -
mediatamente la comezón y elimina las 
irritaciones causadas por las picaduras de los 
insectos y plantas venenosas. No hay que 
sufrir más la molestia y el dolor de estas 
Irritaciones. 
^MH.^ "̂"ÍUna Croma Sanativâ  
m e n t h o l é w m 
Indispensable en el hogar 
alivia prontamente dolor de cabeza, catarro, 
eczema, irritaciones e inflamaciones de la 
Eiel. Debe de estar a mano en todos los ogares. Se vende en sus tres envases 
originales — pote, tubo y lata—-en 
toda farmacia y droguería. 
H Unicos fabricantes The Mentholatum ' Bufialo, N . Y. 
«•PMaontant»: TZTB COSM ~ t . i t a n T R A S UTO Oo. puna w<v nn entra • ^na,. 
U P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
« D E N E S S a h I 1 I G I I E 1 6 3 . - T E L F A - 4 3 4 8 
güey, de 18 años vecino de Calzada 
N 116 A . Vedado, y que se había da. 
do a la fuga después de realizar la 
agresión a Galloso. 
Posteriormente se presentó en la 
Octava Estación el acusado José Sa-
lazar, manifestando que si pegó a 
Galloso fué porque se enteró que 
lo estaba indisponiendo con el prin-
cipal en la obra donde trabajan. 
E i acusado fué instruido de cargos 
por el Juez de la Sección Tercera, 
Dr. Lezcano, quien dispuso su remi-
sión al Vivac. 
ARROLLANDO 
Ayer ingresó en la casa de salud 
¡La Benéfica Felipe Yaniz y Fernán-
1 dez, de España, de 54 años vecino 
I de Zapata 20, para ser curado de 
¡oontusiones en la pierna izquierda y 
jesguinse en el pie de esa misma ex^ 
¡tremidad, que le produjo antes de 
íayer ay-r en Menocal y Valle el auto, 
móvil número 4751 al arrollarlo. 
E l chauffeur de esa máquina lo-
1 gró desaparecer sin ser detenido, 
i E L C H A U F F E U R E N L I B E R T A D 
E l automóvil número 719, condu-
\ cido por el chauffeur Walfredo Sa-
carías y Cortina, vecino de Santos 
J u á r e z 45, arrolló ayer tarde en Pa-
I seo de Martí entre República y Ge-
mios, a Angel Vega y Diaz-de 2 6 
años, con residencia en Aldama 108, 
j causándole lesiones graves por dís-
I tintas partes del cuerpo de las cua-
les fué asistido en el segundo Centro 
de Socorro por el Dr. Arúe. 
Prestaron declaración ante el Juez 
de la Sección Segunda varios testigos 
presenciales, entre ellos el l3r. L a u -
reano Beceíro y Quintana, vecino de 
Genios 23, para justificar la íncul-
pabil dad del chauffeur, por lo cual 
este fué puesto en libertad. 
A T E N T A D O 
E l vigilante número 756, Gustavo 
Garcia, condujo a la Octava Esta-
ción al mestizo Crispfn Hernández y 
Hernández, de la Habana, de 24 
años, vecino de Aguilera 110, por-
que en el Mercado Unico, costado de 
Avenida de México, trataba de de-
sarmar al vigilante 100 4, Antonio 
Ruiz, con quien fo^feieaba tirado en 
el suelo. 
E i vigilante manifestó que al 
arrestar a Hernández por acusarlo 
el teniente del* Ejército Heriberto 
Sardiñas y Noda, de la Escuela de 
Cadetes en el Morro, de que le había 
faltado al respeto, se le hechó en-
cima agrediéndolo. 
Hernández, según certificación del 
médico de guardia en el Segundo 
Centro de Socorro, presentaba lige-
ros síntomas de embriaguez alcohó-
lica. 
E l Juez de la Sección Tercera re-
mitió a Hernández al Vivac. 
L O ALCANZO L A C O R R I E N T E 
Roberto Ramírez y Sala, de la 
Habana, de 23 años, con domicilio 
en Carmen 13 fué asistido en el Se-
gundo Centro de Socorro por el Dr. 
Viillíers, de una herida e nía cabe-
za y quemaduras en ambas manos, 
siendo calificado su estadef de gra-
ve. 
A la policía de la Quinta Esta-
ción manifestó Ramírez que estando 
ayer colocando una lámpara en la 
sala de la casa República 172, hubo 
de alcanzarlo la corriente eléctrica, 
siendo lanzado al suelo desde la es-
calera de mano en que estaba su-
bido, y resultando con las referidas 
lesiones. 
APEANDO UN CUÑETTE D E 
L A G U E R 
Ayer estaba Antonio Domínguez 
y Rodríguez, de 25 años, vecino de 
Florencia 2, descargando un cuñete 
de lager en el café de Italia y M. 
Suárez, y tuvo la desgracia de que 
ese depósito le cayera encima, cau-
sándole la fractura de la pierna fa-
lange del dedo pulgar de la mano 
derecha, siendo asistido en el Se-
gundo Centro de Socorro. 
C O M E R C I A N T E ROBADO 
E n la calle de 10 de Octubre nú-
mero 159 sastrería de José Senra 
Carrasco, español de 51 años de 
edad,, se cometió un robo llevándose 
los ladrones tres cortes de trajes va-
luados en $50. Para ello rayaron 
con un diamante la vidriera y una 
vez roto el cristal introdujeron la 
mano llevándose los cortes. L a vi-
driera está tasada en $80 siendo el 
el perjuicio total sufrido por Senra ¡ 
de $130.00 
MENOR LESIONADO CON UNA 
B O T E L L A 
E l menor Angel Abascal del Cris-' 
to de 14 años de edad vecino de Vi -
lluendas 25, fué asistido en el cen-
tro de socorros de una herida incisa 
enla mano izquierda que se causó 
al caerse llevando en la mano una 
botella y romperse esta al golpe. 
ACUSA A SU N I E T O 
E l S r . Adolfo Hormo Samaniego I 
vecino de Benavides letra E , denun-, 
ció a la policía que su nieto Oscar i 
del Rey Horno, mayor de edad, ha-1 
ce tiempo se apoderó de un juego 
de cuarto de su hermana María del 
Rey Horno yéndose para que no le 
denunciaran a Méjico de donde ha 
regresado y amenaza y maltrata 
R e f r e s c a r 
E n e l H i p ó d r o m o , y 
e n t o d o s l o s l u n g a r e s 
d e d i v e r s i o n e s , l a 
C o c a - G o l a e 
r e f r e s c o p r e f e r i d o , 
p o r q u e c a l m a l a s e d , 
y s a t i s f a c e e l 
m a s e x i g e n t e . 
¿ 4 
r 
v i . 
T o m e 
D e l 
F á b r i c a d e M o s a i c o 
L A M A S G R A N D E D E L M U N D O . - " T R E S M I L L O N E S E N E X I S Í E N d 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E 
S a n F e l i p © y A t a r é s . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . - T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
« m e alt t d - U 
constantemente a sua hermanas y a ¡de su automóvil en Ayesterán e In - i , Denunció el hecho a la Policía do Ramón Villamil Pérez, español 
su madre, habiéndoles sustraído ade-!fanta. le sustrajeron del bolsillo del | Judicial. ¡de 54 años de edad y vecino del 
más tres batae que aprecia en $10. ¡saco que tenia sobre el auto una: LESIONADO E X ÜÑ C E N T R A L ICentral "Santa Gertrudis' 'en Matan-
C H A L ' F P E L K ROBAOO |cartera con su título de chauffeur yj E n la casa de salud Covadonga'zas que se causó dichas lesiones al 
Mientras auxiliaba a un compañe-:*63 a Luiíi Mateo Acosta de 23 años, fué asistido Je contusión con frac-lcaerie encima del pie una barra de 
re que estaba aregiando una averia • vecino de Infanta y San Martin. Itura del dedo grueso del pie izquier-'hierro. 
F O L L E T I N 
J o r g í T g í b 
¿ C í i i i Í ¡ ¡ í l í " o h i b i d o 
(i>air* Vreu5* ( t e I a ^ J°sé Albela. 
S ^ i b \ í v 0 ? J ^ ^reros mejl-
•lén' 7 la L ?íaa sin tresua tam-
!0 h i ¿ o SeSStru.Cción ^ camino 
? p r ^ e S ^ a(ielailte- Los gran-
^ u e i t ^ í V 6 ingeniería estaban 
lacióa barataeran V la ni-
- Llas obrastah «ac ía slete meSe3 
^ C Z \0S f ^ u l o s . el 
VérQiiuo 0 tocaba casi a 
C h i l e s l a ^ e n t t c l I T ^ 1 1 mfluBn^ ^ ?-el Juez We" y la n̂neno ^ d  j
t¡ ^ s en w / A ia áe Jeff y sus 
,!4h Sasuache no ? a POner más 
el t é r J ° era' según ellos 
S ? de bierrn , 0 ^ t u r a i del ca-
C ¿ a l ^ s a d 0 a c t ; i a l " ^ P r o -
C S alguUos afi° tendida desde 
^ ^ u ¿ 'Jntes Para co-
una mma de carbón 
que no había tenjdo éxito, y añadían 
que Saguache no era una colonia flo-
reciente y que el tren de vía estrecha 
que unía ambas ciudades era más 
que suficiente para el transporte. To-
do esto era mentira, naturalmente, 
pues todos sabían perfectamente que, 
desde ei prodigioso desenvolvimien-
to de Mesa City, Saguache había tri-
plucado su población y sólo el impor-
te de los fletes podía en diez años 
pagar el coste de la línea. Lo que 
ocurriera con el tiempo no le im-
portaba a Jeff. E r a aquel un asunto 
que debía de todos modos acabar a 
puñetazos; poco importaba que tar-
dare años en resolverse. Las compa-
ñías de ferrocarriles de Chicago y 
ei Utah eran las que por el momento 
dominaban la situación. Y en tanto 
se resolvía el magno problema, Jeí£ 
transportaba sus materiales y provi-
siones en carros de cuatro muías que 
hacían el camino entre Saguache y 
K^nney por la antigua ruta sobre el 
Boca Pass, cerca de diez millaa más 
corto que la vía férrea, pero suma-
mente peligroso para los hombres y 
las bestias. 
Porque Jeff había puesto su al-
ma y su corazón en la construcción 
del ferrocarril de Saguache. Conocía 
cada piedra del camino, cada brizna 
de hierba, y montaba a caballo du-
rante horas y bogas, recorriendo la 
línea de v-ampamento a campamento, 
comunicando algo de su propio en-
tusiasmo a los capataces de las cua-
drillas, excitando le emulación en-
tre unas y otras. Al fin fueron esla-
bonándose los trabajos hasta nc que. 
dar más que unas veinte millas del 
camino de hierro por c o l o c a r . , . . . 
cuando las fábricas de acero de Pue-
blo cesaron en su trabajo. Este fué 
un golpe muy duro, con el que Jeff 
Wray no había contado. L a compa-
ñía debía dar a Jeff una cuantiosa 
indemnización por incumplimiento 
de contrato, pero Jeff no quería in-
demnizaciones. Comparada con sus 
magníficos proyectos financieros, la 
indemnización en cuestión era una 
gota de agua. Lo que Jeff Wray 
quería era su camino de hierro; to-
do el porvenir dependía de aque-
llo: las fundiciones, la "Develop-
ment Company", las minas, ei car-
bón, los depósitos de maderas, las 
propiedades. . . Si la línea del ferro-
carril no llegaba a su término, Jeff 
Wray y su colosal fortuna quedaban 
a merced de sus enemigos. Veinte 
millas de rail eran muy pocas, en 
realidad, comparadas con el enorme 
trabajo realizado; pero aquellE di-
ficultad surg.da a última hora era 
la peor porque no se había conta-
do con ella. Las gentes de Denver y 
California no tenían poder para ayu-
d a r l e . . . Una influencia oculta ma-
nejaba a su antojo las compañías de 
aceros de todo el Estado y Jeff cal-
culaba que, yendo las cosas muy 
bien, tardaría de tres a cinco meses 
en obtener los rieles necesarios. Y 
en tanto sus enemigos se aprovecha-
rían de la dilación para precipitar. 
su caída. ¿Cómo cumplir su.-? com-
promisos, cómo llevar a término las 
promesas hechas a las gentes de Her-
mosa. . . y a los propietarios de te-
rrenos en Saguache, muchas de cu-
yas casas estaban a medio construir 
mientras se esperaba el material pa-
ra terminarlas? L a gente se mos-
traba ya impaciente y, a menos que 
pudiera conjurarse de un modo 
práctico la tormenta no tardarla en 
estallar. 
Hacía algunos días que Jeff habla 
tenido en Denver una entrevista con 
Cortland Bent, solicitada por éste. 
Se alegraba Jeff Wray de que la 
"Ámalgamated" se decidiera al fin 
a dar la cara, aunque le extrñaba 
que el general hubiera escogido a 
Cort por emisario. Entró Jeff Wray 
en las oficinas del "Cricago y Utah55 
con aquel aire de confianza en sí 
mismo tan característico en é l . Ex-
citaba grandemente su curiosidad sa-
ber qué papel iría Cort a representar 
¿n un juego de tal magnitud. No 
tardó mucho tiempo en saberlo, j 
Apenas habían hablado unos instan-1 
tes, Jeff había comprendido ya que 
el general no se habla equivocado 
al elegir representante. E l aire abs-
traído y juienil, las maneras delica-
das y galantes que el pensamiento 
de Jeff asociaba siempre, a Cortland 
Bent, hablan desaparecido por algu-
na oculta razón. En el corto interva-
lo de tiempo transcurrido desde que 
se vieron por última vez, un cambio 
muy notable se había operado en su 
antiguo amigo. Tenía éste ahora' 
cierto aspecto de madurez, de sobrie-
dad, como si en una noche hubiese 
gustado y aborrecido toda frivoli-
dad espiritual y material. Sus ojos 
parecían ahora más hundidos, su mi-
rada más Penetrante... No era ya, 
en una palabra,, el muchacho fraca-
sado, sino el hombre que ha probado 
la amargura del éxito. 
—He pensado que podríamos ha-
cer un último esfuerzo por llegar a 
la paz, Wray. Por eso estoy aquí. 
Estoy plenamente informado de los 
asuntos de la "Amalgamaied Reduc-
tion Company" y de las anteriores 
entrevistas de mi padre con usted, 
usetd acerca de sus interesas en el 
Estoy autorizado para hablar con 
Valle. Creemos que ants de ' llevar 
adelante todos nuestros planes es 
leal proporcionar,e una ocasión para 
recapacitar. 
—Son ustedes muy amablesc on-
migo, Bent. Yo estoy dispuesto 
siempre a hablar de negocios. ¡Dis-
pare usted! 
—Vamos al lá . Durante este tiem-
po habrá usted formado seguramen-
te algún plan, alguna idea respecto 
a la lucha que sostenemos. No creo 
darle prueba alguna de amistad al 
avisare que al fin- perderá usted la 
jugada. Tengo orden de pedirle a 
usted que se asocie con nosotros 
ahora. Más ta/de quizá no podrá ha-
cerlo coa tanta ventaja . 
— ¡Hum! Me parece que las ven-
tajas se me vienen a la mano un 
modo s o r p r é n d e m e . — Se detuvo un 
instante y añadió sonriendo;—¿Y 
cómo es oue su senté se decide a 
cratar conrmac? Estoy convencido cíe 
que es para mí un honor. . . un gran 
honor. Es naa is i ima oue nos arrari-
iquemes asi ríl peí ejo lo", unos a ios 
: otros, ¿vei d?.ii: Mejor será que ellos! 
vengan a.:ui L-I ¿no que viene a cois-i 
;truir s u í cartcis cor., lacir^ic^- le oro' 
y que uscM > v i paguemos el gH.j •>. . ¡ 
siempre quo f io deporte algún pr:r-
vocho a na sn j s bolsillos. 
Eent rov.'iíló \ v negocio d? Wray, 
".ue a él Je había salido un :)u3o ca-' 
y se co.;'p:;t3 con s o m e t í , 
— E n cierta ocasión—dijo a1 fia 
—me dejó usted con tr^s palmea ele 
narices, pero ahora iengo yo ios 
triunfos en la mano. 
—Tampoco "en malas mis corlan, 
Bent—dijo Jeif, saenndo algún ta-
baco de su bolsa do aigodón y ce-' 
rrando lue-p ésta con los dwiitfcs. ' 
—Vamos, m i r e . . . no Dí.Tdamos el 
tiempo. ¿Cuáles sen sus f:oiulicio-| 
nes? Si no son mejores gue las de 
su padre, es inútil que perdamos el 
tiempo. 
—¿Mejores que las de mi padre?' 
-•—elijo Cortland sin poder ocultar su 
expresión de asombro.— Pero, Wray, 
usted bien sabe que su propiedad no 
va'.e lo que el general le ofrecía por 
e l l a . . . 
— ¿ P o r qué no? 
—Por una razón muy sencilla— 
dijo Cort friamente.—Los trabajos 
de la vía férrea no han sido hechos 
debidamente. Y aun hay que añadir 
que, según todas las probabilidades, 
esa línea no &e explotará nunca, i 
—Falta para ello que ustedes me 
otorguen su permiso, ¿verdad?—di-
jo Wray, ya francamente enfurecido. 
—Pues bien: los trenes correrán por 
la línea de Saguache el veinticinco 
de mayo de este a ñ o . 
—No correrán, Jeff: se lo aseguro." 
Créalo usted o no crea; haga lo que 
le plazca. 
L a mirada fulminante de Jeff ha-
bía pasado como un relámpago. Aho-
ra sonreía y tenía fija en la ventana 
una mirada infantil. 
—Perfectamete— dijo con frial-
dad;—lo haremos lo mejor que po-
damos. 
— L o mejor que puede usted ha-
cer es tomar mi consejo y venirse 
con nosotros. Le recibiremos del 
mejor grado. 
—¿Y por qué? ¿Qué falta les ha-
go? ¿No tienen ustedes todos los 
triunfos en la mano? 
—Ciertamente. Pero hay algunas 
razones por las cuales preferimos 
no ir más allá sin hacer antes un es-
fuerzo por llegar a un acuerdo. Ad-
mitamos sinceramente que si pudié-
ramos nos pasaríamos sin usted. 
Pero la lucha ha sido costosa prome-
te serlo todavía más, y quisiéramos 
ahorrar tiempo y dinero. De todos 
modos, sean cuales sean sus razones, 
lar nuestras tienen muchísimo más 
peso. Dé usted los pasos que dé, la 
"Amalgamated" puede si&mpre dete-
nerlos. La "Amalgamated"" ganará 
al fin: ha ganado siempre. .No tiene 
usted más que echar ojeada a 
su h is tor ia . . . 
r mji:'v^ o c a Julio ¿ i oe i vLt ANO XCII 
H A B A N E R A S 
F I E S T A S -DE HOY 
De fiesta hoy eil Centro de De-
pendientes. 
Una tarde bailable. 
Loe salones espléndidos y suntuo-
sos de la prestigiosa institución es-
tarán en plena animación. 
L a misma que preside en todas 
sus fiestas. 
Habrá una gran fiesta hoy entre 
la prestigiosa colonia canaria. 
Conmemoran en eete día un acon-
tecimiento que es para ellos timbre 
de orgullo. 
Y de valor y patriotismo. 
E s el aniTersario de la derrota livo un coilor. 
GRAN F I E S T A I N F A N T I L E N C A P I T O L I O 
Muy concurrido se verá hoy el 
elegante teatro 
gas 
del almirante Nelson en aguas de 
Santa Cruz de Tenerife. 
Dos son los actos conmemorati-
vos: un concierto por la mañana, a 
las nueve, en el Conservatorio Fa l -
cón, en la cual toman parte signi-
ficados elementos artísticos, y un 
espléndido field day, por la tarde, 
en Almendares Park, en el que to-
dos los deportes tienen su número 
y en el que distinguidas señoritas 
prenderán al pecho de los atletas 
vencedores la medalla del triunfo. 
Habrá una nota simpática. 
Cada grupo tendrá como distin-
de Santos y Arti-
Se ha dispuesto para las tandas 
elegantes de cinco y cuarto y nue-
ve y media la exhibición de la va-
liosísima joya cinematográfica Avia-
dor a la fuerza, estrenada ayer con 
éxito brillante. 
Santos y Artigas, los populares 
empresarios del simpático coliseo de 
la calle, de Industria, han combina-
do para la gran matinée infantil de 
hoy, un programa extraordinario. 
De una a cinco de la tarde se lle-
varán a la pantalla películas tan in-
teresantes como E l amor vence al 
engaño, por Herbert Rawlinson, Bo-
da accidentada, por Larry Semon, 
E l Centinela de la selva, por el po-
pular Tom Mix, L a banda del ba-
rrio, última creación de los Niños 
Peligrosos, y la original film E l Bey 
de los caballos salvajes. 
Cuatro horas de risa para los chi-
cos . 
Y para los mayjores. 
En la tanda de las ocho se re-
prisará E l rey de los caballos sal-
vajes . 
Algunas conocidas familias se han 
interesado en que se exhiba maña-
na, en los, turnos preferentes, L a 
caseta de señales, película interpre-
tada por Virginia Valli, que tanto 
interesó desde el día .de su estreno. 
Petición que Capitolio atenderá. 
¿Cómo dudarlo? 
V e n t a F i n d e T e m p o r a d a 
Los A L M A C E N E S F I N D E S I G L O se disponen a practicar durante el mes de Agosto su acos-
tumbrada V E N T A F I N D E T E M P O R A D A . Usted seguramente recordará nuestras "ventas" de otros 
a ñ o s , hechas siempre a l amparo de este mismo t í tu lo , de suyo explicativo. Una "venta" de fin de 
temporada tiene por único objeto descongestionar las anaqueler ías de todas las novedades; porque' 
las^ novedades de este verano, no p o d r í a m o s presentarlas el venidero sin correr el riesgo de un des-
créd i to que no pensamos arrostrar. Para legrar tal propós i to es necesario ofrecer precios muy ba 
ratos. Y los ofreceremos; m á s que baratos, barat í s imos , porque otras causas de muy poderosa im-
portancia nos lo exigen; otras causas que no tardará usted en conocer. E l p r ó x i m o m i é r c o l e s . Dios 
mediante, desde estas mismas columnas, satisfaremos su curiosidad, si es que hemos logrado intere-
sarle. Por hoy. nada m á s , como no sea la a f irmación de que nuestra "Venta Fin de Temporada" 
produc irá los m á s interesantes, los m á s halagadores precios de que haya noticia. 
M u e b l e s p a r a l a a l c o b a y p a r a u s o d e b e b é 
No decaen. 
L a simpatía del público por eí 
fresco tea,tro de Santacruz parece 
cons-agrada en las matinées. 
Siempre hay en ellas alguna no-
vedad. 
Y siempre, atractivos. 
Va E l l'ien-ot negro por la tarde. 
' Por la noche, dos magníficas sec-
ciones. 
L a inicial sencilla, con la Rubia 
del F a r West, reprisada anoche con 
el éxito más halagüeño, y la segun-
da especial, con Los gavilanes. 
Para el martes ee prepara una 
L A S M A T I N E E S D E M A R T I 
nueva récita del tenor Salazar, con 
la zarzuela de Chapí L a Tempestad, 
en la que tomarán parte, además 
del gran artista del Metropolitan, 
Eugenia Zuffoli, Conchita Bañuls y 
Augusto Ordóñez. 
Lo que va de ayer a hojvuna zar-
zuela de Ramos Martín y del maes-
tro Jacinto Guerrero, müy celebra-
da por la critica madrileña, se es-
trenará en Martí en la presente se-
mana. 
Y después. L a leyenda del beso. 
A ésta seguirá L a danza de las l i -
bélulas, de Franc Lehar. 
E N T I E R R O 
M A R C I A L GENOVA Y DURAN 
. E n la mañana del pasado viernes, 
recibió cristiana sepultura en la Nê  
L A B A N D A D E M U S I C A D E L 
E S T A D O M A Y O R 
Una muy impor-
tante remesa de mue-
bles para niños acaba 
de llegar. 
Es el envío mensual. 
El que llega siempre, 
indefectiblemente, den-
tro del término de 
treinta días mas o me-
nos. Esta vez viene co-
pioso, abundantísimo. 
Empezaremos por las 
cunas, de las que te-
nemos ahora el surti-
do completo de clases 
y tamaños. 
Hay un "tipo", el 
que vendemos a $11 
25 centavos, en finísi-
ma madera de color de 
marfil, medida 55 por 108 centíme 
-1 - t^ i"^) 
Después de unas cuantas semanas tros .con capr¡chósos decorados, por 
qne nos tuvo privados; de oír sus; : v " 
érópolis de C o l ó n , ' nuestro querido1 siemPre agradables conciertos la pri-!el qUe están esperando muchas seño-
amigo Marcial Génova y Durán, vlc- ^ r a banda de música militar de / a : , almacenes a 
tima de una bronquitis aguda, q u e r í a , por haber estado ausente Qicha ras clientes de estos almacenes, a 
lo llevó a la tumba en breves días . !enti(ia(i artística en la capital de quienes tenemos el gusto de avisar. 
Hombre servicial, honrado, traba- Santo Domingo, en donde cosechó' 
jador, de carácter afable, contaba muchog y merecidos aplausos y ho-
cen numerosas amistades que lo es-inores' Por lo impecable en la ejecu-
timaban muchísimo. \ciÓT1 ?e ^ 0 ^ s ' hoy, domingo. 
E l señor Génova era pariente de reanudará las sesiones en el Malecón, 
nuestro querido compañero en las 
labores del DIARIO, el veterano don 
Ramón Grau, a quien enviamos 
empezando a las ocho de la noche, 
bajo la dirección del capitán-jófe 
señor José Molina Torres, con el 
Otros tipos llegados son: 
El de 54 por 108 centímetros, en 
madera de color de marfil, con bonitos 
dibujos de carácter infantil, que ven-
demos a $12.75. 
Cunas de madera, de 58 por 12 
centímetros, adornadas con rejillas y 
lindos decorados, y provistas de ba-
randa corrediza. 
Y muchas cunas mas, muy bellas 
y duraderas, en tamaños de 55 por 
107 y 55 por 110 centímetros. 
De cochecitos ofrecemos también 
muy linda variedad. 
Cochecitos de mimbre, de color de 
marfil, con forro de corduroy y mue-
lles giratorios. 
Otros con forros de hule-piel y de-
corados artísticamente. 
En varios precios y de muchas 
formas. 
E n canastilleros, gscapatfates, pe-
sas, corrahtos, bañaderas, cestos pa-
ra la ropa usada, sillas, silloncitos, 
andaderas y otros muchos muebles 
mas para el uso de los niños, tenemos 
todo lo imaginable en el cuarto piso, 
que es donde está la "Sección Infan-
t i l ." 
nuestro más sentido pésame; as{1 siguiente 
eomo a su afligida viuda, señora 
Tecla Pons y demás familiares. 
Descanse en paz. 
U N A B O D A 
Anoche en su morada, Apodaca 
número 22, contrajo matrimonio la 
señorita Concepción Puig, con el se-
ñor Marcelino García. 
Un artístico altar fué levantado 
para la ceremonia nupcial, en una de 
las habitaciones de la casa, ofician-
do el Párroco de Jesús María. 
Apadiinaron a la reliz pareja, la 
señora Florencia Martín García y el 
.doctor Juan Blanco Herrera. 
Firmaron el acta matirmonial, 
•por la r.ovia: el representante a la 
jCámara doctor Domingo Lecuona y 
el señor Eduardo Rodríguez. 
Por si novio, los señores Luis Gó-
mez Díaz, Porfirio Franchi Alfaro 
y Mariano Villanueva. 
Asistieron^ al acto numerosas fa-
milias amigas cte los contrayentes, j triunfo 
las/;que fueron obsequiadas con un! 
exquisito lunch. 
Eterna felicidad', deseamos a los» 
jóvenes- esposos. 
PROGRAMA 
1 Paso doble ; "Las . Corsa^Ias',. 
F . Alonso. 
2 Overtura " E l Barbero de Sevi-
lla". Rossini. 
3N Selección de "Les Contea d' 
Hoffman's". Hoffembach. 
4 Capricho "Moraima". G . E s -
pinosa. 
5 Selección de la ópera "Mefis-
tófeles". Boito. 
6 Potpourrí cubano "Ampairitó". 
J . Molina Torres. 
7 Danzón "Papá Montero". F . 
Rojas, 
Reciban nuestra felicitación todos 
los profesores que componen la ban-
da de música del Estado Mayor Ge-
neral, del Ejército y muy especial-
mente sus directores el capitán se 
ñor Molina Torres y el teniente se 
ñor Luís Casas, por eP concepto tan 
elevado que supieron dejar entre los 
dominicano^ acerca de nuestra cul-
tura artíst ica. 
Con entidades como la que nos 
ocupa, en todas partes es seguro el 
P r o d u c i r o s f i n o s 
p e r o b a r a l o s . 
' P e r f u m e r í a 
e r a i m j - J a r i s 
R O P A B L A N C A C A S I 
R E G A L A D A 
Camisones bordados finos, a 70 y 95. 
'^Gamisones con encajes desde 1.00. 
Combinaciones con encajes a 90. 110 
LS0 y 1.G0. 
Pantalones bordados y con encajes 
Ropones a 1.50, 1.75, 2.00 y 2.50 ' 
Juegos de 3 y 4 prendas a 4.90, 7.50, 
1̂0 y 12.00., ^ 
También liquidamos infinidad de ves-
Sdos de warandol y muselina para n i ' 
de dos a seis años, a $1.20 
L A Z A R Z U E L A 
ZBNBA Y ARANGUREN 
Is'RPTTjyO Y CAMPANARIO 
D E 1 G O M E Z 
C U R E S E de esa 
cruel enferme-
dad, como se 
han curado mi-
les de enfermos 
que a diario ños 
escriben agrade-
cidos . 
T O M E : 
R^ovador de A . 
Gómez. Unico re 
medio conocido ! 
nasta hoy que ' 




rezas da la San-
••̂ re K- - —' 
OE VENTA E N D R O G U E R I A S 1 
. . . . . Ti^Tm APTAS . • 
KRNOVADOR 
¡b ; fl. G O M E 
j CON DtfOSI'Ô  
C E D O P A N T E O N 
por necesitar el dinero, por só -
lo $ 2 5 0 ; también doy muy ba-
rato otro con dos b ó v e d a s , pe-
gado a la capilla central. R. 
Mons. Grillo, Calle 12, n ú m e -
ro 2 2 9 , frente ál Cementerio 
de Colón , t e l é f o n o F - 2 5 5 7 . 
P a r a q u e g o c e n : 
No mortifiqué a sus hijos, hágalos 
gô -ar y cuando llegue la hora peno-
sa de purgarlos, hágalos gozar miv 
cha más, dándoles Bombón Purgan-
te del doctor Martí , 'delicioso, que 
se vende en todas las boticas y en 
su depósito E l Crisol, Nepíuno y 
Mcnrique, Habana. Las buenas ma-
dies no dan otra purga a sus hijos, 
segaras de que la toman con verda-
dero deleite, sin protesta y siemjre 
quieren má^ 
i 
ĵíceites de Taima y OSvo-̂  
nada mas—ltdan a Palmolrot 
su color verdt naturaL 
1 0 c t s 
S e g u r a d e s u B e l l e z a ' 
i Q u é mujer que sabe que su cutis tiene defectos 
puede esperar ser admirada? U n cutis inmaculado 
con la frescura de su color natural, es lo más, 
seductivo en una mujer. 
Asiduo cuidado y completo asco del cutis con un 
jabón vegetal es el tratamiento más eficaz que se 
conoce desde el tiempo de Cleopatra, 
Tome este tratamiento de belleza 
tres veces a l día 
ÍLávese toda suciedad, sudor y cosméticos con 
Palmolive. Después enjuiguese. 
E n seguida frótese suavemente el cutis con bastante 
de su espuma untuosa, hasta que penetre bien en 
los poros de la cara, cuello y brazos. Ahora, en-
juáguese completamente con agua fría. 
Este tratamiento de belleza es el más eficaz para 
conservar ci cutis suave, fresco, lozano y juvenil. 
E n un cutis así cuidado puede U d . usar cuanto 
polvo y colorete desee. Pero jamás se acueste antear 
de lavarse estos cosméticos con Palmolive. 
Báñese también con Palmolive 
Su fragante espuma refresca e higieniza el cutis. 
Enjuáguese con agua fría y séquese completa-
mente. Después , rocíese Talco Palmolive. 
T H E PALMOLIVE COMPANY (Delaware Corp.) 
Fabricante! tambíts de la Crema de Afeitar, Shampccy Talco Paímolrt 
Eleonor^érest 98, Habana 
i e s e y m 
E l F l a m b o y á í 
L a señorita Teresa Fernandez-
Getino—que no está lejana, ni me-
lancólica ni quejosa de la vida, co-
mo la suponíamos en uno de nues-
tros recientes comentarios— hizo 
este certero retrato cW íi^mboyán, 
interpretándolo en pier.a campiña 
con alquitarada sén.uhiuttJ.ad artis-
ta. 
-en Al flamboyán-
Picaresca-sé le a t r ¡ b ^ 
cioso parecido con el ainor 
r0' a otra cos*; lean ^ 
Ha composición que pa-






Este flamboyán rojo es un bullente escándalo 
«n la arboleda grave. Con; audacia de vándalo 
robó los arreboles a la naciente Aurora, 
las llamas al Crespúscüío, los claveles a Flr»-, 
y así, tejió su copa de pétalos sang.-ientos 
que se mueve, como una hoguera, entre W v," . 
vientos. 
Mi cuerpo—oh, pesadumbre de los humanos lazo 
se acoge a su frescura como en amantes brazos0*"* 
y mi alma, romántica y cantarína alondra 
sueña plácidamente al rumor de su fronda. 
Este flamboyán rojo, rumoroso de abejas, 
que liban insaciables en sus flores bermejas 
es el noble bohemio de la arboleda adusta 
que murmura en su agravio alguna queja injusta 
Por eso es que el sinsor.le desgrana en él sus cuita 
y yo deslío a su sombra mis ansias infinitas, 
transformadas en versos ondulantes, cual flamas 
que ascienden, con un leve susurro, hacia sus ramas 
¡Es el flamboyán lírico, bajos los claros cielo? 
como un corazón joven pictórico de anhelos 
ñas 
Señora: la fecha de que sus ni-
ingresen en el Colegio, está 
próxima. 
Prepáreles a tiempo sus unifor-
mes de ciarlo y de-gala. Recuerde 
que dejarlo para después, acarrea 
incomodidades y disgustos para la. 
lindas mujercitas. 
En "La Filosofía" vendemos la, 
telas autenticas, confeccionamos lo$ 
uniformes y preparamos la habili-
tación teda 
2 E N E A 
( N E P T U V O ) O 
" Y S A N 
N I C O L A S 
D E 
V A L L E Y H n o . 
M O D E L O AZ^Cü 
Hecho a mano. 
MODSIiO DEA» 
Heclio a mano. 
$ 9 . 0 0 De $14 .00 a $11.00 
R e b a j a d o s t o d o s l o s p r e c i o ! 
M O D E L O MAR*? 
Hecho a mano. 
M O D E L O NORMAS 
Hecho a mano. 
De $ 1 1 . 0 0 a $ 1 0 . 0 0 De $15 .00 a $12.00 Y 
Se solicitan pies chicos para regalarles zapatos a ,$l'Q0' 
G a l i a n o y A n i m a s T e l é f o n o A-44S0 
HABANA 
Gran ilmacen de planos y autopíanos de marcas renombra ««• 
música en general, fonógrafos y toda clase de accesorios y 1111 
teriales para reparación de pianos y autopíanos. 
PRECIOS ECONOMICOS EN TODOS LOS ORDENES 
Antes de comprar sus libros de estudios de piano, esc riba 
a ANTONIO A L V A R E Z S en C. segura de que será com 
placida. 
de C a n a r i a s 
(Casa importadora). 
Venta al por mayor y detalle. Ha-
ílttaciones para novias. 
Precios sorprendentes. 
L A S H E S P E R I D E S 
I L L E G A S 1 1 4 . — T E L E F . : M-5540 
C 6620 aJt. 4-d 20 i 
U L T I M O S M O D E L O S 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o r : " L A S O R T I J A " , P r a d o 1 2 3 , T e l é f o n o M - 9 5 4 9 . 
287? 
Aconsejamos al comerc-'o pueb)os chicos, a donde no -v*., 
nuestros viajantes, mandar $20.00 o $30.00 para un muestrario ge-
neral. 
2S57 
Este es parte de nuestro gran surtido de aretes con piedras de 
marquesitas y colores surtido de $0.60, a $1.50 el par. 
Precio proporcional al comercio. 
2m ZÍC9 2954 2925 2870 2873 2839 
Además de les anunciados, tenemos miles de otros d i o 
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E N E R A S 
C O N U N F I N B E N E F I C O 
. extraordinaria. 
ndes atractivos. 
C 0 ^ D e m a ñ a n a en P a l i s a d . s 
^ . r t dedicar sus productos a 
^ P ' a Nocturna E l Salvador y 
Ia E&C Moles obras piadosas que 
a ^ iva de su popular p á r r o -
e a l i - n en la Igles ia del Ce -
^ r ' e n e r ^ a a t f e n c i ó n de la nueva em-
" con el Padre V i e r a -
Merece s e ñ a l a r a 
Como ejemplo y e n e s ñ a n z a . 
Miss Dumas , arro jada y valerosa, 
ha prometido dar el salto de la 
muerte . 
Se l a n z a r á desde una a l tura de 
cien pies a un tanque de cuatro pies 
de profundidad. 
Diversos los e s p e c t á c u l o s . 
E n n ú m e r o de ve inte . 
A S O C I A C I O N D E P I N T O R E S 
vneva Direct iva . 
ÍB la A s o c i a c i ó n de P intores . 
^ J d ó electa, en reciente j u n t . 
eral, del modo que se expresa a 




julio F e r n á n d e z M o r e j ó n . 
C A R I D A D 
Una cantante cubana . 
Caridad S u á r e z . 
piscípuia del hábi l y entendido 
nuestro Alberto Soler, que en e l la 
elogia, lo mismo que cuantos l a .han 
'ido. su voz de soprano. 
Voz preciosa. 
peí más agradable t imbre . 
La revista Bohemia e n g a l a n ó sus 
D E S D E 
Una a c l a r a c i ó n . 
Tal como se me pide. 
Apareció publicado en las H a b a -
neras el compromiso de dos j ó v e -
nes de la sociedad de Santiago de 
Cuba, la s e ñ o r i t a M a r í a Antonia 
N U E V A C R E M A D E 
Perfumada y a s é p t i c a , y que reem-
plaza ventajosamente el j a b ó n . I n -
dispensable para las personas de epi-
dermis sensible o f á c i l m e n t e i r r i -
table- w . . Este como los d e m á s productos 
del f a ¿ o s o I N S T I T U T O D E B E L L E -
ZA DE P A R I S , se encuentra a' la 
venta en nuestro Departamento de 
Perfumeríe. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
V i c e Tesorer" 
E n r i q u e S a l ó . 
Secretario 
L u i s Á . B a r a l t . j r . 
V i c e Secretario 
L u i s de Soto. 
V o c a l e s . — E n r i q u e Perdices , Jor -
ge M a ñ a c h . E l v i r a M a r t í n e z V i u d a 
de Melero; Gerardo Tejedor. E n r i q u e 
Garc ía C a b r e r a y M a r í a C a p d e v i l a . 
¡ E n h o r a b u e n a a todos! 
S U A B E Z 
p á g i n a s ú l t i m a m e n t e con el re tra-
to de l a s e ñ o r i t a C a r i d a d S u á r e z . 
D e m o s t r a c i ó n cabal de sus m é r i -
tos es haber sido contratada p a r a la 
C o m p a ñ í a de Opera Sonora . 
V a con otra cubana, la s e ñ o r i t a 
Mar ía A d a m s . en larga j i r a a r t í s t i -
c a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
O R I E N T E 
Bravo Correoso y E d d y P u j o l y C a - I 
nal , bijo de l coronel E d u a r d o P u - j 
j o l . 
E l te legrama que trajo la noti-
cia , insertado en las columnas de 
L a P r e n s a , agregaba que en cele-
b r a c i ó n del fausto suceso fami l iar 
h a b í a ofrecido una comida el padre 
de^la bella f i a n c é e , doctor Antonio 
Bravo Correoso . 
U n error esto ú l t i m o 
Muy sens ib le . 
Tanto el ooror;el P u j o l como el 
doctor E r a v o Correoso se encuen-
tran en estos momentos, por singu-
l a r coincidencia, bajo un i d é n t i c o 
pesar. 
P e r d i ó el i lustre p o l í t i c o orien-
tal en fecha muy reciente una h i j a . 
Y como r e c o r d a r á n todos, d e j ó de 
u u m l i 
I 
"FxM Day 
| E ce lebrará esta tarde en Almendares Park el field day organizado 
por la Beneficencia C a n a r i a a favor de sus fondos. 
L a venta de localidades fué incesante ayer en E l Encanto . 
A juzgar por lo interesante de) programa y por el enorme entusias-
mo que ha despertado entre nuestros elementos deportistas, el field day 
de hoy cu lminará en un gran é x i t o . 
O í m S P A R A m D i M E 
Una pieza de holán clarín con 11 varas, por v 
Otra de superior calidad con 1 I varas, por 9 
. . . . . 10 
12 
5 
Una pieza de crea de lino con 20 varas, por . . 
Otra de calidad superior, por 
Una pieza madapolán inglés, csn 22 varas, por 
Una pieza de tela Novia con 1 i varas, por 3 
Camisones suizos con tirantes, a 0 
Medias de seda Kaiser, todos colores, a 1 
Medias de seda Van Raalte, a 2 
Otras medias de seda, todos colores, a 0 
Nuevo surtido de holanes estampados, a 0 














Y todo por e! mismo estüo 
U n i f o r m e s d e c o l e g i o 
Obispo 68 O ' R e i l l y 51 C o n t i n ú a en la p á g i n a diez 
S e g u i m o s e n V e n t a E s p e c i a l 
Realizando infinidad de objetos de arte, lámparas, mue-
bles de lujo, porcelanas, mimbres, platería, etc. 
40 0|0 E € DESCUENTO 
Visite nuestro departamento de San Miguel y podrá com-
probar usted las grandes ventajas que le brindamos en esta 
venta. 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
O M O y a ustedes saben, en el 
pasaje de S a n Rafae l a S a n 
Miguel—donde estaba la S e c c i ó n E c o ' 
n ó m i c a de Sombreros—llevamos a ca-
bo la e x p o s i c i ó n de uniformes de co-
legio. 
L o s numerosos uniformes alineador 
e sendos maniqu íe s constituyen un» 
m e l a n c ó l i c a e v o c a c i ó n para "las qu* 
fueron" y una i lus ión para "las qu« 
van a s e r ' ' . . . 
E n septiembre empiezan las clases 
en la m a y o r í a de los colegios. 
Este mes se va y a y só lo les que-
da a ustedes, señoras m a m á s , el de 
agosto para preparar los uniformes 
la ropa interior y el ajuar de la alf 
coba de la colegiala incipiente. 
S i prefieren ustedes que nuestroí 
talleres les confeccionen a sus niñaí 
los uniformes, les participamos que 
nuestros precios son absolutamente 
e c o n ó m i c o s y que la hechura respon-
de fielmente al modelo del colegio 
elegido. 
E n nuestro S a l ó n de Tejidos en-
contrarán ustedes el más amplio sur-
tido de telas para uniformes, cuyos 
colores no d e s t i ñ e n . 
E n la planta baja de S a n Miguel, 
los art ículos de cama y de felpa. 
E n la sedería los de tocador y aseo. 
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Anunc ios T R U J I L L O M A R I N 
~ U n a e m i n e n c i a m é d i c a d i c e 
que el café que más le gusta es el riquísimo y sin rival de 
" I d F l o r de T i b e s " , Bolívar 37, A-3820 y M-7623 
E C I B I M O S el ú l t i m o cuaderno 
de Me Cal i Needlework, el 
gran cuaderno de bordados, que an-
tes v e n í a con el nombre de Me CaD 
Embroidery . 
L a gran demanda que la casa Me 
C a l i tiene de estos in teresant í s imos 
cuadernos le ha impedido, esta vezr 
servirnos la acostumbrada cant idad. 
L o comunicamos por este medio a 
'as numerosas personas que siempre 
lo solicitan para que apresuren a ad-
quirirlo . 
Viene in teresant í s imo este n ú m e r o : 
contiene muy bellos dibujos para b o f 
dar cojines, bolsas, cortinas, mante-
les, ropa de cama, vestidos de seño-1 
ra , de jovencitas y n i ñ o s v para otras 
mil labores. 
L a suscr ipc ión anual vale en la Ha-
bana $ 1 . 3 0 . 
E n el Interior, enviando nosotros 
certificados los cuadernos, $ 1 . 8 0 . 
Se publica, como ustedes saben, 
uiatro veces al a ñ o : en la primavera, 
<;n el verano, en el o t o ñ o y en el in-
vierno . 
E l n ú m e r o suelto cuesta 40 centa-
vos en nuestro Departamento de Mo-
das y Pat iones . P a r a el Interior, cer-
tificado, j 0 centavos. 
E n una mesa frente al Departa-
mento de Modas y Patrones, liquida-
mos todas las revistas de modas de 
verano. 
D E J U S T I C I A 
O M T J R A M I E N T O S D E J U E C E S 
M U N I C I P A L E S D E J A D O S S I N 
E F E C T O . 
Por no haber tomado p o s e s i ó n Je 
sus cargos, en el t é r m i n o que- s e ñ a -
la el artículo 74 de la L e y O r g á n i -
¡* del Poder Judic ia l , se ha resuel-
» dejar sin efecto los siguientes 
nombramientos de Jueces Municipa-
de cuarta clase. 
Segundo Suplente de Managua, 
Jtícuu en favor ae u i é g o l l ivero Mo-
ya, Primero y Segundo Suplentes 
Bainoa, hecho t u tavor dy J o s ó 
^az Toledo 'y L e ó n U o n z á k ü M a -
rero, respectivamente; Segundo Su 
yiente .de Páez , hecho en favor de 
astor Hernández A g u i l a ; P r i m e r 
jupiento de Guayos, Hecho en favor 
je Angel Alfredo Acosta Sosa y 
^costa; Segundo Suplente de C a r -
Jgena. hecho en favor de E l i m e -
gunríf t H,ernáll(iez; Pr imero y Se-
Sjado Suplentes de R í o de Ay , he-
L a r , í a V O r 06 Manuel J - ^ayas 
S v f 0 y y Dommso C- R a ^ , res-
touio o . / hech0 en £avor de A n -
'"u C n n í RoclríSuez y Pedro M a r -
e r o 1 í1 ,62 ' resPtiCt^amente; P r i -
favor de C a b a ^ , Hecho 
y Pedm n H e r n á n d e z B r o w n ' 
8undo , ^ resPectivamente; Se-
cho en {?vlent.e de Guaniquical he-
«a; Primpr r de Fel ipe L e m a 0 r t e - ! 
^ h o * f y SeSUQClo de Banao, 
^eta v a f 0 r de Nazario P é r e z ' , 
S<*und0 de Í Í T ^ ^ e z Gal lo ; | 
^ Santiatn r ^ h e c h o e n í a v o r I 
Sundo de S G o m ^ R o d r í g u e z ; Se-
^ m i t v l ™ * ' * ^ er. favor de 
W á hpTvf Galvez; Segundo de ' 
ro Pér^z d i r, T faVOr de E(le lmi-1 
S0 de Güeiva h í l y G a r c í a : SeSUQ-
^0 Mujica k MCh0 en £avor de Pe -
^ • S o e t f"1 P r Í m e r 0 de C a -
8es. y w \ favor de R-amón B o - -
ravor de E m i l i o Roses T u r . 
^ S C A L 
D E P A R T I D O D E M a ^ i A -
NAO 
X ^ de ¿ r i 0 ^ b r a d 0 F ^ a l del P a r -
Bar Es tradJ a*?a0' el s e ñ o r Jul io Cé-
T l T m Í Í 0 í a y Mariche. 
Se ^ e ^ S » E ^ O T A R I O 
t ^ o r ds a t t í tu l0 de Notario 
?er^ndez , c o ^ ^ 6 1 , H e r n á n d e z y 
Uz del ¿ur n residencia en Santa 
R E F L E X I O N A D 
sobre estas cosas. Si no podemos 
comer morimoa de hambre.. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
violenta, finalmente se muere de 
tambre. No son las viandas en la 
mesa sino las que coméis y digeris 
las que os nutren. E n todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la 
pérdida. E l verdadero remedio 
debe ser uno que al mismo tiem-
po que imparte vigor a las facul-
tades digestivas, sea en sí mismo 
una especie de alimento. Debe 
reconstruir el cuerpo más aprisa 
que lo que se destruye y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento," curando la enfer-
medad. L a ciencia moderna ha 
puesto tal remedio a nuestro al-
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de la raza humana, desde luego 
ceden ante el poder curativo de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacal ao,combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos y Extracto de Ce-
rezo Silvestre. E l paladar la acep-
ta como acepta el azúcar, los dul-
ces o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra al mismo origen 
secreto de todos los desórdenes de 
la digestión y al enriquecerse la 
sangre se pone en condiciones de 
evitar y curar las Fiebres, Escró-
fula, Tisis y todas las enfermeda-
des que se originan por las impu-
rezas de la sangre. E l Dr. FranciS' 
co H.Busquet, de la Habana,dice: 
"He usado desde hace años la Pre-
paración de Wampole con éxito en 
enf ermospostrados o debilitados." 
L a original y genu ina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Gía., 
Inc., de Filadelfia, E . U. de A., y 
lleva la firma de la casa y marca de 
fábrica. Cualquier otra prepara-
ción análoga,no importapor quien 
esté hecha, es una imitación de du-
doso valor. E n todas las Boticas' 
P U N T A S 
ORWAMBSTTAl.ES T PRXTTAZ^SS 
A R B O L E S B E SOMBRA V P L A N T A S 
P A R A S A L O N E S Y P A R Q U E S 
F I N C A MXTLOOBA" 
Santiago de las Veg-as 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : SAN 
R A F A E L 8. Teléfonos, A-9671 y M-3532. 
D R D A L C I O p B z s p 
C U A N D O V A Y A A " E L E N C A N T O " 
O A " f I N D E S I G L O " 
VISITE NUESTRA CASA A FIN DE QUE CONOZ 
CA NUESTRA SELECTA EXPOSICION DE AR 
TICULOS DE PLATA, BRONCE, BISCUIT Y POR 
CELANA. ES ALGO REALMENTE CHIC 
L A M A 
E M P E Z A R A N U E S T R A A C 0 S . 
T I M B R A D A G R A N L I Q U I D A . 
C I 0 N A N U A L . 
U n verdadero asombro ha 
de ser la baratura de nuestros 
precios. Liquidaremos toda la 
m e r c a n c í a de verano, ^com-
prendiendo todos los estilos 
nuevos, tan lindos, que hemos 
recibido este verano y que han 
sido ia admirac ión de toda per-
sona elegante. L a l iqu idac ión 
c o m p r e n d e r á todos los zapatos 
para S E Ñ O R A S . C A B A L L E -
R O S , y N I Ñ O S . U N A M A G N I -
F I C A O P O R T U N I D A D para 
hacerse de un par de zapatos 
finos por poco dinero. He 
aquí algunos de nuestros pre-
cios que adelantamos a nues-
tros estimados clientes. 
P A R S E Ñ O R A S : a $ 2 . 5 0 . 
$ 2 . 9 9 . $ 3 . 5 0 , $ 4 . 5 0 . $ 4 . 9 9 . 
$ 6 . 5 0 . $ 8 . 5 0 y $ 9 . 9 9 . 
P A R A C A B A L L E R O S : — a 
$ 2 . 5 0 . $ 2 . 9 9 . $ 4 . 5 0 , $ 5 . 0 0 . 
$ 6 . 5 0 . $ 6 . 9 9 y $ 7 . 9 9 . 
P A R A N I Ñ O S . — a $ 0 . 9 9 . 
$ 1 . 9 9 . $ 2 . 5 0 . $ 2 . 9 9 . $ 3 . 5 0 . 
$ 3 . 9 9 y $ 4 . 5 0 . 
E l lunes, hoy, lo emplearemos 
en preparar esta G R A N L I Q U I -
D A C I O N que constituye un 
verdadero sacrificio, que gus-
tosamente hacemos correspon-
diendo a las múlt iples atencio-
nes recibidas de nuestra esti-
mada clientela. 
Consistentes con nuestra 
costumbre de renovar todas 
nuestras existencias cada tem-
porada, es por lo que proce-
demos a esta G R A N L I Q U I -
D A C I O N con objeto de mante-
ner siempre las modas mas 
recientes que producen los 
los mercados extranjeros. 
LA CASA GRANDE tiene en su Departamento de Modaí; y Pa-
trones, además de las mejores revistas de este género, europeas y 
americanas, una selección de libros de cocina, revistas de cine y 
algunas novelás de moralidid absoluta, muy interesantes. 
He aquí la relación detallada de las revistas y libros, con sus 
^recios: 
A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
B a ú l e s Escapara te , nuevo.? modelos. Bodegas, Camarotes, M a l e t » 
maletines, Sombrereras , Neceseres ;t pred;»* bajos . 
E L » M O D E L O D E P A R I S 
Pudre V a r ó l a n ú m e r o 95, eu^.re. Salu'd y Z a n j a 
T E L E F O N O A-3330 
REBAJA EN TODOS LOS 
ARTICULOS DE VERANO 
LOS V E S T I D O S bordados al pasado, 
calados y bordados en mostacilla—de 
12, 14 y Í6 pesos—a $5.15. 
LOS V O I L E S bordados y calados,— 
de $1,75 y $2.00—a 99 centavos. 
L O S V O I L E S bordados de $1.25 y 
$1.50—a 84 centavos. 
L,DS V O I L E S bordados de $1.00 a 
49 centavos. 
L O S C R E P E S bordados üe $2.25 a 
i 99 centavos. 
LOS C R K P E S bordados de $1.50 y 
$1.75. a 84 centavos. 
LOS O R G A N D I K S bordados de $2.00 
y $2.50. a 84 centavos. 
Y TODOS LOS D E M A S A R T I C t ' L O S 
E N L A MISMA P R O P O R C I O N 
E P O C A 
N E P T U N O Y SAN N I C O L A S 
Libro de Tejidos "Texto" 
en español . . . . . . $0.20 
Libro de Labores de Pic-
torial 0.35 
Libro de Monogramas del 
Pictorial 0 35 
Bon Ton 0.40 
Libro de Tejidos del Pic-
torial 0.40 
Royal , 0.40 
Elite Styles . 0.40 
Styles •;. 0.60 
Libro de Bordados del Pic-
torial 0.75 
Fashion Bsok 0.75 
Nos Enfants 0.80 
La Moda Infantil . . . . 0.90 
Femme Chic 0.90 
París Blousses . . . . . . 1.00 
La Moda Parisién . . . . 1.00 
Les Grandes Modes . . . 1.0U 
París Elegante 1.20 
París Succés 1.20 
Chic Parisién 1.25 
Revue Parisién . . . . . . 1.25 
Femme Chic de Niños . . 1.50 
Lingerie Elegante . . . . 1.5-J 
Blouses Nouvelles . . . . 1.50 
LIBROS D. M. C. 
Tenemos la colección completa 
de los libros para bordar, tejer, 
calar y hacer punto de cruz, de 
la casa D. M. C. 
REVISTAS DE t I N E 
Carteles (semana 1) . . . $0.10 
Civilización (mensual) . . 0,20 
Film Fun 0.25 
Picture Play 0.30 
Photo Play 0.30 
NOVELAS 
La Jaula de los Trinos 
(poesías) . . . . . . 0.5(1 
El Relicario , 0.6C 
Los Cauces . . . . . . 1.0U 
Las Mujeres de Hoy . . . 1.0C 
El Secreto de los Números 2.00 
LIBROS DE COCINA 
El Rey de los Cocineros . . $0.50 
La Cocina Vegetariana . . 1.00 
¿Quiere Vd. comer bien? 2.01) 
Delicias de la Mesa, mag-
nífico libro propio para 
las personas que gustan 
de los platos del país . 2.5C 
NOTA: Al importe de su pedido, si desea que se lo envie-
mos por correo, tenga la bondad de unir 13 centavos, si sen re-
vistas y 25 si lo que interesa son libros, para el • franqueo cer-
tificado. 
HABANA 
C A T A R R O S 
Ontiouca y resiente: 
por; 1 a 
D O L O R E S D E E S T O M A G O 
Calma inMantáneamemc-CALAMBRES E S C O Z O R E S . E R U C T / ' C I O N E S 
ACIDAS, ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS, VERTIGOS, VOMIT OS 
Decongestiona e'. HIGADO - Facilita el derrame de la BILIS 
Muy eficaz en las GASTi OF.NTEEIT1S de los pabes cálidos 
DE V E N T A EN TODAS F A R M A C I A S 
L A B O R A T O I K E S P. Z I Z I N E , 11, Kue de Capri, 11 - PAIíIS 
C 6S31 
te 
1 d ?7 
E L C O i ü L l O E I O S B O R O A O O S 
R E V I S T A E S P E C I A L D E D I B U J O S P A R A B O R D A R Y 
T O D A C L A S E D E L A E O R E S D E S E Ñ O R A 
P u b l i c a c i ó n mensuúl 
Imprescindible a to o a buena b o r d a d a ' 
P A R A S U S C R I P C I O N E S D I R I G I R S E A : 
9> 
m ' L n o u E ^ , B O E O S T O S 
" L A B O R L A ' 
N E P T U N O 164-166 
T E L E F O N Ó A-5038. 
Acabamos de recibir el " A L B U M M O D E R N O " No. 6. que contiene 
una preciosa c o l e c c i ó n de dibujos para bordados de l encer ía . 
c 6213 alt 8d " 
SO, a«o es cocotcntlco^lo 
PA-rn-ifCA ? á l m a c p i n d e m u e b i e > : 
T e l f . 1 - 3 6 3 2 
10 D E O C T U B R E 
Antcss J e s ú s d e l M o n t e . 
G r a n surtido en muebles da todas clases y precios. 
E n camas de hierro tenemos el mejor curtido que existe en la 
R e p ú b l i c a y vendemos en toda^ cantidades. 
V E N T A E S P E C I A L A. C O M E R C I A N T E S 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Julio 27 áft 1924 
A ^ o x c n 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
i j i " E L P I E R R O T N E G R O " Y " L O S G A V I L A N E S , " H O Y 
E N " M A R T I " 
' I O N I C A U E M A N C I P A D A " , N O V E L A E S C E N I F I C A D A 
P O R M A R I A A L V A R E Z D E B U R G O S 
Este titulo supone un eufemismo im-
puesto en Cuba por la censura teatral. 
¿Pero en Cuba hay previa censura? 
se preguntará alguno. 
Prevaricación es és ta de la aue ha-
blaremos en otra ocas ión. Menos mal 
que en este caso la arbitrariedad ha 
servido para que la lementablemente 
célebre novela de Margarit titulada " L a 
Garzona", sufriese a lgún contratiempo 
al pasar del libro a la pantalla y a la 
escena. Y todavía s irvió de algo más, 
ya que a l escenificar María Alvarez de 
Burgos la novela cuidase mucho al 
elegir los momentos y las situaciones 
de la obra, consiguiendo una comedia 
si no moral en lo absoluto, sí lo sufi-
cientemente discreta, incapaz de produ-
cir alarma en ningún público del día. 
Claro e s tá que con " L a Garzona'' 
no pueden hacerse cuadros do costum-
bres al gusto de las personas sensatas. 
Margarite nos cuenta en el prólogo 
fle su novela que su intención al escri-
birla no fué producir una obra de es-
cándalo, ,y que s i pinta un ambiente 
sucio, fué para justificar como él pue-
de influir, hasta perturbarlo, en el 
Animo de una Joven de corazón honra-
do. L a disculpa del célebre escritor 
a nadie ha convencido. E s t a misma 
adaptación de María Alvarez de Bur-
gos, sirve a maravilla para refutar a l 
escritor francés , puesto que el carác-
ter de Mónica, la protagonista, a l qui-
tarle de a l lado la pornografía, que 
es lo que estima Margarite como la 
unidad de contraste, nada pierde ni 
queda en él sin jus t i f i cac ión , a l ele-
minarla de la comedia. Bastan a la 
señora de Burgos unas ligeras alusio-
nes, discretamente referidas, para que 
se justifiquen sus acciones y sus 
ideas. P a r a que se justifiquen dentro 
de la "moral* que predica el ex-acadé-
mico francés 
Solo por esto m«erece elogios la seño-
ra de Burgos. Elogios que no están 
de más a l referirse a su dominio de la 
dramática, a su habilidad en condensar 
en unos pocos cuadros toda la acción 
que se diluye, y a veces se extravía, 
en la larga novela, manteniendo un in-
terés creciente y respetando, en una 
condensación admirable, el carácter de 
los personajes, a tal extremo que nos 
ha parecido más curiosa la comedia que 
el original. * 
¿Quiere todo esto decir que aplauda-
mos a Margarite visto a través del ta-
lento de María Alvarez de Burgos? Na-
da de eso. E l efecto final, ladinamente 
buscado para halagar a la galería (y 
en este caso la galería son las perso-
nas decentes) no justifica el que una 
joven, por el hecho de haber sorpern-
dido una infidelidad en su novio, se 
lance a los m á s abyectos vicios. Hacer 
el mal porque otros lo hagan no es 
un principio moral muy sólido ni esti-
mable. Un espíri tu fuerte, como Móni-
ca quiere parecerlo, que se subleva 
contra la infidelidad de su prometido, 
pudiera buscar el consuelo en la prác-
tica de la virtud, sobre todo cuando la 
misma familia quiero probarle que una 
infidelidad no tiene importancia algu-
na. L a just i f icación de esta conducta 
la tiene la propia Mónica en su vida. 
E l trabajo, el talento y el amor son los 
que a la postre la salvan, y la salvan 
a pesar de su carga de vicios y malos 
pasos. L a maldad en Mónica no expli-
ca nada. No explica m á s que Pi deseo 
de hacer una novela escandalosa. 
María Alvarez de Burgos ha puesto 
su talento al servicio de una mala cau-
sa . Logró hacer una comedia "visible" 
de una novela reprobable. Y a es mu-
cho. Lo que no ha logrado, ni podrá, 
ni se lo habrá propuesto, es hacer de 
" L a Garzona" una "Emancipada*' a l 
dictado de la moral pura. 
Ha hecho en cambio, doloroso es con-
fesarlo, una buena comedia, en el sen-
tido estét ico y literario de la palabra. 
Una comedia interesante, bien escrita 
y de técnica excelente. Una comedia 
que no tiene nada alarmante en su for-
ma, pero que no resiste a l anál is i s del 
moralista menos quisquilloso. E s a s son 
censuras que a ella no le alcanzan y 
que las sumamos a las que tie todas 
partes del mundo, y principalmente de 
Francia, han caído sobre la reputación 
literaria de Margarite. 
A María Alvarez de Burgos solo res-
ta felicitarla por el tiempo perdido ha-
ciendo alarde de talento, de buen gus-
to y de habilidad. L o que, pur otra 
parte, nada supone a la fama la ad-
mirable autora de "Mi pobre Muñeca" 
y " E l peso del recuerdo". 
L a interpretación muy buena. Mer-
cedes Díaz, Guillermo Mancha y Arse-
nio Perdiguero tuvieron momentos muy 
felices. Y es digno de elogio el trabajo 
da los demás intérpretes en la labor 
de detalle y en la de conjunto. 
L a obra f u é montada con propiedad 
y riqueza. 
Gran programa el de hoy en Martí . 
L a empresa ha dispuesto para sus 
dos funciones dominicales obras que 
tienen la más entusiasta sanción del 
público, como son: E l Pierrot Negro, la 
opereta ligera y graciosa que cubra la 
inatinée de las dos y media; L a Kubia 
del F a r West, obra divertida y pinto-
resca, que lleva a la escena con sin-
gular acierto uno de esos cuadros ci-
nematográf icos del Oeste americano, y 
que será representada en la sección 
sencilla de las ocho y cuarto; y por 
últ imo la bella zarzuela de Jacinto 
Guerrero "-Los Gavilanes", triunfo rui-
doso de la compañía Santacruz que se 
nos brinda en la sección especial d© 
las nueve y media. 
E l martes próximo se efectuará la 
segunda audición extraordinaria del 
eminente tenor Monuel Salazar. Para 
esta nueva récita del excepcional can-
tante que tan magno éxito alcanzó en 
; la Marina del viernes, se ha dispues-
I to la reposición escénica del "capola-
|voro" de Chapí, L a Tempestad. Pres-
• tan su concurso a esta joya de la lí-
rica española, además del gran tenor. 
) las dos notables tiples Eugenia Zuffo-
, li y Conchita Bañuls . y el brillante ba-
Irítono Augusto Qrdóñez. 
1 E n la presente semana se estrenará 
una original ís ima zarzuela que compo-
I nen dos saínetes , escrita por Ramos 
Martín y con música del maestro J a -
cinto Guerrero, titulada "Lo que va de 
ayer a hoy". 
Se ensaya con verdadero celo bajo 
j la experta dirección de Juanito Martí-
nez, la zarzuela de grandioso éxi to en 
1 Madrid, L a Leyenda del Beso. 
I Para más adelante se prepara la úl-
tima opereta de Pranz Lehar, L a Dan-
za de las Libé lu las . 
C I N E " L I R A " 
Para hoy, la empresa de este sim-
pático salón ha escogido un regio pro-
grama. 
Matinée corrida de una y media a 
cinco y media " E l reto", comedia en 
dos partes, "Buscando empleo", come-
dia en dos partes por Monty Banks; re-
gio repriss de la graciosa comedia titu-
lada " L a Niña Tonta" por Constance 
Talmadge. L a Caribbean F i l m presenta 
la super Joya titulada "Intrigas corte-
sanas", por Marión Davies y el gran 
estrena de la producción especial "Su 
rostro en la niebla" por Lionel Barr i -
more y Sena Owen, 
Tanda elegante a las cinco y media: 
"Buscando emplea', comedia en dos 
partes, y la Super Joya "Intrigas cor-
tesanas" por Marión Davies. 
Por la noche. íuncifin corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinée. 
P A Y R E T . - T A R D E : " U N A M U J E R Q U E N O M I E N T E " 
" M O N I C A , L A E M A N C I P A D A " 
Un brillante cartel dominical nos 
ofrece la notable Compañía Díaz Per-
diguero, que actúa con tan gran éxito 
en el teatro Payret . 
E n la matinée de las dos y media, 
se anuncia un estreno: el de "Una mu-
jer que no miente", deliciosa comedia 
de dos de los m á s celebrados autores 
españoles , Andrés de la Prada y R i -
cardo González del Toro, que lleva un 
gran reparto, y que viene precedida de 
gran fama. 
Y por la noche se repite el gran triun-
fo de anoche, la interesante comedia 
"Mónica la Emancipada", bella come-
dia de la notable escritora y muy gen-
til actriz María Alvarez de Burgos, 
inspirada en una célebre novela. 
"Mónica la Emancipada" alcanzó ano-
che un éxito maravifloso. 
E s seguro que esta obra de gran be-
lleza y de un ejemplar fondo de mora-
lidad, l levará numeroso público a Pay-
ret. 
A l final de ambas funciones actua-
rá con su sugestivo "Fin de Fiesta" 
la admirable actriz y cancionista Mer-
cedes Díaz . 
T E A T R O C U B A N O . - L A M A T I N E E D E H O Y 
E l alegre y s impát ico teatro Cubano 
anuncia para hoy una espléndida mati-
née que cubre los dos úl t imos estre-
nos: " E l Candidato Popular"—obra gra-
ciosa que sirvió para presentación del 
popular actor "Rogellni"—y "Las Tres 
Esquinas', el sa ínete de Pous. Prats y 
Grenet, que fué levado a la escena en 
la noche de honor de Arquímedes . 
"Las Tres Esquinas" es de las obras 
más afortunadas de Pous; saínete de 
acción, cuadro animado de la vida ha-
banera, con agudas observaciones arran-
cads del natural, con diálogos vivaces 
y chispeantes, con esos pintorescos 'mo-
dismos" nuestros "que quedan"; su 
éxito ha superado a l alcanzado por el 
propio "Papán Montero. H a estado muy 
feliz en esta ocasión el fecundo e In-
agotable autor nacional, que encontró 
una valiosa ayuda en la colaborción 
musicl de Prats y Grenet. 
Por la noche se repite en la segun-
da tanda "Las Tres Esquinas" y en la 
primera se representará la brillante 
revista "Magazine de F a n t a s í a s " . 
Se activan los ensayos de la humo-
rada cómico-l írica original de Arman-
ilo Bronca con música de Grenet, titu-
lada " L o c a . . . " , sta obra está inspira-
da en el famoso tango argentino de 
este título y de su mérito se nos hacen 
grandes referencias. 
I 6 A R T E L D E T E A T R O S 
L A G R A N M A T I N E E D E H O Y E N C A P I T O L I O 
Gran fiesta de juventud, de bullicio 
y de alegría, será la colosal matinée 
infantil de hoy en el moderno y elegan-
te teatro Capitolio, pues Santos y Arti-
gas han combina°do para la misma un 
regio programa, en el que figuran pe-
l ículas tan valiosas como " E l amor 
vence al engaño", por Herbert Rawlin 
eon; "Boda accidentada" por L a r r y Se-
men; " E l centinela da la selva", inte, 
resante proautc ión por Tom Mix; " L a 
banda del barrio', por "Los Niños pe-
ligrosos" y la original creación de Hall 
Roach " E l rey de los caballos salva-
jes". E l precio de esta magna fiesta 
infantil es sólo de cuarenta centavos 
luneta. 
E n los turnos elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media se l levará a la 
pantalla la interesant í s ima producción 
"Aviador a la fuerza", gran cinta in-
terpretada genialmente por el conocido 
actor Doúglas Mas Lean y que fué es-
trenada ayer con un éx i to brillantí-
simo. 
E n la tanda de las ocho se reprisará 
" E l rey de los caballos salvajes" la 
película que obtuvo el premio de orí-
ginalidad en los Estados Unidos. 
Mañana, lunes, se l levará nuevamen-
te a la pantalla en los turnos prefe-
rentes, la maravillosa film " L a case-
ta de señales", super-joya de la Uni-
versal Pictures, interpretada magistral, 
mente por Virginia Vall i . 
L O S M A E S T R O S C E L E B R A . 
R O N F E S T I V A M E N T E E L 
A N I V E R S A R I O D E L A I N A U . 
C U R A C I O N D E S U C A S A 
S O C I A L 
C o m p a ñ í a A c u s a d a 
E l D r . Humberto I s las de M é j i c o , 
abogado y vecino de Trocadero 44, 
¡ d e n u n c i ó en el juzgado de I n s t r u c -
í ci&a de l a S e c c i ó n C u a r t a como te-
I nedor de cuatro acciones nominales 
| de l a C o m p a ñ í a C u b a n a Mej icana , 
Idomici l iada en Cerro 845 que el ca-
pital de d k b a C o m p a ñ í a en c a j a as-
_ C o n motivo de hacer en el d i a j c e n d í a hace poco tiempo a $2.491,22 
de"ayer un a ñ o que l a A s o c i a c i ó n y que posteriormente esa existencia 
Nacional de Maestros i n a u g u r ó su 
Casa-Socia l , el magisterio de la H a -
bana y g r a á n ú m e r o de profesores 
del inter ior se reunieron en la tar-
de de ayer en alegre á g a p e . 
E l lugar escogido f u é los bellos y 
pintorescos j a r d i n e s de ' L a T r o p i c a l " 
y al efecto en una a r t í s t i c a mesa en 
forma de " M " , tomaron asiento los 
comensales que pasaban de doscien-
tos ocupando l a presidencia e l s e ñ o r 
L i s a n d r o Otero, Presidente de l a 
A s o c i a c i ó n d_ Maestros quien t e n í a 
a sus lados al S r . A lvaro Alfonso 
Secretario de la misma y a l D r . Abe-
lardo Saladrigas , Inspector E s c o l a r 
de la H a b a n a . 
Mientras los comensales le bacian 
los honores al rico " M e n ú " donde 
no fal taba e l tradic ional "arroz con 
pollo", demostrando su amor a la 
e n s e ñ a n z a p r á c t i c a del verbo comer, 
la B a n d a de la M a r i n a Nacional que 
f u é l a encargada de amenizar el acto, 
e j e c u t ó u n a serie de danzones y fox, 
que hic ieron m á s agradable aquellos 
momentos transcurr idos en e l a r t í s -
tico p a b e l l ó n de " E l E n s u e ñ o " . . 
A l a hora dei criol l ls imo c a f é , h i -
zo uso de la palabra el S r . L i s a n d r o 
Otero quien en frases sentidas de-
m o s t r ó e l paso de avance tdado 
por l a A s o c i a c i ó n de Maestros y del 
magisterio cubano en general en el 
transcurso de u n a ñ o , t e r m i n ó alen-
tando a los maestros para que s i -
guieran como hasta el presente, uni -
dos, p a r a a s í obtener nuevos triun* 
fos 
en c a j a h a sido d i s t r a í d a con per-
juic io de los accionistas de la corn:-
p a ñ í a . 
¡ z a P A T O S S U S T R A I D O S 
D e n u n c i ó l a s e ñ o r a Mar ía L u i e a 
M u ñ o z R u b i o , espaSbla, de 27 a ñ o s 
vecina de Z e q u e í r a 108, que le han 
s u s t r a í d o 23 pares de zapatos que 
aprecia en $ 6 0 . 
PAYMlia- (Faaéo da M a m esgulxuk a 
San J o s é ) 
Compañía de Comedia Española Díaz 
Perdiguero. 
A la.i dso y media: la comedia en tres 
actos, adaptación de los señores Mihu-
ra y de L a Prada, Una mujer que no 
miente. Tonadillas por Mercedes D íaz . 
A la.^ ocho y tres cuartos: estreno 
del drama en cuatro actos, adaptado a 
la secera española de una novela, por 
María Alvarez de Burgos, Mónica ( L a 
Emancipada) . Cancionvís y tonadillas 
por Mercedes D í a z . 
K A X X X (Dragones • • a ñ i n a a « n i ñ e t a ) 
Compañía de zarzuelas, operetas y re-
vistaJ ^anta Cruz . 
A las dos y media: la opereta en tres 
actos E l Pierrot Negro. 
A ias ocho y cuarto: l a opereta en 
tres cuadros. L a Rubia del F a r West . 
A las nueve y media: la zarzuela en 
tres actos, de J o s é Ramos Martín y el 
maestro Jacinto Guerrro, Loa Cavi la-
res . 
c u b a d o (Avenida de l t»Ua y Juan 
Clemente Senea) 
Compañía de zarzuela cubana de A . 
Pous. 
A la.3 dos y media: E l candidato po-
pular y L a s tres esquinas. 
A las ocho: la revista Magazine de 
f a n t a s í a s . 
A :a3 nueve y cuarto: el saínete l í-
rico Ce Pous y los maestros Prats y 
Grenet, L a s tres esquinas. 
¿UiHAMBSA (ConBiUado eitauina a V l r . 
tnde») 
Compañía de zarzuela de l í e g i n o L * 
pez. 
A las dos y media: L a Guabinita y 
E l peligro chino., 
b r a los S r e s . A l v a r o Alfonso y J . 
Diaz Malerbe, a s í como l a s e ñ o ñ r a 
L o l a Borero en nombre de las maes-
tras cubanas , teniendo todos frases 
de elogio para l a actual Direct iva de 
la A s o c i a c i ó n ^ Maestros y p a r a el 
Congreso de la R e p ú b l i c a que ú l t i -
mamente v o t ó una L e y aumentando 
de una m a n e r a j u s t a e l haber a los 
mentores de l a n i ñ e z . 
E l resumen estuvo a cargo del se-
ñ o r Osvaldo V a l d é s de l a Paz , quien 
con bellas i m á g e n e s supo entusias-
mar a los comensales demostrando 
como aquellos actos de" u n i ó n del 
magisterio redundaban en beneficio 
de la patr ia , pues haciendo m á s agra-
dable la labor del maestro esta e ra 
m á s f r u c t í f e r a en l a p r e p a r a c i ó n de 
nuevos ciudadanos que honraran a 
nuestra p a t r i a en un futuro no l e j a -
n o . Muy aplaudido f u é a l terminar 
ei s e ñ o r V a l d é s de la P a z . 
C e r c a de las cuatro y a los acor-
des de un alegre fox m u y en boga 
d e s f i l ó la concurrencia satisfecha de 
T E A T R O " V E R D U N " 
Verdún, el céntrico y favorecido tea-
tro, presenta programas verdaderamen-
te regios. L a empresa cuyo repertorio 
es inagotable, estrena en Verdún pre-
ciosas pel ículas . A las siete y cuarto 
cintas cómicas; a las ocho y cuarto 
"Un hombre de tal la' , gran obra inter-
pretada en cinco actos por el coloso 
William Russell"; a las nueve y cuar-
to "Peligro a la vista", drama inter-
pretado por el s impátioo actor Richard 
Talmadge y a las diez y cuarto " E i 
mundo no perdona" auperproducclón 
Fox en ocho actos, por Percy Mar-
ino nd. 
Mañana, " L a máscara del bárbaro", 
" L a Venus de los mares" por Anita 
Kellermann y " E l úl t imo soplo" por el 
gran actor Buck Jones, Mauricio Flayn 
y Ruth Clifford. 
E l martes 29: " L a ley del divorcio", 
" E l amor vence a l engaño", por Her-
bert Rawlinson, " L a banda del barrio" 
por los niños peligrosos y " E l rey de 
los caballos salvajes." 
Miércoles 30, " E l chioo de la mamá" 
"Muy bien recomendado" y "Esposas 
falsas", por Mae Allison. / 
Jueves 31, " E l devorador" por el co-
. loso Tom Mix. 
Viernes lo. "Amor quebrantado" por 
Mar y Alden. 
Sábado 2 " E l club de los solteros" y 
"No dudes de tu esposa". 
Domingo 3 " E l terror a las mujeres" 
' por Harold Lloyd, y " E l ambicioso, poi 
(Bert Lyte l l y " E l ú l t imo soplo" por 
! Buck Jones. 
haber pasado unas horas de f ranca 
D e s p u é s hic ieron uso de l a pala- c a m a r a d e r í a . 
V E R M O U T H 
T O R I N O - C R O S A 
Y N O O T R A C O S A 
L O N J A 5 1 7 | S U A R E Z Y C A . | T E L . A - 1 7 5 8 
T e a t r o I M P E R I O 
Consulado 116. Telé fono A.5440 
H O Y DOMINGO 27. H O Y 
Tancas da lúe 3 7 A« las 714 
El Devorador 
por Tom Mix y 
L a S e n d a d e l V a g a b u n d o 
• por Buck Jones 
6 T A N D A S E i B O A N T E S 10 
CENIZAS D E VENGANZA 
por Norma Talmadge 
Mañana 
E L C O N C I E R T O 
por Lehis Stone 
C 6840 
A las oeno menos cuarto: Y decías 
que me amabas . . . 
A laa nueve y cuarto: la zarzuela de 
Gustavo Robreño y el maestro Ancker-
mann, L a República del Serrucho, 
A las diez y media: la fantas ía de 
Viloch v Anckermann, E i peligro chino. 
A C T U A L I D A D E S (Monserrate entre 
Anima» y Keptnno) 
A la? dos y media: cintas cómicas ; 
números por los clowns Pepito y Ma-
riani y por los duetos Cal-Colina y 
Betancourt-Fernando. 
A laí> ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: estreno de L a 
partida decisiva. 
A las nueve y media: Locuras de j u -
ventud y números por los duetos Cal -
Colina y Betancourt-Ferrjuido. 
R E A L T O 
H O Y ' DOMINGO 27 H O Y 
Grandiosa matinée Extrajordünaria 
Dedicada a lo s N i ñ o s 
Repartiéndose valiosos regalos de 
juguetes a todos los niños que 
asistan 
Función corrida de I a 5 de la tarde 
Lutneta, $0.40. Preferencia, $0.60. 
Niños menores de 10 años, 10 cts. 
Ultima revista Fox con todos los 
ACONIECIMIENTOS MUNDIALES 
L a divertida cinta cómica 
p n e l R a n c h o 
L a sensacional cinta por Will iam 
Farnum 
E l A v e n t u r e r o 
L a graciosa comedia en dos actos : 
H o t e l d e M i c o s ! 
Estreno do la sensacional cinta por ¡ 
Jack Hoxie i 
E l T r i u n f o de la V e r d a d | 
L a chispeante comedia cfS gran risa ) 
M i C o m p a ñ e r o 
L a sublime cinta por el valeroso 
Buck Jones 
E i U l t i m o S o p l o 
Tanda elegante de 5 y cuarto 
Revista Fox número 22, 
L a deliciosa comedia 
H o t e l d e M i c o s 
Exito grandioso de la úl t ima crea-
ción do la genial Pina Merych/Ill, 
titulada 
L a A v e n t u r e r a 
Luneta 40 cts. Pref. 60 cts. 
Función corrida de 7 a 9 112 
Revista Fox número 22. 
L a graciosa comedia en dos actos. 
M i C o m p a ñ e r o 
L a chispeante comedia Imperial 
H o t e l d e M i c o s 
V L a notable cinta por Jack Hoxie 
D e s p u é s de la V e r d a d 
L a sensacional cinta por WiUlam 
Farnum 
E l A v e n t u r e r o 
Tanda doble especial a las 9 1|2. 
L a sublime cinta por Maurice Fling, 
y la bella actriz Ruth Clifford t i -
tulada, 
E L U L T I M O S O P L O 
Ultima exhibición de la soberbia 
cinta por la sugestiva actriz Pina 
Menlchelli 
L A A V E N T U R E R A 
Luneta 40 cts. 0ref. 60 cts. 
C 6842 1 d 27 
C A M P O A M O R » 
T E H ñ S P O R T A D O B I E N ? . . 
P U E S V ñ M O S a la M ñ T I N E E del C f \ P i T o u 0 
Hoy exhiben SANTOS Y A R T I G A S , 
las más estupendas y sensacionales 
pel ículas y las más graciosas co-
medias 
De una a 5 pasarán el siguiente 
programa: 
Todo por 40 cts. entrada y luneta. 
E L R E Y D E L O S C f t -
B ñ L L O S S f t L V ñ J E S 
L a sensacional obra de aventuras. 
r 
L A B A N D A D E L B A R R I O 
Por "Los Niños Peligrosos", champions en el arte de hacpr m=ij 
ci '"aiuadeg 
E L C E N T I N E L A D E L A S E L V A 
por el gran TOM M I X . 
L a r r y Semon, én el día de su boda.—Grandes accidentes cOmlcos, 
E L 
A M O R 
V E N C E 
. A L 
E N G A Ñ O 
Por Herbert Rawlinson, el formidable atleta. 
L a orquesta amenizará el espectáculo con música popular nar» 
coreada. ^ a ser 
E l día es para los niños; hay permiso para gritar y reir had 
bastante ruido. enao 
E n las tandas de 5 114 y 9 112, la sensacional y comiquísima ob 
Douglas Mac Lean, titulada: )ra 
A V I A D O R A L A F U E R Z A 
C -6845 1 dflT 
Semana d e / 4 a J I O d e Á ¿ p s f o f 
5'/ G P A n D l O V D ESTRErAO / V ' /4 E t t C U D A 
3 
Jan /A versión cinema/ogripci. cfc 
Ja nô r/e, < 
. fCO JET^vV G^TJsAS\ /<./<; 
-3W insigne 
Cinío. o'e grájn /u/o (/ seosac/o 
rmles escenas croe ?s Ja A:J 
}or>&. de Jos ¿mon~s oí» tj/i& 
2«. fra nc-ej ¡fue Jie/zen po/ escm* no un cos-fr/c> foo/p nhienoein tngss en Jo, AJfmema. cf'& Cu:/¿=/ moS Que encierra, elsecreic •*<• de ej-Je dr<íntL. 
TEATRO CAPITOLIO 
8 112 DOMINGO , 8 112 
GRAN ESTRENO EN CUBA /: 
Cari Laemmle, présenla a! 




artista de grandes méritos y 
héroe de tantos dramas del 
cinema, en la atracción es-
pecial, titulada: 
E \ Amor Vence 
al Engaño 
Cinedrama de interesante argumento y de bellas escenas 
de arte. 
ATRACCION ESPECIAL DE 
The Universal Pictures Corporation.—San Lázaro No. 196-
C 6836 
Oue> coi ru megnifjreñaQ. q excepoonal 
Qunde2£u soeaia;¿ duranie.una. semm, 
SXc/c/s/p'áí de 3lAtfCO-rAiAj7r///£Z - ^ ¿ / / / S L 23 
, Reparlo integrado por «Ir?lias del Cmemv 
ij principalr: a'tiílu de la. Comed ¡su [ranc«í. 
1 d 27 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
V e a " O R O B R O A D W A Y " el viernes primero de Agosto a las cinco y cuarto y 9 y m e d i a . 
L a m á s exquisita y bel la muchff ha de la pantal la en una i n t e r e s a n t í s i m a aventura de l a gran V í a 
B l a n c a . Un choque de a u t o m ó v i l e s es el principio de u n a e x t r a ñ a historia de a m o r . 
No deje de ver esta b e l l í s i m a obra: 
O R O D E B R O A D W A Y 
C A R R E R A Y M E D I N A 
U S E T R A J E S D E L A T E L A 
P A L M B E A C H G E N U I N A 











































































Primores en Ropa Interioi 
L I Q U I D A C I O N D E C A M I S O N E S D E H I L O 
mos a nuesucta — — n e 
Son camisones fimsimob, e ^ 
de alta novedad, y se dan casi 
T a m b i é n se han pantalo-
Ninguna casa ofrece tantos pr i - M I S O N E S D E H I L O que 
mores en ropa interior como el " B a - da s  estras lecun estilo3 
izar I n g l é s " , Aven ida de I t a l i a y 
|San Migue l . 
1 E l surtido de ropa blanca que tie-
Ine esta popular casa es grandioso. 
I E n ajuares de novia, hay divini- , 
idades . Podemos asegurar que las nes, etc. ing lés" . 
¡ h a b i l i t a c i o n e s que vende el " B a z a r i Vis i ten el B ^ MVuel , y ver;s 
l l n . - l é a " , no tienen nada que envidiar nida de I ta l ia y ^ ^ ° tan bue»08 
l a las mejores que vengan del 
i t r a n j e r o . 
Se hacen habil itaciones de novia 
por encargo. L a casa cuenta con 
muy h á b i l e s bordadoras . 
pones, las combinaciones 
es, etc 
ex-! que no hay quien ten/d^ás W*t0: 
a r t í c u l o s ni quien venda mas gera 
Por todo eso ha %ld0'J,, ^ casa 
siempre el , 'BaZar . ^ f : 
predilecta de las famiUas 
i d - r 
2 9549 
A h o r a hay una l i q u i d a c i ó n de C A -
a n o s 
En todas las buenas sastrerías 
T e a t r o A C T U A L I D A D E S 
H O Y DOMINGO H O Y . 
Gran Matinée a las dos y media, dedicada a los niños. 
Tomando parte los Payasos Musicales 
P E P I T O Y M A R I A N I , C A L , C O L I N A y B E T A N C O U R T 
Por la noche 8 1|2. 
L A P A R T I D A D E C I S I V A 
9 112 E L E G A N T E 9 112. 
L O C U R A S DE J U V E N T U D 
Pin de Fiesta 
TODAS L A S ' V A R I E D A D E S 
y F E R N A N D O . 
M A X I M 
H O Y DOMINGO H O Y 
A las nueve estreno de ^ ^ 
L A P A R T I D A D E C I S I V A 
por P. Morrison ' % 
A las 10 menos cuarto, regio estreno de 
L O C U R A S D E J U V E N T U D 
con un reparto especial 
Vaya esta noche a Maxim y recibirá una -grata s 
l d - 2 7 j l C 6815 
a n o x c n 
U 1 A K I U U t L A M A K 1 I S A J u l i o Z 7 tíe 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
ú í c í n e i i i a t ú g r a l o s | 
6 a r í 6 i 
f*é) pinco: E l amor vence al en-
^ P* una ulrbert RawHnson; Boda ac-
> ' P ? r 7 o r Harry PoUard; E l cen-
^eDtaf' la selva, por Tom Mix; L a 
f . barrio; E l Key de los Caba-
t°s Sa:?ineco 7 cuarto y a las nueve y 
^.^Boda accidentada; Aviador a la 
f ^ ' ^ f e y cuarto a nueve y media: 
S untada; Sus días de escuela; 
^ 1 del bar^o; E l Rey de los Ca-
banda ^ 
^ Salvajes. 
« .MOB (Piara &• Albear) 
C**1'0 m p c o y cuarto y a las nueve 
* ^ Sesentac lón de la coupletlsta 
y"16 f' PHar Arcos y de la danzarina 
íSP?ii Welba Huara.. 
^ ' L h a s tandas se exhibirá la cinta 
^ u f e r como hay muchas. 
Cl,a a cinco: la revsita Novedades 
peU únales; las comedías Noche de 
inteoaC10 Un estorbo más; Oeste es 
^ t l e w P ^ j ^ por wi l l iam R u . 
y e t a Pea» por cooiin6 Moore y R i ' 
^ o í c e ' a una: Oeste es el Oeste y 
C;Í»rb.ei3my3medIa: película» c6mi. 
las ocho: el drama Los tiempos 
rtffVKO (Neptmio y Perseverancia) 
n "una y media a cinco: Rosita, por 
¡ i Flckford y George Walsh; E l de-
M \, - por Tom Mix; Risas a monto-
T0 l ' Babby Pegery; Atacando la lí-
Buddy Hessinger; Qué lindas 
cinco y cuartl) y a las nueve y 
Jdia: E l Club de los Solteros; Ata-
Ido la línea. 
¡ l a s ocho: Risas a montones y Ro-
Kjli (Faseo «» Marti entre Tenlent» 
y San' José) 
En las funciones de la tarOe y de la 
b̂» «xhibicifin de cintas dramáticas 
y címicafi. 
fllDTJJf (Conitüaflo entra Animas y 
yroc«d»ro) 
' x las ocho y cuato: Un hombre de 
tilla, por William Russel l . 
A las nueve y cuarto: Peligro a la 
vista, por Richard Talmadge. 
A las diez y cuarto: E l mundo no 
perdona por Percy Marmon. 
OUXPIC (Avenida WUeon esquina s 
B, Vedado) 
• A las tres: 'episodios 11 y 12 de E l 
Telo misterioso; Juventud deportiva, 
por Rep.lnaid Denny. 
A la'5 cinco y cuarto: Travesuras de 
señoritas, po Elaine Hamerstein. 
A. las siete y media: episodios 9 y 
16 de El velo misterioso. 
A las ocho y media: Juventud depor-
tiva. 
A las nueve y media: E l valor de la 
Wleza,, 
OIPSSIO. (Consulado 110). 
De una y media a cinco: Fel iz en la 
mía sugrte; E l devorador, por Tom 
M'x; La senda del vagabundo. 
Jilas cinco y a las diez: Cenizas de 
Tenganza, por Norma almadge y Kc-
mst Stanley, 
Alas siete y media: Feliz en la mala 
inerte 
Alas ocho: E l devorador. 
A las nueve: L a senda del vagabun-
ley; Su rostro en la niebla, por Llonel 
Barrimcre y Seena Owen. 
A las cinco y media: Buscando em-
pleo; Intrigas cortesanas. 
A laq ocho y media: L a niña tonta; 
Su rostro en la niebla; Intigas corte-
sanas 
WX&SOSr (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las dos y media: Lucha eterna; L a 
fe del fuerte, por Michael Lewis; Igua-
litos, por A l S t . John; L a s tres mona-
das. 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta en siete actos 
Ni te ocupes, por Constance almadge 
y Harrison F o r d . 
UZAZ.XO (Meptuno entre Ocnsnlado j 
Kan Migue) 
De una a cinco y de sleto a nuevo y 
media: una revista Fox y cintas cómi-
cas; E l Aventurero, por William F a r -
num; Hotel de Micos, comedia en dos 
actos; Después de la verda.d, por Jack 
Hcxie; Mi compañeo; E l últ imo soplo, 
por Buck Jones y Maurice F l ing . 
A las cnico y cuarto: L a Aventure-
ra, por Pina Menichelli. 
A las nueve y tres cuartos: E l úl t i -
mo spolo, L a Aventurera. 
TZSZAKOXT (Avenida WUson entra A y 
Paseo, Vedado) 
A ¡as nueve y cuarto: Error social; 
Catorce novios, por Viola Dana. 
A las nueve y media: Error social; 
Más fuete que el odio, por Elaine H a -
mestein. 
A las tres y a las ocho: Casi casa-
dos, por Beni t ín y Eneas; Error social; 
E l sobrino de su t ío; E l oasis del in-
fierno, por Neal Hart . 
tHKIS i » y 17, Veflauo) 
A las diez a . m . : ú l t ima funcién del 
Teatro Alemán de a u t ó m a t a s . 
A las dos y media: L a gran pareja; 
As í es la vida, por Babby Peggy; E l 
disco de fuego, episodios 13 y 14; Desa-
fiandi)p eligros, por Fred hompson. 
A las ocho y cuarto: Desafiando pe-
ligros . 
A las cinco y cuarto y a lan nueve 
y cuato: Así es la vida, L a senda de la 
Inocencia. 
PAUSV^' (Paseo de Ma'.U «egotna a 
Colós ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Papaíto, por Jackie Coo-
gan. 
A las ocho: E l suegro burlado y A 
caza do mariposas. 
A la°. ocho y media: L a tentadora, por 
Els ie Ferguson y Reginald Denny. 
T R I A N O N 
BOIATERRA (General Carrillo y E s -
' ada Palma) 
las dos, a las cinco y cuarto y a 
nueve: Las hijas de los ricos, en 
¡ítte actos, por áliiam Copper, Gastón 
'to y Kenneth Harían. 
A laj tres y cuarto, a las siete y tres 
tartos y a las diez y cuarto: estreno 
? Relnecita de Provincia, por Bessie i 
wve., 
i la una, a las seis y tres cuartos y 
'lap^mera parte de la tanda de las} 
es y cuarto: la cinta en seis actos Mi 
J«o, poí jackie coogan. 
"«A «nduBtrta y San José) 
De una y media a cinco: E l reto, co-
«la en dos partes^ Buscando empleo, 
JfMonty Banks; L a niña tonta, por'-
^tance Talmadge; Intrigas cortesa- . 
•^Por Marión Davies y Forrest Stan-1 
Hoy DOMINGO, a las 5 y 15 exhibe 
T R I A N O N la cómica titulada E R R O R 
S O C I A L y la cinta en seis partes de 
V I O L A DANA titulada C A T O R C E ' NO-
V I O S . 
A las 9 y 30 la cinta de E L A I N E 
H A M E R S T E I N • titulada MAS F U E R -
T E Q U E E L ODIO y la cómica E R R O R 
S O C I A L . 
A las tres y 8 la cinta de Beni t ín 
y Eneas titulada C A S I CASADOS, las 
cómicas E R R O R S O C I A L y E L SO-
B R I N O D E SU T I O y N E A L H A R T E 
en E L OASIS D E L I N F I E R N O . 
Mañana lunes, a las 5 y 15 y 9 y 
30, L A A V E N T U R E R A , por P I N A M E -
N I C H E L L I , 
, E N T R E DOS R E I N A S , la ú l t ima 
producción de M A R Y P I C K F O R D el 
martes 29, día de moda. 
}. E l miércoles LOS M I S E R A B L E S y 
• •la obra de Víctor Hugo interpretada 
i por W I L L I A M F A R N U M . 
E L P U E N T E D E L O S S U S P I R O S . 
I â obra de Miguel Zevaco el jueves 31. 
i E l viernes 1», día de moda, L A C A -
I S E T A D E SEÑALES, extraordinaria 
. producción de las emocionantes e in-
I teresante que se han filmado, teniendo 
como intérprete principal a Virginia 
J Vall i y Wallace Beery 
? E L T E R R O R A LAS* M U J E R E S , por 
x.HAROLD L L O Y D , el sábado 2. 
J Entre los próximos estrenos de 
¿ T R I A N O N se encuentra la cinta E L 
• J O R O B A D O D E N U E S T R A SEÑORA 
< D E P A R I S (The Hunch Back of No-
tre Dame) la obra de Víctor Hugo, 
que interpreta L O N C H A N E Y . L a Uni-
versal Pictures Corp. presentará esta 
cinta el miércoles 6 y jueves 7. 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
L O S P i U E L O S P A R A C A B A L L E R O 
E l e g a n t í s i m o s . L a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a m a s -
c u l i n a . T o d o s d e f o n d o d e c o l o r y a d o r n o s b l a n c o s o 
f o n d o b l a n c o y a d o r n o s d e c o l o r . S o n d e l m á s f ino h o -
l á n b a t i s t a i n g l é s , d e p u r o h i l o . P a r a j u z g a r e l p r e c i o le 
r o g a m o s v e n g a , v e a y e x a m i n e l a c a l i d a d . 
LAS TOALLAS 
Y a lo h e m o s d i c h o . D e l a m e j o r , l a m á s s u a v e y 
e s p o n j o s a f e l p a i n g l e s a . S e g u i r á n e x p u e s t a s p o r toda l a 
s e m a n a e n t r a n t e . L e r o g a m o s n o se d e s c u i d e e n h a c e r l a 
a d q u i s i c i ó n d e este a r t í c u l o s i e s t á e n s u p r o y e c t o e l h a -
c e r l o , p u e s a lgunos d e los t ipos se i r á n a g o t a n d o y s i e m -
p r e s e r á n d e los m á s a t r a y e n t e s . 
L a E l e g a n t e d e N e p t u n o 
NEPTÜNO 48, CASI ESQ. A AGUILA 
Teléfono M-1799 
L A M O D E R N A P O E S I A 
ULTIMOS £ZBBOS DR S T E S I C I M A R E . 
C I B I S O S P O R ESTA. CASA 
R I C H E T . L a Nouvelle Zomo-
thérapie. 1 tomo rúst i ca . . . (0.81 
S O L L I E R E T C O U R B O N . P r a -
tique Sémiologique des Mala-
dies Mentales. 1 tomo r ú s -
tica 12.00 
K U N S T L E R . L a Matiere Vivan-
te! Organisation et differen-
ciation origine de la vio co* 
lloides et Mitochondries. 1 
lomo rúst ica , |1.80 
L E G E N D R E . Un Médecin P h i -
losophe Charles Boucbard son 
oeuvre & son Temps. 1 to-
mo rúst ica $2.80 
T E R R 1 E N . Sémiologie Oculaire. 
L e Diaphragme Irido-Cillarre. 
1 tomo rúst ica $2.50 
L U T E M B A C H E R . Les Troubles 
£ A M O D E R N A FOKSXA 
Pí y Marg-all. 135. Telf. A.7714. Apar, 
tado 605. Habana. 
D E l A 
Completo 
P a r c i a l . 
. . . 4 pelos 
. . . 2 pesos 
Laborator io A n a l í t i c o del D r . 
E M I L I A N O D E J / G A D O . 
S A L U D N U M E R O 60, B A J O S 




L Ü / L R E G A L O S F L O R E S Y C O R O N A S : 
W . 0 1 4 ? 88lectas y mejoren 
^ "on las d« ' E L C L A V E L * . 
í l í S f j m i m ^ C a j a fle 
l*moi y*3?** ̂ tete** Para 
^ en lleÍSStaclone? de3d0 
P r í S S , ^erradm-M y L l r t u 
^ o s í j 46 »10-00 a l a m i s 
L ^ t ^ daa^n(!w. EsrtroUas 
^ artista» » ore* n a í a ^ s 
^ « S , ^ Patr i é^ -
S ^ S S r i S T » ^ Haba-
oel inunda. 
. H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
( t a n A r m a n d y H e r m a n o 
i i J*..Tel5.1-18581-7029 1-7937 F-3587 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiestas 
desde el m á s sencillo y barato 
a l mejor y m á s extraordinario. 
Centros de mesa art í s t i cos y 
origínale» para comidas y ban-
qnetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la m á s snntooea. 
Ornces-Sndario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
mny fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 basta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sndario de t a l para cubrir e l 
f é r e t r o tapizado de flores se-
lectas y escogidas 
basta $250.00 ano. 
de $100.00 
TXXJ 
T E A T R O 
• w i i s o n ' 
T e l é f o n o M-5863 
M á s fresco que en la P l a y a . 
H o y domingo 27 de J u l i o hoy 
M a t l n é e a las dos y media de 
la tarde , dedicada a los n i ñ o s , 
L U C H A E T E R N A , por F r a n c i a 
F o r d . L A F E D E L F U E R T E , 
por Mitchel L e w i s . Igual i tos , 
por A l S t . J h o n . L A S T R E S 
M O N E D A S , por Max y P e p . 
P R S C I O S P A R A L A M A T I N E E 
C O R R I D A 
N i ñ o s 20 centavos. L u n e t a 30 id 
5.114 T A N D A S ,9 .1 |2 p . m . 
E s t r e n o de l a super a t r a c c i ó n 
en 7 actos, por Constance T a l -
madge, y H a r r i s o n F o r d , 
N I T E O C U P E S 
N I Ñ O S . 
L U N E T A 
, . 20 C E N T A V O S 
. . 40 C E N T A V O S 
C I N E M A 
i i i m A T r n r m 
T e l é f o n o M-5768 
T a n d a s de 2 p . m . 5 y 15 p . m . 
y 9 p . m 
R e p r i s e en 7 actos, por Gas -
t ó n Glas s , K e n n e t h H a r í a n , y 
M i r i a n Cooper 
I A S H I J A S D E 
I O S R I C O S 
L U N E T A . . . 4 0 C E N T A V O S , 
T a n d a s de 3 y cuarto , 7 y 45 
p . m . y 10 y 1 5 . 
E s t r e n o do la m a g n í f i c a atrac-
c i ó n en ocho actos, por Bessie 
L o v e , 
R E I N E C I T A D E 
P R O V I N C I A 
L U N E T A . . . . 40 C E N T A V O S 
m 
R I A L T O 
Para las funciones de hoy domingo, 
Rialto el elegante y fresco salón ofre-
ce un programa extenso y variado, de-
dicado exclusivamente a los niños en 
las funciones de por la trde. 
E n el programa de la matinée f i -
escogidas entre las que más éx i to a l -
guran una serie de películas cómicas 
canzan en la actualidad. 
L a empresa, deseosa de correspon-
der a las atenciones del público, ofre-
ce un espectáculo ameno sin alterar 
precios. 
No deje de enviar sus niños a Ria l -
to, el sa lón «de moda seguro, de que 
saldrá plenamente satisfecho. 
C A M P O A M O H 
H O Y 
5,1 /4 
D O M I N G O 2 7 
T a n d a s elegantes N 9 ,1 / : 
ia L i b e r t y F i l m Co. presenta a í ^ 
P a o l i n e G a r o o 
H a r r i s o n F o r d 
D a v i d P o w e l l 
E n los papeles principales de 
la hermosa p r o d u c c i ó n d r a m á t i -
ca, t i tu lada: 
UNA MUJER COMO 
HA Y MUCHAS 
y nuevos n ú m e r o s por la genti l coupletlsta , 
P I L A R A R C O S 
q u e * h a r á laa delicias del p ú b l i c o con sus preciosas creaciones 
A d e m á s a c t u a r á en estas tandas l a danzar ina 
H E L B A H U A R A 
con sus danzas c l á s i c a s que tantos aplausos 13 h a valido en d í a s 
anterios. 
H O Y 
1,1/2 G R A N M A T I N E E 1,1/2 
• L a s divert idas comedias 
" N O C H E D E M A L T I E M P O " 
" E L O E S T E E S E L O E S T E " 
" U N E S T O R B O M A S " por el 
actor A L S T . J O H N . 
E l d r a m a del Oeste por el i n -
imitable T O M M I X 
C a l i b r e 4 4 
Rev i s ta de N O V E D A D E S I N -
T E R N A C I O N A L E S . 
L a comedia e ñ 6 actos por 
C O L L B E N M O O R E y R I C H A R D 
D I X , t i tu lada; " L A F E A " . 
A C T U A L I D A D E S H A B A N E -
R A S n ú m e r o 11. Con las fiestas 
de C o j i m a r y el banquete a l G o -
bernador B A R R E R A S . 
E l interesante c i n e d r a m a : 
L o s T i e m p o s C a m b i a n 
Por W I L L I A M R U S S E L L . 
Palcos $2.00 L u n e t a s $0.40 
P i d a 'los "Sobres Sorpresas". 
C 6838 l d - 2 7 
C I N E O L I M P I C 
c 5839 ld-27 
L A E L E C C I O N P R E S I D E N . 
C1AL E N C U B A 
Por 
T 1 C E K T E F A R D O S U A R E Z 
Cbra de gran actualidad polí-
tica, cuya lectura es de gran 
utilidad para todos los miem-
bros de los distintos partidos 
polít icos de Cuba y que se in-
teresen por ei mejoramiento de 
la República, exponiendo en la 
misma Jas rectificaciones que 
urge hacer en la Carta F u n -
damental del .Estado y en el 
Código -Electoral. 1 tomo en 
4o. rúst ica $2.00 
D I C C I O N A B I O R W C I C L O P E O I U O 
XX.US-XRAUO S £ X.A I J a N O t A 
ÜSPAÑOIiA 
Publicado bajo ia (Ur«>ccioxk de don José 
Alemán y l ío iuíer Con la colabora-
ción óe varios especialistas. 
L a nueva edición de este JDiC-
ClOJNAKiü contiene todas las 
voces de uso comente del Dic-
cionario de la Keal Academia 
.Española y numerosos ameri-
canismos, tecnicismos, neolo-
gismos v artículos enciclopé-
dicos de Biografié, tíibliogra-
í ia , Geografía. Historia, . A r -
queología, .Etnología, Literatu-
ra, Beilas Artes, etc., etc. 
Edición ilustrada con 8.UU0 gra-
bados: Ji.OUO retratos, 38U cua-
dros, 77 mapas en negro y en 
color y 15 croraotipiaa. E s 
el d íc ionano mas completo que 
se Ua puoiícado hasta la fecha. 
1 voluiuwiosi tomo de 
pág inas elegantemente encua-
dernado en tela con planchas 
doradas, en ia Habana §4.00 
E n los demás lugares de la I s -
la, franco de portes y certifi-
cado . . 4.40 
U L T I M O S LIBRO» RECIBIDO» 
L O S MKUlCAMEWTUtí CAl íHlA-
COS.—Estudio acerca de la 
evolución de la Terapéutica 
cardíaca y descripción de loa 
principales medicamentos para 
combatir las enfermedades del 
corazón, por el -Ur. L . Cheni-
sse. 1 tomo $1.60 
L A O B E S I L A L Y S U T R A T A -
MIEMTÜ, por el L>r. M. Lab-
be, con un prólogo del L r . 
G . Marañón. Edición ilustra-
da con figuras intercaladas «n 
el texto. 1 lomo en 4o. rústi-
c a . . . . j>. $1.20 
T K A T A D O D E L A L E G 1 S L A -
CIOJS C O M E R C I A L EiáJf AÑO-
L A A B A S E D E L CODIGO D E 
COMERCIO.—Legis lación y j u -
risprudencia mercantil y fiscal, 
con extensas notas aclaratorias 
y formularios, por R . Gay do 
Montella. Tomo I V . Contiene: 
Del contrato y letras de cam-
bio. Libranzas, vales y pagares 
a la orden, cheques y contra-
to de cuenta corriente. De los 
efectos ai portador. Cartas ór-
denes d© crédito . Encuaderna-
do en tela $2.50 
NOTA: De esta importante obra po-
ñemos servir ejemplares desde el to-
mo I al indicado precio de $2,50 cada 
M E D I C O S Y B O T I C A R I O S . — 
Sátiras, epigramas, cuentos, nar 
rracíones, burlas y veras, malas 
Uaiabras y buenos consejos, 
pacientemente recopilados y 
dados a luz para escarmiento 
de doctorcillos ignorantes y re-
gocijo, orgullo y galardón de 
los galenos estudiosos y hu-
manitarios, por Manuel Gil dd 
Otto, con un prólogo del 
Excmo. S r . D . José Ma. Cor-
tezo. 1 tomo rúst ica $1.00 
L A CASA.—Como se costea y 
edifica una vivienda. L a lec-
tura de esta obra facilita el 
medio de conseguir el ser pro-
pietario con un capital esca-
so. Obra escrita por J . Dome-
nech -Mansana, Arquitecto, 
1 tomo en 4o. de cerca de 300 
páginas, profusamente ilustra-
do $2.50 
A L A A N T I G U A E S P A Ñ O L A . — 
Madrigale-s y sonetos de Don 
Francisco Rodríguez Marín. 
Ultima obra publicada por es-
te autor. 1 tomo elegantemente 
encuadernado en piel valen-
ciana $1.50 
A N T O L O G I A D E L I R I C O S I N -
G L E S E S Y ANGLO-AM E R I C A -
N O S . — Colección y colabora-
ción de Miguel Sancez Pesque-
r a . Tomo 24y de la "Riblioteca 
Clásica' . 1 tomo en 8o. pasta 
española $1.30 
^OS B U E N O S B A R C E L O N E S E S . 
—Hombres, costumbres y anéc-
dotas de la Barcelona de 1850 
a 1870, por Arturo Masriera. 
1 tomo en 4o. rúst ica $1.50 
¿ I B R E B I A " C E R V A N T E S " D E R Z C A R . 
JOO VRIiOSO 
Avenida de Ital ia 62 (antes Onllano), 
Apartado l l15 . Teléfono A.4958. Habana 
Hoy eñ la matinée da una y media 
cintas cómicas, en la tanda de tres, 
los episodios 11 y 12 de E l Velo Mis-
terioso, por Antonio Moreno y Reginald 
Dennís en la sensacional y emocionan-
te cinta donde usted puede ver una 
verdadera carrera de automóvi les , ti-
tulada J U V E N T U D D E S P O R T I V A . 
E n la tanda de cinco y cuarto s© 
p.-esentará a la linda actriz Elaine 
Hammerslein en su graciosa comedia 
titulada T R A V E S U R A S D E SEÑORI-
T A S . 
E n la tanda elegante de 9 y media 
L a Caribbean F i l m presenta la gran-
diosa producción interpretada por la 
l indís ima actriz Marión Davies titu-
lada E L V A L O R D E L A B E L L E Z A .N 
Mañana, en las tanda sde Moda de 
5 y cuarto y 9 y media Santos y A r -
tigas presenta nía producción Pathé d© 
New York, puesta en escena y dirigi-
da por Kial Roach, siendo sus pro-
tagonistas Letón Bary y Enna Mur-
phy ( E L P R I E T O ) ( C A B A L L O R E X ) 
titulada E L R E Y D E L O S C A B A L L O S 
S A L V A J E S . E s t a pel ícula se exhibi-
rá en el mismo programa con la ú l t i -
ma creación de L O S NIÑOS P E L I G R O -
SOS, titulada L A BANDA D E L B A -
R R I O . E n esta comedia trabajan to-
dos los grandes artistas infantiles d© 
la compañía Hal Roach. 
Martes 29 .—En las tandas elegantes 
de 5 y media y 9 y media L a Caribbean 
F i l m presenta la grandiosa produc-
ción Paramount interpretada por el 
genial actor Lionel Barrymore, secun-
dado admirablemente por un grupo d© 
estrellas, titulada E L R O S T R O E N L A 
K I E B L A . 
Miércoles 30 .—En las tandas prefe-
rentes de 5 y cuarto y 9 y media L a 
Liberty F i l m presenta a las estrellas 
Pauline Garon, Harrison Ford y Da-
vid Powell, que hacen la más bril lan-
te labor do su carrera art ís t ica en l a 
Dr. L RODRIGUEZ MOLINA* 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto García" 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o dp las e n f e r m e d a d e s de) 
A p a r a t o U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o de los r i ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 1 , 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 ^ d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . J 
* Y c 0 
L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A 
D E Y C O hace qu» lo» n iños g a n e » 
en peso y gocen de perfecta salud 
D E V E N T A E N F A U M A C I A S 1 
fcBOSÚEEIAS 
T H E D R Y M I L K C a 
15 P A E K E O W , N E W Y O R K 
grandiosa producción titulada 
M U J E R COMO H A Y M U C H A S . 
Próximos estrenos: 
E L J O R O B A D O . 
L a H i j a de la Tormenta., ' 
U N A Entre Dos Reinas, por Mary Pick-
ford. 
Ardiente Juventud. 
Oro do Broadway, por Elaine Ham-
merstein. 
M A R M O L E S 
P E N N I N O 
H O M B R E S 
Pa l tos de e n e r g í a s , i m p o í e a t e t , 
f a s t a d a s » nervlosos-muscujares, reco-
b r a r á n lae fuerzas de la juventud, to-
mando 
Ñ E R V O F O R Z A 
De r e n t a en F a r m a c i a » j Drogue-
r í a s . 
1 V I T A M 0 S 
P E N N I N O 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
¡ T E N E M O S L f t M f \ S G R A N D E E X I S T E N C I A ! 
N U E S T R O S M A R M O L E S 
S O N L O S M E J O R E S D E 
C A R R A R A 
O B R A S E N E J E C U C I O N : 
E D I F I C I O N A T I O N A L C I T Y B A N K O ^ N E W Y O R K 
G R A N C O L E G I O D E B E L E N :: B U E N A V I S T A 
I N S T I T U T O P R O V I N C I A L D E L A H A B A N A 
A U T O M O V I L Y A E R E O C L U B D E C U B A 
J . P E N N I N O 
I N F A N T A 4 5 , e s q u i n a a D e s a g ü e . ( E D I F I C I O P R O P I O ) 
M A R M O L E S 
P E N N I N O 
T E L E F O N O S 
A - 6 2 4 2 
M - 3 6 9 7 
M - 4 8 5 0 
M . 1 9 2 0 
H A B A N A M A R M O L E S 
P E N N I N O 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N h J u 1 í o 2 7 de 1 9 ^ 
: i^imi ir. 
ANO X C I I 
H A B A N E R A S 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Viene de la 
exist ir hace poco la infortunada 
E m i l i a P u j o l , h i j a del pundonoroso 
mi l i tar , mi buen amigo. 
De luto esos padres . 
¿ C ó m o dar fiesta a lguna? 
B a b y L ó p e z O r ú e . 
Gracioeo e inteligente n i ñ o . 
E l menor de loe hijos del popu-
lar congresista G e r m á n S . L ó p e z y 
su dist inguida esposa, C a r m é n Orúe , 
el c u a l ha sido operado de las a m í g -
dalas en la C l ín i ca de S o u s a . 
Opera-ción que p r a c t i c ó con su 
proverbial m a e s t r í a el doctor F e r -
n á n d e z Soto. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
* ^ * 
De a m o r . 
U n compromiso m á s . 
L a . s e ñ o r i t a Mar ía T e r e s a Mart í -
nez Aparic io , tan graciosa como bo-
nita, ha sido pedida en matrimonio 
por el correcto joven Nilo H e r n á n -
dez y C á r d e n a s . 
G r a t a la not ic ia . 
Y la doy con mi f e l i c i t a c i ó n . 
* * * -
Del f oro. 
Nuevo bufete.. 
p á g i n a siete 
E n Obrapia 35, edificio del B a n -
co de C a n a d á , han establecido su 
despacho de abogado y notarla? los 
doctores V e r a V e r d u r a y T a m a r g o . 
Me complazco en a n u n c i a r l o . 
Prosperi'dades! 
M i s a s . 
E n la Ig les ia del Vedado. 
Se d i r á n él m i é r c o l e s , como s iem-
pre los 30 de cada mes, por el a l -
ma del s e ñ o r Celestino F e r n á n d e z . 
H a n sido ordenadas por la v iuda 
y los hijos del pobre amigo . 
Tr ibuto de p iedad. 
Y de un dulce recuerdo . 
A I conc lu ir . 
E l xiltimo chismeci to . 
Se d e s p i d i ó en el vapor Orcona, 
al sal ir recientemente de nuestro 
puerto, una l inda s e ñ o r i t a cama-
g ü e y a n a que a q u í d e j ó su c o r a z ó n . . . 
Se l l e v ó otro c o r a z ó n , que no es 
de h ierro , aunque pudiera parecer-
lo . 
V a e l l a a P a r í s . 
Y é l lio t a r d a r á en seguir la . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S 
R F C U R S O D E S E S T I M A D O 
E n la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas, se rec ib ió un escrito de la P r e -
sidencia desestimando el recurso 
presentado por el s e ñ o r J u a n Rebo-
zo, contra la a d j u d i c a c i ó n de la su-
basta da las obras de p a v i m e n t a c i ó n 
de la calle 26, desde la calle 23 a 
Puentes Grandes , otorgada a la f ir-
ma Machado J u l i á n y C a . 
U N T E L E G R A M A 
Se ha recibido un telegrama fir-
mado por Ange l G a r r y Esca lante , ¡ 
Presidente de l a C á m a r a de Comer- ' 
c ió de Santiago de C u b a quien en 
nombre de var iar colectividades eco-1 
n ó m i c a s y sociedades obreras, dá las ' 
gracias por el c rédUd votado para 
erul izar los estudios para la cons-
t r u c c i ó n del Acueducto de aquel la 
c iudad . 
R E T I R O E L R E C U R S O 
P R E S E N T A D O 
H a presentado un escrito el s e ñ o r 
Manuel V i l l a l ó n , ret irando el recur-
so presentado contra la "Car ibsan 
Contract ing C y " , que hace las obras 
de r e p a r a c i ó n de la carre tera de 
Rodas a Cienfuegos. 
T a s Inst i tuciones C i e n t í f i c a s y E d u -
cacionales de los Es tados Unidos; 
e n v i a r á n Delegados a L i m a p a r a ; 
que tomen parte en el Congreso que | 
se i n a u g u r a r á en Dic iembre 
L o s Estados Unidos e s t a r á n digna-; 
mente representados en el Tercer ' 
Congreso C i e n t í f i c o Panamer icano 
que se r e u n i r á en L i m a , P e r ú , el 20; 
d diciembre p r ó s i m o , a juzgar por 
el n ú m e r o de delegados que y a han; 
sido nombrados . L a C o m i s i ó n Coo-i 
perat iva de dicho Congreso en los! 
Es tados Unidos, de la cua l es Pres i - ! 
dente el D r . L . S . Rowe , Director! 
Genera l de la U n i ó n Panamer icana , ! 
e s t á activando las ..medidas encami-
nadas a despertar el debido i n t e r é s 
acerca de dicha p r ó x i m a asamblea . 
L a I n s t i t u c i ó n Carnegie , , estable-
cida en Washington, e s t a r á represen-
tada por el D r . Wi l f red C . P a r k i n -
son y el D r . G r a h a m H . S tuar t ; el 
Museo Americano de H i s t o r i a Natu-
r a l e n v i a r á a dicho Congreso al D r . 
Robert C u s h m a n Murphy y, a d e m á s 
r e p r e s e n t a r á a l a Academia de Cien-
cias de Nueva Y o r k . E l s e ñ o r W a l -
ter S . Penfie ld, de Washington , re-
p r e s e n t a r á l a Comparat ivo L a w rJec» 
t ion of the A m e r i c a n B a r Associat ion, 
en tanto que el Profesor F r a n k L . 
Stevens, de la Univers idad de I l l i -
nois, a c t u a r á como delegado de la 
A m é r i c a n Associat ion í o r the A d -
ijancement of Science . L a Sociedad 
G e o g r á f i c a de F i l a d e l f i a e s t a r á re-
presentada por el s e ñ o r A d r i á n W . 
V o l l m e r . 
A d e m á s de las personaldadeg e 
instituciones que anteceden, l a A m e -
r i c a n H i s t o r i c a l Associat ion y la 
A m e r i c a n E c o n o m i c Associat ion le 
han avisado a l a C o m i s i ó n Coopera-
t iva de los Es tados Unidos que pien-
san nombrar d e l e g a d o » a dicho Con-
greso. L a Univers idad de Y a l e esta-
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufrirá de las Muelas 
U n algodoñdto sobre la picadura,1 
húmedo en E . E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando R e l A m p a o o . 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
SE VENDE EN TODAS IAS ísOTICAl 
rá representada en el mencionado 
Congreso, y so espera que var ias 
¡ o t r a s instituciones docentes de los 
Es tados Unidos e n v í e n delegados a 
L i m a . 
De acuerdo con las prescripciones 
del reglamento, el Congreso se di-
v id irá en nueve secciones, consagra-
das, respectivamente, a la antropo-
l o g í a e h i s tor ia ; f í s i ca y m a t e m á t i -
c í s ; m i n e r í a , metalurgia y q u í m i c a 
apl icada; i n g e n i e r í a , medicina y sa-
;nidad; b i o l o g í a y a g r i c u l t u r a ; dere-
cho p ú b l i c o , privado e internacional ; 
: e c o n o m í a p o l í t i c a y s o c i o l o g í a ; y 
e d u c a c i ó n . L o s miembros del Con-
1 greso se c o m p o n d r á n de los delega-
;dos oficiales de los Gobiernos de 
las R e p ú b l i c a s amer icanas; los re-
presentantes de universidades, ins-
tituciones v sociedades c i e n t í f i c a s , los 
ciudadanos de los p a í s e s concurren-
' tes al Congreso y los residentes ex-
j tranjeros que la C o m i s i ó n Organiza-
, dora invite, a s í como los autores de 
j las memorias o disertaciones que se 
; sometan a la c o n s i d e r a c i ó n del Con-
'greso. 
E l Congreso de que se t r a t a con-
t i n u a r á en s e s i ó n durante m á s de 
dog semanas, y s u s p e n d e r á s-us se-
siones el 6 de E n e r o de 1 9 2 5 . 
L A F A L T A D E A G U A 
E n él Negociado de Abasto de 
A g u a de la S e c r e t a r í a de Obras P ú -
blicas, pe i n f o r m ó que la escasez de 
agua que se n o t ó en algunos luga-
res de la H a b a n a el jueves, fué de-
bida a la r o t u r a de dos bombas en 
la E s t a c i ó n de 'Paiatino, una gran-
de, que q u e d ó reparaaa ayer mismo 
y o tra p e q u e ñ a que s e r í a reparada 
por la tarde . 
Con el fin de evitar l a escasez 
total dy agua, pues la toma del r ío 
Almendares se hal la cerrada, ayer 
se b o m b e ó unas ñ o r a s para el Veda-
do, y otras para J c s ú j del Mont^ y 
Guanabacoa . 
Exis t iendo tub.-.rfas io tas en n u -
chos iitírares de ia cuidad, se ha des-
tinado una c u a d r l u a s la r e p a r a c i ó n 
de las mismas . 
-se HIGIENICA** l 
D E L P R O F E S O R 
tUOPEZCARO 
P O L 1 L L I C 1 D A " E N O Z " 
MATA LA POLILLA, LA TRAZA Y LA CARCOMA 
Indispensable en todas las cesas, para defender 
pieles, plumas, alfombras, sedas, ropas y libros. 
N O M A N C H A 
Se vende en Boticas y Ferretería* 
ENOZ CHEMICAL. CO., CHICAGO. 
Representantesi Espino y Ca . , Zulueta 36K, Habana. 
P A R A L A S CANAS 
Use A G U A D E COLONIA 
"DR. L O P E Z C A R O " . — L o -
ción higiénica , inofensiva, 
de agradable perfume, que 
devuelve al cabello canoso 
su color primitivo, sin las 
molestias de las tinturas. 
De venta en " L a Casa 
"Wilson", " L a Mariposa", 
•"Droguería Americana". 
E n Pinar del Río, " L a Co-
losal", E n Güines, " L a Si-
rena". E n Camagiiey, Cue-
to y Holguín. " L a Casa 
Verde". (Precio del frasco 
?3.50). 
Reconozca como falsifi-
cado todo frasco que no 
Heve la firma Pineda y 
Pardo en tinta roja. 
Representantes: 
P I N E D A Y P A R D O > 
Amargura 43. Tel . M.6803 
r e c T » D o j * a ñ o s * d e d u r c i c l o n s ) 
I a s 
REPRESENTAN PESOS QUE NO ECONOMIZA... 
$ 3 . 5 0 , 4 . 0 0 , 4 . 5 0 y l o s f i n í s i m o s a 5 . 0 0 
P l e l lavable $ 4 . 5 0 P i e l lavable $ 4 . 5 0 
P i e l lavable $5 P i e l lavable $3-50 
Y en tacón m u ñ e c a 
P i e l lavable § 4 P i e l lavable $5 
Y en t a c ó n m u ñ e c a 
P i e l lavable $ 4 . 5 0 P i e l lavable $ 4 . 5 0 
Y en t a c ó n m u ñ e c a 
F i e l lavable $ 4 . 5 0 P i e l lavable 
P i e l lavable $ 4 . 5 0 T P i e l lavable $ 4 . 5 0 
8 5 M O D E L O S ó S E A N 3 . 2 0 0 P A R E S 
E N V I A M O S I A O r í I A [ G i D O Y L U Z 
A L I N T E R I O R L A U L Ü A T E L . A - 1 6 2 1 
c 6729 a l t 2d-22 
C r e m a d e A f e i t a r P a l m J ^ T 
I 
C u a n d o E s t á 
U s t e d d e V i a j e 
N o descuide de s~ 
Afe í t e se , Modernamente 
L l e v e consigo un tubo* de 
C r e m a de Afeitar Palmolive' 
E s lo m á s apropiado. 
Se, aif}™ U d - más ligero 
mas f a a r y Con decencia' 
l l imnna toda irritación. Deja el 
cutis suave como el de un niño. 
Supera en 5 cualidades 
-«numa .e multiplica 250 va*,. 
2 - Abhcd. >, barba nú ian 
minuio. u 
3 - La untuo.a etpuma pennanree fnK, 
10 minuto» en la cara. ^ 
4 - La. fuerte, burbujat «o.tienen erwldM 
los pelos que van a afeitarse 
de Palma y Olivo. Loci¿n íh™X* 
innecesaria. " 
I 
v 10 A F E I T A D A S G R A T I S 
Llene el cupón y mándelo a The Palmolive Company, Paula 98, Hab 
Nombre 
D i c c i ó n Ciudad 
watts 
D41 
A l c a m b i a r d e r o p a a l 
n i ñ o e v i t e i r r i t a c i o -
n e s r o d á n d o l o c o n e l 
Polvo de ^ p Á n & m / 
para N i ñ o s 
Ibnrr/lui 
mriwaímn wtmmmmm 
P i d a h o y m i s m o e l N u e v o L a v o l esi e l Botica 
Tiene Ud. llagas, irritaciones, granos? Está su cara o su cuerpo desfigurado? 0 
cufre Ud. el tormento de la comezón? Su dinero le será devuelto si la primer bottlla 
de el nuevo Lavol no le da el ansiado alivio inmediatamente. Pídalo en la Botica. 
Precios reducidos para todos. 
Dr. Ernesto Sarra—Droeueria de Johnson—Dr. F. Taquechel. 
Nuestro Modelo No. 897 
S o l a m e n t e ' p o r 
^ E s t a S e m a n a 
N a d a p u e d é ser m á s sorprenden-
te y m á s atractivo que este precio-
so 
T ¥ 
blanco de Georgette con la saya pl i-
sada y el c i n t u r ó n , cuello y las man-
gas primorosamente bordado. 
No deje de ver este divino modelo 
cuyo precio es solamente 
A d e m á s de este estilo tenemos 
otras muchas nuevas creaciones don. 
de usted puede elegir en Georgette 
con cuentas, Crepé de C h i n a y V o i -
les. 
Nuestros precios son los m á s r a -
zonables. 
( B a l l a u o 79 
C 6810 ld -27 
A 
G a l i a n o y N e p t u n o ' 
L á m p a r a es 
bonado 
tilo Renac imiento E s p p ñ o l de bronce leĝ 1111 
Venta Especial 
G r a n rebaja de precios en loda la existencia. a ei paS0 
Aproveche esta , oportunidad. Damos f a c i l i d a d y 
ñ m i í i t e e o e l dm\o d e l a mmñ 
E l f e n ó ú l G O tí6 M a n o r G l r c u l a G i ú o . 
c 6814 
1 
A f l O X O l 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 de 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
E l C u a r t o d e D o r m i r 
e n t o d b l i o g a r m o d e n i o , d e b e e q u i p a r s e c o n c a m a s S i m m o n s , p o r q n e l a 
c l e g a í i d a y b e l l e z a r e f i n a d a d e s u s d i s e ñ o s , p r o d u c e n e s e a s p e c t o a t r a c t i v o y 
¿c q u i e t u d < i u e - c s n e c e s a r i o p a r a e l s u e ñ o t r a n q u i l o . 
V e a Ü < L e n c ! - a l m a c é n m á s c e r c a n o l o s v a r i a d r o s m o d e l o s d e c a m a s 
S i m n i o n s , y e s c o j a Ü < L e l c o l o r y d i s e ñ o q u e m e j o r a r m o n i c e c o n l o s 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n d e s u c u a r t o . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más gnmdes del mundo, de camas de metal, 
b^doa^cokhone*, «l ias plegadiza» y muebles de metal 
666 L A K Ü S H O R E D R I V E J C H I C A G O , E . ü . A . 
Representante: F . F E R N Á N D E Z 
Montero j r Bruzón 









C S R U S H 
D o n d e q u i e r a q u e V d . v e a c u a l -
q u i e r a d e e s t o s a n u n c i o s , e n t r e : W d . 
p o d r á c o m p r o b a r q u e s e t r a t a d e u n 
e s t a b l e c i m i e n t o d e p r i m e r o r d e n , 
c u y o d u e ñ o s a b e a p r e c i a r l a s b u e -
n a s m e r c a n c í a s . 
P i d a u n r e f r e s c o " C R U S H 
d e N a r a n j a , L i m ó n o L i m a 
E s t o s r e f r e s c o s c o n t i e n e n : 
1? £ 1 p e r f u m e d e l i c a d o d e l a f r u t a . 
2o £ 1 á c i d o c o n t e n i d o e n e l l a s . 
3 ' £ 1 jugo i n t e g r o n a t u r a l C m s h u 
49 A g u a p u r í s i m a c a r b o n a t a d a . 
59 C o l o r g a r a n t i z a d o p a r a a l i m e n t e * 
6V A z ú c a r r e f i n a d o c u b a n o . 
B e b a n r e f r e s c o s * * C R U S H " p u r o s 
y s a l u d a b l e s . 
A QUIEN INTERESE 
YA EMPEZARON LOS TRABAJOS 
p o r l a c a l l e 0 y T e r c e r a A v e n i d a , 
p a r a c o l o c a r l a D o b l e V í a d e Tran-^ 
v í a s q u e c r u z a r á n u e s t r o R e p a r a 
t o , a v i s a m o s q u e d e s d e el d í a low 
d e A g o s t o q u e d a r á a u m e n t a d o 
$ 2 . 0 0 U v a r a en todos los s o l a r e s 
d e l a Q U I N T A A V E N I D A , C A L L E 
T E R C E R A y C A L L E 3 0 . $ 1 . 0 0 e n 
e l r e s to d e l R e p a r t a . 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A N o . 2 3 T E L F . A - T 8 3 3 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
D E L T R I B U N A L S U P R E M O 
R E S U E L T O E L J L 1 U I O D E D E S -
L I N D E D E L A F I N C A " E L V I S O " , 
E N O R I E N T E . D E M A N D A I N C I D E N 
T A L 
L a Sa la de lo C i v i l y de lo Con-
tencioso-administrativo del T r i b u n a l 
Supremo, en sentencia de ayer ha 
declarado no liaber lugar a l recurso 
de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de L e y , 
establecido por el s e ñ o r J u l i á n L ó -
pez Pereda .propietario de E l Co-
bre, contra la sentencia def init iva 
dictada en grado ¿o a p e l a c i ó n por 
la Sa la de Just ic ia da la Audienc ia 
de Oriente, en ei incidente estable-* 
cido en el Juzgado de Santiago de 
Cuba , en el juicio de deslinde de la 
f inca " E l Viso", qua h a b í a promo-
vido Ancfrés S i m ó n Duany, campesi-
no, del propio domici l io . 
E n ei r e í e r i ü o incidente, el J u z -
gado d e c l a r ó s in lugar la demanda, 
siendo couf irmada la sentencia por 
la Audiencia, de OriGüte , 
Se trataba en este pleito de la 
o p o s i c i ó n a l deslindo de la f inca, pi-
diendo que S8 r e s p e t á r a como l í n e a 
divisoria entre la finca 4'El Viso" 
y la colindante de . la propiedad del 
recurrente la cerca de alambre y de-
m á s signos que demostraban su co-
l indancia , con la l lamada " E l De-
m a j a g u a l " , propiedad de L ó p e z Pe -
r e d a . 
A B O G A D O S I N S C R I P T O S 
E l Supremo ha tomado r a z ó n de 
los t í t u l o s de Abogado, a favor de 
los doctores C r i s t ó l a l Gregorio A l -
m i r a l l Oropesa, Angel Garc ía S i lva , 
L u i s M , G a r c í a Morales; J o s é Rodol 
fo Castro G o n z á l e z ; Sergio Pablo 
Ponce M a r t í n e z ; E d u a r d o L u i s S á n 
chez de Fuentes S e l l ; Alfredo G o n z á 
lez del R e a l de la Vega; Cal ixto 
Garc ía I ñ i g u e z , E n a m o r a d o R a m í -
rez; B e r n a r d o , L a u r e n t i n o R o d r í -
guez S á n c h e z y Miguel A n g e l S u á -
rez F e r n á n d e z . 
D E L A A U D I E N C I A 
L A F A L S I F I C A C I Ó N D E L O S B I -
L L E T E S D E L A L O T E R I A 
P a r a m a ñ a n a lunes , e s t á s e ñ a l a -
do ante la S e c c i ó n Segunda de la Sa-
la de Vacaciones de esta Audienc ia , 
e l ju ic io de otra causa seguida a 
Diego P é r e z o D á m a s o J o r r í n , por 
f a l s i f i c a c i ó n de t í t u l o s a l portador, 
(bil letes de la L o t e r í a N a c i o n a l ) . 
Defiende a l acusado, el doctor V i r 
ginio V i l l a N ú ñ e z , quien sol icita la 
a b s o l u c i ó n de su defendido,. 
C O M E R C I A N T E A B S U E L T O D E 
P E R J U R I O M E R C A N T I L 
Se ha dictado sentencia absolvien 
do a Don J o a q u í n G u t i é r r e z P r i e -
to, comerciante del pueblo de los 
Palos , en esta Prov inc ia , del delito 
de perj|^r.\o m e r c a n t i l de c u a ilo 
a c u s ó el F i s c a l . 
F u é defendido el doctor G u t i é -
rrez Pr ie to , por e l doctor J o s é P u i g 
V e n t u r a . 
E L H E C H O D E S A N G R E E N E L 
C A F E D E J 1 A X I M O G O M E Z Y 
3 L 1 T A D E E O 
M a ñ a n a , lunes, ante la S e c c i ó n 
P r i m e r a de la Sa la de Vacac iones 
de esta Audienc ia , t endrá efecto el 
ju ic io ora l de la caK'sa seguida a 
T e ó f i l o V a l d é s Mazas, por el homi-
cidio de S e r a f í n S á n c h e z Q u i r ó s , con 
quien sostuvo una r iña por motivos 
desconocidos, en el ca fé de M . G ó -
mez y Matadero . 
E l F i s c a l aolicita para T e ó f i l o V a l 
d é s , la pena de diez y siete a ñ o s , 
cuatro meses, un d ía de r e c l u s i ó n 
temporal , pues le aprecia las agra-
vantes de re incidencia y uso de a r -
m a prohibida, (un cuchillo de pun 
t a . ) Como i n d e m n i z a c i ó n , cinco mi l 
pesos a favor do los. herederos de 
S á n c h e z Q u i r ó s . 
Defiende al procesado, sol ic i tan-
do su a b s o l u c i ó n ,el joven letrado, 
doctor J o s é A . Zunzunegu i . 
J U I C I O E N C O B R O D E P E S O S D E 
U N P R O P Í É T A R I O D E E S T A 
E n los autos correspondientes a l 
juicio ejecutivo, en cobro de pesos, 
seguido en el Juzgado de P r i m e r a 
Ins tanc ia del Norte , por D o ñ a Ma-
ría Anton ia Calvo H e r r e r a , v iuda de 
Morales, vecina de esta Cap i ta l con-
t r a el s e ñ o r Miguel Beluunde E s c a u 
r i za , propietario, vecino t a m b i é n de 
esta C i u d a d , la Sa la de lo C i v i l de 
esta A u d i e n c i a h a Confirmado Jo» 
sentencia apelada que d e c l a r ó con 
lugar la e x c e p c i ó n de plus p e t i c i ó n 
alegada por el ejecutado y m a n d ó 
seguir a d e m á s la e j e c u c i ó n despa-
chada hasta hacer trance y remate 
de los bienes embargados a i 
(ejecutado, y con su producto 
entero y cumplido pago a la s e ñ o r a 
v iuda de Morales de la cant idad de 
$ ( U 7 . 6 0 m . o . , intereses legales 
desde l a ?nrerpe .ao ión jud ic ia l , s in 
hacer especial c o u t ' e n a c i ó n de cos-
tas n i dec larator ia sobretca ie i idad 
m m a l a fe . 
C O N C L U S I O N JOS PR<) V1SIO X A I . 
E n •escritca de concus iones provl-i 
s iouales, ei Miniscen-i Fisca». sol)-] 
e l la las siguientes ¡on f - s : 
Cuatro mefes, uu c i a de aivestoj 
mayor, p a r a J o h n Gordcn , por esta 
U a J a n H a r o í h y a Ju l io J a r k a , | 
ascendente a ¡ f r i O . O O . 
Cincuenta d í a s qe cncarcelamion-
to y dos meses, j u c i a de ÉtírostOj 
m^yor para Malbi-co F i g a r o l a Oir?-
g ó n , por i n t r o d u c c i ó n f raudulenta 
ds m e r c a n c í a s y dnro a l a sua id púj 
blica. respect ivamente . 
Multa ds t r e s c ú r t o s pesos o pr.- i 
s i ó n s u b á i d i a r i i ce i respondi3.ue>; 
pyra Miguel R o d ig i ez H e r h á n d - z , ' 
por robo f lagrante en lugar habi-
tado, sin ar 'UaS. 
Cincuenta d'.as de 3 ' í e s t o , p>- l > | 
sienes leves, y un aDc. ocho 31 eses 
v e i n t i ú n d ía s de t r i s i cn cerra icio-! 
na l para R e u é Gcñí iá léz F e r n i n d o z , ' 
conocida por " L a C ^ g a " . por d ú p a - j 
ro de a r m a de r í « ^ o contra cual-
quier persona, la p iccesada disp.".-' 
r ó su revolver que s .r l icencia po -
taba contra T e r e s a G o n z á l e z F e r -
n á n d e z , p r o d u c i é n d o l e una her ida de¡ 
la que t a r d ó en sana.* doce d í a s . 
Y cuatro meses, un día de arr^s-] 
to mayor , para J u a n G a r d a , por 
hurto f lagrante, de un? v a c a propio 
dad de M é x i m o D í a z S o á r e z . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A E L 
L U N E S 
S e c c i ó n P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
C o n t r a Diego P é r e z por falsif ica-
c i ó n . Defensor: doctor V i l l a N ú ñ e z . 
Contra Alfredo Va l ladares , por es! 
tafa .Defensor: doctor V i l l a N ú ñ e z . 
Contra Manuel Rocho, por lesiones. 
Defensor: doctro M á r m o l . 
S e c c i ó n Segunda 
Contra T e ó f i l o Va id^; , noy homi-
c id io . Defensor: docLcr Zunzune 
g u i . 
S A L A D E L O C I V I L 
No h a y . 
U T A S • D E L 
E N S U E Ñ O 
E S T E L A S • D E 
L U S I O N E S 
B O M B O N E S D E 
K a T I A MARCA DEL E X Q U Í ^ l T Q C M Q C Q L A J E 
< L A S O N HE S U P R E M A C A L I D A D 
mmt 
I S T A es i a m á s a c e r t a d a d e f i m e i ó r . 
d e l p l a c e r , c o m o d i d a d y d u l c e 
I s u e ñ o q u e c o n s i g u e n l o s que d u e r -
m e n e n el s u p r e m o c o l c h ó n L I F E . 
i d e a » a z o s T t e . R e y y H a b a n a . S . R . y C o n s u l a d o . B e l a s c o a í n 6 1 |2 
S E f l U O Y C o . . » . 
ñ M ñ R O U X f l y V I L L E G A S Z ñ N J ñ 1 4 0 
C 5537 
I I E l ú n i c o en s a clase para 
familias 
Ofrecemos algunas habita-
dones a precios muy atrac-
tivos para el rerano. 
Todas las habitaciones con 
b a ñ o y teléfono 
C a l z a d a y A . - V e d a d o 
j C O ^ S T ^ U I D O E S P E C I A L M E N T E P A R A H O T E L f4726 - . f 4727 
4 u . liu 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 (Je 1 9 2 4 
A N O x c n 
T A L C U n jr1 
Empleando con abundancia el talco Mavis, d e s p u é s 
del b a ñ o , la piel adquiere una suavidad s e d e ñ a y se ha 
ce desaparecer hasta el ú l t imo vestigio de cansancio aún 
después de los m á s violentos ejercicios. C a d a uno de los 
granitos de talco obra como una p e q u e ñ a esponja 
H a y otros ar ículos ¿c tocador marca Mavi s : pol-
vos para la cara , creyón de carmín para los labios, co 
lorete y l o c i ó n que mantiene la piel con una suavidad 
deliciosa. 
Representantes Generales 
S T A R K S I N C O R P O R A T E D 
. N U F A C T U R E R S ' A G E N T S . 
— Apartado 3 1 0 1 — H a b a n a 
I P i i i l i i i i i ^ 
C H A P A S Y l í A I C E S 
Prinioros'dades acabamos de recibir de los diferentes t o s q u é s de A u s t r a l i a , donde nuestro 
Agente de compras ha hecno una se . ecc tón de H A I D ü , R A I Z T U Y A , L U P O R N I , S A N G R E D O N C E L L A , 
M E P L E (Ojo p á j a r o ) N O G A L E S AfíOL, C E B R E , P A L I S A N D R O , C A O B A S R A R A S , etc., ets., as í como 
t a m b i é n prerciosidadee en filetes y plafones, m a r q u e t e r í a y molduras tal ladas l i n c í s i m a s , al igual que 
herrajes fie especial gusto para la c o n s t r u c c i ó n de muebles, de ú l t i m i novedad. 
F . S C A R F E N T E R 
Cul>a n ú m e r o 90. 
B R O T H E R S 
Apartado No. 856. 
•XT: 
C 6504 alt- 6d-13 
I U Y Q U E G U S T O ! 
l i l i 




E n el Concurso " D E U " 1915 deK Fomento del Trabajo Nacional de Barce'.orív. 
— F a b r i c a c i ó n Empaño!» — 
Eleva el agua a cualquier altura con un consumo insignificante. E s S I L E N C I O S A . 
U n niño puede manejarla. 
L a B O M B A ' ' P R A T " es indispensable en la v da domés t i ca y es el mejor auxiliar de la 
Agricultura y de la Industria 
G a r c í a y G a r c í a 
Ave. M á x i m e G ó m e z (Monte) 2, G. Agentes E x c l a s h o s . 
L O S QUE1 E A l B A K C A l i O . N 
Por la v í a de la F l o r i d a , embarca-
ron ayer por la m a ñ a n a para los 
E E . U U . , en el vapor americano 
" C u b a " , los s iguientes - j i s a j o r o s : 
J . B r a u n m ; Manuel F e r n á n d e z ; P a -
blo P e l e g r í n ; J o s é J . Y a r i n i ; Pie-
dad R e s e l l ó ; J u a n J . U r q u i z a : Y a -
r a S á n c h e z ; Jul io Y a r i n i : Be larmino 
Alvarez ; R a ú l P i e d r a ; Leonor Panie 
lio y fami l i a ; J o s é S á n c h e z ; Alfon 
so Alfonso; E n r i q u e D í a z ; M a r í a 
S á n c h e z ; Antonio Soto; J o s é P a í s , 
Velardo P é r e z ; C a r o l i n a P é r e z G a r -
c í a ; Mar ía F . de Soto; Micaela R o 
mero; M a r í a D í a z ; C a r l o s Arguel les , 
Ange l C u s t a ; Venancio U r q u í a ; Ni -
c o l á s U r r u t i a ; F r a n c i s c o G o n z á l e z ; 
F . S á n c h e z y otros . 
L A R E C A L D A C I O N D E L A 
A D U A N A 
L a A d u a n a de l a H a b a n a recau-
!do ayer la cantidad de ciento un mi l 
151 pesos, 56 centavos . 
E L " T O L E D O " 
Procedente de Hamburgo v í a Ñ o r 
te de E s p a ñ a , t o m ó puerto ayer por 
la m a ñ a n a el vapor correo a l e m á n 
"Toledo", que t ru jó carga general y 
35 3 pasajeros en su mayor parte in 
migrantes alemanes, rusos y pola-
cos . 
L O S F E R R I E S 
Conduciendo 2 6 kagones de car-
ga general cada uno tomaron puer-
to ayer por la m a ñ a n a , procedente 
de K e y W e s t los ferr ies americanos 
"Henry M . F l a g l e r " y "Joseph H . 
P e r r o t t " . 
E L " S A N T A E U L A L I A " 
E s t e vapor de nac ional idad a m e r i -
cana ll .egó ayer procedente de New 
Y o r k , conduciendo carga g e n e r a l . 
E L " M U N A M A R " 
R u m b o a New Orleans y condu-
ciendo carga general y pasajeros zar 
p ó ayer tarde el vapor americano 
" M u n a m a r . " 
E L "CUBA'» 
S e g ú n cablegrama recibido en l a 
Agenc ia de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
tica francesa, en esta capital , e l va -
por corr,eo f r a n c é s " C u b a " l l e g ó el 
viernes por la noche a l a C o r u ñ a 
fel izmente, en. s u vtape desde l a 
H a b a n a . 
E L "1<UjAJ\D1JJí3 
L a propia C o m p a ñ í a h areclbido 
noticias de la sa l ida el d ía 23 del 
corriente de C o r u ñ a para la H a b a -
na del vapor f r a n c é s " F l a n d r e " que 
trae carga general y 635 pasa jeros . 
E L " M A N S D A M " 
A y e r tarde s a l i ó de nuestro puer-
to para R o t e r d a m , v í a Norte de E s -
p a ñ a , el vapor correo h o l a n d é s "Maas 
d a m " que conduce c a r g a general y 
pasajeros . 
E L " K R O O I i A N D " 
Procedente de S a n F r a n c i s c o de 
Cal i forn ia y en v ia je a New Y o r k , 
l l e g ó ayer tarde el vapor amer ica-
no " K r o o l a n d " , que trajo carga ge-
nera l y 208 pasajeros en su mayor 
parte turis tas amer icanos . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes vapo-
res: E l americano " C u b a " y los fe-
rr i e s Joseph R . P a r r o t t " y " E s t r a -
da P a l m a " para K e y West y T a m p a 
respectivamente L a goleta inglesa 
"Shepherd K i n g " para Puerto Cor-
t é s . E l americano " M u n a m a r " para 
New O r l e a n s . L a goleta motor de 
bandera inglesa "Adel ize D " para 
Puerto C o r t é s . E l vapor e s p a ñ o l ' A l -
decoa', para C a i b a r i é n . E l vapor ame 
ricano "Or izaba" para New Y o r k . 
E l amerciano " T u r r i a l b a " para C r i s -
t ó b a l . E l americano "Pastores" pa-
r a C r i s t ó b a l . E l sueco "Ada Gor-
thon" para C á r d e n a s . E l h o l a n d é s 
Maasdam" para R o t t e r d a m v í a Ñ o r 
te de E s p a ñ a . 
E L " G O V E R N O R COBB,» 
Procedente de K e y W e s t y condu-
ciendo carga general y pasajeros l le-
g ó ayer tarde el vapor americano 
"Governor Cobb" . 
E n t r e los pasajeros llegados por 
este buque anotamos a los s e ñ o r e s : 
Car los V a l d é s ; M . F . Morgan; M . 
A l v a r e z ; G o n z á l o A l v a r a d o ; A . Cár-
denas; Antonio Arredondo; C r a m e n 
L ó p e z ; Oscar Nodal ; Manuel C a m i -
no; F e l o S i l v a ; J u a n M . M a r t í n e z ; 
A n a María M a r t í n e z y un deporta-
do de nacional idad e s p a ñ o l a . 
E L " G O T H X i A N D " t 
Hoy por la m a ñ a n a se espera pro-
cedente de C o r u ñ a y Vigo el vapor 
belga "Gothland" que trae carga ge-
neral y 22 9 i n m i g r a n t e s . 
E L " C A D I Z " 
M a ñ a n a por l a m a ñ a n a l l e g a r á 
a Santiago de C u b a , procedente de 
Barce lona y escalas el vapor espa-
ñ o l " C á d i z " , que conduce carga ge-
nera l y pasajeros . 
E l Cádiz s a l d r á de Santiago de C u 
. ba para la H a b a n a , p a r a donde trae 
67 pasajeros y 149 8 toneladas de 
c a r g a . 
E L " A R Í 3 E L I A " 
Conduciendo u n cargamento de 
arroz, t o m ó puerto a y e r tarde pro-
cedente de Basse in , el vapor de na-
cionalidad inglesa " A r g o l l a " . 
L a Sanidad ha ordenado que sea 
fumigado este buque por proceder 
de la I n d i a . 
A C A B A D O E X T E R I O R 
m 
u e s l r a s p m t u r d s e s l d n p r e p d r a d d s e s p e c i a l m e n t e p d r a . 
\ e s l e c l i m a , y . r e s i s l ' e n p o r t d n l o s i n d e t e r i o r o l a a c c i ó n v io l en - : 
* t a d e l s o l t r o p i c a l . T ío o l v i d e e s t e i r r v p o r l a n t e d e t a l l e . \ 
• A g e - r i V e : 
1 F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E \ 
















c o c i n a s ^Vajoo 
JBMM'imirspiiiiwiw •mi) 
C O C I N I - C O M A U C O I ' I O I . O C O N l £ S T U I ? I M A C O M O S I F U I - l ^ A G A S 
T O D A S S U S D I F I C U L T A D E S R E S U E L T A S 
L a s cocinas V A P O q u e m a n cstufina, 
a l coho l espír i tu motor o kerosina. 
N o usan m e c h a - N o h u m e a n * N o dan 
mal olor - N o manchan . 
S u apariencia es igual á la cíe u n a coc ina 
de gas del m á s alto precio. 
S u consumo e c o n ó m i c o pronto lo resar^ 
e i r á del dinero que U d . pague por ella. 
U n n i ñ o puede manejar la pues no tiene 
complicaciones de ninguna clase. 
L a enciende U d . , d á media vuelta á la 
llave y y a puede e m p e z a r á cocinar. 
C i n c o tipos diferentes, c o n horno y sin 
horno. 
V E N G A A V E R L A S 
A V E L L A N O Y Q l A 
/ H a r t a A b ^ e u (Ahasgura) y H a b a n a 
TELEFONO A-3329 
" D E S C U B R I M I E U T O M E D I C O 
- — W P A R A L A S A N G R E — 
fe 
fSTA E5UNA.PREPWl&C)6NCOM- I PUESW PURAMENTE DE 5UBSTAN- i CIAS VEGETALES ADAPTABLES* i TODOS LOS ORCANISKOS HUM/kNOS \ HABIENDO SIDO ENSAYADO EHIHO 5 NIOADOEENFERTOS DANÜO LOS : MEJORES RESULTADOS APETECJCKH : 
l l R I A B T E ' S 
Í S C O V E R t 
1 ESTA MEQICéNA CONTIENE ; 
EL 25% ALCOHOL i 
| D E P Ó S I T O POR MAYDKl 
D R O G U E R I A U R I A R T E í 
ESTA MEDICINA PAR* LAS FAMILIAS: 
CONSTITUYE UNA GARANTIA POR Ub 
ESCRUPULOSIDAD CON QUE SE PRE= 
PARAY TAMBIEN POR EMPLEAR Et̂  
ELLA LOS MEJORES PRODUCTOS VE 
OETALES Y DEPURATIVOS C0NOCI-= 
DOS POR LA CIENCIA MODERNA. | 
IrEGISTRADO E N I A SECREIARIAÍ 
DE SANIDA^YAGRICULTimAi 
C O K E R C I O T T R A B A J O \ 
C l w e ü o d m m m d e l mundo & m . de w m 
v e g e t a l e s . C o n o c i d o h a c e m d e 5 0 a í í O 5 E i í C u 8 A | 
POD 5 U 5 M A R A V I L L O S O S ÉXITOS. . , i e i i . I 
C 5 I N F A L I B L E PARA L A CURA RADICAL D E L A O I F I L I S . 
E X C E I A t ó , 5 A R N A . 5 A R R O S , Q R A N 0 S M A L Í » , PICAZONES. 
E r i c i p e l a s , RONcnñs. M a n c h a s e n e l C u e r p o . R e u -
m a t i s m o & , 6 > o . 
EL"DE5CllBRIW!EHT0 IAED!C0"SE VENDE E H TODAS 
l a s F a r m a c i a s A c r e d i t a d a s . r -
p i d a p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l r e p r e s e n t a n t e 
d e e s t a m e d i c i n a e h c u b a o r . í q n a c i 0 u r i a r t e . | 
A P A R T A D O 2 2 5 6 rtABANA. 
• • C u b a « 
P C d e s t a 
I 
V i 
R I O J A " y " N A V A R R O " d e « u s G r a n d e s B o d e g a » 
D E V E H T ñ E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E J i m a r g u r ^ 
5¡ 
A ^ o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 de 1 9 , ^ P A G I N A T R E C E 
Podré Librarme de : 
Ese Reumatismo? 
m 
^«Hr él Reumatismo es nece-
Paf3 S a r la sangre. Frotaciones 
^rÍ0Samentos salinos alivian, pero 
v medícame , de ]os caS0S) como 
é " 1 3 ^ bien sabe, el mal proviene 
fl C í e viciada, de resultas de c.er-
<Je sa f.rmedades curadas a medias 
sus huellas en la sangre. 
^ ^ S que atacar el mal a la raíz. 
Hay Pu,:mi.nda a los que sufren de 
56 S o el empleo del H I E R R O 
peu?4nn cuya fórmula científica 
^ ^ v a í i o s o s ingredientes de efec-
C0DSmente depurativo. Combina 
ÍOA Í ¿ elementos tónicos que forti-
'̂frfoderosamente al orgamsmo en-
ícan PJf l^RO NUXADO contiene 
¡íerro como el mismo hierro de la 
sangrê  humana. Como saben todos 
los médicos sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energia y 
vitalidad. Un ensayo por unos meses 
con el H I E R R O NUXADO demos-
trará su alcance para depurar y 
enriquecer la sangre. H I E R R O 
NUXADO no es "un cúralo todo" y 
solo se recomienda para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, tales 
comô  sangre impura, reumatismo, 
anemia, neurastenia, depresión o de-
bilidad nerviosa y falta de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
NUXADO. Póngalo a la prueba 
Todas las buenas boticas lo venden. 
E S T A N T E R I A D E A C E R O 
" A L L S T B E L " 
PARA A L M A C E N E S , B I B L I O T E C A S , N O T A R I A S , e t c . 
|V!ás b a r a t a q u e l a e n t r e p a ñ e r í a d e m a d e r a . 
Dura t o d a l a v i d a y p u e d e s e r c a m b i a d a d e l o c a l 
sin p é r d i d a a l g u n a , 
v o l u n t a d . 
S u s p i e z a s s o n a j u s t a b l e s a 
P r o t e c c i ó n c o n t r a I n c e n d i o , r o e d o r e s , h u m e 
e t c . 
S O L I D E Z . E C O N O M I A . B E L L E Z A . 
M O R G A N & ^ 3 o . A V O Y C o . 
A g u l a r 8 4 
T e l . A - 4 1 0 2 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s g r a t i s . 
Champion X Tipo Ford £i¡qiesie%npre las Bujíaa con Núcleo de Doble Re-borde. Compreunjueéodo Bufias Champion. L,a§ hay para (o .'os ¡os modelos conocidos de motores. Loa comerciantes que se intere* 
Mn en venderá sus cüentea ¡es mejores bujías, reco» 
cu'endan las Champion. 
4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 d e b u j í a s 
C h a m p i o n e n u s o d i a r i o 
Deténgase un momento y considere que hay 
cuarenta millonea de Buj ías Champion en 
uso diario. 
l o s fabricantes de 400 marcas distintas de au-
tomóviles, camiones, motocicletas, vehículos 
comerciales y motores marinos y estacionarios, 
han adoptado oficialmente en sus equipos las 
Bujías Champion con Núcleo de Doble Reborde. 
Algo excepcional ha de tener una bujía de 
encendido cuando un número tan considerable 
de fabricantes de motores a gasolina se ha de-
cidido a darle acogida con tal entusiasmo. 
Champion Spark Plug C o . , Toledo, Ohio, E . U . A . 
C . H . M A C K A Y 
at&CTSAKA 1)33 GOMEZ 470 iíABATftA. CUBA 
C H A M P I O N 
mm 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
OTKAS NOTICIAS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Con motivo del excesivo trabajo 
que pesa sobre la Administración 
General de los Ferrocarriles Unidos 
y para la mejor atenc-ón de la pren. 
sa y el público en general Que para 
cualquier asunto se persone en las 
oficinas de la Administración Gene-
ral, ésta nos suplica hagamos públi-
co por este medio que los pases de 
libre tránsito de todas clases no po-
drán entregarse antes de las 24 ho-
ras después de haberse solicitado. 
E s decir los pases y renovaciones 
de los mismos deben pedirse con an-
ticipación, pues no es posible entre-
garlos como hasta ahora en el mis-
mo dia y con el nuevo sistema se 
invitan eivores provocados por la 
precipitación. 
I T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
For este tren fueron a: Santiago 
'de Cuba Castro Infante, José Eiern, 
¡Gabriel del Monte y familiares; Cár-
denas Miguel Hernández, Roger Suá-
¡rez y su hermana; Carlos Matos, Al -
.berto Menéndez, señorita Rosita Pé-
|rez; señora Josefina Pérez y familia. 
I res; Camagüey, Rogelio Crespo, Juan 
I Martínez, señora Emma Gardano de 
Cervera; Santa Clara Vicente Abren, 
su señora y sa hijo Vicente Abren y 
|SUva; Guantánamo, Pedro Salazar; 
| Central E l a ingeniero Miguel F . 
'Amézaga; Central Najasa, S . J . 
I Pardo; Perico, J . F . Alzugaray; 
¡Campo Florido doctor Eduardo Aro-
cha y su hijo René; Certientes J . M. 
Fernández, Alberto Garcia; Amari-
llas, Tomás Sotolongo; Sagua, Anto-
nio Oña, Octavio Fernández y señora 
José Sánchez y familiares Bernardo 
Alvarez, Matanzas, Serafín Fernán-
dez nuestro compañero en la pren-
sa Gustavo Reyes; Colón, doctor R . 
Rodríguez, Francisco Pérez Macha-
do; Esperanza, Mañanita Sánchez. 
E L B R I G A D I E R S E M I D E Y 
E l Jefe de la Administración Ge-
neral del Ejército Nacional, Briga-
dier José Semidey fué ayer a Matan-
jZas en comisión del servicio. 
A SAN ANTONIO D E L O S BAÑOS 
Ayer fueron a San Miguel de los 
BaBños Guiller moLópez y señora, 
Marcelino Alonso, Georgino Obregón 
y la señorita Carmen Bardiño. 
SANCHEZ B A T I S T A Y RIOS 
Del C(|ntral Senado llegó el se-
ñor Bernabé Sánchez Batista ex-Go-
bernador de aquella provincia, y del 
central Stewart su administrador J . 
G . Rios. 
E L P R E S I D E N T E D E L A S CORPO-
R A C I O N E S ECONOMICAS D E 
S A N T L I l G O D E CUBA 
Llegó ayer de Santiago de Cuba 
el señor Angel Garry Presidente de 
la Federación de las Corporaciones 
Económicas de Oriente. 
G O B E R N A D O R E S E N L A T E R M I -
NAL 
E l Coronel Roberto Méndez Peña-
ite y el comandante Alberto Barrera 
el primero Gobernador de Santa 
Clara y ei segundo de la Habana 
almorzaron ayer en el restaurant de 
la Terminal. 
A L A BODA D E L D I R E C T O R D E 
' E L MUNDO" 
Anoche a las cola der tren 11 di-
recto a Cienfuegos por linea Sur 
salió el coche salón 5 00, llevando al 
Notario de esta ciudad Sr . Conrado 
Azcanio y a su señora. 
E n este coche, salón vendrán a la 
Habana los esposos González Mora 
y Ferrer el miércoles 30 de los co-
rrientes en su viaje de bodas. 
Para Cienfuegos han salido a más 
del señor Antonio González Mora, 
Director de " E l Mundo" que contrae 
matrimonio hoy, como saben nues-
tros lectores, con la bella señorita 
Andrea Ferrer y Rabasa, el señor 
Rector de Belén Reverendo Padre 
i Claudio G Herrero, el compañero E n -
rique Fontanills, el cronista de " E l 
Mundo" Alberto Ruiz, Baby Alvarez 
cronista de " E l País", José Fe-
rrer J r . hermano de la novia, Anto-
nio Martín, M. Lozano Casado, la se-
ñora Carmela González Mora y sus 






O N Y 
T R I U N F A D O R E S E N L A S C A R R E R A S C E L E B R A D A S E N E L H I P O D R O M O D E M A R I A N A O E L D O M I N G O 2 0 D E J U L I O 
U D S O N n ú m . 2 
D R I V E R : I R A N Z O 
1 5 m i l l a s e n 1 4 m i n u t o s 8 s e g u n d o s 
( 1 0 3 K I L O M E T R O S P O R H O R A ) 
E S S E X n ú m . 1 
D R I V E R : R I P O L L 
1 0 m i l l a s e n 9 m i n u t o s 4 8 s e g u n d o s 
( 9 9 K I L O M E T R O S P O R H O R A ) 
Los tiempos invertidos por ambos carros, establecen hasta el presente, el record de velocidad en dieba pista en s u s respectivas categorias 
Mil 
A N G E M O T O R C o 
A V E N I D A D E W A S H I N G T O N N o . 1 2 
~ = E I E I E = E : ][ — J 3 C i 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
i l ia P a y o l y C a n a l 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 8 d e J u n i o d e 1 9 2 4 . 
a - _ ^ ^ ^ n d o s e c e l e b r a r h o n r a s f ú n e b r e s p o r su e t e r n o d e s c a n s o , m a ñ a n a , a las 9 
ft!¿ "' >n , P a r r o q u i a de l V e d a d o , los q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a sus a m i g o s se s i r v a n 
acomDanarlos a tan p i a d o s o a c t o . 
V e d a d o . J u l i o 2 7 d e 1 9 2 4 . 
E l C o r o n e l E d u a r d o P u y o l y d e m á s f a m i l i a r e s . 
filo, Rafael y Ramón González Mo-
ra, y José Calero, 
Además se agregó anoche un co-
che dormitorio al tren de Cienfue-
gos por el mucho pasaje que lleva-
ba, el referido tren. > 
También salieron ^noche: \ 
Nuestro querido Director, doctor 
José I . Rivero; nuestros compañe-
ros José Antonio cabarga, Miguel 
Baguer, julio Céspedes, Enrique 
Ulkoff, Julio Lagomasino, Hernán-
dez Coto, el Gobernador de la Ha-
bana, Comandante Alberto Barrera, 
el Sub-£ecretario de Justicia, doc-
tor Adolfo Fernández Junco, el ca-
pitán de la Policía Nacional Alberto 
Ferrera en representación del señor 
Secretario de Gobernación, el joven 
González Manet, en representación 
del señor Secretario de Instrucción 
Pública; el Presidente del Ayunta-
miento de la Habana, Miguel Angel 
Cisneros, doctor Andrés Puente Dua-
ny, capitán auditor de la Marina 
Nacional, Arturo García Vega, Jefe 
de los Inspectores de Espectáculos; 
los doctores Orestes Ferrara, Ramón 
Zaydín, Carlos Miguel de Céspedes, 
Bernardo Latourt, los señores E m i -
lio Eguiluz, Aurelio Vázquez, Manuel 
Junco, Rafael Carrerá, Lorenzo An-
gulo, Francisco Zayas, Braulio Sanz, 
Rogelio de la Torre, Lizardo Cueto, 
Federico Muñoz, Jimmy Beck, Jorge 
Bombalier, doctor Mario Mendoza, 
Frank Robers. 
E l señor Juan Pérez del Río y 
señora, la señora Josefa Duany de 
Fuente y su hija Alina, las señoritas 
Teresa y Zoila Betancourt. 
ld-27 Jl 29516 
e n u a a e n e o r e s m a l i g n a s 
e d e s a r r o l l a r s e e a l a H a b a n a 
a s o b i a s d e l C a n a l d e V e n t o . - P r e c a u c i o -
n e s i n d i s p e n s a b l e s . 
f i a n d o en ja 00 as 0^ras están [siempre fué el que más estragos haimentos porque regulariza la sed, co-
¡tqCo'Un terror p á n l - ^ i ^e'jcausa^0 en las grandes plagas que isa tan indispensable cuando no se 
ij i e eí; pleno si^l' y v 50 Pen- l̂ an azotado diversas ciudades produ- puede hervir el agua que se ha de be 
í j 5 ^ e U t o s ^ V 3 ! ^ COn to- clendo más víctimas que la mism 
.r'.no nn»J ' a \ la ciencia mo- íermedad fi¿vno Puedan eviur U - J .,eores ^ i. «-viur la epidemia 
la en-
^ í n t ^ \ ^ en esta ^ Q-sairollarse. 
alarmarsei 
Así, pues, recordando todo esto y 
sabiendo que existe un remedio uni-
versal, cubano, para el pueblo cuba-
ai no, el digestivo mojarrieta, reconoci-
sobre que, ido en todo el extranjero como el me-
^ es el miedo'jor y el único para purificar los ali-
ber, en épocas en que, con la prox 
midad del verano y las obras del Ca-
nal de Vento, se hace temible cual-
quier infección de aguas y de alime1 
tos, debe el público habanero estay 
muy tranquilo y saber que una sola 
oblea tomada en cada comida prin-
cipal es preventivo seguro y radical 
contra toda fiebre infecciosa. 
C 6559 1-d 27 
L A IXVASORA 
L a Ohambelona Invasora l legó 
ayer noche procedente de Santa Cla-
r a . 
E L T R E N D E CUBA 
Trajo ayer más de una hora de 
retraso. 
UNA LOCOMOTORA ALCANZA Y 
A R R O L L A UN AUTOMOVIL 
E n el kilómetro 20 crucero de. la 
careteroa de Wajay, la locomotora 
86 que procedía de Rincón alcanzó 
y arrolló al automóvil de carrtera 
número 65, hiriendo al Crauffeur y 
un pasajero del referido automóvil . 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron ayer a: Pi-
nar del Rio: Luis de J . Muñiz, Sil-
vestre Jacinto, señorita Nica Ubie-
ta, José Oliveros, Dr . Julio Poo; 
Guane Clemente Alvarez; Mazorra 
Manuel Cruz Pérez, Consolación del 
Sur, Antonio Ponjuan J r . San Cris-
tóbal Panchito González, empleado 
de los P . C . Unidos; Rincón, Fran-
cisco Monsoto; Puerta de Golpe Ma-
nuel Solaum Grenier; San Juan y 
Martínez, Francisco Maria Pérez , 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes fueron a: Cár-
denas ^uan Veulens; Aguacate seño-
ra Juanicó de Antón y su bella her-
manita Julita, Francisco Antón; 
Madruga, doctor Juan Vallhonrat; 
Jovellanos doctor Carlos Hernández; 
Jaruco Julián Alcoz, Sant aGestru-
dis su administrador J . M. Cam-
paneria; Guantánamo, ei ex-senador 
Pérez André; Camagüey, Andrés del 
Valle, W . Osborn señora viuda de 
Tabio, Joss Tavio y familiares; Cen-
tral Stewart, doctor Ebra; Santiago 
de Cuba, J . R . Cruell que fué a 
Santo Domingo en representación 
del Congreso cubano, R. M. Her-
mant Supervisor del Banco Canadá; 
Matanzas Dr. Antonio Génovas de 
Zayas y el representante a la Cá-
mara Juanito Rodríguez Ramirez; 
Ciego de Avila Pastor Martí y Angel 
Sierra. Cienfuegos el representante 
Donatilo Valdés Aday, Emilio Nava-
rro; Caibarién doctora Amparo Fer-
nández; Pinar del Rio; Carlos Mon-
a r a a f l o i a r u n o s e s p i c l i 
u m i a o r e s ^ y q u i z a s c o -
i t a 
JABON LA LLAVE 
d e l P ú e L l o 
e s 5 . e n C 
toro; San Diego del os Baños Juan 
Espinosa. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Ma-
tanzas señora Angela Mirét viuda de 
Sena, Guillermo Gómez; Sagua la 
Grande Paco Sansegundo, R . Ruiz, 
y familiares, Francisco González Ma_ 
riboua, Pedro Conoeohea, Cienfuegos 
Carlos J . de los Ríos; Manguito 
Manuel Rodríguez; Cruces Gabino 
Fernández; Aguada de Pasajeros Au-
relio Martínez; Ranchuelo señora de 
Escobar; Central Agrámente Nicolás 
Meneses; Santa Clara Eloq Serra; 
Emiliano Calvo; Ciego de Avila, E r -
nesto Saavedra, Pedro Picarte; Cien-
fuegos, doctor Rogelio Díaz Pardo, 
Armando Lora; Santiago de Cuba in-
geniero Mariano Lora, Manuel Me-
néndez, Ramón Casáis señora Maria 
dei Prado; Manatí Oliverio Garcine 
y señora; Sancti Spiritus doctor Mar. 
colino Weiss y familiares; Cama-
güey Leopoldo Castillo y familiares, 
Ricardo Martínez y sug hijas Gracia 
y Asunción. 
FAGINA CAlUKLt D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 de 1 9 ^ 
, ESPECIALES PARA ^ PETROLEO 
P A R A C A R B O N , B A G A Z o / l E Ñ A l . 
F M R A R O U E D I R E C T O DE L A F A B R I C A y D E E X I S T E N C I A EN H A B A N A y P U E R T D T A R A F A 
N O J U Z G U E E L V A L O R P O R E L P R E C I O S I N O P O R L A C A L I D A D 
i C i A G U I L E R A c C O . " a r r i o . 5 7 5 . h a b a n a 
R E P R E S E N T A N T E S D E E V E N S 6 H Q W A R D R S . C P . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L I X I R E S T O M A C A L 
J A E i t C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del munflo porque I I ¡ ¡ ^ 
tonifica. ^ g u E s t . o ¿ e I y abre el apetito, curando las molestias del 
G R A J í D I O S A F U N C I O N A N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N E N 
L O S A R 1 B O S 
E n los l imites de las p r o v í n o l a s 
de Matanzais y Samta C l a r a , s i ta en 
las f é r t i l e s l l a n u r a s del t é r m i n o 
munic ipal de C o l ó n , se ha l la s i tua-
da l a parroquia de los A r a b o s . Sus 
feligreses son muy piadosos como 
pudimos observar el domingo ante-
r ior en la grandiosa f u n c i ó n cele-
brada en honor a la V i r g e n S a n t í s i -
ma, bajo la a d v o c a c i ó n de Nues tra 
S e ñ o r a del C a r m e n . 
Pertenece la parroquia en lo c i -
vi l y e c l e s i á s t i c o a la Prov inc ia y 
Obispado de M a t a n z a s . 
E l C u r a P á r r o c o de la f e l i g r e s í a 
el P . San R o m á n , quien debido a 
la falta de clero, a pesar de cuanto 
en contrar io digan los antic lericales , 
de que sobran, atiende a las feli-
g r e s í a s de Macagua y P a l m i l l a s . 
Corto es «1 tiempo que l leva r i -
giendo esas parroquias , pero las 
atiende con a p o s t ó l i c o celo.. 
Nosotros solo podemos emit ir 
nues tra o p i n i ó n sobre los Arabos , 
que f u é la v i s i tada , y en la cua l sus 
feligreses, u n á n i m e m e n t e alaban su 
celo por la s a l v a c i ó n de las a lmas , 
expresando s u s a t i s f a c c i ó n y grat i -
tud hac ia e l P á r r o c o . Pero é s t e nos 
dice: " E s cierto lo que mis feligre-
ses le han manifestado, pero hay que 
declarar que el terreno estaba muy 
bien cult ivado, por dos esposos 
a p ó s t o l e s , el s e ñ o r R a m ó n Rosa inz 
y su s e ñ o r a esposa, la cual ha sido 
muchos a ñ o s m a e s t r a de esta loca-
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época d«l destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
- n u t r e ; c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
l l i T E S T I B O S 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qus, a veces, alternan con 
Estreñimiento 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
SAIZ PE CARLOS. CliPÍÍ el estreñimiento 
pudlendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
n t u i i u 
SAIZ DE CARLOS. CUPS en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres pernicioses. ÉXITO SEGURO. 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . R A F E C A S Y O L , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a U n * 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s í t a n o s p a n C o b a * 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e / c 6 2 , G u a n a b a c o a . 
Don. R a m ó n Rosa inz frecuente-
mente v i a j a a esta parroquia , y en 
e l la pasa los d í a s predicando con 
su ejemplo y s u p a l a b r a . No es v i a -
jero ociso, sino que e n s e ñ a l a doc-
t r i n a en e l templo y en los bohioB. 
Hoy le tenemos a q u í . Dentro de bre-
ves momentos le v e r á usted oir l a 
Santa Misa y comulgar í e r v o r o s a -
mente, edificando a sus convecinos, 
porque a q u í no es forastero sino el 
amigo de todos y el A p ó s t o l de las 
a l m a s . " 
" A s í mismo me prestan su entu-
s ias ta y abnegado concurso la se-
ñ o r a e b i j a de don Cami lo G o n z á -
lez, s e ñ o r a de Heres , l a s e ñ o r a del 
doctor Cruset , s e ñ o r a v i u d a del doc-
tor Val l edor y otras cuyos nombres 
siento mucbo no r e c o r d a r . 
Merced a su entusiasta co labora-
c i ó n puedo sostener un floreciente 
Catecismo y un coro de n i ñ o s , c u -
ya ef icencia usted p o d r á compren-
der per s í . " 
L a bora de los cultos es l legada, 
y forzoso es separarnos, é l para ofi-
c iar y el cronis ta para cumpl ir con 
los deberes del cr is t iano, y luego re-
gresar a sus dares s in p é r d i d a de 
t iempo. 
E l templo es amplio, pudiendo 
acomodarse en él unas 400 perso-
n a s . E s de a i rosa c o n s t r u c c i ó n y 
esta muy bien cu idado . 
A p a r e c í a en este d í a a r t í s t i c a m e n -
te engalanado con plantas y flores. 
E l decorado f lora l c o r r i ó a cargo 
de las antes mencionadas damas, y 
sus 'piadosas y bellas b i j a s . 
T o m a n asiento en el tem/plo co-
mo unas tresc ientas personas . E n el 
presbiterio vemos a l veterano maes-
tro don R a m ó n Rosa inz , que v e r a -
nea en u n a f inca a dos k i l ó m e t r o s 
de d i s tanc ia . 
E l fervoroso y sabio viejeclto, no 
le h a b r á agradado mucbo que nos 
hayamos ret irado s in s a l u d a r l e . E l 
o c u p ó el prioner puesto, para e jem-
plo de los d e m á s , y nosotros el ú l -
t imo del templo, para mayor co-
modidad de i n f o r m a c i ó n y para no 
desedificai a aquel los f ie les . A s í no 
M E S D E S O R P R E S A S 
P a r a e l v i e r n e s l o . d e a g o s t o , i n v i t a m o s a n u e s t r a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a u n a l i q u i d a c i ó n d e todos los a r t í c u l o s a q u e e s t a c a s a se d e d i c a , c o m o 
n u n c a se h a v i s t o en l a H a b a n a , o b s e r v a n d o l a i n q u i e t u d d e n u e s t r o s c o n s u m i d o -
res , q u e e s p e r a n ans iosos l a a p e r t u r a de l a r e a l i z a c i ó n p o r f in d e t e m p o r a d a ; n o 
d e b i e n d o d e j a r p a r a m á s tarde d e l a f e c h a i n d i c a d a , sus c o m p r a s q u e s e r á n e n 
o p o r t u n i d a d t a l , todo p r o v e c h o y e c o n o m í a . 
O f r e c e m o s los m e j o r e s s u r t i d o s en v o i l e s suizos ta les c o m o b o r d a d o s y e s t a m -
p a d o s a p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s . 
I g u a l m e n t e o f r e c e m o s u n a r e a l i z a c i ó n c o m p l e t a d e ti sus e s t a m p a d o s y o r g a n d í s 
e s t a m p a d o s , a p r e c i o s d e r e a j u s t e . 
T a m b i é n o f r e c e m o s a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s , s u r t i d o s fabu losos e n o r g a n d í s 
su izos , vo i l e s t a m b i é n su i zos a p r e c i o s d e v e r d a d e r a r e a l i z a c i ó n . 
D e l a m i s m a m a n e r a l i q u i d a m o s 5 , 0 0 0 p i e z a s d e I r l a n d a a l istas y c u a d r o s m u y 
f inas a prec io s d e v e r d a d e r a o c a s i ó n . 
D e l a m i s m a f o r m a o f r e c e m o s 3 , 5 0 0 p i e z a s d e I r l a n d a M a ñ e s a a p r e c i o s i n -
c o n c e b i b l e s . 
E n V i c h y s p a r a c a m i s a s de l i s t a d e s e d a , t enemos sur t idos i n m e n s o s , q u e p o r 
sus p r e c i o s t enemos la c o n v i c c i ó n p l e n a d e n o e n c o n t r a r c o m p e t i d o r e s e n p r e c i o s y 
est i los . 
E n V i c h y s d e s e d a i n v i t a m o s a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s c o n c u r r a n a v e r las 
e x t e n s a s y v a r i a d a s c o l e c c i o n e s q u e l i q u i d a m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
N o d e j e n d e v e r los g r a n d e s sur t idos en juegos d e m a n t e l e r í a c o r t i n a s d e p u n -
to, s o b r e c a m a s d e p u n t o c o n y s in c o j i n e s , a p r e c i o s p o c o m e n o s q u e r e g a l a d o s . 
E n s o b r e c a m a s de p i q u é , t a n t o c a m e r a s , c o m o m e d i a s c a m e r a s , c o n f l eco y s in 
f l eco , l a s l i q u i d a m o s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
E n toa l las d e g r a n i t é d e f e l p a , b l a n c a s y de c o l o r , en f e l p a tanto a m e r i c a -
n a s c o m o d e l p a í s , las o í n c e m o s c o m o p u e d e p r o b a r s e e l d í a d e la r e a p e r t u r a , 
cefc i m a r e b a j a p o c o m e n o s c¡ue i n c r e í b l e . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e s e d a s , e s t á t a m b i é n o r g a n i z a d o , g u e p o r sus p r e c i o s 
y c o n d i c i o n e s , t enemos l a s e g u r i d a d , d e q u e en el m i s m o e n c o n t r a r á n , c u a n t o d e -
see l a d a m a q u e s e p a v e s t i r c o n e l e g a n c i a . 
E n m e d i a s d e a l g o d ó n , l ino y s e d a p a r a n i ñ o s , s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , o f r e c e -
m o s los surt idos m á s g r a n d e s q u e p u e d e p r e s e n t a r c u a l q u i e r a , c o m o los p r e c i o s se-
r á n d e u n a r e b a j a f o r m i d a b l e . 
t e n í a m o s necesidad de volver l a ca-
beza. E l r e c i b i ó el primero nosotros 
de los ú l t i m o s y la marcha del tren 
d e s p u é s de la f u n c i ó n nos i m p i d i ó 
sa ludar a l a p ó s t o l y maes tro . 
L a Misa y d e m á s c á n t i c o s de la 
parte mus ica l , f u é Interpretada a 
dos coros. Uno lo formaban un or-
f e ó n de n i ñ o s y el otro el pueblo. 
Magnifico r e s u l t ó el canto . 
N a d a tienen que envidiar a los 
de la capital de l a R e p ú b l i c a . 
A l P á r r o c o y s e ñ o r a s instructoras 
nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
E l P á r r o c o p r o n u n c i ó ettocuentí-
simo s e r m ó n . 
V e r s ó sobre la Virgen M a r í a y la 
Santa E u c a r i s t í a , ^probando como 
la V i r g e n Mar ía atrae asi y a por el 
Escapu lar io , y a por las aguas mi-
lagrosas de L o u r d e s a los hombres 
para luego 'llevarlos a J e s ú s , hacien- ¡ 
do que le rec iban en sus pechos. 
Antes de d i s t r ibu ir la Sagrada 
C o m u n i ó n a ílos fieles presenta en 
breve y fervorosa p l á t i c a como el 
pr imer Sagrario de Nuestro Divino 
R e d e n t o r . 
L a C o m u n i ó n f u é algo sorpren-
dente para nosotros, no por el n ú -
mero ni por el fervor con que se 
acercaron a rec ib ir l a Sagrada Co-
m u n i ó n , sino porque todos cuantos 
asist ieron a Misa comulgaron. 
¿ P e r o esto es siempre as í pregun-
tamos a la sa l ida a un f e l i g r é s ? 
" S i s e ñ o r , s iempre a s í . 
L o s que as isten a Misa comulgan. 
¿ A q u i é n se debe ese portento? 
"Mire , s e ñ o r , a nuestro P á r r o c o 
y a l Director de E s c u e l a s en la H a -
bana, nuestro convecino Don R a -
m ó n Rosainz , con su d iar ia Comu-
n i ó n y su p r e d i c a c i ó n a)loanzaron 
estos frutos." 
Sal imos al tamente edificados de 
a iglesia parroquia l de los Arabos , 
y con v i v í s i m o s deseos de poder vol-
ver a disfrutar de un d ía verdadera-
mente e u c a r í s t i c o . 
E n los Arabos se cumple con el 
f e r v e n t í s i m o deseo de la Igles ia , de 
que los fieles coanulguen en la Mi-
t a que oyen. 
E n esa parroquia e s t á floreciente 
el Catecismo y varias congregacio-
nes re l ig iosas . 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n a l P á r r o c o y 
a sus entusiastas colaboradores. Y 
a nuestro buen amigo Rosa inz , m u -
chos a ñ o s .de v i d a para que siga ejer 
oiendo e l apostolado de la C o m u n i ó n 
d iar ia , que es é l del amor, porque 
Dios es el ú n i c o , que puede decir: 
¡ Y o soy e l G r a n R i c o ! — ¡ Y o soy el 
G r a n Pobre! 
"Amaos en m í los unos a ios 
otros, porque sois h e r m a n o s . " 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n todos los templos hay misa 
cantada y e x p l i c a c i ó n del Evange l io . 
P a r a fiestas especiales, v é a s e la 
S e c c i ó n de Avisos Rel ig iosos . 
B e n d i c i ó n de l a p r i m e r a p iedra del 
"As i le Santa M a r t a de los Ancianos 
Desami parad os de J e s ú s del Monte, 
en Dolores y A c o s t a a las 4 de l a 
tarde del 2 7 del a c t u a l 
'Sres. Lorenzo y Gabr ie l Blanco, 
L a s H e r m a n i t a s de los Ancianos 
Desamparados del "Asilo Santa Mar-
t a " de esta C i u d a d , tienen el ho-
nor de invitar a usted y a su dis-
t inguida í a m i l i a a la solemne ben-
d i c i ó n que de la pr imera piedra de 
su proyectado A^üo h a r á S . E . R v d . 
S r . Obisipo de la Híi-bana, en l a ca-
lle Dolores y A v e n i d a Acosta , V í -
bora, el 27 del presente mes a las 
4 de l a tarde, siendo M a d r i n a la 
muy dist inguida s e ñ o r a Susana B e -
n í t e z de C á r d e n a s y Padrino el Ho-
norable s e ñ o r Gobernador P r o v i n -
c ia l Alberto B a r r e r a s . 
P r e d i c a r á el I l t m o . M o n s e ñ o r S . 
A m i g ó , C a n ó n i g o Penitenciario y 
Protonotarlo A p o s t ó l i c o . 
A s i s t i r á n a l acto un gran n ú m e r o 
de d is t inguidas s e ñ o r a s y caballe-
ros bienhechores de l a \ o b r a . 
Moiy agradecidos a tan atenta In-
v i t a c i ó n . , 
U n C a t ó l i c o 
M O N T E 5 5 
I A D E C U B A " M O N T E 5 5 
D I A , D E J U L I O 
E s t e mes e s t á consagrado a 'x 
P r e c j o s í s l m a Sangre de Nuostro Se 
ñ e r Jesucris to . 
Jubileo C i r c u l a r . Su Div ina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la iglesia 
de J e s ú s del Monte. 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á el C i r -
c u l a r en la iglesia de la V . O. F . de 
San Franc i sco . 
A P I A Z O S D l i l 
O F R E C E M O S : 
T O S T A D O R E S " R A P I D O I D E A L " Y D E B O L A . M A Q U I N A R I A P A -
R A P A N A D E R I A S Y D U L C E R I A S . M A Q U I N A R I A P A R A F A B R I C A . 
C I O N D E A G U A S M I N E R A L E S , G A S E O S A S Y R E F R E ^ - O S ; S E G U N 
E L R E G L A M E N T O D E S A N I D A D , M O L I N O S P A R A C A F E , M A I Z Y 
O T R O S G R A N O S . 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a f á b r i c a s de r e f r e s c o s y l i cores , p e r f u m e r í a » 
d u l c e r í a s , p a n a d e r í a s , e tc . 
S E E L E R E U L E R G e , S . . 
H A B A N A A P A R T A D O 9') O B R A P I A 5 3 
U n C u t i s L í v i d o v \ s > 
o A m a r i l l e n t o S j v ? -
i n d i c a 
D o r m i d e z d e l a P i e L 
D e s p i é r t e l a ! 
E s DIFICIL? No, sumamente fácil y eficiente. . . . . . . 
Obtenga un cutis de buen color, atractivo, bello y radiante por medio del sigui-
ente tratamiento WOODBURY. 
k\ retirarse para dormir, llene su lavabo o palangana con agua bien 
caliente. Cubra la cabeza con una toalla espesa inclinándose hacia la 
palangana o fuente a fin de obtener el vapor de agua directamente en la 
cara por varios minutos. 
Frote con un paño caliente el JABON FACIAL WOODBURY hasta 
producir una espuma espesa. Lávese él cutis bien con esta espuma 
frotando de abajo hacia arriba. 
Enjuaga la piel bien, con agua templada y después con agua fría. , 
\ Este tratamiento dos veces a la semana estimulara los poros inactivps 
y la circulación de la sangre produciendo un buen color. 
Las demás noches use el JABON FACIAL WOODBURY con agua tibia. Un 
^Obtenga üna pastilla de JABON WOODBURY hoy, en su droguería perfunv 
eria o sedería. Una pastilla de JABON WOODBURY dura de ^ ) 
uso general y para el tratamiento del cutis. El JABON WOODBURY es tamoien 
envasado en cajitas convenientes de 3 jabones. . . T r 
El jabón Facial Woodbury es fabricado por 'The Andrew jergens Co. quienes 
sori también los fabricantes de lauCrema Facial;'¿'Polvo FaciaL,marcaWoodbury., . 
E n vi 
m«« n« HHiam.MHu WOODBURY por 1» cta.; 
este cup^n y 10 cpntavos al Agente G-enerai ü/nvio esie l u i j o u ¿ i o « . ^ i n n w o ^ 
Florentino Gai«:a, Apartado 1654, Habana. 
Sírvanse enviarme por estos 10 c ^ ^ ^ v ! 
Juego en miniatura del Tr atamiento « OUüJiui.i 
para el cutis, como si'gru e: , 
Un Jabón F A C I A L Woodbnfy 
Un tubo Crema F A C I A L Woodbury. 
Una cajita Polvo Woodbury. .^(.nta 
También el llbrito describiendo el tratamlenw 
llamado " E l cutl's que todos desean acariciar'. 
Nombre. . „ . . < - • • • * 
Calle Nc. • ^ 
Ciudad. . • • *' "J 
11 d 
Domingo ( V I I d e s p u é s de Pente-
c o s t é s ) . Santos P a n t a l e ó n , Constan- j 
t:no, Mauro, Aure l io , Sergio y B . R o - | 
dolfo Aquav iva , de la C . de J . y com-
p a ñ e r o s m á r t i r e s ; Santas J u l i a , Na-1 
tal ia y L i l i o s a , m á r t i r e s y J u l i a n a 
virgen y m á r t i r . 
c 6827, ld-27- i 
Santa J u l i a n a , v irgen y m á r t i r : 
E n t r e las muchas h e r o í n a s que 
testif icaron con su sangre nuestra 
santa fe en E s p a ñ a , br i l la en «! prjn_ 
cipado de C a t a l u ñ a la esclarecida vir_ 
gen Santa J u l i a n a , n a t u r a l de Ma-
t a r ó , ciudad m a r í t i m a poco distan-
te de Barce lona . De esta Santa cons-
ta, por t r a d i c i ó n , que f u é d i s c í p u l a 
de San Cucufate que le a c o m p a ñ ó 
hasta el mart ir io y que le d ió sepul-
t u r a : que por esta causa l a prendie-
ron y como la ha l l a sen constante en I 
la fe de Jesucris to por sentencia del 
juez Ruf ino ie cortaron la cabeza, tal 
d í a como hoy del a ñ o 30 4 dos d í a s 
d e s p u é s del tr iunfo de su glorioso 
maestro. 
Sus sagradasi re l iquias se conser-
van en el m a g n í f i c o a l tar mayor de 
la iglesia parroquia l de M a t a r ó , son 
venerades con el m á s esmerado cul -
to y d e v o c i ó n , siendo medio e f i cac í -
simo de celestiales beneficios para 
los fieles que han obtenido gracias 
s in n ú m e r o por i n t e r c e s i ó n de la 
i lustre santa J u l i a n a . 
je)e u" 
; Quién es su D.ulcinea? ¿Alguna tr igueña tropical do negros ojos y mirada ia^i^^:eJ.>lU^guna r ¡ g 
manólo de Rosas Radiantes, de esis muy rojas. Cómo pudiera ser lo contrario, s. ,e. las bellaS-%-
" p W t u a l . de dorados cabellos y e l estes ojos, pues se le declara 
Válidas, de esas preciosas rosas Perla de Cuba. Si fuese por .acaso . " n * ¿ ^ \ ^ \ ; i i : e ; . , Para todos 
gttedejj 




pues se le declara usted con un 
de Cuba. Si fuese por acaso una tímida joven de oJ| 
s c i s t a ñ a s pues la obsequia con un ramo de candidas azucenas con clainatis. 
fres en nuestra casa. Si tuviese un disgustillo e n la novia, e envía usted un a«M^ 
gladiolos" y le aseguro que enseguida ella lo llama por t^- ono v e la^agrad^ 
Si és aue va usted de viaje, le envía un ramo de >o me oivia . v 
cuerda usted 
ella asr*g 
e  átea ae i je, le e vía nu rctiuu "• ' V"~,i,í«Jí> flores? i1 „ 
su delicada manera da despedirse. ¿Qué sería de los enamorados ^ " ^ ¿ Í ^ F u é el di» 
el día en eme ella le prendió una linda rosa entreabierta en su Doutonmarer i 




Se hacen cargo garantizándolas , 
de toda clase de reparaciones de 
relojes; especialidad «n repeti-
ciones, cronómetros, cronógrafos, 
máquinas de combinación y relo-
jes de automóvil . 
Tiene además esta casa el. me-
jor almacén de fornituras y he-
rramientas para relojeros. 
Ktnralla y Kgido, Habana. 
Pida hora exacta al Tel . A-1797 
A G R I N y 
CONSULADO 
M.3532 A-9671. 
¡Es una gran ver 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n r ^ r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o el 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROOUERIAS 
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V 
pescado . accesorios auto. 
i^GÚ"162, ^ts 1 id- accesorios. 
%Snaz Co 23 bultos accesorios pa 
^í'tf62 vaoor inglés Skipton 
tf^^^tS L l n T e f precedente da 
W ^ tscaias, consignado a Dufa-
¡fco.^0 pB HAMBURGO 
IbBoZ r 1500 sacos arroz, 
l í e 7Sb Id-
P A M B E R E S 
\&fÍ 300 sacos judias, 
I a ha»0 icl* 
L S ^ S t u 1B2 bultos hierro. 
P Lanzfgi 87 bultos botellas. 
r c o ^ l ^ a f é a l e s . i 
1 í U r S i 1 ^ - . 18 bultos vi -
lotaoiauri . . 
Maduro lO,^»-
ÍOO c u e t e s cla.( 
t Gómez 4.000 garrafones va-
iics. . no 51 fardos tejidos, 
•?LnaHno ¿o. 10 id. id. 
i G a r f p X c o . 5 id. id. 
M F Tío í 
id. P/re'González Co: 12 id 
^ «snArez 50 id. id. 
^ A z o r c h e ' l ? cestos bizcochos. 
A G T r o i aut0 y accesorios, 
^"^oa v Ca. 1 jaula palomar 
I Ca?Pv Ca. 3 bultos efecto^ 
P ^ ^ n fí- Co. 8 cajas vidrios. 
Saran= marcas- 1 caja accesorios 1 
TOra" 3 id- drogas, 62 id. loza, 
J - ^ o s hierro. 4.000 garrafones va^ 
P ^ i sacos estearina 22 vigas. 
i oorrA. 1 bultos drogas. 
;F»rias marcas 73 bultos pintura; lio, 
ÍVSite!l2 6 id. grasa, 108. id . ba-
P D E L O N D R E S 
fardos canela, 
i pRarcel ó 10 cajas accesorios, 
i 300 cajas cerveza 300 id . ginebra.! 
í C 500 id. id. 
Lpañía Anglo Cubana 10 id. vi-1 
I d id. anuncios, 
i A Aguirre 25 cajas conservas, 
w r 1200 id. ginebra. 
B X S 300 id. id , 
A M L 25 id. id. 
C M F 500 id. cerveza. 
jlT C 20 id. id. 30 id. ginebra 
Americíin .Grocery 11 id, , id, 
i m C 36 id. vino. 
S N N 600 sacos arroz, 
C C C 100 id. id. I w 250 id. id. 
A Marco 2 cajas cerveza 8 id 
Prieto Hno: 18 idem aceite. 
\ Diez G . Co: 2 cajas tejidos. 
Amado Paz Co: 10 idem quincalas. 
C . Ferreiro: 6 idem idem. 
Fábrica de Hielo: 11 cajas materia-
*^R; Bajo: 1 caja quincalla. 1 ide-m 
botones. 
F . Diaz Hno: 2 idem metal. 
C.' Rey: 6 idem esencias. 
Pinks L : 2 idem maquinaria. 
F . Taquechel: 15 bultos drogas.., 
J . Fernández Co: 1 caja tejidos. 
Viuda Humara L : 48 idem loza.. 
G6mez Hno: 5 idem idem. 
Romero Co: 7 idem juguetes. 
E Sarrá: 70 bultos drogas. 
25." Martínez Co: 7 bultos alambres 
y pañue los . 
Montalvo y Epinger: 34 bultos ma-
quinaria. 
Varias marcas: 24 bultos ferretería, 
6 idem drogas, 92 idem accesorios eléc 
trieos, 26 Idem vidrios, 1.340 idem pa-
nel 10 idem maquinaria, 63 idem quin-
calia, 13 ídem tejidos. 45 Idem jugue-
tes 70 idem relojes, 2 idem muestras, 
2 idem loza, 107 huacales losetas, á¿0 
idem azulejos, 3 pianos. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
Nuriega Co: 20 bultos quesos. 8 ca-
las conservas, 4 idem libros. 
J E Macho: 21 cajas conservas, 
58 idem mantequilla, 36 idem quesos, 
1 idem conservas, 4 idem latas va-
cias . 
I C I S C E I i A N E A : 
Compañía de Farmacéut icos : 300 ca-
ías agua mineral. ' „ 
G R Mac Donald Co: 100 idem id. 
F * Taquechel: 26 idem drogas. 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
S. Hidalgo Alonso: 280 cajas con-
servas . . , 
Z a b a l e t a C o : 1.600 ídem ídem, 
R Laluerza: 102 idem idem, 
LÍobera Co: 100 idem idem, 
R Cerra: 1 pipa aguardiente. 
L O S P R O D U C T O S D E C U B A 
E N L A E X P O S I C I O N D E 
anun-
200 id. cerveza. 
[ 297 id. ginebra. 
, C: 1100 cajas cerveza. 'N 
... H: 2 idem velas, 35 idem sal, 10 
lenj crstaleria. 
f. y. C: 3 cajas te., 
biCELANEA: 
p , Sará: 5 cajas' jabón, 3 Idem go-
t, Pedroso: 1 idem somo;-í-os 
R, López Co: 6 fardos paja. *' 
íi F. dt Cárdenas; 3 caja^ oapel y 
{ibros. 
Feito y CabezCn: 150 bultos pintura, 
, S. Vila: 190 idem idem. 
[Solares A. Co: 277 idem idem., 
|M. D Coto: 1 idem idem. 
fcllesteros Co: 100 idem idem, 
E. Kenteria: 210 idem idem. 
jC-, Pedroarias Co: 8 idem loza. 
iDromníi Johnson: 73 idem drogas. 
llMarte y Biscay: 139 idem hierro, 
jí . C. Unidos: 107 idem materiales, 
t i . tona C6: 2 cajas anuncios. 
tA. Nespereira: 57 bultos aceite, 
niarí; Santa Cruz Co: 10 idem idem. 
| í , Visoso Co: 5 idem idem. 
U . Gómez Co: 13 idem pintura. 
íTabcac y Vila: S5 idem idem. 
B. banchez: 140 idem idem. 
|Jiigoya Hno: 205 idem idem. 
lí'uenie Presa y Co: 7 6idem idem. 
JA lltriChaca: 195 idem idem. 
JE. Tuyos: 1 caja tejidos. 
jAraluce A. Co: 30 bultos hieror., 
JUrm González: 12 idem idem. 
JF. Vaquechel: 7 idem drogas, 
liarns Uno: 12 idem losa. 
jA. Homs: 76 bultos pintura. 
\f. Agüera: 220 idem idem. 
üusuq Co: 3 cajas muestras,. 
Ip , K-niSht: 2 idem accesorios., 
P. fiamos: 2-cajas polvos. 
». de Arriba: 25 bultos pintura, 
vanas Marcas: 3 cajas' anuncios, 4 
«ei'J papel, 2 idem goma. 7 idem tala-
«f'ena, 3 idem losa, 1 idem tejidos, 
tjaem plumas, 1 idem libros, 2 idem 
rm&metros, 1 idem tapones, 1 idem 
«arres i huacal tejas, 22 bultos bo-
i»; V - , ldem Pintura, 1 caja mues-
Psi 4()í bultos tinta 
Insertamos a c o n t i n u a c i ó n l a co-
pia de un escrito que la C á m a r a de 
Comercio Indus tr ia y N a v e g a c i ó n de 
Cienfuegos ha dirigido a la F e d e r a -
c i ó n Nacional de Corporaciones E c o -
n ó m i c a s , cuyo asunto e s t á siendo y a 
objeto de estudio por parte de este 
ú l t i m o organismo. 
Cienfuegos, jul io 24 de 19 24. 
Doctor Pedro P . K o W y , Presidente 
dp la F e d e r a c i ó n Nacional de C o r -
poraciones E c o n ó m i c a s de C u b a . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
L a C o m i s i ó n de Delegados de l 
R o t a r y Club de Cienfuegos que asis-
t ió a la c o n v e n c i ó n de Toronto ( C a -
n a d á ) , en su visita a l edificio de 
la U n i ó n fPan A m e r i c a n a , en "Wash-
ington, en donde todas las R e p ú b l i -
cas Sud-Americanas t ienen en su co-
rrespondientes v i tr inas una exposi-
c i ó n de los diferentes productos de 
su p a í s o b s e r v ó , con e x t r a ñ e z a , que 
en dicha e x h i b i c i ó n faltaba la vitrir-
n a de la R e p ú b l i c a de C u b a ; y en 
atento escrito de é s t a fecha se ha 
dirigido a esta C á m a r a de Comercio, 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n para que i n -
vestiguo por q u é no e s t á Cuba r e -
presentada cua l lo e s t á n las d e m á s 
R e p ú b l i c a s , 
Me permito l l a m a r su a t e n c i ó n 
sobre é s t e part icu lar; pues hasta e l 
costo de c o l o c a c i ó n de la v i tr ina en 
el referido edificio es re lat ivamente 
reducido: unos mi l pesos. 
Ruego a usted se s i r v a tomar é s -
te asunto con el i n t e r é s qué , e n g o -
do a lo que se refiere a l buen nom-
bre de Cuba en el exterior, y como 
propaganda, siempre h a sido demos-
trado por usted , 
' E n espera de su apreciable, soy 
de usted, atentamente, 
( f . ) R . C A B A L L E R O , 
Pres idente , 
ÜAMFIESTO 217—Vapor americano 
:R. PARRüTT, capitán Harington, 
pedente de Kev West, consignado 
Xj. Brannen. 
p R E S : 
,{í'r2 k i L 1 £,arriI leneuas, 2 cajas 
NnasTfT^1"110,. 10 id&m tocino, 
^ichT^Li01",0^ 2 ^ m jamón, 1 
fi^ Puerio .400 cajas huevos. 25 
iKercoí 6100 y Jam6n' 57.783 kilos 
^ T e f 0 0 , : 1S-876 ^em idem, 15 
¡¡TI í h . Jamón, 5 idem sal-
Ponzáltz ^ ? e m Puerco y lomo, 
f. - Suárez: 13.608 kilos puer-
|Wris'Lceo. VAll id6m ld&m. 
Enteca •876 idem idem' 27-043 
F ^ a n Co01 tercerolas idem. 
Ja«as niír,^ -,500 caJas huevos. 
t c a ¿ melones, 
fli ier'iS' 1.101 huacales cirue-
b ¿ ttirJa-^líin^--,190 barriles papas. 
Sánr-w ^ lclem idem. 
W- Esoui ai^13-1?? küos melones. 
L ^ J ^ o s a : lü.917 idem coles. 
IWama115^116^ 2 cajas de efectos. Is , ^nia de Autos: 5 idem lámpa-
rfigíea2rCM: 8 iaem idem-
Ha Cn ^0:-.4 idem idem. 
ulioa Co: 300 bultos accesorios 
ÍWoíacido: iO cajas accesorios 
JF- Och"^-" v,buUos muebles. 
t ^ e e Hilo- i ^ ^ 1 6 8 idem-
^ ^Uo. io i atados efectos ace-
|$p2Ol&A0fl cartones ruedas. 
I^0 T Cff.11^2;, 1 fardo tejidos. 
rS r̂ez h 2 ídem idem. 
íí. O -'rfro; 2 cajas medias. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s erporl aciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de. Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de Matanzas: 18.193 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduan ade Cárdenas: 11.000 sacos. — 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Sagua: 12.413 sacos. — 
Puerto de destino, Filadelfia. 
V C Pin- i V j s i 
í- ^dViguet ldem idem-2- A. R o--, :0 2 idem idem. 
&• festillo: 27 iA^aja8.accesorioa-mtk Cá ili - r9a7y:- ,2 cajas a ceso | Pér^l03 2/ ídem motores. 
¿».192 kilos gasolina. 
or a lemán 
procedente 
feo^-STO 218. - Vap 
l^mb'urg^11/" M}"ler, procedente 
p Clas-ng00 y escalas, ponsignado a 
m- ^ecours-' -
E S P O N T A N E O Y A G R A -
D E C I D O U 
Manajanabo , Noviembre 4 de 1923 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque 
H a b a n a 
Muy distinguido Doctor: 
E n f e r m o 12 a ñ o s del e s t ó m a g o 
d e s p u é s de consultarme con varios 
especial istas s in resultados, pues el 
ú n i c o que me p r o p o r c i o n ó a'ivio 
f u é e¿ D r . P . L e z a , me dec id í a to-
m a r su " P e p s i n a , y Ruibarbo Bos-
que" , y el é x i t o se lo debo a u s t e d . 
E s t o y c u r a d o . Desde el segundo 
pomo s e n t í al ivio y bace tres a ñ o s 
que estoy radicalmente bien y puedo 
comer de todo. 
M u y atentamente do usted 
(fdo.) Amadeo Toscano 
L a "Peps ina y Ruibarbo Bos-
que" es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia , 
d iarreas , v ó m i t o s , gas-es, neuraste-
n ia g á s t r i c a y en general en todas 
las enfermedades dependientes del 
e s t ó m a g o e m t e s t i i u » s . 
N o t a — C u dado con las imitacio-
nes, e x í j a s e ei nombre B Ü S Q U S , 
que garant iza el nroducto . 
l d - 2 7 
I A ^ e u : 
l^ im- Canter W. Oi"a Co: 
i n- EUY H IV Vaiial: i 
cajas ácido. 
2 ídem idem. 
1 ídem juguetea. 
1 ídem sil las, 
caja arcil la. 
r ^ ^ m 3 ¡ t S tejÍdOS-
^jevarri^ c0. i 1̂ em broclias. 
W * t ^ de J o y i r i ^ 6 ? . ^ j i d o s . 
W %• Kntenza- i •••>1 ldeni vldrios. 
K- Sain2 c0. \ ldem á lbum. 
U ^oredo- i"n ^ld6m medias. 
m. ^- Peíla r lde,m nidrios, 
l ^ o ?0- 1 idem tejidos. 
E | ernána0e2- ídem medias. . 
p l a n t e c í lrtem 'dem. g u id  ¡
iíanV Gonzále2. i ínKlem quincalla. 
^nSas Co- 2 ^ idem medias. 
Acev^o rn . -m. ciuincalal. 
ffiu^ Co? l0id0PmfaVods tejidos. ffi^Us e n .̂f. 'dem ídem 
fc62 Hno:9 ^ >' Papel. r.lntana c ••4 ídem quincala. 
C¿,finares c'n. ^m metal. 
í Caít Co?24c2afaJd?« tejidos. 
Lastro Co: 4 tde iem idem., 
E 
0UINCAUERIA DE PEDRO CARBON 
CENTRO OE SUSCRIPCIONES A REVISTAS 
Y PERIODICOS. CUCHILLERIA, CEPILLERIA. 
EFECTOS DE PIEL, PERFUMERIA, TODOS LOS 
PRODUCTOS DEL PERFUMISTA ••ATKINSON" 
POSTALES OE TODOS LOS PAISES Y ARTIS-
TICAS, GUIAS. MAPAS. DICCIONARIOS, OBRAS 
OE ARTE Y DE ARQUITECTURA, METODOS 
PARA APRENDER IDIOMAS. TODAS LAS OBRAS 
V LAMINAS DEL DOCTOR SORZANO JORRIN 
PARA EL ESTUDIO OEL INGLES. DEPOSITO 
DEL FAMOSO PETROLEO CRISTALIZADO LARY, 
QUE EVITA LA CAIDA DEL CABELLO Y QUITA 
LA CASPA. 
P T E . Z A Y A S ( O ' R E I L L Y ) 5 4 
A P A R T A P O 1967 
T E L F . A - 3 5 6 9 H A B A N A 
P a p e l 
M A R K O F 
u i l a 
Q U A L I T Y - S T A N D A R D S 
L a M a r c a d e D i s t i n c i ó n y G a r a n t í a d e C a l M 
L o s p a p e l e s c o m e r c i a l e s m a r c a " A g u i l a " s o n f a b r i c a d o s 
e n 9 c l a s e s d e t 4 B o n d " y 7 c l a s e s d e p a p e l " L e d g e r " . 
C a d a u n o t i e n e s u p r o p ó s i t o e s p e c i a l y s i s e r o s a n d e 
a c u e r d o c o n l o s c o n s e j o s d e l a f á b r i c a n o p u e d e c o n s e -
g u i r s e u n p a p e l d e m e j o r c a l i d a d o m á s a d e c u a d o . 
T o d o s l o s a l m a c e n e s d e p a p e l y l a m a y o r í a d e i o s i m p r e -
s o r e s l o s t i e n e n e n e x i s t e n c i a . E x i j a e s t a m a r c a e n s l ü s 
i m p r e s o s . 
A m e r i c a n W r i t m g P a p e r C o . 
H o l y o k e , M a s s . 
U . S . A ^ 
\ 
R e p r e s e n t a n t e s : 
C í a . R i e r a T o r o & V a n T w i s t e r n , S . A , 
H a b a n a N e w Y o r k 
BBBBBEBBIHBB 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S GO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
. - j a n 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D: 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Cot ización de Cambios 
B&BBCA&O D E G E A H O S CHTCAOO 
ísr tragas futuras 
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T S O D t r C T O S J5EI. PtJÜRCC 
Abre Cierre 
Septiembre' 
Octubre . . . 
. . . . 13.10 1? 15 
. . ' 13.17 13.CV 
cosTxXii>&a 
Abre Cierre 
Septiembre 11.35 11 lo 
Octubre . . . . . . 11.52 11.tV 
'JIETICADO W I V E B E S 
N U E V A Y O R K , Julio 26. 
Trigo rojo, invierno, 1 51 1|2. 
Trigo duro, invierno, l . ^ l 1]2 
Avene, de 70 a 73. 
Afrecuo, a 23. 
Harina, de 7.65 a 8.25. 
Heno, de 28 a 29. 
Manteca, a 14.95. 
Certteno, a 101 112.. 
Maíz, a 1.20 114. 
Oleo a 14.50. 
Aceite semilla de algodón, a 13.00. 
Papas de 1.75 a 2.00. . 
Avvc'.'. Fancy Head. de ? 1|2 a 8. 
Baoa'ao, de 10.00 a 12.00. 
Cebollas, de 1.75 a 1.90. 
Frijo1* s, a 8.75. • 
U E K O A J ? * } T J E \TTVE31E3 
D E U a í X C A C t O 
C H I C A G O , Julio 26. 
Los .sicru'entes precies regían a la ho-
ra dal cierre: 
Trglo número 1, rojo, a 1.36 314 . 
Trigo número 2, duro, 1.36, 
Maí"; número 2; mxito, de 1.09 1|2 A 
1.11. 
Maíz número 2, amarillo, de 1.10 a 
1.12. 
Avena número 1, blanca, de 55 a 50, 
Manioca, a 13.05. 
Centeno, a 91 1|2. 
Costillas, a 11.50. 
CAS P A P A S BIT C H I C A G O 
C H I C A G O , Julio 20. 
L.as uatiap blancas ele MKmiri y K a n -
sas, en sacos, se cotizaron de 1.35 a 
1.55 quintal. 
Plazas Tipos 
S |E Unidos, cable. 
SlE Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . . 
Londres, 00 div. . 
París , cable. . . . 
Paris, vista. . . . 
Bruselas, v ista . . , 
España, cable. . , 
España, vi-sta. . . 
Italia, v ista . . . . 
zurich, vista. . . , 
Hong Kong, vista . 
Amsterdam, vjsta . 
Copenhague, v i s ta . . 
Christianía, vista. . 
EstocobnOi vista. . 





















Deducidas por el procedimiento ¡¡efialadc 
en ei Apartado «¿ui-to del Deorito 1V7Í 
Habana 2. 95021 í 
Cárdenas 2Í978-ÜÍ j 
Manzanillo 2.;iOL>8i>l 
Berlín, vista 
KOTAEIÜS D E TVa»Ci 
Para cambios: Julio lüúsar Rodríguez 
Para Intervenir en i« ootizacirtn orí-
cial de la B< lsa de la JTubana: Raúl E 
Argiielles y Rafaey Ciúnieví Romagosa 
Bto. Bno.: Andrés E . Campiña, Sin. 




Capital y Reserva . , . . 
Activo total 
EN 1869 
. . $ 40.800.000.00 
. . $ 578.78,1039.39 
676 S U C U R S A L E S EN E L MUNDO 
A H O R R O S 
Guarde sus ahorros, por pequeños que sean, 
este Banco 
Pagamos e! 3% de interés y puede extraerlos 
cuando lo desee. 
67 S U C U R S A L E S EN CUBA 
Oficina principal: Aguiar 75.—HABANA 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
Ácc id ntes M M a i o e incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j e . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v s ' ? t é c n i c a s p a -
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco Ikiooa! de Solía, 3er. pisa 
T e i é í o n o s N o s . M - 6 9 0 1 , ^ 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 
I P ñ R T ñ D O 2 5 2 i r : : f i ñ B ñ N ñ 
PRODUCTOS DE P E T R O L E O 
R E F I N E R I A BELO 
Y S U C U R S A L E S 
B A L A N C E D E J U N I O 3 0 , 1 9 2 4 
A C T I V O 
Efec t ivo en C a j a y en el Banco de la R e s e r v a F e d e r a l . 
P o r recibir de Bancos , Banqueros y T e s b i e r l a de los E s -
dos Unidos 
P r é s t a m o s , Descuentos y Aceptaciones de otros E-ancos 
Bonos y Valores del Gobierno de los Es tados Unidas . . . 
Bonos del Estado y Munic ipales . 
Acciones del Banco de la R e s e r v a F e d e r a l 
V a l o r de Propiedad del Internat ional B a n k i n g Corp. . . 
Otros Bonos y Va lores , . •« 
Ed i f i c io s del Banco . . ., . 
P a r t i d a s correspondientes a Sucursales . . • • • . . . . . 
Obligaciones de clientes por cu e i tas de aceptaciones . , . 
Otros activos 
T o t a l 
P A S I V O 
C a p i t a l 
Sobrante « 
Uti l idades por repart i r 
Dividendo pagadero en Jul io 1924 
D e p ó s i t o s 
Aceptaciones de otros Bancos y letras extranjerf-s vendi-
das con nuestro endoso 
Aceptaciones en activo 
Ant ic ipo de clientes 
E n c i r c u l a c i ó n 
Bonos tomados en P r é s t a m o s 
R e s e r v a para intereses acumulados, descuentos y otros in-
gresos no percibidos . . . • » • , , 
Impuestos, Gastos pendiente^, etc 
Contingencias » 
T o t a l . r 
$ 1 0 0 . 6 3 9 . 7 8 5 . 2 0 
1 4 7 . 8 3 3 . 5 0 8 . 3 7 $2 1 8 . 4 7 3 . 2 9 3 . 6 3 
5 3 7 . 0 2 6 . 5 5 0 . 3 5 
8 0 - 0 3 9 . 8 4 6 . 5 1 
3 2 . 8 1 5 . 1 9 3 . 9 3 
2 . 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
8 . 5 j 0 . 0 0 0 . 0 0 
6 0 . 5 3 7 . 1 1 8 . 2 3 1 8 4 . 5 r 2 . 1 5 8 . 6 7 
1 3 . 6 4 Í . 1 3 1 . 3 4 
9 . 1 6 0 . 3 4 2 . 0 5 
3 2 . 8 2 4 . 4 0 8 . 5 6 
1 . 3 8 5 . 0 0 5 . 4 2 
$ 1 . 0 2 7 . 0 5 5 . 8 9 0 . 0 2 
4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
9 . 1 3 3 . 7 2 9 . 0 2 $ 9 4 . 1 3 3 . 7 2 9 . 0 2 
1 . G 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
S 4 1 . 6 1 2 . 3 0 3 . 6 3 
3 2 . S o 4 . 4 0 8 . 5 6 
1 . 2 1 5 . 9 4 2 . 1 4 
3 9 . 0 6 5 . 1 4 2 . 8 3 
3 4 . 0 7 0 . 3 5 0 . 7 0 
2 . 1 4 1 . 2 9 5 . 0 0 
1 . 9 5 8 . 0 0 0 . 0 0 
2 . 5 6 1 . 9 2 1 . 2 3 
4 . 2 8 9 . 4 5 8 . 0 6 
5 . 6 2 3 . 6 8 9 . 5 5 1 2 . 4 7 5 . 0 6 8 . 8 4 
$ 1 . 0 2 7 . 0 5 5 . 8 9 0 . 0 2 
C 6728 




L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A ! O 
GAS OIL (para motores) 
F U E L OIL (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (para cocinas) 
COCINAS. R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
NA. 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
GRASAS L U B R I C A N T E S 
BUNKER O I L (petróleo para 
barcos) 




V E L A S 
BOMBAS Y TANQUES P A R A 
GASOLINA 
ESTACIONES EN R E G L A . B E L O T . MATANZAS, CAIBARIEN, NUE-
V I T A S . A N T I L L A S , SANTIAGO D E CUBA. MANZANILLO Y C I E N -
P J E G O S 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE H A C E R E N T R E G A S DS T O -
DOS N U E S T R O S PRODUCTOS. E N C U A L Q U I E R CANTIDAD Q U E 
S E D E S E E . P O R BARCOS D I R E C T O S . PATANAS. CARROS-TAN-
Q U E S . TAMBORES. B A R R I L E S Y CAJAS. 
A V 
A L O S A C R E E D O R E S D E L B A N C O " P E N A B A D , 
A R E C E S Y C I A . , S . E N C . " 
L a J u n t a L i q u i d a d o r a ba tomado 
el acuerdo de convocar a los s e ñ o -
res acreedores por cualquier con-
cepto, p u e » baLi iéndose efectuado 
'oportunamente con las formalidades 
'legales, la g r a d u a c i ó n de c r é d i t o s , 
I deben acudir a estas Oficinas, sitao 
en A g u i a r n ú m e r o 8 6, tercer piso, 
.con sus l ibretas o ebeck certificado, 
¡ d e n t r o del t é r m i n o de treinta d ía s 
que se les concede desde la publica-
i c ión de esto aviso, para froveerse 
¡del C E R T I F I C A D O D E A C R E E D O R 
que e s t á expidiendo esta J u n t a L i -
quidadora, bien entendido que de 
no hacerlo as i , dentro del expresad! 
plazo, que v e n c e r á el d ía 3 del pro 
ximo mes de Agosto, s u f r i r á n sui 
c r é d i t o s los perjuicios que determi 
nan las Leyes vigentes. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el D I A 
R I O D E L A M A R I N A , expido la pre 
s e n t é , con el Vto . B n o . del seño) 
Presidente, en la H a b a n a , a los doj 
d í a s del mes de Ju l i o de mi l aove 
cientos veinte y c u a t r o . 
V t o . . B n o . E . Acnüle , 
Presidente 
F Monte* 
Secre tar lo , 
« 6137 alt 15d-3 
J U U O 2 7 D E 1 9 2 4 
S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A L 
D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 
( P O R C A B L E ) 
N e w Y o r k , ju l io 25 de 1924. 
L a K e v i s t a Semana l de los s e ñ o -
res C z a r n i k o w - R i o n d a C o , publ ica-
d a a q u í hoy, trae l a siguiente i n -
teresante i n f o r m a c i ó n sobre el mor-
cado a z u r a r e r o : 
L a semana tevminada boy l i a s i -
do sumamente t r a n q u i l a , A l bajo 
precio de 8 . 2 5 cts cf . ( 5 . 0 2 c t s . ) 
ge h a n seguido veMH^udo a z ú c a r e s 
de C u b a y Puer to R i c o , e u cant i -
dades regulares , « e r e e l tono del 
mercado h a sido mi*.* b ien de indi-
í e r e n c l a . E n los o . i é H o de l A t l á n -
t'co y en los del <ir,Uot se h a de-
rret ido abundantemeute durante l aá 
ú l t i m a s semanas , s in d u d a en es-
pera de u n a mejo** demanda debida 
a l t iempo caluroso nue h a prevale-
cido ú l t i m a m e n t e v (jue s igue a'in 
prevalec iendo. E l ci»vrre d e l mer-
cado mos traba teuHrvicias a u n a m a -
yor f i r m e z a a l a n m ' Jarse u n a me-
j o r í a en -a demantt i , y se h ic ieron 
operaciones a 3 . i í V 5 c t s , c ? . ( S . I C ) 
E n E u r o p a l a d^'n^nda de C u b a * 
c o n t i n ú a ; Se h a n vendido peqve-
ñ a s cant idades a 1*5 chelines c . f. 
y s . ( 3 . 5 4 c t s ) , p e o en estos mo-
mcii loa ios c o i n p r a ' í o r e s e « t á n de 
iincTO a l a e x p e o t a r j v » . A z ú c a r t í s 
de za fra n u e v a d 5 Checos lav ia se 
cotizan a 20 c h e l í n ^ l ibre a bordo 
I l a u ' b m g o (3 í)3 y los b lan-
cos de M a u r i c i a , V í i l ib ién de z a í r i 
nueva, se e s t á n ofreciendo l ibremen-
te a It-* chel ines 9 peniques (3.1S 
c t s . ) p a r a embarque en septiem-
b r e " . 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nuestro h i l o . directo) 
B O L S ñ D E L f l H f l B f l N f l 
M E R C A D O D B V A L O R E S 
Cerró ayer el mercado favorablemente 
impresionado, prevaleciendo la misma 
actividad que reinó durante la semana. 
K l mayor movimiento sue se desarrolla 
en la Bolsa 1 oes por los valores de la 
Fabrica de Jarcia de Matanzas, Navie-
ras, Eléctr icos y Seguro Hispno Ame-
ricano. 
N ó t a s e mayor disposición para operar 
y mas movimiento de dinero en el mer-
cado para ios negocios especialmente en 
lo que a las operaciones de Bolsa se 
refiere. 
E n la sesión de l a Bolsa celebrada ayer 
por la mañana se efectuaron en pizarra 
y fuera de pizarra un buen número de 
operaciones en bonos de Papelera, Ma-
nufacturera Nacional, Havana Electric 
y de los de la República del cinco por 
ciento y deuda interior; y acciones de 
te léfonos , Jarcia, Naviera, ,Havana Elec-
tric, Seguro Hispano Americano y Com-







Continúan de alza las acciones de la 
Cuba Cañe, las preferidas suben hasta 
67 y las comunes a 15. 
Los valores de los Unidos rigen sos-1 
tenidos. Csts papel se va consolidando,! 
Su tendencia al avance puede sobrevenir | 
en cualquier momento. E l mercado in-i 
g l é s desde hace tiempo es comprador. . 
L a s acciones de la tropical se cotl-
ean a 300 compradores. L a s comunes do ¡ 
la L o n j a es tán por encima de 360 por 
ciento valor. 
L a s acciones de la Empresa del F e -
rrocarril de Cuba rigen nominales, en 
la cotización oficial. 
Los valores de la .Perfumería, de la 
Manufacturera, la Cervecera, la U n i ó n ; 
Oil y la de Calzado están poco ctivas. j 
Mntienen tipos firmen los distintos bo- ¡ 
nos especialmente los de la República, 
Havana Electric, Gas y Papelera.. 
Debemos hacer constar que en esta se-
sión de Bolsa solamente cotizamos y 
comentamos los valores registrados en 
la misma, es decir, los que tienen coti-
zación oficial. 
E n el acto de la cotización oficial se i 
vendieron ayer $5.000 en bonos de la 
Licorera a üé1,^; 100 acciones comunes 
Naviera a 26%; 50 acciones Jarcia de 
Matanzas Comunes a 17%. 
Cuba R . R . ;. Nominal 
Electric Stgo. Cuba. . ,. . Numinal 
Havana Electr ic pref. . . 102 103% 
Havana Electric eom. . . 89% 90 
ÍSlectrica bancti Spintus . . .\uminul 
Nueva Fabrica de Hielo. . 300 
Cervecera I n t . pref. . . . 50 
Cervecera I n t . com. . . . 11% 
Lonja del Comercio, pref. . 100 
Lonja del Comercio, com. . 169 
C a . Curtidora Cubana. . . Nominal 
Teléfono, pref 92 98 
Idem comunes 92 
Inter telephone and tele-
graph Corp 76 77% 
Matadero Industrial . . .r . Nominal 
Industrial Cuba Nominal 
7 o|o Naviera, pref. . . . . 86 
Naviera, comunes. . . . . 26% 
Cuba Cañe, pref, . ,., ,., . . 62 
Cuba aCne, com 10 
Ciego de A v i l a . . . . . . . . . 6 
oio C a . cunar a de Fes''» 
y .Vsxvesración ~t^50.Ofll> «m 
circulación 100 120 
Ca. Cui'. i d. df Pesca y Na-
vegación ($1.100.000 en 
circulación, com 20 
ünión Hispano Amencam» 
de Seguros v .. 26 
ünton Híspano Americaiia 
de Seguros, benef. . . . . 1% 
On'ón Oil Co (.650.000 
en c irculación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominat 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes., Nominal 
7 o lo Ca Manufacturera 
Nacional, pref. . . . . . . 9% 14 
Ca. ¿lanui'uuiurera Nacio-
cional, comunes, 2% 2% 
Constancia Copper Nominal 
a C . Licorera Cubana com. 3% 4% 
i ojo (Ja. Nacional de i'er-
fumeria pre' (H.OüO.OOO 
en circulación. . . . . . 54 76 
Ca. Nacional do Perfume-
ar S1.3o'0 000 en circu-
lación, comunes. , . . 9% 20 
C a , Acueducto Cienfuegos NominaL 
7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. . . . . . . 77% 80 
Ca. üe Jarcia de Matan-
zas, comunes. . w • . • 17% 18 
Ca, Cubany, de Accidentes. Noualn*! 
"La Unión Nacional", Com-
nafiia General de .Seguros 
y fianzas, pref. . h i.. 40 
I d . Idem beneficiarlas. . . Nominal 
Ca , urbanizadora uní Par-
que y P lava de Marianao 
preferidas. . . . . . . . Nomlrua 
C a . Urbanlzadora del Par -
que y P laya de Marianao, 
comunes. . . . . . . . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref, , . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y UrbauizaciCn. cora. . . Nominal 
Consolidated Sno© Corpora-
tion Compañía de Calza-
i->, pref. (en circulación 
$300,000) 6 
Cerró el mercado bien Impresionado. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
fto&os y «wUiracsoaa coxnp Vettd 
6 R . Cuba Speyer., „ . . 
6 R , Cuba D , Int, . . ,„ 
4% R . Cuba 4% olo. . . 
5 K . Cuba 1914, Morgan. 
5 R . Cuba 1917, puertos, 
6% R . Cuba 1923, Morgan. 
6 Ayto, l a . Hip 
6. Ayto . 2a. H i p . . ,., 
Oiücira-Holyii >• la . Hla> 
5 F . C . U . perpétuaa. . 
k ü a n c o Terriioi ia,i. tíerie 
fi $5? nno.t't'O en cir-
culac ión. . , 
6 Gas y Electricidad . . 
5 Havana Electric R y , . 
b i-iavana Electric R y H . 
G r a l , (10,828.000 en 
circulación, . ,.. . 
6 Electric Stgo. Cuba., . 
6 Matadero l a . H i p . • 
5 Cuban telephone. . . 
ti Ciego de A v i l a . . . . 
7 Cervecera In t . l a . Hip 
» Bonos F . del Noroebv 
de Babia Honda a 
circulación : 
T Bonos Acueducto do 
Cienfuegos. . . , . . 
$ Bonos Ca Manufac^ü--
rera Nacional. . . . 
t Bonot t^onveflítales Co-
laterales de l a Cuban 
Telephons Co. . . . 
t Obligaciones C a . Urba-
nJzadora «Sfll jParqus 
y P laya Cíe Marianao. 
I Bonos Hipe Consolida» 
ted Shoe Corporation 
U a v^ovonciada de 
aClzado, . . . . . . 
t Bonos 2a, Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
rio B . . ,., 
f Bon<>y íiip. C a , Lico-
rera Cubana, 
• Bonos Hip. C a . Nació 
nal de Hielo. . . ^ 
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L A C O M I S I O N 
D E A R A N C E L E S 
N U E V A Y O R K , ju l io 26 
L a s cotizaciones de las acciones 
continuaron res.pondie.ndo hoy a las 
noticias que se reciben referentes 
a haber mejorado las condiciones 
de los negocios . m o v i é n d o e e en a l -
za sobre un gran volumen de t r a n -
sacciones bajo l a d i r e c c i ó n de las 
í e r r ó v i a r í a s , azucareras , de serv i -
cios p ú b l i c o s y m e r c a d e r í a s . V e i n -
te y cuatro divisas establecieron 
nuevas cotizaciones altas para e l 
a ñ o durante la breve s e s i ó n de 
boy, seis de e l las feroviarias , 5 de 
servicio p ú b l i c o , 6 de m e r c a d e r í a s 
y 7 de m i s c e l á n e a i n d u s t r i a l . 
E l mercado tuvo que contender i 
con el acostumbrado volumen de 
operaciones, p&rsiguiendo inmedia- | 
los beneficios, propios de fin de 
semana, pero todas las ó r d e n e s de 
venta fueron absorbidas . 
L a n ü e v a a c u m u l a c i ó n de emisio- l 
ues ferrov iar ias d i ó por resultado 
ganancias netas de un punto o m á s j 
para R o c k I s l a n d , L a k a w a n a , K a -
ty preferidas, y W a b a s h , mientras I 
Ba l t imore & Ohio, comunes y pre- j 
feridas, Nasbvi l le , Chatanooga y i 
San L u i s , P i t t sburgh and West V i r -
ginia, preferidas y Southern R a i l -
way preferidas descendieron de sus 
anteriores niveles elevados, L e h i g h 
VaUey, New Ordeans, Texas and 
M é x i c o y R o c k I s land , del 7 pre-
feridas, perdieron cerca de un pun-
to. 
L o s cobres estuvieron f irmes, 
v e n d i é n d o s e a los mejores precios 
del a ñ o Kennecot t , C a l u m e t and 
A r i z o n a y A m e r i c a n Smelt ing, pre-
fer idas , -
Genera l E l e c t r i c f u é l a especiali-
dad industr ia l que m á s se dis t in-
g u i ó , avanzando m á s de 6 puntos, 
a 25 5, o sea 6 0 puntos sobre la co-
t i z a c i ó n m í n i m a del a ñ o . 
E l cambio extranjero m e j o r ó l i -
geramente a pesar del aplazamien-
to de l a conferencia de L a n d r e s , 
L a demanda de l a l ibra ester l ina 
g a n ó cerca de 1 centavo, a $ 4 , 4 0 , 
y los francos franceses avanzaron 5 
puntos, a 5 , 1 1 . 
t 7 
E s o s i g n i f i c a e s t ó m a g o s u c i o y r e q u i e r e u n a i n m e d i a t a l i m p i e z a i n t e -
r i o r , p o r q u e u n n i ñ o q u e s e e n c u e n t r a e n t a l e s c o n d i c i o n e s p u e d e s e r 
f á c i l m e n t e a t a c a d o p o r c u a l q u i e r e n f e r m e d a d . T e n g a c u i d a d o , p o r -
s u p u e s t o , d e n o i r a d e b i l i t a r l o o a i r r i t a r l e l o s i n t e s t i n o s c o n u n p u r -
g a n t e v i o l e n t o . D e l e l o q u e a c o n s e j a n l o s m e j o r e s m é d i c o s : u n a c u -
c h a r a d a d e l d e l i c i o s o , s u a v e y s e g u r o p u r g a n t e d e f r u t a s , 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nues tro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , ju l io 2 6 . 
L a s emisiones de servic io p ú b l i -
co asumieron l a d i r e c c i ó n del mer-
cado de bonos en el d í a de hoy, ce-
rrando la s e m a n a alrededor de las 
cotizaciones m á s a l t a s . 
L o s bonos hipotecarios f errocar l -
leros no ofrecieron i n t e r é s , regis-
t r á n d o s e avances de un punto o 
m á s por S t , P a u l G e n e r a l del 4, 
l o w a C e n t r a l del 4, Chesapeake & 
Oblo convertibles de l 5 y F r i s c o del 
s e i s . 
L a C o m i s i ó n de Arance les de l a 
F e d e r a c i ó n Nacional de Corporacio-
nes E c o n ó m i c a s c e l e b r a r á el martes 
p r ó x i m o s u acostumbrada r e u n i ó n 
semanal , p a r a cont inuar tratando de 
l a re forma de los Arance les de 
A d u a n a s . 
E n l a C o m i s i ó n mencionada tienen 
r e p r e s e l n t a c i ó n las « i g u i e n t e s ent i -
dades: 
A s o c i a c i ó n Nac iona l de I n d u s t r i a -
les de C u b a . • 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de l a 
H a b a n a , 
A s o c i a c i ó n de Corredores de A d u a -
n a de l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
A s o c i a c i ó n Nac ional de Detal l i s tas 
de P e l e t e r í a , C á m a r a de Comercio , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de 
C u b a . 
C á m a r a de Comercio A m e r i c a n a de 
C u b a . 
U n i ó n de Fabr icantes de Tabacos 
y Cigarros de la I s l a de C u b a . 
E l doctor R a m i r o G u e r r a . 
E l doctor R a f a e l M a r t í n e z O r t l z . 
A c c i o m o a 
Raneo Agrícola • w 
Banco territorial. . ,., „, ... , 
Idem Idem benef. . ,.. ... ,„ 
Trust Co ($500.000 tüi cir-
culación) . . . . . . . . . 
Banco de Prestamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación. 
F , C . Unidos, „ m 
Cub-Jn Cential. pref. . . . 
Cuban C e n f ai. com. . . v 











L a s l l u v i a s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
C o n l a e s t a c i ó n l luviosa empiezan 
los c a t a n a s , l a grippe, y la terr ible 
p u l m o n í a , enfermedades que s i no 
causan grandes d a ñ o s , por lo me-
inos privan a l a persona de muchas 
I distracciones. 
Pero cumo dice u n r e f r á n muy 
viejo quf» e l ca+arro es mal de las 
buenas mozas, las hay que les agra -
d a l levarlo , y ?ii> pensar en las gra-
ves consecuencias que pueda c a u -
sar ies no se cuidan de tomar una 
medic ina que las al ivie . 
Y ya quH, de medicinas hablamos, 
a todos les c o n v e n d r í a tomar e í 
Jarabe de Ambrozoin , que por s u ac-
c i ó n sedativa en los nervios de las 
I v í a s respiratorias , c u r a con l a mayor 
t e f icac ia . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( r o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , ju l io -26., 
L a creenc ia de que la Indus tr ia 
a z u c a r e r a " h a doblado la esquina", 
f u é el motivo para la act iva com-
pra de acciones azucareras , a lgunas 
de las cuales a lcanzaron los mejo-
res precios . C u b a n A m e r i c n S u -
gar, que es cons iderada como u n a 
de las mejores emisiones para i n -
v e r s i ó n en el grupo, se dice que h a 
obtenido ut i l idades entre $ 4 . 5 0 y 
S 5 . 0 0 por a c c i ó n . L a c o m p a ñ í a h a 
fabricado cerca de 1 . 8 4 7 , 0 0 0 s a -
cos da a z ú c a r y los h a vendido con 
un 70 por 100 m á s de precio que 
e l promedio del mercado . Se ase-
gura que el ac tua l dividendo de $3 
al a ñ o es u n hecho . L a s p r e í e r i -
das de la C u b a n Gane Sugar e s t á n 
a l a n z a n d o , por esperarse que rea -
n u d a r á el pago de dividendos en 
octnbre . Se tiene ent&ndidc que 
P u n t a Alegre Sugar tiene un m a r -
gen seguro de ut i l idad sobre su di -
vidonao a c t u a l . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U L I O 26 
fabficamot l a t o t a l M a l 
cíe ias t r a n x a c d o c i w en B o -
b o s e n la B o b a d e V a l o r e » 
fie N e w T o r k . ^ 
B O N O S 0 
5 . 8 4 4 . 0 0 0 
A C C I C N E Í 
5 0 2 . 7 0 0 
L o s c b e r V s c a n j e a d o s e a 
b " Q e e r m f H o o s e " do 
N n e r a T o r k , foyortaroa: 
8 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
M E R C A D O D E 6 M B 1 0 
C * A V { ) 
'N N U E V A Y O R K , Julio 26. 
Esterlinas, 60 días 






Franco-: belgas, vista . . . . 
Francos belgas, cable . . . . 
L i r a s , vista 




i o . . . . . . . . 
Gecia. 





Bras i l 
Dinamaica 
okío . 
Ma.-cos. el tri l lón 
Rumonía . . 
Montreo] 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en p i é 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y tres cuarto a 7 y 
cuarto centavos. 
C e r d a de 10 y tres cuarto a 11 y 
tres , cuarto centavos. 
L a n a r de 7 y medio a 8 y medio 
centavos . 
Matadero de L n y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cot izan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 2 6 a 27 centavos. 
Cerda de 3 5 a 42 centavos . 
Reses sacri ieadas en este Mata-
dero: Vacuno 167; C e r d a 1 9 9 . 
Matadero I n d u s t r i a l > 
L a s reses beneficiadas en este M a -
tadero se cot izan a los siguientes 
precios; 
Vacuno de 24 a 26 y 27 centa-
vos. 
Cerda de 35 a 42 centavos . 
L a n a r de 45 a 48 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Matade-
ro: Vacuno 247; Cerda 290; L a n a r 
ciento c incuenta y c inco. 
E n t r a d a s de Ganado 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada a lgu-
na de ganado en p l a z a . 
American Beet Sugar. . . . ,„ 
American Can .„ 
American aCr Foundry. . , 
American Inter Corp. 
American Locomotivo. . . . M 
American Smelting Ref . . . m 
American Sugar Refg . Co. . 
American Sumatra tobáceo, 
American W oolen 
Anaconda Copper Mining. . , 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I . m 
Baldwin Locomotive Works, . 
Baltimore and Ohio 
Bethlhem Steel, . . . ' , „ ... . .. 
California Petroleum 
Canadian Pacific. . » « , . .. 
Central Leather., M . , ,., . ... . 
Cerro de Pasco. . . , ,„ . M 
Chandler Motor. . . . . . . M . 
Chesapeake íiná Ohio R y . . . 
C h . , Milw. and St . Paul pref. 
Chic , and N , W , . „, M , „, . 
C , Rock I , and P „ „ . . ., ,« 
Chile Copper . . . . „ . « > , « . . , 
Coca Cola. M ... . , m ,., m . „, . 
Col Pue l . ... . . . . . . . . . ¡i 
Consolidated Gas., : . , „ , . . . » .. 
Com Prsducts. • .M . .,, M ;„ , 
Cosden and Co,. ,„ .. :.; w . .. . 
Crucible Steel. ,, . . . ,„ . . 
Cuban American Sugar New. ,„ 
Cüban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. „, w ;« 
Davidson. ,. . . . M ... m . 
White Motor Co „ ... 
E r l e . , ., * .. M .. . M M . . N 
E r i e F i r s t . . . .. . . M . 
Famous Playera. . . ,., .. M M 
F l s k tire. . . . . . . . . . . . . . . 
General Asphalt . „, ,„ K ,.. . . 
General Motors , ». . 
Great Nortbern. „ ,. . . ... .. 
Gulf States Steel. . ,., m . » -
Insplration 
International Paper, :., . ,„ .. m 
Internatl tel, and tel 
Internatl Mer. Mar, pref, .. ,.. 
Kansas City Southern. . ,.. M ... 
Kel ly Springí ie ld tire 
Kennecott Copper. ,.; . ,., . ., . 
Lehigh V a l í c y . . .., ., . ,. . . 
Maracaibo, . . . ... 
Manatí, comunes . . . ,., • .., 
Midvale St. Oi l . . . . . . . . -
Missouri Pacific Ra i lway . ... . 
Missolrl Pacific pref.. . w . 
Marland Oil . . „, m 
Mack trucks Inc . M . M . . • 
Maxwell Motor A . . ., . . m .. 
N . Y , Central and H . River . 
N T N H and H , . . ... . ... • 
Northern Paccific. M .. . m • n, 
National BIscuit , . w ... m . ... • 
National Load. m * 
Norfolk and Western R y . . ... 
Pacific Oil Co . 
Pan A m . Pct l . and tran Co. . 
Pan A m . Pe. Clasa B . . . ,„ 
Pensylvannia. . . m ... . i-, . 
Peoples G a s . . ... . ,.. . . . . . . 
Pero Marquet íe . . . „ .. ... • . 
Pitts and VV Virgin ia . . . . ,. 
Préssed Steel C a r . . M . . . . . . 
Punta Alegre Sugar, . w . m . 
Puré Oil i 
Royal Dutch N , Y , E x Rights. 
Ray Consol. 
Reading . . 
Republic Iron.and Steel. .., . ,. 
Replogle Seel 
St . Louis a n i St . Francisco. . 
Sears Roebuck, . ' . ... . .. • . 
Sinclair Oil Corp. . . . . . . ... . 
Southern PaciíjjC m m 
Southern Railway 
Studebaker Corp 
Stdard Oil of New Jersey.1 . . 
So Porto Rico Sugar 
Stewart Warner , . . 
Shell Union Oi l . . . . . . . . 
Union Pacific 
U . S. Industrial Alcohol. . . 
U . S . Rubbsr. . . . . . . . . . . . 
U , S . SteeL'. . . . 
Utah Copper 
Wabash preferidas A 
Westinghouse. 
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P L A T A E N B A B X l A a 
Plata en barras 68 1|8 
Pesos mejicanos., . . . . . . 52 318 
B O L S A D E M A t m i B 
M A D R I D , Julio 26. 
i_.aá cotizaciones d«l día fueron las 
ii.erulei tes: 
L ibra esterlina: 32.90. 
F r a n t c . 38.55. 
E s t a Bolsa permanecerá cerrada has-
ta el lunes. 
KCXiSA S E B A B C E X i O K A 
Cerrada hasta el lunes. 
B O L S A B E P A B I S 
P A R I S , Julio 26. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Bonos del 3 por Í 0 0 : 52.65 f r s . 
Cambios sobre Londres: 85.85 f r s . 
E m p i é s t i t o del 5 por 1 0 0 : 67.85 f r s . 
E l dolar se cotizó a 1 9 . 4 9 112. 
-áwLSA D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Julio 26. 
Consolidados por dinero: 56 7|8., 
Unitrd Havana Rai lway: 85 1 | 4 . 
Emprés t i to Británico 6 por ciento: 
1 0 1 . 
' Emprést i to Británicy 4 112 por 100: 
95 7|8,. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Julio 26. 
Primero 3 112 por 100: Alto 101 13|32; 
bajo 101 13|32; cierre 101 12132. 
Primero 4 por 100: sm cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102 13|3á; 
bajo 10? 10|32; cierre 102 10¡32. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101 25¡32; 
bajo 101 23|3?; cierre 101 25|32. 
ercero 4 1¡4 por 100: A.lto !U2 13132; 
bajo 102 13132; cierre 103 [Z\S$. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 10 14|32; 
bajo 102 12132; cierre 102 14¡32. 
U . S, Treasury 4 1,; por 100: Alto 
105 6|32; bajo 105 5132; cierre 105 5|32. 
Inter. Te l . and Te l . Co. Alto 77; 
bajo 76 314; cierre 76 3 | í . 
Y A L O R E S O ' J ^ A T J C ^ 
N U E V A Y O R K , Julio 26. 
Hoy ae registral'i'P 'a.-: sfgu'entes co-
tizaciones a 1 ahora dei cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953.— 
Alto 97: bajo 96 314; cierre 97. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904.— 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 5 por IfiO de 1949.— 
Cierre 92. 
Deuca Exterior 4 1)2 por 100 de 1949. 
C e r r é 85 314. 
C'-ibí. Railroad 5 por 100 de 1951.— 
Cierre 83" 112. 
Havana E . Cons. o ¿>)r 100 de 1959. 
Cierre 94 Í |4 . 
T A L O L E S A S n i C A B B B C a 
N U E V A Y O R K , Julio 26. 
American Sugar. Ventas 3,400. Alto 
47 112; bajo 46; cierre 47 1|8. 
Cuban American Sugar. Ventas 3,500 
Alto 32 1|2; bajo 32; cierre 32 3|8. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 3,500. Alto 
15 5|8; bajo 15; cierre 15 318. 
Cuba. Cañe Suga Pfd. Ventas 9,000 
Alto 67 1|2; bajo 66 3|S; cierre 67. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 4,500. 
Alto 56; bajo 54 314; cierre 55 314. 
M N E R O D E L T P ^ 
Has ta el día 25 el J m0 
recaudado del presente n *10 
ma de $7.154 . 548 86 . 'V1 2 
tencia en efectivo en "i* J3 eíis-
era de $27.485.320 Ro ^ e r f c 
L O S F O N D O S P O R j u b i i * 
Por decreto p r e s i J e n ^ 0 8 
designado una comis ión ' í i Se ^ 
por un miembro áe] yL ^ H i 
premo, un funcionario dP u S t t ' 
y otro de Justicia para 
el ingreso y egreso de 
b i lac ión del í>oder J u d S ^i»-
un informe al Poder E i e o n r ^ 
S U B A S T A A D J u m C A n ? ' 
H a sido adjudicada la SuhL 
valores del Banco Naciona 8 a Í8 
g u í e n t e forma: en sj. 
lue repre. 
U n lote al subastador 
sentaba en ese acto al seüo" 
j ó n y los otros dos lotes « 
R a m ó n G u e r r a . dl ^ 
L O R E C A U D A D O POR L l /fu.. 
F I S C A L D E O R I E N T E DF r á 
HABANA U 
L o recaudado por la Zona p í* . 
de Oriente de la Habana ? 
fiscal de 1923-1924 fué lo s i g ¿ 
Bancos y Sociedades.$ 3.81? Vfiinn 
Uno por ciento. . 3.810'095 " 
Cuatro por ciento . 898 5lV t 
Otras rentas . . . . 2.714.629'8í 
Impuestos especiales 5.287.755 ^ 
T O T A L . . , . . . T i T t t o ^ U ? 
E n el presente año económico la 
referida Zona Fisca l ha tenido un 
aumento de recaudación comparado 
con el a ñ o 1922-1923 de seis millo-
nes, cuatrocientos veinte y un mil 
trescientos cuarenta y cinco pesos' 
con veinte y dos centayos. 
P R O N O S T I C O D E 
P A R A H O Y 
C L E A R Í N G H O U S E 
L a s compensaciones e tec tuaúas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $2.641.149.89. 
u 
a t a r l o d e C u 
S E C R E 1 A R L 1 
Por acuerdo del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de esta sociedad, cito a 
los s e ñ o r e s accionistas de l a misma, 
a junta general extraordinar ia , que 
h a b r á de celebrarse a las dos de l a 
tarde del d í a siete del mes de agos-
to del a ñ o en curso, en el domici-
lio social , cal le de E s t r a d a P a l m a , 
antes Consulado, n ú m e r o s 105 y 107 
esquina a la de Manuel S u á r e z , antes 
S a n Miguel, en esta c iudad, a f in 
de: 
r P R I M E R O : Discut ir y resolver so-
bre ei informe que p r e s e n t a r á el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , respecto 
a la mareba y s i t u a c i ó n actual de l a 
sociedad. 
Y S E G U N D O : Acordar en v is ta de 
lo que resulte del citado informe áe\ 
Consejo, sobre l a procedencia de que 
l a sociedad se ponga en estado de l i -
q u i d a c i ó n , de acuerdo con lo estable-
cido en el a r t í c u l o L X X I V de los E s -
tatutos sociales, t o m á n d o s e todas las 
medidas conducentes a ese fin, que 
la j u n t a tenga a bien acordar. 
Se advierte a los s e ñ o r e s accionis-
tas, que, conforme a los a r t í c u l o s 
X X X I I y L de los Es ta tutos de esta 
sociedad, es necesario, p a r a que exis_ 
ta quorum en dicha j u n t a , que los 
que concurran a la m i s m a represen-
ten, por lo menos las dos terceras 
partes de ellos y del capital social 
que sumen las acciones colocadas y 
en c i r c u l a c i ó n ; y que p a r a poder 
concurr ir a la mencionada j u n t a de-
b e r á n ser depositadas las acciones 
que cada accionista posea en poder 
del Tesorero de la sociedad, con vein-
t icuatro horas de a n t i c i p a c i ó n a l a 
s e ñ a l a d a para l a j u n t a . 
H a b a n a , ju l io 2 6 de 3 92 4. 
D r . F . do l a F u e n t e , 
Soí>»'etario, 
C 6812 It. 3d-27 
C A S A B L A N C A , 26-de Julio, 
D I A R I O , Habana . 
Es tado del tiempo, sábado, 7 a, 
m. Golfo de Méjico y Mar Caribe 
buen tiempo, barómetro normal, 
vientos del nordeste al sudeste flo-
jos . A t l á n t i c o norte de ÁntiBaj, 
buen tiempo, barómetro sobre lo 
normal , vientos del este al sur-
oeste moderados a frescos. 
fPronóst ico Isla: buen,íiempo Aor 




D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A MAYOR 
S U R T E A - T O D A S L A S FARMACIAS. 
A B I E R T A T O D O S L O S DIAS Y LOS 
M A R T E S T O D A L A N O C H E . 
Hotel "Regina 
DE 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C a W e " R e g i n a " 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a » y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e U g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . í 
A l m u e r z o d e I I 1 ^ a l V i 
C o m i d a d e 6 ^ a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
f u a u d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 en ar nte. 
F A R M A C I A S Q U E ESÍA-
M A B I E R T A S i í 
D O M I N G O 
Concordia 200, 
San Franc i sco y Lawton. 
P é r e z y VUlanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro n ú m e r o 45S. 
C h u r r u c a n ú m e r o 96, 
17 entre K / L (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Leal tad 
Salud y Gervasio. 
Gal iano n ú m e r o b&. 
R e i n a n ú m e r o 71. 
Corrales y Cienfuegos 
Agui la n ú m e r o 2 32, 
Monte n ú m e r o 328, 
Consulado y Colón. 
Agu i la y Barce ona-
Teniente Rey y Compo^ 
Tejad i l lo y Composteia. 
Monte n ú m e r o 138. 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o ¿¿J- 2íL 
J e s ú s del Monte numero . 
Romay. contiguo al nuro 
Condesa y Oampanano. 
35 y 2, (Vedado) . ,4, 
10 de Octul^e numero 
Milagros n ú m e r o J 2 - . , 
23 entre 2 % 4 (Vedado^ 
F U M f l O ñ L L I H O p 
857-289 "West »3r5¿egt S » * 
(entre Broaflway 7 " 
Oran ca*a de hué»^eS- ^ 
nes. con todos l e /^electo 
dernos y situada mod«J* a «It «n er
rrlo residencial. lea par* 
dos y arréelos especia 




15 m * c 4331 c sic-o 
'a s¿ 
Para cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
licio del per iód ico d i r í j a s e a l te-
f e a 6301. P a r a el Cerro y Je-
léf0nd0el M o ^ e l lame a l M 9 9 4 . P a r a 
Bü3 Lo Columbia . Pogolott l y D I A R I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada ea la ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l izar pa-
ra reproducir las , las noticias cabio-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliqeu, as í como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte. 
\ j 
A ! S E A S E G U R A Q U t E l G O B I E R N O 
ÍSOCES « s i D[L m \ [ OKLARO E N E S T A D O 
• « S T ^ r D E S I T I O O T R O S C I N C O E S T A D O S 
o i A D E F E N S A S E S O S T E N D R A 
f r t O R l A D E Q U E L O S D O S 
^ J C E R E B R O S E N F E R M O S 
- c i F S T A D O S E P E D I R A 
p̂ENA DE W ^ ^ ^ PARA ELLOS 
mNFIAN L O S C R I M I N A L E S 
í 0 % % A S P E C T O Y E N E L 
T A L E N T O D E S U A B O G A D O 
CHICAGO. JuHo 
P O R S U P A R T E . E L G O B I E R N O . E N S U S N O T A S O F I C I A L E S . 
D I C E Q U E L A S T R O P A S E S T A N H A C I E N D O G R A N D E S 
A V A N C E S E N S U S O P E R A C I O N E S E N S A O P A U L O 
Como Medida de P r e c a u c i ó n , el Gobierno Dispuso e l 
Desarme de Todos los F u e r t e s de Rio Jane iro 
26. 
3 con montura de 
LoS nprdió Nathan Leopold j r . , 
asta.q ¿1 v R i c h a r d Loeb dejaron 
^ Í J r de R c b e r t F r a n k s en una 
elcad n f la vía férrea el 21 de ma-
íuneta E n t r a r o n el i n t e r é s de la 
^ - r d e hoy A l e b r a d a por el t r i -
sesión ae . . 
ó v e n e s c r i m i n a b í s 
E L E M B A J A D O R I T A L I A N O E N E L B R A S I L H A O F R E C I D O 
S U A M I S T O S A M E D I A C I O N P A R A P O N E R F I N A L A S 
H O S T I L I D A D E S E N T R E F E D E R A L E S Y R E B E L D E S 
B U E N O S A I R E S , ju l io 26. 
N F O R M A C I O N E S oficiales re-
cibidas en esta capital pro-
cedentes de R í o Jane iro dan 
I03 que d ie - | cuenta ¿ e qUe las fuerzas federales tig0 K t o s ^ í P e n i e l o a le 
Fuer0 la oolWa una pista para des-; bras i l eñ .as qUe e s t á n sitiando ahora 
r0h > a ios í - ' í iores del c r i m e n . | a los insurgentes de Sao Paulo es-
fí ral había dispuesto hoy l a ! p e r a n que l a p o b l a c i ó n c iv i l e v a c u é 
'B1 rión de detectives y especia-j de l a c iudad antes de efectuar u n a 
declarac ^ ^ ^ manifestasen a l ; 0 p e r a c i ó n p a r a vencer a los rebeldes, 
listas a ^ propiedad de los e spe - ¡ s e ' a s e g u r a qUe los revolucionarios 
J , B c a l y , di 
t r í r v e'speraoa completar el tes-; pueden ser ¿ác 
fmonio contra los j ó v e n e s antes de CU(ando llegue e 
¡i suspensión l e la v i s t a , 
vi doctor >A î":i'ini 
/nn v el docto: B e n j a m í n GluecKj mora por i a escasez de los transpor 
1 Nueva York, al ienista, se agre-jteg. 
hov á I i 'ista d^ los testigos Mientras tanto, se declara, los fe-
^ ü e s t o s por l i defensa. S u pre- derales e s t á n haciendo firmes e v a n -
P ia según se deo ía , presagiaba! ees y consolidando las nuevas posi-
6110 terrible lucha ante el t r ' ü u n a l i ciones. L o s comunicados oficiales de 
i lmente derrotados 
l momento oportuno. 
T a m b i é n se a f i rma que la evacua-
c i ó n de l a m e t r ó p o l i s s i t iada se de-
la vida de los dos muchachos , j ayer d e s c u b r í a n por vez pr imera que 
D i r r o w , uno de los ' los rebeldes e s t á n en p o s e s i ó n de 
el doctor ¡ C a m p i ñ a s , a unas c incuenta mi l las 
jo la B a k e r 
de Boston, 
atería de d e l i n i - ^ n c i a 
Agregó que 




Aneados, a n u n c i ó qut 
ílaly es director do la B a k e r Fou . . i - l a l norte de Sao Pau lo , lo que parece 
Miou s t ó , y especial ista en1 explicar el p o r q u é los federales no 
tpr'la de d e l i n c a » n c i a juven i l : han completado a u n su anunciado 
el doctor G l u e c k fué; plan de rodear la c iudad, 
^««r ar.if 'N'npva Y o r k í E l anuncio oficial de l a l legada 
f S S . S . M S Í a ^ " * de tes f o p a s t e r r a l e s a V i l l a M a -
y ummame r i a n a y P a r a í s o demuestra que e s t á n 
(¿B hospitales municipales de ^ ' i t - | d e n t r o de log l í m . t e g de la c iudad 
de Sao Paulo por el sur . L a s posicio-
nes federales se h a l l a n a una mi -
l l a escasa a l sudeste de la avenida 
m á s ' elegante, la Aven ida P a u l i s t a , 
donde se ha l lan enclavadas lujosas 
residencias. E s t a cal le r iva l i za con 
las m á s famosas avenidas de New 
Y o r k tanto en lujo como en mag-
nif icencia. 
va York. 
La sesión de hoy c o m e n z ó a 
1Q- y 1 minutos da la m a ñ a n a . 
las 
QUIERESE P R O B A R L A I R R E S -
PONSABILIDAD D E L E O P O L D X 
L O E B 
CHICAGO, julio 2 6 . 
Todas las esperanzas de l ibrar de 
la justicia a Nathan Leopold , J r . , 
y Richard Loeb estaban central iza-
das esta noche en los planes confec-
cionados por su abogado defensor 
para demostrar que en las acciones 
L o s ejemplares de los p e r i ó d i c o s 
de R í o Jane iro de Ju l io 21 que aca-
ban de recibirse en esta capital dan 
cuenta de que e s t á aumentando el 
é x o d o de habitantes de Sao Paulo . 
L a s ciudades cercanas de C a m p i ñ a s , 
de ambos acusados concurre cierto J u a d i a I y S a ^ 
grado de irraiponsabi l idad que les emoa e s t á n l lenas de refugiados L a 
A , u . j . .a t^raa ,1a " o p p o b l a c i ó n de Magy, que se dice es concede el hecho de Iratarse de ce- cuarte l general ^ lag autor i . 
rebros enfermos . dades ^ E¡ . tado de Sa0 pai l lo Se 
Clarence Darrow, abogado que di - h a dupliccldo. Muchos vecinos po-
rige la defensa de I03 precoces asesi-j breg vlven en lag iglesias. 
nos del niño Robert F r a n k s decla- | E1 esidente del Es tado , Car los 
" L a s tropas federales cont inuaron 
avanzando y desalojando a los rebel -
des de sus posiciones. 
"Nuestros aviadores volaron so-
bre l a p o s i c i ó n rebelde y comproba-
ron l a eficacia del fuego hecho por 
nues tra a r t i l l e r í a en el d í a de ayer". 
L O S F U E R T E S D E L A B A H I A D E 
R I O J A N E I R O F U E R O N D E S A R -
M A D O S 
B U E N O S A I R E S , ju l io 26. 
L o s fuertes situados en la b a h í a 
de R í o Jane iro , uno de los cuales 
t o m ó parte en el m o t í n de ju l io de 
1922, han sido desarmados, "como 
medida de p r e c a u c i ó n " , s e g ú n u n a 
i n f o r m a c i ó n publ icada hoy por l a 
prensa. Dice el p e r i ó d i c o que ha r e -
cibido l a notic ia desde Sao P a u l o , 
B r a s i l . 
E l E m b a j a d o r Ital iano en el B r a -
s i l , general Badoglio, "movido por 
sus sentimientos humani tar ios" , h a 
ofrecido sus amistosos oficios como 
medios para poner fin a las host i -
l idades entre los rebeldes y las fuer-
zas del gobierno del B r a s i l , s e g ú n 
despachos recibidos en esta capital 
desde Sao Paulo . E s t o s despachos 
agregan que muchos i tal ianos se h a n 
unido a los rebeldes. 
E n u n a proc lama d ir ig ida a los 
i ta l ianos residentes en Sao Paulo , 
cablegraf iada a esta capital desde 
R í o Jane i ro , el general Badoglio re -
comienda a los i tal ianos que no par-
t icipen en la lucha . L a proc lama les 
aconseja que abandonen Sao P a u l o 
para evitar todo peligro. 
Dice que todos los i tal ianos que 
se presenten a las fuerzas federales 
s e r á n trasladados a localidades don-
de p o d r á n esperar a salvo e l regre-
so de l a normal idad. 
L A R E V O L U C I O N B R A S I L E Ñ A N O 
S E R E D U C E S O L O A L E S T A D O D E 
S A O P A U L O 
B U E N O S A I R E S , ju l io 26. " " 
F U E I N S U L T A D A P O R UN 
P E R S A L A V I U D A D E L V I C E 
C O N S U L N O R T E A M E R I C A N O 
E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S E N V I A R A A T E H E R A N 
U N A N O T A M U Y E N E R G I C A 
L A L E Y M A R C I A L P A R A L A 
P R O T E C C I O N D E E X T R A N J E R O S 
D E S D E L A M U E R T E D E L V I C E 
C O N S U L L O S N A T I V O S P A R E C E N 
E S T A R M U Y S O L I V I A N T A D O S 
ró que la defensa s o s t e n d r á la teo. da Campos, que se r e f u g i ó en R í o 
ría de que ambos muchachos e s t á n , j a i i e i r 0 cuando c o m e n z ó la revolu 
dotados de cerebros enfermos y POriciónf d i r i g i ó un extenso manifiesto 
lo tanto no han sido responsables a l p'uebi0 de sao pau lo asegurando 
que es falso que el B r a s i l apoye a 
los rebeldes de Sao Paulo, lo que 
e s t á demostrado por el hecho de 
que las tropas del ' gobierno e s t á n 
rodeando a l a capital con soldados 
de todos los cuerpos del e j é r c i t o , l a 
de sus actos". 
"La defensa no p l a n t e a r á l a 
cuestión de la demencia legal a fa -
vor de los acusados". 
La tesis de la defensa h a sido 
puesta hoy de manifiesto por l a , 
comparecencia ante los tribunales, del ^ a n n a y l a p o l i c í a del estado per-
las doctores W i l l i a m J . Hea ly , del tenecientes a R í o Jane i ro , R í o G r a n -
Bpstou y B e n j a m í n Glueck , de New de, Santa C a t h a r m a , P a r a n á , Mina y 
York, famosos f r e n ó l o g o s especia- E s p i r i t o Santo, mientras el gobier-
lizados en la delincuencia i n f a n t i l . no cuenta con el apoyo moral del 
Ambos hombres de ciencia - p a s a r á n ! pueblo y de los d e m á s estados b r a -
a formar parte de un cuerpo t éc - ! s i l e ñ o s . 
"ico ya integrado por 5 f r e n ó l o g o s ! B1 manifiesto del presidente D a 
de Chicago que s e l e c c i o n ó l a defen- Campos dec lara que no es cierto que 
sa para hacer la historia c l í n i c a de i ios rebeldes esperen el apoyo del in -
debilidad mental de los acusados 1 terior del estado de Sao Paulo . P o r 
ante el Juez John R . Caver ly , P r e - i e i contrario , dice, los habitantes es-
«aente de la Sala de lo C r i m i n a l del t á n organizando m í t i n e s contra los 
onüado de Cook, que s e r á quien rebeldes y protegen a los trenes que 
aseVin ar sentencia contra ^ s se dirigen a l a capita l . E l Pres iden-
08 • ! te del estado asegura que los p e r i ó -
Una de las razones en que l a de- dicos del p a í s condenan por unan i -
ensa propone basar su p e t i c i ó n midad l a r e b e l i ó n , 
je clemencia es la juventud de L e o - I 
J01d y Loeb, ninguno de los cuales L O S F E D E R A L E S A V A N Z A R O N A 
2 "ega todavía a los v e i n t i ú n a ñ o s L O L A R G O D E L F R E N T E D E S A O 
(iee(la(i. P A U L O 
Casi s i m u l t á n e a m e n t e con la ter-
minación de la ú l t i m a s e s i ó n de l a 
i W1*,611 la vista á&l proceso, e l i , , ^ + . q1 
"scdi dfc ia a c u s a c i ó n p ú b l i c a Ro-1 U n avance a lo largo de todo e 
" e n E . Crowe dijo lo siguiente res - ' frente . real izado por las tropas del 
íecto a la pena de muerte que so l í - gobierno contra los rebeldes de Sao 
wará el Estado uara ambos j ó v e - Pau lo , se anuncia en el comunicado 
De5: i dado en la madrugada de hoy a l a 
"Creo o u p in« h»™ ^ ' publ ic idad por el gobierno. Dice a s í : 
e n ^ c e r c ^ y a i "Nuestros aeroplanos bombardea-
Al uierro . j ron lag posiciolies rebeldes con exce-
da ai frf6̂ 61" Mr- Crowe ^ llegado i lentes resultados. 
Pruebas h del inagotable Pozo de " L a s tropas leales avanzaron con-
siderablemente en todo el frente, 
mu-
W A S H I N G T O N , Julio 26 . 
L o s funcionarios del departamento 
de E s t a d o se d i s p o n í a n hoy a pedir 
oficialmente a l gobierno de fPersla 
que adopte inmediatas medidas para 
proteger a los ciudadanos america-
nos residentes en es^ pa í s contra los 
ataques e insultos de los nativos, 
que s e g ú n se tiene entendido se ma-
nifiestan de manera hostil a los ex-
tranjeros desde l a muerte del co-' 
mandante Robert Imbrie , v i c e c ó n s u l 
americano en T e h e r á n . 
L a r e s o l u c i ó n del departamento de 
'Estado obedece a las noticias rec i -
bidas de Joseph S . Kornfe ld , Minis-
tro Americano , dando cuenta de los 
insultos dirigidos a la s e ñ o r a I m -
brie, v i u d a del v i c e c ó n s u l , por un 
joven p e r s a . 
S e g ú n el despacho del Ministro , 
e l joven persa t r a t ó de qui tar a l a 
v iuda el velo que c u b r í a su rostro 
al mismo tiempo que la e s c u p í a . Se 
dice que este hecho se r e g i s t r ó en 
T e h e r á n el martes ú l t i m o . 
U n p o l i c í a nativo que se ha l laba 
a a lguna distancia del lugar donde 
M r s . Imbrie era atacada y que se 
cree p r e s e n c i ó el hecho no hizo la 
menor i n t e n c i ó n para proteger a la 
m u j e r o arrestar a su asaltante, 
agrega el despacho. 
M r s . Imbrie estaba paseando con 
la esposa de uno de los funcionarios 
americanos cuando o c u r r i ó l a haza-
ñ a del joven p e r s a . 
L o s funcionarios del departamen-
to de Es tado han decidido esperar 
C R E E N Q U E E E E U N E S E N 
P E E N A R I A E E E G A R A N 
D E A C U E R D O E O S A E I A D O S 
M E D I A N T E U N C O M P R O M I S O A C E P T A B L E , L O S F R A N C E S E S S E 
H A L L A N D I S P U E S T O S A S A L V A G U A R D A R E L T R A T A D O D E 
V E R S A L L E S Y A D A R L A S G A R A N T I A S P E D I D A S 
E x t r a o f í c i a l m e n t e se Dice q m Poco se ha Adelantado, 
y que no se H a r á N a d a Has ta D e s p u é s del Lunes 
A P R O V E C H A N D O S E D E L A P A R A L I Z A C I O N P R O P I A D E L O S 
S A B A D O S E N I N G L A T E R R A , C A S I T O D O S L O S D E L E G A D O S 
S E A L E J A R O N D E LA C A P I T A L Y D E L P L A N D A W E S 
L ' 
L o n d r e s Ju l io 2 6 . 
OS esfuerzos hechos nuevamen-
te 'para legar a una f ó r m u l a 
que armonice los cr i ter ios 
aparentemente irreconci l iables de 
los delegados franceises a la confe-
renc ia intera l iada y de los f inan-
cieros internacionales sobre las ga-
r a n t í a s para el propuesto e m p r é s -
tito de 40 .000 ,000 de l ibras ester-
l inas a A l e m a n i a , recomendado 
por el p lan Dawes . no han mejorado 
mucho la s i t u a c i ó n . 
No obstante l a media festividad 
ferencia acerca de los m é t o d o s pro-
puestos para determinar los casos 
por parte de A l e m a n i a . E l segundo 
es menos importante y se refiere a 
la r e p r e s e n t a c i ó n a lemana en la con-
ferenc ia . 
V E I N T I S I E T E NIÑOS S E H A N 
Q U E D A D O H U E R F A N O S A 
C A U S A D E U N A E X P L O S I O N 
U N A T R E M E N D A E X P L O S I O N E N 
L A M I N A G A T E S O C A S I O N O L A 
M U E R T E A D I E Z T R A B A J A D O R E S 
H A R A N I N V E S T I G A C I O N E S P A R A 
D E P U R A R R E S P O N S A B I L I D A D E S 
D E S D E T R E S M I L L A S A N T E S 
D E L A M I N A U N O B R E R O S E 
D I O C U E N T A D E L O O C U R R I D O 
¡ L O S D E L E G A D O S A L I A D O S A B A N -
D O N A N L A C O N F E R E N C I A H A S T A 
E L L U N E S 
L o n d r e s Ju l io 2 6 . 
L a mayor parte de los plenipoten-
c iar ios y expertos aliados, incluso los 
que se observa hoy en Ing la terra los; funcionarios oficiales americanos, 
representantes aliados no han aban-1 ios observadores extraoficiales, los 
donado sus gestiones para poner fin j asesores y los banqueros, abandona-
a una crisis que v a asumiendo gra- ron hoy los problemas de la Confe-
ves proporciones. renc ia In tera l i ada bajo la inf luencia 
U n compromiso aceptable, se dice, de la p a r a l i z a c i ó n propia de los s á -
p e r m i t i r í a a los franceses mantener | fcados en Ing la terra , al mismo t:em-
sus derechos de acuerdo co el t ra ta - j po que se a le jaron de la capital b r i -
do de Versa l l e s y a l mismo t iempo. t á n i c a para no tener el menor con-
o f r e c e r í a las g a r a n t í a s que los f i - ! tacto con las negociaciones que se 
vienen real izando respecto del plan 
D a w e s . 
C a s i todos lo delegados embarca-
ron en varias naves que siguieron al 
nancieros desean ofrecer a los c/.-
pitalistas que inviertan su dinero en 
bonos del e m p r é s t i t o a l e m á n . 
A pesar de la demora, la a t m ó s -
fera en las negociaciones de la c o n - | y a c t h rea l desde el cual el R e y re 
ferencia no ha llegado a tomar un!v is to l a flota b r i t á n i c a en Spickhead 
c a r á c t e r pesimista . U n funcionario | esta tarde . 
b r i t á n i c o dijo que la labor t é c n i c a L a s conversaciones extraoficiales 
de l a conferencia estaba completa y entre los pocos expertos que perma-
a que se complete la i n v e s t i g a c i ó n [ que los delegados estaban prepara- necieron en esta capital entre los 
que se e s t á realizando por la muerte idog para la p r ó x i m a s e s i ó n p lenar la ! que se encuentra el coronel James 
del comandante Imbrie antes de re- que se ¿ e l e b r a r á el lunes a las c u a - Í A . L o g a n j r . , c o n t i n u a r á n durante 
solverse a f i jar las responsabihda- , tro de la t a r d e . Sa h a interpretado 
des por la muerte de v i c e c ó n s u l . | e6to como indicio de que es inmi -
Se agrega que a su tiempo recibieron j nente un acuerdo entre los delega-
explicaciones por parte del gobierno (dos franceses y los financieros Í n t e r , 
de P e r s i a y seguridades de que se , 'nacionales . 
Solo tres problemas permanecen 
sin s o l u c i ó n . E l primero de ellos, el 
m á s importante, es la r e c o n c i l i a c i ó n 
de los puntos de v i s ta de los 'han-
queros y de los expertos de la con-
R I O J A N E I R O , ju l io 26. 
oscil 
s de culpabi l idad a c u m u l a -
611 enorme 
ar sobre oantidad para hacer 1 capturando c a ñ o n e s , fusiles y 
•a tétriooUre i03 j ó v e n e s es tudiantes 'Chas municiones y haciendo cerca de 




ú l t i m a s pruebas 
s el próx imo lunes 
y 
acu-
sesenta prisioneros. L a s fuerzas lea-
les hic ieron prisioneros en Porto F e -
l iz a cuatro oficiales de la p o l i c í a 
de Sao Paulo , entre ellos u n capi-w l S T * ? 1 ^ 0 de 10 sacusa - , . 
lleilaba la <!atyibuneal y el P ú b l i c o que t á n " . 
Co contrae ' o f rec ió hoy un brus-
^ter inr .? C0n su actitud de d í a s | j ^ S V I D A S Y P R O P I E D A D E S A M E 
R I C A N A S E N S A O P A U L O N O 
C O R R E N P E L I G R O 
A u n q u e las notas oficiales bras i -
l e ñ a s s iguen insist iendo en que a 
e x c e p c i ó n del Es tado de Sao P a u l o 
el resto del territorio federal se ha -
l l a tranqui lo y apoya a l gobierno 
constituido, se e s t á n recibiendo en 
la A r g e n t i n a y Uruguay , por medio 
de diferentes fuentes informativas , 
continuos despachos que contradicen 
ta l a f i r m a c i ó n . 
E n t r e esos despachos hay uno, 
considerado como fidedigno, dicien-
do que el gobierno federal ha de-
c larado el estado de sit io en cinco 
E s t a d o s m á s a consecuencia de l a 
a g i t a c i ó n y desasosiego en ellos ad-
vertido. A s e g ú r a s e que estos esta-
dos son los de R í o G r a n d e do S u l , 
Matto Grosso, Santa C a t h a r i n a , Ser-
gipe y B a h í a . 
Otro mensaje dice que la g u a r n i -
c i ó n federal del E s t a d o de Selgipe 
se h a amotinado, habiendo salido y a 
del puerto de Santos dos transportes 
navales que l l evan tropas para sofo-
c a r e l movimiento. 
H a y otro que manif iesta que el 
movimiento revolucionario , "se es-
t á propagando en S a n t a C a t h a r i n a 
y P a r a n á , a d v i r i t é n d o s e marcada i n -
tranqui l idad en B a h í a y R í o Grande 
do S u l " . 
Noticias recibidas de otras fuen-
tes in-formativas dec laran que ta l 
s i t u a c i ó n de in tranqui l idad es tan 
m a r c a d a que el gobierno federal te-
me r e t i r a r sus tropas de algunos 
puestos a pesar d^ que las necesita 
para cooperar en el sitio de Sao 
P a u l o . 
L o s comunicados hoy recibidos 
acerca de las operaciones mi l i tares 
dan l á i m p r e s i ó n de que la l u c h a 
entre las tropas rebeldes y federales 
se e s t á l ibrando muy a l Oeste de Sao 
Pau lo , como se desprende del hecho'vegas 
de c i tarse en ellos la captura de p r i -
s ioneros por las fuerzas federales 
en Porto F e l i z que e s t á situado unas 
50 mi l las a l Noroeste de Sao P a u l o 
y unas 25 a l Norte de Soamcaba, 
lugares aludidos en el comunicado 
de a y e r como plazas ocupadas por 
los federales. 
c a s t i g a r í a rigurosamente a los que 
tomaron parte en el c r i m e n . 
L a s medidas adoptadas por el 
gobierno de T e h e r á n , entre ellas las 
de proc lamar la ley m a r c i a l para 
la p r o t e c c i ó n de los extranjeros han 
inducido a creer que la seguridad de 
los americanos y d e m á s extranjeros 
residentes e s t á asegurada . 
Se dio a entender hoy c laramen-
te que el departamento de Es tado 
no e s t á dispuesto a dejar pasar s in 
protesta la s i t u a c i ó n existente en 
T e h e r á n ni la posibilidad de ataques 
futuros por los nat ivos . U n a nota 
en tal sentido e s p é r a s e que se en-
v i a r á en breve a l Ministro K o r n -
feld para su p r e s e n t a c i ó n a los mi -
nistros del gobierno de P e r s i a . 
el receso, pero esta noche se d e c í a 
en los c í r c u l o s oficiales b r i t á n i c o s 
que l a s i t u a c i ó n entre los expertos 
f inancieros de l a Conferencia y los 
banqueros no ha cambiado. Se ex-
presaba la o p i n i ó n de que poco po-
dría hacerse para reconci l iar las di-
ferencias fiásta, d e s p u é s de la s e s i ó n 
p l e n á r i a que se c e l e b r a r á el lunes 
a las 4 de la t a r d e . 
P E R S I A D E B E D A R A M P L I A P R O -
T E C C I O N A L O S E X T R A N J E R O S 
W A S H I N G T O N , ju l io 26 . 
U n a nota manifestando s in rodeos 
que el gobierno de Washington con-
s idera grave los insultos recibidos en 
T e h e r á n por M r s . K a t h e r i n e G . I m -
brie, v iuda del V i c e c ó n s u l amer ica-
no que f u é asesinado por u n a m u -
chedumbre, en esa ciudad, v a a ser 
presentada al gobierno p e r s a . 
Se espera que l a c o m u n i c a c i ó n de 
a conocer c laramente que los E s t a -
dos Unidos sostiene el criterio de que 
P e r s i a debe adoptar todas las me-
didas necesarias para obtener una 
c o o p e r a c i ó n eficiente por parte de 
sus funcionarios y de la p o l i c í a a 
fin de que pueda darse a todos los 
americanos una adecuada p r o t e c c i ó n . 
E N M O N T R E A L Y A F U E R O N L A P E L I C U L A " E L G A T O 
D E T E N I D O S S E I S D E UNA; M O N T E S " NO T I E N E N A D A 
P A R T I D A D E E S T A F A D O R E S D E L A O B R A D E P E N E L L A 
G A T E S . P a . , jul io 2 6 . 
L o s c a d á v e r e s de diez mineros que 
hallaron la muerte anoche cuando 
una e x p l o s i ó n d e s t r u y ó parte de l a 
mina Gates de la H . C . F r i c k C o m -
pany, fueron e x t r a í d o s pocos des-
p u é s de romper el d í a hoy. 
Setenta y cinco mineros estaban 
trabajando en las g a l e r í a s cuando se 
produjeron las l lamas y s e g ú n se ha 
podido comprobar por los funciona-
rios de la c o m p a ñ í a minera logra-
ron salvarse sesenta y cinco obreros . 
E l juez S . A . Ba l tz , que l l e g ó a 
la mina poco d e s p u é s de haber re-
cibido ¡a noticia de la e x p l o s i ó n en 
la c iudad de U m 3 a p e r m a n e c i ó aqu í 
loda la noche y en el d ía de boy 
hacia ios preparativos para pract icar 
una i n v e s t i g a c i ó n 
Veintt: y siete n i ñ o s quedaron sin 
padre como, resu1 tac!o d<- la e x p l o s i ó n 
que d e j ó viudas a n u e v é mujeie.-;. 
U n a de las v í c U m a s era v iudo . 
L a e x p l o s i ó n , s e g ú n el juez Bal tz , 
se d e s c u b r i ó de una manera muy or i -
g ina l . John K e l l y , minero de Gates, 
que regresaba a Gates desde P a l m e r , 
a tres mi l las de distancia, n o t ó que 
un polvo e x t r a ñ o se a d h e r í a a su 
camisa K e l l y se detuvo para ave-
riguar la procedencia de aquel polvo 
y pronto se dió cuenta de que se 
trataba de c a r b ó n . Sabiendo que el 
polvo de una mina muy r a r a s veces 
llega a. l a superficie, e c h ó una mi-
rada hac ia la boca de la m i n a P a l -
mer y v i ó sal ir de ella una columna 
de h u m o . 
K e l l y d ió enseguida la voz de 
a l a r m a y diez obreros de sa lvamen-
to comenzaron a rea l izar sus trabajos 
auxiliados por K e l l y . 
A los pocos minutos los obreros 
se hal laban en l a mina de Gates, 
tropezando con un grupo de mineros 
que s a l í a de la m i s m a , encontrando 
d e s p u é s los diez c a d á v e r e s que fue-
ron e x t r a í d o s . 
UN BUQUE EXCURSIONISTA HUN-
DIDO EN EL PUERTO DE 
NORFOLK 
D O S D E E L L O S H I C I E R O N 
' N E G O C I O S ' E N C U B A P O R V A L O R 
D E U N O S 605 M I L P E S O S 
L A G R A N F R E S C U R A D E L O S 
A D A P T A D O R E S S E P O N E D E 
M A N I F I E S T O U N A V E Z M A S 
M O N T E E A L , jul io 2 6 (De nues tra r e d a c c i ó n en New Y o r k ) 
E l arresto de seis individuos, dos H O T E L A L A M A C , Broadway y C a -
de ellos, " E n g l i s h Chappie" L e w i s , i ie 7 i i jul io 2 6 . 
( a ) E d w a r d L o n g y George Wal lace , 
presentados hoy ante é l tr ibunal de 
la po l i c ía , f u é la s e ñ a l de la ofen-
s iva recientemente inic iada por la 
p o l i c í a secreta del C a n a d á y de los 
Estados Unidos contra una part ida i 
H a c e d ía s a p a r e c i ó en un g r á f i -
co del D I A R I O D E L A M A R I N A un 
fotograbado de Antonio Moreno y 
E s t e l l e Hay lor en una esena de la 
p e l í c u l a de " E l Gato M o n t é s " . 
'Precisamente acaba de llegar a 
de estafadores Internacionales que j Nueva Y o r k el maestro Penel la , au 
despojaron a los turistas que han 
visitado a Montreal durante las seis 
ú l t i m a s semanas de m á s de un mi-
l l ó n de pesos. 
EL PULGON NEGRO AZOTA LAS 
VEGAS DE TABACO DE KENTUCKY 
L O U I S V I L L E , K y , jul io 2 6 . 
H a s t a ahora todo indica que las 
vegas tabacaleras del distrito de B u r 
ley han logrado evadir los devasta-
L o s dos presos presentados hoy 
a l tr ibunal son acusados de haber 
obtenido $ 2 5 . 0 0 0 de H . L . Chr i s t i e 
de Chicago . L e w i s i n g r e s ó en la 
p r i s i ó n , d i c t á n d o s e contra él un au-
to s in s e ñ a l a m i e n t o de fianza y W a -
llace i n g r e s ó en el mismo estableci-
miento por no prestar fianza de diez 
mi l pesos. F u e r o n arrestados en los 
N O R F O L K , V a . , ju l io 26 . 
E n las primeras horas de la no-
che de hoy el buque excursionista 
Grat i tude , l levando a bordo 288 em-
pleados de la Texas Oi l Co, con sus 
famil ias , c h o c ó con una barcaza su-
mergida que flotaba entre dos aguas, 
h u n d i é n d o s e frente a la I s l a de C r a -
ney en el puerto de Norfo lk . A jua-
gar por el conteo que apresurada-
mente se e f e c t u ó y a avanzada la no-
che con el rol de pasajeros , no hu-
bo que lamentar p é r d i d a s de vidas, 
aunque tres personas de las que 
iban en el Grat i tude , dos mujeres y 
un hombre, fue ion l levadas a un 
hospital gravemente les ionadas . 
E l remolcador de l a . m a r i n a do 
guerra Wyomito e n t r ó en el asti-
llero de Portsmottn a las 8 y 30 de 
noche de hoy, l levando a 150 de los 
de los excursionistas . 
E l Grat i tude no se s u m e r g i ó por 
cuyo motivo sus pasajeros pudieron 
ser puestos a bordo de p e q u e ñ a s em-
barcaciones arr iadas por el vapor 
Pennsy lvania de l a F i l a d e l f i a & 
tor de l a celebrada ó p e r a e s p a ñ o l a , 
y el que f i r m ó un v e n t a j o s í s i m o con-
trato con la casa P a r a m o u n t . 
Pene l la no sale de su apoteosis: 
al ver su obra en la pantal la , no h a ¡'Norfolk R a i l r o a d y en otras lanchas 
podido reconocerla, y no ya en su qu^ acudieron a l lugar del s iniestro, 
totalidad sino en los p e q u e ñ o s de-j ai 0 ír ias pr imeras s e ñ a l e s de au-^ 
ta l l e s . ' -Tiger L o v e " , que as í se t i - x í i í 0 dadas por e l G r a t i t u d e . 
tula l a p e l í c u l a , no conserva ni un A bordo del G r a t i t u a e se ü e s a r r o -
s ó l o . personaje, ni una sola escena' i:uron terribles escenas de p á n i c o a l 
de " E l Gato M o n t é s " , y dicho é s t o darse cuenta sus pasajeros que iba a . 
huelgan los comentarios . hundirse . Muchas personas, e n t r í 
ellas g r a n n ú m e r o de mujeres y ni* 
ñ o s , se t i raron por la borda temien-
riore8 
LoiPrincipios de sema .na Leopold y 
lncident0 ±':v"oiaiJaü a t e n c i ó n a¡ 
f i a d o s co?n0w ^ VÍSta- H a c í a n ; W A S H I N G T O N , ju l io 26. 
^ u e n t e n i í n ^ anos y char laban; 
8Us a b o g a d 6 e& tono í o v i a l coni U n te legrama demorado recibido 
, No obs tr* guardianes . | por el departamento de Es tado pro-
68 asistierni n l0S I)recoces cr imina- ; cedente del c ó n s u l americano en Sao 
ílertovaire ri 7 a la s e s i ó n con paulo informa que las vidas y pro-
^ «le a n ^ ^ f P f e o c u p a c i ó n no exen- piedades de los americanos se en-
loa l .ai-enas Prest b n a t e n c i ó n 
1^ a los restar011 E r a n aten cuentran fuera de peligro, a su j u i 
!, 0 8e h a b / í r 68 de la vista y c í o , como resultado de la r e v o l u c i ó n 
"ones. droJ1 en dos o tres oca-: en esa ciudad. A g r e g a que el edift-
1, Auiique n c i ó del consulado e s t á intacto, ex-
la sala1"5201 i n c r e í b l e , a l sa-!cepto que ofrece las s e ñ a l e s de fue-
?tUrQo v n W S U mcidental aire ta - go de f u s i l e r í a en su fachada. 
fa0Se a u e v a n , l f e s £ u m a r s e r e t r a t á n - i 
£ Cíllica indifr en ^ semblante I . A A R T I L L E R I A F E D E R A L H A C E 
es es c a - u N F U E G O E F E C T I V O S O B R E S A O 
obscuro y parte de la de T ó a n c s s e o j pract icaron el registro, encontraron 
se h a l l a n a larmados ante la r á p i d a , paquetes qUe a pr;mera v is ta pare_ 
p r o p a g a c i ó n del devastador n0e.to f contener billetes y en los c u a . 
que acusa la c o m p i l a c i ó n de ios m-i \ • 
formes recibidos de sus correspoa- les s ó l o los billetes exteriores eran 
sajeg l e g í t i m o s , gran cantidad de papel de 
A u n q u e toda la s e c c i ó n de B u r l e y , r e s c r i b i r con el membrete de J . P . 
s e g ú n el Cour ier -Journa l , . se ha l la Morgan y C o m p a ñ í a de Nueva Y o r k 
intacta, la plaga amenaza con t a u - y una p i z a r r a en la que a p a r e c í a n 
zar grandes d a ñ o s en var ias de sus( SUpUegf_ag cotizaciones de acciones . 
E L R E Y J O R G E R E V I S T A 
A L A E S C U A D R A I N G L E S A 
P A U L O 
ract^ís«caü<iifereilcia qTe 1 
C0 ^ e V a r f * 8 " \ l a Cárce l el ún i - , 
» "Coa Qup f 0 LeoP0ld f u é : ' R I O J A N E I R O , ju l io 26. 
£ de Larrn aspecto y el talen-! E l comunicado oficial dado a l a 
Stailte b W / r e o (lua saldremos publicidad a l medio d í a de hoy por 
^ del l í o " , j e l Minis ter io de l a G u e r r a , d ice: 
P O R T S M O U T H , Ing la t erra , 26. 
Desde el puente del yate real V i c -
tor ia and A l b e r t el R e y Jorge V . de 
I n g l a t e r r a , el Duque de Connaught 
y el Pr inc ipo de Gales pasaron hoy 
rev i s ta en aguas de Splthead a l a 
"home fleet" b r i t á n i c a , integrada 
por 194 buques de g u e r r a l levando 
a bordo un total de 3 0 . 0 0 0 hombres 
entre oficiales y gentes de cubierta 
y m á q u i n a s . Dichas unidades de 
combate desf i laron ante el Monarca 
formando diez l í n e a s de 4 mi l las de 
largo cada u n a . 
L a rev i s ta hoy ce lebrada es l a pr i -
EL MAGNESIO DE UN FOTO-
GRAFO DA ORIGEN A TERRI-
BLE INCENDIO 
L Y N C H B U R G , V a . , julio 25 . 
L a exp los ión de magnesio de 
un fo tógrafo que estaba impre-
sionando varias placas en la ex-
pos i c ión industrial que se celebra 
en los almacenes de tabaco Boo-
keers, ha originado hoy un in-
cendio que c a u s ó daños calcula-
dos en más de $200,000. 
N O S E H A N P O D I D O P R E C I S A R 
L A S A V E R I A S D E L B E R -
G E N S F J 0 R D 
L O N D R E S . Ju l io 2 6 . 
U n despacho fechado en Copenha-
gue, recibido por la E x c h a n g e Te le -
graph, anunciando la e x p l o s i ó n e in -
cendio del vapor Bergensfjord, dice 
m e r a que e f e c t ú a n las fuerzas nava- que el incendio f u é extinguido, pe-
les b r i t á n i c a s de servicio en aguas | ro que se desconoce la ascendencia 
de l a m e t r ó p o l i desde l a que tuvo 1 de las a v e r í a s . L o s pasajeros del 
E s t o es muy americano, pagar a l 
autor muchos miles de d ó l a r e s ( 2 5 . 
momentos en que intentaban tomar! mi l pesos s e g ú n contrato que hemos! do al parecer ser absorbidas por el 
un tren para Nueva Y o r k . visto) pot- el permiso de a d a p t a c i ó n ! remolino que forma todo buque al 
Ta nn'iM¿ nrar-t,™ un ****** ¿ l U l a escena m u d a de una obra que ser tragado por lag aguas . Otras sa-
L a p u . i c í a practico un reg^tro e n | y a la conoce todo el mnndo¡ y lu^go j Heron despedidas por la violencia 
na p e l í c u l a completamente i del choque. 
desde el t í t u l o hasta la ú l - No pocas de las que se lanzaron 
t ima escena, respetando solamente desde el barco en peligro se encon-
el nombre del autor, que aparece traron con que el agua no les daba 
breves momentos en lá panta l la . I m á s que p o r ' l a rodi l la , por haber 
¿ P u e d o h a ^ r s e é s t o impunemente? ca ído sobre la barcaza sumerg ida . 
¿ P u e d e a d j u d i c á r s e t e a un s e ñ o r A otras les l legaba el agua a l cue-
una obra c i n e m a t o g r á f i c a que no es H0- habiendo necesidad de efectuar 
suya? ¿ E l haberle pagado a un a u - j trabajos de salvamento verdadera-
tor sobradamente conocido y a c r e - . mente heroicos, 
ditado unos miles de pesos, da d e - | 
recho á proc lamarle padre de u n a 
c r i a t u r a completamente ajena en to-
do y por todo? 
"Tiger L o v e " es una p e l í c u l a ver-
H . N . G r a h a m , del departamento1 
de Correos de los Es tados Unidos, I 
y Bert Donalson, del servicio secre- | daderamente f a n t á s t i c a ; todo lo que 
sucede en ella es totalmente desco-
nocido en E s p a ñ a y bueno es que lo 
sepan los empresarios de todo el 
continente p a r a que no se dejen 
sorprender, s i t ienen l a creencia de 
que "Tiger L o v e " , tiene algo que ver 
con " E l Gato M o n t é s " . Nada, ab-
solutamente n a d a . 
E s algo e x t r a ñ o lo que e s t á ocu-
rriendo aqu í ya hace un par de a ñ o s . 
Todas las grandes empresas amer i -
canas muestran su p r e d i l e c c i ó n por 
los a s u n \ s e s p a ñ o l e s y hasta la fe-
cha, la p e l í c u l a verdaderamente es-
p a ñ o l a no aparece por ninguna par-
te lo que ser ía tan fác i l con un poco 
de buena vo luntad . 
B A R K E Y . 
to americano, dijeron que el a ñ o pa 
sado este grupo de estafadores 
estuvo realizando negocios en C u -
ba por espacio de noventa d í a s , du-
rante los cuales despojaron a los 
turistas dé una s u m a ascendente a 
$ 6 0 5 . 0 0 0 . 
lugar t a m b i é n en aguas de Splthead, 
el a ñ o de 1914 poco antea de esta-
l l a r l a G u e r r a M u n d i a l . 
Bergensfjord fueron trasladados a 
t i erra en pequeñas , embarcaciones, 
d e s p u é s de encallado el buque . 
C L O R O F O R M A R O N A Y E R 
A U N I N D I V I D U O P A R A 
R O B A R L E 3 0 0 P E S O S 
U N V A P O R D E P A S A J E S E I N -
C E N D I O C E R C A D E C R I S T I A N I A 
C R I S T I A N I A , Noruega, Jul io 26 . 
Poco d e s p u é s de haber zarpado 
en la tarde de hoy, el vapor " B e r -
gensfjord" se i n c e n d i ó a consecuen-
cia de una e x p l o s i ó n ocurr ida en el 
cuarto de m á q u i u a s . E l buque a n c l ó 
cerca de C r i s t i a n i a f j o r d y desem-
barcó a los 450 pasajeros que se ha -
l laban a bordo. L o s d a ñ o s que rec i -
b ió e l buque son considerabels . 
E n ia S e c c i ó n de Expertos denun-
ció J u a u G o n z á l e z S u á r e z , e s p a ñ o l , 
cocinero, de 24 a ñ o s y vecino de 
B é l g i c a n ú m e r o 33, que ayer tarde 
t o m ó un a u t o m ó v i l en Prado y A n i -
mas y a l monta, dos* i n d i v i d u o ó le 
pidieron permiso para subir con él y 
al l legar al Parque de Maceo, uno 
de ellos a g i t ó un p a ñ u e l o ante su 
cara sitiendo el denunciante un olor 
pentrante y que landost dormido. 
A l despertar en el M a l e c ó n n o t ó 
que le h a b í a n s u s t r a í d o tres cientos 
pesos que guardaba en el bolsillo 
del saco . 
A L S E P A R A R A D O S Q U E R E S T A N 
R E S U L T O H E R I D O 
Angel Febles P e ñ a l v e r de la ra-
za de color, vecino de J u a n Abren y 
6 y de 21 a ñ o s de edad, f u é asisti-
do en el cuarto centro de socorros 
de u n a her ida vic isa diez cent í -
metros de e x t e n s i ó n en el antebrazo 
izquierdo que d e c l a r ó se la c a u s ó 
un individuo que r e ñ i r con otro t a 
Acierto y L u y a n ó a l tratar él de se-
pararlos . 
Los que r e ñ í a n se dieron a la fu-
ga al ver que le h a b í a n her ido . 
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Roleaux Declarado Vencedor al Recibir un Golpe 
Los Ases del limón Ofrecerán Esta Tarde Prácticas mu 
R O L E A U X N O S U P O A P R O V E C H A R C U A N D O 
E N E L T E R C E R O T U Y O C O M P L E T A M E N T E 
G R O G G Y A L N I Ñ O D E O H I O 
Embistió desde un principio Robertson, peleando completamente 
agachado.—Ramón Pérez ganó por puntos y Zequeira y Cepero 
por knock out.—El semi final fué un triunfo fácil de Herrera. 
L o s s á b a d o s y a se sabe e s t á n de- tiempo que inv iertan sobre la lona, 
dicados a l boxeo en cuanto l lega la suena el gongo y comienza el en-
noche. E n el C o l ó n A r e n a se e f ec - í cuentro 
t ú a n las peleas que corresponden 
siempre a un programa bien presen 
Robertson se lanza como un toro 
de m i u r a con la cabeza baja y pe 
tado . A y e r en el r ing del anfiteatro gando . con ambas manos sobre R o -
se celebraron cinco que terminaron ^ ¿ ' ¿ x a qU^en llíeva a las. sogas de 
pronto a las 10 y 15 ya estaba la 
una esquina n e u t r a l . E l cubano lo-
gente en la calle comentando los gra desprenderse, un tanto azorado 
lances de los d'stintos ma'ohs q u e i p 0 r acometida, y vuelven a en-
liabian presenciado. L a s cor *inas se centrarse «sn l a m i s m a forma siendo 
levantaron para aparecer sobre el Robertson quien l l eva la ofensiva 
encerado T o m m y Albear y Ra.-nón boxeando agachado, completamente 
P é r e z , marcado a cuatro round:; y i bajo, teniendo Ro leaux que t í r a l e 
resultando triunfador por puntos el: ^ ^ ¿ 0 3 uppercouts para hacerlo 
joven P é r e z que p e g ó m á s y mejor; pe|ear de manera dis t inta . Suena l a 
a l del c a n a l . ¡ c a m p a n a . Se repite l a historia del 
E n el segunao encuentro le t o c ó Primero en el segundo ep'sodio, R o -
a Ohere F e r n á n d e z cargar con una bertson agachado, saltando violenta-
f á b r i c a de guantes que le puso en- mente sobre su oponente quien se 
c ima el sargento Jul io Zequeira , ca-1 amedrenta u n poco con las acometi-
yendo noqueado de manera d e f i n í - das salvajes del 
t iva en el tercer episodio 
do triunfo del S a r g e n t o . 
U n sona-
J u a n Cepero a c a b ó -en el primer 
round con J e s ú s E s p a ñ a p o n i é n d o l o 
a dormir sobm el encerado a l des 
obstante a l t erminar el r o u n i se re-
pone el s a g ü e r o . 
seguro. 
E n el tercer round le pone R o -
leaux tremendo izquierdazo a l a 
cargarle1 u n a ^ i l u v í a ^ e "go ípes"de ' ' to - ! qui jada y Robertson cae por el con-
dos mat ices . J e s ú s , cuando d e s p e r t ó teo de nueve, se l evanta y le vuelve 
del letargo p r e g u n t ó al referee que! a descargar sobre la caoeza cruzada 
hora era , a lo que le c o n t e s t ó R í o s I l a derecha a l e s t ó m a g o . Robertson 
c-ue la de levantarse y m a r c h a r a e s t á tan groggy, que a l levantarse 
„asa I siempre se a g a r r a de Roleaux cua i> 
E n el semifinal que iba a ser a ¿ o é s t e se le aproxima; pero é s t e 
i i ez roundg solo se pudo aprovechar no tiene la suficiente habi l idad de 
un round escaso pues H e r r e r a p e g ó 1 aprovechar tan ventajosas c ircuns-
sln c o n s i d e r a c i ó n al Et i enne . un I t a n d a s y el gongo suena a f in sa l -
americano marinero, que tuvo que vaitdo a l de Ohio de un knockout 
entender a fuerza ele golpes que no \ Comienza el cuarto episodio, re -
era enemigo suficiente para E l a d i o 1 Presto Robertson ataca a su m a n e r a ; 
H e r r r r a que lo puso groggy, cayendo muy bajo, desembarcando un golpe 
l a toalla er, medio del r i n g como : recto y corto de aerecha bajo l a fa-
un suave mensaje de paz p a r a el Ja de Ro leaux que cae a l suelo dan-
marinero " d0 vueltas de dolor sobre el encera-
do. E l referee le examina el pro-
L e t o c ó su turno a l star bout, un tector, t a m b i é n lo hace el m é d i c o de 
match marcado a doce rounds entre turno, y encuentran que el protector 
H-omer Robertson, el n i ñ o de O h í o , jde Roleaux e s t á completamente abo-
f Roleaux Saguero que s u s t i t u y ó a . l iado, s e ñ a l e s i n e q u í v o c a s de que su 
Charol por encontrarse indispuesto | contrario h a b l a puesto sus manos 
y no permit ir le l a C o m i s i ó n de B o - ¡ s o b r e aquel l u g a r . 
teo pelear en tales condiciones. ¡ Riosi dec lara vencedor a Ro leaux 
Pepe el Americano desde el centro1 Saguero por recibir un golpe foul, 
del r ing presenta los boxeadores d á n d o s e por terminado el incidente, 
al p ú b l i c o y anuncia sus pesos-Ro- Se. apagaron las luces y cada mo 
bertson 158 y o ¡ 4 : Roleaux Saguero chuelo se f u é á su o l ivo . 
16 6. L e s lee la car t i l l a de como tie-
l í o s triunfadores en las eliminaciones del viernes en A l mendares Park. 
El miércoles, después de las eliminaciones, se efectuará 
con apuesta de quinientos pesos, entre un ChandU v " ^ í ^ a 
y un HudSon 
1 S e r á a b e n e f i c i o de M a r c e l i n o A m a d o r lo que produzc I 
d a s d e l j u e v e s , que t iene u n m a g n í f i c o p r o g r a m a de .'aS.entra-
A y e r tarde v o l v i ó a la pista el pectivamente. L a ca S' 
Duesenberg de J a c k Desmond, pro- 15 m i l l a s . arrera Ser¿ 
visto ya ds sus nuevos pistones, h a - | E l jueves serán la • 
c i enda buenas pruebas . T a m b i é n de las c a t e g o r í a s prira mll,acioiie3 
pract icaron, para deleite de la con- D e s p u e » h a b r á una ^ y 
currenc ia , M o r á n con su R e v e r é - c ial de exhib ic ión emarrer'a esPí-
Duesenberg; D u r a n con su Cadi l lac , ¡ de Ripo l l , el Templax 1 61 Essex 
Gustavo F e r n á n d e z con su Mercer, el Dodge del Cypitáñ'q^i . gatti y 
Potaje con el Chandler de Ul loa , el teado por C á n d a n o ' v t io' Pilo. 
Templar , el Dodge, y otros numero- probablemente. L a ' carr 
sos c a r r o s . Como en partes anterio- 10 m i l l a s . era ^fá ̂  
res, se hicieron m a g n í f i c o s t iempos,' L a f u n c i ó n del juev 
s in que hubiera que lamentar el ncficlo del 'popular dA' Será ^ 
menor accidente . Manolo Quevedo no Amador, "y las entrarf61" ^arceli-
dió m a g n í f i c a s vueltas en su veloz ese día , un per.o al Grarwf Val(lráa 
H i s p a n o . | 40 centavos al stand Chir Sta!ld y 
Marcel ino A m a d o r p r e s e n c i ó las b i é n h a b r á una carrera ri Tain" 
p r á c t i c a s desde el G r a n d Stand, lo c i ó n , de 5 millas, entr- v 
mismo que Manolo R ivero , Canda- con el H . C . S , 'y Man i c?lino 
no, y Santiago C a m p u z a n o . Icón el Stutz . ^ 
ÜN HOME RUN D E GR1FFITH 
GANO E L JUEGO EN E L 
NOVENO ACTO 
aen que comportarse durante el 
chuelo se f u é á su olivo, 
GLTLliERMO P I 
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H U P T I D O P E D M A N E N T É 
B i l i i l i i l 
E , ^ U A C A T E l o o . 
F p a n c i s c o Q u t i e z 
A R R O W 
CA D A C a m i s a " A R R O W " e s u n a r t i c u l o p e r f e c t o , t a n t o p o r s u 
e s t i l o , c o m o p o r s u s m e d i d a s y a c a b a d o . 
— P a r a u s a r c o n f r a c o s m o k i n g , h a y u n 
e s t i l o d e C a m i s a l i s a d e p i q u é fino o c o n 
p e q u e ñ o s p l i e g u e s . 
Cluett , Peabody & Co., Inc., Fabricantes. E. U. A. 
Schechter & Zoller, Unicos Distribuidores para Cuba 
B R O O K L Y N , Julio 26. (Nacional) 
Un batazo de Tom Griffith a l right 
que se convirt ió en un jonrón, rompIO 
el eanpate en el noveno innlng y dió la 
victoria a l Brooklyn sobre el Cincin-
nati, 3 a 2. Johnny Mitehell, que ha-
cía su debut con los Dodgers, no sólo 
fildeó brillantemente, sino que su sin-
gle del quinto inning dió al Brooklyn 
las carreras que colocaron a su club 
en posición de ganar. Grimes ponchó 
a 10 bateadores del Clncinnati, estable-
ciendo su record para la temporada. 
Anotac ión por entradas 
C . H . E . 
Cincinnati. ... ... ,. 100 000 010—2 7 3 
Brooklyn . . . . 000 020 001—3 10 1 
Bater ías : Benton, Sheehan y Wingo; 
Grimes y Taylor. 
LIGA INTERNACIONAL 
Julio 26. 
E N T O R O N T O : 
Primer juego 
C. H. E . 
Jersey C i t y . . , . 2 7 0 
Toronto 1220 0 
Bater ía s : Hanson, Denike y Freitag; 
Thomas, Reynolds y Sul l ivan. 
Segundo juego 
Suspendido por l luvia . 
E N B U F F A L O : 
Primer juego 
C. H . E . 
CANON WILLIAMS S I G U E 
TURBANDO L A TRANQUIL! . 
DAD D E F I R P 0 
Newark 9 11 1 
Buffalo 4 11 5 
Bater ías : Brown y Dougherty; Red-
dy, Wil l iam, Biemiller y H i l l . 
Segundo juego 
C. H . E . 
Newark 1 4 0 
Buffalo 7 0 
Bater ías : Mohart y Devine; Biemiller 
y H i l l . 
MR. RIGLER EXPULSO D E L 
JUEGO A L MANAGER 
F L E T C H E R 
ero 
E n las p r á c t i c a s de hoy domingo! Con estos oreliminares 
h a r á sus pr imeras pruebas a l t i m ó n fiesta del 3 ' de a g o s t o ' ™ c'u 
del H . C . S . al popular Marcel ino l iante e p í l o g o de la caniBafi10 bri 
Amador , nern nn nndrá. npe-fltfinr -ni porvnvÁ nn-n Vii.™i.„ j _ ^ na, est 
F I L A D E L P I A , julio 26. (Nacional.) 
E l Chicago acabó hoy con la racha 
de victorias del Filadelfia, ganándole 
el juego de este día, 5 a 1. Keen, aun-
que wlld en ocasiones, estuvo efectivo 
con hombres en bases, y excepto en 
el octavo inning, apenas estuvo en pe-
ligro. E l manager Fletcher fué arro-
jado del juego en el octavo inning 
por protestar una decisión del umpire 
Riglef. 
Anotación por entradas 
C . H . E . 
Chicago . . . . 000 221 000—5 12 0 
Filadelf ia. . . . 000 000 010—1 7 0 
Bater ías . Keen y Hartnett; Mitehell 
y Henline. 
A ador , pero no p o d r á regatear n i cerrará con broche de o 
dar a su carro toda la velocidad, bien! 
pues t o d a v í a e s t á sufriendo algunos 
dolores de cabeza, y su m é d i c o , el T o m T i r m ^ n n 
C a p i t á n Silverio le ha prohibido co- ü t H A D U M i S 
rrer , a s í es que Maroellno s a l d r á 
hoy a la pista a pract icar un poco, 
a pasear, a fami l iar izarse nuevamen 
te con el la , pero no a c o r r e r . L o ad-
vertimos para que los f a n á t i c o s , 
d á n d o s e cuenta de su estado y re -
cle;.fte accidente, no estimen que tie-
ne miedo, o que no quiere correr , 
pudiendo hacer lo , 
Santiago Gampuzano p r a c t i c a r á 
esta 
¡? 
C L E V E L A N D , julio 26. (Americana) 
Sherry Smith contuvo al Washington 
en 3 hits hoy y el Cleveland dió una 
lechada a los Senadores, 2 a 0. Jud-'e 
que dió un doble en el quinto, fué el 
único jugador del Washington que He-
hoy con el m a g n í f i c o carro f r a n c é s g6 a segunda base. Leiboid que dm 
Bugatt i del s e ñ o r T r u j i l l o , el que ¡ un single en el primer inning muril 
ha preparado especialmente para las robando y Rice, que dió otro single c, 
carreras del d ía 3 . noveno, se quedó en primera. Speaker 
dió su quinto jonrón de la temporada 
a Zachary en el primer inning. 
Anotación por entradas 
C.H.E, 
E N S Y R A C U S E : 
Primer juego 
N U E V A Y O R K , ju l io 2 6 . 
Canon W i l l i a m s Chase , presidente 
de la L i g a C í v i c a de Nueva Y o r k , 
eje del movimiento emprendido pa-
r a la apertura de una i n v e s t i g a c i ó n 
oficial en las c ircunstancias que con-
c ú r r i e r o n en la l legada a Nueva Y o r k 
de L u i s A . P i r p o en c o m p a ñ í a de 
la s e ñ o r i t a B l a n c a L o u r d e s , ha da-
do hoy instrucciones a au abogado 
para^que exija del Comisario de I n -
m i g r a c i ó n C u r r a n t una coina de las 
declaraciones hechas por B'irpo y la 
referida s e ñ o r i t a ante las autorida-
des de i n m i g r a c i ó n de El l l á I s l a n d . 
Chase dijo hoy que "han aumen-
tado las pruebas" demostrativas de 
que F i r p o y Miss L o u r d e s se cono-' 
c í a n y a antes de subir a bordo del 
vapor que los trajo a New Y o r k 
desde S u d a m é r i c a . E l fiscal de los 
Es tados Unidos H a y w a r d , a instan-
cias de Chase , e s t á investigando el 
caso . 
No habiendo podido entrar en los 
Estados Unidos d e s p u é s de llegar a 
'El l is I s l a n d , Miss L o u r d e s s a l i ó el 
jueves para l a H a b a n a . 
C. H. E . 
Reading . . . . 9 2 
Syracuse 13 14 3 
Bater ía s : Lynch y Haley; Meine y 
Me Kee . 
Segundo juego 
C. H . E . 
Reading 1 8 0 
Syracuse 6 11 2 
Bater ía s : Clary, Tuero y L y n n ; Gra-
bowsky y Mitze. 
E N R O C H E S T E R 
C. H. E . 
Baltimore , . . . 1 5 11 0 
Rochester 4 6 7 
Bater ías : Ogden y Cobb; Karpp, Mo-
ore, Horne y Lake, Munn. 
¡ A T L E T A S ! 
P a r a T r i u n f a r , c o m a n 
PAN INTEGRAL 
PA1TASERXA V D U L C E R I A 
"LA G U A R D I A " 
Angeles y Estrel la. Telf. A-2022. 
c 6284 26d-6 
H. R. J0HNST0N GANA E L 
CAMPEONATO AMATEUR D E 
GOLF DEL O E S T E 
C H I C A G O , jul io 26. 
H . R . Johnston, de S t . P a u l , ga-
n ó hoy en Hainsda le el campeonato 
de golf amateur del Oeste, derro-
tando a Albert Seckel , dé Chicago, 
con 1 "up" en 3 6 holes. 
D e s p u é s de haber estado a t r á s du-
rante t^do el d ía , la m a y o r í a de las 
veces por no poder anotar en putts 
largos, Johnston tuvo una racha en 
el flltimo nine y no pudo ser el imi-
nado. E l champion de Minnesota 
s u f r i ó serio r e v é s en l a mitad del 
round de la tarde . Seckel estaba 4 
"up" al f inal izar el 24 hole y vol-
v i ó a estar 4 "up" al t erminar el 3 1 . 
F u é tan exacto y bri l lante el golf 
jugado por Johnston en los ú l t i m o s 
cinco holes que l a vasta concurren-
cia que presenciaba el encuentro y 
s impatizaba con su convecino Seckel 
l l e v ó su entusiasmo hac ia l a estre l la 
de S t . P a u l hasta el paroxismo cuan-
do por ú l t i m o hizo un put de 35 
p i é s en el green del home, g a n á n d o s e 
el t í t u l o . L a mult i tud p r o r r u m p i ó en 
aclamaciones elevando a l h é r o e de l a 
tarde a la c a t e g o r í a de uno de los 
m á s estupendos paladines del ar i s -
\ Hoy p r a c t i c a r á n t a m b i é n Stevens, 
i McBride , Desmond, Quevedo, R o -
ssum. Potaje , C á n d a n o , Gustavo F e r 
I n á n d e z , J . M a r t í n e z , Jane , Oscar 
l A l v a r e z y d e m á s favoritos de la afi-
í c l ó n . 
i L a s p r á c t i c a s c o n t i n u a r á n m a ñ a - „ 
na lunes y pasado m a ñ a n a m a r t e s ™ 1 i n s H t o n ' * ' ™l TI 1 " 
L a s del m i ó r c o l e s y juev.e. s e r á n : ^ f f " ^ V 11\or00t00x-2 « « 
! ex traord inar ias . i Baterías: Zachary, Marüna y Ruel; 
| Siendo t a n t í s i m a s las m á q u i n a s ! Smith y bewe11-
que van a tomar parte en las sensa- pnr" i r«m&T fl ¥ 8 T i r T » r 
c l ó n a l e s carreras del domingo 3 ü e U l A U ü P l A U J o A Í L I . Í A 0 
agosto, y s a b i é n d o s e que s e r í a Impo-i 
^ T £ l \ £ T y pl?: e ? r z D E LOS EXPLORADORES 
se repita el ca^o de la semana pa- . 
sada, que hubo necesidad de termi -
nal- las el iminaciones el s á b a d o por 
la m a ñ a n a , los promotores, de acuer 
do con los s e ñ o r e s del J u r a d o , han 
dicidido dividir las el iminaciones en | 
dos d í a s . 
L a idea es admirab le . E l i m i n a u - i 
do dos categorí i ' . s el m i é r c o l e s y dos 
el jueves , r e s u l t a r á esa penosa ta-
rea m á s c ó m o d a para los t ime- kec- , 
pers, jurado , amos de c a r r e r a , pú-
Por orden del señor Comisario M 
distrito de J e s ú s del Monte, tengo 
el honor de citar a todos los atletas 
de los Exploradores , que han de to-
m a r parte en las competencias (In-
ter ) Exploradores que tendrán lugar 
en esta capital , tan pronto como lle-
guen los atletas de los BOY SCOUTS 
americanos. 
Todos los atletas . Exploradores, 
b í i c o y dr ivers . 'É l 7 u r 7 d ^ merece1 d e b e r á n estar en el campamento a 
. u n aplauso por adoptar medida tan las 12 del día> hora oficial, del do-
I c o n v e n í a n t e . I mingo 27, de completo uniforme, lle-
I E l m i é r c o l e s , d e s p u é s de un tiem-l vando a d e m á s el traje de gimnasia, 
jpu prudencial dedicado a las prác-i611 esta Junta se darán a conocer 
ticas, se p r o c e d e r á a lag el iminacio-! ^ s ú l t i m a s bases propuestas por los 
|nes de las c a t e g o r í a s tercera y se-i Exploradores americanos para las 
gunda, y una Vbz terminadas és taa , ; competencias, d e s p u é s de adoptarse 
ise e f e c t u a r á la c a r r e r a especial con: varios acuerdos se tomarán varias 
apuesta de 50 0 posos, entre el H u d - f o t o g r a f í a s de los atletas para la 
son'de la Agencia , y el Chandler de; prensa amer icana y cubana. 
M r . B a r k e r . E s t o s carros s e r á n pi-i (fdo.) E . Podarse de Anuas, 
loteados por Iranso y Docurro , res-l Instructor Aydt. 
a 
• t » 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GuANDES LiGAS 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS AYER 
MMmA. VAOIOVA& 
San I/uis 4; New York 5. 
Cincinnati 2; Brooklyn 3. 
Plttsburgh 7; Boston 6. 
Chicago 5; Filadelfia 1. 
Washington 0; Cleveland 2. 
Boston 4; San Luis 2. 
Filadelfia 4; Detroit 5. 
New York 5; Chicago 
fe u S M 09 
N O B L E Z 
E l r e l o j O m e g a e s n o b i e p o r s u e x a c t i t u d a b s o l u t a , u m -
v e r s a l m e n t e a p r e c i a d o p o r s u l e g e n d a r i a p r e c i s i ó n . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s 
J E S U S P A T I C O Y H E R M A N O 
P L A C I D O 3 1 
1' 
N . Y . 
Ch . . 
IMtt . 
Bro . . 
Cln. . 
S. L . 
F i l a . 
Bos . . 
Per . . 
x 6 
7 6 10 12 59 
7 11 10 8 53 
8 11 4 7 48 
7 7 9 10 49 
4 47 
4 9 38 
x 8 37 
9 x 34 
8 8 
II 38 41 42 47 54 54 55 
656 r - t . 
582 X . Y . 
5 3 9 | W á s 
538,S. L . 



























10 9 54 
9 10 54 
<) 10 53 
5 6 45 
6 6 44 
3 1 42 
x 9 42 
s x 37 
39 40 41 46 48 51 5C56 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
X&tStJL VAClOXAXt 
San Luis-- en New York. 
Cincinnati en Brooklyn. 
Washington en Cleveland. 
Filadelfia en Detroit-
New York en Chicago-
Bostón en San Luis. 
C G455 •2d 13 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s d e c e c i n a d e a l u m i n i o , e smal te y e s t a ñ a d a s . 
m i e n t a s p a r a todos los o f i c ias , h e r r a j e s y lonas para a 
c a c i ó n d e to ldos y c o r t i n a s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
Larmrie y Vi 
Villegas 61 y 63.—Teléfono A-53Í _-Habana 
C 652? 
A N O X C I 1 
D I A R I O D F L A M A R I N A J u l i o 2 7 de 1 9 2 ^ P A G I N A D I E C I N U E V E 
e s 
oy en Almendares Park Gran Field Day de la Beneficencia Canaria 
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c k Í Ñ l U I S PERDIO E L P R L | N O SIEMPRE LOS JUEGOS 
MfiRO DE L A S E R I E EN | TERMINAN CON E L 
S ü PATIO ULTIMO OUT 
TTTIS juÚ0 26 • (AmerÍCaDa) 
^Pd Sox del Boston amontonaron 
L0S n í a Wingard y derrotaron a los 
júts contra ^ ^ ^ primer -juego de 
Br0v,-ns,^a ^ g.sler después de un 
jos 
largo 
^¿je por ferrocarril hasta su 
1,01,16" Anotación por entrada^ ^ ^ 
jos ton • 
020 110 000—4 12 0 
000 010 001—2 10 1 
^ Ehmk'e. Fullerton y 0'Ne.Ul. 
pidnUlVlnirard y Severeid. 
m u w ' L E 
Rakerfield, Cal . 26 julio. 
S e r "Dutch" Leouard, en un 
r0moo Pitcher de la Liga Americana 
116 ¡uedó fuera de la ley beisbolera 
flUeT,mio de 1923 ha sido repuesto 
6nr p1 Comisario Landís y saldrá 
rpróximo miércoles para Fresno 
n objeto de incorporarse ai club 
petrolt de la Liga Americana. 
l ó s o r í b e s e n 
g u a n t a n a m o 
i ís lo más natural y corriente en 
e l , base balí auc un juego termine 
cuando el pmpaya, l)ien -de bases ü 
el principal, declaran el último olit, 
pero fíin embargo el pitcher Oliver 
Eyrich del York de la New York 
Penn League, dolido juegan tambión 
M«rsans y Parrado, no lo creyó así 
y por la noche eu plena calle atacó 
al umpire Ed Cleary, por creer que 
¡estuvo sumamente deficiente én el 
conteo de las bolas y striks, duran-
te el jUfigo de la tarde que el habla 
pitcheado. E l "Sirique" atacado, que* 
de este no tenía nada más que OJ 
¡ oficio, respondió a la agresión con 
buenos jabs y hooks, los cuales íue-
ron al comienzo de una verdadera 
pelea de boxeo cuyo epílogo fué el 
apresto de ambo? combatientes y la 
correspondiente investigación del ca 
so por los jefbs de la liga. 
Guantánamo, Julio 26—9 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Los Caribes universitarios llega 
ron hoy a Guantánamo en su sim-
pático recorrido pór ia República 
dando funciones para recolectar fon-
dos a favor de la construcción de su 
casa dentro de la Universidad. 
Esta noche cleebran su función 
en el Teatro Fausto, a ¿a que se au-
gura un gran éxito. 
Los elementos intelectuales han 
recibido de manera. fraternal a los 
estudiantes cubanos, brindárdoles 
cuantas facilidades han podido y las 
más posibles diversiones durante su 
estancia en la ciudad. 
Comisiones de "Caribes visitaron 
hoy la prestigiosa sociedad cubana 
El Lioso y el Casino Español, siendo 
recibidos con muestras de simpatía 
y afecto en todas partes. 
Los Caribes salen mañana para 
Ho!guÍD • 
Los estudiantes guanitanameros, 
tanto del Instituto como de los co-
hgioá prvados, les preparan una en-
tusiástica despedida. 
IEFINITIVAMENTE 
T r e s puntos p o r dos p o r l a 
C o p a D a v i s 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
EN COLUMBUS. 
Julio 26. 
C. H. E . 
Toledo 2 5 4 
Columbus 3 7 1 
Baterías: Scott y Schulte; Ambrose 
y Urban. 
EN INDIANAPOLIS: 
C. H. E . 
iiOui'vüle .. . .• 4 7 l 
Indianapolis . . / 13 15 1 
Baterías: Tincup, Cullop, Estell, Gre-
en y Broltem; Petty y Krueger, Mi-
fe 
EN MIÑNEAPOLIS: 
C. H. E . 
St' Paul . 4 Í0 3 
Minneapolis 3 6 3 
Baterías: Merritt y Dixon; Davenport 
V Mayor. 
Cable de nuestro enviado es-
pecial Oscar Cicero) 
Ottawa, Ontario. 
D I A R I O . 
Habana-Cuba. 
París desarrollando un jue-
go espléndido perdió en tres 
sets consecutivos en el primer 
juego de hoy, perdiéndose con 
ello las esperanzas de ganar al 
Canadá, el score fué el siguien-
te—6-3. 7-5 6-3. 
Crocker es un playei* rapidí-
simo que cuando va a l net es 
i caei imposible colocarle, tenien-
do formidables drlves de dere-
cha, incogibles. Kemata bien 
y seguro; como es joven y muy 
fuerte, si continúa progresando 
en su gran juego no tardará en 
ser una de las primeras estre-
llas del tennis. 
París se portó t*>mo un 
verdadero (uampeón. Por con-
descendencia del capitán con-
trario, Banet sustituyó a Zayas 
en el otro juego de singles ju-
gando contra Wright. Banet 
apareció en el terreno usando 
un pelado estjlo boxeador, pero 
desarrolló un juego como de se-
guro se ve muy pocas veces; 
sus saques, rasas de ambos la-
dos, remates y bolas cogidas en 
el net fueron realmente de una 
limpieza rciaravillosa. Wright 
jugó bien pero no pudo contra 
el juego desarroHaíío por el 
pelón de Banet quien ganó 
4-6. 6-4. 6-0. 2-6. 6-4. 
Cuba pertíienao su encuentro 
con el Canadá con anotación fi-
nal de tres puntos por dos ha 
quedado a inmensa altura 
C I C E R O . 
S i e m p r e p r e c i s o r e l G R A N P U E B L O s e 
a p r o v e c h a d e n u e s t r a r u i d o s a l i q u i d a c i ó n . 
T o d o c o n e l 3 0 % d e r e b a j a 
: G I N C I N N A T I " ! V < 
N e s de P a l m - B e a c h , d e D r i l B l a n n y 
^ S c h a n t u n g a 
T r a j e s d e G a b a r d i n a 
^ I m - B e a c h G e n u i n o 
M u s e l i n a I n g l e s a 
O m i s a s m u y f i n a s 
$ 8 . 5 0 
1 8 . 9 5 
$ 1 3 . 9 5 
$ 1 8 . 5 0 y $ 2 0 . 9 5 
. E G I D O Ñ o , 2 3 ' T E L E F O N O M - 5 5 8 9 
IwriwwWríWiir""— 
A T L E T A ARGENTINO HON. LOS RECLUTAS SIGUEN I N -
RADO CON ELEVADO CARGO VADIENDO L A S GRANDES 
DEPORTIVO 
PARIS , julio 26. 
E l levantador de pesos argentino 
doctor Bergara ha sido electo hoy 
miembro sin deberes a su cargo del 
Buró Administrativo de la Federa-
ción Internacional dG Palanquetas 
(dumb-bell), que celebró su congre-
so en ésta en relación con los juegos 
olímpicos asistiendo a él las delega-
ciones de 13 paises. 
LIGAS 
G R A X D E S F I E S T A S D E P O R T I V A S 
E S T A T A R D E C E L E B R A N LOS 
CANARIOS E N A L M E N D A R E S 
"ün grupo de atletas en pope en las sil minéiclcnes del viernes en Almendares Park, los que han de tomar parte en el 
r i e ld Day de hoy. 
HOY S E CORRE L A COPA 
HABANA YAGHT CLUB 
L a regata anunciada para la 
tarde de ayer donde se corría 
la copa Magallanes donada por 
d Fortuna Sport Club no pudo 
realizarse por no acudir a tiem-
po la mayoría de los balandros. 
E n la mañana de hoy dando-co-' 
mienzo a las 10 y 30, se corre-
rá la copa Habana Yacht Club 
con la que se determinará 
quien es campeón de Sunder 
Glass y quien de Six Meters. 
DEVEREAUX MILBURN C A P I , 
TAN DEL TEAM AMERICANO 
DE POLO 
New York, Julio 26. 
Devereaux Milburn ha sido nom-
brado oficialmente capital del team 
americano de polo que defenderá la 
Copa Internacional contra la Gran 
Bretaña en el próximo mes de Sep-
tiembre y así lo anunció hoy la Aso-
ciación de Polo de los Estados Uni-
dos. Milburn es el primer veterano 
polista de América. Jugó su primer 
match internacional hace 15 años y 
ha sido miembro de "fours" triun-
fantes en 1911, 1913 y 1921. 
LOS PIRATAS GANARON EN 
E L DECIMO CUARTO INNING 
A C T O S D E P O R T I V O S P A R A H O Y 
— A las nueve de la mañana, en los terrenos de "Víbora Park", 
juego del Campeonato de la P . W. X . , jugando los teams de la 
casa Vilaplana j el del Pan American. Si gana éste empatará la 
Serie, y si pierde, gana el otro el Campeonato 
— E n "Almendares Park", gran field day organizado por la 
s-iciedad "Canarias". Un buen programa. 
—Por la mañana, a las nueve, en el Síadium Universitario, 
match de base hall entre los clubs "Royal Bank" y " L a Prensa". 
—Por la tarde, en los terrenos de las "Tres Palmas", en el 
Vedado, doble juego del Campeonato Somiprofesional. E n el pri-
mer match Jóvenes de Columbia y Tres Palmas, en el segundo, 
París y Estrellas de Atarés . 
— E n "Víbora Park", doble juego del Campeonato de la Liga 
Federal . E n la primera tanda se encontrarán el "Deportivo de Re-
gla" y '*Liceo de Regla" y en la segunda tanda, en la aristocrática, 
el "Universidad" y "American Steel". Este club se presentará sin 
Beredia, el manager, que se lia retraído. 
—Dos juegos del Campeonato Nacional de Amateurs se efec-
tuarán en los grounds del Ferroviario, en Luyanó Primeramente. 
"Loma Tennis" y "Atlético de Cuba", después, "Aduana" y "Ve-
dado Tennis". Este match es de mucha importancia. 
U N D O B L E 3JE S M I T H Y U N S I N G L E 
D E C O O P E E P R O D U J E R O N L A 
V I C T O R I A 
BOSTON, julio 26. (Nacional) 
E l doble de Earl Smith y el single 
de Cooper equivalieron a la carrera j 
con la cual el Pittsburg ganó el jue-1 
gó de hoy- al Boston, 1 a 6, en 14 in-
nings. E l jonrón de Powell con un | 
hombre en base, que valió 2 carreras, i 
habla empatado el score para los Bra-1 
vos en la mitad del noveno ^nning. 
Earl Smith dió 5 hits • en G veces al 
bate e impidió 3 intentos de robo. Fué 
rasgo saliente del juego de hoy el fil-
deo de Traynor, Tuyler y Wilson. 
Anotación por entradas 
C. H . E . 
Pittsburgh 002 000 031 000 01—7 14 2 
Boston . . 000 301 002 000 00— 6 17 2 
Baterías: Morrison, Meadows, Kre-
mer, Cooper y Smith; McNamara, Bar-
nes y O'Neil. 
D E M E T A L A M A R I L L O 
P I D A N C A T A L O G O 
PRESIDENTE ZAYAS 50.'O'REILLY'HABANA 
t i s 
Es deber ineludible de. todo hijo 
de Las Afortunadas asíst-r en la 
tarde de hoy a los terrenos de Al-
mendares Park donde se ha de <.,e-
lebrar una gran fiesta de sport en 
beneficio de la Beneficenc a Cana-
ria. TamTj én es de los que sin ser 
canarios son humanitarios, altr nie-
tas y desean el bien ajeno demos-
trándolo así con los hechos. 
Los amantee de los sports, ds to-
dos los sports, deben asistir a re-
crearse ante un inmenso e interesan-
te programa de números de sports 
que empiezan a la una de la tarde 
y terminan a las siete de la noche. 
Ayer publicamos el programa ínte-
gro, hoy solo nos tocr, decirles a los 
que nos leen que los canarios aguar-
dan en las amplias puertas de Al -
mendares Park a que entren a dis-
frutar del espectáculo y así realizar 
una buena obra. 
L A COPA MONTSERRAT PROVOCA 
UNA A P U E S T A D E C I E N PESOS 
A N G E L VARONA A C E P T A E L 
R E T O 
UNA CARTA 
Señor Jaime Llopart. 
Víbora. 
Muy señor mío: 
Recojo el reto lanzado por usted 
y ruégote decirme dirigiéndose a 
Chacón número 4 donde podemos 
vernos tn las primeras horas de 
mañana, domingo, para concertar la 
apuesla. Estimo que el Canarias 
ganará la copa Montserrat. 
De usted atto. y s- s. , 
Anírel VARONA. 
L A COMISION D E L B O X E O AUTO-
RIZA E L MATCH D E " E L I S L E x I -
T O " Y E N R I Q U E V A L D E S 
'En resolución de hoy la Comisión 
Nacional de Boxeo ha autorizado el 
match de mañana en Almendares 
Park, entre Enrique Valdés (Enr i -
quito) y José Rico ( E l Isleñito) . 
E n encuentro de esta tarde será a 
no dudarlo sensacional. 
Después que los distintos ma-
nagers de las I/gas Americanas y 
Nacional, se decidieron a renovar o 
loi víranos con el elemento nuevo, 
hemos visto que años tras años I o t 
clubs vim poco a poce cambi.vido sus 
line up, desapareciendo las viejay 
caras para darle paso aquellos que 
por su juventud y pujanza tienen su-
ficiente derecho a ocupar la posi-
ción qjie sp les asigne. L a invasión 
de estos reclutas que en estos últi-
mos años han aumutado considoru-
blemente está en la actualidad en 
>u apogeo y es sumamente raro el 
día en qne el cable no nos trae la 
noticia que este o aquel pelotero fué 
comprado c cambiado a un team de 
las mayores. 
Después de las últimas compras 
verificadas por ios Yankees, Gigan-
tes y los Rojos del Cinci, nos encon-
i ramos ahora con e! Brooklyn, cuyo 
manager Rob iieon parece que no 
contento con Jos últimos cambios 
que realizó con el Sí . Louis. lo ve-
rnos ahora reforzando abiertamente 
sa pitching staff: q-̂ o si. bien es ver-
dad no es el niejor de la liga, pol-
lo meno.? tiene la fama necesaria pa-
ra ser considerado como uno de los 
mejores. Robinson contrató hace 
poco al pitcher Rube Ehrhardt, de! 
Lakeland dé la Liga de la Florida, 
el cual ganó, la «c-mana pasada el 
juego rjue 1 fu'j oscomendado. el pre-
cio pagado por él, es hasta el pre-
sente desconocido, es derecho y pue-
de ser empleado como bateador de 
emerjení por darle duro a la sta-
ca. James Roberts otro de los ad-
quiridos recientemente por el Broo-
klyn, y por el cual pagaron 13.500 
pésos ai Little Rock de la liga del 
Sur esta al llegar al campamento 
de os Uodgers, siendo pitcher dere-
cho también, de estos dos novatos 
«speran los directores del team, una 
gran campaña para poder lograr \\\ 
ambición suprema, el volver a ser 
campeones de la Liga. 
E l Boston Bravas que dirige 
ex-capitán do los Gigantes Dave 
Bancroft es otro de los que entra-
I ron en las compras, habiéndose anua 
I ciado recientemente en uno de los 
juegos del team, la adquiñición de 
Ilerbert Thomas center field del 
Daytona de la Liga de la Florida, y 
uno de ios más recios hitters del cir-
cuito. E l Washington con Tommy 
l á y l i y Dick Wade. y el Cleveland 
con Joe Dawson. a auien el Chica-
go protestó por creer que usaba, en 
ia bola cuando pitcheaba, alguna 
substancia prohibida, completan el 
número de compras realizadas poi 
las grandes Usas uiumamente. 
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M A D C . F O R T H 
B . V D . 
B E S T R E T A ! L T R A D E 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Esta es la etiqueta "B. V. D 
VI E N E t e j i d a e n r o j o , y a p a -r e c e c o s i d a e n t o d a r o p a 
i n t e r i o r " B . V . D . " E l l a l e g a r a n -
t i z a a V d . , q u e l a u s a , f r e s c u r a , 
c o m o d i d a d , l a r g a d u r a c i ó n y e l 
, i n n e g a b l e v a l o r d e l a e x p e r i e n -
c i a d e " B . V . D . " e n l a f a b r i c a -
c i ó n d e r o p a i n t e r i o r c o n m a -
t e r i a l e s t e j i d o s e n s u s p r o p i a s 
f á b r i c a s . 
Busque siempre, hasta encon-
trarla, la etiqueta " B . V . D . " , 
tejida en rojo. 
8 5 Cts. la pieza en los E.U.A. 
8 5 Cts. la pieza en Cuba. 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unicos Fabricantes de la Interior "B. V. D." 
CUPTRICHT D. S. A. Til* ». V. I>. Ct>. I'ÍC. 
I n s e r t a r e m o s en este m i s m o lugar , - la e n i g m á t i c a P O L U C I O N d e nues tro y a p o p u -
l a r C O N C U R S O , en el q u e t a n i m p o r t a n t e p a p e l d e s e m p e ñ a n , u n B A R R I L y u n P A N T A -
L O N . E s p e r e m o s p u e s , t an s e ñ a l a d o d í a , p a r a c o n o c e r l a , a s í c o m o los n o m b r e s de los 
c l i entes a f o r t u n a d o s c u y o p e n s a m i e n t o e i m a g i n a c i ó n , p u s i e r o n en d e s c i f r a r e s t a s o l u -
c i ó n el m a y o r y m a ^ a t i n a d o es fuerzo . 
F i n a l i d a d e s q u e S9 ( M e n e o a l V e n d e r P a n t a l o n e s 1 " 
O F R E C E R A S U S C L I E N T E S P R E N D A S D E P R I M E R A C A L I D A D ; , 
R E S O L V E R U N P R O B L E M A D E E S T E T I C A Y E C O N O M I A ; 
V E S T I R L O M I S M O A L S P O R T M A N Q U E A L M O D E S T O T R A B A J A D O R ; 
V E R E N L A C A J A C O N T A D O R A T R I P L I C A D A L A V E N T A A L A H O R A D E 
R E C O G E R L O S " M E N U D O S " ; 
T E N E R A S U S M A R C H A N T E S C O N T E N T O S , Q U I E N E S S E R A N L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S Y L O S M A S E X A L T A D O S P A L A D I N E S D E F E N S O R E S , D E L A M A G -
N I F I C E N C I A D E E S A S C O N F E C C I O N E S ; 
Q U E S U S M A R C H A N T E S L E C O N S I D E R E N A U S T E D , C O M O A L M E -
J O R A M I G O . 
P O R T O D A S E S T A S C O S A S Y O T R A S M U C H A S M A S , I M P O S I B L E S D E E N U M E -
R A R , E S P O R L O Q U E L L E G A M O S A L A C O N C L U S I O N , D E Q U E S O L O P U E D E H A B E R 
U N A C O S A Q U E T E N G A L A F U E R Z A A T R A C T I V A D E L I M A N . 
c N O H A S E N T I D O U S T E D E N D I S T I N T A S O C A S I O N E S Q U E U N A M A N O I N V I -
S I B L E Y D O M I N A D O R A L E H A I N D U C I D O A E N T R A R E N U N B A Z A R D E R O P A H E C H A ? 
T E N G A L A S E G U R I D A D D E Q U E A L L I H A B I A 
^ i n A i V ur' m A m m Juno ¿ i ce 
xcn 
( J e o r g e s 
e s t e 
o 
L o s a o a r o e 
CHECOESLOVAQUIA GANA L O S M U C H A C H O S D E 
LOS SEMIFINALES D E T E N . V O L V I E R O N 
NIS POR L A COPA DAVIS 
COPENHAGUE, Julio 26. 
E l team checoeslovaco de tennis 
ganó las semifinales de las compe-
tencias de la zona europea por la 
*iQpa Davis derrotando en los dos 
matches de singles que quedaban a 
los tenistas daneses. Rohrer de 
Checoeslovaquia derrotó a Er ik 
Wurm de Dinamarca 6-4, 3-6, 6-3, 
10-8 y Dadislaw Zemja venció a Axel 
ÜPettersen 6-2, 7-5, 7-5. 
E l team checoeslovaco se había 
llevado ya previamente el match de 
doubles. 
A L F R E D O C A B R E R A 
U N F A R S O B R E L O S 
T E N N I S 




C. H. E . 
New Orleans 0 8 1 
Atlanta 611 0 
Baterías: Hodge y Lapan; Kerr y 
'írock. 
Segundo juego 
C. H. E . 
-lew Orleans 6 10 1 
Atlanta 10 10 0 
Baterías: Holllngsworth, Caldera y 
Dowie; Peterson, Me Laughlin y Brock. 
E N L I T T L E ROCK: 
C. H. E . 
MemphiD . . 5 11 1 
Llttle Rock 6 12 3 
Baterías: Warmouth, Mitchell, Ro-
gers y Kohlbecker; Robinson, Me Cali 
y Smith. 
E N NASHVILLE: 
C. H. E . 
Chattanooga 4 10 5 
Nashvllle 7.11 0 
Baterías: Hankins y Anderson; Mo-
rris y Mackey. 
E N BIRM1NGHAM: 
C H. E . 
Mobile 8 15 3 
Birmingham 8 17 2 
Empatados en once Innings. Suspen-
dido por obscuridad. 
Baterías: Acosta, Ellis y Stokes;— 
Ciarke, Sawyer y Spencer. 
E l m a r q u é s de Olivares anotó la c 
pero d e s p u é s vinieron los fines 
misma manera se anotaron dos 
Los Pulgarcitos del Ferroviario 
volvieron a anotarse un triunfo en 
la tarde de ayer sobre el team del 
Loma Tennis Club. Y esta vez fué 
con Pablito Palmero en el box, des-
de el comienzo del match. Y con 
los batazos dados a éste lanzador, 
fahricaron la victoria en el sexto 
inning, haciendp dos carreras, pnee 
aunque después hicieron una más 
en el octavo acto, para asegurar, 
con las dos anteriores le bastaron. 
Los Pulgarcitos se defendieron bien 
y eil pitcher Reguera se portó "a 
la campana", no permitiendo más 
que cinco hits a loe muchachos de 
Juan Manuel, Lemas y Valdés Bé-
rriz, a quienes parece que les han 
cogido "la baja", pues ya no sola-
mente le ganan jugando al "mah 
jong", sino también al base hall. 
E n el cuarto inning el marqués 
don Luis Olivares rompió el hielo 
dando un batazo de dos esquinas, y 
Aguilerita, que le seguía en el uso 
de la palabra disparó otro jerin-
guillazo de la misma dimensión, que 
el anterior, permitiéndose entonces 
el de "sangre azul" el lujo de pi-
sar la chocolatera con la carrera 
de la quiniela. 
Pero en el sexto episodio, cuan-
do ya el chico de las cejas célebres 
pensaba en un match de 1 por 0, 
se aparece el más fiñe de todos los 
Pulgarcitos, el simpático Freyre, y 
dispara un hit que hizo parar de su 
asiento a Juan Manuel y dar dos 
vueltas al estilo de Máximo Sola-
res para que el bateador no pasa-
se de la esquina inicial. Pero de 
nada val ió . Freyre se lanzó al ro-
bo de la adulterina y salió de su 
empresa más airoso que los otros 
que se llevaron los menudos del 
Banco del Comercio, y después de 
eso el antesalista Ruiz y el inicia-
lista Dey Rey metieron sendos tu-
beyotes y con ellos hicieron dos ca-
rreras que bastaron para ganar. 
Ultimamente, en el octavo episo-
dió, cuando aún pensaban ganar los 
rojos del Loma, Montes de Oca se 
anota un infield hit, llega a la in-
termedia por un sacri, se posesio-
na de la tercera por bola ocupada 
después Alonso recibe una botellita 
a la primera y en seguida se lanza 
al robo de la segunda, de acuerdo 
arrera lomista en el cuarto acto, 
del "Ferroviario" y casi de la 
carreras. Pablito b a j ó en el b a t n g 
, con Montes de Oca, que también 
I corrió a home, saliendo ambos con 
| éxito en su ataque porque Morita 
al tirar al catcher para poner out 
I al corredor, hizo un tiro wild que 
j no hubiera ipodido aceptar Aguilera 
j aunque estuviera montado a caba-
i Hito sobre Mike González. 
Lo que más contrarió a Palmero 
I fué que no pudo batearle ningún 
hit a Reguera. "Mira que estoy de 
malas", les decía a sus compañeros 
cuando se retiraba al olub house. 
Alfonso Renán P E D R E D O Z . 
A continuación el score: 
CARPENTIER S E E N F R E N T A . ' 
R A CON S L A T T E R Y E N 
BUFFALO 
NUEVA Y O R K , julio 26. 
Georges Carpentier se ha compro-
metido hoy definitivamente a en-l 
frentarse con Jim Slaltery en Bufia-i 
lo el día 18 de Agosto. 
GANARON los 
FSRBOVIAKXO 
V. C. H . O. A. E . 
2 1 3 
2 3 3 
0 1 13 0 0 
A. Freiré, ss. . . 4 
R. Ruiz. 2b. . . . 3 
C. del Roy, Ib. . . 4 
J . M. de Oca, cf. rf. 4 
J . A. Flores, If. . 4 
M. Solís, 3b. , . . 2 
R. Armenteros, rf, 2 
E . Vela, c 3 
O. Reguera, p. . . o 0 0 0 2 
R. Alonso, cf. . . . 2 0 0 0 0 
1 2 1 
0 0 0 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 
0 0 
Totales . . . 31 3 7 27 15 1 
KOIBA 
HORNSBY Y M I K E GONZALEZ 
BATEARON D E HOME RÜN 
Y StTS BATAZOS DrERON TBES CA-
BRERAS. A PESAR B E EI.I.O, PER-
DIO E l . S A N J J V I S 
(NACIONAL) 
NUEVA YORK, Julio 26. 
Los Gigantes ganaron el segundo 
juego de su serie con el San Luis hoy, 
5 a 4. 
Dlckerman. nuevo pitcher del San 
Luis, so debilitó en el séptimo inning, 
cuando el New York cumuló una base 
por bolas a Youilg con singles de 
Frish, Wilson y Meusel que le dieron 
las carreras decisivas. 
Watson pitcheó bien pór el New York 
y tres áe las cuatro carreras del San 
Luis se hicieron con Jonrones de Hons-
by y González. 
Score-
SAN I.TJIS 
V. C. H. O. A. E . 
(AMERICANA) 
CHICAGO, julio 26 
Babe R>th dispa^ ia hnl 
la cerca del jardicilio 0la ^ 
do así su t r i g é s C 0 * ^ ¿ ¿ 
temporada y p r o p o r c i ó n ^ 0 ,de la 
York una victoria de 5 a < al NeC 
Chicago en el 14 inn¡ng dV0bre 




de Base Ball fle la Sociedad "Canarias' . De izquierda a derecha: Baúl 
Manuel Vilanova; Jesús Jiménez; Bernabé Varona; Angel Salmón e 
De'gado. Sentado ,̂ de izetuiorda a derecha: Benjamín García; Mario 
Rodiguez y Baúl Cerecio, 
Smith, rf. 5 
Holm, cf 4 
Hornsby, 2b 4 
Bottomiey, Ib . . . . 4 
Blades. If . . . . ••' 3 
V . C. H . O. A. E . 
R. Mora, ss. . , 
L . Olivares, cf, , 
M. Aguilera, c. , 
J . V. Bérriz, 2b. 
G. Velarde, cf, . 
M. Lomas, Ib. , 
D. Ullivarri, 3b, 
F . Pena, rf. , . 
F . Pena, rf. . . 
P. Palmero, p. ., 





0 2 5 
0 1 3 
0 0 1 
0 0 11 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 
0 0 
30 1 5 25 13 
Anotación por entrabas 
IA CERVEZA INGLESA ^ 
P E R R O ( B U L I B O O ) 
E S L A G E N U I N A . 
l.A M A S A N T I G U A . 
DEPOSITO] 
G A R C Í A A N I L I N A Y C a . 
Tele íono P-2168 
I P I D A L A E N T O D A S P A R T E S j 
Ferroviario 
Loma ., , 
000 002 010—3 
000 100 000—1 
SUMARIO 
Two base hits: Olivares; Aguilera; 
Ruiz; del Rey. 
Sacrifice hits: R . Ruiz; Reguera, 
Stolen bases: Freiré. 
Struck outs: Palmero 5; Reguera 7. 
Bases on balls: Flamero 4; Regue-
ra 1. 
Dead balls: Reguera a Palmero., 
Wilds: Palmero. 
Time: 2 horas 55 minutos. 
Umpires: González (home) Magri-
ñat (bases). 
Scorer: Julio Fránquiz. 
0 1 4 0 0 
1 2 1 0 0 
2 1 2 5 0 
0 3 9 0 0 
0 1 2 0 0 
Cooney, ss 4 o 1 2 0 0 
4 1 1 3 2 0 
3 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 2 0 
0 0 0 
González, c 
Freigau, 3 b . . 
Mueller, x . . 
Dickerman, p, 
Flack, xx 1 o 
C O N S I D E R A C I O N E S T E C N I C A S S O B R E L A S NACIONES P A R T I C I -
P A N T E S E N L A O L I M P I A D A 
Fieles a nuestro ofrecimiento, blicar todos los resultados de ' los 
continuamos hoy publicando algo en: juegos, comenzando por el de Esta-
esta sección de todo lo relacionado j dos Unidos y Estonia, que fué el 
con el torneo olímpico de fútbol ce-j inaugural de la tarde del 25 de Ma-
Connally pitcheó,' u n W 
Juego para el Chicag» o Z j ™ ^ 
nueve outs y tal ve? huhf0'^^do 
fado si su magnífico apovol tTk*-
se sido contrarrestado dP ^ ^ Ge-
nera en dos ocasiones Fi • ma-
co tejano ponchó varia* glgant6s. 
Rey de la Jeringuilla I L T * al 
bases llenas en el noveno las 
1 dió la base al siguiente bateS le 
forzó una carrera que dio im. 0r ^ 
ble ventaja a los Y a n k e e V ' S ^ 
cales empataron el score en 
tad correspondientes. Su mi-
Anotación por entradas: 
C. H, E. 
X . Y . 00100020100001 5 u T 
Chic . 20001000100000 4 i q l 
Baterías: Jones, Gastón, Pennooi. 
y Schang; ConnaH^; y Schalk 
Totales 4 10 24 9 0 
x Bateó por Freigau en el 9o. 
xx Bateó por Dlckerman en el 9o. 
KBW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Young, rf 4 i 2 2 0 
Frisch, 2b . . . . . . 3 1 2 i 3 
WUson, cf . . . . . . 5 o 1 4 0 
Meusel, If . . . . . . 3 0 1 4 0 
Kelly, Ib 2 0 0 9 0 
Jackson, ss 3 2 0 1 5 
Groh, 31) 3 ] 2 1 l 
Snyder, c 4 0 0 2 0 
Watson. p 3 o 1 0 1 
lebrado recientemente en la Olimía-
da de París. 
Hoy les toca su turno a unas con-
yo, pues ese día jugaron también 
y por este turno Checo-Eslovaquia 
contra Turquía, Suiza contra Lítua-
siderac^ones técnicas sobre las na-¡ nía y España contra Italia, 
ciones participantes, trabajo que de-
bemos a la pluma del señor I . Cor- _ , ' . . . 
binos, quien explofeso dejo para Recomendamos también a nues-
el final de su trabajo, "cuatro pala- ;tos lectores un cu&^0 de Estasis-
br?<í snhrp p1 Pmiinn pqnañnl" 10 J t:ca que aparece en la pagina tres Para Jugar con ei Japón enebro-
L l l t Z p o S l ' . ¿ S j * . — t r o suplemento de sports. En - u n d de la serie de « t t * 
a ln nrirríprn rmrnno ôu la<? (Ip ma él se v'crá quienes fueron los más; cl6n de América, cuando William a io primero, porque son las ue ma-j _ _ i ___1__J J _ ^_„1_ 1 r!rnpirp.r TUnntrpai <rQT,A ^1 „.i 
yor interés para nuestro público, de-
CROCKERLEGANOAROGE. 
LIO PARIS EN SiNGLES" 
E L T E A M CAN,AD1K .\ SE JTJGAIU 
P R O X O I A M E X T E CON E L JAPON 
OTAWA. julio 26. 
E l team canadiense de tennfe pa-
ra la Copa Davis, quedó calificado 
Totalo-i 30 5 9 27 10 2 
D O T A C I O N POR ENTRADAS 
San Luis . . . . . . 000 021 010— 4 
New York . . . . . . 020 001 20x— 5 
Two base hits: Young; Groh. 
Homo runs: Gonz lez; Hornsby. 
Base robada: Blades. 
Sacrifice: Blades. 
Double plays: Jackson a Frisch a 
Kelly; Frisch a Kelly. 
Quedados en bases: New York 10; 
San Luis 6. 
Bases por bolas: por Dickerman 9. 
Ponchado»-. Por Watson 2; por Dic-
kerman 2 
Umpire*»: «vi»n>\ t Wlison. 
Tiempo: l.Cü. 
"DÍJDAUCIO" o 6079 alt 8d-3 
I n d í s p e H o g a r 
N E V E R A F I L T R O 
T R O P I C A L 
( P A T E N T A D A ) 
T O D A D E A C E R O E S M A L T A D O 
C o n f i l tro p a r a p u r i f i c a r e l a g u a 
y S e r p e n t í n q u e l a e n f r í a . 
D U R A D E R A , H I G J E N I C A . E C O N O M I C A 
DE VENTA EN FERRETERIAS Y MUEBLERIAS 0 EN 
" L A C A S A G R A N D E " 
F E R N A N D E Z Y C A . 
MAXIMO G O M E Z (MONTE) 180. '~ T E L . A - 3 6 0 6 
H A B A N A 
R O P A I N T E R I O R 
jando la de los otros países, que apa-
recen eu lugar aparte en nuestro 
suplemento salmón. 
Dice así Corbinos: 
"No queremos cerrar este estudio 
sin escribir algunas palabras con 
respecto a la suerte que le estaba 
reservada a 'España, sin el desgra-
ciado tropiezo del 25 de mayo. Vic-
toriosos de Italia, vencer a Luxem-
burgo era empresa fácil . Vencer a 
Suiza, no era nada imposible, por 
cuanto ya hemos dicho más arriba 
que Suiza era inferior a Italia y a 
Checoeslovaquia, naciones a las que 
ha vencido Suiza. A todas ellas, in-j 
trinsecamente, es superior el equipo 
español, y para hacer esta asevera-¡ 
ción tan categórica, nos basamos en 
la clase de juego que en unos y otrosí 
hemos visto últ imamente. 
España, con un centro medio yl 
una línea delantera, una verdadera: 
"línea" y no cinco buenos indivi-¡ 
dúos, hubiera logrado clasificarse 1 
para la semifinal y—¿por qué no.j 
pues que también lo consiguió Sui-i 
za, un equipo que hemos reputado 
inferior? batirle, alcanzando al, al-
tísimo, ñonor de disputar la final. 
Y así, por lo menos, España hu-j 
biera igualado su hermosa actúa 
ción de hace cuatro años, en Ambe 
res". ^ 
notables marcadores de goals, así co-' Crocker. de Montr.eal, ganó el pri-
mo también las clasificaciones obte-i mer match de singles esta tarde ju-
nidas. Compilando todos estos tra- gan^o contra Rogelio París, cam-
bajos que venimos publicando, se!Peón cubano, 6-3, 7-5, 6-3. 
obtendrá la mejor información del Los jugadores canadienses habían 
torneo olímpico que se ha publicado 
hasta la fecha. 
P E T E R . 
ganado con anterioridad un match 
de singles y otro de dobles al team 
cubano. 
r 
E n la próxima empezaremos a pu-
T A L F 
(AMERICANA) 
DBTROIT, Julio 26. 
Dos bases por bolas por Harris y dos 
errores dieron al Detroit la carrera de 
la victoria en el sexto .'nning, derro-
tando al Filadelfia 5 a 4 en el primer 
juego de la serie celebrado noy en ésta. 
E l Detroit empató el score en el oc-
tavo inning. 
Los Tigres metieron 19 hombres en 
bases. 
r i I .AD3I .FIA 
V. C H. O. A. E . 
BIshop, 2b . . 
Lámar, If . . 
Mille, rf . . 
Hauser Ib . . 
Synmons, cf . 
Dykes. 3b . . 
Gallowny, ss 
Perkins, c . . 
Heimacb, p ., 
Harris, p .. . 











V e n t a E s p e c i a l d e V e r a n o 
( I Z A D O "íiANAN" Y "PACKARD" 
En una de nuestras vidrieras de San Miguel, tenemos ex-
puesta una nueva partida de zapatos de las marcas antes ex-
presadas, que nos hemos decidido llevar a nuestra VENTA ES-
PECÍAL. 
Su precio uniforme de $5.00 el par, hace presumir una 
venta tan rápida comD la que logró nuestra partida anterior, 
que fue- liquidada en corto cepacio de ci.atro días. 
Si no tuvo suerte en la vez pasada, nc desperdicie ia oca-
sión presente. 
y ? 
GENERAL CAOPIULO 30 • f 
H A B A N A 
V , 
V e a n u e s t r o a n u n c i o d e m a ñ a n a j 
===========^27 
C 6828 
'ótales . . . 
No había 
rreru dec 
. . . . 42 412 x30 18 3 
)ut cuando se anotó la ca-
Esta marca adherida a ia ropa interior dignifica: 
durac ión y libre ejercicio del cuerpo. 
Se fabritit en varias calidades, recomendando espe-
cialmente para el verano el tipo de h o l á n de hilo ing lés , 
de frescura intomparable. 
R E C O R D le hará a usted batir el record. . , : ' 
D e V e n t a e n T o d a s l a s C a m i s e r í a s 
Depósito: A. Q U E R A L T 
G R A L . M. S U A R E Z (antes S Miguel, 1 7 9 ) . T e l . A - 3 9 0 4 . 
i s i v ; í . 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E . 
Haney, Sb 5 0 2 0 
Manush, If 3 0 0 1 
Wingo,, If 2 0 2 2 
Cobb, cf Í 5 0 1 5 
Heilmann, rf . . . . 3 0 0 1 
Blue, Ib 5 2 1 11 
Rignoy, ss 4 2 2 1 
Burkj. 2b 3 0 0 
Woodall, c 4 1 1 
Stoner, s 3 0 1 
Holloway p 0 0 0 
Pratt, xx 1 0 0 
Fothergil], z 1 0 0 
Bassler, zz 1 0 0 
10 33 14 Totales 40 
xx Bateó por Manush en el 60. 
Ss Bateó por Stoner en el 80. 
zz Bateó por Holloway en el l io. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia . . . . COI 001 110 00— 4 
Detroit 010 101 010 01— 5 
SUMARIO 
Two base bits: Dykes; Lámar; Sto-
ner. 
Three base hits: Blue; Heimach. 
Bases robadas: Blue; Galloway. 
Sacrifices: Burke; Miller: Heilmann; 
Woodall. 
Doub;o p!ay«: RifrDoy a Burke a Blue; 
Haney a Bmko * Blue; Bishop á Hau-
ser . 
Quedados en bases: Detroit 19; Fila-
delfia 8. 
2 1 
l o s F a n á t i c o s 
T I E N E L A SEGURI-Cuando usted adquiere un tubo nuevo, 
DAD D E QUE O B T I E N E UNO BUENO? 
E N E S T E CASO D E B E RESPONDER A L A S SIGUIENTES 
P E C I F I C A C I O N E S . 
fíente •'n 
•^"Voltios Grld \7oltios Tubo 
u. v. iyr» 
U. V. ^Ox 
U. V. 201 A 
f f 
If 






45 . ü 
6 ' . o 
45-0 
4G.0 
67 . T) 
90.0 
45.0 
































Tenemos Instalado un EQUIPO J E W E L L PARA ^ ^ ^ t i " 5 
TUBOS y le demostraremos, antes de compr.ar, las car 
completas de cada tipo de tubo. 
R l 
m x c i i 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
o A " T J T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N l i 
Por F E R N A N D O L j > P E Z C R T I Z , Direc tor del • • A U T O M O V I L D E C U B A " 
í grasar la diferenc:al debe te-
AleI1f dado especial para que si 
^ ^ la V a s a es té bien limpio 
prse a su lugar. Si el engrase 
'V0lTace en el garage sino en el 
^ se b p f muy fácil que alguna pie-
> 1 0 ' ^ ñ a se quede en el t a p ó n . 
Í ^ C cubierta de g r a s a . tal vez 
H e5tapra pero más. tarde se observa. 
fse Rectos en forma de dete-
^ '"desgaste prematuro del anillo 
» cague hoy un automovilis-
Ij0 41 fn automóvi l nuevo depende 
taPor 1" de la habilidad que ten-
tó duic1,u_.,^^-flor pi Viorvenir; por-
el hombre que se hace la i l u s i ó n de 
que puede trabajai- s in quitar pri-
mero el polvo. Los coches que e s t á n 
mejor cuidados desde el punto de 
vista de la m e c á n i c a , son en rea l i -
dad los aue tienen mejor aspecto ex-
terior. 
Î ial 
?lP í c o m o el descuido que se ten-
í"e n un automóvi l aumenta el eos. 
Pc pn él se haya invertido, de 
10 ÍIU manera el poco criterio para 
las d;versas proposiciones 
fiP le hagan cuando se le ofre-
'oe f automóvil en venta, produce 
^ítamenteMos mismos resultados 
frecuencia se les aconseja a 
aítomovilistas que no hagan fun-
to or su automóvi l cuando el dina-
pitá desconectado, pero casi nun-
p le explica el por qué no deben 
llerlo. Sin tener una sa l ida para 
rorriente que produce ,1a e n e r g í a 
Amulada perjudica los alambres. 
Séctese el generador con _ la t e-
cuando se use ei a u t o m ó v i l con 
¡¡generador desconectado de l a ba-
lería' 
para ajustar y probar el tono de 
bocina no es necesario tocarle el 
utón Teniendo conexiones de un 
1 alambre, basta con formar un 
¡¡rto circuito en una de las cone-
dones de la bocina por medio de un 
desatornillador o de una l lave de 
mercas. De esta manera, se ahorran 
Buchos pasos. 
Como la superficie de las ruedas 
^re la cual obran los frenos es de-
nle tratándose de estos accesorios en 
lis cuatro ruedas, las r á p i d a s para-
jas de los a u t o m ó v i l e s cuando se les I 
iplican los frenos contribuyen a evi-1 
iar la tendencia natural que tienen i 
laj ruedas a quedarse i n m ó v i . e s . Aun j 
mando las ruedas se queden i n m ó v i - \ 
¡es por accidente s e g ú n el nuevo ' 
arreglo de los frenos, hay cuatro 
puntos de contacto entre' las l lantas 
f el suelo, y de consiguiente, es do-
üe la disminución de la velocidad 
pe.cuando sólo dos ruedas e s t á n 
provistas de frenos. 
Cuando un automovilista trate de 
colocar su coche en a l g ú n sitio es-, 
trecho para dejarlo a l l í estacionado, \ 
te le facilitará mucho la o p e r a c i ó n ; 
(i durante ella conserva el coche en ; 
movimiento, aunque sea muy lento,! 
al estar moviendo la rueda direc- ¡ 
te, 
Muévase un poco la l lave de la ga . I 
lol'm cuando se vaya a retroceder I 
par? ocupar un sitio donde estaeio-1 
liarse, pues así se é v i t a el quedarse i 
parado antes de tiempo. 
H a y una manera especial de es-
mal tar las sa lpicaduras , y el auto-
movil ista que aspire a darle mejor 
aspecto a su v^eja t ra j inera debe 
aprender la manera de hacerlo. E s -
te esmalte no es m á s que barniz con 
humo de l á m p a r a para darle color. 
E l barniz se ll'ena de t u r b u j á s al 
apl icarse y t a m b i é n &e forma en 
bolitas. De consiguiente, ai usarse, 
p ó n g a s e en cantidad o muy escasa 
y entonces e x t i é n d a s e tranbversal-
mente con la brocha. De asta, mane-
r a se evita que el esmalte se escu-
r r a . L a o p e r a c i ó n final consiste en 
secar la brocha, y, al pasarla l igera-
mente sobre la caja de esmalte, ha -
cer desaparecer las burbujas . Si es-
to no se hace l a obra r e s u l t a r á im-
perfecta. 
E L E X A M E N D E L O S A U T O M O V I L E S 
Pocas son las- veces que el d u e ñ o duramente importante fué el descu-
de un a u t o m ó v i l se cletiene a pensar i brimienro hecho por el d u e ñ o de que 
si su coche e s t a r á en tan buenar puede tener el a u t o m ó v i l defectos 
condiciones como parece. No quiere vitales sin que de ellos se dé cuenta 
oslo decir que vayan a buscarse de-1 quien lo maneja . Siempre h a b í a cre í -
fectos ni dificult.'idos donde no exis- do que cuando un a u t o m ó v i l puede 
ten. sino que es necesario prever lo s - ¡ sub ir un plano inclinado era ello in 
defectos a fin de evitarlos con tods ld ic io de que s i motor se encontraba 
E i resplandor del parabrisa que se 
produce cuando en las noches de l lu -
via se aproxima en d i r e c c i ó n opuesta 
otro a u t o m ó v i l , se debe a la refrac-
c i ó n de los rayos luminosos' sobre las 
gotas de agua, que hacen el papel 
de lentes en min ia tura . Es to nos 
explica por q u é la luz d i las faro-
las en las noches l luviosas se hace 
difusa hasta el grado de que las 
luces parecen ser i n ú t i l e s . L o s l i m -
piadores de los parabrisas sirve pa-
ra e l iminar el resplandor de é s t o s . 
Por lo tanto, ¿ q u é motivo hay pa-
ra que no lengamos t a m b i é n l impia-
dores para las f a r o l e s — a u t o m á t i c o s , 
por supuesto ,—a fin de que sus cri 
tales se couserven secoe? 
oportunidad, o de lo contrario, cuan-
do menos se piensa puede presen-
tarse una descompostura tan inopor-
tuna, como lo ser la una l lanta que 
reventara rumbo a la iglesia el d ía 
de la boda. 
A semejanza del. cuerpo humano, 
el a u t o m ó v i l a lgunas veces anuncia 
que se aproxima alguna cris is y ha-
ce todos los esfuerzos posibles por 
dar a conocer el estado que guar-
dan las cosas; pero por lo general, 
el cabal lero que maneja la rueda 
en perfecto estado. Pero d e s p u é s su-
po que" los anil los del p i s t ó n pue-
den cerrar de t a l ' m a n e r a la c á m a r a 
de las explosiones que la c o m p r e s i ó n 
y la fuerza motriz se conserven e¿ 
un punto satisfactorio. 
T a m b i é n supo entonces que los 
pistones funcionan a menudo muy 
bien y en silencio en los ci l idros des-
gastados, siempre que las chumace-
ras de la var i l la de u n i ó n e s t é n bien 
apretadas y que pl a u t o m ó v i l no ca-
mine a u n a velocidad mayor de 25 
directriz vo con toda indiferencia los Imi l las por hora. Y con este mismo 
gemidos que salen ele por debajo de | descubrimiento, l l e g ó a darse cuen-
la cubierta del motor como las pun 
zadas que algunas veces experimen-
ta cerca del c o r a z ó n . Todo lo cual 
nos explica el por qué el mandar 
ta de que tales condiciones resultan 
invariablemente en el desgasto ova-
lado de los ci l indros, y que este pro 
ceso puede continuarse durante mu 
examinar el a u t o m ó v i l cuando s ó l o I cho tiempo s in que el automivi l i s ta 
se abriga la sovpoclia de que exis- so dé cuenta ele é l . 
U N O D E L O S 
D I O S P A R A I M P E D I R 
B O D E L O S 
3 
te a l g ú n defecto en su. interior, pue-
de ser acaso asunto de f i jarse in-
conscientemente en las s e ñ a l e s de 
peligro que ha esrado dando con 
marcada insistencia. 
M á n d e s e examinar el a u t o m ó v i l 
- - h o y mismu. No hay que esperar a 
que dé s e ñ a l e s de peligro, porque es 
posible no f i jarse en las primeras, 
y las ú l t i m a s ya pueden l legar de 
masiado tarde. E s muy ciertp que 
el a u t o m ó v i l materialmente le "ha-
bla" a su d u e ñ o cuando algo va m a l ; 
pero hasta hoy no se ha sabido de 
n i n g ú n a u t o m ó v i l que haga m á s de 
esto. 
P o d r á observarse una nube de va -
por que sale del radiador y se o i rá 
mucho ruido de v á l v u l a s torcidas 
cuando empiece a salirse y a gotear 
la u a i ó n inferior de manguera que 
existe, entre el motor y el radiador, 
pero el a u t o m ó v i l nunca d a r á mayor 
indicio de la proximidad de una des-
E s t e asunto de examinar el coche 
c o m e n z ó por Interesarlo, y r e s o l v i ó 
l levarlo has ta su c o n c l u s i ó n l ó g i c a . 
L a t r a n s m i s i ó n h a b í a estado hacien-
do un ligero ruido sordo cuando el 
motor f u n c i o n á b a s in estar conecta-
do el e n g r a n é . Apenas se o í a tal 
ruido; pero,, ¿ n o p o d í a consideiar-
se como indicio o r e v e l a c i ó n de al -
g ú n defecto? 
No h a b í a m á s que una m a n e r a de 
descubrir la , y ese medio c o n s i s t í a 
en un examen detenido. Se r e v i s ó la 
t r a n s m i c i ó n y se s o m e t i ó a todas las 
pruebas c i e n t í f i c a s que se acostum-
bra hacer en lo* garages. L o prime-
ro que descubrieren los m e c á n i c o s 
f u é que la chumacera del engrane 
principal estaba tan apretada que no 
giraba absolutamente nada. L a 
i r a n s m i s i ó n h a b r í a estado mucOio 
mejor acondicionada sin' una sola 
.humacera de rodillos. 
Y esto no fué todo. Uno de los me-
Al cambiar de velocidad, se expo-
ne confrecuencia el automóvi l i&ta a i 
lo conectar los engranes sino a me- [ 
íias. Parece entonces que el a u t o m ó - i 
til camina perfectamente; pero si1 
los engranes sólo e s t á n unidos a me-i 
lias, sus dientes se ven somet jdos a ] 
m esfuerzo exagerado. L a u n i ó n a1 
medias puede presentarse cuando se' 
«stá en movimiento y se mueve ha- i 
je adelante la palanca de cambio 
4e marcha, puesto que el automovi-
lista probablemente no mueve l a pa-
hacia adelante con la mima 
™"za que emplea al moverla hacia 
«ras. Cuando los engranes no tie-
m ios dientes bien entrelazados, 
esconéctese el embrague un momen-
0 y entonces e m p ú j e s e la palanca 
cambio de marcha toda ia distan-
CI» liacia adelante 
¿ r , f \ m e n o s v o l t a í e Para Pi-o-
¿ p ^ a / h l f P a SU e a t r a v i e s é una 
Jtaucia de dos c e n t é s i m o s de pul-
<e 1¿S ^ 63 meDor la c o m p r e s i ó n 
% déí mdr0S- Si la b a t e r í a e s t á 
* ^ i , puede obtenerse un me-
"Cve i , ' De esta manera, se dis-
^ res,,u^COmpresión y 36 Produ-
^tuinul i S s e m e ^ t e s a los de 
^ lo*T„nt seParacióIi que hay en-
s Puntos de cada b u j í a . 
^ M ^ i í de.que todo automovi-
fítomóvi, o! ^ el asPecto de s u , 
lo ̂ serve ' í 0nable siempre que I 
nto de L t o / e n estad0' desde el | 
K destruidL n , a m e c á n i c a , que- i 
COnber^ b i e í heCl10 de ^ue el1 
f 61 r e s u l t a ! e] lnterior del coche 
b U e re Pe'et Ú* t e n e ^ bien por i 
? a u t o m o V i i S U Parte exterior. ! 
1 Abierta díiSta que l imPia bien i 
N que vp' m.0t0r- tieile 'orzosa- , 
03 vzaul™* detalles m e c á n i - : 
A m e r e n su a t e n c i ó n que i 
Muchas agencias e s t á n constate-
mente tiVibajando en el sentido de 
evitar los robos de a u t o m ó v i l e s en 
sus respectivos territorios. L a posi-
bi l idad de p é r d i d a de la m á q u i n a 
como el alto costo de la prima del i 
seguro, presenta muchas veces a las I 
agencias de a u t o m ó v i l e s una ser ia 1 
resistencia para la venta de sus res- i 
pectivos carros , y si ellos consiguen 
en a lguna forma el poder reducir a 
su m á s m í n i m a e x p r e s i ó n el proble-
ma cada d í a m á s importante del ro-
bo de a u t o m ó v i l e s , ello r e d u n d a r í a 
en beneficio de la mayor venta de 
los mismos, a l mismo tiempo que les 
a t r a e r í a la buena voluntad de su 
cl ientela. 
Se ha podido comprobar que m u -
chos de los a u t o m ó v i l e s que han s i -
do robados, ha sido precisamente ác 
bido a l a astucia y sagacidad de 
los ladrones de a u t o m ó v i l e s , los cua-
les se f i jan en el n ú m e r o marcado 
en el chucho de arranque del auto-
m ó v i l que desean apropiarse, y m á s 
tarde con un fú t i l pretexto van a la 
agencia de la marca del mismo, y 
adquieren un duplicado de la l lave 
del chucho de arranque , pretextan- ^ 
do por ejemploJque el original se 
les ha extraviado. E s de lamentar-
se que en la m a y o r í a de los casos 
en que una persona se presente en 
u n a agencia en demanda de un du-
plicado de la l lave del chucho de 
arranque , se le entregue ot venda 
é s t a sin antes cerciorarse bien con 
respecto a que la l lave que ha de 
serle vendida o entregada, es preci-
samente s in lugar a duda, para el 
mismo d u e ñ o de la m á q u i n a . L o s la -
boratorios de la "Underwri ters" , 
d e s p u é s de u n a ampl ia i n v e s t i g a c i ó n 
sobre dicho problema, han recomen-
dado a gran n ú m e r o d'' f á b r i c a s de 
a u t o m ó v i l e s , que en lo sucesivo no 
graven m á s en la boca del chucho 
de arranque o en l a placa cprcan-3 
a l mismo el n ú m e r o correspondien-
te a la l lave. E s t o desde luego po-
d r á posiblemente aminorar el ma l 
hasta cierto punto, pero no hay que 
perder de vista que hay ya en el 
mercado y en c i r c u l a c i ó n millones 
de a u t o m ó v i l e s con el n ú m e r o gra-
bado en el referido l u g a r . 
Todas las agencras y estaciones 
de servicio, d e b e r í a n f i jar una es-
tr icta regla por la cual llegasen s ó - : 
lo a entregar dichas l laves a perso- 1 
ñ a s que pudiesen probar sin lugar a ' 
duda que ellos son los verdaderos | 
d u e ñ o s de los a u t o m ó v i l e s para los 
cuales requiere^ las l laves. Es to les 
s e r í a sumamente fác i l demostrarlo 
a los verdaderos d u e ñ o s y con ello 
v e r í a n t a m b i é n que la agencia los 
e s t á protegiendo en todo y por to 
do. 
compostura. Naturalmente el desgas- c á n i c o s se r e s o l v i ó a ver c ó m o está-
te de la c o n e x i ó n del agu< se p r o d u - j b a la chumacera posterior. Nunca 
ce por la part? inferior, d$ manerr. i ̂ b í a ocasionado ninguna molestia 
que una i n s p e c c i ó n superf ic ia l del ¡y no h a b í a r a z ó n p a r a someter la a 
motor no s e r á bastante para dar a ; u n examen, y y . e l ú n i c o argumento 
conocer su verdadero estado. Sób pa-ra ello era el de que si r ea lmen-
bay una manera de cerciorarse de te podía tener a l g ú n defecto, lo me-
que las uniones de la manguera e s - ¡ j o r ser ía descubrirlo desde luego, 
tán en perfecto estado, y e l la con-; Q o n v e n d r á n nuestros lectores en que 
fiste en ¡examinar las cuidadosamente, tastos esfuerzos valen la pena, sobre 
No es posible saber c ó m o anda e l , todo cuando cepan que el automovi-
pulso del chauffeur , con s ó l o verle hiSta a quien nos referimos descu-
a é s t e la cara . br ió al hacer este examen que a la 
Es tud iando detenidamente e l ' t u e r c a de la flecha principal le fal-
asunto, el automovil ista descubre a i - j taba un pasador. 
gunos hechos interesantes relaciona-1 A u n ej examen m á s superf ic ial 
dos con los talleres de reparaciones. siernpre cuenta hacerlo. M u -
Por ejemplo, un propietario de au -
t o m ó v i l e s d e s c u b r i ó que Jiabía es-
tado caminando v e i n t i n ú n m i l mil las 
con los ci l indros rayados. E l espacio 
libre que h a b í a emrn los pistones y í ;u lar idad Con much 
las paredes de los ci l indros, era tan ¿(ide e en ^ ¿ ¿ ¿ i 
excesivo, que fué necesario esmeri-
chos automovil istas creen que sus 
a u t o m ó v i l e s les dan resultados es-
p l é n d i d o s simplemente porque el mo-
tor hace sus explosiones con toda re-
a frecuencia su-
iones al parecer 
ideales e inmejorables hay en los so-
lar los ci l indros, poner pistones de barbos una luz demasiado grande, 
dando por resultado que las válvul**» 
de entrada no se abren lo suficiente 
para dar paso al gas suficiente, en 
tanto que las v á l v u l a s de escape no 
se levantan bastante y, de consi-
guiente, no producen el escape r á p i -
do de los gases ardientes. E n tales 
c ircunstancias , ncr s ó l o no desarrol la 
el motor toda l a fuerza necesaria , 
sino que las v á l v u l a s .de escape se 
calientan m á s de lo debido y se tuer-
cen. 
Una i n s p e c c i ó n de quince minutos 
uecha a las v á l v u l a s puede ev i tar de 
esta manera el gasto de ins ta lar vál -
vulas nuevas. 
mayor t a m a ñ o , y, en general , recons 
truir el motor tal y como el hubie-
ra l legfdo a l tal ler en completo es-
tado de d e s t r u c c i ó n . L a verdad e? 
que antes de dfriglrsp al tal ler , el 
automovil ista había sometido s u . a u 
t o m ó v i l a la prueba d». hacerlo as-
cender por un p l a i o incl inado con 
los engranes en la a l ta velocidad, 
terminando el ascenso a una veloci-
dad que d e j ó demostrado que el mo-
tor no h a b í a heclro n i n g ú n esfuerzo 
indebido. 
Naturalmente , tfi q u e d ó perplejo 
cuando el m e c á n i c o le i n f o r m ó que 
h a b í a muchos detalles que compo-
ner. No obstante, el a u t o m ó v i l no 
h a b í a dado indicios de descompos-
tura, y el propietario h a b í a tenido el 
buen sentido de mandar examinarlo 
antes do que los defectos se hic ieran 
palpables. E n el motor se h a b í a pro-
ducido un golpe o ruido constante 
desde el primer día en que se u s ó , 
y con el objeto de descubrir l a cau 
sa h a b í a hecho que lo examinara un 
m e c á n i c o , aun cuando se le h a b í a 
informado que el defecto no pod ía 
ser de consecuencias. 
L o que el m e c á n i c o d e s c u b r i ó es 
de importancia secundaria . L o ver-
Aconsejamos a todos nuestros lec-
tores que manden examinar sus ca-
rros. T a l vez parezca esto algo as í 
como buscar dificultades donde no 
las hay: pero eso es ú n i c a m e n t e por-
que los propietarios de a u t o m ó v i l e s 
no se dan cuerna de que muchos co-
ches que aparentemente e s t á n en 
perfecto estado tienen defectos que 
forzosamente tienen que revelarse 
tarde o temprano . Y es mejor eli-
minar las dificultades quando apenas 
comienzan, antes de que se compli-
quen y ocasionen mayores gastos. 
L A T 0 U R 1 S T T R O P H Y L A L I M P I E Z A D E L M O T O R 
L a P o p u l a r i d a d e s P r u e b a d e C a l i d a d 
L a j n s b a d e l a p o p u l a r i d a d E s t a p r e f e r e n c i a s e s o s t i e n e 
e n n u e s t r a s g o m a s , e s t á e n 
M e p o r t o d o e l m u n d o , m á s 
p s r s o n a s u s a n G o o d y e a r M A S 
q u e c u a l q u i e r a o t r a m a r c a . 
h a c e a ñ o s y c o n t i n ú a a u m e n . 
t a i d o . S u m a g n í f i c a c a l i d a d y 
! a B a n d a d e R o d a m i e n t o A l l -
W e a í k r , s m l a c a u s a . 
G o o d y e a r S i g n i ñ c a L a r g a D u r a c i ó n 
g o m a s d e : c u e r d a 
I . 
I I ! 
" Para cnr&r ra enfe-medad de l a O R I N A ao tace ns& 
de las 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
tRt̂ riícaiLr¡'\0l̂ 2Cií conseguirá seguramente hacer desaparecer esa aa-
v T SlN ld <lue "o ha podido vencer. 
í1 P & E a U l R A cor 
^«o dM1" desaparez. » S A L E S K O C H cue las M O L E S T I A S y D O L O R E S 
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l<into u hacen ^ ^ezar a "rinar. durante la micción o al fin d^ ella a 
p '«v-en padecer 
Han rt^SEGuip* o 
"«O d« eUo8, haoiPn^8 S ^ E S K O C K que los C A L C U L O S T A R E N I L L A S i su expulsión insensible y modificando la propan-
ebas nuevas formaciones c a l c u l ó o s . 
a sea cis-
rojlzos, vu-
^•Mo^Íe5do Que 'ff S A - ^ a K O C H qye su catarro a la vejl 
de SfUKrre °rlna Quede limpia úe los pozos blancos,  
Laq ó b e, Q.le a u&ted tan le pre0Cüpan, 
r41' tod^ ALl?S KOCH 
"""Sfio08^08 Padeclmiem-^o?-^!^?1 por su accl6n rápl /a y segura para cu-' 
* Por »u acción ri.fc,,0^^0^5'1^^08 0 I N F E C C I O S O S del aparato 
k,l'Ai5<5lT üesinfectante en medio alcalino enérgico, 
"•«lén ° ^ A L E s KOCH 
barato urinario8- yan con ventaJa a las a^uas minerales de indl-
l̂ A. 'Isse '* 
^ n R a \ ^ ^ A ñ I ^ 1 1 ^ 0 1 0 " ^ Pl^n n la C L I X I C A MATEOS, A R E N A L 1.' 
íiIentA eu 1» vr , t,Jdo explicativo infalible. L A S S A L E S K O C H ' 
*• «abana , en la Farmacia TaQuechel, Obispo 37. fj 
H a dado comienzo en l a I s l a de 
Man, l a c l á s i c a prueba inglesa del 
"Tour i s t Tropl iy", gran mlt ing br i -
t á n i c o motorista que constituye una 
de las pruebas m á s resonantes del 
calendario mundia l al propio tiem-
po que una de las m á s d i f í c i l e s da-
da la naturaleza accidentada del re-
corrido. L o s constructores ingleses, 
en general , reservan anualmente pa-
ra la "Tour i s t Trophy" las primicias 
de la p r e s e n t a c i ó n e importancia que 
a l a c a r r e r a se concede, y a que tie-
ne gran influencia en la construc-
c i ó n . 
E l c ircuito de la "Tour i s t T r o p n y " 
comprende m á s de 300 v irajes y m i . 
de de desarrollo 60 k i l ó m e t r o s 7 33 
metros. 
A fines del pasado se c e l e b r ó se 
c e l e b r ó l a pr imera de l a pruebas 
del " T . T . " l l amada " J ú n i o r R a c e " 
y reservada a motos de la c a t e g o r í a 
de 350 c. 'c. 
L a c a r r e r a f u é muy d u r a y acci-
dentada como da idea e Ihecho de 
que de los 5 8 corredores salidos 
abandonaron veinte en el transcurso 
de las tres pr imeras horas . 
L a distancia a recorrer e r a de 
seis vueltas a l circuito o sea 3 64 k i -
l ó m e t r o s 320 metros. 
E n t r e los accidentes registrados 
f g u r a el de Woods que montaba una 
"Cotton", vencedor del a ñ o anterior 
y que a l principio de l a prueba rom-
pió este a ñ o el mani l lar , v i é n d o s e 
obligado a abandonar. 
S impson que son "A. J . S." l leva-
bo la cabeza de la c a r r e r a en las dos 
primeras vueltas, v i ó s e t a m b i é n obli-
gado a abandonar en la segundo 
vuelta al rea l i zar la en 3 5 m. 50 s. 
E l i ta l iano V a r z i para evitar un 
choque s e f r i ó una aparatosa ca ída 
resultando herido bastante grave-
mente en la pierna. H i m a n n c a y ó 
t í i m b i é n f r a c t u r á n d o s e la c l a v í c u l a y 
Tottey as imismo r e s u l t ó herido de 
cuidado. 
L a c l a s i f i c a c i ó n def init iva f u é : i 
No hay que bromear a l automovi-
l i s ta que conserva bien l impio eu 
motor. No es ello ir.0icio de que sea 
" c ó c o r a " , sino precavido. No es que 
quiera exhibir vanidosamente s u ma-
quinar ia ; lo que pasa es que no gus-
ta de que cada tercer d ía tengamos 
una "junta de m e c á n i c o s " p a r a ver 
q u é defecto tiene su a u t o m ó v i l . 
S iempre que v e á i s a uní hombre 
haciendo esfuerzos para que su mo-
i toi e s t é l impio y en perfectas condi-
[ clones, p o d é i s estar secruros de una 
| de doe cosas: o v a a evitar descom-
; posturas o va a descubrir dfeectos 
i que. puedan estar ocultos debajo de 
I una capa de polvo. No se tiene ge-
I neralraente idea de los muchos de-
j fectos que se esconden debajo de una 
una buena capa de grasa y de polvo 
acumulado en los caminos . 
E l propietario fle un a u t o m ó v i l 
que le da una pasada a su motor 
con un poco de p e t r ó l e o y unos cuan-
tos trapos l impios tien-e, forzosamen-
te que descubrir todas las tuercas 
flojas, los pernos y tornillos que no 
e s í é n bien apretados. Descubre los 
escurrimientos y no queda tranqui lo 
sino hasta d e s p u é s de haberlos e l imi-
nado. Descubre igualmente los a l a m -
bres de l a i g n i c i ó n que e s t á n flojos 
o los defectos que pueda tener su 
parte a i s lante . E n c u e n t r a algunas 
piezas que con urgencia necesitan 
aceitarse, a s í como algunas conexio-
nes quo e s t á n oxidadas, y en algunas 
ocasiones hal la que el indicador del 
aceite no e s t á d e s e m p e ñ a n d o bien su 
deber. 
Y todo esto como resultado de con-
servar limpio su motor y de exami-
n a r ei origen de muchas descompos-
turas . 
1 .—Tremblow (New I m p e r i a l ) , en 
3 horas 50 minutos 48 segundos, o 
sea a 93 k i l ó m e t r o s 828 metros por 
hora; 2, Ol lerhead, 3 horas 52 mi-
nutos; 3, Satt ( A . J . S.) 
E l restablecimiento de la A e r o -
n á u t i c a i ta l iana, que, d e s p u é s de l a 
cris is del 1918-1922, se i n . c i ó a l pr in 
cipio del a ñ o pasado y que ya e s t á 
tocando a su fin, h a impulsado l a 
indus tr ia a e r o n á u t i c a hasta el pun-
to de despertar un i n t e r é s extraor-
dinario y nuevo, un i n t e r é s directo, 
distinto del presuroso que obtuvo en 
los instantes culminantes de l a gue-
r r a europea. 
L o s ú l t i m o s cinco a ñ o s han sido 
p a r a l a A e r o n á u t i c a i ta l iana de pro-
vechosa e n s e ñ a n z a . L a cr is i s produ-
c ida por l a guerra europea y el enor-
me progreso conseguido por las otras 
naciones en e l campo aviatorio, des-
de e l tr iunfo fascista s u s c i t ó en los 
centros directivos! del Es tado u n a 
r e a c c i ó n favorable, o b l i g á n d o l o a u n a 
p o l í t i c a respecto a l a A v i a c i ó n muy 
restr ingida e inculcando en l a opi-
n i ó n p ú b l i c a l a necesidad de fomen-
tar l a A e r o n á u t i c a , de enriquecer con 
nuevas m á q u i n a s lasi escuadri l las , de 
asegurar, en suma, con vigoroso es-
I fuerzo, todo e l mecanismo de l a de-
fensa nacional . 
E m p e z a d a l a obra de reconstruc-
c i ó n bajo el poderoso impulso del 
premier fascista S. E . Benito Musso-
l in i , c o a d v u y ó l a industr ia a e r o n á u t i -
ca a esta obra v igorizadora repara -
rando todos los aparatos abandona-
dos en los hangares y fabricando 
gran n ú m e r o de aparatos nuevos. 
Con l a c o n c e n t r a c i ó n del trabajo 
en los tal leres , a d q u i r i ó extraordi -
nario desarrollo la p r o d u c c i ó n de 
nuevos modelos de aviones, h idro-
aviines y motores, saliendo en el c u r -
so de unos meses u n a i n c r e í b l e can-
tidad de aparatos modernos. 
E l imponente desfile de 300 avio-
nes en el cielo de R o m a , con moti-
vo de la c e l e b r a c i ó n del primer a n i -
versario de l a r e v o l u c i ó n fascista, ei 
31 de octubre de 19 23, no es m á s 
que una p á l i d a a f i r m a c i ó n del desa-
rrol lo de l a , indus tr ia a e r o n á u t i c a 
i ta l iana en c o m p a r a c i ó n de la efec-
t ividad productora del a ñ o pasado, 
pues el m é r i t o de l a industr ia no 
reside en haber reparado y c o n s t r u í -
do un n ú m e r o m á s grande de apara-
tos, sino en haber c o n t e m p o r á n e a » 
mente concebjdo y puesto en cons-
t r u c c i ó n muchos modelos nuevos. 
Notable c a r a c t e r í s t i c a de esta envi-
diable act ividad es el hecho de que 
la industr ia a e r o n á u t i c a i tal iana, en 
pocos meses, ha logrado alcanzar en 
la t é c n i c a de las construcciones el 
mismo progreso que tantas otras na-
ciones rea l izaron en muchos a ñ o s de 
estudio y ensayos. 
E n efecto, marav i l l a que m á s de 
20 nuevos modelos d é aparatos fue-
ron construidos c e m p e z a d o » en el 
a ñ o pasado, y que muchos de é s t o s 
pueden competir, por sus cual idades 
a e r o d i n á m i c a s m e c á n i c a s , y por sus 
perfomancos "on las mejores m á q u i -
nas dei mundo. . 
R E S U L T A D O S D E V A R I A S 
C O M P E T E N C I A S 
E n la c a r r e r a en Cuesta de C h a u -
dame (Besancon) de un k i l ó m e t r o 
de recorrido y con u n a perdiente de 
12 por 100, el mejor tiempo en mo-
E n el ramo de los aparatos de caza tocicletas lo a l c a n z ó Vermot (Gnome 
y de bombardeo hay que regis trar ei et R h o n e ) , I m. 4 6 s. 3-5, con meto 
mayor progreso con el a v i ó n de ca- 350 c. y, en coches Abit con " B u -
za Piaggio-Pegna, monoplano de ai- gatt i" de carreras , i minuto 5 3 s. 
gruesa impulsado por un motor de 2-5 . 
300 H P . Hispano S u i z a ; el a v i ó n ' 
Savoia 5 2 , biplano de es tructura me- i E1 concurso de regular idad Rouen 
t á l i c a , motor Hispano Su iza 300 H P . i D i e p p - E u h a sido ganado por B a z i n 
el F i a t C R , motor H . S. 300 H P . ; e l 
h i d r o a v i ó n de caza Macchd 26, mo 
tor H . S. 300 H P . ; el a v i ó n de bom 
bardeo nocturno P iagg io -Pegna B 
con " R e r R u l t " entre un lote de 30 
concurrentes . 
N. 2 , cuatro motores de 2 00 H P . ; e l E n Ia Pr imera prueDa del m e e t í n g 
^ „ de Sna, se c e l e b r ó concurriendo 13 Spa, se c e l e b r ó concurriendo 13 
coches en l a c a t e g o r í a turismo y 16 
en l a de carreras . E l resultado de 
l a c a ñ e r a de Malchamps cuesta de 
5 k i l ó m e t r o s con un porcentaje de 
pendiente de 6 por 100; hizo el me-
jor tiempo Groenlandts con "Bugat-
t i" a 108 kms . , 200 por hora en la 
c a t e g o r í a carreras y L . Minette, 
t a m b i é n con "Bugat t i" p" l a catego-
r í a tur i smo. 
L a gran c a r r e r a de regular idad 
Budapest V i e n a ha constituido un 
gran é x i t o , siendo muchos los par-
ticipantes que a pesar de la longitud 
del recorrido y de las dificultades 
que e' mismo presenta, se c las i f ica-
ron sin p e r i a l i z a c i ó n . Grai t -St i f t , 
Steyr Aus tro Damber , A u s t r o - F i a t , 
Wanderer y Mag en coches T a t r a y 
P e r l en cyclecars y Sunbeam y H a r -
ley Davidson en s idecars , t ienen rai-
merosos representantes entre los no 
penal izados. 
a v i ó n Capron i L . B . 4, cuatro mo 
toras de 200 H P . ; el a v i ó n B r e d a 
A. B . 5 , cuatro motores 2 00 H P . ; e l 
h i d r o a v i ó n de bombardeo Savoia,;55, 
dos motores 300 . H P . , y el hidro-
a v i ó n Macch i 24, dos motores de 
300 H P . 
T a m b i é n hay que reg i s trar un no-
table progreso en l a c o n s t r u c c i ó n de 
los aparatos de reconocimiento, como 
los aviones F i a t , tipo B R . , especial 
(motor F i a t H P ) , y tipo R . S. (mo-
tor H . S. 300 H P . ) y el h i d r o a v i ó n 
Savoia 57 (motor Isot ta F r a s c h i n i 
250 H P . ) cuyos detalles de construc-
c i ó n demuestran el intenso esfuerzo 
producido en el camino del perfec-
cionamiento. L o mismo puede decir-
fee del a v i ó n de bombardeo Caproni 
1923, q u é , aunque es u n a d e r i v a c i ó n 
del famoso tipo tr imotor de guerra , 
no se asemeja en sus detalles a los 
construidos precedentemente. 
S in emDargo, e l estudio constante 
ha hecho progresar a la A v i a c i ó n i ta -
' l i ana has ta el punto de tr iunfar en 
jtoda clase de construcciones coronan-
I do con el é x i t o los esfuerzos y las 
i previsiones de los t é c n i c o a de t a l 
I manera que, a d e m á s de los apara -
I toa mil i tares , a los cuales fué evi-
j dentemente d ir ig ida l a mayor aten-
' ^lón por motivos de seguridad n a -
cional fueron fabricadas nuevas m á -
quinas comerciales , deportivas, de 
ambulanc ia s a n i t a r i a escuela y con 
potencia reducida. 
, . . los s e ñ o r e s Pegna y B o n m a r t l n í , 
J^n cuanto a los primeros omitien- c o n s t r u y ó e l Rondone (motor Pegna 
i . í ^ l D o r , " e r - ^ a h 1 ' ^ c o n c e p c i ó n H P . ) , b ip laza de escuela y de entre-
I a l e m a n a y de c o n s t r u c c i ó n i ta l iana . I namiento 
jel h i d r o a v i ó n Savo ia 59 representa ' 
¡ e l nuevo producto de una casa que 
goza de merecido renombra. 
1 E n t r e los aparatos de escuela y 
¡de tur i smo ton dignos de nota el h i -
| d r o a v i ó n con casco centra l de las 
; "Officine & C a n t i e r i " , de N á p o l e s 
E n Schever4inque ( H o l a n d a ) , se 
h a celebrado una prueba de ve loc i -
dad sobre 1,500 metros, siendo los 
primeaos 1,000 metros a sa l ida pa-
r a d a y los 500 metros a sa l ida a r r a n -
c a d a . E l vencedor absoluto ha sido 
un Mercedes de 2 l i tros y medio que 
h a real izado el k i l ó m e t r o en 38 s. 
1-5 y los 500 metros en 12 s. 3 -5 . 
L a casa C a p r o n i d i ó el p r i m e r apa-
rato ital iano para ambulanc ia sani-
t a r i a que en las colonias e s t á ac-
tualmente d e s e m p e ñ a n d o un papel 
i m p o r t a n t í s i m o . 
E n el ramo constructivo de moto-
res, son plausibles las esperanzas de 
un porvenir h a l a g ü e ñ o . E l motor 
Isotta F r a s c h i n i V . 10, de 3 50 H P . , 
m a r c a un notable paso en í a l género ' 
de construcciones. Motores de 450-
ducida f u é fruto de largos estudios ¡ 5 0 0 H P . 12 ci l indros en V , 375 H P • 
de l a "Pegna-Bonmart in i" , de R o - i l 2 c i l indros en V , 300 y 800 H P * 
ma, que en ju l io de 1923 l a n z ó e l j acaban d© ser construidos por la 
monoplano R o n d f n é (motor A. B. C . | F i a t ; uno de 450 H P . en los tal leres 
H P . ) e l aparato m á s p e q u e ñ o d e l | C o l o m b o uno de 60 por l a Sociedad 
mundo. Por consecuencia de los ó p t i - i d e "Construzioni Meccaniche Nazio-
mos resultados conseguidos con d i - l n a l i " y uno de 25 H P . , para aviones 
cho aparato, l a Sociedad Piaggio, de ¡ c o n potencia reducida , en, en los ta-
G é n o v a , compradora del negocio de i llenes Piaggio 
(motor Combi 60 H P . ) y l a avieta 
Ansa ldo (motor Ansa ldo 40 H P . ) , 
de es tructura preponderantemente 
1 m e t á l i c a . 
E l p r i m e r a v i ó n con potencia r e 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 ¿e 1 9 ^ 
A I J T O M Q V I L I S M O Y A V I A C I O 
P o r F E R N A N D O L O P E Z O R T I 2 , D i r e c t o r de l " A U T O M O V I L D E C U B A 
F E S M L A U T O M O V I U S Í A E N M A D R I D 
I.A D i r i C I L PRUEBA D E L "RAPTO' 
A beneficio de la C r u z Rojr , se 
c e l e b r ó el mes pasado en el P a r q u ¿ 
del Re t i ro de Madrid , una " G i n k a -
na" y concurso de elegancia, que re-
s u l t ó un verdadero acontecimiento 
a l que c o n t r i b u y ó le ar is tocracia es-
p a ñ o l a , siendo l a f iesta presidida 
por los Reyes . 
L a G i n k a n a , en la que part ic ipa-
ron 28 concursantes, efectuando ex-
bibiciones astupendas que fueron 
muy aplaudidas, f u é ganada por la 
s e ñ o r a D o ñ a eraf ina del Prado Ame-
no (Ci troen . ) 
L a s e ñ o r i t a P i l a r Hoces g a n ó el 
premio de C o o p e r a c i ó n por baber 
servido de pasajera a uno, inf inidad 
de concursantes, asimismo la Duque-
sa de A l m a z á n g a n ó el premio " R a -
gular idad". 
C e r c a de sesenta coches desfila-
ron ante el Jurado suscritos en el 
Concurso de E leganc ia , todos ellos 
de l í n e a s soberbias y con c a r r o c e r í a s 
l u j o s í s i m a s . 
L a c l a s i f i c a c i ó n f u é l a siguiente: 
ROMPIENDO DA PXÑATJ 
C O C H E S A B I E R T O S 
l a . C a t e g o r í a 
l o . Packard-
2o. L i n c o l n . 
So^ F a r m a n . 
' C O C H E S C E R R A D O S 
2a. C a t e g o r í a 
l o . B u i c k . 
2o. Hispano-Suiza . 
3 o. VÓTsIn, 
C O C H E S T R A N S F O R M A B L E S 
3a. C a t e g o r í a 
l o . Ro l i s -Royce . 
2o. Ro l i s -Royce . 
3o. Steyr . 
C O C H E S S P O R T 
2o. R e n a u l t , 
l o . Matbis . 
L o s fines b e n é f i c o s perseguidos 
fueron alcanzados plenamente, pues 
a s i s t i ó u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o y 
selecto a esta r e u n i ó n que ba puesto 
una vez m á s de relieve los progresos 
que hace en E s p a ñ a el deporte auto-
movil ista . 
O T A S D E E S P A Ñ A 
L A B O R D I V U L G A D O R A E N E S P A -
Ñ A . U N A I N T E R E S A N T E C O N F E -
R E N C I A D E L G E N E R A L M A R V A . 
Repet idas veces se ha puesto de 
rel ieve la necesidad de emprender 
una sana labor de propaganda aero-
n á u t i c a , destinada a contrarrestar 
e l n a t u r a l recelo del vulgo hacia el 
nuevo medio de . l o c o m o c i ó n y las 
versiones provocadas, por l a lectura j 
*en la prensa de hinchados relatos 
que suelen hacerse de los accidentes I 
de a v i a c i ó n . 
E l vulgo desconoce los grandes • 
pasos dados diariamente en el do-: 
minio de la a t m ó s f e r a y s ó l o recibe, | 
de tardo en tarde, noticia vaga dej 
a l g ú n hecho extraordinario que. ais-
lado de Ins d e m á s que constituyen; 
la serie no interrumpida de progre-i 
sos, adquiere en su i m a g i n a c i ó n los 
caracteres de h a z a ñ a f a n t á s t i c a , 1 
cuando no de acrobacia s u i c i d a . 
E n «sa carencia de una base jus -
ta de criterici. radica la causa de la 
a n i m a d v e r s i ó n con que es mirado 
el aeroplano y la ausencia total de 
i n t e r é s del p-'blico en las cosas del 
a i r e . 
C U A R E N T A M I L L A S C O N U N 
G A L O N D E G A S O L I N A 
Sioux F a l l s , S . D a k . E . U . A . 
L a W e s t s r n Specialty Company de 
esta, anuncia el perfeccionamiento 
do l a sorprendente i n v e n c i ó n de un 
aparato q u e - p e r m i t i r á a todos los prc 
ipietarios de a u t o m ó v i l e s , duplicar 
e l recorrido de su carro con cada 
g a l ó n de gasolina usado y al mis-
mo tiempo remover de sus moteros 
toda par l i cu la de c a r b ó n . D e s p u é s 
Üe insta lar este aparato, a u t o m ó v i -
les han recorrido m á s de 40 mi l las 
con un g a l ó n de gasolina, aumenta-
do su fuerza y el iminado todas las 
dif icultades de la ch i spa . 
Es te p e q u e ñ o aparato, poco costo-
so, funciona a u t o m á t i c a m e n t e y se 
¡regula a si mismo. Cualquier perso-
n a puede inratalarlo f á c i l m e n t e en 
pocos minutos, sin necesidad de ha-
cer perforaciones ni remaches . 
P a r a introducir esta nueva inven-
c i ó n se e n v i a r á por cuenta de 4a 
c o m p a ñ í a una mues tra a los propie-
tarios de a u t o m ó v i l e s , con el objeto 
de m o r l r a r l e y encargarse de la ven-
ta en su terr i tor io . 
E n v i é feu nombre y d i r e c c i ó n a l a 
Weetern Specialty Co. , 1403 L a c o t a h 
B d g . Sioux F a l l s , S . D a k . , E . U . 
A . , y aproveche su oferta de * una 
muestra grat i s . 
a l t . 3-d20 
E s per eso que se h a visto i?on el 
m á s vivo agrado la e l e c c i ó n acer-
t a d í s i m a del tema para la conferen-
cia con que el i lustre general M a r -
v á i n a u g u r ó recientemente el curso 
de las organizadas en la C a s a del 
Pueblo, de M a d r i d . 
E l s ó l i d o prestigio del c o n í e r e n -
ciante y el ascendiente de que goza 
entre las clases trabajadoras , a trajo 
a l Centro de la calle del P í a m e n t e 
tan crecido n ú m e r o de obreros, que 
el s a l ó n grande de la Casa del Pue-
blo r e s u l t ó insuficiente para dar ca-
bida a la mult i tud de oyentes que en 
compacta masa l lenaron hasta el ú l -
timo r i n c ó n de la espaciosa sa la de 
conferencias, á v i d o s de oír de los 
autorizados labios del veterano sol-
dado algo sobre N a v e g a c i ó n a é r e a : 
globos y aeroplanos . 
E m p e z ó e l conrerenclante fe l ic i -
tando a - la F e d e r a c i ó n por su acerta-
do acuerdo a l organizar este curso 
de conferencias y a l e n t á n d o l a para 
que persevere en la -rea l i zac ión de 
todo programa encaminado al acre-
cimiento del bagaje cu l tura l de la 
clase o b r e r a . 
A b o r d ó luego el tema de su con-
ferencia, mirando a l pasado de la na-
v e g a c i ó n a é r e a , que res iwnió con 
justeza observando que, por lo que 
a la idea se refiere,; la historia de^ 
l a conctuista del • a ire tiene un ori -
gen r e m o t í s i m o , porque la a m b i c i ó n 
de surcar el espacio se encuentra 
patentizada en las m á s antiguas le-
yendas y abundan en todos los t iem-
pos relatos de fracasadas tentativas 
para la c o n s e c u c i ó n de tan trans-
cendental conquis ta . 
R e c o r d ó , entre otros, los t raba-
jos de L e o n a r d o de Vine l , el ingenio 
portentoso que nos l e g ó una colec-
c i ó n de interseantes croquis repre-
sentativos de los pacientes estudios 
que hic iera , no solo acerca del me-
c a n i s m o — a ú n hoyv tan discut ido— 
del vuelo de las aves, sino t a m b i é n 
de la c o n s t r u c c i ó n de aparatos para 
la r e a l i z a c i ó n del vuelo m e c á n i c o . 
'Entró luego en , consideraciones 
o p o r t u n í s i m a s sobre las transcenden-
tales apl icaciones del navio a é r e o 
"eomo v e h í c u l o comercial y c i e n t í f i -
co, y a q u í , como en todo el curso 
de la conferencia, supo presentar la 
real idad dentro del amplio cuadro 
de las posibilidades actuales, s in de-
jarse arrebatar en alas de un fan-
t á s t i c o optimismo, que si bien mos-
t r a r í a al auditorio el porvenir m a r a -
vil loso que cabe esperar del incesan-
te progreso de la n a v e g a c i ó n a é r e a , 
hubierj , induedo a ios o y e n t e » a con-
s iderar a los v e h í c u l o s del espacio 
dentro de u n ambiente i rrea l , perni -
j A Q U I E S T Á U N E S T R E L L Á , V A M O S A C U M B A M C H A R 
I 
r 
£ 1 a u l o m u n d i i 
El mararilloso bajo contnmo del Estrella, no es su única economía. Tiene también la de las gomas, piezas y reparaciones. 
Nuevas mejoran, engrase a presión en todas las articulaciones de los muelles, dirección, etc., muelles reforzados, nueva nnios 
anular detrás del motor, alineación del piñón de ataque. 
T i p o s t a n d a . r o J . U L L O A y C - T 1 F> O S P> O f=i T 
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cioso para los fines de l a vulgar i -
z a c i ó n . 
Con ejemplos p r á c t i c o s p a t e n t i z ó 
la s u p r e m a c í a de la n a v e g a c i ó n a é -
rea sobre los d e m á s medios de trans-
portes, a los que aventa ja , entre 
otras razones, por su elevada velo-
c idad y por los reducidos gastos de 
l a Infraes tructura en las l ineas co-
merc ia les . 
E x p l i c ó a los obreros c ó m o ha-
b í a n pasado ya los tiempos en que 
el v e h í c u l o a é r e o era un inseguro 
esquife sujeto, no solo a las imper-
fecciones de toda m á q u i n a rudimen-
tar ia , sino a los caprichos del viento 
que f á c i l m e n t e se o p o n í a a su mar-
L o o r a l a s m a d r e s 
q u e s a b e n c r i a r b i e n a s u s h i j o s 
y l i b r a r l e s d e l r a q u i t i s m o . 
P a r a q u e l a s m a d r e s t r a n s m i -
t a n a s u s h i j o s u n a n u t r i c i ó n p e r -
f e c t a , r i c a e n f ó s f o r o y h i e r r o y 
p a r a q u e e l l a s m i s m a s r e s t a u r e n 
p o d e r o s a m e n t e s u o r g a n i s m o d e l 
d e s g a s t e d e l a c r i a n z a , l o s m é d i -
c o s r e c o m i e n d a n e l m á s a c t i v o 
d e l o s T ó n i c o s - R e c o n s t i t u y e n -
t e s e l 
J a r a b e d e \ ^ \ y e 
H I P 0 F 0 S F I T 0 5 S A L U D 
Más de SO años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina. Rechac» todo (rasco qac no Ilcvt tn la etique-ta exterloj- Hll'OFOSFITOS SALUD en rojo. 
"¿So cree üd.Woctor haber obtenido de ese 
carrito un servicio que representa más del 
dinero en él invertido?" 
«>" Claro que sil y tengo pensado comprarme 
uno nuevo cuando se acaben estas gomas 
KELLY-SPR1NGFIELD, pero diablos! según 
parece van a durar para siempre* \ 
C O N 
R o d r í g u e z y F i n o . , D i s t r i t i u i d o r e s G e n é r a l e » 
A v e n i d a d e W a s h i n g t o n (Antes M a r i n a ) 1 6 - 1 8 
H a b a n a 
cha, y c ó m o se h a logrado y a l a 
. i n s t a l a c i ó n de l í n e a s de eerviieios 
[ a é r e o s funsionando con la regular i -
! dad apetecible ya servidas por aero-
j ulanos o por dirigibles r í g i d o s . 
Hizo notar, sin embargo, que aun 
aventajando a totíca loa medios de 
¡ l o c o m o c i ó n terrestre y dejando muy 
a t r á s a los m a r ! twoá por lo que a 
velocidad se refiere, e l el aeroplano, 
ni e: Dirigible hfii'án desaparjepr 
nunca al f erocarr l l , a l a u t o m ó v i l , 
ni al navio mer:aT.-ie, por la mis-
ma c'.arisima razou por la cual n i el 
moderno trasHtlánr.'oo, n i el r á p i d o 
rreu expreso han logrado desterrar 
al velero primitivo y a la tradicio-
na l c a r r e t a . E l progrseo no destru-
ye, sino que perfecciona, y por lo 
que respecta a la l o c o m o c i ó n nos 
ofrece v e h í c u l o s cada vez m á s per-
fectos, pero que tienen por lo gene-
r a l un c í r c u l o de a p l i c a c i ó n deter-
minado, l imitando, pero no e l iminan-
do en absoluto el empleo de los vie-
jos medios, a los que tanto debe la 
s u m a n i d a d . A s í por ejemplo, el 
a v i ó n resulta insustituible para el 
transporte de correo y de m e r c a n c í a s 
que, como las p e l í c u l a s , pierden por 
momentos la actual idad y con el la 
el va lor , pero no puede competir 
hoy por hoy, n i remotamente, con 
el barco mercante en la c o n d u c c i ó n 
de p e s a d í s i m a s cargas, ni con el ve-
lero en la e c o n o m í a de transporte . 
E n u m e r ó luego las m ú l t i p l e s apl i -
cacionea c i e n t í f i c a s del navio a é r e o 
para l a e x p l o r a c i ó n de l a a l ta a t m ó s -
fera y de reglones de l a t i e r r a cuyo 
di f íc i l acceso las mantlené al mar-
gen de l a c iv i l i zac ión . 
E n efecto, el campo de aplicaciói 
del aeroplano aparece más dilatado 
cada d í a . S in hablar de sus desti-
nos mi l i tares , en los que se ha rie-
lado como temible máquina de ex-
terminio, dejando entrever el pavo-
roso cuadro de las guerras futuras 
que, a jucio de todos los técnicos, 
d a r á n lugar a luchas aéreas dill-
cilmente Imaginables, el aeroplano 
ha sido empleado en las más diver-
sas aplicaciones: no son ya ínica-
mente ios transportes de pasajeros, 
m e r c a n c í a s y correo los que utilizan 
el a v i ó n , sino que éste se destinó 
con é x i t o a l a fotograf ía aérea pan 
Continúa en la página veintitrés 
E n v u e s t r o F o r d , 
y a m e d i d a q u e s e d e s g a s t e n 
v u e s t r o s n e u m á t i c o s , r e e m p l a z a d I o s # 
s i n c a m b i a r n i r u e d a s n i l l a n t a s , 
p o r l o s 
A B L É - C O N F O R T " 
M I C H E L I N 3 1 x 4 . 4 0 
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Si compráis / Si c;;p ^ - \ C u e s t a n m á s b a r a t o s q u e 
un n e u m á t i c o Confort: \ ^ 
momadte ,a dekn ^ ¡ \ l o s n e u m á t i c o s C a b l é S O x J ' / / Dos neumát i cos Confort 
• montadlos en la trasera. 
• Como recambio, un solo 
\0 neumático-ordinario o 
*• Confort-basta 
Y d u r a n m u c h o m á s * 
para ganar 
la etapa. 
a n o x c n 
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L A F U E R Z A 
d e l c o j i n e t e d e b o l a s S K P n o e s t á 
s o l a m e n t e e n s u n o t a b l e y a d m i r a b l e 
c o n s t r u c c i ó n , s i n o t a m b i é n e n t o d o s los 
d e t a l l e s d e l c o j i n e t e , c o m o a s i m i s m o e n 
as b o l a s , c u y a p r e c i s i ó n y r e s i s t e n c i a 
r e p r e s e n t a n lo m á s p e r f e c t o q u e l a 
i n d u s t r i a d e h o y p u e d e p r o d u c i r 
m 
> E C O ' R E Í L L Y - H A B A W A 
wmmmmmmmmaBmm 
Por F E R N A N D O L j P E Z O R T I Z , i>Sr«cíor d e í " A U T O M O V I L G£ C U B A " 
I N F U T Ü R O A U T O D R O M O 
La región parisina c o n t a r á , a par-
... del año p r ó x i m o , con un magn í -
fico autódromo, verdadero parquo 
de sports. 
La iniciativa de su c o n s t r u c c i ó n 
Be debe a la Revis ta "Aero-Sports". 
El lugar elegido para su emplaza-
miento, corresponde a la parte m á s 
alta de una meseta cubierta-de bos-
flUe y distante unos 2 5 k i l ó m e t r o s 
de París por el- Sur, y p r ó x i m o a la 
carretera de Orleans, entre M o n t h é -
ry y Arpajón. Se trata de un sitio 
pintoresco y sano, en el centro de 
una región hasta el presente un poco 
desheredada desde el punto de vista 
de las manifestaciones mundanas, 
sportivas y populares, y que queda-
rá casi por completo encerrado en 
un bosque, del que s ó l o se desmon-
tará la parte precisa para construir 
las pistas y no perjudicar la a t m ó s -
fera sana que ecte bonito lugar po-
see. Su proximidad a Ramboui l le t , a 
Versailles, a Corbei l , a Fonta ine-
bleau, Etampes, y sobre todo de P a -
rís, íe auguran una concurrencia 
siempre numerosa e interesante. 
La Empresa constructora disponR 
de una conces ión de unas 400 hec-
táreas, muy suficiente para el obje-
to y que permi t i rá l a i n s t a l a c i ó n de 
talleres, alojamiento, etc. y sobre 
todo la carretera para las pruebas 
Que exigen actualmente los cochea 
de turismo" de lo-a fabricantes f ran-
ceses. 
La gran pisfn, de velocidad ten-
drá una longUud Jp dos k i l ó m e t r o s 
y medio con virajoK de 250 metros; 
de radio. Su ancl i ' ira, en los trozos 
rectos será de 18 metros y de 21 
metros y medio en las curvas . 
Los perfiles elegidos, son los co-
rrespondientes a velocidades de 73 
kilómetros por hora en su borde in -
terior y de 200 k i l ó m e t r o s por hora 
en la periferia. E.^tas velocidadef 
e s t á n calculadas presc;ndiendo en 
absoluto de la adherencia de los co-
ches al suelo; es dc'cir. que„.se trata 
de velocidades correctas, para las 
cuales los coches m a n t e n d r á n un 
perfecto aplomo sobre la pista. 
L a c o n s t r u c c i ó n de esta hermosa 
pista, se h a r á en comento armado y 
el espesor elegido es el de 10 a l i 
c e n t í m e t r o s , con la part icular idad de 
ir en gran parte st-purada del terre-
no n a t u r a í y sostenida por una ar-
m a z ó n convenicntf , t a m b i é n ' d e ce-
mento a r m a d o . E s t a d i s p o s i c i ó n , 
aunque m á s costosa, suprime la 
c o n s t r u c c i ó n sobre terraplenes per-
mitiendo establecer las cimentacio-
nes sobre bueno? firmes, con lo que 
se evitan todos los inconvenientes 
que originan los asientos de las tie-
rras . 
E s t e g é n e r o de construcciones pre-
senta a d e m á s la ventaja de dejar por 
debajo de la pista, un inmenso es-
pacio l ibre cubierto. Como la sepa-
r a c i ó n entre los pies derechos que 
han de servir de ¿ o s t é n a la pista 
s e r á de 3.50 metro0, q u e d a r á n as í 
unos 4 00 emplazamientos cubiertos 
de tres metros y mo'do de ^ncho con 
una pro í 'unnidad de m á s de diez me-
tros y que no h a b r á n originado nin-
g ú n suplementario. 
E l precio relat ivamente e c o n ó m i -
co a que resulta en F r a n c i a el ce-
mento Prraado, p e r m i t i r á esta cons-
t r u c c i ó n , que t c n d r á sobredas pistas 
americanas la gran ventaja de per-
mitir correr a coches mucho m á s pe 
sados que los a l l í admitidos, que d3 
ordinario no pueden pasar de los 
l.c^GO kl logramus. 
L a carretera para pruebas t e n d r á 
un desarrollo aproximado de 6,5 00 
metros y su trazado pasa inmediaco 
a la pinta de velocidad. Ambas s j 
aproximan dolimte de las t r i h m a s 
que e s t a r á n si l u í a l a s a lo talr'jfu üei 
trozo recto Sar . 
Se ha estudiado eenvenientemen-
te la faci l idad de acceso para las d\ 
versas clases de espectadores. L o s 
a u t o m ó v i l e s part iculares y taxis pro-
c 
M O V I L E S 
A pesor de que la ciudad de A k -
ron ha vuelto a, poner en c ircula- I 
c i ó n sus t r a n v í a s d e s p u é s de haber ¡ 
hecho una prueba de veinte y siete-
d í a s con una guagua a u t o m ó v i l y j 
han quedado plenamente c o n v e n c í - j 
dos del valor p r á c t i c o de la experien-i 
c ia habida con la referida guagua. I 
E s t o ha quedado plenamente de ! 
mostrado por el hecho que la C ó m - ! 
p a ñ í a Norchern Ohio Trac t ion , la ! 
cual operaba todos los t r a n v í a s de \ 
esta c iudad, acaba de ordenar les 
sea construido inmediatamente 2 8 
a u t o m ó v i l e s guagua, duplicando de 
esta forma el servicio sup-oinenta-
rio que hasta el presente t e n í a n en 
servicio, y en c o o p e r a c i ó n con ' é l I 
servicio corriente de t r a n v í a s den- I 
tro de l o s - l í m i t e s de la ciudad de! 
A k r o n . 
Cuando estas guaguas queden en-
tregadas a dicha c o m p a ñ í a , t e n d r á 
entonces en c i r c u l a c i ó n un total de 
58 a u t o m ó v i l e s - g u a a u a s dentro de 
dicha ciudad. T a m b i é n esta compa-
ñ í a en c o m b i n a c i ó n con otra subsi-
d iar ia , tiene un servicio de veinte 
guaguas a d i c i u n a í e s en C a n t ó n , Ohio 
para el servicio entre ciudodes tales 
como Cleve iand y A k r o n . 
cedentes de Parí.-?, t e n d r á n acSeso 
por la carretera 6n- P a r í s a Toulou 
se, y un p e q u e ñ o r a m a l les dará en-
i radas al a u t ó d r o m o . L o s peatones 
u t i l i z a r á n el t r a n v í a P a r í s - M o n t h ^ 
ry-Marconss is . Otras combinaciones 
con los s e r v i c i o s ' r í e ferrocarri les ha-
rán fácil y c ó m o d o eí accedo aun en 
ios d í a s de las m á s bri l lantes prue-
bas. 
Wmém 
E l p r i m e r o e n s u b i r , 
T j R U E B E al Jewett para subir una pendiente, y h á g a l o cuando otros a u t o m ó v i l e s sigan 
A el mismo camino. Q u e d a r á asombrado y orgulloso, al mismo tiempo, de manejar 
un Jewett. Enseguida p o d r á usted observar que tiene sobrada potencia para esto y mucho 
mas, en cualquier circunstancia difícil . Sus fabricantes ,han tenido la p r e c a u c i ó n de do-
tarlo de extrema solidez en todos sentidos. 
E l chass ís , de acero de 152 m m . , de vigueta en doble ' ' T " ; los frenos, un poco 
mayores de lo absolutamente necesarios, pera nunca demasiado largos, para mayor 
seguridad. E l motor, con mayor potencia de la que regularmente se necesita. L o s 
pasadores o m u ñ o n e s de los é m b o l o s , m á s só l idos que los usuales. E l sistema de 
lubricac ión, por medio de bombeo a alta p r e s i ó n , para proveer, sin fallar, de aceite 
abundante a todo el mecanismo. 
» E S P E C I F I C A C I O N E S : 
Motor de seis cilindros, de 82 x 127 mm.; lubrica-
ción a alta presión sobre los cojinetes del cigüeñal 
y-ae las bielas; arranque y alumbrado eléctricos, 
ue aos unidades, gobernados termostáticamente; 
acelerador automático de chispa; ejes Paige-
rr/H k?; f'ast,dor de acero de 152 mm. de vigueta 
vei >A A ' extra fuerte; transmisión a cüatro 
Í
eiocldadcs, modelo perfeccionado; embrague de 
^ CJiSiSecas' niuelles de acero de aleación especial, 
os delanteros dé 914 mm. y los traseros de 1371 
í?A?.•!1J.un,ta8.ca^dánics,8 todas en acero; lubrica-
CIóu del cUawu a presión. 
Loa modelos especiales pueden obtenerse con equipo 
especial, a un pequeño costo adicional. 
Acabado en azul celeste con tapicería del mismo 
color; neumático acordonado de repuesto, con su 
cámara y funda; defensas adelante y atrás; radiador 
y motómeiro niquelados; baúl y parrilla para baül 
(excepto en los coches de dos asientos); limpiador 
automático de parabrisa y espejo retroscópico; 
señal posterior de parada; visera quitasol; larhpnri-
l!as laterales; ruedas de disco de acero o de alambre, 
al ¿usto del comprador, en todos los modelos. 
Viene de la página vpintidós 
el levantamiento de planos de ciu-
dades y territorios, a la exploraciou 
de comarcas inaccesibles, a la vigi-
lancia de las costas para sorprender 
las infracciones de las reglas de, 
pesca, a la de las vastas regiones í o -
restales para s e ñ a l a r y local izar rá-
pidamen'.e los incendios en los bos-
ques, a la s iembra ráp ida , desde el 
aire, de extensas reglones á r i d a s y 
aisladas, a la publicidad comercial , 
al estudio de la c i rcu lac ión en las 
grandes capitales por o b s e r v a c i ó n 
desde la a l tura, e t cé t era , e tc . 
E l general M a r v á exp l i có , en una 
forma f á c i l m e n t e comprensible para 
el auditorio que le escuchaba, el 
fundamento de los m á s ligeros y de 
los m á s pesados que el a ire , dando 
la r a z ó n de ambas denominaciones 
y r e s u m i ó la historia de los globos 
e s f é r i c o s —los primeros en a n t i g ü e -
dad, dentro de los v e h í c u l o s a é r e o s — 
re la tante las experiencias de los 
Montgolfier y reivinvidicando j u s t í -
s imamente para el gran f í s i c o C h a r -
les, el t í t u l o de verdadero inventor 
del globo actual , ya que é l fué 
quien ideó los diferentes ó r g a n o s 
que a ú n en la ctualidad constituyen 
el globo e s f é r i c o l ibre . 
Charles fué quien por vez pr imera 
en 1783, ap l icó el h i d r ó g e n o — e n -
tonces recientemente descubierto—a 
la i n f l a m a c i ó n de los globos, ut i l i -
zó las telas cauchotadas para evitar 
la p é r d i d a de gas, ideó la v á l v u l a 
que en c o m b i n a c i ó n con el lastre 
permite gobernar en a l tura , l a bar-
quil la , tal como hoy se emplea, y el 
a p é n d i c e , Verdadera v á l v u l a de segu-
ridad de los e s f é r i c o s , s in el cual 
c o r r e r í a n el riesgo de reventar a l 
menor descuido del aeronauta . 
Hizo el conferenciante una minu-
ciosa d e s c r i p c i ó n del globo l ibre , es-
tudiando uno a uno todos sus ó r g a -
nos y acesorios, y- d e s c r i b i ó las ma-
niobras de p r e p a r a c i ó n para un v ia -
je y , c ó m o é s t e se realiza, exponien-
do los efectos f i s i o l ó g i c o s que l a 
d e p r e s i ó n a t m o s f é r i c a origina sobre 
el organismo de los aeronautas, y 
recordando en este punto las m á s 
notables ascensiones de a l t u r a r e a l i -
zadas hasta el presente, a l a cabeza 
de las cuales f iguran: en globo l i -
bre, l a de Berson y Sur ing , en 
Ber l ing . alcanzando el -31 de Ju l io 
de 1091 la a l tura de 1 0 . 8 0 0 metros, 
en la que encontraron una tempe-
SPANA 
r á t u r a de 39 grados bajo cero; en 
globos ¿ e n d a , la del lanzado el 17 
de Diciembre de 1921, por el profe-
sor Gamba, en el observatorio de 
P a v í a , y que s u b i ó a 3 7 . 7 0 0 me-
nos .acusando una p r e s i ó n de dos 
m i l í m e t r o s y una temperatura de 51 
grado bajo cero; y en aeroplano, 
ia de Sadi Lecolnte , en su vuelo de 
30 de Octubre ú l t i m o , en el que 
a s c e n d i ó a metros 1 1 . 1 4 5 , la mayor 
a l tura a lcanzada por el hombre . 
Se o c u p ó a c o n t i n u a c i ó n de loa 
globos e s f é r i c o s cautivos y de los 
globos-Cometas, inventados por P a r -
seval y Sigsfield y perfeccionados 
durante la guerra hasta l legar a los 
tiposCaquot y Avorio-^Prassone; des-
cr ib ió el modelo reglamentario en el 
E j é r c i t o , y puso de relieve las con-
diciones de estabil idad en el viento 
que deb3 reunir el globo cometa y 
como se consigue r e a l i z a r l a s . 
Continuando su conferencia, p a s ó 
a estudiar los dirigios, de los que 
t a m b i é n hizo la historia , proyectan-
do los sucesivos modelos que fue-
ron i n v e n t á n d o s e , desde el de Gif-
fard, ( 1 8 5 2 ) , propulsado por una 
m á q u i n a ed vapor de 3 H P . , hasta 
los m á s modernos, como el R o m a y 
el R . 34, pasando por .los de Dupuy 
de L ó m e , ( 1 8 7 0 ) , T^ssandier, con 
motor e l é c t r i c o , ( 1 8 8 3 ) , R e n a r d y 
K r e b s , n o t a b i l í s i m o en su tiempo, 
( 1 8 8 4 ) , y que l l e g ó a navegar a 
12 k i l ó m e t r o s por hora , el Schwartz , 
de a luminio , ( 1 8 9 3 ) , l a serie de los 
c é l e b r e s fusiformes de Santos D u -
mont, que an resonantes é x i t o s a l -
canzaron en los primeros a ñ o s de 
este siglo, los Lebaudy , e tc . , e t c . 
D e t ú v o s e el conferenciante a ex-
pl icar la capital importancia del pro-
blema de la indetormabil idad, que 
l imita la velocidad de los r í g i d o s , 
a s í como sus dimensiones, porque 
o b l i g a r í a a l mantenimiento de pre-
siones internas incompartibles con 
la res istencia de la envo l tura . 
L a necsidad de conservar l a for-
m a del dirigible condujo a los se-
m i r r í g i d o s y a los r í g i d o s , presen-
tando en a q u é l l o s considerables difi-
cultades la u n i ó n de la p lanta rí-
gida a la envol tura de tela, y ofre-
ciendo os enteramente r í g i d o s e l in -
conveniente del gran peso muerto 
i u e tienen que l evantar . 
Sin embargo, la s o l u c i ó n r í g i d a — 
Zeppe l in—ha sido la que se a b r i ó 
paso para la c o n s t r u c i ó n del gran 
dirigible m i l i t a r y comerc ia l , y el 
general M a r v á d e d i c ó especial aten-
c i ó n a describir la e v o l u c i ó n de los 
zeppelnes, dando c l a r a idea de su 
c o n s t r u c c i ó n . 
I n s i s t i ó t a m b i é n sobre el proble-
ma de la estabi l idad de ruta , y d i ó 
a conocer los diferentes modelos de 
empenajes uti lzados para lograrla , 
lo tnsmo los de planos r í g i d o s que los 
de conos o c i l indros de a i r e . 
Hizo m e n c i ó n especal de los gran- l 
des viajes l levados a cabo por e l ¡ 
dirigible r í g i d o , como la Cravesía del i 
A t l á n t i c o por el R . 34; el g r a m 
ra id del L . 59, de j a m b o l i , ( B u l - j 
g a r l a ) , al c o r a z ó n de A f r i c a , con 
regreso, sin escala , al punto de par-
tida, y el crucero de 118 horas efec-i 
tuado por el Dixmunde pocos me-j 
sese antes de su p é r d i d a . 
L a premura del tiempo y no l a ! 
Impaciencia del auditorio, que le ¡ 
e s c u c h ó encantado y estuvo siempre 
pendiente de la pa labra amena del1 
I lustre conferenciante, o b l i g ó al ge-
n e r a l M a r v á a re sumir la ú l t i m a par-
te de su conferencia , dedicada a : 
los aeroplanos . 
E m p e z ó su estudio explicado con i 
gran c lar idad el principio de l a ' 
s u s t e n t a c i ó n de un plano en el 
a ire ; m o s t r ó , d e s c r i b i é n d o l o s suc in-
tamente, los diversos tipos de mono-
planos, biplanos y triplanos, proyec-
tando una interesante serie de avio-
nes notables, en part icu lar los gi-
gantescos Handley Page , S ikorsky , 
V o i s i n y C a p r o n i ; el V i c k e r s que 
l l e v ó a cabo la t r a v e s í a del A t l á n t i -
co s in escala y el N . C . 4, h idro-
a v i ó n norteamericano, que por vez 
pr imera hizo el v iaje t r a s a t l á n t i c o , 
aunque con escalas y con un valor 
t é c n i c o m á s bien escaso; y. se ocu-
pó t a m b i é n del maravi l loso v iaje de 
los aviadores portugueses C a b r a l y 
Coutinho desde L i s b o a a R í o J a n e i -
ro, y del hermoso r a i d de m á s de 
4 . 0 0 0 k m . que l e v ó a cabo en E n e -
piloteado por el c a p i t á n e s p a ñ o l 
F r a n c Bahamonde , de Cádiz a las 
C a n a r i a s y regreso, con tiempo des-
favorable y sobre reginiones inhos-
pi ta lar ias . 
A l proyectar las f o t o g r a f í a s de 
aquellos aviones gigantes, i n s i s t i ó 
sobre sus cual idades, capacidad de 
transporte, radio de a c i ó n , e tc . , e tc . j 
que demuestran a q u é punto s q h a ' 
l legado en mater ia de construccio-1 
nes a e r o n á u t i c a s . 1 
D e s p u é s de hacer una breve r e s e ñ a , 
de los motores de a v i a c i ó n q u e — i 
suministrados en principio por el a u - | 
t o m ó v i l — dieron la clave dp la r e - j 
s o l u c i ó n del problema del aeroplano. 
2 
6 . P c t r i c d o n c C o . 
b t t a r l n a 6 4 
T K a b a n a 
hizo el c d h í ' e r e n c i a n t e unas at ina-
das observaciones acerca de la re la -
c ión de la n a v e g a c i ó n a é r e a con la 
s o b e r a n í a de los pueblos, que re-
quiere e l empleo de las aeronaves 
para la custodia de costas y fron-
teras . 
Y , f ina lmente , , d i ó t é r m i n o a su 
sabia d i s e r t a c i ó n exponiendo el p lan 
del comandante H e r r e r a para la or-
g a n i z a c i ó n p r ó x i m a de l a gran l í -
nea de dirigibles entre Sevi l la y 
Buenos Aires , y dando a conocer a l 
auditorio las seguridades ofrecidas 
por las lujosas aeronaves que h a r á n 
aquel servicio en un futuro no lejano 
as í como las inmenssa ventajas que 
tal servicio ha de reportar en los di -
ferentes aspectos comercia l y po l í -
tico, constituyendo no s ó l o un admi-
rable medio de c o m u n i c a c i ó n r á p i d a , 
c ó m o d a y segura, sino t a m b i é n un 
instrumento de a p r o x i m a c i ó n espiri -
tual entre la v i e j a m e t r ó p o l i y sus 
florecientes hi jas las naciones de la 
A m é r i c a h i s p a n a . 
Numerosas e interesantes proyec-
ciones i lus traron la notable confe-
renc ia ae l general M a r v á , que v i ó 
premiada su mer i tor ia labor divul-
gadora con una n u t r i d í s i m a sa lva 
de fervorosos aplausos . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O G E N I O S 
F o r d s o n 
E l T r a c t o r E c o n ó m i c o 
E n t r e l a s c u a l i d a d e s q u e m á s se d e s e a n 
e n u n t r a c t o r s o b r e s a l e l a e c o n o m í a . 
H a y t r a c t o r e s b i e n f a b r i c a d o s , f u e r t e s 
y d u r a d e r o s ; s i n e m b a r g o , s u e l e v a d o 
c o n s u m o de c o m b u s t i b l e h a c e que e l c o s -
to de o p e r a r l o s r e s u l t e e x c e s i v o . 
E l F o r d s o n , c o n s i d e r a d o d e s d e c u a l -
q u i e r p u n t o de v i s t a , r e s u l t a e c o n ó m i c o . 
S u p r e c i o i n i c i a l e s m u y r e d u c i d o , l a s 
p i e z a s de r e p u e s t o s o n m á s b a r a t a s q u e 
l a s de o t r a s m a r c a s y p u e d e n c o n s e g u i r -
s e e n c a s i t o d a s l a s p o b l a c i o n e s de C u -
b a . E n c u a n t o a l c o n s u m o de c o m b u s t i -
b l e y a c e i t e , e l F o r d s o n r e s u l t a t a n eco-
n ó m i c o q u e n o t i e n e c o m p e t e n c i a n i p a -
r a t r a b a j o s s e n c i l l o s n i p a r a l a s f a e n a s 
m á s p e s a d a s . 
C a d a d í a q u e V d . d e j a p a s a r s i n a p r o -
v e c h a r l a s v e n t a j a s d e l a e c o n o m í a d e l 
F o r d s o n r e p r e s e n t a u n a p é r d i d a p a r a 
V d . N o p i e r d a m á s d i n e r o y c o m p r e s u 
F o r d s o n h o y m i s m o . 
E l plan Ford de Pagos Semanales también se re-
fiere a los tractores. Solicite una demostración a 
cualquier Agente Ford Autorizado, 
[ 
R e e m p l a z a n t e d e l a s t r e s c l á s i c a s y u n t a s d e b u e y e s 
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M. & C o . , H a b a n a . 
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ÍANUNCIOS CLASIFTCADOS DE ULTIMA HOÜ 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
E n $30 a lqu í lase a matrimonio solo, 
c ó m o d o , fresco departamento de dos 
cuartos en casa sin m á s inquilinos 
Aramburo 27 . altos, media cuadra del 
Parque Tri l lo . ^ ^ ^ 
A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O fjSO 
B E ^ y ^ / ^ - t - .t,sa calle de Amistad 
l?fUesaulnea ^Bal-celon'a con recibidor, lllk sab nete grande con balcón (si se 
quiere usar p i r a dormitorio cabe un 
juego completo con dos. camas) tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co-
medor, galer ía de P e r s ^ n h a 0 s ' ^ ^ ^ ^ a 
instalación para Sas ^ ^o " !las para 
carbón, baño completo y uoblo serytio. 
Y ^ lo magníf ica azotea dos habita-
ciones. L a llave en los baj^s e intor-
man: Teléfono 1-3616. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A P A R A E L P R I M E R O D E E L , M E J O R , MAS F R E S C O Y B A R A T O 
Agosto, la casa B, de la calle 9, del' ai0jaInjento. E n Belascoaln 95, sexto 
Vedado No. 11, entre J y K . Jardín, 
portal, sala, comedor, 3 habitacioneB y 
demás .servicios por $50 mensuales. I n -
forman al lado. 
29730 1 ag. 
P R O X I M O S A T E R M I N A R S E S E A L -
quilan altos y bajos independientes, ca-
lle Once No. 49 entre Í0 y 12, Vedado. 
Se componen los bajos do jardín, portal, 
sala, hall, comedor, 4 habitaciones, ba-
jío completo, cocina de gas, cuarto y 
servicios de criados y garage si se de-
sea. Los altos, terraza, sala, hall, co-
medor, cuatro habitaciones, baño inter-
calado completo, cocina do gas, cuarto 
y servicios de. criados y garage si se 
desea. Informan c a l l í 12 No. 176, ba-
jos entre 17 y 19. T e l . F-4613. 
29735 30 j i . 
2972Í 2 Ag . 
SE A L Q U I L A N I^OS BAJOS D E C A R -
cel .27, esquina a San Lázaro, i n -
forman* Teléfono A-5057. 
29696 30 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS A C A B A -
das de fabricar en Avenida Acosta j 
Cortina, una con jardín, portal, sala, 
comedor 4 cuartos, baño moderno y la 
otra jardín, portal, sala, comedor, » 
cuartos, baño moderno y agua fría y 
caliente. Informan en la misma, f r a n -
cisco C . V a l d é s . • 
29667 "0 J1-
p i R A E S T A B L E C I M I E N T O , INDU S-
.trla, almacén, se alquila el bajo de la 
casa Acosta 83, recién construida, puer-
tas de hierro, salón de Columnas, 230 
metros, servicio sanitario, piso cemen-
tado. Renta ?120. L a llave en el S j . 
Informan San Miguel 130 B . * 
29742 29 Jl. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N 0 
BN L A V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S 
altos de Carmen 4 esquina a San Lá-
zaro a una cuadra del paradero, acaba-
dos de fabricar, con toda clase de co-
modidades, esquina de fraile y acera de 
la brisa. Informan F-úS3ü. 
29710 31 j l -
piso, izquierda, matrimonio cede con-
fortable habitación, agua corriente, ade-
cuada pno, dos caballeros y fresquísir 
ma, amplia sala, tres, cuatro, profesio-
nal o matrimonio. Buen trato. Esplén-
didos servicios. Te lé fono . Elevador 
automát ico . Tranvías fronte, costados. 
29758 3 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa de matrimonio sin niños a ma-
trimonio igual o personas solas. Hay 
teléfono, buen baño y agua abundante 
Jesús María 35. 
29806 s 30 j l . 
C O C I N E R A S 
SEÑORA C A T A L A N A SE C O L O C A E N 
casa de poca familia de cocinera y 
repostera. Duerme en la misma. No 
ayuda a los quehaceres. Para informes 
San Lázaro 313 esoulna a Espada. Te-
léfono M-2508 
29690 29 j l .__ 
C O C I N E R O S 
F A M I L I A A M E R I C A N A , SIN NIÑOS, 
alquilan sala con balcón a la calle, 
muy fresco a hombres solos. Se requie-
ren referencias. O'Rellly 93, segundo 
piso. 
29798 29 J l . 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D P 
color desea colocarse, tiene buen ca-
rácter, limpio y trabajador, tiene refe-
rencias. Dirigirse al teléfono F-1800, 
Vedado. 
29695 31 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
en casa particular. Informan: Aguila, 
114, entre Zanja y Barcelona. 
29694 29 Jl .___ 
C O C I N E R O . S E O F R E C E CON B U E N A 
referencia, blanco, mediana edad, ha-
biendo trabajado toda ciase de reposte-
ría; muchos años de práct ica . Llame 
Teléfono A-5069. 
U R B A N A S 
B . C O R D O V A 
V E N D E , N E P T U N O 
P a r a fabricar, con 19 metros de fren-
te a $ 7 0 . 0 0 metro. 
U R B A N A S 
V I R T U D E S 
Dos plantas, moderna, $ 1 8 . 0 0 0 . 
A G U I A R 
Esquina , dos plantas. 18x26, $ 8 0 . 0 0 0 
C A R L O S I I I 
Esquina, para fabricar, 40x44 metros 
a $ 6 0 . 0 0 . 
V E D A D O 
R A Y O 49. S E A L Q U I L A UN H E R M O -
SO departamento en los bajos y una ha-
bitación en los altos a matrimonio sin 
n i ñ o s . 
29743 \ 0̂ 3l-_ 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Galiano 125, propios para casa 
de huéspedes, f igón o cosa aná loga . I n -
forman a todas horas en los bajos. 
Café E l Imperial . 
29 74j4 29 j l . 
P R O P I A P A R A H O M B R E S SOLOS, SBJ 
alquila la casita de Estrel la 212 entre 
Subirana y Arbol Seco, compuesta de 
sala, un cuarto y baño de lujo, sin co-
cina. Informan en la misnja. 
29734 29 j l . 
Se alquila en lo mejor y más alto de 
la V í b o r a a dos cuadras de la C a l z a -
da, un m a g n í f i c o y confortable C h a -
let, acabado de construir; y por es-
trenar, de dos plantas, propio para 
personas de refinado gusto, situado en 
la L o m a de L u z , calle de L u z y P a s a -
je de Iznaga con frente a la brisa. 
Informa su d u e ñ o : Artau . T e l . 1-4794. 
29637 31 )1. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N A H A B I -
tación a caballero en casa de familia. 
Calle N No. 18, altos. 
29795 29 J l . 
S E N E C E S I T A N 
t ü U N t K A b 
P R O X I M A A D E S A L Q U I L A R S E 
E n la Víbora, se alquila una casa con 
portal, jardín, sala, comedor, cocina, 
buen bnño y 3|4 decorada a la moder-
na eJi 'iió. Puede verse a todas horas 
en D'Estrampes entre F . Andrade y 
Avenida A c - s t a . 
la misma. 
29762 29 j l . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quenaceres de casa, ha de saber co-
cinar para familia y dormir si es po-
slble en la casa. Amistad. 114, primero 
altos. % 
29711 29 J l . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola, mediana edad, que duerma en la 
colocación. Buen sueldo y buen trato. 
Progreso 26, bajos. 
.._29809 29 j l . 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A C H A U F F E U R P A R A 
camión a lemán en a lmacén . Tiene que 
estar acostumbrado a cargar y descar-
Informa su dueño en gar sacos barriles y bultos pesados. 
No se presenten sin referencias. Lunes 
de 7 a 9. Mercaderes 1J . 
29747 29 J l -
P A R A B O D E G A . E N C A L L E D E T R A N 
vía y en el centro de la Habana, se 
arrienda espléndida esquina con contra-
to por seis años . Pequeña regalía. Mó-
dico alquiler. M . Suárez . Dragones 3, 
de 1.1 a 1. 
29740 30 j l . 
Se alquilan, acabados de fabricar, 
los lujosos altos de S a n José 124, le-
tra D, entre L u c e n a y M a r q u é s Gon-
zá lez , con sala, saleta, 3 habitaciones 
C H A L E C I T O E N L A W T O N 
Se alquila a persona de gusto frente 
al paradero, a la brisa, sin estrenar, 
compuesto de jardín, portal, sala y re-
cibidor. 3 habitaciones, baño intercala-
do con calentador, comedor al fondo, 
closet. depensa, cuarto y servicios de 
criados, rodeado de hermosos patios y 
traspatios para cr ías . Su dueño José 
María Díaz . Serafines 51. Tel. M-9220 
Precio módico . 
29764 29 J l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A E N C A R N A -
ción 4, entre Dolores y San Indalecio. 
Precio $70. L a llave en la bodega. I n -
forma: D r . L á m e l a s . Cuba 62. 
29767 3JLJ}-
sa lón de comer, cuarto de criados y ¡ a l q u i l o a l t o s JESUS DEL m o n t e 
No. 342. Sala, recibidor, comedor al 
fondo, 7 habitaciones, baño Intercalado, 
cuarto y servicio de criados, motor pa-
ra el ag-ua. T e l . 1-3989. 
29S00 29 j l . 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. No les falta nunca el agua. Pue-
den verse a todas horas. Informa se-
ñor Alvarez , Mercaderes 22 , altos. 
29787 3 0 j l ^ 
E c o n o m í a 58. Se alquila la planta ba-
ja y el segundo piso de esta c ó m o d a 
casa, acabada dví reedificar, con sala, 
comedor, 4 habitaciones y doble ser-
vicio. Informa: S r . Alvarez, Merca-
deres 22, altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
^ 29788 3 0 j l 
5e alquilan los altos de Sitios 157. 
F A C I L I T O . 3 cocineros buenos; 3 cria-
dos para todo; 3 Id . finos; 4 criadas; 
4 cocineras superiores. Referencias. 
Teléfono M-3172. 
29760 29 j l . 
S A N M I G U E L 
Cerca de 1.500 metros de esquina, 
fabricados a dos plantas, cerca de 
Eelascoain, a una cuadra, a $ 9 0 . 0 0 
metro. 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A . UNA C R I A N D E R A D E -
sea colocarse; recién llegada de Espa-
ñ a . Tiene buenas recomendaciones. Se 
puede ver el niño. Tiene 48 días, muy | P^05 
amable paiu el n iño . Informes Estévez ¡ 
Infanta. No. 2105 
M O N T E 
E n los Cuatro Caminos, 12x25 a $170 
metro. 
C O N S U L A D O 
5 casas de 25 , 40 , 60. 76 y 200 mil 
29732 3 ag. 
C H A Ü F F E Ü R S 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
ayudante de chauffeur en casa particu-
lar o de comercio, tiene muy buenas 
referencias de donde ha trabajado. I n -
forman. Teléfono F-4825. 
'•29727 29 J l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 9 AÑOS 
de práctica, desea colocarse en casa par-
ticular o del comercio. Tiene quien lo 
recomiende. Informan en el A-5882. 
29757 29 JL 
S A N J O S E 
Esquina , 19x25. a $ 1 0 0 . 0 0 met^p. 
Trocadero, cerca del Prado, a la bri-
sa, vendo casa de dos plantas, ren-
tando $325, en $42,000. Miguel F . ! Vendo u 
M á r q u e z . Cuba 32, de 2 a 4 
C 6817 9 ' d 27 
S O L A R E S 
Y E R M O S 
T E R R E M T O ^ N U c ^ 
E N T R E 6 Y 8 13 
B U E N N E G O C I O 
Se vende: U n a casa a dos cuadras del 
paradero de Miraflores, renta $40 ; su 
precio es de $ 3 . 6 0 0 . Informan en 
Habana 184. M . G a r c í a . 
29792 
Oportunidad. Vendo, propia para in-
dustria, garage; también para fabri-
car 12 casas . Mide 1 .600 metros. 
E n el mejor lugar y de m á s porvenir 
de la Habana , muy cerca de Belas-
coain. Precio $ 8 0 . 0 0 0 . Dejo $50,000 
al 6 0 ¡ 0 . Más informes: Mart inez . 
Habana 66. M-7785. 
29774 29 j l . 
D O S P L A N T A S , $ 8 . 5 0 0 
Vendo casa moderna con dos plantas 
en la Habana. Sala, saleta, dos cuartos, 
comedor, al fondo, cocina y servicios, 
piso mosaico y azotea corrida. Renta 
$85.00. Se trata de un apuro de dinero 
Aguila 148. T e l . M-9468. Marcelino 
González. 
29741 29 j l . 
C R I S T I N A 
32 de frente por 28 metros de londo, 
esquina a $ 3 2 . 0 0 metro. 
M O N T E 
Con 195 metros a $ 1 3 0 . 0 0 metro. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
V A R I O S 
C E R R O 
A P R E C I O D E R E A J U S T E S E A L Q U I -
la una casa. Tiene sala, saleta y dos 
buenos cuartos, servicloB y cocina y 
gran patio. Su precio J3Ü.00. San Car-
los letra B a dos cuadras de la Ca l -
zada de Palatino. L a llave en la bo-
deg-a. Informan Chuiruca No. 1 A, Ce-
rro . 
29677 31 j l . ._ 
V A R I O S 
R E S T A U R A N T 
S U A R E Z E S Q U I N A A M I S I O N 
S e alquila el segundo piso de 
la casa acabada de fabricar com-
puesto de sala, recibidor, come-
dor, tres habitaciones, m a g n í f i c o 
b a ñ o , servicio para criados, etc. 
T A M B I E N se A L Q U I L A la 
planta b a j a de dicha casa, com-
puesta de un amplio sa lón con 
frente para las dos calles, pro-
pio para cualquier establecimien-
to. L a llave en el primer piso e 
informan sobre las condiciones, 
en Empedrado 15., 
café, situado San José a Neptuno y 
de Galiano a Prado. H a de ser persona 
formal y que tenga alguna garant ía . 
Informan en la carnicería de Abulia y 
San Miguel, d© 6 a 11 y de 4 a 6. 
29805 30 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
Ü A M N Á 
con sala, saleta, tres habitaciones y | Se ¡^i^^ el Restaurant de un buen 
servicios sanitarios modernos. L a l ía-
ye en los bajos. Informa S r . Alvarez 
Mercaderes 22 , altos. « 
29789 30 j l . 
Se alquila la casa Pasaje " A g u s t í n 
Mvarez" No. 19, a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
;on sala, saleta, tres habitaciones y 
í e m a s servicios. Informa; S r . Alvarez 
Mercaderes 22 , altos. E l papel dice 
donde es tá la llave. 
29790 30 j l . 
5e alquila la casa C o n c e p c i ó n 114, 
mtre las calles de Octava y Porvenir, 
Portal,, sala, saleta, 4 cuartos, cuarto 
:riados, comedor al fondo, patio y 
traspatio, con tranvía por el frente y 
:osta<fc. T e l . F - 4 1 7 3 y M-3059. L a 
lave al lado. 
29721 31 j l . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y al mar, a precios módicos, en Monte 
2, letra A, esquina a Zulueta, y en Nar-
ciso López 2, (antes Enna) , frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con to-
do el servicio Interior. Se exigen re-
ferencias. E n las mismas informan. 
29068 í ag 
A L Q U I L O C U A R T O S N U E V O S A L T O S 
y bajos con baños, lavaderos y donde 
tender, económicos y frescos. Campana-
rio 143, entre Reina y Estrel la. L a en-
cargada. 
29700 6 A g . 
E N C U B A 47, E N T R E OBISPO Y 
Obrapla, se alquilan dos cuartos a 8 
y 10 pesos a hombres solos, es casa par-
ticular, exijo referencias. Razón en la 
barbería o en el caté de los bajos. 
29660 30 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
Refugio, 43, bajos, precio ?1B. Indus-
tria. 52, altos, precio 10 pesos. 
29717 29 J l . 
L A C O M E R C I A L . CASA D E H U E S P E -
des. Muralla No. 12 frente al Par (que 
Alquila habitaciones desde ?40.00 In-
cluyendo las comidas, con 5 plato», pan 
postre y c a f é . Jueves y Domlnsos se 
da pollo y se admiten abonados a l co 
medor. T e l . A-0207. 
29678 6 ag. 
B O O K K E E P E R . YOUNO MAN W I T H 
some knowledge of Engllsh wanted by 
American f irm. Apply in ovm hand-
•vvrlting glvlng full partlculars. Aparta-do TZlí. 
^29690 29 j l . 
Corredor de materiales de construc-
c ión , se solicita para vender canter ía 
"Jaimanitas". Buena c o m i s i ó n y la 
exclusiva, pero no queremos princi-
piantes. Escr iba a Jaimanitas Quarry 
Company. Concordia 142, A , altos. 
29692 2 9 j l . 
S E S O L I C I T A UN P E N I N S U L A R D E 
18 a 20 años, para hacer limpiezas en 
casa particular. |20 mensuales y ropa 
limpia. Avenida de la Paz, pasado el 
Puente de la calle 23, segunda casa, Iz-
quierda. "Vil la-Flora". 
29759 30 J l . 
Dispongo de $ 8 0 0 . 0 0 . , D e s e a r í a en-
trar en a lgún negocio. L o mismo en 
la H a b a n a que en pueblo de campo 
y puedo aportar todos los meses $400 
a la sociedad, hasta que conviniere. 
Informes: C á r d e n a s 4 . Pregunten en 
el portal por Cami lo C r u z . 
29722 5 j l . 
J O Y E R I A . S E S O L I C I T A U N A P R B N -
dlz con buenas referencias. Animas 46 
29815 29 j l . 
S O L I C I T A M O S J O V U N D E 1S A 20 
años, para empleado oon conocimientos 
de oficina. Presentarse da 10 a 11 a. m. 
Dragones S9 D por Campanario, altos 
Izquierda. 
29769 29 J l . 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A - R E -
clén llegada o que lleve poco tiempo 
en el p a í s . Bernaza 8. 
29768 29 Jl. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Camelro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, at soluta garant ía y aptitud, me ha-
go cargo de sacar personal de Trlscor-
nla y sirvo pedidos del Interior. Monse-
rrate, número 119. Teléfono A-2388. 
29685 25 A g . 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL gra-
duado en mayo de Teneduría de Libros 
y mecanograf ía para ayudante Tenedor 
de Libros o mecanógrafo . Buenas refe-
rencias y sin pretensiones. Informan: 
Villegas, 42, habitación, número 9, de 
10 a 1. 
29709 30 J l . 
J O V E N C O M P E T E N T E E N TF.NEDU^ 
ría de libros, habla ing lés , se hace car-
go de cualquier clase de contabilidad 
por horas. Hace balances y liquidacio-
nes. Especialidad en el 4 0|0. Precios 
módicos . Diríjase por escrito a E . H . 
Apartado 205, Habana. 
2972C 29 J l , 
V A R I O S 
Joven 29 a ñ o s , educado en los Es ta -
dos Unidos 8 a ñ o s , solicita empleo en 
casa de comercio extranjera o nacio-
nal, como Tenedor de Libros , Corres-
ponsal en Inglés o E s p a ñ o l , Jefe de 
oficina, dominando perfectamente el 
idioma ing lé s . Sueldo: no menos de 
$ 2 0 0 . 0 0 . Puede prestar f ianza. R e -
ferencias inmejorables del comercio 
de calle Mural la . E . H . T e l . A - 3 0 7 0 . 
C 6813 6 d 27 
S A N R A F A E L 
Dos plantas, moderna, establecimiento 
160 metros, $ 2 6 . 0 0 0 . 
F I N C A S 
E n el k i lómetro 13 de la carretera de 
Managua, cerca de dos caba l l er ía s , 
cercada, buena tierra, mejor pozo, 
frutales, 12 vacas y novillos, 6 ter-
neros, 200 gallinas, puercos, guineas, 
gansos, guanajos, casa de madera y 
tejas con agiia corriente. $ 1 4 . 0 0 0 . 
O T R A 
2 1Í2 caba l l er ías , en el k i lómetro 21 , 
casa madera, cercada, pozo, frutales, 
$ 1 3 . 0 0 0 . 
E N S A N T I A G O 
4 caba l l er ías , buena tierra, sellada de 
frutales, en carretera. 
C A S A S B A R A T A S 
Propietarios. No paguen precios altos 
por sus trabajos de albañllería, carpin-
tería o pinturas e Instalaciones. E l 
constructor Navarrí te , de Infanta 55, 
esquina a Estrella, tiene todos los 
elementos necesarios para poder fabri-
car más barato que nadie. Vea las ca-
ras qu» e s tá construycMido desde $1.500 
en adelanta. Véa lo . No ande creyendo 
en paKei.^e.s ni recomendados. 
29808 29 j l . 
10x22 fiftna Parcela de tP 
IVX¿¿ .$Ü medida iril . errenn ~ 
quiera en el c e n t r é ^ 
de grandes fabrios-i 1 ^ ¿ 
nos demuestra q leaen10\es..X^. 4 ^ 
ro ni que le ^¿V na hay fca Práo i 0 
fabricar un c l f a l ^ 1 ^ ^ fe* 5 & 
le de a usted |na esto ¿"Jf0 colJ: 
ció es un sran * Uena rem" to C E 
Caíl KI Nacional. W,.^1 Pfg, 
coain. A-0062. SJarrit? ria1Wvra (£ 
sardinas y ^ Belí:1 
S E VKKnw. r-K-T— V E N D E UNa'~An55 
la casa de hntli ^ 
mejor punto de U u^J íonda R e -
trato Informan: DenraJ^na. W 1 1 el-
del̂ , 
«r1 
CASA D E ESQU IN A CON S E I S C A S I -
tas. Renta todo $175 mensuales. Se da 
por $12.500. Dirigirse al señor Llano. 
Habana 51, bajos. 
29765 30 j l . 
GANGA D E O P O R T U N I D A D . E N L A 
calle D'Estrampas Nueva Floresta, mag-
nifica casa que produce en cualquier 
tiempo más del 12 0|; enclavada en 
un solar de 50,0 metros con una casa 
al frente de jardín, portal, sala, come-
dor, 3|4 grandes, cocina, b a ñ o - c o m p l e -
to, agua fría y caliente, de cielo raso 
decorado toda e independiente 3 casas 
más con todos sus servicios indepen-
dientes. Rentan $140 mensuales. Pue-
de vivir la del frente una familia de 
gusto y tienen una buena renta. Pue-
de dejar parte en hipoteca. Informan 
Jiménez y Duque en Enamorados 70. 
Teléfonos 1-4718 e 1-1109. 
29761 29 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
labilidad. Consultorla1" ri^^to dP ^ 
Rayo,o nümero ^ 
C A F E Y F O N D X v E N D m l r ^ 
Está propio para ^ ^ O O 
trato tí años.! alquiler ^nlpIa,1tes r 
para familia. suuad„ *30. I W L011-
mendares I n f o r S H 
altos, entre Zanja y Z ü t ^ t 
B O D E G A E N $1 500' 
Situada en Santos Suáre? 
quina; tiene mucho barrió SOla <* 
anos; alquiler $30; está ' ^ W í 
dos principiantes que n1HPropia Par̂  
dinero. Informan- BelaJU1?ran gan? 
entre Zanja y ^ ^ I T ^ Z 
G A N G A , V E N D O C A F E Y FONru 
E n la Calzada de San Lázaro 1 DA. 
5 anos, alquiler $60; buen. v ^ a t o 
n a . Precio $2.800 . ' i n f ^ ' V ^ íia 
tana. Belascoain 54 altof 'Sr- Quin 
j a y Salud. ' altOÍ>' entre ^ 
G R A N C A F E VENDO . 
Cerca del Parque, buen comr,. 
alquiler. Vale $30.üU(/- f"^0- Poco 
$19.500, siendo todo d¿ c o n t ^ 0 
ño está enfermo. Informes- r»?- 0l)6-̂  
54, altos, entre Zanja y Salud aSCOalí, 
Vendo las mejores bodegas de la n 1 
baña y mas cantineras, todaV aa-
zadas. Si usted es comprador *Cal" 
pase por Belascoain 54 altn*' Sei10' 
Zanja y Salud. Sr. Quintana entrf! 
29363 wuuuana. 






E N C U A T R O CAMINOS " 
Vendo Almacén de Víveres Finos. „„ 
vende $8.000 mensuales, a l q u C V ^ 
to. largo contrato, en buenas com& 
nes de pago, por cambiar sus dTfi!" 
de giro. Precio de ganga. Tratar t^8 
sas. Muralla 98. Tel . M-8943 «e q 
12 únicamente . 0- ^ 8 a 
29751 .,<,.,_ 
Hipotecas, todo lo que deseee. 
B. C O R D O V A 
Empedrado No. 15 
C 6830 6 d 27 
MODISTA P E N I N S U L A R . C O N F E C C I O 
na trajes de señoras y n i ñ a s . Corte pa-
r i s ién . Se ofrece para casa particular. 
Informan: San Lázaro 71. 
29765 29 J l . 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLES D E S E A N 
colocarse, para el giro de carnicería, 
con práctica en el oficio y trabajado-
res. Tienen referencias. Informan Con-
cordia 158, Carnicería. 
29804 29 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B I i O M I E N T O S 
C O M P R A S 
E n $ 1 4 . 0 0 0 , se vende una casa de 
nueva c o n s t r u c c i ó n de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
dos habitaciones, b a ñ o intercalado y 
d e m á s servicios, en la calle de Mar-
q u é s G o n z á l e z , enljre Figuras y Penal -
ver, renta el nueve por ciento ( 9 0|O) 
Informa su d u e ñ o , S r . Alvarez . Mer-
caderes 22 , altos. 
29782 3 ag. 
S e vende una casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna con sala, saleta, 4 habitacio-
A V I S O E X C E L E N T E N E G O C I O S E , 
traspasa la escritura le un solar en 
Lawton, mide 10 p w 41. tiene 3 buenos 
cuartos de madehi, yanan 15 pesos, in-
mejorable inquilino, se da por lo que 
hay entregado, no quiero corredores, tra-
to directo con el dueño, se regalan los 
cuartos. Informan: Manuel Díaz . Mayla 
Rodríguefe y Luís Estévez , de 7 a 11 y 
de 1 a 4 p. m. Teléfono 1-5009. 
29673 1 A g . 
L I Q U I D A C I O N D E U N S O L A R E S -
Q U I N A D E F R A I L E A $ 2 . 2 0 
L A V A R A 
Mide 4 4 . 2 2 por 4 7 . 1 6 . Total 2,085 
varas . Esquina de fraile. Completa-
mente llano, pegado ni t ranv ía y lis-
to para fabricar, por su buena urba-
n i z a c i ó n . Tiene m a g n í f i c a s residencias 
que le rodean de todo lujo. E l precio 
V E N D O P U E S T O D ^ F R U Í I i ^ ^ . 
pósito para un matrimonio, buen Inr-i 
esquina, alquiler barato, contrato imí» 
pendiente. Se da barato. Magnolia n 
Cerro. ... " 
29748 29 jl. • 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS~Y 
quincalla en la mejor calzada. \o hav 
mejor para billetes, largo contrato v 
otra en $900. Una ganga en prpom 
venta y contrato. No pierda tlímpo' 
si no piensa comprar. Razón; Bernaza 
No. 47, bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2 
S. Llzondo. 
29S03 ' 4 agi 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O . " T O M O ~ D É ^ C X R E 5 C T r ^ 
setenta mil pesos al 6 por ciento no 
más, con garantía en la Habana'que 
vale medio millón. Llame al A-S142, 
dando sus señas y pasaré a verle 
_29646 30 Jl. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R ¥ o ^ 
Doy $ 5 0 . 0 0 0 ' l o mismo juntos que 
fraccionados. También para los repar-
tos, J . L lanes . Victoj; Muñoz 42 
Si t ios) . T e l . M-2632. 
29714 10 ag. 
— j „ ' • • * i n j ireal de este solar es de $ 5 . 0 0 pero nes y d e m á s servicios, en la calle de . , *'> i \r 
M r 'i ir- yo lo vendo a $ Z . Z U la v a r a . Vea arques uonzalez entre r iguras y * 
Benjumeda, renta $ 7 0 . Informa: su 
d u e ñ o , S r . Alvarez. Mercaderes. 2 2 , 
altos. S e dan facilidades de pago. 
29783 3 a g . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
I m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas recién llegadas, entienden de cos-
tura. Informan: Picota, 32. 
29706 29 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
media cuadra de Monte, a una persona 
« o l a Casa particular. Se da en S10.00 
Aguila 148. ' 
29741 29 j L 
29697 29 j l . 
fE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
klto de dos habitaciones, con balcfln a 
a calle. Tiene todo el servicio y cocl-
la en la azotea de la casa. San Nicoláa 
.9 esquina a Animas. Precio $35. No 
alta el agua. 
_ 29810 29 J l , 
5B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S T 
'/entilados altos de San Miguel 142, ca-
si esquina a Escobar, gran sala, recl-
ddor, 5 cuartos; baño Intercalado, sa-
eta de comer, cocina, servicio de cría-
los y un cuarto albo. Informan en 
;arlo3 I I I 223. L a Hav© en la bodega. 
29750 80 Jl. 
510 A L Q U I L A N L O S HERMOSOS B A J O S 
le San Miguel 142. casi esquina a E s -
íobar, zaguán, sala, recibidor, cuatro 
kermosas habitaciones, baño completo 
•on cocina, cuarto y servicio de cria-
tos. Informan en Carlos I I I 223. L a 
lave en la bodega. 
. 29^9 30 J l . 
LOCAL I N i D E P E N D I E N T B , MUY CEÑl 
rico, propio para modas, gabinete, pe-
¡ueño comercio eto. Alquiler $50. Cedo 
nediante mín ima fegalla. Informan: 
Jompostela 80, de JS a 2. 
29 J l . 29794 
V E D A D O 
f E E A D O . S E A L Q U I L A UNA C A S I -
&, moderna 3 habitaciones, hall, come-
Lor, cala, gabinete y baño Intercalado 
r.gran patio, a la brisa . Calle 4, entre 
B y lo., 
296BB N) JL, 
Sr A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas. Juntas o separadas, precisamente 
a hombrea solos de buenas costumbres 
Informes en Virtudes 28, de 1 a 6 dé 
la tarde. 
29669 29 Jl 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con o 
sin muebles, con sa la , cuarto, come-
dor, b a ñ o independiente, agua calien-
te y cocina de gas c í o . Precio muy 
m ó d i c o . Compostela 6 6 casi frente a 
la D r o g u e r í a S a r r a . T e l . A-2427. 
29799 29 j l . 
Prado 110, altos del A n ó n , se alqui-
lan habitaciones confortables para 
personas de gusto. H a y habitaciones 
para hombres solos. Entrada indepen-
diente. 
29796 10 a g . 
D E P A R T A M E N T O S Y H A B I T A C I O 
N E S B A R A T A S 
Se alquilan en Belascoaln 123, casi es-
quina a Reina, con pisos de m&rmol y 
mosaicos y lavabos de agua corriente. 
Véalos, pues se dan muy baratos. P a l 
rada de carros en la puerta. 
6 ag . 
S E A L Q U I L A UNA RUICNA H A B I T A -
clOn alta en Cárdenas f>7, moderno a l -
tos en $13 y otra en Monte 394 esqui-
na a San Joaquín en $18. Se puede 
comer en la casa si lo desean. Se piden 
referencias. 
_ 29S11 29 Jl. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
ta grande, con balcón a la calle en $25 
en Concordia 91. altos y otra baja en 
Escobar 98 casi esquina a Neptuno en 
$18 y otra en San Rafael 86. Se piden 
referencias. 
29812 ^ j i 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañola para todo servicio y corta fa-
milia y de moralidad, en la Víbora. 
Informen: Calzada J e s ú s del Monté, 
151, entrada por Marina, en el solar, 
habitación 3. 
29657 29 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P A R A 
criada de mano o manejadora. Sabe 
cumplir bien. Informan Teniente Rey 
No. 77. T e l . M-3034. 
29729 29 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de manejadoras o criadas 
de mano. Llevan tiempo en el país y 
tienen referencias. Informan en Pico-
ta No.. 14. ' 
29738 29 Jl 
DESEA COLOCARSt? UNA JOVEN PE-
nlnsular de orlada do mano. Tiene re-
ferenclaa. Hotel Cuba. T e l . A-0067 
29738 . 29 J l , 
D E S E A COLOCARSIÍ1 UNA J O V E N E S 
paflola de criada. Entiende algo de co-
cina, s léndo poca famil ia. No tiene 
novios ni primos. Desea casa de mo-
ralidad s i no no. Informan on Cuba 120 
altos. 
29728 29 Jl. 
mes: T e l . 1-6327 
29728 29 j l . 
S e vende la casa Oquendo No. 7, en-
SE c o m p r a E N g u a n a b a c o a u ^ l A ¡ t r e F ^ r a s y Benjumeda. con sala, 
bodega de poco costo, prefiriéndose en comedor, tres habitaciones y d e m á s 
el radio de los Escolapios. Para Infor- • • ¿.¿r» i í i 
servicios, renta $oU. Intorma su due-
ñ o , S r . Alvarez , Mercaderes 22 , altos. 
S e dan facilidades de pago. 
29784 3 a g . 
S e vende una casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, en la calle de Benjumeda 
entre Marqués G o n z á l e z y Oquendo, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios, renta $ 6 0 . Informa 
su d u e ñ o , S r . Alvarez, Mercaderes 2 2 
altos. Se dan facilidades de pago. 
29785 3 a g . 
COMPRO C A S A M O D E R N A D E $3,000 
en L a s Cañas. Antes calle de Colfin. 
Trato directo. Dir í janse a C . Cast i l la . 
Baratillo 9, altos, habitación No. 2. 
No corredores. 
29739 29 j l . 
Dinero para hipotecas con-^evohic» 
nes parciales en todas cantidades j 
al tipo m á s bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la n e g o c i a c i ó n facilito datos de 
gastos y cuantos más necesite conocer 
el interesado. Miguel F . Márquez. 
. C u b a 32^ de 2 a 4., I 
este terreno y pida c o t i z a c i ó n de otro! C 6817 9 d 27 
que sea igual en el Reparto Almen-
dares. S u d u e ñ o Sitios 42 . T e l é f o n o 


































29715 29 j l . 
G A N G A . P E S A L V E R . E N T R E MAR-
qués González y Oquendo, al fondo del 
Nuevo Frontón, un solar de 7.07x37.73 
varas o sean 266.75 varas . Informan: 
A-7178. 
29686 > 31 j l . 
U R B A N A S 
S E V E N D E N MUY B A R A T A S L A S ca-
sas Luyanó y Pamplona, bodega E l 
Cañón. 
29701 30 J l . 
H A G A S E P R O P I E T A R I O 
S e venden en lo mejor del Reparto 
" L a S i erra" , tres casas acabadas de 
construir, una de bajos, en Cinco, en-
Vendo en la calle de Animas, una 
casa de 3 plantas, de c a n t e r í a , hierre 
y cemento armado, con cielos rasos 
tre Seis y Ocho , con j a r d í n a l frente, m o n o l í t i c o s , motor para la e l e v a c i ó n 
portal, sa la , ga ler ía , cuatro cuartos,!del agua; deja el 9 010 libre en 
b a ñ o intercalado completo, comedor, | $16,000 y reconocer igual cantidad al 
cocina, garage, servicio de criados y j 7 0|0. Miguel F . M á r q u e z . C u b a 32. 
patio; dos de dos plantas, en Seis , ¡de 2 a 4. 
entre Siete y Cinco, con jard ín a! 
frente, portal, sala, comedor, un cuar-
to, cocina, patio y servicio de criados 
en los bajos, y cuatro cuartos, b a ñ o 
intercalado completo y terraza al fren 
te y al fondo, en los altos. F a b r i c a -
c i ó n excelente, precio atractivo y fa 
C 6817 9 d 27 
C a l z a d a ĉ r la V í b o r a , a una cuadra 
antes del paradero. Vendo una casa 
de esquina y parcelas de centro que 
Los mejores salares de los Repartos 
Miramar y Alturas del R í o Almenda-
res, de venta por Miguel F . M á r q u e z , 
C u b a 32, de 2 a 4. 
C 6817 9 d 27 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
S e vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. . Situada 
en Infanta, Val le , S a n J o s é y S a n 
Franc i sco . 5 . 4 0 5 metros. S e dan fa-
cilidades de pago. Informa: A g u s t í n 
A l v a r e z . Mercaderes 22 , altos. 
29779 3 a g . 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
A l 6 1¡2 0 ¡ 0 , Rapidez y reserva. Ce-
lestino L ó p e z . Aguiar 78, bajos, de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. Telé-
fono M-3617. 
29 7 78 29 jl. 
C O M P R O 
C E R T I F I C A D O S COMISION 
A D E U D O S 
C . L O P E Z 
A G U I A R 78, BAJOS 
M-3617 
29776 28 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se coloca en todas cantidades a i"0 nct08 
interés . Se desea tratar d'^f"eñor 
con los interesados. Dirigirse ai 
Llano. Habana 51, bajos. 
29768 — 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y NACIONAL 
Compro también las letras 0 gi 
libretas y cheques del campo, ^o»" 
giros • 
negoci 
Solares a plazos c ó m o d o s vendo en 
el Reparto Alturas del R í o Almenda-
L J ^ J • : al mismo precio, nae" ""./«^V^na os tengo de centro y de e s q u í - i e l acto contra «efect ivo^ Manzana 
na, en las mejores calle del Reparto, j Gó9^2i 508 
Informes: S r . Quintana Belascoain 54 ' 























Manuel PIñol. 25 a£; 
J O V E N D E COLOR, A M E R I C A N A , D E -
sea colocarso d© criada de mano o ma-
nejadora. Informan Milagro y Zola, Re-
parto Santos Suárez, bodoga L a Com-
placiente. 
. 29802 • 29 j l . 
I Casita nueva, vendo en Buena' Vista, 
se pueden rabncar para establecimien-i pecada ai tranvía . Mide 6x22 i |2. Se 
fn.: a nrrrins raynnablfs dan fari i compone de portal, sala, dos cuartos, 
los a precios razonables S e dan taci- i bai-0 com¿dor> Cocina y garage, pat ío: 
ciudades de pago si se desean. Trato lidades para el pago. Miguel F . Már- es de manipostería y azotea. Precio: 
r k ^7 J 9 A $3.000; con solo $1.500 de contado y el 
quez. V^UDa J¿, de Z a n. . [resto a plazos. Informes Helascoain 54, 
Q 6817 9 d 27 laltos entre Zanja y Salud. Sr . Quin-
' . , I tana. 
P A R U A m E t ó 
p e l u q u e r i a T o s e f Í ! £ ' 
directo con el d u e ñ o . J o s é ¥ . B a r r a -
q u é , en 7 esquina a 4, Reparto " L a 
Sierra". T e l . 1-7423. 
29753 29 j l . 
Galiano 54. Te lé fono A-4270 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R ^ ^ 
H A B A N Á ) . ire 
Elegantes salones para 
.Massaje, arreglo de cejas, U v a 
\ e d a d o . Calle 4. Vendo una buena jVendo en M a r ¡ a n a o un chalet que Cabeza , a 60 cts. cada seryicW ¿c 
casa de una planta con 650 metros 
squma. oe vende casa S a n ose j j t j j n j v • - , X 1 cuadrados, toda de azotea y cen siete 
124 K esquina a M a r q u é s G o n z á l e z , cuartos y entrada píira a u t o m ó v i l e s . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
ocupada por establec.miento de v i v e - j ^ 0()0 Miguel p M á uez. C u b a 
res y ramilla el bajo y los altos p o r j j s ^ 32 de 2 a 4 
familia. P a r a verla y d e m á s informes; Q 6817 9 d 2 7 
su d u e ñ o , S r . Alvarez. Mercaderes 22 —; 
altos, : Vedado, casa en I Z fabricada en un 
27780 3 a g . ¡solar, completo, con garage y gran-
4,100 metros cuadrados; esi Peinados Artísticos, 
nuevo y de esquina. S e compone de 
portal, terraza, hall , central, sala, re-
cibidor, 7 cuartos, dos b a ñ o s , come 
Teñido3 
la insupera ble 
H a h i í a r í n n A Q v r w r 5* vende la moderna y bien ^ ^ M m - ^ " r T t?5 ^ ' M T d F• 
n a D i i a c i o n e s y c o s e r da casa S a n j o s é ^ ietra entre M a r q u e ^ c u b a 
L u c e n a y Marqués G o n z á l e z , de dos D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para cuartos o para comedor. Sabe co-
ser un poco. Tiene referencias. Infor-
man Vallo 9, moderno. T e l . A-9229 
29733 
9 d 2 7 
Para almacenes, vendo dos casas vie-plantas, compuesta cada planta de sala, saleta, tres habitaciones, sa lón de 1; 
20 K 1 comer, servicio completo para la fa-1 ' e n ^ nn AP t I V 
ESPAÑOLA MEDIANA EDAI) DE- l inil ia, cocina, cuarto y servicio para * ° x j * otra a Je-
sea colocación para limpiar habitado-; • 1 o 1 "i « « . F , sus M a n a , entre Inquisidor v S a n le-
cnado. be puede ver de 9 a 11 y de I 
1 a 3 . Renta $175. Informa su d u e ñ o 
S r . Alvarez. Mercaderes 22 , altos. 
29781 3 a » . 
nes y coser en casa moral. Tiene quien criado. S e puede ver de 9 a 11 y de I „ 
^ n a c i ó . Miguel t. M á r q u e z . C u b a 32 , la garantice 29754 
Informes al T e l . A-3473 
29 j 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 
peninsular de criad ? de mano o mane 
jadora, en casa serin. tiene referencias. 
Informes: San Leonardo, lü-A, J e s ú s 
del Monte. 
29718 29 J l . , 
• •• B S l Q U I N A , 80 P A S O S P A R Q U E C K V 
J O V E N tral, propia para un cafó u hotel o tea-
tro. Sirve también p i r a un gran caba 
de 2 a 4, 
C 6817 9 d 27 
rft en la azotea. Precio 51C8.OOO T r a -
badelo. Crespo 82, de 1 « 3 y do 8 a 10 
noche. No trato con palucneron 
29814 29 JL 
Casa en el Vedado en $15,000, sin 
garage, de buena fabr icac ión y en 
buenos puntos. Miguel F . M á r q u e z . 
Cuba 32. de 2 a 4. 
C 6817 9 d 27 
dor, cocina, 3 cuartos y dos servicios para el corte y rizado de n 
pelo a s eñoras , con 
Tintura Josefina. Meado* 
Doce expertos peluqueros 
criados, garage, 2 m á q u i n a s , muchos 
árboles frutales, rodeado de grandes 
residencias. S i usted lo ve lo compra. 
Precio a $ 6 . 5 0 el metro. E n t r a terre-
no y f a b r i c a c i ó n . Informes, señor 
Quintana, Belascoain 34, altos. Urge 
hacer negocio. 
29365 1 a s . 
E S T U P E N D O N E G O C I O E N 
I N F A N T A 
Se venden 2.000 nietro3 terreno plano, 
entrada a tres calles y chucho ferroca-
rr i l en una; con 1.500 fabricados en 
casa o naves. Tiene agua, luz. te lé fo-
no's. Precio $19 metro. Informan Jesús 
Monte 479. Teléfono 1-1625. 
29772 5 os. 
E S BUENA I N V E R S I O N UN S O L A R E N 
la Avenida de Acosta. Vendo de varias 
medidas y a plazos cOmodos. Aguiar 
116. Domingo. 
29807 29 i l . 
cortil 
Nuestro cinco salones para ^ 
y rizar melenas están monta m0aer-
sillones c ó m o d o s y aParat0Si frñs 
nos recibidos últ imamente 
y Alemania. ¡jos. 
Corte y rizado de peio 
o b s e q u i á n d o l o s con Retratos y J 
tes' , « toda 
Confeccionamos ^ r ^ e r t i o i 
imág6"65' 
• halleroS' 
pelucas y b isoñes para c*í José* 
P a r a sus canas use la l'11^ ^ u t i -
fma. Nueve colores y t0 " r posicio* 
zados. Premiada en doce ^ 
nes. P í d a l a en f a r m a c u ^ 
p ó s i t o : P e l u q u e i u J U ^ 1 1 
no No. 54. a A 2? 
C 6834 
clase de trabajos de pelo-




A f 3 0 x c n 
D I h R I O D E L A íVÍARINA J u l i o 2 7 d e P A G I N A VEINTICINCO 
g f i i O S D E U L T I M A H O R A a ^ 
Á O t ó í Ó v í l í s 
F U E E X H U M A D O E L C A D A . E l A c t u a l P r e s i d e n t e d e . . . 
V E R D E L A E N F E R M E R A 
^ ^ ^ r r tVDROS CHAi^A pai-r gPIS C I L I ^ ^ ^ í o y siempre «tJl^ Magnífico estado verse 
fe'do p^r ^ ^ s " cal e Juan Bruno ^nffgfúít ima ea^a c Carmen. 
P E R D I D A S Con motivo del homenaje que tribu-tarán esta noche a l doctor Cuéllar del 
*" ' ' • ' I Río sus amigos pol í t icos , publicó ayer 
S e me ha extraviado un perrito en Napoleón Gálvez, en nuestro estimado 
M A R I A J . S E R R A N O 




pn ,11 V > J o r ^ - n e nuevo "¡jura ' ^ramburo r>i-oiriinte ver!0- *a pagar plazos, p. m. 
i Fábr ica de Cerveza " L a Polar" , ' colega " E l Triunfo", el siguiente ar-
mestizo Chihuahua, canelo, mocho,;"0"10: ^ i / - • • £ • ' i "Mañana por la noche so efectuara 
con una oreja c a í d a , ( jratincare en la gran manifes tac ión organizada por 
m á s de $20 a quien indique su para-1 ios qUe somos sus amigos y correiigio-
dero. P e k í n 34, L u y a n ó . 
29676 
Pregunt  
2 9 J 1 . 
j T a u t o d e c i n c o p a - ¡ 
„lrfocto estado ae êros e^P motor a'toda pru 
^ » f - « a ^ 
f ^ f l O No- 5. Vedado. 
. ^ e ^ a . s t l Av i so . L a R i f a de un A u t o m ó v i l His 
m0t0rfacilidades" de pago 
29 Jl. 
Se solicita nos con-
can-
se 
W- '".fVrtas por escrito estipulan-
d o P - metro, por ki lómetro y 




C T ' m u c h ^ v i a j e s diarios con c 




Concordia )42 A , 
29 j l 
v guagua. Se venden varios 
î:nnee y ^ n a guagua a u t o m ó v i l . 
ainloneS y . ^ j , . knras Infan-ieden verse a todas horas 
San José y Val le . 
3 0 j l . 
s í ^ m o s Overland. E l p r ó x i m o sá -
Í tipo 1923, 5 p a s a j e ^ . 4 go-
„ en buen estado, vestiduras en 
cníficas condiciones, tiene magneto 
" ¿ p r o p i o para alquiler. S e remata-
^el próximo ^ d o dia 2 después 
e las 3 de la tarde. J . Ulloa y Com-
Isía C Capdevila antes Cárce l 19. 
S t . . o M - 7 9 5 1 . 
2971 ^ 2 ag-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" E q u i n a s d e e s c r i b i r 
te vende un gran lote de 100 máquinas 
Lde hay Underwood 5; Remlngton 10. 
f l l l O Vitagraf modelo 5, Columbia 
S c k . 'Ro>ral 5' Monarch 3 ^ muchí-
Smás más de otras marcas. Hay má-
«las desde $10. Se venden separadas. 
Pueden vferse a todas horas incluso los 
Dominas en Indio 39. 
29V24 29 J l . 
" E L V E S U B I O " 
CASA D E P R E S T A M O S 
C O R R A L E S Y F A C T O R I A 
En esta casa hallará siempre los pre-
cios más reducidos en mercancías de 
ocasión. Grandes existencias en mue-
bles finos, y corrientes; fonógrafos, 
victrolas, discos y ropa de relance. Sur-
tido completo en joyas de oro 18 qui-
lates, plata, platino y brillantes a cual-
ipiier precio. Dinero sobre joyas, mue-
bles, ropa, victrolas, máquinas, etc. etc. 
(n préstamo o en venta. Piñón y Her-
mano. Teléfono M-7337. Corrales y 
Factoría. 
29746 31 j l 
VENDO MAQUINA E S C R I B I R " R E -
mlngton" ?25; Garantizada por 5 a ñ o s . 
Cama camera, caoba. $10. Otra cedro 
55. Mesa grande roble, $6. Mesa noche 
caoba, mármol gris $6. Sra . Vda. de 
Alvarez. San Rafael 135, altos. 
S9S15 29 Jl. 
no-Suiza, a favor del Hospital Civ i l i 
de Bejuca l , que d e b í a efectuarse el 
d ía 31 del corriente, ha sido transfe-
rida para el 31 de Octubre p r ó x i m o , 
por Decreto Presidencial. 
29719 30 j l . 
O F I C I A L 
narlos, en honor del doctor Celso Cué-
llar del Río, Jefe del Partido Popular 
Cubano. 
"Jamás homenaje alguno ha estado 
más justificado. E r a una deuda que 
el Partido y el pueblo tenían con el 
jefe meritlsimo, y que pueblo y Par-
tido—cordialmente identificados en la 
aspiración y el propósi to—pagarán cum-
plidamente en el día de m a ñ a n a . 
" E l doctor Celso Cuéllar del Río, m; 
jefe en el Partido Popular y mi exce-
lente amigo en todas partes, es una 
interesante figura de la pol í t ica cuba-
na. Por lo mucho e Intensamente que 
se le combate, puede deducirs de lo 
intenso y profundo de su valer intrín-
seco, pues de lo que en sí es menudo, 
fláoido, endeble, insignificante, nadie 
que e s t é en sus cabales se ocupa. «La 
ya blanca y medias finas de hilo oposuMOn se lvát ica que estamos Pade- blancas> 
cleral donde sus labores se destacan 
E l C ó d i g o de Contabi l idad P ú b l i c a 
es obra cas i exclusivamente suy<a, y 
e s t á considerada como u n a de las 
D E L A D I L I G E N C I A D E A U T O P S I A piezas de mejor ajuste a la r e a -
S E D E D U C E N R E S P O N S A B I L I D A - j l idad y la doctr ina, en la l e g i s l a c i ó n 
D E S C R I M I N A L E S P A R A L O S Q U E . admin i s tra t iva del Bnasi l . E n los de-
L A O P E R A R O N ' ¡ b a t e s sobre l a L e y E l e c t o r a l , su pa-
• j l abra esclarece, en las controversias 
A y e r a las diez de l a m a ñ a n a se , sobre la e m i s i ó n de moneda, su dic-
constituyeron el la N e c r ó p o l i s de Co-1 t á m e n p r e v a l e c e . . . E s reelecto en 
l ó n el J u e z de I n s t r u c c i ó n de la 1918, pero, no obstante, se a leja del 
S e c c i ó n C u a r t a licenciado Augusto j Congreso, porque durante el mismo 
Saladrigas L u n a r ; el Secretario J p * j a ñ o el sufragio de sus c o n t e r r á n e o s 
dic ia l s e ñ o r Ange l M, C a n a l e j o ; el | io exalta a l a Pres idenc ia del E s -
oficial s e ñ o r Vicente R , Bango y j tado de Mjnas G e r a e s . . . Mistar 
los M é d i c o s doctores Sansores y ¡ c o o l i d g e f u é , igualmente, Goberna-
Chomat forenses del Juzgado do | dor de Massacbuset ts . . . 
I n s t r u c c i ó n citado; Barroso y H o r s t ' 
m a n del Necrocomio y doctor B lan-
co por ia S e c r e t a r í a de Sanidad. 
E l c a d á v e r de la desventurada 
M a r í a J , Serrano enfermera del Hos 
pital Cal ixto Garc ía esta inhumado 
en la b ó v e d a , 515 del Obispado, sien-
do e x t r a í d a l a c a j a de l a m i s m a y i 
conducida a l d e p ó s i t o de c a d á v e r e s ! 
del Cementer io . 
E l c a d á v e r estaba 
una sabana blanca vistiendo u n a sa 
é D e t e n i d o u n o d e l o s . . 1 A y e r T a r d e S e . . . 
de la primera página - Viene - de la primera página 
le que se trata, y supo que [que, por a c l a m a c i ó n y atendiendo 
•luéspedes en la callo , 6U ejemplar a c t u a c i ó n en el 
número cincuenta y uiete, cargo, 
por Animas, residían dos de los i n t e - ¡ s e c o n f r m a r a en el mismo a l doctor 
resadoa, se personó en dicho lugar y | Baldomero G r a u , cuyas especiales e 
la dueña María Caraballo y Vázquez, i importantfsjmos servicios al Part ido 
enterada del motivo de la invest igación , , t , « -p^ . -o mtj f ; 
que se practicaba, dijo que el día doce ) ^ e r a l m e r e c í a n tal premio, rat i t i -
de junio último, se le presentaron dosficador de la confianza de que se ha-
individuos, españoles , diciéndole qus 
procedían del Hotel "Unión", y le a l -
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
I M P U E S T O P O R F I N C A S U R B A N A S 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1924 A 
1925 
S e hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto antes expresado 
que el cobro sin recargo de las cuo-
tas correspondientes a l mismo, que-
d a r á abierto desde el d í a primero del 
p r ó x i m o mes de Agosto, hasta el 30 
inclusive del mismo mes en los bajos 
de la C a s a de la Admin i s t rac ión M u -
nicipal por Mercaderes, todos los d ía s 
háb i l e s de 7 12 a. m. a 11 112 y de 
2 a 4 112 p. m. apercibidos de que si 
dentro del expresado plazo no satis-
facen los adeudos incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se continua-
rá el procedimiento conforme se de-
termina en la L e y de Impuestos M u -
nicipales. 
T a m b i é n en este plazo es tarán al 
cobro los recibos de la contr ibuc ión 
correspondientes a las fincas que la 
Comis ión de Impuesto Territorial hu-
biere resuelto darlas de alta por fabri-
c a c i ó n o por rectificaciones de ren-
tas o por otras causas; y cuya reso-
luc ión se les haya notificado a \oz 
interesados por ese Organismo des-
p u é s del d ía en que se abrió al cobro 
e! trimestre anterior a este; como as i -
mismo se hace saber que en virtud de 
acuerdo del Ayuntamiento de fecha 
15 de Diciembre del a ñ o 1909, los 
recibos adicionales que se pongan al 
m ü M E N T O S D E M U S I C A 
SE VENDE UN PIANO Y UNA PIANO-
la de magníficas voces. Se dan bara-
tos porque tengo que embarcarme. Pue-
áen verse en Tenerife 12, bajos. 
_m46 5 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA DE PARIS 
FRANCES. INGLES, ESPAÑOL 
WI64. MANZANA DE GOMEZ 240 
las señoras y señoritas deseosas de 
perfeccionarse o de no olvidar el fran-
cés o el ingles encontrarán a su dispo-
sición en mi Academia del Vedado, un 
curso de conversación de 3 a 5 de la 
Me Cuota: $6.00 al mes. Teléfono 
Calle J No. 161, altos. 
. 15 ag. 
F-316 
:m,7 
ACADEMIA C O M E R C I A L Y D E 
ESTUDIOS G E N E R A L E S " N E C K E R ' 
A G U I L A 101-
^ T R E SAN(M:iGUE]rj y N E P T U N O 
L l f r 6 ^ M e r c a n t 1 1 y Teneduría de 
ssienaí,,^erda^era enseñanza de estas 
snaturas. Mecanografía, Taqulgra-
torlat Pa0mfV Bachillerato y Prepara-
tamaR ~peclale8- Clases diurnas y noo 
pi3an'prnUJS0.especial ae Matemáticas . 
ie Agosto ^ Empieza el Primero 
N e c e s i t a 
i terar, 
í ' í 6 RedfoH^' P ^ ^ Ü * 7 r á c t í c ^ 
^lounT,; cl6n de documentos, etc. 
lesora e^M6."1311^ todo- Joven P1-0" expertísima. Títulos oficiales. 
Reconocido el c a d á v e r , los docto-
res Sansores y Chomat informaron 
que l a muerte a su juicio o b e d e c í a 
a haber sido objeto de maniobras 
cr iminales la infeliz enfermera, fa»-
Uecciendo a consecuencia de estas 
y como consecuiencia de la hemorra-
g ia . 
E l doctor B a r r o s o ; H o r s t m a n y 
Blanco no fueron tan e x p l í c i t o s co-
mo sus c o m p a ñ e r o s , creyendo que 
p o d í a haber fallecido a consecuencia 
de p r á c t i c a s cr iminales o no, no 
a t r e v i é n d o s e determinar s i l a he-
morrag ia que e a u s ó la muerte a Ma-
r ía J . Serrano fuera conscuencia de 
una o p e r a c i ó n provocada o f i s i o l ó g i -
ca. A l dec larar que no se a t r e v í a n 
a determinar como s u s c o m p a ñ e r o s 
los doctores Sansores y Chomat , la 
causa de l a muerte, e l Juez Sa ladr i -
gas p i d i ó que examinaran detenida-
mente el c a d á v e r , y a que, s e g ú n di -
j o : "el solo estaba hablando con 
elocuencia y refiriendo la c a u s a de 
su estancia en aquel l u g a r " . 
E l Juez hizo var ias preguntas a 
los m é d i c o s , l legando a la c o n c l u s i ó n 
de que la muerte como se ind ica en 
la denuncia fué debida a procedi-
mientos cr iminales puestos en prác 
ciendo enfoca tenazmente sus gruesas 
baterías sobre la brillante personali-
dad de nuestro jefe, el doctor Celso 
Cuéllar del R í o . Pero el Jefe, cuya 
mundología corre parejas con la ro-
bustez de su talento y la bondad de 
su corazón, oye y lee los desahogos 
orales y escritos de la oposición sel-
vát ica, se encoge de hombros, y pro-
sigue serenamente su obra loable, en 
beneficio de Cuba y del Partido que 
tan digna y admirablemente preside. 
Toda iniciativa, toda gest ión, toda ac-
tividad desplegada por el doctor Cué-
llar es ferozmente comentada por la 
voc ingler ía estulta de la oposición sel-
vát ica con ligereza de .fondo y grose-
ría de expres ión . Se le combate con 
la violencia del despecho y la v iru-
lencia de la envidia. Se le calumnia 
con monotonía digna de mejor causa. 
Pero Celso, que como advertimos an-
tes, tiene ubérrimo el talento, amplia 
la cultura y vasta la mundología , no 
aprendió en balde al lado de su in-
signe padre pol í t ico «1 doctor Alfredo 
Zayas, lo que ignora la mayoría de 
nuestros hombres públ icos: el arte de 
conocer, con perfecta hermenéutica, a 
su pa í s y a su pueblo. . . 
"De ese conocimiento quizás dimanen 
los triunfos continuados del doctor j t ica para ocultar la ' deshonra de la';en f ú t i l e s ponderaciones de valo 
Cuéllar del Río, en la actualidad u n a ' e n f e r m e r a . j r ^ s . . . Todo eso, fué dable r e j l i z a r -
de las grandes figuras de la polít ica ¡ E s t a f a l l e c i ó en la Consu l ta de l ! -0 ' 10 c o n c i b i ó y lo l l e v ó a cabo U'i 
¿ Q u é hizo desde ese cargo don 
A r t u r o B e r n a r d a s ? L e e d lo que s i -
gue, que tal vez sea interesante, que 
puede resul tar instructivo pera nos-
otros los cubanos. Poned a t e n c i ó n 
en lo que voy a escribir: 
E l Es tado de Minas Geraes, v e n í a 
l iquidando anualmente las obl igado-
envuelto e n ' n e s 06 su deu(ia exterior con t í t u l o s 
' de funding; es decir, con nuevo pa 
peí , en lugar de moneda c irculante . 
Dos meses d e s p u é s de La entrada de 
Bernardes en el Gobierno, quedaba 
organizado e implantado un r é g i m e n 
de pago puntual , con dinero efectivo, 
de los intereses devengados por la 
deuda y de l a a m o r t i z a c i ó n de los 
funding e m i t i d o s . . . 
Seguid leyendo; dispensadme esa 
merced, aunque piados»amente refre-
n é i s l a h u m a n a i n c l i n a c i ó n a esta-
blecer comparaciones. , 
E l Presupuesto de Minas Geraes , 
h a b í a c a í d o nuevamente en las hon-
donadas del d é f i c i t . . . E l de 1918, 
a r r o j a b a un descubierto de medio 
m i l l ó n de d ó l a r e s . . . Pues bien, en 
1919, el d é f i c i t se t r o c ó en un s u -
p e r á v i t de dos mil lones y en 1920 
y 1921, los ingresos excedieron a los 
gastos en el doble de d i c h a s u m a ! 
¿ C ó m o , a v ir tud de c u á n t o s dolo-
rosos sacrif ic ios , de q u é enormidad 
de abnegaciones, pudo lograrse, no 
I s ó l o la t r a n s f i g u n a c i ó n del signo m a -
t e m á t i c o en los balances anuales , s i -
no esa asombrosa m u l t i p l i c a c i ó n del 
H a b e r ? 
C ? b e decirlo, ya que nadia d e j a r á 
correr la f a n t a s í a en loca persecu-
c i ó n dij loá contrastes, y n inguna 
i m a g i n a c i ó n n a b r á que se d e s p e ñ e 
nacional, por la prominente y merecí - j doctor J o s é M. S e g u r ó l a en S a n L á 
zaro 35<S. E n el certificado emitido 
por el doctor R icardo N ú ñ e z se ha-
ce constar que f a l l e c i ó a consecuen-
da posición que ocupa comandando en 
jefe a l Partido gubernamental y por 
sus mér i tos personales. Pertenece el 
doctor Cuéllar, pese a los aullidos e s - ' c í a de u n a hemorrag ia , 
tridentes de la rabiosa jauría oposito- j jgj^ H O S P I T A L C A L I X T O 
G A R C I A ra, al número selecto de lo* patriotas 
reflexivos, de los que laboran con la 
mente en alto y la voluntad entera, 
siempre en pro de nobles ideales y g-
nerosas aspiraciones. Para servir a 
Cuba no hay en la voluntad y el an-
helo del doctor Cuéllar horas de des-
canso. E n las 24 del día labora él con 
amor y constancia, siempre pronto, 
siempre propicio a llevar su precioso 
e Incansable "grano de arena" al sa-
grado monumento que vivifica y s im-
boliza la grandeza de la Patr ia . Por-
que tiene talento y tiene corazón y tie-
ne exaota comprensión del país y «1 
gobernauie, s in crear un solo i m -
puesto, n i aumentar los existentes; 
s in contpatar nuevos e m p r é s t i t o s , n i 
ampl iar los anteriores; no cast igan-
do, sino aumentando, los haberes do 
funcionarios; no desatendiendo, sino 
mejorando los servicios p ú b l i c o s . . . 
L a buena o r g a n i z a c i ó n , el orden, la 
rect i tud y la continua vig i lancia so-dngas en u n i ó n de l Secretario Ju - bre las s 
dicial s e ñ o r J o a q u í n de los Reyes se L.™ * • i "«f1-*" 
[constituyeron en e l Hospital Calix-1 ^Sp ^ J . 0 1 1 , 3 t r u i í la var;ta 
to Garc ía cambio de columna el saido del 
I Dec lararon el doctor T o r r a l b a s ^ " P " 6 8 ^ P r o v i n c i a l . P a m 
m é d i c o Director del Hospita l y va- ^ultlp1llcaJ Ios ^ S ^ s o s se busco l a 
r í a s enfermeras . ? r ? U a favoreciendo la e x p a n s i ó n 
E l doctor T o r r a l b a s d e c l a r ó lo y a 1 06 fuerzas productoras de cada 
P o r l a tarde e l l icenciado Sala-
qullaron, en tremta y seis pesos men-
suales, uno de los cuartos de su casa, 
esos individuos se acostaban tarde y 
se levantaban tarde también; no tra-
bajaban, regularmente permanecían en-
cerrados en su habitación, procurando 
no dejarse ver' de los otros inquilinos 
y visitantes de la casa. 
E l l a no les tomó sus nombres, so-
lamente uno de ellos dijo que se l la-
maba Casáis o Casales. 
E r a n visitados por dos individuos, 
uno de ellos de mala catadura, cuyo 
nombre no sabe, y el otro, llamado VI-
bla hecho tan digno depositario, 
E l D r . S a r r a i n propone, contraria-
mente, para evitar semejante prece-
dente se proceda a la v o t a c i ó n , indi-
c a c i ó n que hace suya el doctor V á z -
quez Bel lo y acuertTa la A s a m b l e a . 
E f e c t u a d a la v o t a c i ó n r e s u l t ó 
electo para el cargo de Miembro Po-
l í t i c o por el Part ido L i b e r a l ante la 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l el Dr . B a l -
domero G r a u y para suplente a l doc-
tor E m i l i o N ú ñ e z Portuondo, tam-
ña. Anoche, a las ocho, se le presen-i b i é n propuesto anteriomente por el 
taron Casáis o Casales, y su otro com-
pañero de cuarto, diciéndole que tenían 
que embarcarse para el Norte, que no 
irían a dormir y que sus equipajes, que 
dejaban en el cuarto de aquella casa, 
debía entregárselos , y en caso de ^ue 
no pudiera ir a recogerlos, los entresa.-
ra a la persona que le presentara una 
contraseña que le j a r í a n al efecto; 
marchándose y no regresando a la ca-
sa aun a las doce de ayer. 
L a señora Caraballo, dijo además, 
que en ocasión de concurrir un Tenien-
D r . Z a y d í n , siendo acogidas estas 
designaciones con largos aplausos-
F I N A L 
E l f inal de la A s a m b l e a de ayer 
se c o n s a g r ó a var ias mociones pre-
sentadas por los S r e s . Delegados. 
De ellas se dió lec tura a las tres 
siguientes: 
U n a del Representante por las 
V i l a s S r . San Pedro para que figu-
^ ^ l a I'olicIa Nacional a su casa, re- ¡ r e entre los retratos que integran 
cientemente. observó con .xtrañeza, co-
mo dichos individuos entraron «n la 
habitación, cerrando -las puertas y el 
compañero de Casáis , trataba de ocul-
tar ia cara , extrañándole también el 
viaje repentino de ellos. 
A l despedirse Casáis le regaló dos 
libros, titulados "Ha entrado un la-
drón", de Wenceslao Fernández Florez. 
y "Gamiani", novela de A . de Mussei 
L a señora Caraballo, condujo al ac-
tuario y a sus auxiliares hasca la nn.-
bitación ocupada por los desconocidos 
y muestra sus equipajes, consisteiues 
en dos maletas grandes, una amarilla 
y otra oscura; un malétíri de mano 
amarillo, un sombrero de paño; un is-
tón y dos pares de alpargatas. 
E l malet ín de mano amarillo quh 
se encuentra abierto, de la pro¿iedad 
del compañero de Casáis o Casales tie-
ne una etiqueta que dice: '•Compañía 
General Trasat .ánt i ca -Bagajes de Cat 
í t e ^ 3 1 " ! 1 ^ MartI Roger—Camarote 
-fr ^ 61 ' otra etiqueta que diée-
United Frui t Company—Slaterroom! 
wo, ^ s t o r e s — S a l í s , junio 8 de 1924 
Havana-Name Emil io Martí Room 4*-
otra etiqueta que dice '-Custon C V 
Inspector Inspected" y con la fech¿ ju ' 
el emblema p o l í t i c o del Part ido L i -
beral el del General J o s é Miguel Gó_ 
mez . Se acue . ' ia pase a ser d ic tami-
nada por el Miembro P o l í t i c o , doc-
tor G r a u . 
Otra del S r . Manuel L e ó n p a r a 
que sea redactado por una . c o m i s i ó n 
nombrada a l efecto asociada a los 
candidatos presidenciales y vicepre-
s dencial el programa de reformas 
que han de aparecer en la platafor-
m a e lectoral . Se acuerda posponer 
su a d o p c i ó n para l a s e s i ó n del 30 
a fin de que —como se pide y s e ñ a l a 
el Representante L o m b a r d — conste 
en ella el voto de confianza a di-
chos candidatos . 
Y otra del D r . R a m ó n Z a y d í n pa-
r a establecer una cordia l intel igen-
c ia con los d e m á s partidos p o l í t i c o s 
legalmente constituidos a fin de lo-
grar que la p r ó x i m a lucha electoral 
se desenvuelva en u n a tesitura^ d é 
Uo de la Inspeccgn d ^ r A d u a n a l í ^ í ™ 7 ^ Un arabiente ^ 
la Habana y e l n ú m e r o y42« y oTr^qu 
S a n i Cr0am^ñ^ t r a s a t l á n t i c a í fmmo m a m . Camarote 61. Portantie"- n>,¿ 
a p a r e é ^ - - o 
UO M - t ? d K e 0 r , C Ü ? o ^ o n n r r e ** * 
consta 
Jón, España, con los \i)->9n n y C '-.-r,-^ números S131 y 
iU¿¿0, de fecha 17 de abril de i W f 
extendida a nombre de *osé llvi* t 
Arriba y Samptdro, natural de V i l ¿ 
y Ta T o / c e t l ó r ^ u í J f c ̂  £ ^ 
Situación de. S e r S Activo be&Unaa 
' ^ " ^ ^ " ^ ^ T d o ' j o s e 6 1 1 
1 nombre d T V m i S l L ^ 6 ^ 
l a n a de Arriba Sampedro; por lo que ¿ u d i ^ 
ra resultar que el si 
bl Roger, no 
civi l idad, cu l tura y paz. 
A propuesta del S r . Carlos de l á 
R o s a se a c o r d ó repart ir copias de es-
ta m o c i ó n para tratar de el la en l a 
p r ó x i m a r e u n i ó n del d ia 30. 
Y h a s t a esa ^echa se l e v a n t ó l a 
s e s i ó n . 
O C H O N U E V O S C A S O S . . 
( V i e n e de 1» p á g . P r i m e r a ) 
diarias para atender las necesida-
des da ia Habana y enviar las dos^s 
suficiLUtes al in t snor , donde exis-
tan brotes de fiebre t i foidea. 
E l Secretario de Sanidad, ha dado 
instrucciones a Lados ios 'Jefes L o -
m.ri1 "la-leta amarilla, h ñora ('a r-.i k.-. n„ ...... 
publicado que M a r í a p id ió permiso 
para pasar una temporada en s u ca-
sa, que d e s p u é s dé ese permiso la 
jefa de las enfermeras s e ñ o r i t a Pe-
legrina S a r d á le h a b í a dado cuenta 
de nueva c o n s t r u c c i ó n o rec t i f i cac ión groseras y calumnias cretlnescas, con|de Que h a b í a faltado del hospital 
cobro por Fincas Urbanas y R ú s t i c a s paisanaje, Celso sabe recibir diatribas 
81 Jl. 
A LOS Q U E D E S E E N 
Para enseñarles: Taqulgra^ 
de cuotas, p o d r á n pagarse uno de los 
atrasados conjuntamente con el que 
es t é al cobro y así sucesivamente en 
cada trimestre hasta el completo pago 
del a>eudo, siempre que por virtud de 
la prórroga concedida no pueda sur-
gir la prescr ipc ión , a u m e n t á n d o s e en 
este caso el n ú m e r o de recibos que 
en cada trimestre se deba abonar, ad-
vir t i éndose que esta c o n c e s i ó n queda 
sin efecto desde el momento que den-
tro de los plazos fijados dejen de 
satisfacerse los recibos que les co-
rresponda, incurriendo en el recargo 
correspondiente todos los que queden 
pendientes de pago. 
L o s recibos a que se refiere este 
cobro se encuentran en las Taquil las 
n ú m e r o s 2 de la A a la D ; 4 de la E 
a la L ; 3 de la L L a la R ; y la 7 de 
la S a la Z . 
T a m b i é n se hace saber a los s e ñ o 
res contribuyentes y arrendatarios de 
F i n c a s Urbanas y R ú s t i c a s , la obliga-
c i ó n en que e s t á n de declarar én los 
periodos s e ñ a l a d o s en el Art ícu lo 23 
de la L e y de Impuestos, cualquier v a -
r iac ión ocurrida en las citadas fincas: 
y cuyo a r t í c u l o dice lo siguiente: 
A r t í c u l o 2 3 . — E n la primera quin-
cena del mes de Junio de cada a ñ o , 
d e b e r á ser declarada al Alcalde M u -
nicipal o del barrio respectivo, por 
el propietario de las Fincas Urbanas 
o R ú s t i c a s o por sus representantes, 
cualquier var iac ión que hubiere ocu 
sonrisa del desdén, peculiar en los itanto M a r í a como s" amiga L u z Ma-
:a «e AlvaalUmnSS'colocad03- Sra . vlu-
arez. San Rafael 135. altos, i rr¡cl0f respecto a l a renta üúm* fi-29 J l . 
M I S C E L A N E A 
O - R c ü l y 1 0 2 
H a b a n a , 
Xftd, u Ms« 
D E C O R R E O S 
^ q u e ^ por 
' ao 1 a 2 y de i 
í S J P ^ C u b a . 
ormes: 
a 10 
^in^^anclas ^ ^ Q U I D A N TODAS 
existentes un <i 
i i ^ R o T ^ 29 j l 
28íí8 tos-. / NePtuno 
j a d a . 
Igual d e c l a r a c i ó n y en la propia fe-
cha e s tán obligados a presentar los 
arrendatarios a quien «e le hubiere 
alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren a l 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el ar t ícu lo 61 de la propia 
L e y que copiado dice: 
A r t í c u l o 61 .—Incurren en respon-
sabilidad. 
L a s personas obligadas a presentar 
declaraciones de fincas, que no la hi-
cieren, y los que s e g ú n el ar t ícu lo 36 
deben testificar en los casos que allí 
se mencionan, que no comparezcan o 
que, compareciendo, se nieguen a 
testificar, y las que impidan el reco-
nocimiento que en dicho art ículo se 
expresa, incurrirán en la multa de 
D I E Z a C I N C U E N T A pesos, por cada 
vez y por cada caso. 
E n .caso de o c u l t a c i ó n , a m á s de la 
multa se p a g a r á el impuesto vencido 
y no satisfecho. 
H a c i é n d o s e saber a los propietarios 
que por las fincas no numeradas de-
berán presentar a l Colector el ú l t imo 
recibo pagado. 
Habana , Julio 26 de 1924. 
( f . ) J . M . C U E S T A , 
Alcalde Municipal . 
la 
que saben posarse en la vida con fir-
me planta y saben escuchar con áni -
mo tranquilo y saben perdonar con ge-
nerosidad cristiana. Para todos sus 
enemigos—¿qué persona realmente va-
liosa no los tiene?—loa de la oposi-
ción s e l v á t i c a y los que, hipócritas y 
miserables intentan herirlo por la es-
palda con la traidora sonrisa del fa l -
so amigo dentro de las propias tien-
das del Partido Popular, tiene Celso 
la indulgencia del fuerte para el dé-
bil, la compasión del bueno para el 
malvado, ©1 desdén del caballero para 
el bribón, ej perdón del hombre intrín-
secamente grande y superior para la 
gentuza que, aunque de corpachones 
solemnes y decorativos, tienen sus a l -
mas podridas con la hiél de la mal-
dad y el virus de la v i l l a n í a . 
" E l Partido Popular que no obstan-
te su IncondlclonaJ adhes ión al Hono-
rable gran cubano que tan perfecta-
mente preside la República, ha arros-
trado vida lánguida y dif íci l , se ha-
lla ahora en los albores de su engran-
declimiento, e s t á en los prolegómenos 
de esperanza, cuyo epílogo será el fu-
r i n a Benavent , e n t e r á n d o s e d e s p u é s 
de l a meurte de M a r í a S e r r a n o . 
r e g i ó n y procurando el crecimiento 
de la prosperidad y la capacidad eco-
n ó m i c a de cada p o b l a c i ó n . . . E l en-
sanche de la riqueza terri torial y da 
las actividades industriales y^ a g r í -
colas t e n í a necesariamente que re-
percut ir en las arcas del E s t a d o . . . 
Cont inuad preguntando, s i esos i n -
formes han producido alguna v i b r a -
c i ó n de vues tra curios idad. ¿ Q u e -
D e c l a r ó t a m b i é n l a superitendenta ¡ r é í s saber el destino de las gruesas 
de las E n f e r m e r a s s e ñ o r i t a Pe legr i - ' recaudaciones, tan h á b i l m e n t e pro-
n a S a r d á . S u d e c l a r a c i ó n c a r e c i ó de ¡ c u r a d a s ? Pues mirad siempre recor-
importanc ia . Ignoraba s i M a r í a Se- dando que cualquier a n t i t é s i s <acusa-
rrano t e n í a relaciones con a l g ú n i n - | r a d e s v a r í o . Se redujo la deuda exte-
terno del hospital , a s í como su es- ir tor en una tercera parte, se compra-
tado da enfermedad. | ron bienes por millones de d ó l a r e s , 
Mar ía F e r n á n d e z , enfermera del se a d q u i r i ó el control de un ferroca-
Hospita l . c o m p a ñ e r a de M a r í a d e - j r r i l y se r e n o v ó el mater ia l do otro, 
c l a r ó en l a m i s m a forma. 'se construyeron quinientos mi l k i -
E l j u e z Saladrigas , dispuso l a l ó m e t r o s de caminos, un Instituto de 
p r á c t i c a de ciertas dil igencias a Radio , y muchos locales para J u z -
competentes funcionarios de l a Po- gados y c á r c e l e s , se establecieron 
l i c í a , e s p e r á n d o s e que de ellas se quinientos escuelas, cuatro grandes 
consiga a c l a r a r perfectamente el he-; colonias a g r í c o l a s y un Asi lo Modelo 
cho denunciado y que ha costado l a ^ e E n a j e n a d o s , se mejoraron los 
v ida a la enfermera Mar ía S e r r a n o . igUeidos de los jueces y los emplea-
dos p ú b l i c o s . . . ¿ N o os parece eso 
TJÍÍA C A R T A D E L D O C T O R M . | UI1a prueba definit iva de la capaci-
S E G U R O L A d a ¿ un hombre? No es verdad que 
S e ñ o r Director del D I A R I O T)l& ^ constituye u n a ejecutoria peremne 
L A M A R I N A . i a posibil idad de un buen gobier-
Muy s e ñ o r m í o . í no? 
S ó l o dos l í n e a s para a c l a r a r cler-, 
tos part iculares en r e l a c i ó n con mii ^ • 
¡ a c t u a c i ó n profesional, en el caso ae E n el a ñ o 1922, B r a s i l a pesar de 
oe Arriba y"Siunpedr^ de JüSt! Man^ I cales, para que s i rvan cualquier pe 
dido de ampolletas que soliciten los 
m é d i c o ^ de centrales y pueblos, don-
de h- ya casos d^ ja enfermedad in-
fecciosa . 
A d e m á s se recon.:onda que e n v í e n 
y - ios "dos , d o ^ u T e i u ^ ul ( 
iniciales ü . 
 C aba¡lo"ToníÓ"'riri.SenaJ6 la se-
nümüradorcasais0oCV^a' , peritínecfa al | r e l a c i ó n completa de, ios individuos 





p a b e l l ó n en el hospital " L a s A n i m a s " 
con camas nuevas y ú t i l e s necesa-
rios, para cuarenta personas . 
'En la i n s t a l a c i ó n de este nuevo 
p a b e l l ó n y trabajos de pinturas, de-
s i n f e c c i ó n e tc . , se han invertido dos 
mi l .quinientos pesos. 
E n la confereheia que ayer tarde 
c e l e b r ó el Director de Sanidad doctor 
L ó p e z .del V a l l e con el Secretario del 
R a m o , se h a b l ó ampliamente, de la 
necesidad imperiosa de tomar medi-
das importantes para evitar que los 
alrededores de los tanques de P a -
latino, e e t é n habitados y mucho me-
nos que en esas inmediaciones haya 
establos de vacas y potreros, como 
actualmente ocurre . 
L a s o l u c i ó n parece que no puede 
panueu) blanco, con las 
* \ , dos laias pequeñavS de vaselina 
una gu a de la Compañía budanier c í -
v L o a ^ T ^ ^ V ^ SerVÍCÍ0 ^ l l l t& 
\alparaIso a i\ew iork, con vari i s 
notas con tinta; otra guía de hoteJts 
ef t r p n ^ 0 3 U " ^ * ; tíos n o t J T p a m 
el tren de lavado f meadas por M a n í • 
cuatro modelos de cuentas con distin-
tas anotaciones, y una tarjeta de visi-
ta, que dice: "Doctor A , JSJatiz F . — 
C . D.—2u7 carr—5a.—Telé fono 15.49": 
todo lo que se encontraba en distintos 
lugares ae la habitación y que ha sido 




Continuando las pesquisas para lo-
calizar a los individuos de que se tra-
ta, supo Pors que el Viña v iv ía en una 
oasa de huéspedes stiuada en Animas 
grandes se encuentran 
turo gran partido de una época eerca . j la s e ñ o r i t a - S e r r a n 0 í a la que se qule sus prodigios de riqueza, necesitaba 
re dar una importancia que no l ie- imperiosamente de un financiero. L a 
ne, ya que se puede garant izar la historia presupuestal de la R e p ú b l i -
inexlstencia de n i n g ú n del i to. 
na. Piedra angular de la 
transformación lo es Celso Cuéllar del 
R í o . Agrupados bajo su Inteligente 
dirección, los populares, enardecidos y l 
entusiasmados marchamos con paso de! L a s e ñ o r i t a Serrano, segOn me Preisid R o d r í g u e z Alves- L a ac-
vencedores h a d a la tierra de proml-! f o r m ó cuando l l e g ó a mi consulta, t ió gubernatfva del ilustre Dor -
s i ó n . ¡Ya vislumbramos el luminoso' se fientia Indispuesta, como conse- Voc-
horlzonte! i T a presentimos los hossan-' cuencia de una caíd^i que h a b í a su - ^ J ^ * ^ df exhi-
nas de la consol idación definitiva! ¡ Y a ' f r i d o , y como n o t é que experimenta- birse eu infidelidad a las es-
comprendemos que guiados por la ex-* ba una grave p é r d i d a de sangre, so- peranzas c imentadas en su univer-
perta mano de Celso Cuéllar del Río. 1 l i c i tó el auxil io de mis c o m p a ñ e r o s r e p u t a c i ó n y su enorme ta len-
el porvenir es nuestro! Mientras t a n - ¡ los doctores N ú ñ e z Portuondo y t o . . . Una vez mas pudo pensarse 
to. la esperanza prende en nuestros Blanco H e r r e r a , el primero por ser aue de los grandes pensadores, a u n -
corazones la milagrera llama del en- C i r u j a n o y el ú l t i m o por ser E s p e - s f^n ^ F ^ ^ f ^ O 8 ' . no suelen 
tuslasmo, y marchamos resueltos hacia c ia l i s ta en Partos , para que 
do 
ción, que. ocupaba todavía; agregando 
que dicho individuo no trabajaba y que 
era visitado, entre otras personas, por 
un tal Casáis , y por un señor de más 
edad que el Casáis , a ""'en titulaban 
padre de é s t e . 
Fermín Rodríguez condujo al Sub-
inspector Suárez y sus auxiliares a 
una habitación de la azotea, donde en-
contraron al individuo, que dijo nom-
brarse Vicente Viña y Torres, y ser 
hijo de Juan y de Ramona, natural de 
León, España, de raza blanca, de vein-
te y seis años de edad, carpintero, sol-
ca se concreta en el d é f i c i t , solo i n - J ^ ' U c o n S o í " " u S r m a l e ^ d e * 
l n J terrumpido durante el cuatrenio del ! hule grande, un bulto, también de hu-
le y un malet ín de mano. Y por las 
etiquetas de estos equipajes, se prueba 
que el individuo que ha dicho nom-
brarse Vicente Viña y Torres, llegó 
^ f í ^ c " 1 ? tres- Personado ef s ü b - ser otra, que la de que el Gobierno 
inspector buarez, con los as-entpsi tm í ! í - - j c j j . 
guel Angel González y Severino Soc¿" realice la e x p r o p i a c i ó n de esos te-
rrás, en dicho establecimiento, su due- rrenos en cien metros a la r^dondq,. 
ñi0'1F6^111" Rodríguez, mani fes tó que De esa suerte, se l impian esos con-
1r£e.Juni0 últ imo se le presentó I tnr„na v nnr mprim dp ninrn« pIp 
un individuo que le dijo nombrarse ' tornos' ^ Por meaio ae muros eie-
Vicente Viña, y que procedía de* Co- i vados. Se encierran los tanques en 
lón, Panamá, y que antes había esta-l un impenetrable y « n e c e s a r i o aigla-
en Pans , alquilándole una habita- ' 
aten- sa l i r los grandes f inancieros. 
la meta s o ñ a d a . . . ¡Fe y adelante . . , ! 
"No tenemos espacio parta señalar 
aquí, minuciosamente, los servicios In-
númeroa prestados a Cuba por ei ex-
representante a l a Cámara que es abo-
gado Ilustre y notarlo prestigioso 
dieran a l a enferma, lo que é s t o s Ante la desastrosa s i t u a c i ó n del 
hicieron s in é x i t o , por ser mucha E r a r i o , los ojos previsores de l a ca-
la p é r d i d a de sangre exper ime. í i ta - t á s t r o f e vecina, se tornaron hac ia 
d a . i Minas Geraes, y el sufragio electo-
E s t a es la ú n i c a verdad de lo r a l b u s c ó a l Gobernador que h a b í a 
sucedido y por ello no me explico restablecido La solvencia de un E s t a -
Queremos, s í , a-ludir & su gallardo que se me trate de perjudicar en mi do, para que viniera a res taurar el 
gesto, cuando sllenolosamente se tras- buen nombre profesional, cuando a c i é d i t o de l a R e p ú b l i c a . . . 
ladó a tierras de Yanqullandla, en días n inguna persona le he producido da- Pronto puso el s e ñ o r A r t h u r P e r -
qué eran para Cuba de angustias y ño conscientemente, 
zozobras. Y allí , en la nación extra- Como no sabia lo que se preten-
fia y amiga, con datos y cifras de hon- d í a , no me n a b í a defendido hasta 
radez meridiana, demostxó a altas ca- ahora: como ya comienzo a sospe-
pacldades financieras y pol í t icas , la char lo que se qnlere, es por^ lo que 
mentira de Infames Informes calum- le ruego la p u b l i c a c i ó n de esta car-
ta .. niosos. que apuntando a l prestigio de 
la s i tuac ión gobernante, en rigor soca- ¡ 
vahan el crédito de la Repúbl ica y po- decido. 
nían en peligro su existencia. L a obra; D r . M SFiGnIIROLA. 
de Cuéllar en esa coyuntura, por m u - ¡ H a b a n a , ju l io 26 de 1924 . 
cho que se la elogie, nunca se la elo-
giará bastante. Oportunamente su míe- ' — 
blo consciente supo premiarle el in-
menso servicio, recibiéndolo de la ma-
nera cá l ida y entusiasta que la Haba-
na toda recuerda, cuando él regresó a 
su Habana querida. Ahora precisamen-
te se encuentran en nuestro país los 
magnates de la banca americana Mr. 
Ayes Alrryed y Mr . Crlsinger, amigos 
de Cuéllar, que por su conducto fue-
ron recibidos y agasajados en nuestro 
nardes manos a la obra; en pugna 
con intereses muy vinculados a la 
p o l í t i c a y conveniencias muy prec ia-
das por los p o l í t i c o s , h a b í a ya a v a n -
zado cuanto el h á b i t o del desorden 
y el vicio del derroche le fueron per-
. , I , i mitiendo, a l a hora en que e s t a l l ó 
De usted atentamente y muy i g r a - el movimiento revoluc ionar ic» - q 
P a o l o . . . 
L o s despachos c a b l e g r á f i c o s h a n 
hablado en estos d í a s de posibles 
c o m p r o m i s o s . . . Nyf parecen muy 
cercanos s i se atiende a l c a r á c t e r de 
esta República en ©1 mismo barco que 
los dos sujetos anteriores; pues el ma-
letín tiene una etiqueta que dice: "Gas-
tón—O—B—Inspector Inspected" y la 
fecha "Junio 2 de 1924"; y otra dice: 
"Compañía General Trasat lánt ica—Ser-
vice Pos ta l—Par í s Linne Dos Antilles"; 
miento. 
De este asunto, h a b l a r á dentro de 
unos d ía s al Presidente de la R e -
p ú b l i c a , el Secretario de S a n i d a d . 
E l doctor F r a n c i s c o P e n í c h e t , Je -
fe del Servicio de No-inmunes de la 
S e c r e t a r í a de Sanidad, i n f o r m ó ayer 
a l doctor Porto que en la casa de 
sa lud " L a B e n é f i c a " del Centro G a -
llego, acaban de adaptar convenien-
te l a mitai l del p a b e l l ó n n ú m e r o 20, 
para rec lu ir en é l . a los sospechosos 
de enfermedades infecciosas. 
E l movimiento de enfermos de 
•fiebre tifoidea en las casas de salud 
ayer fué el siguiente. E n la del C e n -
tro Dependientes, un alta, en la Co-
vadonga dos, y en las d e m á s n ingu-
no . Tampoco lian ocurrido defun-
ciones en las casas de s a l u d . 
A petición se presentó en 
tal número 239438 
Registrados los equipajes del Vicen-
et Viña, en la maleta se le encontró 
una pistola del tamaño mayor, de las 
conocidas, denominada pistola de trin-
chera, y ocho peines para la misma, 
con ocho balas cada peine, y un peine 
más con seis c á p s u l a s ; y además diez 
y ocho balas para pistola de otro ca-
libre, o por lo menos, de otra forma. 
L a pistola se encontraba cargada, y 
comisionado el Subinspector Otero, pro-
cedió a su descarga, extrayéndole seis 
balas m á s ; encontrándose en perfecto 
estado de funcionamiento. 
Se ocupó la pistola, los peines y las 
cápsulas que se detallan, a sus efec-
tos. 
Registrados los vestidos 
que 
detenido y conducido a la Jefatura de 
la Pol ic ía Judicial, expontáneamente 
manifestó que dicho detenido se le pa-
rece mucho a uno de los sujetos, qu© 
después de asaltar el Banco del Comer-
cio, tomó su automóvil y al que ha des-
cripto en sus declaracione, declarando 
que aquel sujeto del tipo del que esta 
ueteniüo, llevaba puesto en aquellos mo-
mentos un flus de gabardina o casimir 
claro, con una faja en el saco, que po-
día verse por su parte posterior: E x a -
minados nuevamente los equipajes del 
detenido Viña, se encuentra el saco del 
mismo color y forma tíescripto por el 
chauffeur ¡áoto, el cual, al ver el claro, 
lo reconoció como el mismo, o como 
s del Vicente uno igual al que llevaba puesto el su-
Viña Torres, se le encontró un abro, jeto üescripto por él en sus declara-
des regocijos populares, será vista y i este hombre, tesonero en el e m p e ñ o 
gustada por la ciudad. E l homenaje I y reacio a las c o n c i l i a c i o n e s . . . 
es merecido y será digno del homena-1 Cuando el pleito electoral se sus-
jeado. Y por frente a la gran tribu-1 tanciaba, su adversarlo , a l batirse 
na levantada Junto al Hotel Telégra- en ret irada, propuso el sometimien-
fo, en pleno corazón de la ciudad—tri-
buna que será honrada con la presen-
cia del Jefe del Estado—desf i lará el 
to a un T r i b u n a l de honor. B e r n a r -
des, sospechando en la f ó r m u l a en-
mascaradas intenciones de susc i tar 
avenencias p o l í t i c a s que l imaran su 
fregando el Congreso F e d e r a l l a 
c o m p r o b a c i ó n del escrutinio. 
P e r o , á l mismo tiempo, el a lza-
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buen pueblo de la Habana, vitoreando 
Palacio Presidencial. Eteos extranje- • y aclamando a uno de sus más dignos | programa de Gobierno, opuso a l t í -
ros Ilustres, esos representativos de y más amados liders: al doctor Celso vaiuente u n a rotunda negativa en-
la plutocracia yanqui, conocen el es- Cuéllar del Ro, Jefe supremo del Par-
tado estupendamente floreciente de tido Popular. 
nuestra riqueza pública merced a los "Con el acto grandioso mañana 
valiosos informes que en su día les —domingo 27 de Julio—so IuK:la en fir-1 
diera Cuéllar; y hoy se aprestan a in- me la campaña por la reelección pre-! miento influye en las í l n a n z a s del 
vertir millones en Cuba, que habrán sidencial del doctor Alfredo Zayas . p a í s , c i e rra una de las m á s f é r t i l e s 
de traducirse en grandiosas obras de "Campaña en la que nosotros toma-1 Aduanas y puede e levar el cambio 
utilidad nacional. bremos parte con el entusiasmo y la a ruinosas depreciaciones^.. . S u 
••Mañana será honrado Celso Cuéllar fe de nuestros "buenos tiempos". Cam- P r o g r a m a , en ese caso, q u e d a r í a i n -
como él se merece. L a ciudad toda v i - . paña en la que actuaremos con todos . cumplido, y el é x i t o portentoso del 
brará de alegría y entusiasmo. Toda ^ los bríos, subsistentes, de nuestro co-' Gobernador de Minas Geraes , resu l -
la pintoresca mancha de nuestros gran- razón." 1 t a r í a un tanto oscurecido con e l f r a -
g'uía de París ; dos billetes o papel mo-
neda noruego; un pasaporte de la Re -
pública Francesa a nombre de Vicente 
Viña Torres; una tarjeta de visita, a 
nombre de Jean Bonet-SS Rué Delagar-
de-Monfermeit-Seine and Oise; otra tar-
jeta de visita que dice: "Armando R . 
de Zayas Bazán, Avenida Libertad 13, 
Camagiley" y una nota con lápiz que 
dice: Animas 103, Habana; unas notas 
con lápiz del Teléfono A-1697; una nota 
de -buena conducta de la Alcaldía de 
Barrio de Santa María del Mar; un 
documento francés sobre identidad a 
nombre de -Vicente Viña Torres; una 
partida de bautismo con el mismo nom-
bre; un documento de autoridades es-
pañolas sobje raelutamiento militar al 
propio nombre; tres billetes america-
nos de a veinte pesos cada uno y un 
billete de la misma clase de a diez 
pesos; todo lo que el actuario ocupa 
también a sus efectos. 
caso del Presutuute de l a R e p ú -
bl ica . . . 
Y o recuerdo haber l e í d o que e l 
s e ñ o r A r t h u r do S i lva Bernardes , d i -
jo en a lguna parte, antes de subir 
al Poder : "No temo a las revolucio-
nes, por fuertes que parezcan, pero 
me infunden pavor las malas s i tua-
ciones f inanc ieras" . . . 
Rafael Mai^i ANGULO. 
cionea anteriores: E l detenido Viña, ma-
nifestó que llevaba puesto ayer el saco 
reconocido por el cnauffeur y que so 
le exhibe: L a invest igación, esta corro-
bora las confidencias obtémdas en este 
asunto y Forcis continúa las investiga-
ciones correspondientes, auxihadu de 
los mismos Agentes, con el fin de es-
clarecar y comprobar el hecho y la 
participación que hayan tenido en él, 
tanto el detenido Viña, como los otros 
dps, designados con los nombres de 
Casáis o Cásales y de Emilio Martí o 
j o s é María de Arriba y San Pedro. 
Estos dos úl t imos sujetos a las doce 
<ie la noche, no han regresado a • sus 
domicilios do Aguila 57 por Animas, 
donde permanece montada una vigilan, 
cia, ni a los de.íiás lugares que acos-
tumbraban frecuentar; habiéndose tra-
mitado despachos telegráat'icos al inte-
rior para la busca de los mismos. 
Viña, así como sus compañeros, fre-
cuentaban mucho de madrugada la bo-
dega situada en Animas y Blanco, que 
permanece abierta toda la noche, j u -
gando a los dados varias noches con 
algunos Réporters que allí concurren 
a últ ima hora a tomar un sandwich. 
L a detención di Viña tiene gran im-
portancia, creyendo que Fors e s tá sl-
"uiendo la verdadera pista y que a no 
ser que los individuos se hayan "embar-
cayo ayer tarde, no tardarán mucho? 
días sin que hayan sido detenidos. 
Viña será presentado hoy al Juez de 
I Instrucción de la Sección Segunda al 
Inn^ corresponde conocer de osla causa. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A W i o 2 7 á e 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S ] P R O F E S I O N A L E S 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a : L u z , 15 Í í - A « * * 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 a 3 Uom1^ ^o-
S a n t a I r e n e y Serrano , J e s ú s del Mon-
te. 1 - 1 6 4 0 . M e d i c i n a I n t e r n a . -
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
E n f e r m e d a d e s de los pulmones . D e 3 
a 4." E g i d o 3 1 . T e l é f o n o s A - 1 5 j 8 y A -
8GC7. 
2 6 2 0 8 28 J l . 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a en genera l , con espe-
c i a ü d a d en el a r t r i t i s m o , r e u m a t i s m o , 
p ie l eczemas , barros , ú l c e r a s ) , n e u r a s -
tenia h i s t e r i s m o , d i speps ia , h iperc lor -
h i d r i a a c i d e z ) , co l i t i s , j a q u e c a s , neu-
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á j s en fermeda-
des n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4. J u e -
ves, g r a t i s a los pobres. E s c o b a r , l ü o , 
ant iguo. . 
C o n t r a ileia t i foidea, p a r a t i f o l a e a , 
e i n f e c c i ó n co; i b a c i l a r , . i u n t iempo, 
[ r i m u n i z a o t é n s e g u r a , <ir.rEdera y r á -
pida (en Hl) h o r a s ) con u a c t e r i n a m i x -
ta s e n s i d i l i z a d a , cjue no produce f ie-
bre, ni v ó m i t o s ni . a r l a n i a c l ó n , ni fa se 
negat iva , .. in j e c c . o n e j . K i i e s t a o f i c i -
n a $18. JO A domic i l io ¿5 p e s o s . 
D r . R A F A E L M E N E N D E Z 
E m p e d r a lo 4, de 2 a 4. Teli: . M-3528 
27841 13 A g . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a K a -
c u i i a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s : L u n e s , 
m i é r c o l e s y v iernes , de 2 a 5. P a s e o 
esquina a 19. Vedado, t e l é f o n o F-4457 . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
L a m p a r i l l a , 14, altos . C o n s u l t a s de 7 y 
m e d i a a 10 de l a m a ñ a n a . 
. C u r a c i ó n de ú l c e r a e s t o m a c a l y duo-
denal , s i n o p e r a c i ó n , por el m é t o d o del 
eminente e s p e c i a l i s t a D r . Sippy. P a r a 
este t r a t a m i j n t o , horas y prec ios con-
vi lnc ionales . T e l é f o n o M-4252. 
26271 2 a S 
P O L I C L I N I C A 
de M e d i c i n a I n t e r n a y C i r u g í a . D i r e c t o r 
f a c u l t a t i v o , doctor J . F r a y d e , M a r t í n e z , 
A n g e . e s iV>, entre Monte y C o r r a l e s , te-
l é f o n o M-4SS4. E s p e c i a l i s t a en enfer-
medades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . E n f e r m e -
dades V e n é r e a s , E n f e r m e d a d e s del e s t ó -
mago. H í g a d o e intest inos . C o r a z ó n y 
P u l m o n e s . E n f e r m e d a d e s de l a G a r g a n -
ta, N a n z y O í d o . T r a t a m i e n t o de la 
N e u r a s t e n i a y Obes idad, M a s a j e y E l e c -
t r i c i d a d M é d i c a , I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o -
s a s p a r a l a S í f i l i s , A s m a , R e u m a t i s m o 
y e s tados de ade lgazamiento . C o m -
s u l t a s d i a r i a s de 1 a G. V i s i t a s a do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a h o r a s e x t r a s , p r e -
v io a v i s o . ' 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a l o s p o b r e s 
i n d . 23 m y . 
D r . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4, E s p e c i a l i s t a de v í a s 
u r i n a r i a s , e s trechez de l a o r i n a , v e n é -
reo, h idroce le , s í f i l i s , s u t r a t a m i e n t o 
por Inyecc iones s i n dolor, J e s ú s M a -
r í a 83, de 1 a 4. T e l é f o n o A-1706. 
I N S T I T U I O C L I N I C O 
M E R C E D , N u m . 9 0 
T e l é f o n o -A-üíjiil. T r a i u i u i e n t o s por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a e i i i e r i n e u a c í . M e d i c i -
n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y totai . C c n -
s u l i a s de i a ú de l a l a r d e y de » a 
1) ue l a noche. 
L O ¿ C O B R E S . G R A T I S 
BAfei'xlteúuatiii coi eotu^.-ow, .nucatinos, 
iiibat-iu, a'ciucrc^io, cui'uzvdi i-iiUuii y 
P lú lUyireS , i ^ u í c í lucutiueo ue s c u j i a y > 
iliíivsi. ue la- pie;, « .a l iv ie y s lus u r n i a -
r i u s y yaiLuci, uOcton^u ¡i e i i i ia i ;uec i -
nue l l ly , cij-ecciulieo ne i v lUoas y l u e u l a -
I t s . iMii.ei'iiieuij.ai;£i ue iuü ujos, garga i i -
ta, n a r i z y uiuuo. cu i i s i i i tab e-vcia-a 
i ecui iuci i i i ie l i l i j ^3.uu. CumpieLo culi 
apaia i .ua í j . u U . xTata in ie i i l u i i ioderiiu 
Ue l a s i i i u ^ ü i e u u l i a^iw, LUOercuiusia, 
a sma , u iaue t t s por l a s n u e v a s myeoeio-
iies, reumaUtoiiiu, p a i a i i ü i s , i ieuiariLeina, 
cuiicer, uieercis y a i u i u r r a i i a s , i n y e u c í o -
ues m L i a m u s c u i u r e s y l a s v e n a s (.̂ Neu-
s a i v a i » a i u , Kaytoü X , U l t r a v i o l e t a s , 
luasajes , curr i enLes e l é c t r i c a s , (.medici-
uaies a i t a n e c u e i i c i a ; a n á l i s i s ue o r i -
aa, ( . co i í ip ie to ^ í . u u ) , s a i i y i e , ^cunteo y 
r t a c c i ó i i ue VVas.ermáu>, esputus , he-
ces l e c a l t s y l i q u m u o é i u i o - r a q u i a e o . 
C u r a c i u n e s , pagos se iuai iu ics , (.a. p i a -
ÜL>S). 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de c l í n i c a ivleuica de la 
L n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
terna. E s p e c i a l m e n t e a fecc iones del co-
razón . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a m p a n a r i o , 
-62, bajos . T e l é f o n o A -13 í :4 , y E-367y. 
C 5094 31 d 1. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hosp i ta l e s de E H a d e l f i a , N e w 
Y o r k y Merceder . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o , y s í f i l i s . E x a m e n 
v i s u a l de la u r e t r a , v e j i g a y catete-
r i s m o de los u r é t e r e s . E x a m e n del r i -
ñ ó n por los H a y o s X . I n y e c c i o n e a de 
6 0 6 y 9 1 4 , H e i n a IC8, C o n s u l t a s de 
4 a 5. 
C 6 0 1 2 3 1 d 1 
D k . N . i b A k i x A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de se-
ñ o r a s y partos , lnyecc io i . e s i n t r a v e n o -
s a s y m e d i c i n a en general . C o n s u l t a s 
de 2 a 4. A g u a c a t e 15, a l tos . 
''.6369 3 a g 
D R . J . L Y 0 N 
De l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en la c u r a c i ó n r a d i c a l de las h e m o r r o i -
des s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s , de 1 a 3, 
D m. d i a r i a s . C o r r e a e squ ina a S a n I n -
dalecio. 
D R . C E L I O K . L E N D 1 A N 
C o n s u l t a s .todos los d í a s h á b i l e s d© 2 
a 4 p. in. M e d i c i n a in terna , e spec ia l -
mente del c o r a z ó n y de los p u l m o n e s 
P a r t o s y enfermedades de n i ñ o s . C o n -
sulado, 20, a l tos . T e l é f o n o M-2671. 
D r . R i C A H D ü A L B A L A D E j O 
E s p e c i a l i d a d en enfermedades del pe-
cho ( T u b e r c u l o s i s ) , E l e c t r i c i d a d m é d i -
ca . H a y o s X , t ra tamiento espec ia l p a -
r a la impotenc ia y r e u m a t i s m o . E n f e r -
medades de l a s v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l -
tas de 1 a 5, P r a d o 62, e squ ina a C o -
l ó n . T e l é f o n o A-3344. 
C 1539 I n d 15 m. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L 0 
M E D I C O C I R U J A - S O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , con t r a t a m i e n -
to e s p e c i a l a l o s . e p i i l é p t i c o s , corea , 
insomnio , h i s t e r i s m o , n e u r a s t e n i a y de-
bi l idad s e x u a l . C o n s u l t a s de 3 a 5, l u -
nes, m i é r c o l e s y' v i e r n e s . T e l é f o n o M -
5131, Consu lado , 89, H a b a n a . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
O E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los s e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s del 
C e n t r o Ga l l ego . P r o f e s o r de la U n i -
v e r s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 a. m. 
P a r a los s e ñ o r e s socios del C e n t r o G a -
llegq, de 3 a 5 p. ni. d í a s h á b i í í i . H a -
bana, 6 5 , ba jos . 
D R . H . P A R I L L 1 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n E x t r a c c i o n e s 
C o r o n a s , puentes y dentaduras . Con-
s u l t a s d i a r i a s de 8 a 1 1 y de 1 a ú . 
T e l . M-6Uyi . S a n L á / . a r o 318 y 320. 
26436 3 a g . 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
CÍ a U j A NU-OE.\ T J t í T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a ü d a U : e n í e r n i e ü a U t i s de la 
boca que tengan por c a u s a a l e c c l u n e s 
de l a s e n c í a s y dientes . D e n t i s t a del 
C e n t r o de Dependientes . C o n s u l t a s de 
9 * 11 y de 12 a i» p. m. iviuiite 119. 
A l t o s . 
28081 14 a g . 
i p o r e s á e t r a v e s í a 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
i 5 2 x c n 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
/ 
( A n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n h i lo s 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 , 
H a b a n a 
D i ( . V A L U L b I V Í O L 1 M A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a ao I t a l i a n ü m . ¿¡4, entre V i r -
tudes y A n i m a s . T e i í . A - » 5 8 3 . t^enta-
ü u r a s de lo a SU pesus T r a u a j u s se ga -
l a n t i z a n . C o n s u l t a s de S a 11 y de 
1 a y p . n i . Lub doi i i ingos h a s t a las 
dos oe l a t a r d e . 
251*08 5* a g 
AVISO 
A los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o es-
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a -
s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r 
sus p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s 
p o r el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
D r . Ü U H i \ í \ C a v U L / H L ^ l l N ^ a C L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a ex tracc iones . F a -
c i l i d a d e s en e l pu-go. l l o r a s de c o n s u l -
ta , de S a. m. a S p. ra. A los e m p l e a -
dos dei comerc io , h o r a s e spec ia le s pol-
la noche. T r o c a d e r o 6S-Í3, t ren te a l c a -
l é E i D í a , t e l e í o i i o aM-;í6H8. 
D r . A L B i L K i ü C u L O . N 
CniUJAXO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d : T r a t a m i e n t o c u r a t i v o 
la c a r i e denta l , « u todas s u s fases , en 
u n a a tres ses iones . T r a t a m i e n t o de 
l a P i o r r e a por la . F i s i o t e r a p i a buca l , 
que t a n s o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s ofre-
ce. H o r a f i j a a cada c l iente . T o d o s -os 
d í a s laborables . D e 9 a m. a 5 p. m. 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 12!), a l tos , e s q u i n a 
a E u z . 
26700 3 ag . 
E l v a p o r 
' C a p i t á n A . M U E S L E R A 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
s o b r e e l 
3 0 D E J U L I O 
D r . EUGENIO a L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d afecc io-
nes del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a s o s 
inc ip ientes y a v a n z a d o s de T u b e r c u l o -
s i s P u l m o n a r . H a tras ladado su ú . jmi -
c l l io y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a , 52, 
(.altos), t e l é f o n o M - 1 6 e ü . 
D K . J O R G E L . D E r i ü G U i ^ S 
í)i¿ i--US O . i O S 
C ó n s u l a s ue x. a i J y a t i a ó . T e i é -
tuiiu A - . 1 U 4 Ü , A g u i l a Ji. T e l f . l - 2 y » < . 
a las c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
i r e o s , i 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s n t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. P r a d o ti2, e s q u i n a a 
C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í m c o - w u í i n i c o del 
doctor R i c a r d o A l b a l a d e j o . T e l f . A-38,44. 
I n d . 8 m y 
D r . JOSE V A R E L A Z E Q U E Í K A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
la de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
Ja C a s a de. S a l u d del Centro ü a l l e t j o . 
H a t ras ladado su gabinete a Gervais io , 
l i d , a.tos, entre S a n K a f a e l y S a n J o -
Ké. C o n s u l t a s de 2 a 4, t e l é f o n o A-441ii 
¿b4tí; 
D R . J ü S E A L F O N S O 
U C U J - l t i T A 
E s p e c i a l i s t a aei C e n t r o A s t u r i a n o 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e S a I I 
de l a m a ñ a n a y d e 1 a . 4 de l a t a r d e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e , q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l ido d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o -
res i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
E l v a p o r 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
2 D E A G O S T O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e tes d e p a s a j e s ó l o s e r á n e x -
p e d i d o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á es tar a b o r -
do D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a -
d a en e: b i l l e t e . 
H E M O R R O I D E S 
J u r a d a ? s i n o p e r a c i ó n r a d i c a l proced i -
miento pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
dendo el enfermo segu ir s u s ocupacio-
nes d i a r i a s y s i n dolor. C o n s u l t a s de 
2 a 3 y de 7 a 9 p. m. S u á r e z , '¿2, P o -
l i c l í n i c a . T e l é f o n o M-6233. 
D E F O R M A D O S 
D e f o r m a c i o n e s .de l cuerpo; c o l u m n a 
v e r t e b r a l , l ú m b a g o , esco l ios i s , p a r á l i -
s i s i n f a n t i l , homuros caldos y a l e c c i o -
nes, c o y u n t u r a s . T r a t a m i e n t o s nioder-; 
nos y c i e n t í f i c o s de e s t e i ^ p a t í a . m a s a - j 
je , c h i r o p r a c t i c a , g i m n a s i a c o r r e c t i v a I 
y b a ñ o s e i é c t r . c o s . C j l , a K E . N C E 11. M A C 
D C N A L D . E s p e c i a l i s t a en r e c o n s t r u c -
ciunes f í s i c a s . G a b i n e t e de M a s a j e ; en 
E d i f i c i o Kt^UWr-Con»p4)- y H a b a n a . O f i -
c i n a So. (i 15,.- t e l é f o n o M-t í233 . C o n s u l -
tas de a a 12 y ue 1 a 5. ' 
Ca4(6 o . j-u-17 Myo 
N A R I Z , G A K C A A T A Y O I D O S 
C a l z a d a del Monte 366. C o n s u l t a s de x 
a 4. T e i é í ' o n u M - ü 3 o U . 
A. c . rUiXIUCriixKLiKÜ 
O c u l i s t a , G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n 
s u l t a s de 1 a 4; p a r a pobres, de 1 a 2. 
$2.Uü a l mes . S a n Nicoljus, i>¿, t e l é f o n o 
A - 3 t í 3 7 . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O j O S 
P r a d o n ú m e r o 1.0O, T e l é f o n o M-1510. 
H a o a n a . c o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 4. 
L o s p a s a j e r o s d e l . e r á n escri ' . - ir so-
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e s u 
n o m b r a y p u e r t o d e d e s t i n o c o n todas 
sus leíri1? y c o n l a . r . a y o r c l a r i J a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A . 7 9 0 0 . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l ido d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o -
res i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
( J c u l j s t a dei C e n t r o G a l l e y o y C a t e d r á -
t ico por o p o s i c i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
.Nacional. 
D O C T O R L U Í S R 7 F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a uel C e n t r o C a n a r i o y A t é d i c o 
del H c a p i t a l ' 'Mercedes". 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecc iones del c o r a z ó n , pulmones , esto- i 
mago e intes t inos . C o n s u l t a s los d í a s i 
laborables , de 12 a 2. H o r a s especia les , i 
previo av i so . S a l u d , 34. T e l é f o n o A-5413. j 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L ' ! 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
Consu l tas y reconocimiento $1.40. M e - 1 
l i c i n a s g r a t i s a los pobres. L e a l t a d 112 
jntre S a l u d y Dragones , de 11 a 12 y 
3e 1 a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. 
Dr. D a v i d C a b a r r o c a s , E n f e r m e d a d e s de ' 
s e ñ o r a s , v e n é r e a s , pie l y s í f i l i s . C i r u g í a ¡ 
.nyecciones i n t r a v e n o s a s p a r a l a s í f i l i s 
(.N e o s a l v a r s á n ) , "reumatismo, etc., aná -
J s i s e n genera l . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o , A y u d a n t j por u p o s i 
c i ó n de l a F a c u l t a d de M e c í . c i ñ a . C i n -
co a ñ o s de interno en el H o s p i t a l " C a -
l ixto C a r d a " . T r e s a ñ o s Je fe E n c a r -
gado de l a s S a l a s de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a g e n a d o s del 
mencionado H o s p i t a l . Medic ina G e n e r a l 
E s p e c . a i m e n t 3 E n t ^ r m e d a d e s N e r v i o s a s 
y Menta l e s , E s t ó m a g o o I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s y reconuc imientos ?5 .0ü , de 
3 a 5 d i a r i a s en S a n E á z a r o , 402, ( a l -
tos ) e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . T e l é - 1 
fono A - S U S l . 
Ü K i U l ^ U i S í A S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
l íKDZCO C I R U J A N O ti A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
f,.ná.lisis del jugo g á s t r i c o s i fuere ne-
;esario. C o n s u l t a s de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 3 p. m. R e f u g i o , 1-B, bajos . T e -
é f o n o A-3685. 
G 574 i n d . 17 e 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
finfermedades de l a P i e l y S e ñ o r a s . S3 
la t r a s l a d d o a V i r t u d e s , lt'¿ y medio, 
i l tos. C o n s u l t a s : do 2 a 5. T e l é f o n o A 
1203. 
C 2230 I n d . 21 s 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medic ina in terna . T r a t a m i e n t o efect i -
;o de l a N e u r a s t e n i a , I m p o t e n c i a , Obe-
sidad, R e u m a por la F i s i o t e r a p i a . S a n 
Liázaro, 45, horas de 2 a 4 p, m. 
C 2222 I n d 3 mzo. 
D 0 C 1 0 R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s enfermedades del 
éstóril iWO e in tes t inos . T r a t a m i e n t o de 
l a c o l . c s y en ter i t i s por p r o c e d i m i e n -
to propio. C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3. 
P a r a pobres , lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes. R e i n a , 90. 
C 4505 I n d 9 j n 
D R . F . R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a pie l , 
s í f i l i s y v e n é r e o , del H o s p i t a l S a n E u i s 
de P a r í s , A y u d a n t e ü j la C a t e a r a de 
E n f e r m e d a d e s de la p ie l y s í f i l i s - de la 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s 
todos los d í a s de 9 y media a 12. 
Consu lado , WO, altos , T e l f . M-5657. 
P 60 d IB j l 
E U L Í O P . M U Ñ O Z 
U i t o p é a i c o 
V I E N T R E P E a o ^ u i ^ i J ü L T A D O no 
s ó l o es r i d í c u l o , s ino p e r j u u i c i a i , p o r -
que l a s g r a s a s i n v a u e n i a s paredes del 
c o r a z ó n , impiu iendo s u f u n c i o n a m i e n t o ; 
n u e s t r a t a j a e spec ia l , rcuuee , s u s p e n -
ue, hac i enuo e i i n i i i i a r l a s g r a s a s nu.sta 
l l e g a r a uar a i cuerpo su f o r m a n o r m a l . 
i t i . N C N i-.Oi'A.N'i'^,. Juescenso uel e s -
tomago, H e n u a , d e s v i a c i ó n ue l a co-
l u m i i a v e r t e u r a i . i^ie zambo y toaa 
c ia se de tn iperrecc ionbs . ju.nalio P . M - I -
ñ o z . O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de A1&-
m a u i a ' y i ' a r í s . D e regreso de E u r o p a 
se n a l i i ta iaoo en A n i m a s , ¿01, t e . é -
í u i i o A - o u j j . C o n s u l t a s ue tu a 12 y de 
3 a 5 p. m, 
C A L L i S T A á 
L U i S E. R E Y 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
le la F a c u l t a d de M e d . c i n a . C i r u j a n o 
le la Q u i n t a Covadonga . • C i r u g í a gene-
•al. C o n s u l t a s de 2 a 4 C a l l e N n ú m . 5 
sntre 17 y 19, Vedado. T e l f . F-2213 . 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medic ina y C i r u g í a . Con p r e f e r e n c i a , 
¡ a r t o s , enfermedades de n i ñ o s , del pe-
!ho y sangre . C o n s u l t a s de 2 a 4. A g u i a r 
U . T e l é f o n o A-6488. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Kspec ia l i s t a en enfermedades de los 
ojos, g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s 
por la m a ñ a n a , a horas prec iamento 
concedidas , $10. C o n s u l t a s de 2 a 6, 
$5.00. .Neptuno. 32, a l tos , t e l é f o n o A-
1885. 
C 6030 30 d S 
d r T m a n u e l LÓPEZ~PRADES 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n 34 a ñ o s de p r á c t i c a ' profe-
s ional . E n f e r m e d a d e s de l a sangre,, pe-
cho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , par tos . T r a t a m i e n -
to espec ia l c u r a t i v o de l a s a f ecc iones 
geni ta les de l a m u j e r . C o n s u l t a s d i a -
r i a s de 1 a 3 . G r a t i s los M a r t e s y V i e r -
n e s . L e a l t a d 93. T e l . A-0226 . H a b a n a . 
295U8 . 24 a g . 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P 1 A 51 
junes , m i é r c o l e s y v iert ies ' de dos a 
¡ inco. E n f e r m e d a d e s del r i ñ o n , v e j i g a y 
i ó n i c a s . T e l é f o n o A4304. 
G I n d 9 mz. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
i n s u l t a s de 1 a 3. Te l f . L a r g a d i s t a n -
^ c ia . C o n s u l t a s , $ 1 0 . 0 . 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
i n s u l t a s de 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A -'ili>. I n d u s t r i a , 57. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Sspec ia l i s ta en E n f e r m e d a d e s de n i j o s , 
n e d i c i n a en genera l . C o n s u l t a s de 1 a 
'• JHí0^1'' 142- Te l f - A-1336, H a b a n a . 
c 8024 I n d 10 d 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
Vlédico del D i s p e n s a r i o ríe T u b e r c u l o s o s 
le la Medic ina I n ' e r n a . E s p e c i a -
• v ^ Á f " n'nos y enfe -medades uel pe-
:lio. I r a t a m i e n t o de los c a s o s irtctpleii-
;es y avvnz.tdob de t u b e r c u l o s i s P u l -
monar , i r a t a n u e n t o ds Ja A t r e p s i a 
e ida s u lora a l t e . é f o n o A-75(4 C o n -
lultas .-n: C a r l o s 111, n l n i t r o 223 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
r i E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
C u r a c i ó n de la u r e t r i t l s por los rayo-s 
i n f r a - ' o j o s . T r a t a m i e n t o nuevo y e f i -
caz de la I M P O T E N C I A . C o n s u l t a s de 
1 a 4. C a m p a n a r i o 38 . No v a a d o m i -
c i l i o . 
C66C9 30d-20 
t¿ L. IX-ÍUL'¿uUxü'L A. 
Unico en C u o a con t u m o u n i v e r s i t a -
rio . E n el despacho , $i .uu. A domic i l io 
prec io s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 28. te-
l é f o n o A-Ó8 45. M a i u c u r e , M a s a j e s . 
C U M A D K U i N A a b u l i a u v a 
M A R I A A N A V A L U E S 
A N A M A K i A V . V A L U E S 
C U . u A U R U - N , Aíá 
M u c h o s a ñ o s de p r a c t . c a . L o s ú ' t m i o s 
proced imientos c i e n t í í i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a z. P r e c i o s convenc iona le s : V e i n t i -
t r é s N o . ¿61 , entre P o s y C u a t r o . Ve-
uauo. T e l é f o n o F - 1 2 5 a . 
2 Í 9 7 6 13 as. 
C a p i t á n : F . M O R E T 
S a l d r á p a r a S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A I R A , P U E R T O T A B E -
L L O , C U R A Z A O , S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A L . G U A Y A Q U I L , C A L L A O . M O -
L L E N D O , A R I C A . I Q U I Q U E , A N T O -
F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
s o b r e e l 
2 D E A G O S T O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s . D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o DOS HORAS a n t e s de l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e te . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a los p u e r t o s 
d e s u i t i n e r a r i o ; y c a r g a g e n e r a l , i n -
c l u s o t a b a c o p a r a todos los p u e r t o s 
d e s u i t i n e r a r i o ; p a r a M a r a c a i b o c o n 
t r a s b o r d o e n C u r a z a o ; p a r a los p u e r -
tos d e l P a c í f i c o , e n los q u e n o h a c e 
e s c a l a ; c o n t r a s b o r d o e n C r i s t ó b a l ; y 
p a r a los d e m á s p u e r t o s d e C h i l e , c o n 
t r a s b o r d o e n V a l p a r a í s o . 
L o s b i l l e te s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s . D e 
1 a 3, Monte 230. Domic i l io , 4 m i m e , 
ro 203. T e l é f o n o F-223G. Vedado. 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por u n nuevo proced i -
miento inyectable . S in o p e r a c i ó n y s i n 
ningftn dolor, y pronto a l iv io , p u d i e n -
do el e n f e r m o c o n t i n u a r sus t r a b a j o s 
d iar ios . R a y o s X . corr i en te s e l é c t r i c a s 
y m a s a j e s - a n á l i s i s de orina completo , 
$2.00. C o n s u l t a s de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de l a noch . \ C u r a s a plazos . I n s -
t i tuto C l í n i c o , Merced , 90, T e l f . A-0861. 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o c o n t o d a s 
s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
H a c e n pagos por ei cable y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre .New 
i o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueblos de i i i -p j f ia e I s l a s 
P a l e a r e s y C a n a n a s . A g e n t e n de l a : e f 
L o m p a ñ l a de S e g u r o s contra, incendios o a n I g n a c i o , / ¿ , a l t o s , l e l t . A - / y U U . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l ido de su d u e ñ o a s í c o m o e l p u e r t o 
d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de todas c l a s e s sobre to-
das las c i u d a d e s de K-spaña y sus p e r -
tenenc ias . Se rec iben d o p ó s i t o s en c u e n -
ta corr iente , l l a c t í i i pagos por cable , 
g i r a n l e t ras a c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n 
c a r t a s de c r é d i t o soore L o n d r e s , P a r í s , 
M a d r i d , Bdroe lona , New Y o r k , N e w O r -
ieaiis , F u a u t l l i a y u e m a s c a p i t a l e s y 
c iudades de los E s t a d o s Unidos, M é j i -
co y L u r o p a a s í como sobre todos los 
pueblos. 
D R . L A G E 
2780S 13 A j 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
t l é d u o de la C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
i a t o r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s enfer-
nedades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
•urgicas. C o n s u l t a s de a 2. G , n ú m e r o 
10, entre L í n e a y 12, Vedado, 
M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i s t a e s t ó m a -
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s de l a sangre y v e n é r e a s . D e 3 a 
4 y a h o r a s especia les . Te l f . A-3751. 
Monte, 125, en trada por Angeles . 
C 9G76 m d 22 D . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . A . A L B E R N I 
C I H U J A NO D E N T I S T A 
de la F a c u l t a d de B a i t i m o r e . E s t a d o s 
I nidos. p a b í n e t e en Obispo, 97, ( a l t o s ) . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
y p. m. R a p i d e z en l a a s i s t e n c i a . 
C 4 m m d . 11 U r o . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, A g u i a r . 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por el cable, f a c i l i t a r c a r -
t a s de c r é d i t o y g f i r a n pagos por c a -
ble; g i r a n l e t r a s a l a c o r t a y l a r g a 
v i s t a sobre to.das las c a p i t a l e s y c i u -
dades i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i -
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s í como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a . D a n c a r -
tas de c r é d i t o sobre N e w Y o r k , L o n -
dres , P a r í s , H a m b u r ^ o , M a d r i d y B a r -
ce lona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r a bOveda, cons-
t r u i d a con todos los a d e l a n t o s m o d e r -
nos y l a s a U i u i l a m o s p a r a g u a r d a r val-
lores de todas c lases , bajo l a p r o p i a 
c u s t o d i a de los interesados . Kn esta o f i -
c i n a daremos todos los deta l les yue se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
E l v a p o r 
S 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
2 0 D E A G O S T O 
a las 12 d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 1 1 
d e l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a i e r o d e b e r á es tar a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
e n el b i l l e te . 
Línea Holandesa R m e r í c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
C o m p a ñ í a H a m b u ^ T ^ 
T a p o r e s C o r r « o « A I e m a n e s ^ 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e i v 
' T O L E D O " , a 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g o 
E L DIA 14 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 
T E R C E R A C L A S E en m a g n í f i c o s C A M A R O T P < ? ^ ^ 
s y p r o v i s t o s de l a v a b o s de a g u a corr iente L v * do8' © u a t ^ 
t ina , d u c h a y b a ñ o s . L a c o m i d a excelente y a b u n d é , Sal<5n de f y W . w 
ve en un g r a n s a l ó n de comer en m e s a s por c a n ^ r n t e a U es J L ^ r * 
M a g n í n c o s vapores de g r a n tonelaje desde ¿ p w 0 i e8Pañouñola ¿»V> 
P a r a m á s n fprmes d i r i g i r s e a L U I S C L A S I N ? Y 0 R K a0l¿fT- S* 
— * » v * u e i V a p 0 
C A N A R ¡ A S 
' r V a h . , . - . 
te r a s 
E l v a p o r h o l a n d é s 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 6 d e J u l i o 
p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
V a p o r " E D A M " , 1G de Agosto . 
V a p o r " L E E R D A M " , 6 de Sept iembre . 
V a p o r " S P A A R N D A M " , 27 de Sepbre . 
V E R A C R U Z Y T A M P Í C O 
V a p o r " L E E R D A M " , 10 de Agos to . 
V a p o r " S P A A R D X D A M " 29 Agos to . 
V a p o r " M A A S D A M " , 21 de Sepbre. 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a c lase , 
de S e g u n d a E c o n ó m i c a , y de T e r c e r a 
O r d i n a r i a , reun iendo todos e l los como-
d idades e spec ia le s p a r a los p a s a j e r o s 
de T e r c e r a c l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con1 toldos, c a m a -
rotes n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y 6 p e r s o -
nas . C o m e d o r con a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a e s p a ñ o l a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l l u j o s í s i m o t r a s a t l á n t i c o 
" O R T E G A " 
de 18,000 tone ladas de desp lazamiento . 
S a d r ¿ f i j a m e n t e el d í a 6 de A g o s t o a l a s 
cuco do l a m a ñ a n a en punto , a u m i t i e n -
do p a s a j e r o s p a r a 
V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
P r e c i o s i n c l u s o i m p u e s t o s : 
P r i m e r a c ia se $ ü ü 8 . 4 a . S e g u n d a 
$124.12 T e r c e r a p r e f e r e n t e $73.01). 
C o c i n e r o s y reposteros , m é d i c o y c a -
m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a l a s t res catego-
r í a s de p a s a j e . 
C O M O D I D A D , C O N F O R T , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
V a p o r " O R T E G A " . 6 de Agosto . 
V a p o r " Ü R 1 T A " , 20 de Agos to . 
V a p o r " Ü K O Y A " , 24 de tieptiembre. 
V a p o r " U R I A N A ' , b de Octubre . 
V a p o r " O R C O . M A " , 22 de O c t u b r e . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y p o r 
el f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o 
a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " O R O Y A . 10 de A g o s t 
Vapor " E B R C i S de Agos to . 
V a p o r " O R 1 A N A " , 24 de Agosto . 
V a p o r " O R C O M A " 7 de Sept iembre . 
Vapor " K S S K Q U 1 D O " . 15 de Sepbre. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Sa l idas m e n s u a l e s por los lu josos t r a s -
a t l á n t i c o s • E B R C - ' y ' • E S S E Q U I B O " . 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y pa-
saje , con trasburdo en C o l ó n , a puertos 
de C o l o m b i a . E c u a d o r , C o s t a R i c a , N i -
c a r a g u a . H o n d u r a s , S a l v a d o r y G u a t e -
m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 6 
A - 7 2 1 8 
S u c e s o r de H E I L B U T & C L A S I N G 
S a » I g n a c i o 64 a l t o s . A p a r t a d o 729 
C564J 
N a v i e r a 
B A H P E D R O 6 . — D i r e c c i ó n T . l e f f r 4 f i c a ; "Bmpreaj lTa. , 
A-5315 — I n í o r m a c i ó n líi 
T E L E F O N O S : i ^ f 
« B J i A C I O I Í X>S I i O S V A P O R E S Q V S E S X A W A I . A C A K O a t . > ^ 
C O S I A N O R T E 411 
V A P O R " K A P X D O ' 
P A D ^ c S p í S ? 25 aCtUa1' P r a ^ V ^ A S . M A N A T I y 
„ , . , , . V A P O » ' J U I i I A N A L O N S O " 
el v i e r n e s 25 uex a c t ú a . , p a r a G i t ^ x t A Ktiolsu\n , í 
f / K . - ^ ' ^ ^ y ^ l . A n u u a , P r e s t o t u , S A U U ^ x ^ ivv ^ ' m y Blasco) á 
B A R A C O A - , Ü O A x V i A l N A M O ( .Bouutnunj y S ^ n T i a G O J ^ c u B a * 1 ' 0 *U 
C A Y O M A M B I 
S a l d r á , e l v i e r n e s 25 oei a c t u a l para . P u x ^ v x u T A K A F a 
^ s t e oumuj r e c e n r a c» irga a i i eL« c o r n a o en cwmoii¿t¿ia¡,"i 
, SAiMTO T O i l A S . to-iJSi M x G U í l I . , . L a 
xNA, S l L V l i l t A , J U C A ± t O . X ' L O K i D A , L A S A E t í ' ^ ^ Ü P x i S A , C A R O L i i . ^ ^ . , oxx^ v x l x x a , j u U a X i t u . x1 X ^ O K Í J j a r'"' , 
P E O E S , L A WUlxNTA, P A T U i A . D A L L A , J A O ü l ^ P A L t ' H A ^ w t t í 
E A L L , T A B O R ^ U M L R o ÜJNO, A G K A A ' O x N T l U . ' ^ ^ ^ A S ¡ ¡ ¡ ^ 
V A P O R " B O i l V i A " 
S a l d r á e l v i e r n e s 25 del a c t ú a s p a r a .t>..'..xvACOA. G U A N ' t a v , , , ^ 
ñ e r a ) y S A N T I A G O Dii¡ C U B A . ' ^ X A N á m 0 (Calaj. 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de este puerto todos tos vie nea, p a r a los de C i k m c t t l ^ . 
S 1 L D A T U N A S D E ü a ü A , J U O a R O . S A x V i V C R U Z D U L ütZ ^0*'^ 
G U A i ' A B A L , «xAxNüAJNxLLO, xNH^ULXtO C A i V x P i ^ L i l L I L L A Mhl . , iNoPH 
E N S Í - . X n A B A DJÜ M U K A y S A x V í j l A G O j E C U B a . ' LUíS; 
V a p o r " 3 I E N P U E G O S ' ' 
S a l d r á e l v i e r n e s 25 de l a c t u a l , pu.ru. ios puertos a r r i b a meacionados 
L Í N E A Ü £ V U E L T A A B A J O 
V a p c s A . x s x u i j í . t t ^ x . x j w^a.^.^.xJO" 
S a l d r á de este puexcu ios uiao i u , 2o. y ÓV ue eaua nie^ a las « 
p a r a lû  « c B A B I A IrxoxNLA, K i U x>LA-N^Ó, Jtti^KxtAcoS, ükv,> P',10 
R A N Z A , J U A N A S A G U A S , S A N T A L U w . v , 'x-.liQas üu Aiaiohamurui^úTTSS 
^ E x . l O , D J M A . S , A R R O I O S Ue M A x N T U A X L A r L . ' ™¿M 
L I N E A D E C A i B A R i E x N 
V a p o r "iíiá i ' E " 
S a l d r á todos los s á b a d o s Qe cate puer iu u u e c t u para Caibarién recio en 
de c a r s a a Í J e t e Corr iüo pai'a P u n t a a i ^ ü í a . y x'unta toan Juan, licbu'e bi ui'j ?. 
coles n a s t a l a s i) a . ai. aei u ia ae l a >ailda 
L I N E A D E C U B A , S A M O D U v i l N G ü Y P U E R Í U KiCÜ 
Vapor " ü a b x i í í A " 
o a l d r á de este puerto el sáOau^, d í a 1J oc J u i l o a las 10 a, 
p a r a G U A N i ' A N A J d u b o q u e r ó n ; , S A x N ' i í a G O D L C ü t í A , S a a ' í ü 
S A N P L O K O U ü . A l A C O U x S , U t . U.). S A ; \ J U A N , a x ^ J Í A G l i ^ 
L L A y P O N C E C P . R . > 
D e S a n t i a g o ü e o u u a s a l d r á el s á b a d o di;. 26 a las 8 a . m. 
V a p o r "CrO AiSi C A N A M O " 
S a l d r á de este p ü e r t o ei ü u u . i a o u i a io ue A y u s t o a las 10 a. 
p a r a G L A N ' i A x N A á l O t B o u u e r o n ; , S A N X x A O t J DxsJ C U B A , S A N T O 
b A A P L O R U i J L x U A C O U x b t R . J L » . ) . 
D e S a n t i a g o ue C u b a b a l a r á el s á b a d o d í a 23 a l a s 8 a . m. 
Í M P O K T A N T E 
S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n embarque de drogas y ma* 
t e r i a f i n U a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a i n e n t e con ^inta roja en el cunuenmento 4t 
e m b a r g a e y en los bultos la p a i a o r a " P ' i l . x G x i u . L e no nacerle así, serán 
r e s p o n s a b l e s de ios d a ñ o s y p e r j u i c i o s que p ú a . e r a n ocasionar a ia deini»cu» 





C O M F Á G N Í E G E N E R A L E 
V a p o r e s C o r r e o s 



















B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S u Ü S V A P O R E S í ) E E S T A c O M P A f i i A A l K A C A f i A LOS MUt 
L U . S Í ) E &AK h R A J M C i S C Ü O M A C H I N A , P A R A L i - E C Í Ü A R £L ÍM. 
« A R Q U E \ U E S E M Ü A K Q U E Ü £ Lüi> F A Í - . A J t R O S , E Q U i F A J É S ^ 
M E R C A N C Í A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z , 
V a p o r correo f r a n c é s F L A N D R E " , s a l d r á el 4 de Agosto. 
,. „ „ " ' E S P A G N E ' s a l d r á el 4 de Septiembre. 
„ „ , . " C U B A ' s a l d r á ei 18 de Septi-snribre. 
„ „ „ " F L A N D R K " , s a l d r á el 5 de Octuure. 
„ " E S P A G N E " , s a l d r á el 18 de Octubre. 
F a r a C O R U S A . G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A Í N T N A Z A Í R E . 
V a p o r correo f r a n c é s " F L A N D R 7 D " . « a l d r á el 15 da Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E , 
V a p o r correo f r a n c é s - ' E S P A G N E " , s a l d r á el 15 de Septleml'r» 
„ „ „ " C U B A ' , s a l d r á el 30 de Septiembre. 
" F L A N D R E " , s a l d r á el 15 de Octubre. 
„ „ „ " E S P A G N E " , s a l d r á el 30 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S ^ 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A "PATnt 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a i a e s p a ñ o l a y c a c a r e r o . » y coc ioeros espaSoIi 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
P a r í » 46,000 tone ladas y 4 n é l l c e s ; F r a n c e , 35.000 toneladas y * 
L a « " v o t a i .n L o r r a l n e . R o c h a m b e a u , S u f f r e n , etc. etc. 
P a r a m á s i a f o r r / t s , d i r ig i r se a : 
£ K N £ S T G A Y E 
O ' R e i l ' y o n m e r a 9 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e í é f o í o A.14IÍ. 
M I S C E L A N E A 
M U S I C A 
I N S T R U M E f S I O S 
( O i M P Ó S T F - L A 4 8 . . . . H A B A N A 
¡ ¡ C A R I B E S ! ! 
L a s b a n d e r i t a s de l a U n i v e r s i d a d p a r a 
e l o j a l de l a so lapa . Se venden en e l 
D e p a r t a m e n t o de A n u n c i o s del D I A R I O 
D E L A M A R I N A y en l a v i d r i e r a de l 
H o t e l I n g l a t e r r a . D o m i n g o Borges . 
A g u a c a t e 31. ta l l er de p l a t e r í a . V i d r i e -
r a de tabacos del S a l ó n H , v i d r i e r a del 
"Centro A l e m á n " y en 'a U n i v e r s i d a d . 
A $1.00 c a d a u n a . 
27184-85 8 a c . 
A l q u i l e r e s , C o n t r i b u c i o n e s , e t c . 
y de A d m i n i s t r a c i ó n de B e n e s en G e -
n e r a l ir.» hago cargo, R o g e l i o M a r t i -
nes Vi Y M a r g a l i , ( O b i s p o ) , 21. a l t o s . 
•'C224 28 J l . 
- •»• • « « o ^ , • • ; • , « «;».»<«».,«»J»-
V e n d e m o s l a f a m o s a M í i ^ n r a , 30 pe-
sos, m á s b a r a t a oue n u e s t r o s colegas, 
C u a l q u i i e r o t r a m a r c a . G r a n s u r t i d o 
do A c c e s o r i o s , d e s p a c h a m o s pedidos pa-
r a in ter ior , a l por m a y o r y deta l l . P i -
dan c a t á l o g o s . 
P . N A V A S & O -
T r o c a d e r o , N o . 3 8 , H a b a n a . 
29371 30 j l . 
¿ T O C A U S T E D E L P\^0tr¿Í m 
ta la m ú s i c a ? E n v í e a! ^-Zos e" ^ 
tado 23S0. Habana , diez ^ " " / música ^ 
l í o s y r e c i b i r á una P ' ^ J 1 / 'gratis-
c. modo de obtener doce Ir"l^•• e2gJl 
28557 • — 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O * 
A c a b a m o s ci^ i«¿cibir & 
t ido de B i c i c l e t a s pava nmos 
ñ a s , d e todas edades . ^ c a s 
L a s t enemos de las m e j o r é 
y de todos prec ios . 
B i c i c l e t a s de c a r r e r a y P para 
A c c e s o r i o s de todas ^ ^ c 0 < | 
las m i s m a s y p a r a I ^ a q " ' i0nes. 
G r a n ta l l er de R e o a ^ 0 
R A M O N S A N C H ^ 
A g u a c a t e , n ú m e r o 3 0 . ^ 2S J1 
C 6731 
B O V E D A S . ' \ J 2 £ 0 o ^ . ' 
con c a j a . í de mal ' ' ' ,0 $ r 4 . « 0 - a 
ca ja i-, madera o / ' ' i t h a | » a ^ 
i -"porpetu.dad ^ ^ é n t e r i o . < 
Su t r a b a j o «n ^ ^¿e¿lio $,i 
t ieJ. i r r e c : r a efai'»- , j e ^i0*», f-*' i precie a- t"- - .... j e 
rez 23 v 8. Vedado. j j , 
y F - 1 6 1 2 . 
25503 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 d e 1 9 2 ^ P A G I N A V E I N T I S I E T E 
A N O X C I I 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
A V I S O S R E L I G I O S O S ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A N T U F L A S 
A v l s i m o » a nuestros cuentea que ho-
moí* recibido un buen surtidu áo pantu-
tia ocn suela de guma, de distintos y 
bonitos estilos, loa cuales ¿erán de> su 
agrado. Una visita y se convencerán. 
rio' iSiaclente, ü'KeiUy. iiümero 80. 
Habana. Teiérono A-8780. 
0 P J Í , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
n . tocios estot a r t í c u l o s p r e -
. F l E n c a n t » la m á s e x t e n s a y 
{lamante v a r i e d a d . 
I A los precio* m a s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surt ido c o m p l e t o 
tamaiios y c a l i d a d e s , des -
Colchones, de v a r i a s c l a s e s , «1 -
k y ba»os, desde $ 7 , 0 0 . 
¿ r e i n e s ( ^ 0 ^ 0 ^ 1 6 ^ ) d t 
seda, un gran surt ido . 
C0jiae8 de c r e t o n a , d e o t o m a n o . 
Á, seda, bordados , de t e r c i o p c -
mtt Desde $ 1 - 3 0 . 
' ¿esto* de m i m b r e p a r a r o p a 
L d a . c a r a v i a j e y o tros usos , e n 
todci ios t a m a ñ o s y f o r m a s , des* 
Mosquiteros d e p u n t o y d e naa-
jelina. tn todos i o i t a m a ñ o s , d e s d e 
$1.50, 
Mosquiteros c o n a p a r a t o , e n v a -
na, formas y t a m « 0 8 , desde 
$5*00, 
Mosquiteros sueltos , p a r a a p a -
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de$2.5a 
• % l ENCANTO** 
A G E N T E S 
N e c e s i t a m o s d e 
a m b o s s e x o s 
e n t o d a 
í a R e p ú b l i c a 
P L A N M O B I L I A R I O 
R O B L E S 
C h a c ó n 2 5 - H a b a n a 
Admit imos s u s c r i p t o r e s 
por 4 0 u 8 0 c t s . a l m e s 
A m u e b l é s u c a s a 
29033 27 Jl 
L I F E . C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y ^ A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
poede t i s t e d a d q t i i r í r l o s x e n 
w c s t r a s a s a s d C i T e n i e n t e 
Rey y H a b a n a , S a n R a f a e l y ' 
Consulado y B e l a s c o a í n 6 1 4 
. r a n n a i n o s í o l á o n e s 
á p i l o l o s T c o i n o í nuevos 
^ r A B R I C A N T C S 
, , " » ' t . ra . . 
Ü N 5 0 L 4 i 2 p « 
$3 
C ^ y A ^ u í Í r m 5 5 C a l t « a ) 
T c l ú ^ - H a b o n a , 
O F I C I A L 
L e d o . J U L I A N J . S I L V E I R A Y 
C A L V E Z . J u e z d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l E s t e d e es ta C a p i t a l . 
Por ©1 presente hagro saber: que en 
el juicio ejecutivo seguldto por The 
National City Bank of New York, con-
tra Eusebio S. Azpiazu, en cobro de 
pesos, he dispuesto poner en pública 
subasta por término de ocho días el 
crédito embargado en dicho juicio, re-
presentado por el pagaré , expedido de 
once de febrero de mil novecientos vein-
te y uno, oon vencimiento en treinta 
de septiembre del mismo año, por la 
cantidad de treinta mil pesos, con el 
in terés del seis por ciento anual, suscri-
to por el señor Alfredo Blanco, a la 
orden del deudor señor Azpiazu, y que 
és te endosó a la entidad ejecutante en 
concepto de garantía colateral, el que 
se encuentra en poder de dicha enti-
dad, y ha sido tasado ese crédito en 
la suma de tres mil pesos moneda ofi-
cial, habiéndose señalado para el acto 
de la subasta el día doce del entrante 
mes de Agosto a las diez de la m a ñ a , 
na en la sala del Juzgado, situado en 
el tercer piso de la casa Paseo de Mar-
tí número diez y siete; advlrt iéndose 
que no se admitirán proposiciones que 
no cubran los dos tercios de la tasa-
ción: que para tomar parte en la su-
basta deberá consignarse previamente 
en la mesa del Juzgado o en el esta-
blecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual por lo menos al diez 
por ciento efectivo del valor de los bie-
nes que sirven de tipo; y que los autos 
es tarán de manifiesto en la Secretaría 
del actuario hasta el día del remate, 
donde podrán ser examinados por los 11-
citadores. 
Y para su publicación en un periódi-
co local, se libra el presente en la 
Habana, a veinte y cinco de Julio de 
mil novecientos veinte y cuatro.—Ju-
l ián ,T. Silveira.—Ante mi: Ang. C. Oliva. 
29554 26 j l . 
P A R R O Q U I A D E C A S A B L A N C A A L Q U I L E R E S V A R I O S 
SOLEMNES C U L T ^ KN HONOR I>*3 ! 3 h b t s a m u e c 
N T K A . SRA. D E L C A R M E N Atruila, G hbt. altos. S100. 
Día 27.—A ¡as siete, misa de comu- vedado, 15, 7 hbt.. amue. com. $185. 
nión general. A las nueva, cantada con Vt,dado j 7 hbt. amue. las dos con ga-
sermón y orquesta. A las tres de la 
larde bautizo de la criatura agraciada i ^ ñ a Vista, 6 hbt. amue. gar, $130. 
con la canastilla y a las cinco y media v i s t g hbt_ siri mueb ?0 80i 
solemne procesión por las calles del, CI-. x i r p r c T T A 
barrio con la imagen de Nuestra Se-' Oíl iNUL -I lO i lA 
ñora. Moderna casa, Vedado, 5 buenas habita-
I n v i U a estos coitos. (clones, ^200. 
i.1 ir-a.ijco |Casa paril matrimonio americano, 3 ha-
¿' 3 ibitaciones. Vedado, Mlramar, L a Sierrí., 
etc., $125 C a p i l l a d e los P . P . C a r m e l i t a s d e l Para alquileres y ventas de propiedades. 
'vea a: 
V e d a d o B E E R S & C O M P A N Y 
O ' R e i l l y . 9 -112 . A - 3 0 7 0 . M - 3 2 8 1 
C 6797 3 d 27 
S O L E M N E F I E S T A IÍX HONOR D E 
L A V I R G E N D E L C A R M E N 
L a Asociación de la "Semana Devo-
ta" en unión con el "Ropero de la 
Vírgcti del Carmen", celebrarán f 4fta I S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L P R O -
s< lemne para honrar a su excelsa Ma- pio ara aimacén o establecimlentc, sin 
dre y Patrona, la Sant í s ima Virgen del 1 collIinnas con puertas metálicas, en la 
Carmen, el próximo domingo día 2r, Ue d Dragones 46. Informes Tele-
en la Capilla de los P. P. Carmelitas) I.1687i 
calle Lín<;a esquina a 16, en la forma j 2g5'.)i ' 29 j l 
siguiente: 
Día 26.—A las seis y media de la SE A L Q U I L A C A L L E R A Y O NUUM. 47, 
tarde se rezará el Santo Rosario, se- bajos, a cuadra y media de Reina, dos 
gulrá la visita a la Virgen, terminán- cuartos, tala, saleta, cocina y servicio 
dose con la Salve solemnemente can-1 sanitario. $60. F-1183. 
tada. ¡ 29509 31 j l . 
Día 27.—A las siete y media de la | - - - - - - - - - - - - -
mañana, misa de comunión general quej 
distribuirá el M. R. P. F r . José V i -
cente de Santa Teresa, Prior del con-! 
vento de San Felipe y Vicario Provin-j 
cial, en la cual recibirán por primera 
vez el pan de los Angeles 50 niños y 
niñas a quienes se regalará su traje) 
y se obsequiará con el desayuno y j u -
guetes. 
A las nueve y media de la mañana, 
misa solemne con orquesta a cargo del 
maestro Pardo, predicando un P. Je-
suíta. 
Terminada la misa se dará al p ú -
blico la bendición papal, que podrá ga-1 
nar quien, recibidos los sacramentos de ¡ 
la Penitencia y Eucaris t ía . asiiiStlese' 
a ella, rogando por la intención del 
Sumo Pontíf ice . 
29357 27 jL 
QOTS B S P R E D I C A B A N JSJIf J,A, 8 . Z. 
C A T S D B A Z i , S U B A N T E S £ S E G U N D O 
S E M E S T R E D B 1924 
Agosto 15 L a Asunción de la Virgen 
M . I . S r . Penitenciarlo. 
Agosto 17 I I I Dominica de mes M . 
I . S r . Magistral. 
Septiembre 8 L a Natividad de la V . 
María M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 21 Dominica I I I da mea 
M . I . S r . Arcediano. 
Octubre 19 Dominica I I I de mes M . 
I . S r . Lectora!. 
Noviembre 1 Festividad de Todos loa 
Santos M . I . S r . Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P . de 
la Habana M . I . S r . Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
j l . 1. S r . D e á n . 
Diciembre 8 L a Inmaculada C . de 
María M . I . S r . Arcediano. 
Diciembre 14 I I I Dominica de Advien-
to M . I . S r . C . Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M . I . 
S . Magistral. 
Diciembre 21 I V Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
ñor M . I . S r . Arcediano. 
L a Habana, Juiilu 26 de 1924. 
Vista la precédanle distribución 
sermones que nos presenta el Venera-
bis Deán y Cabildo.do Na . Sta . I . Ca-
tedral, venimos en aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de in-
dulgencia, en la forma acostumbrada 
a los fieles/ que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
- ] - £ £ O B I S P O . 
Por mandato do S . E . R . 
S r . Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 
H o s p i t a l e I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
S a n F r a n c i s c o d e P a u l a 
Con motivo de la inauguración del 
nuevo altar mayor de esta Iglesia Pa-
rroquial, se celebrará el próximo do-
mingo, día 27, a las 9 a. m., solemne 
fiesta en honor del glorioso patrono 
de esta Parroquia y Hospital, San 
Francisco de Paula. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el Iltmo. 
Mons. Dr. Andrés Lago y Cizar Goñi, 
Canónigo Magistral de la Santa Iglesia 
Caíedral. 
E l Párroco que suscribe Invita a sus 
amados feligreses a estos cultos. 
Habana, 25 de Julio de 1924. 
J o s é Bodriguez Pérez. 
Pbro. 
29422 27 Jl 
I G L E S I A C A T E D R A L 
F I E S T A A SANTA R I T A 
E l lunes 28 del presente mes, a las 
nueve de la mañana tendrá lugar una 
F R E N T E A L T R I B U N A L 
S U P R E M O 
S e a l q u i l a n los h e r m o s o s 
a l tos de l a c a l l e C u b a , 
n ú m e r o 3 , r e c i e n t e m e n -
te p i n t a d o s y r e p a r a d o s , 
p r o p i o s p a r a o f i c inas . 
I n f o r m a : V í c t o r G . 
M e n d o z a . C u b a , No: l . 
29517 1 ag 
S E A L Q U I L A . ' E L P R I M E R O Y TIQR-
cer piso de la casa calle Campanario 168 
Razón en la misma de 2 a 5 y al Telé-
fono 1-5922., 
29537 29 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A C A -
sa Antón Recio 6, con tres cuartos, sa-
la y saleta, cuarto y servicios de cria-
dos, cocina de gas y calentador. Infor-
man en Cerro, 557, teléfono A-3989. 
29530 30 Jl. 
SE A L Q U I L A CON F U E R Z A M O T R I Z 
una nave de 420 metros, muy ventilada 
y fresca. Informan en Universidad 15, 
teléfoívo A-3061. 
29557 4 ag 




a fía-, te.2 te léfono M-2066. 
Neptuno 1, 
81 Jl 
27 i L ' S E A L Q U I L A SIN E S T R E N A R B L S E -
E S Q U I N A D E C O M E R C I O , A 1 C U A - j eundo piso de la San L á z ^ o 172 
dra de Calzada important4, 3 plantas ' entre Galiano y*^™'™™V™B\°t™ 
moderna. Renta i3?0. ex» $28 0?0., I n - ^la^cinco^cnartos . lujoso b a ñ o j n t e r -
dio 5, Tel . M-435á. No corredores 
29467 28 J l . 
SE A L Q U I L A E L M é D E R N O Y F R E S -
co. segundo piso de la casa San Lá-
zaro Júmero 344, entre Gervasio y Be-
lascoaín, acabado de pintar; tiene ca-
lentador, agua abundante y demás co-
modidades; compuesto de sala, saleta, 
cuatro habitaciories y cuarto y servi-
cio de criados. Para tratar I * Galbls, 
Aguiar 74, altos, de 11 a 1 y de 4 a 6. 
29366 8 ag. 
Sy,; A L Q U I L A E N UNQ D E L O S S I T I O S 
más transitados de la Habana, cerca 
de Toyo, un local apropiado para sas-
trería, en una tienda de ropas. A d e m á s 
una habitación. Pooo alquiler. J e s ú s 
del Monte 253. 
29361 28 J l 
calado, comedor a l fondo, galer ía de 
cristales, cocina, magnifico calentador 
y cuarto con servicios para criados. 
Precio $140. L a llave en la habitación 
de la azotea e Informes en el te lé fo-
no F-6656. Calle I número 189, entre 
19 y 21. 
29238 2» jl 
M A L E C O N . 2 0 
Se alquilan los fresóos y eapaolosoo 
altos, muy confortables. Agua abundan-
te. Precios $200. L a ü^ve en los bajos. 
Teléfono F-4309. - „ 
29216 81 Jl 
A C C E S O R I A S E A L Q U I L A EN M A L O -
j a y Escobar, una accesoria Indepen-
diente. Informan en la oajfiiqeria. 
29353 27 Jl. 
SE ALQUILA LA H E R M O S A CASA, 
ventilada todo alrededor, no tiene cosa 
que sa lo impida, por el sitio donde 
se encuentra. Gran vista frente al mar, 
con todas las comodidades que pueden 
desear. Tiene de 16 a 20 locales, alto y 
bajo. Pocito 42, cerca de Belascoaín 
y Carlos I I I . Dueño, Carmen 62. 
29406 28 JL 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A 
casa R. Martínez Alonso 60, (antes 
Gervasio), compuesta de sala, recibidor, 
cinco habitaciones amplio comedor, do-
ble servicio sanitario y cuarto de cr ia-
dos. Informan en los altos. 
29392 27 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Q. A R A N -
guren 100 (Campanario). L a llave en 
los bajos. Informan en la misma de 3 
a 11 de la mañana. 
29376 27 Jl 
N E P T U N O 342, A L T O S 
Entm Basarrate y Mazón. Se alquilan. 
Contienen sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones con vent i lac ión directas, 
baño intercalado, cocina de gas, servi-
cio para criados y dos habitaciones en 
la azotea. Informan en la bodega. 
29434 • 29 Jl . , 
C A L L E OQUENDO NUM. 93, A L T O S , 
entre Pcñalver y Desagüe, a tres cua-
dras de Belascoaín, con tr^s cuartos, 
sala, comedor, cocina de gas. $55. L a 
llave al fondo, el encargado, F-1183. 
29510 31 Jl 
misa solemne en honor de Santa Rita , 5e alqU¡la un local de mil metros cua-
en acpión de gracias por un beneficio' 
recibido, estando el sermón a cargo del 
Sr. Canónigo Penitenciario, Santiago G. 
Amigó. 
29380 27 Jl. 
A L t | y M i i £ S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E L C I R C U L A R 
Día 28.—Durante esta semana habrá 
todos los a ídheyé sa laszñáHRDL UHO 
todos los días a las siete y media, 
misa de Exposición de S. D. M.; a 
las nueve, cantada; y a las,12, rezada, 
a las 5 p. m. Corona Franciscana, cán-
ticos y reserva. Los días 1 y 2 de Agos-
to se tendrá la función vespertina a 
las 7 p. m. 
29559 28 j l 
r 
PelUqueh'a & S e ñ o r a s y N i ñ o f 
- M A D A M E ' G I L 
ü b ^ 8 6 , _ T e i í f o n o A ^ 9 7 7 
Qa H a b a n a 
E l i s t a ^ c o m P I e t a y espe-
^ n s e n ^ - t 0 d 0 S los t r a b a Í 0 ' ^ 
^ C n ^ ^ ^ de la Beile-
aiiecta l "uy» m a s q u e p r e -
s ¿ m r i a d c i a H ^ L i f e 
fectísuna d l u c r a n p e r -
^ d o s , SUS t , : a b a Í o s , g a r a n -
^ l e m ? de 2 ? K a b i " e l e s inde-
D ' ' ^ n d i d o s p o r un esco-
^ o n t i S ' 1 ^ }***\ n ú m e r o . 
aatudt s e r i e d a d , c o r r e c c i p i i . 
S O L E M N E T R I D U O 
a la Milagrosa y Celestial Virgen 
SANTA M A R T A 
Se lo consagra su Cofradía, establecida 
en la 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
(Padres Carmelitas) 
Avenida de Menocal (Infanta), 114. y 
todos los demás devotos. 
Programa: 
Días 28 y 29.—A las ocho y media 
de la mañana habrá Misa Solemne con 
sermón por el Director de la Asociación 
P. R. R r . Juan de la Cruz, y a con-
tinuación el ejercicio del Triduo. 
Día 2S.—A las cinco y media de la 
tarde. Ejercicio del Santo Rosario y 
Salve Solemne cantada a la Virgen. 
Día 29.—A las siete y inedia de la 
mañana. Misa de Comunión General, en 
ia cual harán la Primera Comunión un 
grupo de niños y niñas pobres y ca-
yos gastos serán costeados por la Aso-
ciación. 
A las 9 a. m. Misa solemne. 
E l Panegír ico es tá a cargo del Rvdo. 
P. José Vicente, Párroco de la Iglesia. 
L a s personas que costean estos cul-
tos, son: 
Día lo.—Sra. América Vda. de Gómez 
e hijos. 
Día Z..—Por la mañana, señora Eme-
lina Vi l lagel iú de González, presiden-
ta de la Asociación. 
Por la tarde, señora Victoria P. de 
Man rara. 
Día 3.—Sr. Vega Plores y familia. 
L a parte musical es tá a cargo de 
un nutrido coro de señori tas y so^ 
E l Director y Junta Directiva tienen 
el honor de invitar a usted a tan so-
lemnes cultos. 
24548 28 j l 
c a s a s Í m o s 
H A B A N A 
drados de superficie, con chucho de 
ferrocarril en ventajosas condiciones. 
Informan en Arbol Seco y P e ñ a l v c r , 
L a Vinatera , t e l é f o n o A-8794. 
29502 2 ag 
S E A L Q U I L A . M E R C E D 19, E N T R E 
Cuba y San Ignacio, barrio comercial, 
propia para Industria, planta baja, tres 
habitaciones, sala, saleta, cocina, ba-
ño y demás informes. E n la misma se 
admiten proposiciones por toda la casa. 
29497 30 Jl. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
„ • cása Gloria 90, con sala, comedor y tres 
S E A L Q U I L A L A CASA S. m c u ^ A b , habitaciones. patio, cocina y todo su 
142 bajos, casi esquina a Reina, .con serv.c.0 L a llave 6 informes en ioa a i . 
zaguán, recibidor, sala, comedor, cinco I . , , misma. 
haoitaciones bajas y dos altas, baño con I «aIao bq H 
calentador y uos patios. E n la misma ĴZ2zz. —. 
informan. S E j -LQUILA EL H E R M O S O P I S O BA-
296aU 29 J l . | jo de la casa de reciente construcción, ^ , r-r-r-r . f « tit a ivtm * a't r iTA—1 calle Avenida del Golfo (Malecón), nú-
S B A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A oe nlero 154 156( entre A í ^ i i a y BUnco, 
Perseverancia .8. Sala, saleta corrlüa.: dotado de todas las comodidades para 
tres cuartos, baño compi lo Puede ver- fair.uia de gusto. Precio 2z5 pesos por 
se de 8 a 11 y üa 1 a 0. Intormes: -t- merisua¡.'dad o 200 mensuales con con-2132. 
2968V 31 J l . Llaves trato por no menos de un año e informes en el piso alto. 
29420 3 Ag A M A R G U R A 13, E N • L A P L A N T A a l - | _ 
ta do esta espaciosa cas;*, se alquilan ; ^ . 0 c i ' ~ 
locales para oficinas y especialmente j rerseverancia I z , entre ÍJan L á z a r o y 
para comisionistas. E n la azotea t'ini- i almnla la nlanta Kaía o ién hay habitaciones para dormitorios ^S111133' se alquila la planta Daja, 
den ombres solos. j:jr^jios razonables. , Con cuatro cuartos, b a ñ o intercalado 
Pueden verse desde las 7 de la mañana ! . . . . . . • :. i n i 
a 6 de la tarde. Informes en la misma. | y servicio de Criados. L a llave en los 
?¥&8<í>,tttfátos- B r ' Chiner' Üe2^ ao10" altos e informan en S a n Rafae l 32. 
U N I O N C A S T E L L A N A D E CUBA. E N I ' M 31 
los espaciosos salones de esta tíocie-I gE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
dad, hay huecos disponibles para So - | Lázaro 319.A frente al cine Florencia, 
ciedades y Clubs be admiten proposi- ) Tienen sala, comedor y dos cuartos 
ciones. Prado 110-B, altos, entrada por j &randeg baño moderno de 'cuatro pie-
I^ptuno 
'29670 29 J l , 
P r o p i o p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un espacioso local propio pa-
ra estabiecimiemo. Infanta 56, casi es-
quina a D e s a g ü e . Informan en el alto. 
296^ 10 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y L O S 
altos de la casa Habana 27. L a s llaves 
e informan en Rayo 11». 
29643 S A g . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O P R I M E R 
piso, derecha, de la casa de Cárdenas 
número 5; darán razón en Zulueta nü-
mero 36-G, altos. 
2966:) 5 J l . 
zas y servicios aparte para criada. Pre--
cio $85.00 mensuales. Informan Banco 
Canadá, 423. Teléfono A-2818. L a lla-
ve encargada, cuartería 21S^B, primer 
cuarto entrando. 
29403 ^J-i1^ 
EíTaLCANTARILLA 34, ENTRE"AGUI 
la y Revillagigedo. se alquila una casa 
de dos plantas, propia y acreditada 
para establecimiento. Informan: José 
García y Cft. Muralla No. 16. Teléfono 
A-2f.88. 
29468 27 Jl 
SAN R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
nuevo y lujoso primer piso. Sala, sa-
leta con columnas de escayola, lujoso 
cuarto de baño intercalado con calenta-
dor, dos cuartos, cocina, servicios, cuar-
to para criada con entrada independien-
te. Para verlos en los mismos e infor-
man: San Miguel 91, bajos. 
29466 30 j l . 
Eím B E L A S C O A I N 28, A L T O S , D E L A 
Peletería L a Americana, se alquila un 
salón de 7x7 metros, propio para ofi-
cina, profesional o cosa análoga con dos 
balcones calle; hay también frescas y 
ventiladas habitaciones, vistas calle. 
29439 27 JL 
N E P T U N O 305 
S e alquilan los bajos y altos de esta 
casa, sa la , saleta, comedor y tres h a -
bitaciones. Precio $75 y $70 ú l t imo. 
Informes A-7004 F - 5 1 2 0 . 
2 9 2 5 6 31 j l . 
Se alquilan los bajos de la casa C a r -
men 46 , propios para establecimiento. 
L a llave en l a bodega de enfrente. 
Informan en Vil legas , 80 , de 7 a 9 
a. m. y de 12 a 3 p. m. 
29068 6 j l 
S E A L Q U I L A N A L T O S . E N P O C I T O 
número 110, Habana, sala, tres cuar-
tos, baño Intercalado, comedor al fon-
do, servicio y cuarto de criada, $65. 
Llave en la bodega. Informan en Mer-
caderes 27. Aguilera. 
24094 27 Jl 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O B A R A T O S , LOS MOUERNO.^ 
y frescos altos, primer piso, San Rafael 
167, sala, saleta, 4 cuartos, baño com-
pleto intercalado, comedor al fondo, 
cuarto, servicio criado. Informes lo-
ba Jos. 
28913 27 JL 
S E A L Q U I L A N LO« E S P L E N D I D O S 
altos de Av. S. Bol ívar 133, Reina. L la -
ve en ico bajos. InXurmes; A-ÜV73. 
289C1 31 J l . , 
SI2 A L Q U I L A I N F A N T A 105. E N T R E 
Santo T o m á s y Benjumeda, saia, co-
medor tres cuartos, baño compieto y 
cocina de gas. Informan en los ba-
jos. Teléfono A-3Ü61. 
28899 31 J l . 
Sr A L Q U I L A UNA V E N T I L A D A V E S -
paclosa casa en Neptuno 211, aitou, 
compuesta de sala, saleta, cinco am-
plias habitaciones, baño intercalado do 
lo más moderno, con agua caliente, co-
medor, servicio de criados y cocina de 
gas. Informan en San Rafael 133, telé-
fono M-1744. 
28845 27 JL 
S e alquilan los bajos de la casa Amis 
tad 91 , propios para a l m a c é n . Miden 
12x40. Informan en lo» altos. 
28977 2 9 j L 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS í 
ventilados bajos de Manrique. 117 casi 
esquina a Salud, tiene recibidor, sala, 
saleta comer al fondo, cuatro hermo-
sas habitaciones, cuarto para criados, 
dioble servicio, cocina de gas con bu 
calentador, la llave en el 119. Tinto-
torería, precio y condiciones en Agui-
la 114, A, el encargado eejor Manuel 
Suárez. 
28839 Z9 Jl. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Oquen-
do 23 1|2 entre San Miguel y San R a -
fael, sala, saleta, dos cuartos, buenos 
servicios, cocina de gas. Llaves al lado 
$36. Informan en Mercaderes 27, Agui-
lera. 
29095 27 Jl . 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS T 
ventilados altos de Zulueta 36 F , muy 
capaces. Darán razón en la casa in -
mediata de Zulueta 86 Q, altos. 
29102 • 1 aff. 
S E A L Q U I L A P A U L A 76, DOS CUA-
dras de la Terminal, un gran salón co-
rridiff, acabado de construir de 200 me-
tros planos en $100 a l mes. L a llave 
en la bodega. Informan Monte 350 al -
tos. T e l . M-1365. 
29441 8 ag . 
s R a l q u i l a n dos p i sos a l t o s e n 
edificio moderno y con "bastantes como-
didades. Doble servicio, cocina de gas, 
agua en abundancia.. Informes en Mu-
ralla 59. 
29445 27 J l . 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E F A B R 1 -
car los amplios y ventilados bajos y 
primer piso de-Manrique número 142, 
casi esquina a Reina, constan do sala, 
recibidor, cuatro amplias habitaciones, 
comedor, baño intercalado, cuarto y ser-
vicios de criados. L a llave en frente 
en la Zapatería. Informan en Reina 37. 
29279 31 J l . 
N E P T U N O 17 7 E S Q U I N A A G E R V A -
SIO se alquila un piso con sala, tres 
grandes habitaciones, cocina, baño y 
demás servicios. Para más informes en 
la carnicería . Teléfono A-5.995. 
29322 30 J l . 
Sr A L Q U I L A N LOS F R E S C O S A L T O S 
de Infanta 105, casi esquina a San Jo-
sé, agua abundante, compuestos de ¡sa-
la, recibidor, comedor al fondo, cuatro 
cuartos, baño intercalado y cocina, ade-
más tiene ,un f iarte alto p a r í criados, 
con sus strviclos. Tranvías por la puer-
ta . L a llave en los altos de. i i 3 . in-
forman Teléfono F-44,*i;. 
:'.'j.y¿'i 2 í J L , 
Se alquila el primer piso de Virtudes 
93 entre Manrique y S a n N i c o l á s , con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
b a ñ o intercalado, dos cuartos de cr ia -
dos con sus servicios, cocina de gas, 
calentador de agua, etc. Informan en 
Leal tad 3 2 . , 
29349 2 8 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D r L E A L -
tad 38. con sala, saleta, 4 cuartos» co-
medor, baño de lujo, muy frescos, ace-
ra de la brisa con su cocina de gas. 
Las llaves en Ja misma. Informes Obra, 
pía No. 61, altos.. y 
29111 30 J l . 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E A R A M B U -
ro 1 A . Sala, saleta corrida, tres cuar-
tos, techo monolí t ico, cocina gas, esca-
lera de mármol. Precio $60. Están una 
cuadra San Lázaro . Llave en los bajos. 
Te l . F-4229. 
29148 27 J l . 
p i so e l e g a n t e ; sb a l q u i l a e n 
Campanario 88 esquina a Neptuno, pr i -
mer piso. Sala, saleta, comedor, 3 ha-
bitaciones y una de criados con servi-
cio independiente para loa mismos. 
Baño moderno. Alquiler $120. Informa 
el portero, por Neptuno 101 1|2 y en 
Muralla 19. 
29161 27 Jl . 
SE A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E FA-
bricar, los modernos y frescos altos de 
Apodaca esquina a Economía . Sala, re-
cibidor, 3 cuartos, otro para criados, 
baño Intercalado, cocina gas, comedor, 
bomba para elevar el agua, timbre, te-
chos monol í t icos , escalera mármol . Pre-
cio $110 el primer piso y el segundo 
$100. Llave en los bajos. T e l . F-4229 
29149 27 JL 
A V I S O . S E T R A S P A S A UNA CASA 
con 25 cuartos a una cuadra del Par-
que Central, mucho contrato, poco al -
quiler. También se vende una vidriera 
de tabacos, que vende $35. Informa: 
Iglesias. Consulado 132, de 1 a 3 da ht 
tarde. T e l . A-4108. 
28807 21 Jl . , 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO A L T O 
de la casa. Prado 20. Hay elevador.. 
Para verse el portero. Informes: Cam 
panario 104. 
28780 21 Jl. 
SB ALQUILAN EN VALLE 6, A DOS 
cuadras de Infanta y San Rafael pre-
ciosos altos nuevos, a ia brisa, motor 
para agua, sala, saieta, tros cuartos, ba-
ño moderno, cocina de gas. $<ü. cotí 
fiador. Te lé fono A-ISD*. 
28615 29 Jl 
SB ALQUILA, PROPIO P A R a I n D U B -
tria o a lmacén, un hermoso local muy 
claro y fresco, de 600 metros en Su. 
birana 79, entre Franoo y Desagüe 
Informan en Desagite 72, altos. 
28629 . 27 Jl 
A M E D I A C U A D R A D E M O N T E , E N 
Komay. número ¿o, alquilo acaoauos de 
fabricar lo . y üu. piso loinpuettos de 
sala, saleta, cumouur, cuatro caanos, 
baño intercalauo, servicio ue criauos y 
cocina de gas. Precio: Primer piso 76 
pesos Segunuo ¡nao $i'0.uu. L a llave 
en Infanta y Sta. K o s a . Barbería , l a -
forme»: Librería Aioeia üetascoidn nú» 
mero 32-B. T e l . A-6893. 
2867/ 27 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S MAS F R E S C O S , 
cómoCos y baratos altos con abunuante 
agua fu San francisco número 6, en-
tre Jovellar y Vapor, tienen cuatro ha 
bitacicnes sala y saieta. L a s llaves en 
la bodega. 
2867U 29 J l . 
S A L U D 158. POR OQUENDO, P R I M E R 
piso, se alquila con sala, comedor, do.s 
habitaciones, baño Intercalado, cocina 
de gas. L a llave en la bodega e infor-
mes en Pocito, 32. 
28640 29 Jl 
PISO F R E S C O . BE A L Q U I L A EN C A M 
panario 88 esquina a Neptuno, primer 
piso. Sala, saleta, comedor, tr^s habita-
ciones y una de criados con servicio in-
dependiente para los mismos. Baño mo-
derno. Alquiler $100. Informa el por-
tero por Neptuno 101 lj2 y en Muralla 
No. 19. 
29160 87 J l . 
CASA NUEVA, S A L A Y S A L E T A , MUY 
grande, tres cuartos, con baño Inter-
calado completo, cocina, cuarto y ser-
vicio para criado. Estre l la 67, altos, una 
cuadra de Reina.. $75. V é a s e a cual-
quier hora.. 
29101 27 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SALUD 
número 17. L a llave en los bajes. Para 
tratar de precio y condiciones. Concor-
dia 22. altos, t e lé fonos A-4172 y F-ü62£. 
28506 28 Jl 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila el local de J e s ú s M a r í a 21 
entre C u b a y S a n Ignacio, zona co-
mercial , cerca de los muelles y de L a 
Terminal . Mide 16x25, 400 metros» 
Tiene un entresuelo para dormitorio 
de empleados. Intorman S a n Pedro 8 
l e í . M-4723 . L ó p e z . 
28537 2 8 j l . 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
Próx imas a terminarse las obras de re-
construcción de las casas Industria 146 
y Aguacate 90, se admiten proposiciones 
para su arrendamiento en las oficinas 
del Asilo (P. Várela y S. Lázaro) , to-
dos los días hábies de 8 a 11 de la ma-
ñana . También se almiten proposicio-
nes do arrendamiento para las casas de-
socupadas. Merced 45 y Tenerife .72, a l -
tos . 
29240 28 J l . . 
mace » con contrato. Teléfono A-8960. 
Francisco Mera. 
29221» 2 A g , 
S L A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
Le la ca i calle J e s ú s María lü, com-
ouesto de sala, recibidor, comedor, ba-
ño intercalado, 5 habitaciones y servi-
cios de criados. L a s llaves en el se-
gundo piso. Informan: Inquisidor 2S. 
Teléfono A-648 3. 
29595 4 ag. 
C E R C A D E L C O M E R C I O . S E A L Q U I -
la tercer piso, Aguiar 47. Sala, come-
dor, dos cuartos, cuarto criado, etc. 
Llaves e informes en el primer piso, 
izquierda. T e l . A-6224. 
2062*) 28 il 
- J ^ — . ¿ti— P A R A C O M E R C I O . S E J; L Q U I L A P A 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Z A N J A 8, ra almacén, depósito o garage, la "jasa 
casi esquina a Galiano, fabricación mo-, San Isidro 74 entre Compostela y Pico-
ta a una cuadra de la Estación Termi-
nal y de los Muelles. Tiene m á s de 400 
metros cuadrados de fabricación y está 
preparada para establecer en ella a l -
guna Industria o comercio. Módico al-
quiler. L a llave en la bodega de San 
Isidro 78. Informan en Cuba 42, señor 
R . Bombalier. 
£9451 1 ag. 
P ^ R A GARAGr O C O M E R C I O . SE A L -
qulla en Narciso López (Enna) No. 1, 
entre Oficios y San Pedro, 3 hermosos 
salones en la planta, baja, preparados 
para depósi tos o cualquier comercio. 
Módico alquiler. L a llave en los altos. 
Informan en Cuba 52. Sr. R . Bambalier 
29449 1 ag. 
derna, tres habitaciones, baño interca 
lado saleta al fondo. Informes: A-4676 
y M-2858. 
29^21 1 ag . 
R e i n a 103 esquina a Campanario , se 
alquilan los hermosos altos de esta 
casa , cpmpuestos de sala, saleta, 6 
habitaciones, servicios dobles, y una 
e s p l é n d i d a terraza en esquina de frai-
le. Informan en los bajos. 
2 9 5 4 5 29 j l . 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l Domingo, misa cantada a i Sagrado 
Corazón de Jesús , a las 8 a. m. 
L a Presidenta. 
29509 27 j l . 
S e alquila la planta b a j a de Habana 
No. 165, compuesta de: sala, come-
dof, 3 habitaciones y d e m á s comodi-
dades, por $60.00 mensuales. L a llave 
en los altos. Informan en Muralla 111 
31 j l . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
F I E S T A E N HONOR D E L A S A N T I -
SIMA V I R G E N D E L C A R M E N 
E l próximo domingo 27, a las 8 1]2 
tendrá lugar en esta Iglesia, la Fiesta 
anual en honor de la Santís ima Virgen 
del Carmen en la que ocupará la Sagra-
da Cátedra el P . C . MarU-iez, estando 
el Coro a cargo del MaesAo J . Mar-
t ínez. 
Invita la Camarera, 
Maris Senil, 
29442 27 J l . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L 1 E M P L O D E L C O R A Z O N 
D E J E S U S 
Por este medio me es grato citar a 
los señores celadores y socios, para la 
Comunión mensual reparadora en desa-
gravio al Corazón de Jesús, que tendrá 
lugar el 27 del actual a las 7 a. m. en 
el templo de la Residencia de la Com-
pañía de J e s ú s de la Habana. 
E l Secretarlo General. 
Valentín Goicnria. 
2946S i . 27 Jl. 
S e alquilan los amplios, ventilados y 
claros ajtos de Gervasio 86, casi es-
quina a Neptuno, con todos los ade-
lantos modernos, de reciente construc-
c i ó n , propios para una familia de gus-
to, agua abundante. E n los mismos, 
informan. 
2 9 6 2 4 ? ? J L . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I 
lan las casas Neptuno 239 y 247. L a 
llave en la bodega del No. 243. Infor 
man Cocos No. 8, Je sús del Monte. Te 
léfono 1-1607. 
29617 29 JL 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Gloria 166 con sala, comedor, .dos 
cuartos y servicios modernos. Infor-
man Monte 103. L a Democracia- Telé-
fono A-4917. 
29616 2 ag. 
C A R N I C K R I A . Sr A L Q U I L A E N Bue-
nos Aires y Diana. 
29050 30 JL 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E PAÜ-
la G2 eñtre Compostela y Habana, pa-
ra matrimonio o corta familia. Alqui-
ler $30. L a llave en el café de la es-
quina de Compostela. Informan en Cu-
ba 52. Sr . R . Bombalier. 
29450 • 1 ag. 
S e alquila un gran local , 650 
metros, c. con un departamen-
to, al fondo del mismo, buen 
punto comercial. O b r a p í a 61 
entre Compostela y Aguacate. 
D e m á s informes en los altos. 
29460 30 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A R A M B U R O 
61 altos, compuesta de sala, comedor y 
4 cuartos. Informan en la bedega de Za-
yas y Aramburo. Teléfono M-5667. 
29259 27 J l . 
S E A L Q U I L A , V I R T U D E S 162, A L T O S , 
hermosa casa moderna, tres habitacio-
nes, sala, recibidor, baño moderno com-
pleto y cocina delgas. Informes Ramón 
G Fernández, Infanta 47, Almacén de 
Maderas de Buergv», Alonso y Ca. 
A-4157. 
29062 29 Jl 
N U E V O S . A L Q U I L O MISION 95, PISO 
bajo $50. Tiene sala, tres cuartos,, co-
medor, cocina de gas, instalación eléc-
trica, servicios sanitarios, patio, agua 
buena, abundante, dos meses garant ía . 
Se alquila al fondo de ésta un depar-
tamento con sala, tres cuartos, patio, 
agua, servicios, cocina, pasillo indepen-
diente, $35, trato en la misma de 9 1|2 
a 11 y de 4 a 5. 
29296 28 J l . 
Propio para casa de h u é s p e d e s u ofi-
cinas, se alquilan los e sp l énd idos a l -
tos de Gal iano 49 , 51 y 53, frente a 
la iglesia de Monserrate. Tiene ocho 
habitaciones, hall , saleta, dos b a ñ o s y 
cocina. Precio $150. Informes en los 
bajos, Francisco P l á y C a . Tel f . A -
3511, A - 7 4 5 5 . 
29208 2 8 j l . 
C A R L O S I I I , 1 6 - C , A L T O S 
Se alquilan en $95, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, servicio de criados. Se puede ver 
a todas horas que la están pintando. 
Informan F-2134. 
Ind 24 j l 
S e alquilan los bajos de Concordia, 
163, entre Oquendo y Soledad. Pre-
c io $80. 
29202 27 j l 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco piso principal de la calle de Pro 
greso 14, al lado de la esquina de Com 
postela, frente al Banco The National 
City Bank; se compone de recibidor, sa-
la, iquatro cuartos, baño intercalado, 
comedor, cuarto de criados con su ser-
vicio, cocina de gas y calentador de 
Campanario 48 ESQULNA A V I R T U D E S gas; todo espléndidamente decorado Las 
se alquila el segundo piso, compuesto j naves en el mismo; el portero. Te lé fo -
«ir ATnTTTTA PT. T.OrAL. D E S A N I O B I S F O 46. S E A L Q U I L A N L O S L U -
lSsMrt n ? S ^ 4 7 ^ p a m 0 ? £ l l e D r ? z a f t u josos y modernos anos de esta casa, 
compuestos de sala, antesala, muy am-
pios, dos habitaciones, con baño inter-
calado, comedor, patio andaluz, cocina^ 
moderna; cuarto y baño de criados en. 
los altos. Puede verso a todas horac. 
L a llave en los bajos. Informan calle 
H entre Calzada y N u e ^ , Vedado. 
28óü6 2 Bg. 
C a s t i l l o , 1 3 - D » a l t o s , s e a l q u i l a ; ; 
s a l a , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a , b a ñ o 
y d e m á s s e r v i c i o s c o n c i e l o r a s o , 
se d a b a r a t a . L a l l a v e e n i a p e l e » 
t e r í a d e l a e s q u i n a . I n f o r m a n : 
i - 1 2 1 8 , t e l é f o n o . 
ind. l § J l * 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de Trocadero 67. compuestos de sa-
la, saleta, tres haoitaciones y aemas 
servicios. L a l lavt tn Blanco y Troca-
dero, bodega. P a r a informes: San I g -
nacio número 33, altos. Teléfono A -
2 7 6 6 . ^ : 
29224 29 J l . 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa Concordia número 100, con sala, 
saleta, cuatro cuartos hall, baño com-
pleto, cuarto de criados y baño, coci-
na etc. informan en la misma el «con-
serje. 
29205 27 J l . 
C R E S P O . N U M E R O S 2 1 Y 2 1 - A 
Se alquilan los altos de estas .casas, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, saleta 
de comer y cuarto y servicios criados. 
L a IJave en los bajos. Informa Unica-
mente Jorge Armando Ruz, Bufete de 
Chaple y Sola, Habana, 81, t e lé fono 
A-2736. 
29042 1 ag. 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O PISO se-
gundo de la casa Esoobar, 152, esqui-
na a Salud, compuesto de sala, saleta, 
comedor, servicios sanitarios modernos, 
tres hermosas habitaciones y cuarto de 
criados. Precio $100. L a llave en la 
bodega de enfrente. Informa el doctor 
Mannello. l^jina, 27, t e l é fono A14991. 
2906B 28 j l 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila gran local propio para a l -
macén o industria de cualquier giro, en 
Sol 64. Informa su dueño, en San Mi -
guel 86, altos, te lé fono A-6964. 
29030 1 ag 
E N $140 M E N S U A L E S 8B A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa calle de 
Salud número 46, esquina a la de Lea l 
tad, compuesta de sala, saleta, cinco 
cuartos y servicios para criados; t o d á s 
las habitaciones dan frente la calle. 
Informes en ^ misma. 
29083 80 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N 
filados bajos de la casa calle de Cam 
panario número 6, con sala, saleta, co 
medor corrido, cinco grandes habitado 
nes. dobles servicios, patio y traspa 
tío. Informan en la misiq^ de 1 a 5 
p. m. 
29047 23 Jl 
E N $65 SB A L Q U I L A N L O S A L T O S DE 
Aguila 184. L a llave en los bajos e in -
formes en Campanario 164, entre Ea . 
trolla y Reina casa de préstamos, te 
lé fono A-7699. 
_29049 J7 jl 
de sala, comedor, recibidor, 4 habitacio-
nes, 2 baños y cocina, todo nuevo y 
moderno y gran vent i lac ión . L a llave 
en l á bodega de enfrente. Informes: 
Neptuno 106. 
29487 29 Jl. 
SB A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Lealtad 90, fabricación moderna, com-
puesto de sala, saleta, tres habitacio-
nes, baño intercalado y servicio de cria-
dos. Informan en la bodega. 
29482^ ' 29 Jl. 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO PISO A L -
to, acabado de fabricar, Gloria 82, ace-^SF. A L Q U I L A N LOS LINDOS A L T O S 
ra de la brisa, con todas las comodidad de San Lázaro 248 entre Campanario y 
des para familia de gusto. Precio $95. , Perseverancia, compuestos de sala, sa-
Sala, comedor, 4 habitaciones, baño in-
tercalado, cocina gas y cuarto para 
criado. Informan: L a Competidora. Glo-
ria 68. Manuel Arango. 
29539 . 29 11. 
Uta. 3 cuartos, baño intercalado, cocina 
de gas, agua abundante. L a llave e In-
formes en la bodega ce Campanario. 
Precio $80.00 y fiador. 
29456 «7 j l . 
no I-49Ü0. 
29218 31 Jl 
SE A L Q U I L A B O N I T A C A S I T A ACA-
bada de pintar, con portal, sala, CO-
P A R A ACADEMIA^ O F I C I N A O P R O -
fesional, se alquila sala grandís ima, 
con recibidor elegante» muy barata 
en Salud 59, entre Lealtad y Campana-
rio. 
29045 1 ag, 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a s , los ' a l t o s 
d e O b r a p í a . 5 8 , a p r e c i o e c o n ó m i -
c o . I n f o r m a n e n l a m i s m a c a s a . 
CÜ716 7d-22 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O ~ D B 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesto de sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, cocina 
Para comercio, ae alquilan dos am-
plios l ó c a l e s en O b r a p í a Nos. 9 3 y 95 
Informes y llaves en Monserrate 117. 
tostadero " E l Vizca ino" . 
28521 2 8 j l . 
EN SUB1RANA 97, S E A L Q U I L A C N 
magnifico local a buep precio. L a s l la-
ves en la tonelería de la esquina. I n -
forman Sr. Vélez, Uotel San Carloa 
Kgldo 7. 
28402 87 Jl. 
Sr A L Q U I L A N L O S A L T O S D E POZOB 
Dulces 20, compuestos de cuatro ha-
oitaciones, sala, comedor, baño y co-
cina; son muy fréseos y moderu««. Ren~ 
tan $70 e informan en los bajo» y sor 
el te léfono A-9339. 
28650 27 j l 
S e alquila un piso alto y otro baje-
en la moderna y muy ventilada c a í a 
S a n L á z a r o , 305 . con cinco habitacio-
nes, b a ñ o intercalado, cocina de gas 
y d e m á s comodidades. T a m b i é n se 
alquila l a esquina de Aramburu, pre-
parada para establecimiento, informan 
en la Manzana de G ó m e z , Depto. 
052 
" 28214 31 j l 
M U R A L L A Sí. M£ A D M I T E N P R u P O -
s clones u-t el alquiler de esta caifa. 
;nforituv.a on ia misma de 9 » 11 y d«i 
2 a 4. 
281S1 31 JL 
medor, dos cuartos y servicios indepen-1 de ga î y cuarto de criados. Informan 
dientes, a una cuadra del puente de' 
Agua Dulce. Serafines 7. L a llave al 
fondo. Informan en Factoría, 64, telé-
fono M-Í247. 
29254 27 Jl 
en Monte 170. Tel . A-2066.J 
"8934 29 J l . 
SAN R A F A E L 62, BAJO», SB A L Q U 1 -
la para comercio; es un gran salón, 
con puertas de hierro completamente 
nuevo. Se da contrato. Animas 106, In-
forman. 
28945 29 Jl 
S e alquila. Acabo de fabricar ei es-
p l é n d i d o local, bajo , propio para gran 
establecimiento, S a n Rafae l 50 , coc 
16 112 metros frente, y 27 metros fon-
do, a d e m á s traspatio descubierto con 
245 metros. Asimismo se alquila, e l 
e s p l é n d i d o piso segundo, izquierda,, 
con entrada i n d e p e n d í e n t e , compuesto 
de sala, ha l l , 5 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio1 
criados, servicio de agua fría y ca-
liente. Informes en Mural la 71. Tele-
fono A-3450 . 
28864 29 J l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S B A L 
quila la planta baja d« Reina 50 con 
vidrieras, moatr^dorea y armatoetet., 
Informa su dueño en los altos. 
27995 29 Jl 
P R I N C I P A L CONCORDIA 94. S A L A , 
antesala, tres cuartos, con closets de 
lunas biseladas; baño moderno inter-
calado, comedor, cocina con alacena; y 
fogón de gas; cuarto con servicio de I P R E C I O S O S B A J O S $120, Stji A L Q U I -
criada; galería de persianas y crista-* lan, Crespo 54, casi ©squina a Troca-
Ies. Acabado de pintar. Alquiler $90. L a dero, sala, saleta, 5 cuartos, comedor al 
llave Qn el segundo piso. Informes Ma- fondo, gran cuarto de baño; preciosos 
lecón 326. cielos rasos.. Informes: Animas 106. 
29242 29 Jl L 28946 29 U . 
N A V E D E 10 P O R 28 CON UNA G R A N 
barbacoa, muy bien hacha, buen pise, 
65 pesos a l mes. Infanta y Desagüe, 
Preguntar a l bodeguero. Telf. F-63;58 
27801 29 Jl 
CONCORDIA, 19, E N T R E G A L I A N O y 
Aguila, bajos con saia, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor a» 
fondo, cocina con calentador, cuarto i 
servicios de criados. Informan; Tel*.. 
fono A-8530. 
_ja7 . IL. t 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 de 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila, propia para a l m a c é n de ví-
veles, la espaciosa casa Teniente Key 
número 9, tiene también algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
vivienda, nforman en Manzana de Uo-
mez, Depto. 252. M ó d i c o alquiler. 
28213 31 J1 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Aguiar n ú m e r o 43 . acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana. 
Quedan algunas viviendas sm com-
promiso, altas y una baja propia pa 
ra una oficina o notaría . Hay eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante, in-
formarán, fe ireter ía L a r r e a y L a . . 
Aguiar y Empsdiado. , . , 
Ind l o ab 
m / V l Q U I L A C U A R T O PISO D E 
,« po\a Aguiar 4 4. L a llave en la bo-
l a Informan en el caíé Siete Her. 
úfanos Mercado de Colón, por Zulueta. 
27576 . - ' J -
í ^ r T r T ñ m l A r r L O S MODERNOS Y 
f i s c o s bajos la Casa v i ñ u d e s 90. en-
f1 nariu y Per^-iverancia, con 
lala ^ « tres cuartos, baño Inter" 
ca adJ; cocina de gas. calentador y ser-
vtefos .i- criados. L a ll.tv. en los altos. 
iBfocnieft; Te le íono A u4-0. ^ j i 
SJÜ A L Q U I L A N NAVli-fci P R O l i ^ S PA-
ra almacén o industria a uos cuadras 
de la Calzada del Corro y tres de la 
Esouma de Tejas ou la Manzana de 
Norabuena y Stuurt, donde intoiiuaii c 
Tel . A-6366. 
25320 ¿* 31-
"-JSO MODERNO, S E A L Q U I L A L N 
Inquisidor 28 altos, con sala, saleta co-
medor, cuatro habitaciones, baño inter-
calado y servicios para criados, infor-
man en ios bajos, teléfono A-í)483. 
28442 ' 27 J1-
SE A L Q U I L A E N $100 CASA CON T R E S 
cuartos, sala, comedor, baño moderno, 
cuarto para criados con servicios sani-
tarios, cocina de gas. Calle ü nüm. 
131 .entre 13 y 15, Vedado. Informan 
al lado. Casa Balaguer. 
29684 3 aS 
V E D A D O . A L Q U I L O L A CASA CA-
lle ue 3a. número 49. entre A y B, tie-
ne 5 cuartos para familia y 1 para cria-
do, gas y eiectricidad. Informes y lla-
ve en la bodega ue la esiiuma. 
29698 3 A g . ^ 
V E D A D O . SE vilvQUILAN P R E C I O S O S 
altos, moderno, Línea 93 A entre 6 y 8 
coi, b l-.aDJtacioneh. muy trescoa, saleta, 
y comedor al fondo, garage, demás co-
modiuades. Informes. Te l . A-4409. Pre-
cio módico . 
29560 28 j l .^ 
E N E L V E D A D O , SE a L Q U I L A UNA 
casa muy fresca. Tiene sala, dos gran-
des cuartos, comedor, cocina, hall, jar-
dín, cuarto para criados y servicios do-
bles. Calle 11 número 489. entre 12 y 
14. Informan al lado, en el 491. 
29495 30 j l 
V E D A D O , 19, N U M E R O 447. E N T l t E 
8 y 10 altos, sala, recibidor cuatro cuar-
tos, bañ.^ Intercalado, saleta al fondo, 
cocina de gas. galería, cielo raso, en-
trada independiente. Precio 90 pesosi 
Informan: San Lázaro 286. L a Uave en 
los bajes. „_ T, 
28853 27 J1-
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S S I N E S -
frenar en la Víbora. Santa Catalina 56, 
' entre Lawton y Armas, a diez pesos, 
1 con luz. Informan en la misma, 
i 29301 29 J l . 
V E D A D O S E A L Q U I L A CASA H ION-
tre 13 y 15. primer piso. sala, hall, co-
medoi y servicios, portal y patio altos. 
4 habitaciones, baño, terraza. Informa-
rán: 15, número 190. t ^ u i n a a H 
28852 ? L J 1 - _ _ 
V E DADO. SE A L Q U I L A N LOS I I E R-
mosos y frescos altos de la casa calle 
de Calzada número 84. Informan en el 
teléfono F-1711 y en la misma. 
28646 29 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A ca-
lle A, numero 254. entre 25 y 27. Vedado, 
con terraza al frente, sala comedor, cua-
tro cuartos, cocina y cuarto de baf.o. In-
forman. Habana 51, Notaría de M. 
Muñoz S r . Ferrer . Teléfono A-5657. 
Aicjuiier 85 pesos. 
28878 28 J l . 
A L Q U I L O UNA C A S I T A MODERNA, 
sin estrenar, para corta familia en San-
ta Catalina 56. entre Lawton y Armas 
en $35. Informan en la mismo o en el 
Teléfono M-9333. 
29302 29 J l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A MODERNA CA-
sa Avenida de Entrada Palma. 85. jar -
dín, portal, sala, galería, tres cuartos, 
grandes, magníf ico baño, comedor, pan-
try. sótano para criados, garaga. L a 
llave en la bodega contigua. Informan, 
Avenida Chaple núm. 6, teléfono 1-3828. 
23375 i ag 
VEDADO. A L Q U I L O DOS M A G N I F I C A S 
casas con 6 y 7 cuartos y demás servi-
cios. Once 105. y 111. entre L y M. L a 
llave en el 10 7. su dueño Monte 72. 
28663 27 j l 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L L P R E C I O S O 
chalet, acabadi) de constiuir, calle 9 
entVe H e í, compuesta la planta alta 
de" terraza, s&kí, comedor, pantry, hall. 
4 habitacion-jy y baño intercalado, lu-
joso; en la planta baja, dos cuartos y 
caño para criado, ampua cocina, repos-
tería, lavadero, patio cubierto y gara 
ge. Puede verse a todas horas, infor-
man en H entre Calzada y Nueve. 
28567 • 2 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS NUEVAS 
con agua abundante en la cal'ie Vega 
frente a la fábrica L a Ambrosía . L a 
llave en la bo.hga áe Tamar»nd.. y Ve-
ga y pura oondici.n.es teléfono A- í66; . 
29285 >-' j i . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | H A B I T A C I O N E S 
A g O x c i l 
A L M E N D A R E S 14 y B S E A L Q U I L A 
una casa cómoda para regular familia. 
E s nueva y el tranvía Playa pasa por. 
..í!1?;?'13-- informes en la misma. 
29039 3u J l . 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON G R A N 
saia. comedor, cinco cuartos grandes, 
dos baños, descensa repostería, cocina 
y tres cuartos' de criados, garage y 
jardín, cerca del Colegio L a Salle y de 
las Dominicas Francesas. Calle 15. en-
tre D v B a ñ o s . Informan al lado D, 137, 
esquuv a 15. 
29645 29 J l . 
BU EN A V I S T A F R E N T E A L P A R A D E -
ro Cazadores, se alquila fresca casa, 
moderna, jardín, portal, sala, comedor. 
4 cuartos, baño uonipletu, cuartos y 
servicio de criados, garage. Ultimo 
prjcio $6o.uo. .La llave al lado. Infor-
man M-Sjütí. 
21)140 28 j . 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E F A -
bricar. en lo más alto de Luyanó. Re-
yes 8, dos casas, altos y bajos, una cua-
(iru del tranvía . Sala. 3 cuartos, coci-
na y servicios. $40 y varias acceso-
rias con sorviclos independientes en 20 
pesos. Inf orinan en la misma y por 
Teléfono 1-5361. 
29002 27 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS A C A B A -
üas ue construir en 15, entro J e I , ve-
dado. L a ¡lave en ia cáse la >.ol fondo, 
informa señor JHne. O'lieilly, número 
4427854 27 J l -
J E S U S D E L M O N i t , 
E N E L V E D A D O 17 No. 84 E N T R E F 
y G, se alquilan dos habitaciones a 
nombres solos o a matrimonio sin niños 
Casa de moralidad. 
29480 3 ag. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A E S P L E N -
dicia casa Sta. Alicia esquina a Chapie, 
Loma de Chapie. jaruln, portal, sala, 
comedor. 4 cuartos, baño intercalado, 
lavabo en todas las haoitaciones para 
agua fría y caliente, pantry. E n al plan-
ta baja 3 habitaciones, cocina y ser-
vicios para criados. Informan; Lague-
rueia. 9. Teléfono 1-257 5. 
_ 29655 30 J L 
J E S U S D E L MONTE. S E A L Q U I L A 1". 
casa San Benigno y Santa Emina. por-
tal, saia saleta, tres cuartos y servicios. 
29633 .1. A g - _ . 
S E " A L Q U I L A E N SAN MARIANO . Y 
Porvenir. \ Inora, una casa pequeña de 
su alquiler módico, tiene un gran por-
tal. Para m á s informes: Teléfono A-
8323. 
29650 1 A g . 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN ANAS-
tasio 13, entre San Francisco y Mila-
gros con sala, saleta, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo, pa-
tio y traspatio, en la misma informan. 
29652 31 J l . 
VEDADO. SR A L Q U I L A E N CASA D E 
familia una buena habitación amuebla-i 
da a caballero solo. Calle 19 núm. 177 
imtre J e 1, bajos. 
_ 29370 27 j l . 
Stí A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA, 
calle G 129 entre 15 y 13, compuesta 
ue portal, sala, recibidor, 7 habitaciones 
hall, dos baños intercalados, comedor, 
galería, cuatro cuartos de criados y ser-
vicios sanitarios, despensa, lavadero, 
Uantry. hermosa cocina, jardines, árbo-
les frutales y garage, para cuatro má-
quinas. Se puedt ver a todas horas. 
5u dueña en 23 No. 42. 
29423 28 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S BAJOS 
de Quinta No. 80 entre Dos y Paseo, 
aiuy cómodos y frescos. Informan Te-
léfono 1-7691. 
28968 27 j l . 
S E A L Q U I L A P A R A D E N T R O D E 
unos días, la casa de L u i s Estévez en-
tre Bruno Zayas y Cortina. Vil la Mas-
cota a la brisa, 4 amplias habitaciones 
garage con todas las demás comodida-
des. Su dueño en la misma. Teléfono 
1-2413. 
29576-77 2 aer. 
E N $80.00. S E A L Q U I L A N LOS E S P A -
closos y modernos altos de Jesús del 
Monte 62. Gran terraza, sala, saleta 
5 habitaciones, coc'na de gas y carbón. 
Informan: Monte y San Joaquín. Pana-
dería . 
29639 28 j l . 
C A S I T A . SE A L Q U I L A . . P O R T A L , SA-
la, cuarto y servicios moderna. Pre-
cio *28. Serafines y %&n Benigno. 
29603 28 J l . 
Se alquila la hermosa casa "Vi l la Jo-
sefa", situada en la calle J . D . E s -
tiampes entre S a n Mariano y Vista 
Alegre, frente al parque de Mendoza 
y a una cuadra del trasporte de S a n 
tos S u á r e z . Se compone de sala, ga-
binete, sa lón de comer y tres habita-
ciones en la planta baja y cuatro her-
mosas habitaciones en la planta alta 
con dos lujosos b a ñ o s . Tiene garage 
y hab i tac ión para el chauffeur. Agua 
abundante, i n s t a l a c i ó n de t e l é fono , 
electricidad y calentador de agua 
para el b a ñ o . L a llave al lado. (Vi l la 
F r a n c a ) . Informan en C u b a 52 , .señor 
R . Bombalier. 
2895 29 j l . 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA E N 
la Víbora, José Jenaro Sancnez. entre 
la Caizada y Primera; consta de saia. 
galería, tres cuartos baños y dos anos 
con servicios, baño intercaiudo, comedor 
al fondo, garage y servicios para cria-
dos. L a llave al lado. Alquiler 100 pe-
sos. Para i'nas informes: Alanuel Guas, 
en Obispo 21. 
28680 31 J L 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T , T I E N E sa-
la, comedor, tres cuartos, baño comple-
to pauo y traspatio y jaruín general 
Lacret. entre Goicuna y Mayla Rodrí-
guez en la Loma cíe Santos Suárez. 
28879 27 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E 
ia Víbora esquina a la calle de Paco, 
frente a Santa ^Amalia, para uno o va-
nos establecimientos. | i i lorman 10 de 
Octubre número 003, bajos. 
28622 29 j l 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $23. CON 
luz, casita interior, nueva, de dos de-
partamentos con su cocina, baño y pa-
tio, independiente. Milagros 124 entre 
Lawton y Armas . 
.29620 2 ag. 
Jesús del Monte. A tres cuadras de 
ia calzada y junto a la loma de L u z , 
se alquilan dos casas nuevas con te-
chos m o n o l í t i c o s y piso de granito, 
agua a todas horas, muchas comodi-
dades y pooc alquiler. S a n J o s é esqui-
na a lispeleta. L a llave en las mis-
mas. I r a i o í e j a d i l l o 12. Te l . M - 9 / j 4 . 
_ 28688 29 j l 
VIBORA, MENDOZA, DOS L I N D A S GA-
sas. todas comouidades. menos garage, 
$S?5 y $85. Fiador comercio, iiuorines 
1-1114 . 
28666 27 j l . 
R E P A R T O L A S I E R R A . b E A L Q U I -
la una licrmosa casa compuesta Ue por-
tal, saia. hail. cuatro cuartos.' baño in-
lerca'ado coiueaor al fonuo. cuarto de 
ciiudi s garage y cuarto ce ' l i a u í f e u r . 
Caile la. entre 6 y s. Teléfono E-2249. 
289*2 3i J i . 
C O L U M B I A . BU EN A V I S T A , A V E N i -
ÚÍX 0a. frente a la quinta del señor Ba-
rraque, a uos cuauias da la linea (leí 
\ euauo y tres du la ue Zanja y a cua-
tro del Colegio u Belén, se alquila poi 
años un gran chaiet de des plantas, sa-
.a. recib.dor, han, gabinete, comedor, 
pantry, cocina, cuarto de criados, ba-
ño id; portal, terraza. altos. cuatro 
cuartos, y dos de criados, hall, baño 
moaerno. garage para dos máquinas, 
lavadero, gallinero, etc. etc., gran jar-
uín con 5o metros de frente, informes, 
juarrero. en la misma. Teléfono 1-7 656. 
- ^ 4 27 j l 
S E A L Q U I L A UN LOCA-L P R E P A R A 
do pura carnicería, moderno y barato, 
informes en Miramar y O'Farril l . Co-
lumbia, bodega. 
28356 27 j l 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
de dos plantas, acabada de construí! , 
situada en el pueblo de Regla en la ace-
ra de la brisa enfrente del Palacio 
municipal y en esquina, propia para 
coinfcíc.o. Se alquila i§:uai por junto 
que por separado. Teléfono M-Í12Ü. In-
forma su dueño. Calixto García 98, 
Regia. 
28030 31 j l 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
¿Quiere vivir en ei sitio m á s fresco 
y saludable de la H a b a n a ? Venga a 
ver un deparlamento o una habita-
c ión sencilla o regiamente amueblada 
en S a n L á z a r o , iOO, altos del cate 
"Vista Alegre" frente a la estatua de 
Maceo. 
27810 2 9 j l 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N al-
ta, fresca y ventilada, vista a la ca-
lle, par-i hombres soios o matrimonio 
sin nüiO£ de moralidad. Industria, 121, 
entre San Rafael y San Miguel. 
29712 3 J l . 
C E R R O 
UN L C M E J O R D E L VEDADO. E N la 
;alle Baños , se alquila un gran local. 
Men fabricado, mine 1000 metros y es 
ie esquina, propio para cualquier in-
iustna. Se da contrato por largo tiein-
ao. Trato directo con la dueña, telé-
iono F 2252. 
29:'.S2 28 ii 
V E D A D O 
^alle 4 entre 13 y 15 sé alquila una 
:asa amueblada por la temporada de 
verano. Informes te lé fonos F-2011 y 
?"-4457. 
29333 29 J l . 
5E A L Q U I L A UNA CASA F N L A CA-
Je Línea. 97. entre 8 y 10. Vedado. 
Uene jardín, portal, sala, saleta y seis 
iabitacionea, cuarto de baño, una bue-
la habitación para criados con su ba-
lo, comedor, cocina y . garage. Podrá 
?erse la casa de 2 a 6 p. m. Informan 
>n la misma. 
29054 27 j}. 
5e alquila por el verano, toda amue-1 
)lada, la casa B a ñ o s esquina a Quin-
te, Vedado, compuesta de dos salas, 
tomedor, cocina de gas y c a r b ó n , ga-
•age para dos m á q u i n a s y d e m á s ser-
vicios. Puede: verse a todas horas. In-
torman 15, número 184, entre H e 1, 
e l é f o n o F -1370 . 
29303 27 j l 
jARAGE. S E D E S E A A L Q U I L A R uno 
tn el Vedado, en casa particular qua 
a familia no lo utilice. Llamen al te-
éfono F-5380. 
r 29219 ^ 31 J I . 
/ E D A D O . ^ S E A L Q U I L A N L O S LUJO-
ios y frescos altos de la casa acabada 
le construir, calle H entre Calzada y 
.s'ueve, con entrada independiente, com-
puestos de terraza, vestíbulo, sala, hall. 
> habitaciones, con dos baños interca-
ados. comedor, repostería, cocina mo-
Jerna, dos habitaciones y baño para 
¡rlados y garage. Puede verso a todas 
loras. Informan en los bajos. 
28568 4 3^ 
SE A L Q U I L A E N $75 Y F I A D O R C o -
nocido del comercio, la casa San F r a n -
cisco 12, Víbora, a media cuadra de la 
calzada, con dos' ventanas, sala, antesa-
la y comedor, cuatro habitaciones, pa-
tio, traspatio, cocina, instalación eléc-
trica, gas, dobles servicios. Informan en 
la misma de 8 a 10 a. m. Teléfono A-
8969. Garantía, Fiador conocido del co-
mercio. Alquiler $75. Apoderado de 2 
y media a 4, en San Miguel, 172. 
29526 30 j l . 
J E S U S D E L MONTE 283. A L T O S D E L 
Café de Toyo. E n este edificio recién 
construido se alquila una casa en $70, 
compuesta de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado, con agua 
caliente y fría, servicios para criados. 
Informan en el café. 
29546 29 j l 
SE A L Q U I L A .LA CASA A L T A , Mo-
derna, Zequeira 12 en $4u. Tiene sala, 
saleta, dos cuartos. Ls tá a una cuadra 
'de Monte. L a llave e informes. Romay 
No. 1, alto. T e l . M-623Ü. 
29582 . 29 j l . 
S E A L Q U I L A UNA CASA L-E E S Q U I -
. na, con sala, tres cuartos, cuarto de 
1 baño intercalado, con agua tria y ca-
' líenle, comedor y gran patio, con jar-
dían al frente y al costado; le pasan 
dos l íneas por el trente. Calle Paz es-
quina a Zapotes, Santos Suárez. L a lla-
ve en la casa del lado. T e l . M-930I. 
Precio $70.00. 
27 J l . 
OBISPO 82, A L T O S , S E A L Q U I L A UN 
departamento isin n iños ) , ue oos ha-
bitaciones, con balcón a Obispo y a V i -
llegas, muy fresco; hay otras habita-
ciones en la casa y en la azotea con 
agua abundante. Entrada por Villegas. 
2964Í 30 J i . 
D E P A R TÁMENTO~DÉ~'DOS H A B I T A -
ciones en ia azotea, hombres soios o 
matrimonio sin n i ñ o s . Egido, número 
5, esquina Muralla. 
29642 30 J l . 
I N D U S T R I A , 34, A L T O S , E S Q U I N A 
Colón, a lquí .ase a cabauero de estricta 
moralidad, una fresca habitación amue-
blada, sola en azotea, con balcón a ia 
calle, ducha e inodoro, criado y telé-
fono . 
29638 29 J l . 
S E A L Q U I L A E N C A S A PARTÍCU^ 
lar de rnucha moralidad y donde solo 
hay dos señoras, un departamento com-
puesto de una gran saleta al fondo y 
una fresca habitación, juntas o separa-
das, a matrimonio sin niños, señoras 
solas u hombres solos de moralidad. 
Acosta. 69, bajos. Habana. 
29644 31 J l . 
F.N P R A D O 29. BAJOS, CASA P A R T I -
cular, sin ningún inquilino, se alquila 
una barata habitación amueblada, para 
caballeros, estando en familia, con es-
DJéndida y abundante comida. 
29568 30 j l . 
5E A L Q U I L A L A CASA B NUM. 7. en-
.re 5 y 7. acabada il« fabricar. Infor-
nan, F número ^18. teléfono F-u432. 
ja llave al lado. 
29021 98 j i 
ín el edificio "Martí", Calzada esqui-
la a Dos, Vedado, acabado de fabri-
:ar, se alquila la espaciosa planta ba-
a, de esquina, para establecimiento, 
r dos apartamentos altos, compuesto 
•.ada uno, de sala, antesala, comedor, 
\ habitaciones, b a ñ o , cocina y . habi-
ac ión y servicios para criados. Infor-
n a » en el mismo y en Teniente Rey 
^ío. 71, bajos. 
29110 29 j l . 
5E A L Q U I L A N B A J O S E N F , 19, E N -
re U y 13, Vedado, sala, comedor. 3 
•uartos, jardín y portal, con sus ser-
í e l o s , $u5. , Llave en Calle Aguilera 
.1 esquina a F . Informan Mercaderes 
7, Aguilera. 
29093 27 j l 
V I B O R A 
Josefina y Tercera . Se alquila en 50 
pesos un chalecito acabado de cons-
truir, compuesto de jard ín , portal, sa-
la, hall , tres amplias habitaciones, ser-
vicio intercalado y de criados así co-
mo un buen patio. L a llave en Josefi-
na, 18, F a r a más informes 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
29527 29 j l 
E n el Cerro, con la e s p l é n d i d a v ía de 
c o m u n i c a c i ó n de A y e s l e r á n , se alqui-
í ia el m á s c ó m o d o , elegante y bien 
decorado chalet de Tu l ipán n ú m e r o 3, 
estilo inglés . Tiene sala, saleta, es-
p lénd ido hall , y cuarto de criada en 
los bajos, con sus correspondientes 
servicios y la vivienda de los amos 
en los altos, con ties terrazas, garage 
con apeadero y cuarto de chauffeur. 
L a s llaves en Cerro y T u l i p á n , bo-
dega. 
29260 2 ag 
SE A L Q U I L A EN S E S E N T A P E S O S $60 
mensuales la casa Matías Infanzón 
número S», en el barrio de Luyanó, com-
puesta de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, hall, comedor. cocina. servicios 
sanitarios, patio y traspatio, informan 
Banco Nacioir.il de Cuba. Depto. 450. 
teléfono A-1047. 
^'512 28 j l . 
SE A L Q U I L A N MUY B A R A T O S E N 
San Francisco y Novena. Víbora, unos 
espléndidos y lujosos altos de esqui-
na, compuestos de sala, comedor, tres 
cuarto, baño intercalado, cocina y una 
amplia terraza, pasa el tranvía por su 
frente. Informan en la carnicería. 
2394 i Aíí. 
MODERNA E S Q U I N A E N L U Y A N O 
parte alta, se alquila y se vende, tó-
enos monolí t icos , puede reconocerse su 
construcción por persorua entendida.; 
no hay centrato; gana ?75.; $7.250. Ha-
bana y Amargura, barbería, de 9 a 11. 
29360 28 j l 
V I B O R A , SE A L Q U I L A , L A M E J O R 
situada, acabada de fabricar, una cua-
dra de la Calzada, y una de Estrada 
Palma, a la brisa, decorada con mucho 
gusto, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, büño completo (regio), comedor, 
closet, pantry, cocina con agua caliente' 
servicio de criados con entrada indepen" 
diente, patio con cantero sembrado de 
flores, alquiler muy económico. Infor-
man en Estrada Palma 20. Te l . 1-2042 
29214 28 J l . 
Se alquila la lujosa y fresca casa C a l -
zada del Cerro 575 , esquina a C a r v a -
j a l , en la parte m á s alta, compuesta 
de portal al frente, gran ves t íbulo , 
antesala, sala, cuatro espaciosas ha-
bitaciones con dos b a ñ o s de lujo in-
tercalados, galer ía cubierta, comedor, 
cocina, pantry, patio interior, dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con un s a l ó n anexo y dos ba-
ños , garage para dos m á q u i n a s . Pre-
cio $200. Informes, t e l é fonos M-3923 
y F-3150 . 
28358 2 7 j l 
u U A W Á Í S A l Ü A , K t G L A 
í C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A CASA D E 
Santo Domingo 30, Guanabacoa. anti-
gua residencia de una marquesa, para 
numerosa familia, carritos de Regla 
paran en la misma puerta. L a llave 
* informes en Monte, 5. altos, Gómez. 
28335 1 ag 
SE A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A D E L 
puente de Agua Dulce y situado en ía 
misma calle de Agua Dulce, un pedazo 
de terreno de unos 775 metros cuadra-
dos, con una extensión al centro cu-
bierta, sebre pilares do concreto y pi-
sos de madera a la altura de un me-
tro y una casota para oficina aparte, 
propio para taller, depósito o alma-
cén. Informan en Infanta 43-F. altos. 
^368 . 'i ils 
REDADO. C A L L E 17, NUM. 423. A L -
•os. entre 4 y C. . En casa moderna y 
le respetable señora, se alquilan en 
nódico precio dos hermosas habitacio-
»ás cada una con su baño privado y 
oda asistencia así como excelente co-
cida 
29235 30 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S N U E V O S 
¡alie I d entre H e I. número 18E sala 
¡omerlor baños , seis cuartos y gurag^ 
>», 160 pesos, informan en la misma y 
.eléfon» F - I 6 0 8 . 
28 j l . 
iif A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25 Ollti Paseo y 2, Vedado, con sala, cóme-
le r. cuatro cuartos, dos baños agua 
.a.ienu' y demás comodidades. Infor-
nan: Calle 17. núm. 54, entre 16 7 18 
/edado. L a llave en la portería cíe lá 
E:lesi;i de Santa Catalina, por Paseo 
í¿8914 ji," 
SE A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L . 
tos de i Villanueva y Rodríguez, eon te-
rraza, sala, tres habitaciones, cocina, 
comedor, gran cuarto de baño. Infor-
man: A-4401. 
29 430 30 j l . 
S E A L Q U I L A 
U n a nave de hierro y concreto a 
prueba de incendio, dando frente a 
tres calles. Municipio, Juana Alonso 
y R o d r í g u e z . Propia para industria o 
d e p ó s i t o . Informa R a f a e l C a r r a n z a , 
Municipio y Guasabacoa, fábrica de 
Jarcias. 
29255 2 ag 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
Prado 2, altos. L a P o u p é e , E n lo me-
jor de la Habana se alquilan habita-
ciones y departamentos amueblados, 
con vista al Prado y al M a l e c ó n . Pre-
cios e c o n ó m i c o s , t e l é f o n o A-7541. 
29503 9 ag 
A L Q U I L O UNA O DOS H A B I T A C I O -
nes de esquina con toda asistencia, a 
persona de. moralidad, en casa de fa-
milia. F-1564, Jovellar y M, por Jo-
yel lar. ' ' » 
29373 _ 30 j l 
Hermosos departamentos y habitacio-
nes muy frescas, en B e l a s c o a í n , 20 , 
altos. 
29395 3 ag. 
SE A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -
tos altos con balcón a la calle, con 
todo su servicio y luz. Apodaca 59. 
29367 1 ag 
S E OP^RECE H E R M O S A Y F R E S C A 
habitación con muebles y comida si se 
desea, en casa de matrimonio sin hijos 
a caballeros o matrimonio sin n i ñ o s . 
Otra en la azotea con servicios, saleta 
y escalora de mármol. Pugnas referen-
cias. Belascoain 613 F fronte al Hotel 
Santander. 
29567 28 j l . 
L U Z 28. A L T O S . C A S A P A R T I C U L A R 
«e alquila un departamento indepen-
diente a personas de moralidad. Se to-
man referencias. 
295S3 28 j l . 
E N LO MAS C E N T R I C O D E L A HA-
bana. se alquila un departamento bien 
amueblado con lavabo de agua corrien-
te, buen servicio il<3 baños y t e l é fono . 
E n O'Reilly 5. 
2953S 30 i l . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos ventilados, nunca se siente calot 
por su proximidad a l mar; edificio 
moderno, cinco plantas, con magní f ico 
elevador. 
29570 1 ag. 
S A N I G N A C I O 12 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos muy ventilados y precios reduci-
dos; edificio moderno, luz toda la no-
che y agua abundant í s ima . 
29571 1 ag. 
CASA P A R A F A M ' I L I A S , E L E G A N T E 
y con todo el confort moderno, se al-
quila un departamento de dos hermosas 
habitaciones y baño privado y otra ha-
bitación lujosamente amueblada con se-r 
vicio de comidas especial y propio pa-
ra matrimonioso y familias de gusto. 
Aguila 90, teléfono M-8047. 
29207 27 J L 
H A B I T A C I O N E S Y A P A R T A M E N T O S 
en hotel que se inaugurará esta sema-
na, con hermosas, claras y ventiladas 
habitaciones y apartamentos con ser-
vicios privados y agua caliente, situa-
do en el centro de la Habana, con tran-
vías a teda la ciudad pasando por la 
puerta; lujoso restaurant y espléndida 
comida a la carta, a precios de casa de 
huéspedes . Empedrado número 60. Te-
léfono A-0133. 
29331 28 J l . 
P R A D O . 1 1 3 
En los altos de esta casa Antiguo Ca-
pitolio, se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones las hay al frente de 
Prado muy- en proporción, entrada por 
la librería Internacional. 
29251 2 ag 
H O T E L A L O N S O 
I. Agrámente 34, antea Zulueta. Esplén-
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
de $35 por persona al mes. Punto cén-
trico a media cuadra del Parque Central. 
29246 Z A g . 
H A B I T A C I O N CON COJVHDA Y A S I S -
tencia por $30. Abonados a comidas por 
$20. Restaurant "Clarita". Consulado 
No. 7t>. 
• 29132 27 j l . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
muebles, fresquís ima, agua abundante, 
y en casa de familia, a uno o dos caba-
lleros; precio bastante bueno. Villegas 
113, altos, entre Teniente Rey y Mu-
ral la . 
29457 28 j l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con 
entrada independiente y balcón a la 
Plaza del Cristo, propia para un '>u-
fete de abogado, eonsut^r o profesic-
nal, comisionista u otra cosa aná loga . 
Lampa;i l la 74. esquina a Villegas. I n -
forma i portero. 
?9200 3? J l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
fresca en la azotea, recién construida, 
con su servicio. En Bernaza 22, últ i -
mo piso, darán razón. 
29055 30 j l 
SE A L Q U I L A UNA S A L A MUY F R E S -
ca y ventilada, propia para matrimonio, 
'cflcina o . of esionax. Igualmente se 
alquila una amplia habitació.s Galiano 
35. altos, entre Aninms y Virtudes. 
2907 7 «S j l 
SAN M I G U E L No. 5, E N T R E P R A D O 
y Consulado, casa de estricta morali-
dad, se alquilan habitaciones altas i' 
oajas; luz toda la noche. Se da Uavín. 
29125 6 ag. 
Hotel Harding . Crespo 9. S e alquilan 
habitaciones con agua caliente y fría 
$35-40 mensuales y con b a ñ o priva-
do $50. A dos cuadras del M a l e c ó n 
y Prado, Excelente comida, 
29141 30 j l . 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa mejor preparada de la ciudad 
para soportar el sofocante calor que 
padecemos. Sus habitaciones amplias, 
limpias, con agua corriente, bañadas 
constantemente por fresca brisa, hacen 
que el calor sea imperceptible. L a co-
mida es sana y limpia. Los precios de 
todo módicos . Hablamos ingles y fran-
c é s . Villegas 110 entre Sol y Muralla. 
29185 1 ag. 
S E A L Q U I L A E N L A H A B A N A ¿ N C A -
sa de familia de moralidad, una habi-
tación a caballero solo que sea de edad. 
Hay teléfono. Informan te léfono 1-55y5. 
29023 28 j l . 
S E A L Q U I L A N E N $80 L O S B A J O S de 
Virtudes 100, entre Escobar y Lealtad 
sala, saleta, tres cuartos, etc. Dueño, 
1-2450. 
29038 30 j l . _ 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M K N -
tos a la calle. Habitaciones desde $10, 
12, 14, 16, 18 y $20. Bernaza 57, al la-
do de la panadería L a Palma. 
29031 6 ag 
E N M A N R I Q U E . 65, S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, a personas 
de moralidad. 
28930 31 J l . 
E S P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O CON 
4 balcones a la calle, compuesto de 2 
habitacione-5, propi • para rarm o d~ 
gusto, se alquila en Teniente Rey '¡6, 
esquirla a Aguacate. Informan en los 
bajos. 
28974 29 i l . 
O b r a p í a 96 y 98, se alquilan habita-
ciones muy frescas, especiales para 
oficinas u hombres soios de morali-
dad, lavabos de agua corriente, luz 
toda la noche. Informe: el portero. 
29017 28 j l . 
Villegas 21 , esquina a Empedrado. 
Se alquilan habitaciones amuebladas 
con lavabos de agua corriente, luz 
toda la noche, agua caliente. Casa de 
moralidad. M-4544. 
28872 5 a g . _ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Co-
rrales. 
28885 29 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
V I L L E G A S 123. A L T O S E N T R E MURA-
Ua y Sol, se alquilan amplias y fres-
cas habitaciones y departamentos con 
vista a ia calle, propias para oficinas, 
con todo servicio. 
27696 27 J l . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños. agua fría y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola y ra-
dio para los huéspedes. 
24990 3 ag 
HERMOSOS D E P A R T A M E N T O S P A R A 
oficinas. Edificios Robins. 
C 6592 15 d 17 
L A A P L A N A D O R A 
Gran casa de huéspedes, departamentos 
con cuarto, baño y'habitaciones, todos 
con vista a la calle. Comida a la es-
pañola, y criolla. Reina y Belascoaín, 
Altos de L a Aplanadora. 
^7779 1Z ag 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. S e han hecho grandes re-/ 
formas. 101 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
lo? domingos a las diez. Exclusivamen 
te a personas de moralidad. Los tran 
v ías a la puerta para todos los lu 
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte) , l e i é l ü n o A-1000 . 
27263 9 ag. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
en c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
i V l - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
. " • ^ O U A N 
s o L i c r r c T ^ r . - - - — » ^ ^ 
• , "ajos. ^elri. 
S E S O L l C l f T ~ m 7 ^ - - - - - ^ 
lci^° ile donde p.?^11 e t í,tt.obl,ií 
ción Cañe T a ^ ^ p i ^ 
13 entre i!>y,Au.e sepa Pi ^.^ena ^ ' 
naoití. 
mendación y'"an0qUe ^ S a " ^ , ClUAn 
13 entre 12 y ^ ^ P a el * b > a 
29292 y 14 • «ra. de £?'lcil> f̂ C 
.i29j19^ • «-eiefono a..^,-^ 
I 1  I 11 1 li nJ' N e c e s i t o c r í a T ^ t t : — - - í 
haya servido en r n ? D E l u ^ 
lí5 „ L . r o P a limpTa8" ^ " S ? ' ^ P a limpia a ^rtiucular,\ppl ^ando criado ?ocTaniblén J^i* 
^ ; "*bana l ^ 0 ?25 ^ u n ^ ^ 
un segu 
29610 
S E N E C E S I T A Ü V a ^ ? ^ ^ ^ ^ 
Progreso 22, bajos. C0ClÑER^> 
29576 
SE S O L l C I T A ^ i r T ^ ^ r - - 8 
peninsular que desempeñe U*] 
pr0ef iLeSeqPu\hv^%nalÍÍ%'^^t 
^ Calle 17Ko.?25eU^Oy3ueá 
S E S O L I C I T A UWA C O n v T ^ - • 
corta familia. qUe sea Q ERA PArI 
SrCiW> í>orv¿n¿U VIboaraaSeada- ffl 
28 
C 6348 Ind. 8 j l . 
S E A L Q U I L A 
U n departamento con vista a la calle 
y una h a b u a c i ó n muy fresca. í i e n e 
todas las comodidades. H a y telefono 
y agua abundante. Estrel la 6 1¡2 en-
tre Amistad y Aguila, 
27028 2b j l . 
P A L A C I O T ü R R E G K O S A , H O T E L 
Después de grandes reformas, ofrecen 
a usted los nuevos dueños üe esta iasa, 
hermosas hauitaciones con servicios pri-
vados üe agua fría y caliente, excelente 
comida, precios módicos. . Se admiten 
abonados al comedor. Blevador a todas 
horas. Composteia 65 y Oorapía 53. 
26409 3 » g . 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
ie convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones mas frescas de toda ía 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
ios m á s bajos, por cues t ión de dar a 
conocer las comodidaoes de esta casa, 
b e l a s c o a í n 9tí y Nueva del l ' i lar, 
26397 3 ag. 
A W b i . L . A N T R E S HAB1TAC1U--' ES 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 14. 
informan en la Panadería . 
25042 30 Jn, 
A V I S O 
E l "Hote^ Roma" de J . Socarras, se 
traslauó' a Amargura y Cr)nip'>Hi.aia. ca-
sa de seis pisos con >cdo comort; lia-
oitaciones y departamentos con oaño, 
agua caliente a todas ñeras, precios 
moaeraüos . t e l é f o n o s ivl-tíy44 y ^1-694 5. 
(jable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados al eomeflor Ultimo piso, 
hay ascensor* 
' E L O R Í E M A L ' 
Teniente Rey y Zuluata. So alquilan 
üaDitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle, a. preoioa 
razona-Dle*. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
L n esta acreditada casa hay habita-
uone í . con toao servicio, agua comen 
it , baños tríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos , l e -
kfonos M-35b9 y M o 2 5 9 . 
H O T E L O B R A P I A . 5 7, A L T O S B O R B O -
11a, amplias y frescas habitaciones, des-
de 3u pesos por persona en adelante, 
con teda asistencia. Para persona sola 
desde $40.00. Transeúntes , cama des-
le $1.00 Cada comida 60 centavos. 
28674 3 Ag, 
Habitaciones. Amplias , frescas, con 
muebles y servicio de primera, se a l -
quilan en la moderna y hermosa casa 
calle Tejadillo 12 a una cuadra del 
Parque S a n Juan de Dios, s ó l o a per-
sonas de moralidad. 
28687 3 ag. 
C o m p o s t e l a 1 9 y C u b a 8 4 . 
Se alquilan grandes y frescas habita-
ciones vista a la calle, para familias 
u oficinas, muy baratas. 
28628 3 ag. 
C A S . * D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 
117, al'.^s, esquina a Barcelona, se a l -
cu i lá una habitación amueblada y con 
vista a la calle. También se da comi-
da a precios económicos . Teléfono A -
9069. 
28540 28 J U 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T A C A B A D O 
de fabricar, jardín, portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, baño intercalado 
y baño aparte para criados. Cuatro«ien-
tos metros de terreno al fondo. Lugar 
fresco y confortable. Luz eléctrica, 
agua abundante y muy buena. Paseos, 
c inematógrafo . Los art ículos de bode-
ga, carnicería y verduras los llevan a 
casa. Otro chalet con jardín, portal, 
sala, Vl,eta. 5 cuartos, hall, cocina, ser-
vicio sanitario completo, instalación de 
teléfono hasta la casa a $45.00 cada 
uno. Reparto Nogueira. Marianao. A 
25 minutos de la Estación Central y 
por los trenes de Galiano y Zanja . I n -
formes: José García y Cia . Muralla 16 
Teléfono A-2588. Se va personalmente 
a enseñar los . 
29611 • 29 j l . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A N LOS MO-
dernos y frescos altos de Fábrica, 59, 
frente a.i Parque "Pooy" con sala, sa-
leta, tres- cuartos, buen baño, c.lenta-
dor. L a llave en la bodega. Informan 
en Factoría, 12, altos, precio 55 pesos. 
2925» o' t i i 
f E A L Q ü i L A I A CV.SA A V E N I D A 2a. 
entre 3 y 4, en el • eparto de Bu.'na 
Vista. Informan Paula. 89. teléfono M-
9272. L a Uuve tn la casa de al lado. 
29383 29 j l . 
MARIANAO. F R E N T E AL, P A R A D E R O 
Havana Central, edificio Nogueira, al-
quilados todos los departamentos, sólo 
queda libro local para tienda de ropa 
y calzado. Informes T e l . 1-7014. 
28813 27 1L 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M U Y 
frescas, claras y espaciosas a hombres 
solos de respeto y moralidad, abundan-
te agua, luz toda la noche y t e l é fono . 
Galiano 111, altos. 
29612 28 j l . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas, ún icos inquiliios; 
casa de moralidad. Acosta 93, bajos. 
29625 28 j l . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S COM-
postela 10 esquina a Chacón. Frescas 
y amplias habitaciones con vista a la 
calle, con toda asistencia, buena comi-
da. Se admiten abonados. Precios re-
bajados. 
29619 4 ag. 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 42. Las mejores y más ba-
ratas habitaciones de la ciudad. Edi f i -
cio moderno, con seis pisos y 100 de-
partamentos. Ascensor hasta las dos de 
la madrugada; luz, agua corriente y te-
l é fono . Precios, desde 22 a 26 pesos en 
adelante. Pagos adelantados. 
2960 .̂ 30 j l . 
E D I F I C I O " C U B A " 
Empedrado 4 2.' A módicos precios, se 
alquilan en este edificio d£>Tiartamentos 
para oficinas., 
29006 ao n 
E L M E J O R . MAS F R E S C O Y B A R A T O 
alojamiento. E n Be lascoa ín 95. sexto 
piso, izquierda, matrimonio cede con-
fortable habitación, agua corriente, ade-
cuada uno. dos caballeros y fresquís i -
ma, amplia sala, tres, cuatro, profesio-
nal o matrimonio. Buen trato. Esplén-
didos servicios. Teléfono. Elevador au-
tomát i co . Tranvías frente, costados. 
28599 26 j l . 
B E R N A Z A , 36 
Frente a l Parque de Cristo, gran ca-
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle. L a mejor casa 
de la Habana , por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios m ó 
dicos. Se habla ing lés , f rancés e ita-
liano. 
' 28493 2 ag 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas con vista a la calle, 
rebajadas de precio, y una más en la 
azotea para dos hombres, en los altos 
de San Nicolás 67 entre Neptuno y San 
Miguel. Se exige moralidad. 
28401 27 J l . 
CASA D E H U E S P E D E S MAR Y H O U S E . 
Belascoaín 15. altos. Casa de Huéspedes 
para familias estables, de moralidad. 
Se alquilan frescos departamentos con 
balcón a la calle y habitaciones con la-
vabos de agua corriente, con o sin co-
mida y muebles. Precios mód icos . 
1 2S468 i i Ak-.. 
H O T E L " M E J I C O 
Casa para familias. Acabada de fabri-
car, con habitaciones ventiladas y ser 
vicio de agua corriente todas ellas. Ba-
ños y demás servicios para caballero!" 
y señoras separadamente. Excelente co-
mida. Amargura 34, entre Cuba y 
Aguiar. » 
25140 27 jl 
" B R A Ñ A " Y K E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casau para familias, to-
o&s las habitaciones y ciepariamentns 
v . o ü servicio sanitario, las mas ba-
ratas, fresca» y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A - 6 7 t í 7 . 
Animas í /8 . i e l é f o n o A - V I 58, Lealtad 
102, 
" B I A R R I T Z " 
Gr-an casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás seryieios. B a -
ños con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124, altos. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad. Agua abun-
dante, buena comida y precios al a l -
cance de todos. Venga y véalo . 
25704 31 Jl _ 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA J O V ^ - - ^ L 
la para cocinar y hacer i i EspASo. 
llegas 63, W de T a & % 
Universal . ""eterla u 
29226 . 
2« Jl. 
S E N E C E S I T A UNA C ü C i ^ T ^ 1 -
ra cocinar > los quehaceres p^ 
poca familia, preciso sea torm^ ^ 
pía y traiga referouoias 7a°??al. "m-
ro 5. Lajos, frente al î r^¿0}e ^ 
Suarez. Hue ^ i>ant( 
25430 
39 Jl, 
S e solicita un buen chauffeur pa 
familia; tiene que traer buena reco 
m e n d a c i ó n Para informes dirigirse a| 
señor Ariosa , Banco Canadá, Aguiar 
75, Habana. 1 
„ ? 9 5 2 4 _ _ _ 2 9 _ j i . 
$150.00 Y M A S GANA UN BUEN 
C H A U F F E U R A L MES. EN LA 
G R A N E S C U E L A AUTOMOVILISTA 
D E L A HABANA 
Usted puede aprender la profesión en 
muy poco tiempo. Esta es la única ver-
iladera Escuela de Chauffeurs en toda 
la República. E l Director Mr. Carlos 
F . Ahrens le invita a hacerle una vi. 
sita. :so pierda el viempo. Venga hoy 
mismo o pida por correo un Prospeeta' 
enviando 6 sellos de 2 cts. Todos loa 
tranvías del Vedado pasan por la puerta 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y 
D E A V I A C I O N . NECESITAMOS 
C H A U F F E U R S . AGENCIA DE 
C H A U F F E U R S 
San Lázaro 249 frente al Parque Maceo 
29187 31 jl. ' 
S E N E C E S I T A N CHAUFFEURS CON 
buenas referencias ae casas particula-
res o de comercio en la •Agencia d» 
Chauffeurs. San Lázaro 249. 
29188 26 jl 
P E R S O N A S D E IGNORADO 
S E D E S E A S A B E R D E LA FAMlLU 
del difunto Jesús María Ferrer, natu-
ral de Venezuela. Rafael Maseda, Ag^ 
cate, 82. « 
29511 ¿* ' -
5t ^ 
• 3 ' 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO Dd 
Vicente Grana, para asuntos que i* 
convienen. Lo solicita Fernando tas-
tro, su primo en Estrella 16, l̂ at)?:IW• 
29604 2!i l1-̂ . 
S E D E S E A CONOCER E L PARADERO 
actual de José Gómez Méndez, espano, 
natural de Fonsagrrada. P fovm^"» 
Lugo, Gal ic ia Lleva unos cuarenta 
años en Cuba y desde hace vanos i ^ 
noramos en qué lugar de esta ^' 
encuentra. Cualquier informe dirija* 
a Juana Gómez, San Lázaro. 3<u. 
baña. «n ü 29555 0.̂L—t 
S E D E S E A S A B E R E L P ^ ' ^ f ^ y 
Maximino Fernández V I\er,nT03 so-
Adolfo Fernández y Fernández. ^ y 
licita su hermano Alfredo l,e5"a"uHa, 
Fernández que se encuentra en 
r eiueiiiuc^, î uc 
baña, calle San José 99, cate. ^ 28410 
S E N E C E S I T A UN ESCULTOR 
ebanistería de Terés y Pazos, ^er 
153. 30JL-
29654 - ^ Ú N -
S E S O L I C I T A UN A G E N T E ^ ^ 
ta Clara, Cienfuegos, ^r'1 ^ conso-
juaní, Colón, Alacranes, Bejuw , ^ 
lación, Nuevitas Morón go't.^'sorian0' 
mo. Gibara. Caibanén. Palrna * oS a 
Baracoa. Puede Z*n*r **}¿¡me ense; 
150 pesos mensuales, . ^ f 1 ^ opof" 
guida para que ^ Pierda e»^ Vl 
tunidad. Edificio del Banco na, 
Scotia. 415. Cuba y OReiny- , ¿g 
29679 . 
V E N D E D O R E S D E V I V E R E S . — ^ 
licitan dos competentes vonoe ^ 
alm7¿6n de Vív¿res, para d^isün us ajar con buen margen de «on bajar con buen marsc" y que oom-
artículo de mucho consumo y 1 „ia3 
pite en calidad y precio con a ^ 
acreditados. Informa br- '»- ẑ otea, 
res 82 entre Santa Emilia y j2 a 5 
J e s ú s del Monte, únicamente 
29540 
PERA 
S E S O L I C I T A C R I A D A B L A N C A O de 
color para limpiar habitaciones 'y cui-
dar una niña; que traiga recomendacio-
nes Informan: 23 y 2, Vedado. 
29634 29 J l . 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANO Y 
una 'cocinera. Sueldo $30 cada una; es 
para corta familia. Informan: Habana 
126, bajos. r%n ' 
29610 29 j l . 
S E D E S E A UNA M U C H A C H A M A Y O R 
de doce años, para pequeños quehace-
res. Tiene que ser limpia y de buen 
carácter. Buen sueldo y uniforme. No 
se le ' manda a la calle. Informan por 
el teléfono 1-2484. 
G 8 d 26 
S E S O L I C I T A UNA LAVAN ^ _ 
paola que lave en su cas. 
puñola que lave en su casa. biCn, ^ 
saber lavar y plantar muy 10 r̂uf 
no. que no se presente. Cane 
ro 156, entre 17 y 19- 2 8 j i > 
20500 
S e necesitan 50 hombres para ^ 
c i ó n de piedra por ajuste. ^ r t0 28 
Empedrado. 30. altos departamen 
de 10 a 11 y de 2 a 4. 2 Q - \ 
29501 T ^ H ^ f 
S O L I C I T A M O S E r E ^ g S e i d a ^ . 
sonas establecidas y de r e ^ res 
vencía material y moral, p ,s aitos 
F A M I L I A E X T R A N J E R A . EN E L R E -
parto Almendares, solicita criada que 
sepa sus obligaciones. Tiene que en-
tender algo de cocina. Se paga buen 
sueldo. Preguntar eu el A lmacén de 
29413 27 j l . 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
blanca, extranjera, que hable inglés , 
francés o alemán, para una niña ao 
dos años y medio y que traiga reco-
mendaciones. Informan en Línea y K , 
y en el te léfono F-2134. de 3 a 7. 
















































2943b . - y 
S e solicitan, para una casa, uno 
tos q u í m i c o s , dos vende ^ 
para el interior y otro par 
Deben ser personas de ^ ^ e a o r * ; 
tac ión y que 
hayan ^ ° . ^ ¿ o r • 
Dirigirse por escrito a ^ c y 
Apartado 1686. informando ^ . ^ . ^ 
d ó n d e trabajaron con a 
Toda correspondencia ser 
extrictamente c o n f " ^ 28 J1' 
a n o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 áe 1 9 2 4 . o I N A V E I N T I N U E V E 
co-^ r T ^ u c h a c h a s que sepan 
.neceS ;n3 v otras para un ' ' n ñ a y  tra-
, ^ 0 ^ 0 40. C e „ o . ^ 
^ f U . p i i a V ' u n negocio y a ej-
Í Pa,rd v productivo. E s giro de 
P 0 ^ aceite, gaso íma. accesorios 
.fta , • ] » t c V situado en in-
^ " de 2 a / 
27 j l . 
•^OLl01 , .hÓ de 12 a H anos, para 
Í V ^ l m P i e í a . Se da buen sueldo 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A C O L O C A C I O X E S , ANTIGUOS , 
Dependientes de R . Gálle&o. Conipos- i 
tela 108. T e l . M-3172. Solicito. Cocí-j 
ñeros; ayudantes; fregadores; criados; ¡ 
camareros; sirvientes; criadas; cocine-
ras; chauffeurs. Facilito: Cocineros; 
ayudantes; fregadores; camareros; c r i a - | 
ios; criadas; y toda clase de servidum-, 
bre'con buenas referencias para todo.i 
T e l . M-3Í72. 
29G18 28 j l . ^ j 
DK I N T E R E S A L O S I N G E N I E R O S 
contratistas y todos los que necesiten 
peones y trabajadores, dependientes de 
todos los giros y servidumbres de todas 
clases. No tienen que pagar nada, sólo 
llamar a los Teléfonos A-1G73 y A-3866 
y Sosa le manda el personal que usted 
pida y todos los que quieran trabajar 
vengan a L u z 55. Sra Plácida y Sosa. 
29479 3 ag. 
S E O F R E C E N 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
y . « g » ^ » . . > M
' j ^ - ^ T u - N ' SOCIO T A R A t!N 
^ O L ^ Í 1 v aves. Se canjea por 
Kl» »,rfría misma se solicitan 5300 
i ! l - - - r ^ r Ñ E C E S I T A T R A B A J A R , 
Í̂ OESEA ^ - v le facilitaré los me-
S1 .n a verme „lehllona comisi6n dla-Atener / n a ^uena co" isi6n dia-
^ n ^ a o J ^ a ^ O ^ e n s u a . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13, T E L E F O N O A-2348. 
E s t a acreditada 'Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite, 
con buenas referencias de su aptitud 
y moralidad.' Se mandan a toda la I s -
la cu;élrll las de trabajadores para el 
campo, O'Rellly 13. te léfono A-2348. 
28676 27 j l . 
' u aum de 5¿u a "i^o^c^-
o un s ^ tan solo el que soa usted 
Irfivo.̂  ^ de 9 a U a . m. y de 
!ísC 0 m 
.a Lr 
27 j l . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
' De Marcelino Menéndez, es la única que 
| en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera do la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. HaDana 114. 
28976 Z8 j l . 
^ ^ ^ r T u N A L A V A N D E R A pa-
^ gOLlClJ-A^ j semana, "Villa 
^n0 0Calle 1 ? entre A y B, Reparto 
Rendares 27 . J l . 
9̂414 . • — 
^ - r T V s T B D T R A B A J A R ? NOSO-
5ESE lo proporcionamos en un nego-
tros v de la mayor garant ía . Pre-
rfo seno > ao S r ; jacinto Rolg y Mo-
í ^ ' r ^ b a 25, altos, de 8 a 11 y de 
-les. v̂"* 
i a 27 J l . 
^ f T C l T A GOBERNANTA F R A N -
p Sira todas las atenciones de una 
(esa Pf3- lü ue Sepa costura, Infor-
^ K e ü l y 51. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y 
S E O F R E C E P A R A C U A R T O S Y CO-
ser una buena criada, uabe muy bien 
su obligación y tiene muy buenas reco-
mendaciones. Para más informes: L l a -
men al te lé fono F-1243. 
_28306 27 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
Experto tenedor de libro», Se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. Hace 
j Dalances, liquidaciones, etc. Sa iud , 
167, bajos, t e l é fono A - Í 8 1 1 . 
C 750. Alr Ind. 19 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MEGANO-
grafo español, de mediana edad, buena 
. letra y superiores referencias, ofrécese 
i por módica retribución. Teófilo Pérez, 
j Luz, 82, 'teléfono M-8706, de 9 de la ma-
ñana en adelante. 
29494 
S E D A N L E C C I O N E S E N T E J I D O S de 
estambre, seda o hilo. Precios módicos. 
También se hacen a la orden sweaters 
chales, boticas y vestlditos de n i ñ o s . 
Calle 8, número 553, entre 27 y 29. Ve-
dado. Informan también: Teléfofono I -
2454. 
29640 29 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UJSÍ MUCHACHO 
español, de criado de mano o para ha-
cer mandados «"n bodega o casa particu-
lar. Informan en Oficios No. 7. Pre-
gunten por Alvaro. 
2^73 . 28 j l . 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, P R A C -
tico en el comedor, desea f-asa serla. 
Prefiere el campo. No tiene pretensio-
nes o para limpiar oficinas. Teléfono 
A-3090. Pregunten por Eugenio. 
29588 28 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado d¿ piano. Sabe cumplir con su 
deber y tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado. Informes 23 y H 
bodega. T e l . F-4156. 
. 2»597 23 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C I U A -
do de mano, peninsular; ha trabajado 
en buenas casas y tienQ recomendación 
de las mismas. Informan Habana 12C. 
Te l . A-4792. 
29448 28 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de manejadora o criada 
i de mano, lleva tiempo en el p a í s . I n -
forma en Chaple número 19, "Víbora. 
29649 29 J l . 
i293 
27 J l . 
"Tñr TfilT •VN B U E N A S O P E R A R I A S 
SB Obreros, que sepan cumplir con su 
ie.Sr recomendándose que no sean 
di/as Buen sueldo o Jornal... L a 
..¡¡liana, 27 J l . 
Solicitamos un buen corresponsal in-
.^'.español, práctico en trabajos de 
oficina; preferimos uno que sea tam-
bién taquígrafo. Dirijan solicitudes a 
Corresponsal, Apartado 1389. 
¿9385 27 j l . 
Wntes de ambos sexos q u e t en -
m buena p r e s e n c i a se so l i c i tan 
el Plan H . R o d e l g o , p a r a l a 
venta de joyas d e g r a n v a l o r a 
plazos. Buena c o m i s i ó n . O f i c i n a : 
O'Reilly, n ú m e r o 8 , b a j o s , t e l é f o -
no A-2026. de 9 a 11 y d e 2 
a 4 y media. 
29097 29 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
de criada de mano o para acompañar 
alguna señora; es formal y sabe cum-
plir con su obligación. Informan en 
Indio, 49, altos, a todas horas. 
29531 29 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, de criada de mano; lleva tiem-
po en el pa í s ; sabe cumplir con su 
obligación. Tiene referencias. Informan 
en la calle 4 entre' 23 y 25, No. 209. 
T e l . £ - 1 0 7 3 . 
29429 27 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B U ¿ D E 
mediana edad, para criade de casa de 
ci/merclo o casa particular o sereno o 
portero o encargado de alguna casa. 
Tiene buenas referencias y desea colo-
carse una joven española de criada de 
mano o manejadora y sabe algo de cos-
tura. Prefiere la Haba.ia. Informan en 
Lamparilla 52 a todas horas. 
2J»462 __27 j t . • 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E MANO, 
con buenas referencias de donde traba-
jó . Sabe cumplir con su obl igación. Te-
léfono M-2013. 
29475 27 j l . 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
so de criado de mano. Sabe su obliga-
ción; lleva doce años en Cuba. Conoce 
costumbres del p a í s . Tiene referencias. 
Informan T e l . A-7100. 
29471 27 j l . 
GRAN NEGOCKS. S E S O L I C I T A SO-
cii; ton poco capital, para esta! lec.er&e 
en varias industrias, frente a la Plaza 
Vapor. Aguila 1S9, gran local, infor-
mes: Aguila 173., Teléfono M-7175. 
2«019 28 j l . 
CARTAS DE C I U D A D A N I A C U B A N A 
Pasaportes en 24 horas. Licencias para 
armas, títulos de chauffeurs, matrimo-
nió̂  inscripciones de nacimiento, Subí 
Basamos errores en cualquier documen-
to y toda clase de asuntos en las of i-
clm- públicas. Fernández-González, 
Jfflarsura 94. Te l . M-5406. 2S5i JB8 j l . 
SOLICITAMOS PERSONAS Q U B ~ Ñ É -
cesiten pasaportes, embarcarse para 
Estados Unidos. Cartas de Ciudadanía, 
Ucencias de armas, hacer cobros judi-
ciales. Necesitamos Agentes. Consulto-
rio Comercial, Obispo, 21, altos. 
J6399 4 a s 
DESEA. C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Informan en el 
Teléfono M-1262. 
29585 28 Jl. 
D E S E A N C O L O C A R S r T R E S ESPAÑO-
las de criada de mano o man¿jadoi.hs . 
Informan en L a Prii^era de la Machi-
na . Muralla letra B . 
29594 2S j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano. Sabe un poco de coci-
na. E s formal. Informan: calle 13 en-
tre 24 y 26, Vedado. Sra . María Robles 
29562 30 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada de mano, peninsular, o para ma-
nejadora y otra austríaca, habla espa-
ño l . Sabe trabajar y tienen buenas re-
comendaciones. Habana 126. Teléfono 
A-4792. 
29610 29 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D A DK MA-
no. española, trabajadora. No sjbe co-
cinar; suelde $25.00. Informan teK-';o-
no A-79VJ 
29384 27 ;! 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N de 
criado de mano o para jardín u otro 
trabajo. Tiene buenas recomendaciones. 
Santa Clara, 22, 
2!)393 27 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN P R I M E R 
criado de manos, español, acostumbrado 
a servir en buenas casas y tiene muy 
buenas referencias de ellas. Informan 
por el te léfono F-1408, 
29323 27 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o para cuar-
tos. Informes en Santiago No. 1, bajos 
entre Salud y Zanja . 
29623 29 j l . 
c E S U S T E D E L 
H O M B R E ? 
í E s usted u n v e n -
dedor 1 0 0 0 | 0 ? 
¿ C o n o c e us ted l a 
t écn ica de v e n d e r ? 
¿Está us ted a c o s -
tumbrado a t r i u n -
rar y a ser b i e n 
retribuido por s u 
labor? ¿ C o n o c e 
us¡;cd el c o m e r c i o 
de las P r o v i n c i a s , 
el alto persona l de 
los Centrales y a 
los colonos d é i m -
portancia? C o n o c e 
Usted el giro de F e -
rretería g r u e s a , 
maquinana y sus 
anexos? U n a C a s a 
^ s ó l i d a r e p u -
tación de es ta p l a -
^ brinda a u s t e d 
M a g n í f i c a opor tu -
l i ^ á d de p o d e r 
a f o r m a r 
' P ^ c d e e l la si r e u -
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O -
carse en casa de familia de moralidad. 
Sabe cumplir con su obl igación. Lo 
mismo en la capital que para fuera. 
Tiene quien responda por ella. Infor-
man en J e s ú s María 90, bajos, 
29613 28 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española, de criada de mano. Sabe 
cocinar y coser donde no haya niñas. 
Info i / ian 17 número 24, entre P y B a -
ños. 
29558 28 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
repostera, no duerme en la colocacíó:., 
para m á s informes: Llamen al teléfono 
M-3802. 
2963- 28 J l , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de 20 a ñ o s . Entiende de cocina 
y de criada de mano. Informan en I n -
fanta y San Mart ín . 
29566 28 j l . 
S E O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA; 
que lleva tiempo en el pa ís y sabe 
cumplir con su obligación; puede ayu-
dar a la limpieza; tiene buenas refe-
rencias. No duerme en la colocación. 
Llame a l Teléfono M-6573. 
29596 28 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española, de cocinera. No duerme en la 
colocación, e informan tn calle S, nú-
mero 190, Vedado, entre 19 y 21. 
29515 28 j l 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de mediana edad, para cocinar. 
Entiende algo de repostería e informan 
en San Pedro 6, Hotel Perla. . . 
29400 27 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe su obligación. Informan 
Salud, 231, departamento 22. 
294.91 28 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E S -
paíiola, para la cocina; lleva tiempo en 
el pa ía . E n la misma, una señora por 
horas. Para informes Virtudes U6. 
29443 27 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano o manejadora, española y en-
tiende algo de cocina. Informes Línea 
150, Vedado, F-5141, 
_27959 SS j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de criada de mano. Entiende 
de cocina; desea casa seria. Informan 
Empedrádo 31, bajos. 
29410 27 j l . 
SE O F R E C r SEÑORA J O V E N , E S P A -
fiola para criada de mano. Entiende 
algo de cocina. Tiene recomendación de 
di'iide s irvió . Desea corta familia y de 
confianza. Informan Cuba 26, 
29455 27 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E MANBJADO-
ra o criada de mano, una señora recién 
llegada del campo, de mediana edad. 
Domicilio. Obrapía 37 112, bajos entre 
Habana y Aguiar. 
29458 27 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de mediana edad, de manejadora de un 
r iño recién nacido. Sajie muy bien su 
cbl igación y tiene inmejorables refe-
rencias. No le importa ir. para donde 
se ofrezca. Informan en IT No. 422 
entre 4 y 6 Vedado., T e l . F-5384. 
29452 27 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
peninsular, para criada de mano o de 
cuarto; es muy formal y trabajadora. 
Informan Falguera 17. M-64S4. 
29485 27 j l . 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R PA-
ra criada de mano o manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene re-
ferencias. Informan en San Nicolás, 139. 
2941 j 2 7 . J 1 - . _ 
r Ñ A SEÑORA D E S E A C R I A R UN Ni-
ño, con leche condensada. o colocarse 
en una bodega. Informan: Zapata y A. 
29399 27 j l . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad, se coloca para establecimiento 
o casa particular de corta familia. Co-
cina a la criolla, española . Tiene reco-
mendaciones. No duerme fuera. Infor-
man Indio 23, A-4442, 
29446 . 27 j l . 
ag 
L A C E N T R A L J Z A T R I 2 
Sistema de contabilidad moderna 
¿Tiene usted duda en sus libros do 
comercio? , 
Me pongo a la disposición da todo hom-
lire de negocio a i in de-revisar su con-
tabilidad y demostrarle la sencillez c 
infalibilidad del nuevo método, 
C L A U Z E L , A P A R T A D O 1143 
T E L E F O N O A-9967 
A C A D E M I A D E MUSICA. I N C O R P O -
rada al Conservatorio "Peyrellade". 
Clases de piano y solfeo a domicilio y 
en la Academia. Se enseña por cual-
quier plan. Directora: E l i s a Rom, Cuba 
6. Teléfono M-6875, 
2922'. 22 J l . 
294;;8 27 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S , A C E P T A con-
tabilidad por horas, para ser bien lle-
vadas por partida doble. Práct ica 25 
años. Referencias de buenas casas co-
merciales. Sr. Cardama, Muralla 14 1|2 
teléfono A-6Ü38. 
2S847 3! n 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con buenas referencias y competente, 
so ofrece para trabajos de contabili-
dad por horas. Terry . Monasterio y 
P e ñ ó n . Cerro. T e l é f o n o s 1-5452 o 
1-5887, 
27074-75 8 ag 
V A R I O S 
V E N D E D O R D E V I V E R E S Y VINOS, 
para la Provincia de Santa Clara, Se 
ofrece a sueldo y comisión.' Se dan in-
formes. Dirigirse al Apartado 1662, 
Habana, 
29564 28 j l . 
SE O F R E C E U N J O V E N P A R A CA-
marero. Sabe cumplir con su obliga-
ción. T e l . M-2013, 
29622 28 j l . 
Sw O F R E C E UN M A T R I M O N I O E S P A -
ñol, pa^á, encargado de casa de vecindad 
o inquuinato. Son personas práct icas en 
el país e inteligentes en el asunto. I n -
forman en la vidriera Salón H. , frente 
al Parque Central, 
29518 28 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
diez y seis a ñ o s en una oficina o al-
macén. Habla el inglés y tiene quien 
lo recomiende, M-1285, 
29551 28 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española, de costurera de casa 
particular; sabe hacer la lopa muy bien 
y no lé importa limpiar cuartos. In-
ferman Oquendo 24, Palacio L a Auro-
ra, apartamento 57. 
29358 27 j l . 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A UNA 
casa para limpiar por horas o cocinar, 
para poca familia; es , persona formal 
y tiene quien la recomiende. Informes 
Velázquez 8 entre Infanta y San Joa-
quín . 
2S488 27 j l . 
ESPAÑOLA p i ^ M E D I A N A E D A D CON 
práctica de modista y costurera fina, 
desea colocarse en casa particular, ga-
nando buen sueldo. Llamar después do 
las 12 al Teléfono M-o464. 
29464 27 j l . 
UN B U E N A Y U D A N T E D E M E C A N I C O 
desaa colocarse. Sabe muy bien su obli-
gac ión . T e l . A-3434, 
29431 27 j l . 
SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL D E 
IT años, para auxiliar de carpeta. Tiene 
referencias. Informes Monte 2. E l Leór 
Oro. Teléfono A-7103. 
29447 27 j l . 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R A 
una niña de 14 años, para aprendiza de 
costura o sombrería, ayudar a limpiar 
aligo a, cambio de vestirla y calzarla, 
con familia de moralidad. Calle Haba-
na 111, altos. Telf. A-4791, Habana. 
29137 37 j l 
C O C I N E R O A S I A T I C O D E M E D I A N A 
edad, cocina a la española y criolla. 
Puede trabajar lo mismo en el campo 
que 1 ciudad. Pueue dar referencias, 
informan en la vidriera de Zanja y 
San Nico lás , te léfonos A-7128, M-d57l. 
29713 26 J l , 
UN G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A C o -
locarse en casa de huéspedes o casa de 
comercio. Informes en San Salvador nú-
mero 8, te léfono 1-5865. 
29552 28 j l 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . J O V E N E s -
pañol, s j ofrece para casa particular o 
comercio. Sabe trabajar. Calle N Nó. 2. 
uoüega. T e l . F-3144, Vedado. 
29402 27 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COC£-
nero de oolor para casa particular o 
para casa de comercio. Príncipe, 11, 
Habitación 18. 
29387 27 j l . 
C O C I N E R O y R E P O S T E R O SE ofrece 
para casa particular o comercio. T r a -
baja cualquier estilo, espaijol, para 
casa pudiente. Horas, de 6 a 5. I n -
iorníáp tn el te léfono M-6372, 
29363 28 j l 
ne ^s condic iones 
anteriores y d e s a -
o j a un t r a b a j o 
f ^ r n e n t e e f ic ien-
te- E s c r i b a d a n d o 
p P l i o s detal les a 
^ P i r a n t e , A p a r t á -




u a r d a r á l a 
más estricta r e -
serva. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, tiene que ser casa seria, tiene 
quien lé garantice. Informes, tían Leo-
nardo 15-A. J e s ú s del Monte. 
2941? 27 J l . _ 
UNA' J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarsj de criada de mano. Sabe su 
obligación e informan en el Café L a 
Perla, San Pedro 6, te léfono A-5394. 
• 29361 28 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de criada de mano o maiu-jadora. 
Tiene informes. Dan razón en ^omerue-
los y Apodaca, núm. 24. 
29408 _27_;'1-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E X E S -
pañola de manejadora y entiende un 
poco de todo. Informan, Inquisidor, 20, 
A-Ü059. 
293S1 SV j l 
S E D E S E A C O L O C A R -UNA J O V E N 
española, de criada dd mano o mane-
Uto dora. Tiene buenas referencias e in-
forman en 17 entre 2 y Paseo, te léfo-
fono F-1133, 
29355 27 j l . 
S E ¿ E S E A C O L O C A R UNA JOVEN E s -
pañola de manejadora o criada dj ma-
no en casa de moralidad. No le impor-
ta ir para el campo. Informan, Gerva-
sio 128. „„ .. 
29356 2| J1- -
29683 
29 j l 
UNA J O V E X ESPAÑOLA Y UNA 8E-
ñora del país desean colocarse las dos 
juntas en casa de una familia de mo-
ralidad, una para el comedor y la otra 
para los cuartos. Ambas saben cumplir 
con su obl igación. Informan en Jesús 
María 90, bajos. 
29304 ¿1 Jl. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , F O R M A L , 
desea colocarse para manejadora o la-
bores de casa. También sabe bordar a 
mano. Calle 8 número 190, Vedado, te-
léfono F-1526. 
29250 •il J1- . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
en casa particular. San Lázaro 263. 
Teléfono A-2398, 
2922c! 26 J l . 
C O C I N E v ) A S I A T I C O D E MEDIANA 
eiad. cucfna a la española y tT'.olJá, 
Puelc tvst-ajár -u mismo en el cpmpo 
qne la clittiud. í u e a e dar reí'er;icicis. 
n.¿>waa:i en la vidriera de Zani ; y 
San Nico lás , te lé fonos AV128, M-35T1. 
29074 26 j i 
A l comercio,. Dos j ó v e n e s cubanos, 
hijos de e s p a ñ o l e s , se colocan como 
dependientes en cualquier ramo. S a -
ben las 4 reglas y m á s ; hay quien 
los garantice. Informan S a n L á z a r o 
245, bodega, A-2235 . S r . Q u í n t a n o s . 
29147 l ^ g ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O ¡¡av.i. casa particular. Info.-inan en L a 
Dlárnala 23 y L . , T e l . F-1176, 
28970 27 j l . 
A LOS Q U E N32CESITEN G E S T I O N A R 
con prontitud en la Habana o en el in-
rior, cobros de cuentas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos judiciales, 
señor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Reilly. Teléfo-
no M-4115, Solicitamos agentes eñ el 
interior, 
25934 _. 2 ag 
M. I G L E S I A S , E L E C T R I C I S T A M E C A -
nico. instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Teléfono 
F-1415. 
26262 2 ag 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana. 
J n método completamente nuevo, sor-
prendentes resultadog en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
Inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m, a 9 p, 
m., diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-
tel Santander, Belascoaín 98 y Nueva 
del Pilar, 
M A - J U N G 
Enseñado por una señorita. Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero 
no se puede aprender solamente co,. 
manuales. E s necesario recibir, leccio-
nes personales. Yo le enseño a jugar-
lo por ?1.00 cada lección También doy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. Srta. A. Karan, Hotel Santan-
der, Belascoaín 93 y Nueva del Pilar. 
28618 18 ag. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fundada en 1909, Instrucción Primaria 
y Superior. Ciases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche; T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te ctiadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legraf ía y Radiotelegraf ía . Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. V i s í t e -
nos o pida informes, San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
27033 7 ag. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora; Angél ica Fernández de Ro-
dríguez, Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa á Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos, San R a -
fael 101, altos. T e l . A-7367.. 
27036 7 a s . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A ' * 
CUBA, 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han; sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés, Gregg, Orella-
ria, Pitman, Mecanograf ía ai tacto en 
30 máquinas completamente nuevas, úl-
timo modeio. Teneduría de libros por 
partida doble. Ui'amática. Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, i n g l é s 
lo. y 2o, Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general, 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766. Cuba. 58, entre ü' 
Reilly y Empedrado. 
26912 31 j l . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases individuales de contabilidad por 
Partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práct ica en juogo de libros 
igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las loyos del 1 l»|0 y 4 0|0. 
Método rápido. Cu»«o completo en tiem-
po convenido, iUfui'UiOs: Orfiia, Cuba 
No. 99, altos, 
26509 4 ag. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
L a s nuevas ciases principiarán el día 
diez de agosto. Clases particulares por 
el día en ta Acadeinia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma inglés? "Compre usted el M E -
TODO NOVISIMO R O B E R T S , recono-
cido universalmente como-el mejor de 
los métodos hasta la fecha publicados. 
E s el único racional a la par que sen-
cillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa tan necesaria hoy día 
en esta República, Tercera edición. 
Pasta $1.50, 
26234 31 j l . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , S I G U I E N -
do el plan del Instituto, se ofrece para 
dar clases en escuelas particulares. I n -
forman: A-3349, de 1 a 3 p. m. sola-
mente. 
?-S846 31 j l . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A K C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U Í S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C I A 
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T É N 
I N T E R N O S . 
«7*4 I n d . 15 N . 
P A R A L A S D A M A S 
' D O M I N G O I B A R á ' 
Cocinas e instalaciones. C u n n e n 66 
t e l é f o n o M-3428. 
26271 * Mí | 
¿ Q U I E R E U S T E D R E S T A U R A R SU 
B E L L E Z A ? 
Hágase el cambio de epidermis; ho tral 
do este procedimiento de mi reclent 
viajo del extranjero. Soy la única qui 
sabe hacerlo en Cuba. Me he reineta 
lado en el Edificio Andino, San L á z a n 
490, primer piso, apartamento No.. 4fc 
J O A Q U I N A V A L D E S 
M A S A J I S T A 
Nota:—Sólo se atiende a señoras . Ho 
ras: de 9 a . m . a 6 p. ni , d ías l*bo 
retales. 
29575 28 j l . 
F R A N G E S , A L O S ABOGADOS. M E D I -
COS, estudiantes, interesa poseer bien 
este Idioma. Garantizamos éx i to en po-
cos meses. Lecciones personales a do-
micilio o en casa do los Profesores Ca-
lle Santa Ciara 111, altos, teléfono A-
7100. 
25899 1 ag 
SANCHEZ Y 7 í A N T 
Reina 118 y 120, Colegio de Niñas, fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza. Especialidad en el Bachille-
rato. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 * 30 s. 
NIÑOS D E AMBOS S E X O S , M E N O R E S 
de diez años. Se admiten para educar-
los y ofrecerle-; cuidados y atenciones 
propias entre familias. Colegio de Su-
birana No. 30. 
28651 28 j l . 
B A I L E S C L A S I C O S , A - 1 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, sis-
temát icamente perfectoíi, desde 12 pe-
sos curso completo. Apartado 1033. Te-
léfono A-1827, de 12 a 2 y de 3 a ó 
p. m. Prof. Williams, 
28648 29 j l 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A , M E C A N O -
grafía. Ortografía, Caligrafía, Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecánico. Cla-
ses a domicilio, individual o colectivo. 
Por el Profesor F . Heitzmann, Reina 
No. 35, altos, Tel M-9247, 
28778 27 j l . 
A C A D E M I A D E P I N T U R A S , L A B O R E S 
modernas. Directora señorita L . Argue-
lles Quirós. Aguila 50, entrada por Ani-
mas, te léfono M-3387. Doce clases de 
pintura, repujados; plata y cuero, piro-
grafía, flores, seda y terciopelo, fru-
tas de cera, encajes, bordados, costu-
ra, sombreros y tejidos, doy clases por 
correo a precios módicos y se admiten 
internas, 
28639 29 j l . 
P A R A L A S D A M A S . V E S T I D O S F R A I 
ceses, sombreros ae señora, vestiditoi 
de niñas, mamelucos, trajecltos nlñot 
y ropa interior de todas clases, todt 
es de úl t ima novedad y precios muj 
rebajados. L a Moda Francesa. San MI 
guel 70 entre Gallano y San N i c o l á s . 
29600 i Ag. 
A L A S D A M A S 
A v i s o 
Aretes de marquesitas, m á s de 5 0 0 t i 
pos, sortijas, pulsos, otros objetos d« 
fantas ía , se liquidan desde un pes< 
en adelante en Belascoain 20 , casi es» 
quina a Neptuno. T e l . A-7334 . 
C 6773 10 d 25 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d * 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 , 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o lo 
re ferente a s u g i ro . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) ^ .ara c i a -
ros ( E x t r a c t o de H e n e O m e g a ) 
p a r a r u b i a s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo-
c i ó n as tr ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y c e -
r r a i los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o de n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
A L O S E S T U D I A N T E S 
¿Quiere usted ser aprobado en Septiem-
bre? Venga a seguir el curso de verano 
de francés o de inglés . Tres meses son 
suficientes para tener é x i t o . Academia 
de P a r í s , Mr. et Madame Bonyar. Di-
rectores. Manzana de Gómez 240. Te-
léfono A-9164. Calle J 161. altos. Telé-
fono F-3165. 
28693 27 j l . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
nos adelantados, infirmes, Orfila, Cu-
ba, 99, altos, 
27580 11 ag 
I N G L E S , U S T E D PÜEDií A P R E N D E R 
este idioma en pocos muses o perfec-
cionarse por medio de conversaciones 
Lecciones personales a domicilio o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19, altos, te léfono A-7100. 
26085 2 ag 
P A R A L A S 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O P E S I O -
nal, experto en coniabili-lad ooinercia.1 
y de ingenio, dá ciases, dos días do la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantaat. de diez pesos. l iaras de 8 a 
b y media p. m. Iniorman: 'Milagros 
"VUla Terina", entre Mayía Rodríguez 
y Sola. Por Santos Suárec , Ciudud. 
06379 Ind. Jo. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de criandera. Tiene buenas referencias 
y tiene certificado de Sanidad.- Dirí-
jase a Estévez número 26, a todas ho-
ras, 
29407 27 j l . 
Se solicita profesor Teneduría de L i -
bros y cuarto año elemental., Indispen-
sable «irga experiencia comprobada, me-
diana edad, enérgico, decente, respe-
tuoso.' Espléndido sueldo, viviendo en 
el Colegio, No importa tenga familia, 
pues se le puede ofrecer apartamento 
independiente gratis. Escriba amplia-
mente indicando experiencia al Apar-
tado 1463. 
29536 28 j l . 
C í M 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
uara casa particular o de comercio. 
Tiene referencias. Informan en el Te-
léfono A-6564. Seis años de práct ica , 
2í)569 28 i l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, P R A C T I C O 
en toda clase de maquinas, ofrece su 
servicio a casa particular o de comer-
cio. E s hombre serio y tiene reco-
mendaciones personales, T e l , 1-1355. 
José Grande, 1 
29584 28 j l . 
UN J O V E N C H A U F F E U R ESPAÑOL, 
desea colocarse en casa particular o 
comercio. E s práct ico; maneja cualquier 
máquina y tiene buenas referencias, 
liifonnan en Curazao, 5, te léfono A-
1722. 
29404 27 j l . 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas . Acaban de esta-
blecer tres Academias más en la H a -
bana. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla", Habana 65, al-
tos. De venta el Método "Parrilla", Cua-
tro ñiétodos en uno al módico precio 
de $7.50 y en Dolores 19, esquina a 
San Lázaro, Víbora, 
29386 • 23 ag. 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de ae-
c a n o g r a f í a , t aqu igra f ía , ing lés , tene-
dur ía de libros, ar i tmét ica , g r a m á t i c a , 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61 cer^a del Campo de 
Marte. 
26128 2 ag 
Academia P a r n l l a . Corte, costura, cor-
sés y svimbreroa. Ciases a todas horas. 
Clases a domicilio. S e hacen ajustes 
para terminar eu poco tiempo. Pre-
cios m ó d i c o s . E n la misma se hacen 
sombreros y vestidos por el úl t imo fi-
gur ín . S a n L á z a r o > 134, bajov Profe-
sora: Generosa Medina. 
25497 31 i l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I lUOM \ S 
E l mejor colegio de la oupUUv para 
pupilos y medio pupilo». iU.uyo muiros 
de superficie, para batió uull, foot ball 
tennis, basket ball, e t c Quinta San Jo-
sé de Bella Vista. Di lecc ión Bella Vis-
ta y Primera, Víbora, Habana, Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos, 
2G804 6 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para criada de manoí Informan en Za-
pata 31 esquina a A , Buenas recomen-
daciones. 
29134 28 Jl. 
D E S K A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
con ocho años de práctica y con refe-
rencias de donde lia trabajado. Infor-
man en el te léfono 1-4039, pregunten 
por Antonio Rodríguez, 
29303 - 27 J l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales, ofrece 
sus servicios en horas convenidas. In-
formará el señor Pavía , en la casa 
Wilson, Obispo 52, te léfono A-2298. 
28029 30 j l 
E S T U D I O 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l sistema m á s eficaz 
I N S T I T U T O " R , A L B E R T " 
Informes: J , L , F R A N C H 
Director 
A P A R T A D O 2308. H A B A N A . 
29144 30 j l . 
P r o í c s o r de Ciencini y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
á e preparan para ingr<Mar en la Aca^ 
«.tvmia Militar, intormau en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
*sd. 2 aa 
A P R E N D A h N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asomoroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil m é -
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 
East 86 th. St , New Y o r k City . 
P 13 ag. 
P R O F E S O R A D E PIANO, R E C I E N 
llegada de Europa da clases ?. domicilio, 
habla inglés, francés y a l emán . Infor-
mes en Manrique 65. 
288U 31 J l . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: Sras G I R A L Y H E VIA, F u n -
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción al t í tu-
lo oe Barcelona. Esta Academia da cla-
ses dianas alternas nocturnas y a do-
micilio por el sistema más moderno y 
precios módicos. Se hacen ajnntos pu-
ra terminar en poco tiempo, íío vende 
el Método de Corte. Pidan informes: 
San Rafael 27, altos, entre Agula y 
Galiano. PARA T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S , D E UNA A T R E S , 
2G930 7 as,. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O -
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
i Cara y manos ásperas , piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
, cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras do Juan Martínez, Nep-
tuno, 81, 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros, años. Sujeta los polvos, 
snvasado en pomos de $2, De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y m á s duradero. Precio 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
üel cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero, bu preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desap-irece para siempre 
a las tre^ veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: $2. 
A G U A M i S l E K i ü D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus n iñas para rebajarle el 
color ddi pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no inanciia. Jbs vegetal. Precio. 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo lacio y 
flechüdoV j No conoce el Agua Riza-
uora del Profesor Eusfe de Par ís? E s 
lo mejor que se vende. Con una sola 
aplicación le dura hasta 45 días; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior $3.40. De venta en Sarrá, 
Wilson, -Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Americana. También venden y reco-
tniendan todos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de Martínez, Nep-
tuno, 81, teléfono 5039, 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca-
ra; es infalible y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paños de su cara; és tas 
producidas por lo que sean de muiSos 
años y usted las crea mdurables. Vale 
$3 y para el campo $3.40. Pídalo en las 
boticas y sederías o en su depósito: 
Peluquería de Juan Martínez, Aeptu-
no. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
dn peso. Mandarlo al interior, $1,20 
Boticas y sederías o mejor en su dupó-
sito, 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre S a n N i c o l á s y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 . 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d U t i n g u i d a c l i e r á e l a y a 
las d a m a s en g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e í a > l a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e d e me le -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s p r o f e s i o n a l e s ' 
S e c o r t a la m e l e n a e n 
las d is t intas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o e n P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s » 
M a r c e i , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
Regalamos a todos sus n i ñ o s jugue-
tes, y los retratamos gratis, igual que 
a todas las s e ñ o r a s o señor i tas qu: 
se pelen o se hagan a l g ú n servicio. 
E l pelado y rizado de los niños es 
hecho por exper t í s imos peluqueros. E n 
la gran pe luquer ía de J u a n Mart ínez . 
Neptuno, 81. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
So lo p a r a s e ñ o r a s y n i n o i 
M a s a j e . Ondulacr ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p e o , 
A r r e g l o de c e j a » , Ma*» 
m c u r e . 
N e r l u n o . 8 1 , T c l s A - 5 0 3 9 , 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 de IVZi 
P A R A L A S D A M A S 
SO UBiUOKOb P A R A tíERORA. HEMOS 
puesto a la venta los ú l t imos modelos. 
Kspecialidad en sombreros para n iña . 
También hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene. " L a Casa, de Enrique" 
Neptuno 74. T e l . M-6761. 
27513 10 ag. 
A LAtí SKÑOHAS Y SEÑORITAS D E L 
Interior ofrezoo enseñarles a pintar 
sus vestidos y chales ú l t ima novedad, 
a precios módicos. Srta. L . Argilelles 
Quirós. Aguila 50, entrada por Animas. 
Teléfono M-3387. 
28G38 29 3l-
P A R A S E R R U B I A 
y conservarse rubia use el extracto de 
Manzanilla Alemana " E l Sol de Oro" 
S i . 70 Est . De venta en el Encanto, per-
fumerías y Droguer ías . Depto. en la 
cana Madame Lucíe . Industria 111. Te-
íé iono A-y327. Pedidos ai interior J . 
fíaaveara. „, T, 
2í)222 á l J1-
M E L E N 1 T A S . E S L A E L E G A N C I A da 
la mujer. E l pelo largo es ant ihigiéni-
co. Llamen a Calcarán, experto pelu-
quero, que lo corta con perlección. Te-
léfono A-37i)8. 
28332 1 ag 
S O M B R E R O S D E L U T O ACABAMOS 
de recibir ijuevos modeios. Se manaan 
para escoger, también nacemos de en-
cargo. " L a Casa de Enrique". Neptuno 
74. Teléfono M-6761. 
26333 8 A g . 
M U E B L E S í P R E N D A S M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer, Pío Fernández. 
25583 30 s 
D I C E N Q U E D I C E N 
que los negocios toebs, por lo gene-
ral , '"están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; p>-ro 
' L a Z i ü a " , la m á s popular casa de 
prés tamos de la calle de S u á r e z , n ú m . 
45 , e s t á haciendo operaciones estos 
d ía s de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿ Q u é darán en " L a Z i -
l i a" que constantemeuu e s t á lleno el 
local de gente? 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , « n $ 1 0 0 . 0 0 , 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
S 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p i a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Ind. 
B A U L E S D E TODOS TAMAÑOS Y cla-
rees, como nuevos por la mitad de pre-
cio, solo han dado un viaje. También 
los tengo lujosos de escaparate, en to-
dos tamaños , cama blanca camera bas-
tidor extrafino, doce pesos nuevo. L e 
compro su caja de caudales y su vidrie-
r a . Teniente Rey núm. 102. Teléfono 
M-4878, frente al D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
2yÜ VI L - ^ ^ J 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R CON DOS 
meses de uso -completamente nueva, 
cinta bicolor, retroceso con o sin su 
mesa, se vende muy barata. Bélascoaíu 
613, letra D . Teléfono M-5694. 
2972̂ 5 29 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
E n Quiroga 6, M , Jesús del Monte. 
Se vende muy barato l ia juego de 
cuarto, caoba fina. U n juego de sala, 
caoba, muy moderno y una linda lám-
para de sala, un hermoso juego de 
comedor caoba y marqueter ía . U n a 
nevera refrigerador, Bohn Syphon, con 
su filtro y depós i to de agua. Todo se 
vende junto o separado. Informan de 
2 a 5 p. m. 
28833 —30 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
la Segunda L i r a de Oro, juegos de 
cuarto modernos de 130 en adelante, 
juego: de comedor, Idem escaparates con 
lunas df- 40 en adelante, mesas de no-
che con cristal, 6 coquetas de óvalo, '5 
camas de hierro, 12 máquinas de Sín-
p;er, 30 Juegos sala mimbre muy fino 
120, juego sala completo desdo 60 en 
adelante fiambreras de cristal y már-
mol 15. buró plano 25, idem de cortina 
45. también i-Jimbiamos / compramos 
toda clase de muebles. Neptuno 213. 
Teléfor.o A-832Ü. 
28911 5 Ag. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo ysus lunas biseladas, en " L a Casa 
Vega". Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales. 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus 
1 unáis biseladas, en Suárez, 15, entre 
Apodaca y CorraJes. " L a Casa Vega". 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de cen-
tro, todo nuevo y bien barnizado en 
" L a Casa Vega", Suárez 15, entre Co-
rrales y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De safa y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido' " L a Ca-
ga Vega, Suárez 15. entre Corrales y 
Apodaca, teléfono A-1583. 
29068 6 ag 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas, una de piña o pa-
los y otra de carambola, todo superior 
y nuev<i se dan baratas, con ,/todos sus 
accesonoei nuevos. Almendares y San 
Manuel. Marianao. Teléfono i-7956. 
2881:1 _ 5 J l . 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Modernos, juegos y piezas sueltas, ne-
veras de hierro, máquinas Singer, vic-
trolas, muebles de oficinas, etc., etc. 
Pueden llamar al T e l . M-V5Ü6. Pagarnos 
más que nadie. 
28310 30 j l . 
C O M P R A M O S 
Muebles de touas ciases, máquinas de 
escribir, coser, victrolas, grafófonos, 
discos, alhajas, ropas y toda clase de 
objetos. L a Confianza, Suárez 7, es-
quina a Corrales. A-6851. 
28633 29 j l 
S A C R l i ' I C O X R E G A L O DISCOS N U E -
VOS d-í $1.10 a $0.49. Con cada media 
docena, que compre regalamos un , dis-
co trayendo este anuncio. Erank Ro-
bins Co. . Teatro Nacional y PI Margal! 
y Habana, 
C67Ü1 10d-22 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero; Jue-
go de cuarto n.arqueterla. 115 pesos; 
comedor, $75; sala, ü8 pesos, saleta $75, 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas $7.; sillas desde $1.50; s i l lón 
$3; y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precisa untes men-
cionados. Véalos en la mu"bloría y ca-
sa de préstamos. 
' 4 L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
IvK E Ü L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a imacén Importador do 
muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición. .Neptuno 59, eiure E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7S20. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, jueyos de 
Bala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas Ue bron-
ce, camas de hierro, camas üe niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, culuin*«..s y niaetaas mayól icas , f i-
guras eléctricas , sillas, butacas y es-
qólnas doradas, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cheriones, mesas correaoras redunu-ió y 
cuadradas, relojes ue pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravan0-; y sil lería dei paíá en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos' de meple compuestus de es-
caparate, cama, coqueta, mesa -le no-
che, chiffonier y banqueta, a $185, 
Antes de coniprar, hagan una Visita 
a " L a Especial", iNeptuno 15a, y se-
rán bien servidos. iNo coufunau*. Nep-
tuno, 159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase ue mueblo'i a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas dei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
4 , L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo fino- que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios inve-
rosímiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo Inte-
rés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
G R A N G A N G A . V E N D E M O S UN J U E -
go de comedor, ovalado, color caoba con 
filete blanco, compuesto de 1U piezas, 
barato en Apodaca 58. 
28744 * 29 j l . 
S E V E N D E L O T E R E L O J E S P A R E D 
y madera para armatoste y aparador. 
Informes: Luz , 32. 
29701 29 J l . 
U N D E R W O O D 
Máquinas de escribir completamente 
nuevas, $60; valen 120 pesos. Oportu-
nidad única . Sólo unos d í a s . Son de 
un remate. Otras marcas, $10. Corrales 
89, cerca de Aguila, exclusivamente de 
9 a 12. -
29009-10 5 Ag. 
G A N G A . POR E M B A U C A R L A E A M l -
11a, se vende un aparador, un lavabo 
de mármol con su luna y una mesa -le 
madera. Informan: Empedrado 5, ca fé . 
29589 29 .il. 
P A U L E S . SE V E N D E N T R E S D E F i -
bra negra, aniericanos, últ imo mode-
lo, muy fuertes, casi nuevos. Santa 
Iiéiié 12, Je sús del Monte. 
29514 28 j l 
MAQUINA D E E S C R I B I R P O R T A T I L , 
con su estuche, vendo en $30. Aprove-
che ganga. Mojjserrate 99, esquina a 
Lamparil la, te léfono A-7979, bodega.' 
29520 jl 
Gran surtido de relojes pulseras de oro 
18 Klts . cinta moaré, máquinas de su-
perior calidad, n á d e l o s variados, de 
$12.00, $13.50. $15.00, $18.00 en ade-
lante. 
Lo enviamo sal interior. 
4 , L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í . 
Ag-uila, IÍ6 
entre Maloja y Estrella, Te l . A-42S5. 
C 6805 10 d 26 
D I N E R O 
E n todas cantidades sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina", Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoaln, 
teléfono A-4,J56. ¿>jo se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garantía y 
mucha reserva. Hacemos préstamos des-
de un peso nasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Piafes, Pianolas, Victro-
las. Mantones de Manila y toda clase 
da muebles, Prendas y Ropa. Llame al 
A-4956. Mucha reserva eu las opera-
ciones. Nota: Compramos oro y platino 
as í como cualquier prenda u objeto 
de valor| También hacemotí cambios. 
28234 31 Jl. 
S E COMPRA UNA P L A C A D E L A E N -
comienda de número de Isabel !a Cató-
lica, En Amargura número 11, dirigirse 
a Can.pos. 
288!>7 27 J i 
M U E B L E S F I N O S 
¿Neces i ta amueblar su casa por i,oco 
dinero? Yo se la amueblaré . Acabo de 
instalar un gran taller con maquinaria 
moderna y operarios expertos y puedo 
construirle por catálogo juegos de cuar-
to, comedor y toda clase de piezas suel-
tas que usted necesite. Aguacate 54. 
Teléfono A-9944. Sr. Molleda. 
28737 27 J l . 
GANGA. V E N D E M O S UN HivRMOoO 
aparador de caoba con bronces. Cocinas 
de gas y vidrieras puerta calle. Apo-
daca 58. 
28743 29 Jl. 
A L E R T A . COMPRAMOS C A J A S DE 
caudales y contadoras, muebles de ofi. 
ciña y cambiamos sillas de Viena nue-
vas por viejas . Llame al T e l . M-328s. 
Apodaca 58. 
28740 , TS ag. 
SE V E N D E N VAHIOS M U K B L E S MCY 
baratos en la calie de Sol núm. 7, al-
tos, compuestos de un juego de sala 
nuevo, On escaparate casi nuevo de lu-
nas biseladas, un libreto, una lámpara, 
una nevera, un filtro y cocina de gas. 
27504 28 j l . 
R E M E R O S . SK V E N D E UN A P A R A T O 
ác remar, propio para el desarrollo fí-
sico. Se da muy barato. 17 número 27, 
bajas, entre J y K, Vedado. 
29513 28 j l . 
A R R E G L O D E M U E B L E S 
Restauración en general de muebles 
finos, dejándolos igual que nuevos, bar-
nizado, tino a muñeca, esmalte lake; 
envaso y también construyo toda clase 
de muebles por ca tá logo . Aguacate 54 
casi esquina a O'Reilly. T e l . A-9944 
Sr. Molleda. 
28738 27 J l . 
I N T E R E S A N T E VENDEMOS C A J A S Y 
archivos de acero, s ecc iónanos de ma-
dera, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta, máquinas de escribir. Apoda-
ca 58. 
28742 29 J l . 
S E V E N D E E N S U A R E Z N U M E R O 94, 
Una magní f i ca vidriera mostrador de 
caoba y cristal ancho 29 pulgadas in-
glesas largo, nueve y medio pies precio 
económico . ¡ 
29220 ?1 J l . 
B A R A T I S I M A S . S E V E N D E N : UNA 
magní f ica caja de caudales, garantiza-
da a prueba de humedad y de fuego. 
Marca acreditada. Y otra de tamaño 
pequeño. Obrapía, 103. 
_ 29-Í75 27 J l -
S E V E N D E UNA V I D R I E R A MOSTRA-
dor de tres metros de iargo, engram-
pada y zócalo de marmol y unos arma-
tostes. Calzada del Cerro 5C4. 
2926.Í 27 J l . 
V E N D O EN MODICO P R E C I O D O C E 
mesas nuevas de vltroliti de 24x30. Si 
las ve las compra. Bar "Nerdty" Colón 
y Crespo. 
29318 27 J l . 
No tenga rotas sus prendas, se las arre-
glamos y reformamos por muy reduci-
do precio. 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í s . y R e l o j e r í a 
Agnila, 126 
entro Maloja y Kstrella, Te l . a-4285. 
C 6805 H d 26. 
S u s c r í b a s e a l P l a n H . R o d e l g o , p a -
r a obtene i por u n p e s o m e n s u a l 
u n a j o y a d e g r a n v a l o r . O f i c i n a : 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 8, p o r M e r c a -
deres , b a j o s , t e l é f o n o A - 2 0 2 6 , de 
9 a 1 1 y d e 2 a 4-1 ¡ 2 . Se so l ic i -
tan A g e n t e s de a m b o s sexos . 
2909 6 29 j l 
FON O C H A F O D E TAPA CON DOS se-
ii'anas de uso. tono maravilluso, con 30 
discos, 1c sacrifico eu 30 pesos. Bobok 
66. Compostela. 
C670i i0d-22 
AVISO. VExNÍDEMOS V I D R I E R A S DI 
todas clases y tamaños, ourós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
, 28741 27 Jl. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S " 
L a Casa D í a z y Chao , a l m a c é n de 
muebles y casa de prés tamos . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun 
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, m ó d i c o interés . 
Vis í tenos y se c o n v e n c e r á . Neptuno 
197 y 199, esquina a Lucena , telé-
fono M - l 154. 
25211 29 j l 
i j \ S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a i m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
i ia tina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
i a m b i é n se realizan grandes existen 
cías en muebles de lodas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetoá 
de valor, guardando mucha reierva 
;n las operaciones. Visite esta casa y 
sí- c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
tre Corrales v Glor ia , l í l t . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolac, pagando ios mejo-.e* pre-
cio*. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" L A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Agulln 145. entre San J o s é 7 Barce-
lona „ 
M U E B L E S 
Existencia en muobies finos y co-
rrienut, taies como juegos de cuarto, 
comedor sala. re^iMdoi > toda clase de 
pi.jaaa sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, Iniríis planot» 
y de ccrtina en caoba y tuble, máqui-
nas de -scrlbu etc. 
D I S C O S 
E n es¿o art ículo tenemos un surtido 
compleic en música clásica y Ael pala 
que ottaliamos a cualtiuier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido guo pode 
mos vender muy barato por se» proce-
dentes dt> prés tamos vencidoa. 
C O M P R A M O S 
Victiolas. fonógraíos , discos, mue-
bles mouernos y ue oliclna. maquinas 
de escribir y coser, 
Telétono A-28a8. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N DOS M U L O S Y DOS ca-
rros están trabajando. Informa: Obis-
po, 31. Panadería . 
28848 31 J . 
S E A R R E G L A D M U E B L E S F I N O S 
Reparación de toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero; 
especialidad en barniz muñeca; esmul-
to y tapizo en todos colores; envaro 
muebles para todos puntos. Carantla 
en todos los trabajos. L a Casa L a -
ge. Santiago núm. 1, te léfono M-7234. 
27247 30 Jl 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte .pesos; 
Juegos de sala, $6S; Juegos de comedor, 
$7ü; escaparates |12; con lunas, $30; 
«n adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones da caoba. $25.00; hay 
sillas americanas. Juego» esmaltados 
de gala, $95. Si l lería de ludos modelos; 
lámparas, máquinas de fv>ser, buróa oe 
cortina y pianos, precio.» de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115, Teléfo-
no A-4202. 
P E R D I D A S 
S E H A E X T R A V I A D O UNA P E R R I -
ta blanca, lanuda, recién parida, que 
entiende por "Fufita". Se grati f icará 
al que la presente en Teniente Rey 
102 (barbería) frente al D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
29409 27 Jl. 
P E R D I D A , 
Viajando en un automóvi l Ford en la 
noche del 24 de Julio, se ha extraviado 
una cartera conteniendo documentos 
úti les para su dueño. Se gratif icará al 
que la haya encontrado en Damas 46. 
29486 27 Jl. 
K E S í ' A U R A N T S Y F O N D A S 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T , " E L 
Prado". Obrapía 51, cerca del comer-
cio. Servicio privado, $50; para dos, 
$75. Agua corriente $45; para dos $65. 
Desayuno. Comidas a la carta. 
29628 28 J l . 
i n S ' K U M h N Í O S D E M U S I C A 
M U L 0 3 Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los americanos de todas alzadas y pro-
pios para toda clase de trabajos; mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las ra?.ap Holsteins, Gernsey y Jersey, 
de lo m á s fino que viene a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holstein. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, de lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos de monta do Kentucky, 
muy finos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en recibir su vis ita. H A R -
P E K B R O T H E R S . Calzada de Concha 
nfim. 11, L u y a n ó . 
2757H , 11 A g . 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a i r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o 
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
g r e e y m a g n í f i c a s v a c a s ie-
j e h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l ed i -
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C4370 . I n d . 16 My. 
C A B A L L O S Y M U L O S 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mulos de mon-
ta. Marina y Atares. J . del Monte 
Jarro Cuervo. 
28637 18 ag 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías prl 
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños 
Recibimos también gran surtido de va-
cas lecheras Holstein, Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
finos. Es te ganado se recibe semanal 
mente. Tenemos además 30 troys, 12 
carros, 5 zorras, 20 bicicletas america-
nas y del 1 país, 6 faetones nuevos, 3 
arañas, 15 escrepes, 10 cucarachones 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y será bien servido 
Jarro y Cuervo, Marina número 3. es-
quina a Atarés , J . del Monte frente al 
taller de Gancedo. Telé fonos 1-1376, 
1-5030. 
28636 18 ag. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D i N E R O 
sobre Joyas en todas cantidades a mó-
aico interés. Realizamos i a mitad dt> 
pvecio. en surtido muy variado en Jo-
yería y relojería fina procedentes dt» 
empeño. Compramos oro, platino y brl-
Uantjs. Tenernos un variado surtido en 
muebles y objetos propios pare rega-
los Hermosos mantones ue Manila muy 
baratos. No haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. 
C 6363 
Telf. A-9783. 
22 d 9 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si usted quiere tener sus mutables como 
nuevos, mándelos arreglar a esta casa 
que se los barnizamos a muñeca fino 
esmaltamos en todos los gustos y "co-
lores, gran especialidad en arreglos de 
tnimbres; tenemos expertos tapizadores, 
torramos cojines, hacemos todos cuantos 
trabajos se nos conf íen . Pueden ilatn-.ir 
al T e l . M-75t)6 a todas horas. 
28309 31 J l . 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también ios ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder do empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2. Teléfono 
M-l 914. Rey y Suárez. 
Regio juego para comedor, el mejor 
que hay en C u b a , vendo en $1,000 o 
cambio por prendas. J . C . Zenea 23 , 
altos. Alvarez. 
28254 31 j l . 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto; id. de sala; id, de comedor; 
Id. de recibidor y toda clase de mue-
bles sueltos, todo a precios de ganga. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 75. T e l . M-74^ií 
M. Guzmán. 
2658G 4 ag. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Eerreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y obji.o.s de fan 
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1903. 
Cintos para caballeros con hebillas mo-
dernista Fortuna, de oro macizo e ini-
ciales grabadas, 112.00. L a servimos al 
interior. 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
Aguila, 126 
entre JUUloja y Estrella, Tel . A-4285. 
C 686« 10 ü 20 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 19 1-193, entre Gervasio y 
Belaseoain. Teléfono A-Ü010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos di 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos corados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columbas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, cuquetus, entreme-
ses:, cheriones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadrada, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, ; i-
Lieros. sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
en todos ios «.'sellos. 
Llamamos la atención acerca Je unos 
! u c ü « ' S de ncJuidor f in í s imos le me-
ple, cuero marroquí ae lo má-s fue,. 
elegante, cómodo y ¿a lido qüa h m a t-
niiio a Cuba, precios muy bararlsiimus. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de modelos a, gusto 
del m á s exigente. 
L a s vontaá dei campo no pagan em-
balaje y se nuitcn en la estación o mue-
lle. 
D. ÑERO sobre prendan y objet .s de 
valor, se da en túiliis cantidades, co-
brando un módico Interés en L A NUE-
VA E S P E C I A L . N'ei.tiino 191 y 103. Te-
léfono A-2010. al lado del café " E l Si-
glo X X ' ' , Habana. 
Compramos y cambiamos muebies y 
Iiendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos mueblas. 
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N R 
Gors y Kallmann Berlín, e s tá casi nue-
vo se da barato, también se vende una 
máquina Sínger . Aguila 211, entre Rei -
na y Es tre l l a . 
29689 25 J l . 
^IANO CON SU M A G N I F I C A B A N -
queta en $45.00. Por haber comprado 
vino nuevo, lo vendn en ese precio. 
No soy traficante. Maloja 22, *iaJos, 
casi es ju'iia a Angtleü. ' 
29561 29 J l . 
DOS PIANOS, S E V E N D E N A P A R -
ticulares. Uno es francés, "Chassaig-
ne", voces magní f icas , cuerdas cruza-
das y en perfectas condiciones, precio 
$170 y el otro americano, color caoba, 
tres pedales, cuerdas cruza!das, "gabi-
het grand". sonoras voces en $225. Tam 
blén ios muebles de la casa se venden. 
Campanario 14, casa particular. 
29626 28 j l . 
S E V E N D E UNA P I A N O L A B R A H M S -
Standar. casi nueva. Se da muy bara-
ta. Puede verse en Escobar, 57, altos. 
29365. 30 Jl 
B U E N A OCASION. P O R T E N E R Q U E 
ausentarse su dueño, se vende un piano 
alemán de cuerdas cruzadas, en buen 
estado, sin comején . Lagueruela, entre 
Calzada y Agustina. Víbora. 
29209 26 J l . 
S E V E N D E U N A U T O P I A N O COM*-
pletamente nuevo y todo el mobiliario 
de una casa entre ellas muchos obje-
tos de arte. E n Lagunas 32, bajos. 
2921Ü 29 J l . 
G R A F O F O N O V I C T O R 
Grande; está flamante y se vende muy 
barato con discos y una cómoda caoba, 
muy buena. Todo barato por embar-
carse. A particulares. Especuladores, 
no. Lealtad 31, altos, de 1 a 7 p. ni. 
29009 10 il 
SE V E N D E N DOS PIANOS 
la marca John L . Stowers 
Chassai.i'í Fror 
ios. Suárez 52 
29005 
UNO D E 
y el otro 
. Pe dan muv bara-
' L a Elegancia". 
3« 11. 
SE V E N D E UNA P I A N O L A C O M P L E -
tamente nueva, que costó $1.200. Se aa 
en la mitad. E s ganga. Aguila 211 en-
tre Reina y Es tre l l a . 
29124 30 j l . 
S O B E R B I A O P O R T U N I D A D P A R A com-
prar sumamente barato un autopiano 
moderno, cnteramonto nuevo. Puede 
verse en Manrique, 76, antiguo, baios. 
28078 30 Jl 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P i a c o . 1 1 9 . T e l é f o n o A ' 3 4 6 2 . 
D O Y 35,000 P E S O S E N H I P O T E C A pa-
ra el campo con buena garant ía . Sr . 
Martín Bernaza, 29. 
29681' 30 Jl.\ 
S O B R E E S T A B L E C I M I E N T O 
Autos Muebles. Facilito pequeñas can-
tidades., garant ía con traspaso o escri-
tura de uno a doce meses, interés por 
meses, operaciones en 24 horas. Empe-
drado 18. Mazón, 9 a 11, 2 a 3. 
29653 20 J l . 
C A R R U A J E S 
V E N D O C O C H E S P A R T I C U L A R E S , C A -
ballos y arreos a precios de ganga. 
Mazón y San José, Sustaeta. 
29498 2 ag 
A f l o j e n 
L I B R O S E I M P R E S O S 
P R O G R A M A D E P R E P A R A T O R I A . NO 
solamente sirve para ingresar en la se-
gunda enseñanza sinó que puede servir 
de guía para los que quieran estudiar 
en sus casas. L a Constitución Cubana 
todos deben conocerla. E l francés sin 
maestro. E l inglés sin maestro. Damos 
ios cuatro libros por un peso. Los pe-
didos a M . Rlcoy. Obispo 31 112. L i -
brería. 
29581 29 Jl. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
Paige, 6 cilindros, 5 pasajeros, go-
mas Michelin, nuevas; acumulador 
Exide , nuevo; propio para particular 
o alquiler; consume poco; e s tá en 
buen estado; lo cambio por una cu-
ñ a . Puede verse a todas horas. G a -
rage E l Modelo, F , entre Ca lzada y 
Quinta, Vedado, t e l é fono M-9301. 
so j l 
C U Ñ A . " E M P I R E " V E N D O A L CON-
tado o a plazos, propia por su tamaño 
y accesibilidad para diligencias de ne-
gocios y al mismo tiempo de boitn as-
pecto. E s moderna y tiene cinco ruedas 
de abimbrje. Funcionamiento perfecto 
y mínimo consumo. Se da muy barata. 
Lealtad 44, altos. Fermíudo. M-2500 o 
M-1035. 
29691 30 J l . 
Garage Con,p05tel 
quinas en estorage' . a ^ 
buena limpie2a> s ' f ^ i 




aelos. Un Cadin'0n dé ^ fc^ ^ 
jeros. Un S t u d , ^ ^rado i ^ o s ^ 
sajeros en $300 rker cerrL^ " 
Todos se din í a r h " ^ 0 1 " ^ 0 , ^ K 
Pl>ar el local. Vi^08 Por ten>0 
G A R A G E 
Alm gomas f ¡ a c é n de 
curtido de accesorios 
ra automóvi les . Vista hac 6 *de! 
ñas y Garages: Cot 
A N U N C I O A C U M U L A D O R E S 
Se vende al que más ofrezca, un mag-
nífico anuncio lumínico de dos caras, 
a propósito para taller de Acumulado-
res, todo preparado con sockets y mar-
co. También hay bancos y estantes. 
E . W . Miles. Prado y Genios. 
29543 1 ag. 
d i a V l 0f¿ 
a l M o n t ó n Jai Ala; T u ' -'(d 
y A-0898. H a b a n ^ ^ ^ ^ 
C 9936 ' m 
. . A U T O M O V I L I S T A S 
C u i d e n su dinero. Se desean 
p r a r v a n o s a u t o m ó v i l e s de ^ 
b r a d a s ^ r c a s : Packard. ¿ 7 
C u n m n g h a i r , Lincoln Se ^ 
Sk V E N D E U N A U T O M O V I L W I L L S -
K N I G H T , muy baratís imo, por n^tesi 
tarse el local; es de ocho cilindros y 
está en buenas condiciones. Informan 
en Neptuno, 351, altos. 
2f)521. 28 Jl 
CAMIONEROS, C H A U F F E U R S . V E N -
gan a buscar las piezas a menos que 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Fo-
gler. Amargura 48. 
29553 24 Jl 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Gran surtido de Muelles para Camio-
nes y Automóvi les , de la muy acredi-
tada y famosa marca "Titanic" para 
White 3 1|2 y 5 toneladas; Bethlehem 
1 1|2, 2 1|2 y 3 1|2; Clydesdale 3 1|2, 
y 5: Diamond 1 1|2 y 5; Republic I 1|2 
2 1|2 y 3 1|2; Stewart 1 1]2, 2 1|2 y 3 1|2 
Plerce-Arrow, 2, 4 y 5; Sterling 3 1|2 y 
5. Acabamos de recibir un gran surti lo 
de Radiadores para Hudson, Essex, Jor-
dán, Kissei , Mercer, Overland, Paige, 
Chandler, Mac-Farlan. Winton, Stutz 8 
y 16, Daniels, Hupmob,ile, Haynes, Fef-
frey, Colé, Chalmer, Dodge, Packard 5 
Toneladas. Kisse l 3 1|2, Garford 3 1|2 
y 5; U . S. 3 1|2. 135 carros desmonta-
dos para detallar por piezas a cualquier 
precio y todo eji estado de nuevo. Vis i -
tando E l Rastro Andaluz no solo encon. 
trará lo que desea si no que ahorrará 
buen dinero. Avenida de la República, 
(antes San Lázaro) 362 esquina a Be-
laseoain. Teléfono A-8124. R . Serrano 
" 29556 4 ag. 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S 
E n $590, se vende un automóvil Paifce 
de 7 pasajeros, con ruedas de alambre 
y gomas buenas. Funciona perfectamen-
te y sa da la prueba que desee. E . W. 
Miles. Prado y Genios. 
29541 1 ag. 
e f e c t i v o en el 8 0 ^ ' A b s í ^ 
s e r v a . ^ 
G A R A G E D O V A L 
M o r r o , 5 - A . T e l é f o 




P A R A G A R A G E S 
0 es tac iones de servicio, bonk 
de g a s o n n a , tanques subterráneos 
tanques p a r a aceites lubricantes^ 
c o l u m n a s de aire. Agente en Cu-
b a : G e o . E . Knight . Tel. M-6306 
Of i c io s n ú m e r o 12. Habana. 
i ag, 
A U T O M O V I L E S 
Se venJen y compran de todas mu. 
cas. Tengo «xisleocias de carros vt,. 
daderamento regios, a precios sorpie* 
denles. Vista hace í©. Garage Eure. 
ka, de Antonio Do val, Concordia 
hente al Frontón Jai Alai; telék 
no A-8136 . A-0898. Habana. 
C 9935 b d i S i 
U Ñ A R Í A 
H I P O T E C A , $ 2 0 , 0 0 0 , 6 OjO 
E n primera hipoteca, lugar comercial 
garant ía doble tranca a juicio dei pres-
tamista; 25.000 pesos 6 y medio, 4 par-
tidas de 15,000 al 7 por ciento y 50,000 
al 8 por ciento en J e s ú s del Monte, frac-
cionándolo en partidas desde 5,000, se 
puede cancelar en 2 meses. Trato di-
recto. Empedrado 18, de S a 11 y 2 a 
3. E . Mazón. 
_29653 • 20 J l . 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en cualquier cantidad. Tossas . M-8943, 
A-4325. Edificio Prieto. Murrala, 98. 
2970'i 29 J l . 
C U Ñ A P A I G E , 4 P A S A J E R O S 
Se vende en $350.00 una cuña Paige 
de 4 pasajeros, 6 cilindros, con mag-
neto y ruedas de alambre. Se garanti-
za su funcionamiento. E . W . Miles. 
Prado y Genios. 
29542 1 ag. 
G A N G A C A M I O N E S 
Vendo baratos dos Panhard, 1 1|2 y 
2 1|2 toneladas y otro de 1 1|2 tone-
lada casi nuevo y un dinamo. Informes 
Sr. 0'¿va, te léfono A-8716. 
29418 31 Jl. 
S E V E N D E UN F O R D NUEVO, CHA-
pa 4769. Sol 15 112. 
29372 27 Jl. 
I A R A H I P O T E C A T E N G O L A S P A R -
tidas de $4.000 a l 8 por ciento para 
la Habana, Víbora, Cerro, Luyanó, Je-
sús del Monte y Vedado. Ramón Mato. 
Amistad (hoy Aldama), núm. 62, de 
1 a 3. 
29350 28 Jl 
TOMO H I P O T E C A $1,000, $2,000 $4.000 
$8.000. $10.000, 12 por ciento, nueve, 
ocho por ciento. Tomo $2,000 15 por 
ciento $1.500 18 por ciento. Soto. PI" 
Margall 59. A-Ü115, 1-5940. 
2926í! 27 J l . 
8,000 P E S O S 
Tomo en hipoteca buena garant ía . Pa-
go 8 010. In íorman A-0516. Rodríguez . 
Deseo trato con interesado. 
28801 28 Jl 
H I P O T E C A S 
Tengo para colocar partidas grandes y 
p e q u e ñ a s para la ciudad. Vedado, Je-
sús del Monte, Cerro, al 7 0 ¡ 0 y 8 0 ¡ 0 
David Polhmus. Anima8 90 bajos. T e -
l é f o n o A-3695 , de 1 a 3 p. ml. 
28381 28 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
S E V E N D E UN F O R D D E L 21 D E 
arranque llantas desmontables en buen 
estado, s-u precio $180. Puede verse en 
San José 138. Garage Vi l la . 
29398 28 Jl 
S E V E N D E FRESADORA DE LO MAS 
moderno 3; torno de 28 por 16; otru 
de 20 per 11; torno de 15; por 8 monopo-
lea; taladro Radial; taladro de 36; un 
motor de petróleo crudo de 30 caballos 
lo más moderno de Inglaterra. Toda es-
ta herramienta es sin esuenar, se ven-
de sumí;mente barata. Máximo Gómei, 
594. Lagoa. 
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V E N D O A L A P R I M E R A O F F E R T A 
razonable, un automóvi l Chandler de 7 
asientos, motor en magníf icas condicio-
nes. Taller Mecánico. Calle 17 entre F 
y B a ñ o s . T e l . F-1048 o llame al A-8S95 
29428 29 Jl. 
S e vende un Dodge en $200 en Lí-
nea 138 entre 12 y 14. 
29440 27 j l . 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MARMON 
de 7 pasajeros, acabado de ajustar, pin-
tura nueva, vestidura y fuelle con 6 
gomas nuevas y chapa particular de 
este año. Se puede ver en Industria 8. 
E n el mismo informan. 
29506 29 Jl. 
C A R P I N T E R O S Y TALLERISTAS, NO 
sufran la molestia de comprar carbón 
y usar la fragua para soldar las hojas 
sinfín, con ei soidador eléctrico alemán, 
lo hacen en pocos segundos muy ecomí-
mico y cómodo, lo prueban los muciioí 
que hay tm bajando, también hay moto-
res eléctricos alemanes montad̂ 'en ., 
cajas de bolas muy baratos y maqui-
naria moderna alemana montada en ca-
jas de bolas para entrega inmediata, 
existencia de accesorios y heramien-
tas para las mismas, especialidad en 
correas de cuero alemanas. Informa: 
José Vidal . Vista Heímosa 17, por 
Lombü'.o, letra A , Teléfono A-482;. 
2963 6 5 Ag._ 
D E U S O , E N B U E N ESTADO 
Vendo Aplanadoras, Trituradoras, Con-
creteras, Winches de vapor. Calderas fl9 
vapor. Motores de petróleo. Compreso-
res, Recipientes. Martillos y Diferen-
ciales de aire. Plantas Eléctricas, Plan-
tas de hielo Tornos, Reeortadores, Ce-
pillos, Fresadoras, Taladros y í-egue-
tas. Tijera-Punzón y Cilindros para pa-
lería. Aparatos de soldadura autugena. 
Precios económicos. Comercio en too* 
clasa de maciuinaria de uso. Dígame " 
oue necesita. ,T. Bacarisas. Aguiar n» 
T e l . A-9206. Habana. 
29687-08 4 a? 
I - A R A P E R S O N A S D E GTVTO SE A L -
quila una máquina con chapa particu-
lar, para bodas, bautizos, entierros y 
paseos. Industria 8, pregunten por el 
encargado. 
2950 7 2 ag 
SE V E N D E E N $180.00 UNA C U S A D E 
carrera Ford, modelo Indianápol i s . Pue-
de verse en 11 y L , Vedado. 
29294 27 J l . 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T D E L 20, 
cinco ruadas alambre, piquera Drag'Ones 
y Amistad, chapa 7443. 
29278 27 J l . 
E N H I P O T E C A DOY $500 A $2,500 S I N 
comisión, también $3,000 a $15,000. I n -
forman. Aguila 78. Café . Vidriera da 
tabaco'.; de 9 a 11 y de 1 a 3. D íaz . 
2885» 29 J . . 
H I P O T E C A S 
D E A N I M A L E S 
I S E V E N D E UNA H E R M O S A MU L A D E 
! siete cuartas, maestra para el trabajo, 
I de cinco a ñ o s . Informan Estévez 25, 
panadería . López . 
29579 30 Jl. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinarla mas moderna que 
existe, recientemente llegada de París , 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
inane, bolsillo, ref lectoroa, Mumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla francés, alouián, italiano y por-
t u g u é s . 
25313 28 j l . 
C a j a s para caudales varios t a m a ñ o s , 
vendo muy baratas. J . C . Zenea 25 . 
E l Brillante 
« 28253 31 j l . 
S£! V E N D E U N P E R R O C O L L Y N E -
gro con las manchas blancas muy lindo 
y manso, precio 40 pesos, tiene dos años. 
Puede verse en 8, número 35, entre 13 
y 15, Vedado, de 8 a 12, 
29415 27 J l . 
Se venden en T a m p a , Flor ida , 100 
(cien) vacas de leche de 4 a 7 galo-
nes garantizados, de 2 a 5 a ñ o s y de 
las siguientes razas : Holandesa, Guer-
nesey, Argshire. E n esta hay varias 
registradas. D ir í janse a J o s é Rodrí -
guez. 20 (1 -15 St . Librería. Ibor City, 
F i a . 
C 6786 7 d 25 
P E L U Q U E R I A 
P A R A P E R R O S 
A c a b a d a d e i n a u g u r a r . A 
c a r g o d e u n e x p e r t o p e l u -
q u e r o , f a m o s o e n N e w Y o r k . 
E l é c t r i c a , H i g i é n i c a , E c o n ó -
m i c a . 
C U B A N K E N N E L C L U B 
" L A C A S A D E L P E R R O " 
A M I S T A D Y N E P T U N O 
M - 4 3 2 4 
29346 28 J l . 
Doy en hipoteca partidas lie 3, 4, 5. 
6 mil pesos en los rt/parlos, en casa 
hecha al 8 0|0 .en fabricación al 9 0|0; 
lo doy de 1 a 10 a ñ o s . SI tiene buena 
garant ía en dos días hacemos la opera-
c ión . No corredores. E n la Habana más 
cantidad y menoT Interés. Informan en 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
Emi l ia . T e l . 1-2647. J e s ú s Villamartn. 
2G425 30 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O K C I E N T O 
C O M P R A V E N Í A ÜE C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
25822 31 j l . 
H I P O T E C A S 
Tengo para colocar partidas grandes y 
pequeñas para la viudad. Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, a l 7 0|0 y 8 010. Da-
vid Polhmus. Animas 90, bajos. Te. 
léfono A-3695 de 1 a 3 p. m. 
28381 27 J l . 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipólito Suárez. Mudamos toda cla-
se de muebles, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras, 
Rapidez y economía. San Kicoláá, 93. 
Telé fonos A-3976, A-4206. 
28349 16 ag 
C A R R U A J E S 
S E V E X D E N DOS C O C H E S P A R T 1 C U -
lare.s, dos caballos y arreos. Avenida 
Münocal y Benjumeda (antes Infanta) 
bodega. 
28027 * j i 
(JANGA. Sk. V E N D E UN A U T O M O V I L 
marca Estrella de cinco pasajeros, con 
arranque eléctrico y llantas desmonta-
bles, todavía no se ha estrenado; es tá 
depositado en la Agencia. Verdadera 
ganga. E l dueño, Eusebio Arrizíibalaga. 
Oficios, 74, altos, habitación núm. 20. 
desde las siete de la mañana a las nue-
ve de la noche. 
29056 27 Jl 
C O M P L E T A M E N T E N U E V O , S E V E N -
de un Chevrolet tipo sport, fuelle kaki 
pintura gris, magneto, muchos extras, 
trabaja particular. Motor a toda prue^ 
ba. Se da a mitad de costo. Puede 
verse a todas horas en Estre l la 21. Ga-
raje . 
29104 29 Jl. 
Se venden varios a u t o m ó v i l e s marca 
Hudson, en perfecto estado. Los doy 
baratos por tener que embarcarme. 
Monte 379, frente a E s t é v e z . 
29132 28 j l . 
S E V E N D E UNA C A R R O C E R I A Ford, 
cerrada, propia para reparto. Informan 
San Lázaro. 313, te léfono M-2506. 
28025 1 ag. 
Vendo. U n Dodge en muy poco pre-
cio, m a g n í f i c a s condiciones, gomas 
nuevas, ideal para el negocio, lo ven-
do por tener que embarcarme. No 
pierda la oportunidad. A todas horas 
en el Garage de S a n Rafae l 141 112 
esquina a Soledad. Pregunte por Ma-
nolo. 
28982 29 j l . 
Panaderos. Güinches de 36 parles a 
cien pesos mientras quedan. Amasado-
ras de uno y dos brazos reversibles, 
batidoras para dulcerías, todas coin-
pletamenle nuevas; nada de reco|i3' 
trucc ión , precios 'excepcionales. In-
dustrial Machinery Co. San Ignacio. 
12, A p a ñ a d o 2502, Habana, 
Bombas para agua. Tenemos bo^s 
centr í fugas de 2, 2 V2y 3 ^ 
a precio de liquidación. APr0\e,|e 
T a m b i é n bombas triplex y de d0 
a c c i ó n . Industrial Machinery » 
n y . S a n Ignacio, 12. teléfono M ^ -
29535 
MOTORES D"E PIÍTROLEO CBU ^ 
Diesel, M A N de 3u|4a "%arv iP-































¡riamos de c"rW; do: 
G de 3(J 
B. de M 
de 20 H P : - „ , 
210-125 V.: Un A K G de á" ^5 JCÍ 
(i 10 de 25 K W ; Un G. « de dô  
Una planta de hielo ^'ro'enPf ' 
toneladas. Todo usado P"" barat<i. 
fecto estado. Se venÍe 
R. S. Apartado 1034, Habana. ^ * 
29397 .—rTT /̂fi' 
V E N D E TACHO POCO USO | 
neladas serpentinas coDre ,plata£or 
domo . cobre e v a p o r a c i ó n ^ . ^ 
sobre ----- .-̂  »« 
$3,000: Móauinas^ conductor^ ^ ma. vigas acero 
Y. lindros 12" por 10 
609, Hfbana. 
29207 
Se vende un motor eléctrico, 
nuevo | 
10 H P , 220 voltios, l ^ ^ ' l r o » 
arranque. Informes nono a 
Works C o . , Teniente Rey M-1 











VENDO MUY B A R A T O UN DODGE. 
preparado para paseo y carrocería para 
un camioncito. García. Ferrer y Ma-
nila. Cerro. T e l . 1-2597. 
• 27673 27 Jl. 
A U T O M O V I L E S P A P A B Ü D A 5 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U ' L E R 
Abiertos y cerrados, de p - é ú lujo . 
marcas P a c k a r d , C a d i l l a c Minerva, 
Warmon y C o l é , con chap" particular. 
Ordenes: Garage Doval . Telf . A-7C55 
Morro n ú m . 5 A, Habana . 
c i i í t i fnd. 21 M*o 
S i T v e Ñ d B U N A ^ C H E f ; u A e ¿ | 
die de 4 pies cúbicos ^ D * 
vende barata o se cambu j Inf0 m 
mión chico en buen e&taa 
Telefono 1-3951 y A-l<»u-eléfono 
1001 
^277 ^ ^ p| 
S E V E N D E UNA COK^ i|4 a 1 -1, 
cabillas d» fabricación, d e ^ ^ ea J | 
y una dobladora Para,/*do c o ^ iS. 
las dos, siendo- su estado ^ j i a 
Informa: Agust ín Sanen 
altos. 
28116 
P L A N T A D E ^cunnulado^f v0it5 
una casi nueva con ^ K-\v', ¿- s af 
- i . ^ 4.„ „ , i j v o s de a * Hns s"3 ii; pletamente "uóV°s ^on todos s fl 
No. 9 93 69, « o m i ^ ' e s : ^WV***' Pnra informeb- ev 
O'iispo cesor íos . Para 1 Teléfono A-74ia. 
mentos 419. 420 y 
28296 
C A R N I C E R O S ^ 
a n cO-V e n d e m o s una ^ " ¡ ^ ? 
c o n su motor J e 
rr iente 110 , a P**10 
O b r a p í a , 5 8 . bajos . 
C6716 
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y V E N T A D E F I N -
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 7 h 1 9 2 4 P A G I N A T R E I N T I ü N A 
U R B A N A S 
A UNA CUADRA DE GALIANO AVISO IMPORTANTE GANGA, V E N D O E N E L M E J O R pun-• to del Reparto Santos Suárez, calle „ 
Vendo' una casa de tres plantas con: Paz, doble l ínea tranvías ai trente, her- Si usted desea vender alguna de sus 
r-IO rriplms AP «imprfirí,. fnKvirarinn mosa caSa recién construida, tiene por- ; propiedades o si desea comprar, puede 
\DJ mecrob ae superncie, raDUCacion , tal) jardín Sa,ia, tres amplias habita- usted avisarme o llamarme por teléfono 
Moderna fachada de cantería techos ciones, baño intercalado, espacioso co- ' que tenemos sumo gusto en atenderlos. 
, 1 d-ii-i/v ' i I medor, cocina, magní f icos pisos, cielo 
de concreto, renta ípZÜU mensuales en I raso, decorada, ¿raspatio para frutales 
* ? ? DOO Informa- Dav/irl PnlKamiK l y otras comodidades. Precio por nece-3)ZZ,UUÜ. inioima. Uavid roinamus. sitarse dinero $5,800 y pequeño resto a 
Animas 9^ ba io í A-SÓQS 25 pesos mensuales. Informan: Telé-
fonos i-2248 y M-2854 y A-2873. 
29-112 27 Jl. 
n E 6 A 10.000 
¡¡¡sos, u del -tt'" t 0 doy por lo que j 
37-76 ^ " c o m p a ñ í a . Su J ^ l j ^ ' ; l Vendo dos esquinas «n la parte más f&'ô ado a F r - n c S " G a r c í a . Tele 
^ reconlf y vtnd¿ casas, sola-¿i** compra y Tiene mmejonv-^ r e f ' ̂ blec.mianto^ y nai 
REF ARTO ALMENDARES 
3 dos esquinas en la parte 
céntrica, todo fabricado de 1,400 va 
pues contamos con grandes comprado-
res que en 24 horas realizan las ope-
raciones o si usted desea hipotecar te-
nemos grandes cantidades Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Pelascoaln. Teléfono A-0062. Sardinas 
y Vía . 
27706 17 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O C O L U M B I A . VENDO 2224 
varas de terreno alto. Tiene nueve ha-
bitaciones de mampostería , todo nuevo. 
Rentan 72 pesos al mes. Informan ca-
lle Núñez, entre Miramar y Primelles, 
señor Carlos Llaneras. 
2ÍI532 9 a^ 
ncias 
7 8 . ^ C a 3 y 
f65, reíer„er 
de U a 
de Monte. Teléfono 
de 5 a 9 de la 
31 j l -
^ - ' L — T̂TSa e n 4,500 EN EL 
^ í r T u N A CAbA ^ r0 Sánchez . 
? e f " f Í 0 F-5752. de 8 
Wf̂ no corredores. 27 
Í ^ 1 6 - ^ f P B Á R ÍJNA C A s T ^ h T -^nESEA coM^^p manipostería. Pre-^ r f a Habana. «Je n ^ p .nfor_ 
ras y 1.0!2 varas a $7.00 y $6.00 
lespectivamente. Informa David Poi-
ha^nus. Animas 90 bajos. A-3695. 
Vedado. Calle 23, casa moderna de 
"idos plantas, independientes, renta v e n d o casa kn l a v í b o r a , c a 
«taon d • <t̂ Q nnn i i i t de San Frai)i>isco, 8.4o por 20 me 
íjüzO. Precio $39.000. Llame al I 
7231. G, Mauriz y pasaré a informar. 
Vedado, próxima a la calle 23, casa 
moderna a la brisa, con jardín , por-EN L A CALLE DE CAMPANARIO 
Casa de planta baja, 11 3 0 por 34.90 ^ai-. 
labricación de primera clase, con to-i 1 
das las comodidades para una familia c,uarÍ?srt P*ra cPados' $28.000 conta 
de gusto en $40,000. Informa David 
tal, sala, hall, un gran comedor, 5 




m ^rado5 '?? ,0"^ 1 a 5. Niza, Praao 27 j l 
===f^TÁDO C A L L E 17, cua-
EN Y ^ ^ a u i n a . juntas o se-
una de &J=̂  casas. ^ nesos, la esquina, PreC1o 4o pesos. To-
ETe ti y . T ^ vebaio d ¿z m i l pesos. 
0 <n OTRA M O D E R N I S I M A , 
fUĴ  17' . . ^ a tres máciuinas en. el 
^ ' « S o í üv ing roon .^orne^or. 
Polhamus. Animas 90, bajos. A-3695 
EN EL REPARTO MENDOZA 
En una de las mejores Avenidas dos 
grandes chalets con 600 metros y 400 
metros cada uno, con todo el confort 
necesario y lujo en $23,000 cada uno 
Informa. David Polhamus. Animas 90 
bajos. A-3695. 
C 6787 3 d 25 
do $10.00 y el resto en hipoteca al 
7 por ciento. Llame al 1-7231. G. 
Mauriz y pasaré a informar. 
s& 1-6 . ™ y despensa. Altos: reci-
Sitry, ^ " t / a r t o s , con closet y un 
S,?v'nar Llame al A-8142 dan-
fe ^ a s y ¿ o r a y .pasaré a j e r i e . 
Í643 
V E N D E M O S H E R M O S A CASA D E dos 
plantas 6 x 22 metros, en $23.000 exac-
tamente. San Rafael, entre Belascoaln 
y el Parque de Trillo, acera derecha. 
Excelente fabricación que data de cua-
tro años. Informes. V . Rodríguez y 
Ca. A_6347. Villegas, 90. 
29391 21 j l 
'$->—^XiTuNA CASA E N E L R E -SE VENDE UJ  ir de ^ Hab 
Ptf'0 ^ , nasar los tanvías por la îmo a pasar LÍCi6n de Law-
del Convento Santa Clara . 
5 Ag. ^ V i l l e g a s . 64 
•2956̂  
: ' ^ n : V ^ L GANGA; DOS CASAS 
v f ^ O J l ^ ^ d cantería, techos mo-
W f n f 7f ñor 22 pegaditós a Suárez, 
í 0 S o anualmente $2,880, vendo en 
% tres más. de dos plantas, pega-
K ¿ ¿ R^n¿, a $11.500 y $13 500. 
J o K Suárez^Cáceres, de 10 a 11, de 
•ja" Habana 4d-27 
VENDO 
Aramburo, cerca de San Rafael (5x21, 
para fabricar, $9.000. Manrique 7x20 
moderna, citarón, techos monolí t icos , 
cielo raso, decorada. $11.500. Informa: 
Bat is ta . A-9564 y A-7729, de 12 a 6, 
pasado meridiano. 
29470 28 j l . 
Bonito chalet calle 17, a la entrada, 
buena oportunidad. Llame al 1-7231, 
G. Mauriz, pasaré a informar. 
Gran propiedad en Belascoaín, más 
de 400 metros, fabricadoe de dos 
plantas, $45.000. Llame al 1-7231. 
G. Mauriz, y pasaré a informar. 
29249 28 j l 
VENDO VARIAS PROPIEDADES 
de esquina en la Habana y fuera, con es-
tablecimiento. Informes Amistad 13G, 
García. 
29332 2 Ag. 
EN NEPTUNO, VENDO 
Una casa de 6x20 metros, acera de bri-
sa, propia para fabricar un estableci-
miento, muy bien situadas. Para m á s 
detalles: Empedrado 49, de 2 a 5. Juan 
Pérez . T e l . A-1617. 
C T 7 v i B O R A E N P A K T E A L T A ca-
^moderna de esquina con portal y i -
^ n a r a garage en $6,500, tres n«j-
•SsPa $4g50Q "y $5.000 informa de 
fafy de 10 a 11. Suárez Cáceres, Ha-
fef- .^-27_ 
Tux^CUADRA D E L I N E A , M O D E R -
i» casa en un terreno que mide 683 
«tros con jardín, sala, saleta, emeo 
martos dos baños, cuarto y servicio 
'dé criados, lavandería, portal interior 
amiv fresco, biblioteca, garage y cuarto 
Bel chauffeur. Además jardín interior 
mu árboles frutales en prcducciOn. De-
ja su dirección al A-714 2 y hora para 
pssar a verle, pues solo se dan deta-
lles personalmente. 
'• 2964fc 30 J l . 
EN $5.000 VENDO 
Una casa con establecimiento, contrato, 
cerca de la Terminal, renta $150. Tiene 
que reconocer una hipoteca de $10.000 
al 10 0|0. Esto sí es ganga. Empedrado 
4, de 2 a 5. Juan Pérez . T e l . A-1617. 
EN LEALTAD. VENDO 
Una casa de altos, con sala, saleta. 3 
habitaciones, baño, cocina. Los altos 
lo mismo, cerca de Neptuno. Empedra-
do 49 de 2 a 5. Juan Pérez . Teléfono 
A-1617. 
CASA M O D E R N A DOS P L A N T A S , E s -
quina de fraile, con establecimiento y 
tres casas- más, planta baja en lo me-
jor de Concha, todo hace un total de 
600 metros de fabricación moderna, hie-
rro y cemento. Renta muy barata 200 
pesos. Se vende en $21.000. Se puede 
recenoeer. $10.000, módico in teré s . T r a -
to directo. S r . Vi l lazóu. Teléfono 1-
3740, de 12 a 3 p. m. 
2889Y 27 J l . 
ÍN LO MAS C E N T R I C O D E GÜINES, 
ice vende una hermosa casa propia para 
establecimiento, por la mitad de su va-
Jor. Urge la venta. Informa: S r . Cor-
tizo Llorens. Teléfono A-SUTO. 
1 25661 29 J l . 
SE VENDE L A CASA SAN A N A S T A -
-£io 13, entre San Francisco y Milagros, 
•en la misma informan, xrato directo 
con el dueño. 
• 2S551 31 J l . 
EN $8,000 VENDO U N CHALET 
E n la calzada de Columbia. moderno, 
con 400 metros, con portal, sala, come-
dor, tres habitaciones, baño intercalado 
cocina, 1|4 ce criados y servicios, con 
Vendo. La casa más linda del Repar-
to Los Pinos, frente a la misma Esta-
ción. Se compone de verja de hierro, 
jardín, portal, toda de mampostería, 
tres habitaciones, sala, comedor, co-
cina, despensa, baño intercalado, mag 
nífico con bañadera de porcelana, la-
vabo de loza, closet. servicios de cria-
dos, techos monolíticos, mucho terre-
no, recibo parte a plazos muy cómo-
dos. Es de ocasión, para familia que 
quiera vivir cómoda y fresca. Infor-
ma: Pastora Wilson. al lado de la 
bodega, frente a la Estación. 
29044 28 j l . 
ALlíE 
tros, 
esquina, tranvía, y portal a dos calles, 
jardín, sala, . saleta, dos cuartos, co-
medor, baño, cocina, patio, etc. etc. Se 
deja parte en hipoteca. Su dueño. V i -
vancos. Cuba 48. altos, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. M-48D6. 
28513 28 j l 
VENDO H E R M O S A CASA E N E L V E -
dado, calle de Paseo, con recibidor, 
gran sala, cinco cuartos con dos baños, 
intercalados, espacioso hall, amplio co-
medor, pantry. cocina, bonitos jardines, 
garage y dos cuartos altos de criados. 
Con $13.500 se puede hacer de esta 
propiedad reconociendo hipoteca. No co-
rredores. Cristo, 25. 
290S2 29 j l . 
S E V E N D E C H A L E C 1 T O DE M A D E R A 
muy cómodo, y muy^ fresco a $12 vara 
terreno y fabricación, por tener que 
embarcarse su dueño. Goicuría 40 entre 
Libertad y Milagros, Reparto Mendoza 
Víbora. No corredores. 
28267 31 j l . 
EMILIO PRATS CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y. presupuesto gratis. Para tuda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
27820 13 ag 
B U E N N E G O C I O . V E N D O DOS CASAS 
en la calle Fábrica, a tréa cuadras del 
tranvía, modernas, una renta $220 y 
la doy en $23.000 y otra $100 y la doy 
en $14.000. Raúl González . Fábr ica 63 
T e l . 1-4881. 
27875 29 Jl. 
E N E L C E R R O SE V E N D E U N A CA-
sa de mampostería, de portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, patio y tras-
patio, servicio sanitario, en $5.000. E n 
Piñeira, casa de sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarios, pegado a la l ínea de 
cielo raso, en $3.000 y una de madera, 
portal, sala, dos cuartos, patio y tras-
patio, con servicios en $2.200. Informan 
en Santa Teresa 23, teléfono 1-4370. 
29490 14 ag 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A cal-
zada, un hermoso chalet portal, dos 
gabinetes, sala, saleta, cuatro cuartos, 
S O L A R E S A P L A Z O S 
En Santos Sulrez y Ampliación Men-
doza, frente y cerca de la línea, con 
$100 de entrada y veinte mensuales, 
puede empezar a fabricar mañana. Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
bares sin verme antes. Paz, núm. 12, 
entre Santos Suárez y Santa Emil ia , 
te léfono 1-2647. Jesús Viliamarln. 
29374 . ^ J ^ g . 
HABANA, P A R C E L A I D E A L 18 P O R 
23 Hospital, media cuadra de Car-
los I I I única que queda pues al lado 
es tán fabricando. Lu«uo valdrá más . 
Dueño, Concepción 4. 
29244 23 31 
Loma del Mazo. Se vende en la calle 
Patrocinio, un magnífico solar de cen-
tro, situado a media cuadra del Par-
que y en la acera de la brisa. Se da 
muy barato. Más informes su dueño. 
23 número 397, esquina a 4, Ve-
dado. 
29274 31 j l 
A M P L I A C I O N MENDOZA. E N M I L A -
g-ros entre Estrampes y Juan Delgado, 
frente al hermoso chalet verde, vendo 
un solar. R. Caro, te léfono M-7216. 
29041 29 J1 _ 
R E P A R T O M I R A M A R . E N L A C A L L E 
22 casi en el l ímite con lo mejor del 
Reparto L a Sierra, vendo Un solar. R. 
Caro, teléfono M-7216. 
29040 29 j l 
Se vende un solar en la Víbora, se 
da facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes, Enrique, Víbora, 596. 
29231 2 ag 
Sin intereses le vendemos un solar con 
sólo $6 mensuales, sin entrada y se 
puede fabricar de madera a unas 15 
o 20 cuadras del paradero de la Ví-
bora. Informes, 10 de Octubre. 596. 
29231 2 ag 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Terreno en ganga. Propio para una re-
sidencia, se vende una esquina de fra i -
le, a $4.75 donde vale el terreno a $8 
y $10. Tiene 2776 varas, situado a una 
cuadra del tranvía y dentro de las me-
seryicio sanitario intercalado. cürnedor . lV-"- - - -ydeñe ias . Para verlo e infor-
cocina. cuarto y servicio para criados, i * diríjase a D u m á s y Alpendre, ofi 
i ^ L * ^ ™ ^ ^ callé 9e esquina.a 12, te léfono I 
0 jl. 
SE V E N D E L A CASA S A N T A E M I L I A 
16. con portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, baños y demás servicios. 
Informes: Gonzalo Gómez, Edificio del 
gran patio al fondo. Empedrado 49, de 1 Banco de Canadá, cuarto 517, teléfono 
2 a 5. Juan Pérez . T e l . A-1617, 
EN $16^00Ó~VENDO 
Un lindo chlet, en Chaple, con jardín, 
portal, sala, hall, comedor, cocina, gara-
ge, 1|4 de criados y servicios, pantry, 
y patio. Los altos cinco habitaciones;, 
baño intercalado y terraza. Empedrado 
49, Je 2 a 5. Juan Pérez . T e l . A-1617, 
EN $13,000 VENDO 
Dos casas en Loma Chaple. modernas, 
en buena fabricación. También se ven-
de una sola en §6 .500 . JNIás informes 
M-6654. 
29034 29 j l . 
WSTA PARA E S T R E N A R V E N D O BO-
casa en la Víbora, cerca de los 
fe: paraderos, punto muy alto, calle : Empedrado" 49, dé 2 a - 5 . Juan Pérez 
niSenarj. Sá.ncliez, entre 2a. y 3a. Cons- I Teléfono- A-1617. 
,.ta ds jardín, portal, sala, comedor, tres i 29474 28 j l . 
..cuartos, baño completo, cocina y buen ' 
jíatio; la vendo muy barata. Informan 
in la misma a todas horas trato di-
.recto. 
mmii 29 j i . 
SE V E N D E UNA N A V r DE ACERO DE 
30 metros de largo por 10 1|2 de ancho 
y C de alto. Propia para un Cine o 
una industria. Se da barata, informan 
Calzada del Vedado 167 entre J o I . Te-
léfono F-2527. 
28975 29 j l . 
SE VENDEN EN ONCE M I L PESOS, 
tres casas en Compromiso entre Luco y 
Justicia, a una cuadra del tranvía de 
uiyanó. Cada una tiene sala, saleta 
«mda, dos cuartos, patio y servicios. 
,uiarto de baño con cuatro piezas en 
(«na de ellas. Otros informes: O'Reilly 
il...bajos. Teléfono A-4032. 
29550 "30 j l . 
W " ^ D O M I CASA S. F R A N -
i f 240- ^«al, sala, saleta, 3!4 gran-
l uno P ^ u e ñ o , baño intercalado, 
:£medor cocina, patio, traspatio y la-
fitlté Punt0 alt0- $9-200 . 1-4392. 
gWjj 28 j l . _ 
'ÍLANOS PARA F A B R I C A R . L O ^ H A -
L J í m o si usteci necesita v é a m e y 
S? 'Zai :á (iinero- Gestiono licencias 
S m-cobV Ant0ni,0 Hoildai-es-
J H 0 _ _ 1 _ 29 j l ^ 
^ASA CHICA EN EL VEDADO 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
Mayía Rodrigue.': casi esquina Estrada 
Palma, lo mejor del Reparto L a Sala; 
está acabada de fabricar a dos cuadras 
del carro de ¡Santos Suárez, compuesta 
de sala, 3 cuartos, galer ía , comedor al 
fondo, baño inter><uado, cocina, servi-
6io de criados independiente, patio, por-
1 tal y jardín . E s t a se da barata por 
G A N G A . VENDO, S I N L A I N T E R V E N - ! tenxr que embarcar. Informan en la 
ción de corredores, una casa en $9.500 
Se compone de sala, saleta y seis cuar-
tos, baños etc. Está en la calle de F e r -
nandina, a media cuadra de la calzada 
del Monte. T e l . A-2865. 




27 j l . 
EVELIO MARTINEZ^ 
Compro y vendo casas de todos precios. 
Facilito dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66, de 10 a 12 y 
de 3 a 5. 
2 0 0 CASAS EN VENTA 
V E N D O T R E S CASAS G E M E L A S D E 
nueva construcción, sala, saleta, üni-
das, tres cuartos y servicios. $9.500. 
Una, $3.300. Ganan 36 pesos, a una cua-
dra de la calzada de Luyanó. punto 
alto; otra en la Víbora. Tiene sala | San L zaro. de altos, renta $230.00. 
y saleta, c iatro cuartos, cocina de gas. $26.000; Malecón, 3 pisos, $33.000; 
y servicio, banadera de agua caliente; 1 O'Reilly, 256 metros, renta J>350. $46,000 
toda moderna, decorada y en los bajos ¡ Merced, de altos. 242 metros, $35.000; 
un sótano habitable con sala, saleta y Jesús María, de esquina $35.000; Acos-
cuartos, cocina de gas, lavadero y sus! ta $29.000; Tejadillo, de altos. 180 me-
servicios. Renta $100., en $9.000. Su' tros $25.000; Estrel la, de altos, $11,500 
dueño Fernández, Carmen 4 Habana, de Malecón, de altos, 154 metros $35.000; 
9 a 10 de la m a ñ a n a y a l t e lé fono I -
5727 de 1 a 3 p. m. 
29405 27 j l . 
San Miguel $23.000;' Virtudes, planta 
baja, 167 metros $18.000; Ammas, plan-
ta baja, con 146 metros $15.000; Man-
tique de altos, 321 metros $30,000; Nep-
tuno, planta baja, 125 metros, $14.000; 
Suárez $10.000; Sol, $15.000; Maloja, •OPORTUNIDAD. E N .'(2,500 CONTADO reconocitndo $5,000 por 2 a ñ o s vendo 
casa semi chalet Man 
1 y mcoia cuadra del 
fi lada, pasil los late-_ 
4 cuartos,, comedor, t ra to directo. Monte 'cantidades. Evelio M a r t í n e z . Habana 66 
' de 10 a 12 y de 3 a 5. 
tales. Informa: en Santa Teresa 23, es-
quina a Pnmelles, Cerro. No s« admi-
ten corredores. Te lé fono 1-4370. 
27810 aa Jl. 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Vendo 2 casas al terminarse su fabri-
cación. Sólidos techos monolít icos, pi-
sos de primera, jardín, al frente, por-
tal, sala, saleta, 3 grandes cuartos, ba-
ño regio, comedor al fondo, closet, co-
cina, calentador, seivicios criados, pa-
tio y traspatio,. L a s vendo juntas o se-
paradas. Doy todas las facilidades de 
pago que se quieran. Están cerca del 
Parque. Su dueño Paz 12 entre San-
tos Suárez y Santa Emi l ia . No corredo-
res. J e s ú s Vil lamarín. Precio $1.6,000. 
26425 - 30 >1. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O S O L A R , 
situado en S. Bernardino, entre San. J u -
lio y Durege. Reparto Santos Suárez . 
Toda esa parte e s tá ya fabricada. Lo 
doy barato. Informa: S r . Cortizo Llo-
rens. Te lé fonos A-8970. 
2966¿ 29 J l . 
29024 
V E N D O E S Q U I N A T E R R E N O ^ E R M O 
en Reforma y Rodr íguez . Mida 14x33.o3 
a $12 metro. Informan Aldama. antes 
Amistad No. 62 de 2 a 3. Mato. 
28697 27 j l . 
M A R E S Y E R M O S 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Próxima a Reina, con 44 habitaciones, 
todas con sus lavabos de agua corrien-
te. Hermosos muebles. Contrato cinco 
años . Se traspasa el contrato, por no 
poder atenderla su dueña. Módico al -
quiler. Trato directamente con el com-
prador ún icamente . Negocio rápido. 
Para m á s informes S r . Juan Martínez 
Cuba 36. Dpto. 112 y 113, de 2 a 4. 
29542 28 j l . 
NEGOCIO CON POCO DINERO 
Vendo cantina, bien situada, vende 35 
a 40 pesos, no paga alquiler, queda di-
nero a su favor, 9 años contrato. Tam-
bién vendo bodega, todo barato, por no 
ser su dueño del giro, no quiero inter-
mediarios. Trato directo. Informan en 
el T e l . M-8603. 
29426 31 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E H A C E E L T R A S P A S O D E UNA 
casa de huéspedes, con catorce o quin-
ce abonados Reúne buenas condiciones 
en todas las cosas. Precio económico. 
Informa Habana 159, E l Nido. No es 
por nada sino por motivo de enferme-
dad. 
29070 28 jl 
C A R N I C E R I A S 
S E V E N D E UNA G R A N I N D U S T R I A 
por la tercera parte de su valor; deja 
de 500 a 600 pesos mensuales. Se ven-
de en $12.000; es el negocio sumamen-
te productible y sólo paga 40 pesos de 
alquiler al mes y tiene unt^ ocho mil 
metros de superficie. Informan en Ma-
loja, 55, Joaquín Sánchez Arias. 
29390 30 j l 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A V I D R I E -
ra acreditada en el mejor punto de la 
Habana, por tener su dueño que aten-
der otro negocio. Informan San Láearo 
y Blanco, c a f é . 
29475 27 j l . 
VENDO O A R R I E N D O U N A A N T I G U A 
casa de comidas con buena venta. In fo r -
ma su dueño, Jesús Mar ía , 76. bodega. 
29424 28 j l . 
BODEGA, POR BALANCE 
L a vendo o admito un socio. Tengo 
que embarrar a México a recoger una 
herencia. Más informes en Belascoain 
No. 50. Tienda de Ropa. Las Tres B B B 
29478 27 j l . 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una gran vidriera do tabacos y 
quincalla en el parque, muy barata; 
vale el doble de lo que piden. Le rue-
go me vea si desea comprar. Informes 
Arrojo. Belascoain 50. M-9133. 
CAFE EN~GRAN CALLE 
Vendo un gran café que vende $150.00 
diarios, muy barato, 6 años de contra-
to, aprovechen los que deseen comprar 
esta especial oportunidad. Más infor-
mes en Belascoain 50. L a s Tres B B B . 
Arrojo. M-9133. 
BODEGA QUE VENDE $60.00 
Cada d í a . L a vendo en $3.250 al con-
tado y a plazos cómodos, para los pa-
garés que se resten. Paga $35 de renta 
y tiene casa para v iv ir . Informan en 
Belascoain 50. Arrojo . Las Tres B B B . 
M-9133. 
GRAM ESQUINA EN REINA 
Vendo una buena esquina en Reina; otra 
en Zar^a; otra con bodega en el Cerro 
en $11.000; renta $90. un solo recibo, 
lo fabricado y le quedan 20 metros de 
terreno. Más detalles. Arrojo. Belas-
coain 50. M-9133. L a s Tres B B B . 
29477 27 j l . 
S E V E N D E S O L A R E N J O V E L L A R C A -
si esquina a Infanta, 46 metros de 
frente por 27 y 31 de fondo. Su due-
ño. Angel del Cerro, te léfono M-9129. 
Frontón Habana Madrid. 
28511 28 j l 
V E N D O E N T E R A O F R A C C I O N A D A 
con facilidades- de pago una de las 
mejores manzanas en la calzada de 
Infanta, comprendida entre las calles 
de Ave. Menocal, San Francisco, San 
José y Valle . Fac i l i taré detalles a cual-
quier solicitud del inteior de la I s l a . 
Tossas. M-8943, A-4325. Edificio Prie-
to. Murrala, 98. 
29703 29 J l . 
R E P A R T O M I R A M A R 
Espléndido lote de terreno con 4,200 
varas y m á s de 100 árboles frutales. 
Situado en la Manzana de la Torre, por 
donde será en breve la comunicación de 
los dos puentes. Se vende todo o pai-
te. Acera de la brisa . Informes: Te-
léfono A-7135. 
29665 31 J l . 
R E P A R T O " L A S I E R R A " 
Se venden los solares de esquina, calle 
Ocho, esquina a Cinco, con 1,470 varas 
y soiar caWe 10, esquina a A, cqn 1,089 
varas. Informes: Teléfono A-7135. 
2966 o 31 J l . 
Calle F y 27 a 300 metros de Car-
los I I I . Esquina a la brisa. 25x30. 
medida ideal. Muy barata $30 metro. 
í̂ casn11 i a Calie Línea entre M y N' 
*b tmi-tai ^ 116 7x25 metros con j a r - | 224. v idr ie ra del Café Cuoa "Moderna 
Wd^v *Í' S- saleta. 314, comedor al Te léfono A-0Ü05. A . Travieso 
«nta «Tfi i10108, buena sai fabr icación.1 — 
*» -1 n L ¿ a Vend,0 en ?ü-500 . F í j e se 
1 Punto, en la renta; haga sus, 
He pup-Ai Plerda tiempo en l lamar-
a uel Pruna. 138, $16.000; Aguacate, cerca Chacón $24,000 ¡ Dejo el 60 010 al 6 0|0 de interés . 
¡1 tranvía, muy ven- Figuras, de altos, $12.51)0 y muchas \ t- . i- . t- 1 a Al •ai r T J T 1 
íraies, sala, saleta, | m á s . Dinero para hipoteca en todas 1 lato directo, l e í . A - 'H J I . tairlClO 
28810 29 j l . 
i el 
tálcul 
,$8.000 . U R G E N T E . VE^'DO C H A L E T 2 
m g r J s u ^ Fíjese en este negocio, invertirá 
que valga tasado metro. Bernaza 36. ¡c. e, V ' ^  tie  e  ll r-: L ; ^ . „„ J - v J 
irlri^ ^l^,*1116 10 haea tengo ¡wen su dinero. Véame, no perde-
rá tiempo 
^caSdavd r hará negocio? Sale t^-
J * terreno a menos 
ende solamente el ter 
•a Caf* InH? metro. Informan vi 
Rafol, E1. Nacional. Belasco 
^ se venila—T"" "  de $55; | 
.fsta medirte t ^'a ^ reno de' Gran casa moderna dus plantas, p róx i -
•toer n 7i -1 ma a la Calzada del Monte. 12 x 35 
Sra. Alonso. 




SE V E N D E E N SANTOS S U A R E Z , A 
I una cuadra de la calzada, casa mo. 
aín y | metros; Ue-ne 750 metros fabricados, i derna y varias parcelas de terreno de 
bardiñas y ¡Renta .$4.900 mensuales, $43.000. Sr. I n - 2Ü de ±0ndo y un terreno con tres fren-
fante, Nestuno 128 esquina a Lealtad. ! les y dos eSqUinas, sin dinero; lugar 
fniri íT; "8 J'1- i te lé iono A-2873, de 9 a. m. a 5 p. m. j a,tü / Santos ¡¿uárez, 18, Villanueva. 
w ^ Q - e n b e l a s c o a i n : ^ ! 1 venla- - 1 28840 31 * ¡ido de R 27 j l 
gran esquina 'snnin. ^ C"atro Caminos K í . N D O SAN JOSE CASA 
'«nía- • 
* s ^ i f ^ n i * 1 
metros de Condesa $5.400; Figuras, casa, 
establecimientos, buena! cas t i l lo , casa. 
$14.0ü(.'; 
400; 
, $5.>jU0; Ataros, esquina 
plan- casa $5.600; Luyanó , casa $3.200; Ví-
mas porvenir | oora, Dolores. $6.000; Vista Alegre, ca-
D e ü c i a s , casa, $3.900, p r ó -
a C a l * » ^ ^n io rman: Bot ica . 
I f o ^ a razón de l l ^ 0 0 ? ' Mi(.le:!(;,) 2944 4 27 j l . 1̂ Cafi pi v 5130 metro. Vidriera i n,.,. 
"scoala Tol nal • San Rafael v R e - . V I V O R A . SE VENDE §6000 RECONO-
2̂961 ̂  • A-00Ü2. Sardinas y ' Vía. | ciendo hipoteca al 8 0|0, esp léndido cha-
P̂p*7~--— 28 j l . ' 'ecito, acabado de fabricar, todo deco-
ieM, ^N'DE r v \ a íi*-*—r : rudo con mucho gusto, un cuadra de E . 
de5 x - .K MAMPOS -I Palma, v n róx imo a la Calzada, a Ja 
ft.el ^nto ciue J , , de m á s I n n i r j Dora, Doloi 
gandes ?ndVistlila POr estar ^ « a d o sa, .S4.50U; 
Invierta su rtn y Ser t0fl0 ™ m e r - : x i m ¿ a l  
Fjme es un " T 0 en esta esquí-: an imas e 
SE V E N D E U N A CASA L E MAMPOS-
te r ía que e s t á situada en 'a calle 15, en-
tre 2 y 4, (.Vedaao), la superficie del 
terreno son 6 83 metros nuaurades. Su 
precio $í;8,UÜÜ. in fo rmes : Te léfono A-
3236. 
' 28860 5 A g . 
Larrea 324. 
29601 30 j l . 
S E V E N D E N 2 S O L A R E S E N E L R E -
purto Mendoza, uno calle Milagros en-
tre Figueroa y Estrampes y otro en 
Estrampes entre Santa Catalina y Mi-
lagros. Informan T e l . F-4780. 
2S541 2 a g . ^ 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Vendo en la calzada de la Infanta es-
quina a Santo Tomás, 10 parcelas de 
terreno de 5 1|2 por 22, oada una. 
Doy facilidades de pago, siendo el pre-
cio a $50 metro. Son propias para fa-
bricar la planta baja para estableci-
miento. Para trato e informes, Vidrie-
ra del Teatro Wilson, te léfono A-2319, 
López. 
28385 27 J1 
BODEGUEROS 
Gran oportunidad. Se vende gran Do-
ídega, sola en esquina, mucho barrio, 
buen contrato y no paga alquiler. Se 
da muy barata y con poco de contado, 
urge la venta; no quiero perder tiempo 
con palucheros, venga a verm» que ha-
remos negocio. Informan de 2 a 4 de 
)a tarde en Economía y Apodaca, Fonda 
y Café . Pregunten por R . Junco. 
29437 27 j l . 
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E B U E -
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia se vende una hermosa parcela de 
terreno. 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: »r. Vi lag ián . Calzada 
de Buenos Aires número *. 
25692 31 Jl 
R U S T I C A S 
V E N D E M O S L A S MAS t-iINDAS F I N -
cas r ú n i c a s en las proximidades de es-
ta' Ciudad, frente a carretera, con luz, 
agua t ranv ías . De media, tres cuartos 
uua caballería, dos, tres o m á s . Desde 
$5 000 en adelante. Antes d'i comprar 
véanos y le daremos lo que usted de-
sea L a s tenemos con magní f i cas casas 
y jardines. Lago . PS'Margall, 59, A -
9115. 1-5940. 
29261 27 J l . 
Verdadera ganga. Vendo preciosa fin-
ca de recreo y producción: una caba-
llería . Hoyo Colorado frente a carre-
tera, buena casa, luz eléctrica, agua 
fertü; dos mil árboles frutales en pro-
ducción . Palatino número 1 . Teléfo-
no 1-2895. Rodríguez. 
29291 27 J l . 
SE V E N D E UNA B O N I T A , B U E N A Y 
bien situada finca de 7 1|4 caballerías 
en el término de San José de las L a -
jas, linda, con todo el frente a la ca-
rretera. Informa: Manuel Fragas, Ca-
talina de Guiñes . 
27829 29 Jl 
GANGA 
SOLAR, VEDADO 
E n el mejor tramo de la Avenida do 
AVilson o Línea, vendo esquina de frai-
le con la colosal medida de 22.66x38, 
muy barato. Informa: Granda en Obra-
pía 33. Teléfonos A-G102 y F-5759. 
295.77 29 j l . 
TERRENO EN L A CALLE M ENTRE 
15 Y 17 
Vendo en la calle M entre 15 y 17, una -
hermosa parcela de terreno, que mide' contrato, no paga alquiler . ^ 
14x2' 66 rtietrn«?. as \-A mfinr medida r a de 90 a 100 kilos bien vendida, be 
que hay para' lo'que 1% desfe; eT ^n-1 da en $1.200 pesos dando una parte^al 
to 
má; 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vendo una y arriendo otra; las doy 
con facilidades. Tienen buena venta 
y están situadas en lo mejor de la 
Habana. • Informa su dueño Sr. Juan 
Fraga, en Maloja, 161, de 12 a 2. 
29354 27 j l . 
ESTABLO DE VACAS 
Se vende un establo bien acreditado y 
con buena marchanter ía . Se compone 
de 20 vacas escogidas, dos caballos y 
un carro de reparto. So arrienda tam, 
bién el local si se desea. E s un gran 
negocio. Se vende por marchar su due-
ño para E s p a ñ a . Para informes ver el 
ganado y tratar, diríjanse a la Oficina 
de Dumas y Alpendre. Calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7260. Reparto Almendares. 
Marianao. 
28952 29 j l . 
S E V E N D E UNA B O D E G A D E L O ME-
•jor que puede haber, para dos socios, 
que deseen ganar un buen sueldo. No 
f ía nada. Hace una buena venta. No 
trato con corredores. No quiero enga-
ñar a nadie con mi casa. Ha sido tros 
veces comprada por mí y siempre con 
mucha ganancia para todos. Para In-
formes dirigirse Oquendo 24. bajos, ha-
bitación 24. 
28997 ; 27 31. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N CENTRO D E NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, ea-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados v legales con 
reserv*. y rapidez. Domic i l io y o f i c i -
na. Figuras, 7 8, cerquita de Monte. Te-
léfono A-t i 021, de 11 a 3 y d0 5 a 9 do 
la noche. 
M U C H A S BODEGAS EN V l . n Í A 
Soy el que m á s bodegas tengo on ven-
ta de. todos precios, el comprar por m i 
conducto es una g a r a n t í a para m ' « 
clientes por la honradez en todos iÁU 
negocios. Figuras. 78, A-3021. Manuel 
Llen ín . 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n 5.500 pesos gran bodega cantine-
ra, en calzada real, pasado el Cerro 
muy antigua; gran local, alquiler $4</ 
Contrato siete años, gran comodidad 
para familia; tiene camión de renarto 
^sm-as , 78. A-6021. Manuel Llenín. 
¿\iO¿á¿ o l . j l 
Buen negocio. En un pueblo cerca de 
la Habana, con muchas vías de co-
municación por los eléctricos y carre-
tera, vendo un Hotel, con una grai. 
glorieta, propia para banquetes, bai-
les y cabaret. Si conviene vendo lain-
bién el edificio compuesto de 2.000 
metros. Informes: José Padrón. C e -
Delicias de Puerta Tierra. 
151, de 8 a. m . a 2 p . m. 
28788 3o 
lonser; 
SE V E N D E UNA F O N D A P E G A D A A 
los parques, con mucha y buena clien-
tela, resulta sin alquiler el estableci-
miento. Urge su venta por enfermedad 
de su dueño . R a m í r e z . Aguiar 84, a l -
tos. 
29431 27 j l 
S E V E N D E O S E A D M I T E UN SOCIO 
para la Primera de Escobar 121, Agen-
cia de Colocaciones. Da buen resultado 
pero solo no la puedo atender. Para 
tratar do 10 a 5. 
29465 27. jl. 
B U E N N E G O C I O . P A N A D E R I A A C R E -
ditada se vendo. E s t á a 8 k i lómetros 
de la Habana en un punto de mucho 
porvenir, elabora 4 1(2 sacos do harina, 
maquinaria moderna, carros de reparto 
nuevos. Informa por correo Benigno 
González Santos. Máximo Gómez 130, 
bajos, Habana. 
29433 1 ag. 
D U L C E R O S . A D M I T O P R O P O S I C I O -
nes para instalar gran vidriera de dul-
cería, como frutas finas en el Café de 
Reina y Manrique. Lo mejor de la Cal-
zada de la Reina, acabado de introdu-
cir en el mismo grandes reformas. Doy 
contrato,, 
29602 29 J l . 
A E N T C T O N . S E V E N D E UNA S A S T R E -
ría camiser ía y tienda de ropa, en L u -
yanó, trece años de establecida, tiene 
buen contrato, se da barata por no po-
dena atenaer su dueño . informa: en 
la misma. Luyanó, 152, casi esquina a 
Concha 
2926/ 81_J1. _ 
G R A N P U E S T O D E . F R U T A S Y H É -
iados, departamento espacial con su 
motor, cuatro sorbeteras grandes, se 
vende o se admite socio que lo entien-
da. Punto de lo mejor. San Rafael, es-
quina o Aramburo. 
29272 28 Jl... 
VENDO UNA CASA HUESPEDES 
en Neptuno en 2600 p'ísos dejando 1800 
de fondo. Tiene 36 departamentos es 
negocio. Deja a l mes 500 pesos. Infor-
mes Amistad 136. B e n j a m í n . 
29332 2 Ag. 
G R A N N E G O C I O . P O R NO P O D E R L t 
atender, se vende o se arrienda puerto 
de aves y huevos. Aguila y .San Mi-
guel, al lado de la carnicería . TeJéfon-j 
M-7175. 
.28794 07 " l . 
B O T I C A . V E N D O UNA BUENA:"'DEJA 
mucho margen y se da en proporción 
bu valor es de $14.000. También sa 
vende con su edificio, que mide 400 n\i>-
tros. Sólo con seriedad y por correo 
al señor Manuel Maribona. San Lá^asJ 
490. Edificio Andino. 
28701 29 j3_ 
BODEGAS EN VENTA 
Bodega sola en esquina $1.700 con $1,00« 
al contado. Tiene vivienda para fami-
l ia . Informa: M . Tamargo. Belaacoui» 
y San Miguel, café, de 2 a 5. 
$1.500 al contado y $1.000 en plaaoo 
cómodos, bodega sola en esquina, vead.. 
a»amargo. Belascoain y San Miguel do 
'i a 5, café.. 
Bodega en el ©*atro do la Habana, casi 
toda la venta es cantina; puede usto4 
verlo si le interesa; 5 años de contrato 
$40 de alquiler; precio $14.000 o»» 
$8.000 de contado; el resto en plazo» 
convencionales. Informa Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Bodega por ser cinco socios, la venden 
por no estar de acuerdo como so pueda 
comprobar; Ja venden en $7.50u con 
$4.00J) a l contado y el resto a plazos. 
Tamargo. Belascoain y ban Migue., da 
2 a 5 . Café . 
C A R N I C E R I A 
Se vende en J e s ú s del Monto, con buen 
to no puede ser mejor, por ser el punto | contado Iníori 
más aristocrát ico y elegido de las per- m|ci1,?;-s.- o0"6^ 
sonas del buen tono; es punto fresco v ¿J»^" 
Informan en Venavides y Re-
1 Ag, 
H A B A N A . V E N D E M O S C A S A EN P U N -
to comercial, 46o metros, 4 plantas, can-
tería, estructura de acero, techos mono-
l í t icos y pisos de granito, los bajos a l -
¡ quilauos para almacén y en las 3 plan-
i tas a4as 34 apartamentos para oticina 
jcon lavabos de agua corriente en cada 
no, elevador, escalera de mármol y don fe x c azotea, '  S ^ ' V -U Ai  j pal a , y p róx imo a la Calzadt. 
Sím, ^ de fonHo ü„ - atí„fi"t'r'te por brisa, con una superficie de 200 y pico i r"~;,i7r., subir el agua y con luz a todos 
f o r m a n T i n - o ^ r o0' Urse <ie metros, j a rd ín , por ta l de granito, sa- a 
JJaou 24. Cerro. ia. recibidor, tres amplios cuartos, co-1 
P í r o s ^ ^ SOLAR CON 200 J 5 f V ^ / o n ^ s u 
I 24. Cerro. ^ - ' O . In to rman 
' ' ^ L ^ ' ^ R con n x riy 
ri0 v dô  . fond0 con sierviolo 
4. O. Cojan gun^Urí0« de madera, en 
• kWro í^uga. Intor 
•I.S00 
médor, baño completo (.regio) con ca- VEDADO. V E N D E M O S LA M E J O R E S -
lentador, cuarto de criados, servicio de | Quiná disponible en este reparto, situa-
criados con entrada independiente, tras- ¡ ua ea calle de letra, de B a G y de 13 
patio de 55.50 metros. 1 n fo ímá su due 
ño directo en el t e lé fono i-2042. 
29215 28 J l 




* ¿ 1 
^« ce? 
ftia^nos, garH-.»' • S01s cuartos, hall 
Coru-.n., - L10-. ks una tt-ane-a 
a 19, medida 3ZX36.32 m t s . F í j e n s e 
en el terreno que se pierde, CTiarido el 
soliir tiene 50 mts. de londo en este 
terreno se puede fabricar un gran pa-
lacete o dos grandes chalets, sin esa 
gran p é r d i u a ue terreno. E s t á a la 
sombra. 
H A B A N A . V E N D E M O S L I N D A C A S I -
ventilado; lo que ha de hacer hoy no 
lo deje para mañana; tal vez sea tarde-
No se fije en el precio; f í jese en el 
punto y su medida. Su precio es nego-
cio. Vidriera del Café E l Nacional, San 
Rafael y Belascoain. Teléfono A-0062. 
Sardiñas y Vía . 
29614 28 j l . 
S E V E N D E ION L A C U S P I D E D E L R E -
parto Chaple y con vista a la Habana, 
un solar de 760 metros cuadrados, pro-
pio para fabricar una gran residencia. 
Informes en Genios, 15. 
2!)547 30 j l 
EN A M A R G U R A 68 H A Y UNA G R A N 
casa de comidas, en la cual se sirve ex-
quisita comida para familias, se admi-
ten abonados al comedor y sobre todo 
se cobra adelantado. 
29271 7 Ag. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . VENDO 
848 varas de terreno alto. Calle P r i -
mera entre 18 y Fuentes. Mide 20 va-
ras de frente por 42 de fondo. Infor-
man. Calle Núñez, entre Miramar y 
Primelles, Reparto Columbia. señor Car-
los Llanera. 
29533 9 ag. 
B O D E G A Q U E V E N D E $60.00 D I A R I O S 
mucha cantina, sola en esquina, centro 
Habana, la vendo en $^.250. Buen con-
trato, facilidades de pago. Véame si 
quiere invertir bien su dinero. 
B O D E G A VENDO E N G R A N B A R R I O . 
Vende $30 diarios a prueba, buen con-
trato, muy surtida. Y a pagó patente. 
Su ciueño, de edad, se retira. Precio: 
V E N D O EN C A S T I L L O , JUNTO A 
Cristina casa de sala, saleta, tres cuar-
tos, 7.500 varas en la Calzada de J e s ú s 
del Monte, en la loma de Chaple. una de 
4.000 cielo raso, en Villanueva pegado 
a la Calzada de Luyanó gran casa m"" i ^*"a"ñi3dia cuadra de Belascoain. con I E S q U I N A a 2.50 V A R A E N B U E N A 
sala, comedor. 3 habitaciones, cocina ¡ vi£.ta( Cerca de doble linea de Playa, 
.de gas. baño oon su banadera, toua de i unt0 poblado. Dueño Mazón y San Jo-
Ensenada y Atarés de 2 a 6. . raso y un buen patio, bitimo pre-I ^ Establo. 
V E N D O M U Y C E R C A D E TOYO NNA|cio í ' - u ü 0 
esi 
derna con cuatro cuartos $7000. Intor 
ma el señor González. Pérez 50, entre 
29498 2 ag '-¿Pelón 
EN M Y 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros, situada en café de gran calzada; 
buen contrato; alquiler $30; buena ren-
ta; la vendo oomo negocio en $2.000. 
Facilidades de pago. 
K ^ S . ^ a en l;l cal]e 
| foD&taS. gran " eStable 
. t e ' ^ C a n t o s 
;riados, entrada para a u t o m ó v i l , patio. v K D A D O . 
1 Pttlua; quemo e s t á ' t r a s p a t i o $8500. Informa el señor Gítti-I,¿¿ ¿ i acera brisa, de 
o  Particulares. Su iZ!lIe?. calle Pérez n ú m . 50. entre lSnae-l-j¿5 ¡^j^ 
DOS C A S I T A S E N L A C A -
LI a L . Las dos 
ítríU* Propiedad' re^ai"6!- ^u i« r a "com- j nadá" y Atarés de 2 a 6. 
j su" 
es aÍ|iala-a Que ven CENEMOS $700.000 P A R A H I P O T E C A 
sobre fincas urbanas en la JUuana y 
con 
fe l é fo 
28 j l 2S5G 1 
p & 
na $6.000; tengo varios chalets en Men 
doza. Loma del Mazo. Vedado y muchas j 
casas. Informan el señor González, ca-ig^, V E N D E . CONCEPCION 217. V1BO-
• ets> UnQ J ^ ^'erra. Vendo dos1 üo d0 Pérez 50, entre Ensenada y Ata 
P í - h w J ae dos planta 's, fabrict rés, de 2 a 0. 
en $]. 
i ' ^-opio para familia de'I,:N IjA LOMA d e l mazo, CALLE sos. pu 
• ^-a supeiívi,, A í;7i ¡Cortina, hermoso Hi-iU-l, dos, plantas, l tres a ñ 
t.OOD , " . e -> ' ' va-l garage, primera plañía sala, comedor, 5 a 7. 
J ^ 1 vavas y °tlü de una p" 
| p ^ S ' r m ^ o confort en 
% i 0 !na: ^ v i d Polh, 
ra. entre 11 y Menocal. portal, sala, sa 
leta, cuatro cuai tos, dos servicios, tras-
patio con frutales 7 x 3 7, en 5.500 pe-
_ ede dejar JUpoteca, 2.500; por 
años. Informan en Ja misma de 
283S8 27 j l 
C 678ó ¿jes A-J595 
, tres cuartos y hall, servicio y baño: 
rtuuí segunda planta cuatro cuartos, hall al 
once medio, servicios, 'baño completo $18000 V E N D O P R E C I O S O C H A L E T M O D E R -
¡ ea ganga; otra casa de portal, sala, sa- , no, 5 cuartos, portal, sala, hall, baños 
15 d 25 
iota, 5'habitaciones en $12.000. lnfor- |con mucho o poco terreno, jardines, ver-
ma el' señor González, calle de Pérez 50, ja liierro. 26 minutos Habana, infor-
cntre Enstnada y Atarés de 2 a C. mes: T e l . 1-7014. Marianao. 
J l . 
l . 
28812 27 j l . 
B O D E G A E N E S Q U I N A D E C A L Z A D A 
8 años contrato, buena vivienda, bue-
nos enseres, buena venta, la vendo en 
$3.000; facilidades. Fernández . Café 
Independencia. Belascoain y Reina. Vi -
driera. 
29544 28 j l . 
V E N D O T R E S B O D E G A S E N P U N T O 
céntrico, calzada de la Víbora, Pala-
tino, Ayesterán. por la mitad de su 
precio. Para más detalles. Véame en 
Santa Ana 3, Cerro. Antonio. 
^122 27 j l . 
GANGA. S E V E N D E N E N L O M E J O R Stf C E D E UN L O C A L P A R A V I D R I E -
del Reparto Columbia. calle Buena Vis- ¡ ra de tabacos y cigarros informan en 
ta entre Miramar y Primelles, tre's | el Café y Restaurant " E l Prado'. Obra-
grandes solares, con un total de 2224 ' 
varas cuadradas, con fabricación al fon-
do. Renta mensual $200. Informan en 
la misma teléfono 1-7411. 
29396 . 8 j l . 
los t ranv ías y pavimentajido la ca-
lle, informa en la botica del frente, 
señor Arturo L u i s Jiménez. 
29508 29 j l 
A V I S O A LOS H O M B R E S D E DIN K • 
ro. Se vende un lote de cuatro solare^: 
con frente a tres calles; miden dos mil 
trescientos setenta y tres varas al ba-
jo precio de $6.50 vara; no hago re-
baja de ninguna especie; lo vendo por 
tener que atender asuntos en Barcelo-
na, España. Por eso los doy a tan ba-
jo precio. Dichos solares están en L u -
yanó, cerca de la calzada, frente a la 
Iglesia. Informan en Maloja 55, Joa-
quín Sánchez Arias. 
29CS9 30 j l 
pía 48. 
29627 
Preguntar por el dueño. 
28 j l . 
Gran barra. Vendemos en lugar de 
mucho tráfico, gran café barra. Ven-
ta promedio $120.00 diarios, contra-
to 7 años, alquiler $60. Precio 15,000 
pesos. Informan Caos y Acosta. Em-
pedrado 30, altos. 
29591 28 j l . 
VENDO E L MEJOR CAFE 
de la Habana en 35000 pesos y vendo 
otro en 14000 en el muelle y tengo otros 
m á s . Informes Amistad 136. García. 
BODEGAS EN VENTA, VENDO 
desde $1,000 hasta $30,000 y vendo una 
en $5,000 con $2.000 de contado, venta 
diaria $65 y tengo otra pegada a los 
muelles, muy barata y tengo una en 
calzada, parte al contado y resto a pla-
zos. Informes. Amistad 136. Benjamín . 
PANADERIAS, VENDO 
Varias en la Habana, con buenos oon-
tratos. vendo una en $11.000 y otra en 
$15.000 que venden $1,000 libras de 
pan, casi en el mostrador a 8 y 10 cen-
tavos libra y mucha venta de v íveres 
y dulces. Informes: Amistad 136. Ben-
jamín . 
CAFES QUE SE VENDEN 
Vendo uno en $11.000 y otro en $6.500 
que hace de venta $60 y tengo uno en 
el muelle en $14.000 que vende diario 
$180. Informes: Amistad 136. Benja-
mín García . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una en la Calzada del Monte con 
buena venta en $2.500 y tengo otras 
más para, vender. Informes: A m i s t a ! 
136. García . 
ATENCION, VENDO EN GALIANO 
Una casa huéspedes , 22 habitaciones en 
$2.100; tengo otra en Prado y tengo 2 
cfisas para vender de inquilinato. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín García. 
9332 2 Ag. _ 
'DEGAS, VENDO VARIAS 
ei abana y fuera de ella. Vendo una 
fli mde 70 pesos casi de cantina en 
$4t Informes: Amistad 136, García. 
29332 2 Ag . 
VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS 
Almacén de v íveres al detall© con tosta-
dero de café en el punto m á s comercial 
de la Habana, muy acreditado oon venta 
anual de más de cien mil pesos, montado 
al sistema de ventas a l contado, no tie-
ne créditos pendientes. Se vendo por re-
tirarse el dueño. No se regala. Corres-
pondencia al Apartado de correos 1432. 
29334 29 J l . 




D E I N F A N T A Y 
VENDO CAFE CANTINA 
E n una calzada de mucho tránsito, ven-
de diarios de 70 a 100 pesos. Contrato 5 
años, alquiler 50 pesos. Precio $4500. 
Tiene que ser de contado. Vale 10000. 
InLirmes directos señor Quintana, Be-
lasooaín 54, altos, entre Zanja y Salud 
29347 31 j | . 
$3.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega en la Habana, sola en esquina; 
sólo vende cantina; tiene barrio pair; 
vender v í v e r e s . Informa: Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
§45,000 con bodega vendo esquina; mi-
de 23 1|2 por 46, 600 m. Fabricado, 
renta el 10 0|0; es tá situada en el mo-
jor barrio de la Habana; dejo $20.00iJ 
en hipoteca al 8 0|0. Informa Tamargo 
Belascoain y San Miguel, de 2 a b 
c a f é . 
$2.000 a l contado y $2.000 a pagar $60 
mensual©», bodega sola en esquina; no 
paga alquilar. Tamargo. Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Cafe en calle de doble l ínea con 8 años 
de contrato; tiene local suficiente para 
fonda y bil lar. Lo doy muy barato.. 
Procure verme si usted entiende el giro 
Paulino Fernández . Belascoain y San 
Miguel. Café, de 2 a 5. 
Café en $125.000 con 10 años de con-
trato; no paga alquiler; lo doy en $7,000 
de contado. Paulino Fernández. Belas-
coain y San Miguel, de 2 a 5. Café . 
Bodegas en el Vedado; vendo la mejor 
en $16.000 contado y plazos; otra en 
$5.5o0; otra en $8.000; buenas condi-
ciones; procuro verme que le ha do 
convenir. Informa Paulino. Bela.jcmin 
y San Miguel, de 2 a 5, Café., 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias des-
de $1.000 hasta $7.000. Informa Pau-
lino. Belascoain y San Miguel, de 2 a 
¿, Café. 
28721 3 ag. 
B O T I C A $2.000 P U E D E D E J A R P A R -
te a pagar por mese^ Tiene vida pro-
pia* poco alquiler. Tailíbién permuto por 
casa o terreno aun de mayor precio. 
T e l . 1-7166. 
28702 20 j l . 
I N G E N I O C H A P A R R I T A 
Situado en el pueblo de Güira do Ma-
curiges, provincia do Matanzas, 6« 
vende muy barata esta preciosa In-
dustria, para persona o personas qua 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo. Grandes maquinarias para tur-
binar azúcar y hacer melado y raspa-
dura. También eatá preparado par» 
montar un alambique con muy poco 
gasto. Tiene concesión do la emprea» 
del ferrocarril para hacer un chucho. 
Para informes sus propietarios, R. C i ar-
ela y Ca. Muralla 14. l lábana, tolue-
no A-2803. 
28037 .A« ;< 
BUEN NEGOCIO. G R A N CASA » « 
huéspedes. Se vendo por dejar el glm, 
a veinte metros del Parque Central. In-
formes L a Columnata, Obispo trente a 
Albear. 
27802 29 <l 
S E V E N O E U N A F F R R E T E R I A K N 
lugar comercial, surt í a • sin doudjv* 
lleno local para familia, so dan facili-
dades on el pago, informan; 1-7920 
27857 29 Jl. 
S E V E N D E J N A T I N T O R E R I A HACiC 
800 pesos mensuales, tieni camión . Jn-
t e m í a n : A-9427, en la misma su vonden 
dos máquinas de coser Ovillo UVutraí 
casi i.uevas, Oficios, 56. 
27285 üJ» J l . 
C o m p r a y V e n i a d e C r é d i t o s 
Compro certificados de adeudos. Los 
pago mejor que nadie y en el acto. BUEN N E G O C I O . SE V E N D E UNA C A - I p . 
aa de comidas con buena marchantería I ^eserva y senedaci. Aguiar 72. feí 
Se vende por tener que cm-1 y paga poco alquiler, '•nformos: Teniou- frnn A 90^50 Fnriñae 
u dueño. Ite Rey 81, bodega. o n A o 1 annas-
29 j l . ^ 2909S 28 j l . . 29630 28 
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D E D I A E N D I A 
Marconi ha desistido de comuni-
carse con Marte. 
Tenía que suceder esto o la Tice-
ver sa.. 
Hay gran júbilo en Francia por 
el descubrimiento de un anestésico 
que mantiene al sujeto treinta ho-
ras en estado de semi-inconsciencia. 
¡Bah! ¿Qué tiempo hace que nos-
otros estamos semi-inconscientes?.. 
Los federales brasileños han vuel-
to a poner fuera de combate al 
"único" aeroplano que tienen los 
rebeldes. 
Este "único" aeroplano de los re-
volucionaros brasileños, se nos va pa-
reciendo ya a la famosa litera del 
conductor del Pullmann en el tren 
central, donde van a dormir casi to-
das las noches, treinta personas o 
m á s . 
Dice Brisbane: "Sólo falta un pa-
so por dar: la máquina anfibia y su-
mergible que puede plegar sus alas 
y convertirse en submarino. Esto 
algún día lo verán. ios hombres". 
Verán más sin duda. Verán la 
máquina anfibia y además perfora-
dora, para, utilizarla en los viajes 
rápidos a los antípodas. Desde lue-
go no serán viajes de placer estos, 
por aquello de "el gozo en el pozo". 
Las «utorldades religiosas no han 
tomado en consideración las versio-
nes¿ 
Mas así y todo, siempre es uu 
consuelo hacerse la ilusión de una 
aparición en esta bendita tierra de 
las desapariciones. 
Procedente de Amberes ha llega-
do a nuestro puerto un buque, con 
un» caso a bordo de fiebre tifoidea. 
Üomo Amberes es la gran produc-
tora de ginebra, el coro de doctores 
estudia la conveniencia de recurrir 
también al cloro para esterilizar lo 
popular bebida, conforme se hizo 
con el agua, en vista de que, sola, 
criaba ranas y producía el tifus. 
A menos que se le ocurra el pro-
cedimiento de hervirla antes de 
usarse. 
Entre los vecinos de Alquízar se 
habla mucho de la supuesta apari-
ción de la Virgen Santísima entre 
las ramas de una ceiba centenaria. 
"Por todo lo ocurrido en España 
con el general Berenguer, dice un 
compañero que España está metida 
en un berengenal. 
Como chiste tendría más gracia 
decir que en España estaban meti-
dos en un berengeneral". 
Gracias por habernos pujado el 
chiste. Y vaya la responsabilidad de 
lo ocun-ido sobre el corrector de 
pruebas que nos metió en un beren-
genal, sin respetar que en el ori-
ginal estaba escrito B E R E N G U E -
X A L , amén de que Dios se lo deman-
de al señor Novo por meter a Es-
paña donde nosotros vim«s metido 
solamente, a Berenguer. 
CAJA DE AHORROS 
DE LOS SOCIOS DEL 
CENTRO ASTURIANO 
!S9 
LA COMEDIAlMÍÑAl CORREO 
En el informe presentado a la jun-
ta general se demuestra la 
excelente marcha de la 
Institución 
(OTRAS NOTICIAS D E SOCIEDA-
D E S ESPAÑOLAS) 
ACTOS Y F I E S T A S Í A R A H O Y 
C E N T R O ASTURIANO; junta gene-
ral en los salones del Centro Ga-
llegó 
Asamblea de Apoderados en el Cen-
tro Balear. 
O R P E O C A T A L A . Velada en su 
edificio social de la calle Zulue-
ta 48. 
B E N E F I C E N C I A C A T A L A N A . A las 
9 de la mañana, misa en la E r -
mita de Montserrat, 
UNION T E V E R G A . Junta General 
en los salones del Centro Asturia-
no, (PíUacio del Centro Gallego.^ 
HIJOS D E G O I R I Z . Junta General 
a las dos de la tarde, en el Cen-
tro Gallego. 
P A L A S D E L R E Y . Matinée y noche 
bailable en " E l Carmelo". 
HISPANO A M E R I C A . Baile por la 
tarde y por la noche, en su lo-
cal del Vedado. 
R O I S Y R I V E R A S D E L S A R . Al -
muerzo que se celebrará en " L a 
Tropical", bajo " L a Cúpula", a 
las 12, m. 
N A T U R A L E S D E L AYUNTAMIEN-
TO D E P U E N T E S D E GARCIA RO-
D R I G U E Z . Matinée en " L a Tro-
pical", en el "Mamoncillo0. 
SOCIEDAD C A N A R I A S . Solemne 
homenaje en el Conservatorio 
"Falcón". 
P o r L E O M I C H A S O 
Polito ha vuelto triunfante de dactor Jefe de " E l Siglo". No hay 
Madrid, a donde fué en comisión ofi-
cial de propaganda hispano-ameri-
cana. 
Trae como trofeos de victoria los 
panegíricos publicados por la prensa 
crónica ni suelto en que, entre los 
loores a su propia apostura y dis-
tinción, no enguirnalde Polito el 
nombre de su "soñada hurí". ¡Con 
qué orgullo le lleva, fresca aún la 
madrileña sobre "el talento lamino-i tinta de imprenta, eJ benévolo perió 
so", "la sólida cultura" y ^"exqui-
sita diplomacia" de aquel "ilustre 
prócer de la política y de las letras 
hispano-americanas". Polito no se 
ha regateado los elogios, escritos, 
según costumbre, por él mismo. 
No han sido menos generosos en 
cariño y alabanzas las bienvenidas 
con que a su retorno a Cuba se ha 
saludado en los periódicos de la ca-
pital. Con sus auto-crónicas se ha 
hecho Polito "notable", "insigne", 
"eminente". Con sus auto-crónicas 
ha emulado la elocuenca de Demós-
«¡lico qne publica las l íneas anónimas 
en que, coronados de elogios, apare-
cen unidos los nombres de él y de 
éllal ¡Con cuán enfática fruición se 
las lee Polito a Estela como una 
grata novedad que le hubiese sor-
prendido ! 
Ayer fué más aprisa y más tem-
prano que nunca a visitarla. Ondea-
ba con aire triunfal un ejemplar de 
" E l Siglo" y miraba y remiraba una 
nota titulada "Un idilio de amor". 
" E l " era "un talentoso y correcto 
"gentleman" muy tventajosamente 
CON GRAN ENTUSIASMO Y 
FUE INAUGURADO AYER E L CONGRESO DE 
JUNTAS DE EDUCACION 
E n la mañana de ayer, en el lo-
cal que ocupa ia Junta de Educa-
ción de la Habana, se reunieron los 
Delegados de distintas Juntas de 
Educación de la Provincia, con ob-
jeto de llevar a cabo un Congreso 
en Pro de las mejoras de dichos or-
ganismos . 
E l acto dió comienzo, poco des-
pués .de las diez. 
Presidió el señor Pedro Hernán-
dez Massi, Superintendente Provin-
cial de Escuelas, actuando como Se-
cretario el señor Leopoldo Massana 
Pérez, el doctor Massi y declaró 
abierto el Congreso, dando la más 
cordial bienvenida a los señores Re-
presentantes de Juntas que asisten 
al Congreso. Estima que el Congre-
so tendrá éxitos en su gest ión . 
E l señor Massana propuso, que 
con motivo de la solemne apertura 
de este Congreso se dirija un tele-
grama a cada una de las Juntas de 
Educación de las Provincias de Pi-
nar del Río, Matanzas, Santa Clara 
y Oriente, que no forman parte de 
este Congreso limitado a la provin-
cia de la Habana. E s aprobado. 
E l señor Valdés de la Paz hace 
uso de la palabra y se refiere al ca-
rácter de las Juntas de Educación, 
tratando el asunto en todos sus as-
pectos. Declara el por qué hasta aho-
ra las Juntas de Educación no han 
tenido su verdadero carácter como 
organizaciones representativas del 
pueblo para el gobierno de las escue-
las públicas, en la que se encuen-
tran los más grandes y solemnes in-
tereses de todo padre de familia. 
Abrigó la esperanza de q.ue con la 
actuación de este Congreso, que es; 
una actuación de defensa de las Jun-j 
tas de Educación, éstas recobrarán; 
sus más legítimos derechos. 
Termina haciendo voto» por el 
porvenir de la Escuela y de la Re-
pública. —"Cuando los hijos de la; 
República sean los que tengan a su 
cargo las grandes responsabilidades! 
ciudadanas, así será" fueron sus úl-i 
timas palabras. 
Después el doctor Puerta, Presi-i 
dente de la Junta de Educación de! 
Güines declara que el Congreso no 
es un movimiento de hostilidad ha-; 
cia las autoridades, ni servirá de 
pedestal para que nadie se eleve, 
dijo que era un movimiento de opi-
nión que no tardará en ser nacio-
nal para actuar en beneficio exclu-
sivamente de la enseñanza. Manifes-
tó que ahora qua se va a reformar el 
Reglamento de instrucción prima-
ria, es el momento oportuno para 
que se hagan las reformas pertinen-
tes. 
E l señor López Ulloa, manifestó 
que la Junta de San Juan y Martí-
nez rindió ya su informa respecto al 
Reglamento. 
Continúa hablando el señor Huer-
ta respecto al estudio de la legia-
lación escolar y por encima de todo 
demostrr a la o d í u í ó u pública que 
las Juntas de Educación no son ré-
moras en la administración públi-
ca, sino qua son ofgainsmos que 
llenan cumplidamente sus deberes, 
dándose cuenta de sa alta misión, 
que es elevada y patriótica, corres 
pendiendo de esa manera a la con-
fianza del puebio otorgándole el su-
fragio y ejercitando sus derechos con 
elevados propósitos 
Acto continuo señor Lisandro 
Otero, Presidente d i la Asociación 
Nacional de Maejitros, saludó cari-
ñosamente en nonJn-e de sus com-
pañeros a los MioubríS del Con.Pie-
6 0 . 
E l señor Hernández Massi, hizo uso 
de la palabra v se re fr ió ai carácror 
democrático de las Juntas de Edu-
cación, que resnondsn precisamente, 
al carácter del pueOo cubano "Lfcsi 
multitudes, dice se guían hoy por la I 
democracia, echando a un lado los' 
pergaminos. Saluia a lo3 doctores 
Cuza, y López üllo i de las Juntas 
de Educación de Sanliago de Cuba 
y San Juan y Martine?:, y diré que 
quiere que se le escuche, no' como 
al Superintendente Provincial sino 
como al Maestro rejslde de ayer, quo 
la tiranía que hoy tal vez se ejeraa 
sobre las Juntas de Educación d--»-
parecerán tan pronto come ellas Jo 
quieran; cuando no so piensa en los 
interees de partido, sino en los in-
tereses del niño y de la Escuela con 
estricta justicia y exacto cumpli-
miento de sus deberes, que derechos 
que le han sido quitados a las Jun-
tas de Educación que son los verda-
deros directores de la educación en 
los términos municipales como le-
gítimos representantes del pueblo 
cubano serán concedidos de nuevo 
y todo se conseguirá por el Gobier-
no del pueblo y la cooperación de 
todas las instituciones patrias. 
Est imó aquel acto inicial como 
una obra patriótica y noble y que 
era el comienzo de una serie de triun 
fos y de recta justicia. Recuerda a 
muchos amigos cuyos retratos figu-
ran en el Salón de Sesiones y que 
se consagraron exclusivamente a la 
causa de la enseñanza. Dijo que 
tenía confianza en el porvenir de la 
escuela cubana por el patriotismo 
que inspira la noble gestión de las 
actuales Juntas de Educación, pro-
ducto de la democracia de un pue-
blo que ama la libertad y el de-
recho. 
Terminó haciendo votos por loa 
éxitos del Congreso y saludando a 
los que para él son los más demo-
cráticos representantes del pueblo, 
en lo que respecta a la Enseñanza. 
Se leyeron telegramas de las Jun-
tas de Educación de San José de las 
Lajas, Jaruco, San Antonio de las 
Vegas y Alquízar. 
E l señor López propone que se 
aclame al señor Huerta como Pre-
sidente del Congreso y fué acepta-
do. 
E l señor Huerta acepta, pero con 
carácter provisional la Presidencia. 
E l señor Valdés de la Paz, pide 
que los trabajos del Congreso deben 
continuar después de almuerzo ya 
que antes hay que visitar al señor 
Secretario del Ramo; y se acordó 
qué el Congreso se reúna tan pron-
to como termine el almuerzo en el 
local de la Asociación Nacional de 
Maestros. 
Relación de las Juntas de Educa-
ción y sus representantes que asis-
tieron al Congreso de Juntas de 
Educación inaugurado ayer: 
Aguacate: Lino Bermeosolo y 
Ruiz; Secretario. 
Batabanó: Juan Effakis; Presi-
dente . 
Octavio Delgado: Secretario. 
Bauta: Carlos ,ManU«l Maclas; 
Secretario. 
Bejucal: Luis Hernández. Miem-
bro . 
Caimito: Rafael Valero; Secreta-
rio . 
Guanabacoa: José Fernández de 
Castro; Secretario, 
Güines: Francisco de la Huerta; 
Presidente. 
Habana: Oswaldo Valdés de la 
Paz; Presidente. 
Leopoldo Massana Pérez: Miem-
bro . 
Raúl López López: Miembro. 
Pablo Riverón de la Rosa; Miem 
bro. 
Rafael Prado y Quijano: Secreta-
rio. 
Sagriol García Galán: Administra 
dor Escolar. 
Abelardo Saladrigas: Inspector. 
L a Salud: Nicolás Cabrera; Secre-
tario . 
Nueva Paz: Julio L . Pérez; Pre-
sidente . 
Nueva Paz: Jshdrlu cmfw vbgk 
Quivicán: Antonio González; Se-
cretario . 
Regla: Guillermo Ceballos: Secre 
tario. 
San Antonio de lag Vegas: Anto-
nio M. Pérez . Secretario. 
San Antonio de los Baños: P . H . 
Massip. 
Santa María del Rosario: Magín 
Morales; Presidente. 
Juan Ñapóles . 
Sautiago de las Vegas: Ramón 
Arce; Secretario. 
CAJA D E AHOHRROS D E L O S 
SOCIOS D E L C E N T R O ASTURIANO 
Celebró Junta General en sus sa-
lones de San Rafael 10. E l Comsejo 
presentó un informe detallado doi 
movimiento de la misma en el se-
mestre, 1 que dá áaá conocer la bue-
na marcha de la institución; el au-
mento de los socios suscriptores; 
el ascenso que han tenido las cuen-
tas corrientes y los Depósitos en ge-
neral, al extremo de que ha cerrado 
sus operaciones en firme el día 30 
de Junio con un capital de Un millón 
quinientos cinco mil ciento cincuen-
ta y un pesos setenta y seis centa-
vos; ($1 .505 .151 .76) . 
E l Balance acusa por utilidades en 
el semestre $46.032.41, por lo que 
propone a la Junta General en el 
citado informe que se reparta nn 
dividendo de tres y medio por ciento. 
L a Junta felicitó al Consejo por 
su brillante labor en el semestre, 
que ha permitido aumentar en canti-
dad importante el capital de la ins-
titución, sobre las cifras con que ha-
bía cerrado sus operaciones el 31 de 
Diciembre próximo pasado. 
Igualmente hizo notar su agrado 
por la forma clara y diááfáana con 
que laDoran los oficinas, conocien-
do en todo momento, al detalle el 
movimiento en general. 
L a Junta aprobó el Informe pre-
sentado en todas sus partee. 
Felicitamos a la institución que 
tantos y tan nobles intereses repre-
senta en la colonia asturiana, y a 
su Consejo Administrativo. 
L a vacuna antitífica biliada, B i 
JUVENTUÍD D E L A B A K Q U E R A 
Oelébrará junta general regla-
mentaria el día 27 del corriente, a 
la 1 p. m. en el local que ocupa !a 
Secretaría Avenida de Bélgica núme-
ro 133. 
F O M E N T C A T A L A 
L a Comisión de Fiestas celebrará 
hoy domingo día 27 de] actual, un 
baile de pensión para eus asocia-
dos. 
C E N T R O G A L L E G O 1 
L a exposición de los trabajos efec-
tuados en este Plantel durante el 
curso último, se inaugurará el lu-
nes 4 de agosto, a las 8 de la no-
che, permaneciendo abierta al pú-
blico hasta el jueves 7 inclusive. No 
se ha podido verificar antes, por la 
circunstancia de hallarse ocupados 
los salones sociales con la Exposi-
ción científica. 
SANTA M A R I A D E M E R A 
Sin temor a equivocarnos pode-
mos asegurar que el entusiasmo rei-
nante por asistir a la matinée bai-
lable que realizará la entusiasta co-
lectividad "Santa María de Mera", 
es máximo en extremo. 
Sus fiestas se caracterizan siem-
pre por su buena organización, por 
su alta distinción, en la que ponen 
sus organizadores todo su entusias-
mo y buena voluntad, al objeto de 
ofrecer a los que saben de buenas 
fiestas, un gran baile en el que no 
falte el más mínimo detalle. 
Sabemos que la Comisión organi-
zadora obsequiará espléndidamente 
a las lindas y bellas damitas asi-
duas concurrentes a sus fiestas, pa-
ra los "feos" habrá igualmente su 
regalo. 
¿Y el programa bailable? —nos 
preguntarán los lectores amables,—• 
diremos que el mismo es a base de 
estrenos y de piezas que se han im-
puestos últimamente en nuestros 
salones. 
Demás está el decir que esta ma-
tinée habrá de celebrarse el día 8 
de Agosto, en el lugar más fresco 
y cómodo de la Habana, en la te-
rraza de " E l Carmelo" 
E n nuestra próxima crónica dare-
mos a conocer el citado programa. 
E L F E S T I V A L D E L A QUINTA D E L 
OBISPO 
Ya nuestros lectores están al tan-
to- del gran festival que hoy se ce-
lebra en la pintoresca Quinta del 
Obispo. 
Ayer publicamos el programa y 
sin duda alguna por lo variado del 
mismo no dudamos que el festival 
que en honor del Patrón de España, 
se celebra h#y a de dejar gratos re-
cuerdos a los que concurran a esta 
fiesta. 
E l festival tendrá lugar deede las 
tenes y "Mirabeau" (Polito los nom-! conocido en todos los círculos del 
bra siempre juntos) . Con sus auto-'"smart'' social". " E l l a una damita 
crónicas veranea todos los años en | tan encantadora como culta con ojos 
Biarritz o en San Sebastián en comi-lde ensueño y labios de rosa", 
sión oficial. |. _ U n a adivinanza—dijo a Estela 
Tras cada bautizo o boda a que 'aún antes del saludo. ¿A qué no 
asiste como testigo, tras cada han-1 aciertas a quiénes se refiere el "idi-
quete o almuerzo íntimo a donde lio de amor" que publica " E l Si-
concurre como comensal, requiere 
Polito las cuartillas donde ha de 
esparcir manojos de adjetivos sobre 
sus méritos y excelencias. 
L e cosquillea ahora más fuerte-
mente que nunca, la comezón de la 
pluma auto-encomiástica. L e inspi-
ran la profunda negrura de los ojos 
y el sedoso albor de las mejillas y 
del cuello de Estela, prima del Re-
glo"? 
—No sé quiénes serán los prota-
gonistas. Pero conozco el "idilio". 
— ¿ Lo conoces ? 
—Sí ; lo leí anoche. 
—¿Cómo anoche? E l "idilio" se 
publicó en " E l Siglo esta mañana. 
—Pero el autor envió ayer las cuar-
tillas a la redacción. Conozco bien 
su letra. Por cierto que es preciosa. 
SANTA MARTA •i ji 
Ha llegado ya su festividad. 
Para conmemorarla hacen prepa-
rativos las Hermanitas de los Ancia-
nos de los distintos Asilos existen-
tes en la Habana. 
Uno de ellos, el que lleva el nom 
bre de la gloriosa virgen, y que fué 
fundado hace tres años, en un apar-
tado rincón de Jesús del Monte, ha 
de celebrar esta fiesta con dos díaü 
de anticipación. 
Y de una manera especial. 
Tendrá lugar hoy día 2 7, el acto 
de la colocación y bendición de la 
primera piedra del que en breve se-
rá verdadero Asilo do Santa Marta. 
Bien lo dijimos, hace tres años, 
cuando dimos cuenta de esta nueva 
fundación de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados. 
Dijimos que esa no era la verda-
dera fundación, ni se encontraba en 
olla el verdadero Asilo "Santa Mar-
ta". 
Dijimos que no era más que la 
semilla para la próxima fundación; 
los cimientos para las piedras quo 
más tarde habrían de erguirse cons-
tituyendo lo que ' por tanto tiempo 
las Hermanitas de los Ancianos so-
ñaron y desearon. 
A la vista Tenemos uno de los nú-
meros de la Revista "Labora", ór-
gano entonces de la Asociación de 
Católicas Cubanas, en cuyas páginas, 
haciéndonos eco del sentir de las 
monjitas-, y do la necesidad de tan-
to anciano como vemos siempre pu-
lular por las calles, escribimos so-
bre la necesidad de quea ese futu-
ro AsilO; el verdadero Asilo de Santa 
Marta, se levantara sobre un terre-
no no menor de una manzana. 
Y ahora vemos, con satisfacción, 
que lo que anunciamos tres años 
otrás, lo que hablamos, llenas del 
entusiasmo de la entonces Superic 
ra del Asilo Santovenia, y ahora Vi-
sitadora de la Comunidad, Rvda. 
Madre Alaría de San Antonio, a cu-
yas gestiones, y a las del Club Ro-
tarlo, el Comandante Barreras, y 
otras personalidades, se debe el éxi-
to de esta obra, so encuentra próxi-
mo a realizarse. 
A propósito de éstos recordamos, 
hace apenas una semana, cuando tu-
vimos el gusto de visitar este Asi-
lo de quo estamos tratando, los días 
aquellos en que, escoba y plumero 
en mano, nos complacíamos en tra-
bajar con las monjitas haciendo los 
preparativos para la fiesta de San-
ta Marta' del añe 1923, día en quíi 
se hizo la fundación. 
Recordamos la Hígada al Asilo de 
las primeras ancianitas para allí des-
tinadas, y recordamos, con placer 
infinito, cuando, ayudando a las 
monjitas, hacíamos las camas, ponía-
mos las mesas, y ^dábamos los últi-
mos toques a aquellos trabajos en 
los cuai.es, por el gusto de encon-
trarnos entre las Hermanitas de los 
Ancianos, pasadnos algunas horas 
de cada uno de los días próximos 
a la fundación. 
Y asi como on aquéllos días, par-
ticipamos hoy de lu alegría de las 
Hermanitas de los Ancianos Desam-
parados, que es siempre la nuestra. 
No hemos cíe dejar de consignar, 
aunque ya se ha anunciado bastan 
te, que la bendiclóu la llevará a ca-
bo el limo, y Rvdmo. señor Obispo 
de la Habana, y que será madrina 
del acto la caritativa señora doña 
Susana Benítez de Cárdenas, sobri-
na de aquella, de inolvidable memo 
ría. Da. Susana Benítez de Parejo; 
fundadora del Asilo Santovenia. 
E l DIARIO se encontrará repre-
sentado por uno üe sus Cronistas 
Católicos, el señor Lorenzo Blanco, 
quien sabrá, cor. su acierto acos 
tumbrado, describir la fiesta con 
todos sus detalles. 
Y no hemos de terminar estas lí-
neas, que lo son do regocijo por los 
motivos que a escribirlas nos han 
traído, sin hacer mención de otra? 
fiestas eme, expresamente, se nos 
han anunciado. 
Son ellas las de los Asilos Santo-
venia y Carvajal, también de las 
Hermanitas de los Ancianos, en los 
cuales habrá á? celebrarse la fes-
! tividad de Santa Marta el mismo día 
de ella, o sea el 2'J de Julio. 
E n ei primero se celebrará con la 
solemnidad do todos los años. Será 
la fiesta oficial qne en honor de es-
ta santa, patrona de sus Asilos, cele-
bran las Hermauitas. 
E n el segundo ce celebrará este 
año por vez primera, y hay una no-
ta que debemos consignar. 
L a música estará a cargo de las 
Hijas de la Caridad, del Asilo Tru-
ffía, y el canto a cargo de las niñas 
de dicho Asilo. 
L a aurora ae la vida cantándole 
a la noche que termina. 
Un primer rayo de sol besando ei 
fulgor de una estrella que se despi-
de. 
Clara MOREDA L U I S . 
10 de la mañana a las 12 de la no-
che. 
CONCEPCION A R E N A L 
L a junta general ordinaria comen-
zará el próximo domingo día 27 a 
la 1 y media p. m. en el Palacio del 
¡ Centro Gallego y continuará el do-
| mingo 10 de agosto en el mismo lo-
i cal y hora. 
I Orden del día: 
Día 27 de julio.—Acta anterior; 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa y Elecciones. 
Día 10 de agosto.—Informe de 
jla Directiva; Balance trimestral; Me-
moria; Informe de la Comisión de 
Glosa; Toma de posesión y Asuntos 
generales. 
Aviso:—Si es usted alumno del 
Plantel "Concepción Arenal" y obtu-
|Vo en el último curso, alguna califi-
icación de "Sobresaliente' sírvase pa-
sar por esta Secretariados días 28, 
29 y 30 del corriente de 9 a 10 p. m. 
ly a la presentación de su rombro-
ibante y recibo, se le entregará la 
¡boleta de opción ai Premio creado 
por esta Institución, 
0 
Carta del Norte 
DINEROS E L E C T O R A L E S 
Nueva York 22 de Julio. 
E n las elecciones presidenciales 
de este año, venza el democráta Da-
vis o el republicano Coolidge, el 
triunfador será siempre el alto ca-
pitalismo. Con Davis están los inte-
reses bancarios y con Coolidge* los 
industriales proteccionistas pero si 
es elegido el primero, los industria-
les lo pasarán bien, porque el par-
tido democrático, lo hará con tanta 
moderación como en ocasiones an-
teriores y no habrá por lo tanto de-
presión económica; si es elegido el 
segundo, nada tendrán que temer los 
prestigiosos prestamistas que a Mor-
gan tienen por capitán, pues el Pre-
sidente Coolidge y su Secretario de 
Estado Mr. Hughes les han ayuda-
do en las muy lucrativas operacio-
nes que han estado haciendo en va-
rias repúblicas hispano-americanas; 
como también les ayudó Wi'lson a 
echar empréstito sobre Haitiy San-
to Domingo. 
Asi, pues el super capitalismo pue 
de estar tranquilo por esos dos la-
dos y probablemente por esto no 
S'e sentirá inclinado a "refaccionar" 
los gastos electorales de los dos gran 1 
des partidos. Ya una parte de la | 
prensa ha tocado este punto; ha di-
cho que se necesita dinero y que \ 
aun no ha comenzado a afluir y aña- [ 
de que por esta razón sé retrasará l 
la campaña hasta que mas tarde \ 
venga la penuria. ¿Quién sabe si 
esta hará como Mambrú, que "no 
vino por la Pascuas ni por la Tr i -
nidad?" 
Los "refaccionistas", que saben ¡ 
de cuentas, no darán mas que lo in-
dispensable para no quedar mal con 
los dos lados. Cuanto al tercero, que 
es el Senador L a Follette, candida-
to progresivo con un programa algo 
radical, no causa alarma. Se sabe 
que no puede ser elegido; lo mas 
que conseguirá será obtener una 
votación considerable y cierto nú-
mero de delegados o compromisa-
rios; éxito relativo que impedirá a 
Davis y a Coolidge reunir los votos 
necesarios para ser elegidos. 
Pero se dirá: 
— ¿ Y que hay del Congreso? A 
los "grandes intereses" ¿no les con-
vendrá mas un Congreso republica-
no que uno democrático? 
Sin duda en el partido democrá-
tico manda mas fuerza el elemento 
progresivo que en el republicano, 
como lo demostró la gran votación 
que tuvo Me Adoo, el progresivo, 
para candidato a la Presidencia, en 
la Convención Democrática. ¿Pero 
también hay progresivos entre los! 
republicanos y son los mas empreu-
dedores; y el partido democrático 
tiene un lastre capitalistico, con el 
cual podrían contar los "grandes in-
tereses" . 
Y estos contrarían además, si el 
partido democrático venciese, con 
Davis que desde la Presidencia los 
ampararía con su voto, en la medi-
da posible. Y digo esto de la me-1 
dida, porque con el Congreso y el | 
Presidente actuales, que son repu-' 
blicanos, las Cámaras han, aproba-
do por dos tercios, pasando por en-
cima del veto\presideincial, el bouus 
o gratificación para los soldados, 
que no querían los capitalistas, por 
el enorme aumento en los gastos 
que significa. 
Y esas mismas Cámaras han mo-j 
dificado una reforma en los im-i 
puestos, deseada por la gente archi-1 
rica y apoyada por el Presidente Coo 
lidge. E n estos dos casos se formó 
"bloque", compuesto de republica-
nos y de demócratas, que derrotó! 
al Ejecutivo. 
Ahora en el 
el partido propon! f ^ 0 
Pone. Hace poC0, * eI blon!> 
biaba con desden T 5 , ^ 
europeas en quP y, ̂  J * h 
P-tidos y su^n c ^ ^ s ^ 
bierno y Se deoi. l0allclones i e r n o y ^ e c U ^ 
-Nosotros no t Z ^ m ] ^ * 
des partidos y con ee om0s ^ . 
bien; uno gobierna y "0S ^ Í ! 
la oposición y 61 otro p 
Mo „tros £ e ™ ° f ¡ % 
vahosotí, por ser ln« aso los ^ 
Meas a aquell^ ̂ ^^VSh 
hace años, el del Pue J ^bo U| 
ta. que Controló Sor ? . 0 P% 
1̂ Senado, cuando a u f ^ o r t 
entre demócratas v ^ 
os dos s t o r e s ¡ ™ ^ ] ¡ 
los que decidían. v pullstaa erjj: 
Pero entonces 6e . I 
tro de cadá partido S*3^ 
na, que hoy lestá relai/n dis% ' 
debilitado los-bloques. V 
manentes, que son el 0 s ^ 
"seco", defensor de k ^ U 
anti-alcohclíca y hay los t,. b^ 
que se crean para sacar 
guna medida o para impedí nníe al-
valezca; como el del bo 'ri 
ciertas ocasiones senadoreÜT, , E: 
sentantes atienden ante \ J eprE 
nceesidades de su distrita l ^ ií! 
Estado o a.la c o n v e n í e n t V[« 
o cuales intereses v vota* „ tale! 
de las ideas y d e ' i o r 
de su partido. ™ ^ x ^ 
Dada esta situación, aune,.,, 
ga al Congreso una m ^ i Z 
cratica, en la cual predominea íl 
dencías anti-capitalísticas no M! 
rán allí indefensos lo6 "grande?̂  
ere-ses ; porque, para re.guar(i' 
los, haora demócratas que iranfla 
bloque con la oposición repubib 
na, en la cual será fuerte la t " 
dencia favorable al super-canibli' 
mo. *' 
Este puede hacer lo que hacen sos 
adversarios; "lo que es salsa para 
el ganso—dicen los ingleses— tan, 
bién es salsa para la gansa" 
Estas perspectivas eliminan el 
factor alarmista de las próximas 
elecciones y la necesidad de dar mu. 
cho dinero para e l las . 'En lae ante, 
riores gastaron los republicanos % 
millones 100 mil dollars, números 
redondos; y la mayor parte de 
tos fondos saljó de las cajas de 
"grandes intéreses". 
Los demócratas no gastaron mas 
que 2 miliones y medio; modicidaí 
que se explica por no haber ape. 
ñas partido republicano que comba-
tir en los Estados del Sur, donde re-
side la fuerza principal del partid 
democrático. Ahora se gastará mu-
cho menos y se gastaría una can-
tidad desdeñable sí se adoptase el 
sabio método francés de elegir el 
Presidente por el Congreso. 
E n Francia el preisupuesto de una 
elección presidencial se reduce a dos 
partidos: lo que cuesta el poner 
asientos para los Senadores y los 
Diputados en e! sa lón del pakw 
de Versalles en que se r e ú n e el Coa 
greso y los v íve les y refrescos pe 
consumen los legisladores. 
No hay campaña electoral con seis 
meses de duración, como la de aquí; 
no hay proceisiones callejeras ni car-
' reuniones públi-teles ni folletos ni 
"as candidatos uu j 
blo en pueblo, besando niños sin la-
I ^ . ^ ^ / Í maims manteco-
cas y lo  no van de pue-
blo en pueblo, besando niños sin 1" 
var y estrechando manos mantee 
sas. Y aquellos Presidentes, mi 
baratos que los americanos, snelen 
ser de calidad superior a Jo de es-
Antonio ESCOBAD-LOS 
L A SOCIEDAD ESTUDIANTIL 
"CONCEPCION ARENAL" Y 
SU GRANDIOSA FUNCION 
DEL 3 DE AGOSTO 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW Y O R K , 2G. 
Salieron el Zacapa, para Santia-
go; el Ulúa, para la Habana; el Si-
boney, ídem; y el Cuyampa, para 
Cienfuegos. 
F 1 L A D E L F I A Julio 26. 
Llegó ! Anconia, de Nuevitas. 
POHT A R T H U R , Julio 26. 
Salió el Lake Slavia, para la Ha-
bana . 
BOSTON. Julio 26 . 
Salió el Maravía, para Banea. 
LUS CONSERVADORES 
L a Comisión de congresistas con-
j servadores, designada en .Paiacio, 
ante el Jefe del Estado, para reali-
zar determinados trabajos de acer-
camiento con motivo de la próxima 
reunión de la Asamblea Nacional | 
Conservadora, visitó ayer al doctorj 
Zayas en la finca "María" para mos 
trarle unas bases que la referida! 
comisión ha redactado, 
L O S PROXIMOS COMICIOS 
E l Secretario de la Junta Central 
Electoral visitará mañana, lunes, al | 
Jefe del Estado, para cambiar im-
presiones sobre los trabajos de re-
organización que dicha Junta reali-
za con motivo de las elecciones pró-¡ 
ximas, y darle cuenta de una entre-
vista que hubo de celebrar ayer con 
el Encargado de Negocios de los Es- , 
tados Unidos. 
D E C R E T O S 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
—Modiftcar el artículo 17 del de-i 
creto orgánico de las Fuerzas Ar-
madas, en cuanto al número de ofi-| 
ciales que han de integrar las Sec-I 
cienes de Sanidad, Auditoria y Ve-| 
teríanria, y i jue por dicho decreto' 
queda aumentado. 
—Ascender a segundo teniente, del' 
Ejército al oficial supernumerario 
Lorenzo A. Cañó y Viña, para cu-
brir vacante preducida por renun-
cia del segundo teniente José Acos-
ta Jiménez. 
—Indultar a Julio Nodal Rojo, 
que sufría condena de 9 años, 6 me-
ses y 21 días por hurto. 
Ha sido señalada la noche del pró-
ximo domingo 3 de agosto, para ce-
lebrar en el Teatro Nacional, la so-
berbia función que organizada por 
La Directiva, celosa y tesonera, de la 
connotada Sociedad Estudiantil 
"Concepción Arenal", que tan ^ ga-
llardamente y con tan loable perse-
verancia cuida de cumplir sus no-
bles y altruistas fines educacionales. 
Y anhelando realizar una más in-
tensamente provechosa labor cultu-
ral en pro de sus asociados y seña-
ladamente de sus hijos que acuden 
al notable plantel que sostiene en 
el Palacio del Centro Gallego, ha te-
nido el acierto de combinar en el 
programa de la función del 3 de 
agosto, suficientes elementos para 
que sea ya fácil augurarle un rotun-
do éxito artístico y merecidamente 
el que "de taquilla" deseamos obten-
ga a fin de poder así mejorar sus 
fondos sociales. 
Para la noche del 3 de agosto, 
pues, los que por deber son adictos 
a la progresiva sociedad estudiantil 
"Concepción Arenal" y cuantos por 
plausible simpatía a sus beneficio-
sas instituciones escolares saben 
gustar de la cooperación que estos 
empeños merecen y reclaman, tie^ 
nen un puesto que ocupar—si aun 
lo hallan disponible—entre el pú-
blico que invadirá esa noche nuestro 
primer coliseo. 
Un contraste que también nos pla-
ce señalar, es la riqueza sugestiva 
del programa y la tentadora mo-
dicidad que rige en los precios para 
esta función. De estos, la luneta solo 
cuesta un peso y vale lo que avisa 
el siguiente esquema del espléndido 
programa preparado al efecto. 
Hélo aquí: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Sinfonía por la Orquesta. 
2. —Romanza por Barítono. 
3. —Coro de la Opereta Geisha. 
4. —Concierto por la Rondalla de 
la Juventud Montañesa. 
5. —Juguete cómelo, por el cua-
dro de declamación de la Sociedad 
Jovellanos. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Sinfonía. 
2. —Concierto por el Orfeó Cá-
tala. 
3. —Diálogo cómico. 
4. —Dúo de Tenor y Barítono. 
5. —Chistosís ima comedia, por el 
D T F T N C IONES 
Relación de ürDefuncíone^ ano-
tadas ayer día 26 de julio de 
Manuel Doguirgon, blanoo. tres 
años; Zapata 25" Correa ^ 
Ana Silva, mestiza. 84 ano.. 
Peregrino 35; Hemorragia cere^ 
Justa María de los \ 
blanca; 83 años; Palatino -
rio Esclerosis. 3? 
América Rodríguez; Dlancca;acer. 
años; Jesús del Monte 910, ^ 
del recto. , fi s ctó' 
Juan Cueto; nogio; 32 anos, 
vez 11; Tuberculosis PuIm faSoS; 
Regla Valdés; blanca, b4 
Hospital C . García; Hemorragia 
rebral. , „„- iq añ"8' 
Francisco Calvo; blanco," la 
Hospital C . García; Cáncer 
lengua. uionca 2 año81 
Gloria Rodríguez,^blan gnteriti5' 
Víctor Muñoz 70; Gastio 37 año3-
Humberto Bueno, negro, ióí 
3 7 años; Cerro 5 31; Electr 
accidental. ^. „rn- 42 afi»5' Arturo González; blanco, 
"Dependientes": ^f*l\^o-, 2? 
Gumersindo García, rclliosi3 
años; "la Benéfica '•> ^ 
pulmonar. „„• 64 afios; 
Luis Sánchez; Wanf%iocarditfc 
Calle 17 numero 22b, 62 
Pedro Hernández, o íngeo. 
años; Cerro 659; Cance'egro; 15 
José Luis Vázquez ^ 
años ;• Presidio ¡ H o r n ^ d ^ ^ 
Heriberto Valdés; blanco, 
mentó punzante. 
San Jacinto 1: ^r,e.^ac0. 47 añj 
Frank Dowing, blanco- la ^ 
21 número 242; Cáucei ^ ̂  
D i o n i s i o J - D e l | , a f S Í e t i í o S » | 
años; Lealtad 6u; ^ V e g r o ; ¿ 
Félix Pérez Amaro, ^ c u l c ^ 
años; Esperanza l i 0 ' 
pulmonar. Manca; l34„ri, 
Lidia Muñiz Soler; b ^ ^ 
ses;Cda. Managua. ^ 
tlS. -n 
COOLIDGE PREPARA SU P f 
DISCURSO ELECTORA 
WASHINGTON. 26, _ Ap aue . b de q J 
E l mediodía de f ^ t a bl 
frptan el sábado la* <>» eI pr* 
cas fué empleado 1 f cJnfeccif ° 
dente Coolidge en ^ . en las j 
discurso que P ^ 1 f i e s t a f A 
remonias a celebrar en ^ 
14 de Agosto ' " ^ U r a c i ó n de 
oficialmente la ^ eJor la co^ 
candidatura electoral ^ 
cíón elec-toral r e p ^ f ! ^ ^ 
— — — — TT ¡je 
cuadro de declamación ^ 
cióu Arenal"- t0- que." a-
Por esto f ^ f / o ' t u n d o ^ j V 
fácil augurar un 1 erxei 
la función del 3 de agos x 
tro Nacional-
